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c r d ^ S POfelCIONES HOSTI-
UMDAS POR LOS R E B E L D E S 
^L!ÍLatdegque0eí comunicado ofi-
t facilitado ayer a la prensa por 
^ u S r i o de la Guerra decía que 
' tranquilidad en to-
zom espanu^ de Marruecos, 
i3 cíerto que los rebeldes bostili-
S numerosas posiciones. 
MAS POSICÍÓÑBS ATACADAS 
'«•TILLA, agosto 23. 
moros atacaron ayer por la 
las posiciones de Kadia, l a -
¡«surin y Timayast. 
RfecluaYon el ataque cuando las 
hízas de los campam-ntos estaban 
itmiendo. pero a los primeros dis-
e ee lanzaron a las armas y re-
erün ja agresión, causando im-
¡ortantes bajas al enemigo, 
rvosotros Umbicn sufrimos algu-
L -=nFÍblef bajas. 
I ISKGIBA Q L E C L A T R O O F I -
CIALES SK EVADIERON D E 
A X P I K 
JIAÜRID. agoeito 23. 
' Circula con marcada insistencia el 
fitror de que cuatro oficiales con-
iljuicron evadirse del campamento 
le prisioneros de Axdir. 
j \ se asegura que entre los eva-
íídos se encuentra el capitán Agqi-
I Hasta ahora no se lee ha visto 
](,<. ninguna parte a los supuestos i 
evadidos ni se sabe que se hayan pre-
sentado a ninguna autoridad de 
iuíttra zona de Africa. 
permiso al Gobierno para ^e^Hzar 
una intensa acción ' militar sobre 
Beu-Tieb. E l Gobierno se había ne-
gado a ello, firme en su propósito 
de implantar cuanto antes el pro-
tectorado civil. 
Ahora, según las últimas noticias, 
dioese que el Gooierno, teniendo en 
cuenta los argumentos aducidos por 
e1 alto mando de Africa autorizó la 
operación. 
Esta, a lo que parece, se empren 
derá en breve y será dirigida por 
el general Burguete en persona. 
MARCHA A A X D I R UN SUB-OPI. 
C I A L D E SANIDAD 
MBLILI3A. agosio 23. 
Ha marchado para Axdir el sub-
oficial de Sanidad, señor Guyón. que 
va con objeto de asistir en el cam 
pamento de los prisioneros a loe que 
necesiten d̂e asistencia facultativa. 
Después de varias gestiones reali 
f.adas con Abd-3l-Krim, se consiguió 
que éste se comprometiera a reci-
bir sin dificultades al señor Guyón 
y que se le facilite a éste el cum-
plimiento de su cometido cerca de 
los prisioneros enfermos. 
C o n s l i l u c i ó n ¡ F r a n c i a s e ¡ " P e r d ó n e n l o s " , d i j o 
d e l J u r a d o d e | m u e s t r a p r o p i c i a a 
M a t e r n i d a d a y u d a r a A u s t r i í 
D e l e g a d o s q u e a s i s t i r á n S e t e m e q u e A u s t r i a 
N i c k e l C o l l i n s 
c u a n d o m u r i ó 
a l V I C o n g r e s o M é d i -
c o L a t i n o • a m e r i -
c a n o . 
PREMIO AL HEROISMO 
• MULLA, agosto 2 3. 
- El dia 27 del actual mes de agos-
1d m celebrará una brillante fiesta 
tilitar con motilo de que en dicho 
Ih les será impuesta la medalla mi-
iilsi al comandante Franco, del Ten 
ció de Voluntarios, al sargento Re-
íijr y a otros clases por el heroís-
lio con que se vienen portando en 
« actual campaña. 
P A I L E B O T A P I Q P E 
CADIZ, agosto 23. 
A la altura del cabo de San Vi 
cenre, fué abordado el pailebot "Nie-
ves" por el vapor alemán "Tres-
f-ld". 
E l pailebot se fué a pique. L a tri-
Iiulación fué salvada y recogida por 
el buque alemán, que la trajo a 
puerto. 
ABÜ-EL K A D E R A ESPAÑA 
KfiLlLLA. agosto 23. 
te la próxima semana marchará 
Ajmería el moro, leal amigo de 
•paña. Abd-el-Kader. 
va Adb el-Kadci a dicha ciudad 
¡pendiendo a una cariñosa invi-
que le hizo el batallón de la 
irona. 
remanecerá en Almería varios 
>' es posible que visite algu-
i* otras poblaciones andaluzas. 
E L D I R E C T O R D E L A T A B A C A L E -
RA EN CJJON 
GIJON, agosto 23. 
De paso para. Ribadeo ha llegado 
a esta localidad el Director de la 
Compañía Arrendataria de Taba-
cos, señor Betos. 
E l señor Bastos se detuvo «xjuí 
y examinó los terrenos donde se le-
vantará la nueva fábrica de tabacos. 
*- APLAZA ÍNDEFIN I D A M E N T E 
HKPATRIACIO\ D E LOS SOL-
DADOS DK 1919 
Ar>RlD. agosto 23. 
no se efectuará tan pronto co-
se había dicho la repatriación 
los soldados pertenecientes a la 
inta de 1919, que se encuentran 
Marruecos. 
Ll Gobierno ¿cordó aplazar 1n-
J^amente esa repatriación, res-
•Wiendo a la protesta que le en-
rp los padres de los reeditas de 
PXLVA OPERACION M I L I T A R 
SOBRK B E N - T I E B 
>RID, agosto ^3. 
1 Alto Comisarlo había pedido 
E L P L E I T O D E C O R R E O S 
MADRID, agosto 28. 
Los funcionados de correos vie-
nen celebrando diversas gestiones 
prra que se les admita de nuevo al 
trabajo. 
Unicamente piden que el Gobierno 
no tome represalias y que sean ad-
mitidos todos los que abandonaron 
silo puestos. Piden también que el 
Gobierno lleve el pleito pendiente a 
las Cortes y'que éstas resuelvan lo 
que estimen justo. Los funcionarios 
se comprometen a acatar la resolu-
ción del Parlamento. 
L a opinión pública aplaude esta 
actitud en que ae han colocado los 
empleados de córteos, por estimar-
la justa. , 
E l Jefe del Gobierno señor Sán-
chez Guerra, hablando del conflicto 
risr.ifestó que el Gobierno se atiene 
al decreto de disolución del Cuerpo 
y que persiste "n reorganizar éste 
con nuevos elementos y con los an-
tiguos que convengan. 
Además, el fiscal está instruyen-
do proceso contta el comité de la 
huelga. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, agosto 23. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.40. -
ISPENSION D E 
L I N E A S D E O M N I B U S 
£05 ha visitado una numerosa co-
w»l6n (ie vecinos de los repartos 
"''elo. La Fernanda, Los Angeles, 
8'a. Las Cañas y Luyanó, for-
* en éu totalidad por hombres 
trabajo para .exponernos los per-
L¡6fl0rt a que les condena la supre-
l-ítoart las ,Ineas de ómnibus des-
taan h al servicio público, que ve-
K? naciendo el recorrido entre esos 
I '̂0S y la ciudad. 
Hntâ 111 nos manlfestaron, han pre-
Bel k?. Una instancia al presidente 
'jettio " Untainiento protestando res-
(«f.0161^6 contra la supresión de 
^ore3H das llneas y la concesión 
^áreg! i? .para ese tráfico a' la E m -
i*¿BUr ÍÓD 0brera- Que sobre no 
•Jarros COn el número suficiente de 
R» 1j,o(1Para. atender al servido de 
r4ay0 0̂ eficar. aumenta a diez cen-
W* hast precio de los pasajes, que 
lí̂ ercert ahora de cinco centavos. 
Iré, ,"ia la competencia de la E m -
I ? ie^í/rv0* visitantes abogan porque 
[••U áUiL1"1111311 las llneas «lie cubría 
r 0 - se p^3 entl(la<i. y Que, lejos de 
K*" íe _ ̂ edan cuantas autorlzacio-
ir^'ficin H 611 para amentar, en 
^"ibus Pübllco, el servido de 
.^«stra ĉ 8 decir que merece toda 
^amos'fpatla ese deseo y que 
^Odo n exPresada solicitud, es-
faí- el Ayuntamiento la re-
^ * en« ra emente si no se opo-
hio;ngün pr*«epto legal, 
í . ,|co Z i1"6- Para regular el 
KJ0» 'óm^il6831611 rutas u horario 
«In ^ í181 pero nadie Puede 
L A C A U S A P O R L O S 
F R A U D E S D E L A R E N T A 
E l juez especial licenciado Augus-
to Saladrigas, remitió a la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo, el 
informe rendido por el Experto de 
la Policía Nacional señor Casimiro 
Olove, encargado de citar ante el 
Juzgado Especial a 52 empleados 
que figuraban en las nóminas de la 
Dirección de la Renta de Lotería. 
De esos 52 individuos, solo pu-
do hallar Olave, cuatro; los 48 res-
I tantes no vivían en los domicilios 
con que figuraban en las nóminas, 
siendo desconocidos de los vecinos 
de las calles citadas. Muchos de los 
domicilios señalados son solares yer-
mos. 
E l licenciado Saladrigas estuvo 
ayer en la Jefatura de Obras Públi-
cas de la ciudad y en la Pagaduría 
(Te la Secretaría de Hacienda. 
En el mes de noviembre de este 
año se efectuará en la Habana el 
V I Congreso Médico latino-amierica-
no. A esa reunión científica que ha 
de revestir gran trascendencia por 
su carácter internacional, concurrirá 
un número extraordinario de extran-
jeros. Por ello la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia ha resuelto 
aprovechar la '•aunión de ese Con-
greso, para celebrar conjuntamente 
con el mismo la gran fiesta de Ta 
Maternidad, o r;ea el Concurso Na-
cional de Madres y de niños, que con 
tanto éxito se ha venido efectuando 
todos los años. 
Será esa una magnífica oportuni-
dao ante los señores delegados de 
la A.mérica Latina pues conocerán 
este país y además el alcance de la 
importancia sanitaria y de los traba-! 
jos que se realizai- en Cuba en bien 
de la madre pobre que lacta a susí 
hijos y la gran obra de propaganda 
y estímulo a la lactancia materna, 
labor que se llevará a cabo con esta 
fiwpta, en la cual se pondrá de ma-
nifiesto la actuación higiénica per-
sonal. Ha de sei seguramente un 
fiel exponente de los progresos en 
la materia. 
Según nuestros informes la fiesta 
de la Maternidad se efectuará el sá-
bado 25 de noviembre del año ac-
tual y al efecto, por el Servicio de 
Higiene Infantil se han abierto los| 
concursos correspondientes para que 
acudan las madres de familia que 
deseen optar a los mismos. Las Ins-
cripciones se realizan en las oficinas 
de Sanidad, de ocho a diez de la ma-
ñana todos los días. 
E l Secretario de Sanidad ha de-
pignado el Jurado Nacional de Ma-
ternidad, que queda constituido ©n la 
forma siguiente: 
Presidente, doctor José A. López 
del Valle; Secretario, doctor Anto-
nio F . Barrera; Tesorero, J . M. Pe-
fia; vocales: señoras Mina Pérez 
Chaumont de Truffin. Mercedes La-
za de Montalvo, Ofelia R. de Aran-
go de Herrera, Mercedes Martí de 
Baguer, doctores Santiago Verdeja, 1 
Clemente Inclán. Héctor de Saave-
dra, Domingo F . Ramo, Julio Came-
ra. Octavio Montoro, Enrique Por-
to. Félix Calleja, Sergio García Ma-
rmf. Luis Hug;uei, y Francisco Her-
nández. 
Setos señores se reunirán periódi-
camente en la Secretaría de Sanidad 
al objeto de ultimar y organizar to-
do lo relacionado con el Cqncurso 
Nacional de Maternidad. 
a c e p t e l a s o b e r a n í a 
c h e c o - s l o v a c a , a i s -
l a n d o a H u n g r í a 
(Por The Associated Press) 
PARIS, agosto 23. 
Se ha sápido do rúente autoriza-
da que el canciller de Austria, que 
actualmente se encuentra en Berlín, 
ha recibido una invitación dei Go 
bierno francés para que venga a Pa-
rís con objeto de discutir la forma 
en que se podría ayudar a Austria 
para salir de sus actuales dificul-
tades. 
E n círculos bien informados se In-
dicaba que Francia había dado su 
completa aprobación a los esfu-.rzos 
de Checo Slovaquia por salvar la exi? Mlchael CoUlna, Trimtr Vünimtto d«l 
tencía política y económica de Aus *ob-le-rJ10- p r o T U W i d.i Estado l-lbre 
tria. 
Aunque estas noticias no pudie-
ron confirmarse, se cree fácil que 
el Canciller Seipil venga a París. 
Al parecer, el Gobierno francés se 
encuentra preocupado ante la posi 
ble unión de Austria a Alemania y 
por lo tanto daría con gusto una 
ayuda financiera a Austria para evj 
tar que se realizara tal aconteci-
miento. 
U n a t i e s t a C o n t i n ú a l a 
d e l P a r t i d o C o n f e r e n c i a s o b r e 
R e p u b l i c a n o r e p a r a c i o n e s 
C o n m o t i v o d e l a e l e c - F r a n c i a a c o r d ó s u s p e n -
c i ó n d e l C o m i t é E j e c u -
t i v o d e d i c h o o r g a -
n i s m o . 
d e r l a s r e p r e s a l i a s 
a c o r d a d a s , e n A l -
s a c i a - L o r e n a . 
(Por The Associated Press.) 
da Irlanda y J«ft dal Ejército Barnlar, 
asesinado racientomanta. 
LAS T I/TI MAS P A L A B R A S D E 
MICHA E L OOLLINS 
E n el Círculo de la calle de Ga-
llano 42. tuvo lugar anoche una 
gran fiesta política ofrecida por el B E R L I N , Agosto 23. 
Partido Republicano con motivo de' 
la elección del Co-nlté Ejecutivo Na-j Los rumores que corrían esta ma-
cionai de dicho organismo. l Qñana de que las conversaciones en-
L a casa, con ser amplia, resultó tre Sir Jhon D. Bradbury, M. Mau-
pequeña para contener el extraordi-¡c,ere y el Gobierno alemán habían 
natío número de afiliados y simpati-j quedado rotas, carecieron de funda-
zaderes del Partido Republicano, que mentó, ya que ambos delegados de 
concurrieron a presenciar el acto, i 1* comisión de reparaciones estu-
A las nueve dio comienzo la se-!v'eron hoy conferenciando por dos 
eión. eligiéndose la mesa de edad, i í101*88 con el Ministro de Hacienda 
que quedó coñstituída por los seño- a'emán y que esta noche se encon-
ros Teodoro Cardenal como Presi-' traban de nuevo conferenciando con 
deníe; Federico Morales. Antonio1 cl Canciller Wirth. 
LA DESMEMBRA* ION S I G U E 
AMENAZANDO A AUSTRIA 
HUNGRIA 
(Por The Associated Press) 
B U D A P E S T , agosto 23. 
E l Rey Alejandro de Yugo Slavia 
y M. Benes, Premier de Checo-Slo-
vaquia, se entrevistaron hoy en Ta-
tra. Balneario en las montañas de 
Slovaquia, y se pusieron fle acuerdo 
sobre importantes cuestiones respec-
to a Austria Hungría s í^ún infor 
mes fidedignos que circularon hoy. 
L a policía de que el canciller de 
Austria irá nuevamente'a Prada. ha 
causado aquí mucha nerviosidad, 
pues se teme que Austria debido a 
su precaria situación acápte la so-
beranía Checo slovaca ai*iando com-
pletamente a Hungría. 
CORK, agosto 2S. 
"Perdouenlos". 
Esta fué la última palabra de Mi-
chaei Collins, jefe del ejército del 
Estado Libre, mientras yacía mori-
bundo. 
Se la dirigió al mayor general 
Dalton. 
E l asesinato ocurrió entre Mac 
Room y Bandon, a unas 20 millas 
de esta ciudad. Iba acompañado del 
Estado Mayor del Libre Estado, que 
visitaba varias posiciones militares 
del Sur de Irlanda. 
Fernández Criado, Gustavo Porto y 
Núñez Pérez. 
Inmediatamente el señor Carde-
nal, en breves palabras explicó el 
ir.otlvo de aquel acto, procediéndo-
se a proclamar entre aplausos y por 
ur animidad la siguiente candidatu-
ra para el Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido: 
Presidente: doctor Ricardo Dolz. 
La situación es prácticamente la 
misma de ayer noche y no se espe-
ran acontecimientos hasta mañana 
al mediodía. 
L a opinión, en Berlín, más bien 
se muestra pesimista. 
L a insistencia por parte de Fran-
cia de que solo puede ser reconocida 
una moratoria a Alemania a cam-
bio de garantías de fácil liquida-
ción es uno de los puntos más di-
MAS S O B R E L A M U E R T E D E MI-
C H A E L C O L L I N S 
L O N D R E S , agosto 23. 
E l asesinato de Michael Collins 
fué precedido en Dublín por una es-
pecie de batalla de propagandas en 
Vicepresidentes: coronel Aurelio 
Hevia, doctor Severo Pina, doctor i ^ciles de las actuales conversado-
Estanislao Cartaftá y Borrell. doc-l nes, asegurándose que Francia exi-
tor Belisarlo Rodiíguez, señor Fe-¡ requisitos de tal naturaleza que 
derico Morales. I '08 Ingleses los estiman irrealizables 
Secretario de Actas: doctor A n - ¡ y I116 Alemania no podría aceptar 
tonio Fernández Criado. ^n interrumpir seriamente toda su 
Vicesecretario de actas: doctor Producción económica. 
Teodoro Cardenal. I 
Secretario de Correspondencia: QlT5pAN EN_SU8PENSO L A S JRB-
comandante José González. 
Vicesecretario de Correspondencia 
señor Wenceslao Peña. 
Tesorero: señor Manuel J . Carro-
ño. 
Vlcetesorero: señor José Solaum. 
Vocales: señores José Albistur. Ra-
fael GrdJlo, Luis Amezaga, doctor 
Gustavo A. Porta, Eugenio Barbero, 
comandante Carlos Estévez, Emilio 
E s t á s a t i s f e c h o 
de l a g e s t i ó n d e l j e f e 
one tomaron parte tanto el Gobier-, V^reno, Raimundo Rípide. Agustín 
no provisional como los represen-!M6d,tro8' Segundo Ruiz BenamoV, 
tautes del ejército regular, fijando Pfc«iro Rodríguez Ramírez, José Mo-
pasqulaes en que txponían sus res- rales Ramírei . 
pectlvos propósitos y principios. i ^1 Corpnel Aurelio Hevia habló 
Loe americanos que llegaron a; vara dar las gracias a la concurren-
Londres después de asistir a los fu-Ma Por haberle prestado su mayor 
perales de Arthur Grlffith, dicen que¡ ^Plendor al acto y auguró al Par-
P R E S A L I A 8 E N ALSACIA-LORBNA 
(Por The Associated Press.) 
E S T R A S B U R G O , Agosto 23. 
Hoy anunció el Comisario general 
de Francia que en vista de las con-
versaciones sostenidas por el mismo 
con el premier M. Polncar*, queda-
rían en suspenso las medidas de re-
presalia de Alsacia-Lorena. 
Dijo que la cuestión por pago de 
deudas privadas anteriores a la gue-
rra se encontraba en camino de un 
arreglo amistoso y en consecuencia 
los bancos recibirían pronto orden 
de dejar disponer libremente a los 
alemanes de las propiedades que les 
ASI L O D E C L A R A E L S E C R E T A 
R I O D E GOBERNACION 
E L " S A M P A I O C O R R E I A " 
V I E N E A GUANTANAMO 
un • • yucuc 
^ t e n o u 0 que se suPrima la 
"^esa A i para favorecer a una 
Mbli 
 . " ^ u i e c e    
. "«blico l*1?1 ?ada en Perjuicio 
'•*!e8. 0 7 de lo» intereses muni-
WASHINGTON. agosto 23. 
E l crucero "Denver". que recegió 
anoche a Walter HInton y sus com 
pañeros del hidroplano náufrago 
"Sampaio Córrela" ha comunicado 
al Departamento de Marina eita tar-
de que había emprendido viaje ha-
cia Guantánamo llevando a remol-
que al hidroplano inutilizado. 
E N F E R M E D A D D E L 
C A R D E N A L G A S Q U E T 
BUENOS A I R E S , agosto 23. 
E l Cardenal ' Gasguet, archivero 
de la biblioteca de la Iglesia Ro-
mana y que se encuentra en Bue-
nos Aires encargado de una misión 
rjspeclal, ha caído enfermo. 
Las visitas qi.e tenía acordadas 
haty quedado suspendidas. 
E L S E X T O r o V G R F S O MEDIDO 
LATINO-AMERICA N O 
E n la última reunión de la Comi-
sión Organizadora, después de cono-
cer las comunicaciones de los diver-
sos países donde ee está llevando a 
cabo la organización de los traba-
jos para acudir a Cuba en el próxi-
mo mes de noviembre, se acordó ce-
lebrar definitivamente el Congreso 
en la fecha acordada. 
L a República del Perú "ha desig-
nado ya tres delegados oficialmen-
te, que son los doctores Leónidas 
Avendaño, eminente médico-legista, 
Carlo8 F . Paz Soldán, profesor de 
Fisiología e Higiene y Arístides 
Bolto, potable médico de niños. 
L a República del Ecuador ha' 
constituido diversoe Sub-Comités enl 
Quito y Guayaquil, y ha invitado a: 
los componentes de la prestigiosa | 
Universidad del Azuay. para la for-
mación de otro Sub-Comité. 
L a República de Nicaragua, ha! 
remitido la relación de los diversos 
Sub-Comités allí formados, y tam-
bién cerca de 20 inscripciones para 
el Congreso. 
Los nuevos trabajos presentados 
son los siguientes: "Estudio sobre 
las causas y medios de reducir la 
mortalidad en el término de San 
Juan de los Remedios" por el doc-
tos Andrés M. Jova. "Corea de 
Hungtinton", por los doctores I. Ro-
dríguez Arlas y Andrés M. Jova. " L a 
transfusión de san&re en el campo", 
por el doctor And. és M. Jova. "Tra-
tamiento de la ten'asis", por los doc-
toies Adolfo B. Rodríguez y Andrés 
M. Jova. "Rasgos de la Historia de 
la Medicina en Cuba", por el doctor 
Oscar Chardiet. "Consideraciones so-
bre cesáreas", por el doctor José A. 
Ortiz. "Tumores complicando el em-
barazo", por el doctor José A. Ortlz. 
"Deficiencias del acueducto de Man-
ranillo y justificación de los brotes 
epidémicos de fiebre tifoidea en la 
Habana en la primavera", por el doc-
tor Ciro León. "Algunos problemas 
a resolver sobre la rabia", por el 
doctor Manuel Ruiz Casabó. "Contri-
buc'ón al estudio bioquímico del ba-
cilo de la tuberculosis", por el doc-
tor Juan Alvarez Guanaga. "Contu-
siones de las grandes visceras desde 
el punto de vista médico legal", por 
el doctor Leónidas Avendaño. "Ure-
terografía", por él doctor Juan B. 
Ruiz. "Los médicos en los tribuna-
les de Justicia", por el doctor José 
Rosado Aybar. 'La oftalmía simpá-
tica y su tratamiento", por el doctor 
Rodolfo Guiral. "Dacriocistitis y su 
tratamiento por la intubación del 
conducto", por el doctor Rodolfo 
Guiral. "Aparato para el tatuage de 
la córnea", por el doctor Rodolfo 
Guiral. "Dacriocistitis de los recién 
paridos", ^or el doctor Jorg< L . De 
hog*—n. "Concepto actual de tas le-
siones avariósicas del sistema ner-
vioso y su tratamiento", por el doc 
tor Filomeno Rodríguez. "Métodos 
de exploraciones en las enfermeda-
Por tratarse de una justa y opor-
tuna aclaración que desvirtúa acusa-
ciones contra el actual Jefe de la 
Policía Secreta, señor Luis Menéndez 
que fueron publicadas por una equi-
vocada interpretación de ciertas de-
claraciones del Secretario de Gober-
nación, publicamos gustosamente la 
siguiente carta: 
"República de Cuba. 
Secretaría de Gobernación. 
Habana, agosto 23 de 19 22. 
Sr. Director de "Heraldo de Cuba". 
Ciuded. 
Distinguido señor: . 
Con el epígrafe "Existe tanta per-
versión y tanta inmoralidad que ha 
de costarme enormes esfuerzos sa-
encontraron curiosas multitudes con-
gregadas delante de esto8 pasqui-
a s. Uno de loe manifiestos acusa al 
IIP lü S p r r p f a ' Gobierno provisional de haber des-
l í e l a uCl / l v í a j pai.hado^ secretamente un emisario 
al Sur "para asesinar a Eamon de 
Va'era. Al lado de este manifiesto 
se veía otro con grandes letras, in-
terpretando irónicamente otro ma-
nifiesto que los enemigos del Estado 
Libre imaginaban que había sido 
enviado por Collins y algunos de 
sur adláteres. Decía poco más e me-
nos lo siguiente: 
' Hombres de Irlanda, vuestro rev 
y i uestro país os llaman, vosotros 
L a orden de expulsión de alema-
nes no deseables no ha sido inclui-
da en la nueva medida. 
tldo Republicano, por su programa -fUeron incautadas por dichos han 
y por sus propósitos, los mayor*»; eos. 
éxitos en los próximos comiciofl. 
Usó después de la palabra el se-
ñor Rafael Grillo, que representa-
ba allí al Comité Provincial de San-
tiago de Cuba, para decir que el 
Partido Republicano constituía la 
protesta más hermosa y viril con-
tra la ley de la no reorganización 
de los Partidos políticos; medida ar-
bitraria y llamada por su torpeza a 
1 irrogarle graves perjuicios a los or-
ganismos políticos ya viejos, de Cu 
FRANCO PESIMISMO S O B R E LAS 
R E P A R A C I O N E S 
(Por The Associated Press.) 
PARIS . Agosto 23. 
simos a causa de las plñas que den 
que habéis combatido tan valerosi- tro de los mismos tiranizaban a sus 
monte por la causa del Imperio en afiliados y aspirantes 
Egipto. India y en otras partes, de- E l señor Grillo fué muy aplaudi-
le?is ahora acudir a la defensa del jdo^al finalizar *u decurso. 
Imperio" 
Reina considerable pesimismo en 
los círculos franceses de reparaclo-
ba. los cuales estaban quebrantadí- g gobre log re8U,tadog obtenidos 
hasta ahora en las conversaciones 
que se vienen sosteniendo en Ber-
lín entre los delegados de la comi-
sión de reparaciones y funcionarlos 
del gobierno alemán. 
Se decía esta noche en los clrcu-Y, cerca de las once, terminó el 
Otro"pasquín más largo, y fijado. |acto dentro del mayor entusiasmo. | ^g"^;:;^'^^^ 
ai parecer, por oficiales del Gobier- u t a j a m a d a m i l C U A j siclones hechas por Alemania para 
na, se refería detalladamente a la 1 L A A L T A C A M A R A C H I L l N A i llegar a una solución eran del todo 
R E C I B E E L P R O T O C O L O S O B R E 
T A C N A Y A R I C A 
(Por The Associated Prese) 
defetrucción causada por los Irreg i-
jarej en toda Irlanda. 
Argüía que el movimiento írregu-
near la sociedad." Dr. Lancís, publica | estaba destruyendo toda esperan-
en, su leído periódico en el número i *za razonable de prosparidad para 
de hoy una información que en P«r I irian(ja y apelaba a los ciudadanos' 
te me interesa rectificar. Tal vez ¡ p,, general para qu •. "3 mostrasen SANTIAGO D E C H I L E , agosto 23. 
mis palabras no fueron bien inter- f:rnies y respaldaseu al Gobierno i 
pretadas por el señor repórter y, en r,i(Vi6ionai. | E i Comité de Relaciones Exterio-
su relación se me hace cometer una j^i pesar caúsa lo por la muerte'res del Senado chileno empezó hoy Berlín no dan mejores 
de Arthur Griffi-*.'; luc acompañado el estudio del protocolo sobre Tac- dentro de. las 48 horas próximas, los injusticia. ¿ 
Es mi deber hacer constar que el 
actual jefe de la policía secreta, se-
insuficientes. 
L a negativa del Canciller germa-
no a consentir que las minas del 
Ruhr y los bosques nacionales pasen 
como garantías a manos de los alia-
dos, viene a ser, según la opinión 
francesa, lo que más dificulta las 
negociaciones. 
Se indica que si las reuniones de 
resultado? 
de una expresión r,: •''Ca de admi- na y Arica, que fué firmado por los representantes de la comisión de re-
rac'ón y* de afecto hacia Collins, que <ir'egado del Perú y Chile en la re- paraciones seguramente darían por 
ñor Luis Menéndez, viene trabajando I marchó durante tres horas por las cíente conferendi de Washington. 
con todas sus fuerzas y con la me-' caiie8 de Dublín acompañando el > 
jor buena fe en el desempeño de ca¿áver de su colega, siendo éste uno Q J ^ I N T E L E C T U A L E S 
su cargo y que me auxilia constan 
temente y eficazmente, sin momen- 11 
to_de_re^08_O'j0088 _que ha! sa ," porque todoa creían que el mis-
mo Collins estaba destinado a pere 
Continúa en la ULTIMA párlna 
cen muchos de sus subordinados. 
Yo estoy plenamente satisfecho 
de su gestión y rae considero obliga-
do a manifestarlo así públicamente, 
máxime teniendo en cuenta que por 
él mismo he ido conociendo muchas 
de las verdaderas lacras que trata-
mos de curar. 
Precisamente entre él y yo he-
mos limpiado lo mucho sucio que 
había y continuamos esta labor aun 
que tropezamos con grandes dificul-
tades de todo género entre las cua 
les se encuentran algunas de las 
apuntadas en mi entrevista con su 
repórter. 
Esperando que coopere usted a 
la razón de justicia que me impul-
sa a escribirle esta carta, le rué 
go dé cabida a ella en su diario. 
Soy de usted con la mayor consi-
deración atto, y s. s. 
(f.) Ricardo R. L&ncis. 
^ « S o T ilUhutodam.?,rañifen R U S O S D E T E N I D O S P O R NO S E R 
A F E C T O S A L S O V I E T 
terminada su visita a la capital de 
Alemania el viernes o sábado. 
E n los círculos de reparaciones 
ingleses reina menos pesimismo que 
en los franceses. 
Durante el entierro todo el mun-i 
( Por The Associated Press) 
G R A T A S V I S I T A S 
Ayer nos favoreció la muy grata 
Msita del señor Luís Benvenuto. E n -
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario del Uruguay, persona 
de gran cultura y afectuoso trato que 
departió con el Director del DIARIO 
a! que prodigó elogios que agrade-
cemos. 
También el señor Shigeaki Some 
ya. Cónsul del Japón en la Habana, 
correctísimo y atento caballero, es-
tuvo en esta casa y saludó a nuestro 
Director. Al seño- Cónsul del Ja-
pón lo acompañaba nuestro querido 
amigo el señor Próspero Pichardo. 
quien el próximo día 27 embarca 
para Yokohama en donde desempe-
ña el cargo de Cónsul General de 
Cuba. 
Muy agradecidos a la atención de 
tan distinguidos viPitantes. les rei-
teramos nuestro afecto y considera-
ción. 
hombres de ciencia y escritores ru-
sos han sfdo detenidos en estos úl-
timos días en Moscou y treinta -más 
en Retrogrado. 
Se les acusa de no ser partidarios 
del gobierno del Soviet y serán ex 
do hablaba de Collins porque que-
daba solo como la gran figura so-
bresaliente en el movimiento del 
Ertado Libre de Irlanda. 
"Todas las muchachas de Irlan-
da están enaraoiadas de Michael 
Cr.ilins—decía en voz baja una ir-
lincesa—pero todas han llegado de-
m-̂ : iado tarde, porque yo he oído de-
ü r que tiene una novia allá por el 
campo, y 
irlanda e 
la llevará al altar 
fEn el mes de mayo pasado ee 
anunció que Miss Kitty Kiernan, 
pet feneciente á una prominente fa-
milia de Longford, estaba compro-
metida para casarse con Collins.) 
Eamon de Valera se- ha incorpo-
rado a un cuerpo de caballería, y por 
consiguiente es ahora más difícil 
atraparlo que nunca, dice el corres-
ponsal en campaña del "Daily Mail". 1 
Agrega que el jefe republicano y to- cargado lluvias torrenciales en va-
E L D R . A N T O N I O I R A 1 Z 0 Z 
R E V A L , ESTONIA, agosto 23. 
Ha sido designado Catedrático de 
Un despacho recibido en esta ciu l Gramática y Literatura del Institu 
dad desde Moscou Informa que cien | to Provincial de la Habana, nuestro 
• J S * J í l i T n n u u V ' M W ^ ^ á o s del peís por ¿eríodos tfe | zoz reallzó ante un TTÍbun&] 
Sté, " ^ t r a n q u i l a , Michael distjnto tiempo. puesto por los doctores Cuev 
INUNDACIONES E N 
L A A R G E N T I N A 
(Por The Assrciated Press) 
BUENOS A I R E S , agosto 23. 
Durante los últimos días han des-
querido amigo y estlmad.0 compañe-
ro el doctor Amtonio Iraizoz y de 
Villar, que seguirá desempeñando, 
a la vez el cargo de Subsecretario 
de Instrucción Pública. 
En fecha reciente el doctor Irai 
com-
evas Ze 
queira. Rodríguez Garcíe. Remos. 
Marcer. y Carbonell, unos ejercicios 
de oposición magníficos que acre-
dita perfectamente su rapacidad 
para el cargo que se le confía. 
Nuestra enhorabuene al doctor 
Antonio Iraizoz. antiguo compañero 
por el brillante triunfo. 
dos los miembros de su contingente 
andan a caballo 
D U E L O D E S. S. POR LA M U E R T E 
D E C O L L I N S 
ROMA, Agosto 23-
(Por The Associated Press.) 
Su Santidad el Papa se conmo-
vió hondamente al conocer la noti-
cia del asesinato de Michael Collins 
que le fué trasmitida hoy. 
E l Sumo Pontífice expresó su pro-
f inda pena por Irianda. país que 
le es tan querido y que está siendo 
destrozado por la guerra civil. 
Agregó Su Santidad que ningún i 
•rías regiones d» l i Argentina 
Las Inundaciones han causado 
grandes perjuicios. 
P R O G R A M A D E L A L I G A 
D E L A S N A C I O N E S 
(Por The Asoociated Press) 
G I N E B R A , agosto 23. 
E l Secretario General de la Liga 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E 
P O R T U G A L E S " S U M A M E N T E 
G R A V E " 
(Por The Associated Press) 
LISBOA, agosto 23. 
E l Jefe del Gobierno, Silva, des-
pués de un consejo del Gabinete 
jbizo saber hoy al Parlamento qne 
la situación financiera del país era 
I sumamente grave. 
¡ "e mostró conlrario a hacer una 
de las Naciones ha notificado a los nueva emisión de papel moneda pa-
Gobiernos que están inscritos en la ra hacer frente a las necesidades y 
misma, que la cuestión de extender dijo que el Parlamento debía apro-
el acuerdo naval convenido en la'bar el programa financiero del Go-
país había visto su causa 
por medio de la videncia. 
ganada 
Continúa an la ULTIMA plrlna 
conferencia de Washington a los po-
deres que no firmaron dicho acuer-
do, formará parto del programa en 
la próxima asamblea de la Liga. 
bierno, o si no dimitiría su eargo. 
Se espera que el Parlamento dará 
su aprobación a las medidas del 
Gobierno. 
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L O S S E R V I C I O S P U B U C O S 
No es ya débil y vaga la tenden-
cia doctrinal que se dirige a sustituir 
el concepto de la soberanía por la 
noción del servicio público, como ele-
mento básico de este Derecho.-No se 
funda, no puede fundarse, según los 
partidarios de la moderna teoría, el 
Derecho público, en facultades de 
mando meramente subjetivas. Lo for-
man, por el contrario, las reglas para 
la organización y la gestión de los 
rra, la policía y la justicia. L a con-
ciencia moderna desea más, espera 
más y exige más; no solo en el orden 
intelectual y moral, con solicitudes en-
caminadas a la enseñanza, 
y la beneficencia, sino con el mismo 
pregón y tal vez con mayores apre-
mios en el orden material, con reque-
G r a n R e m a t e d e P r e n d a s 
e n a l m o n e d a p ú b l i c a . L o e f e c t u a r á m a ñ a n a , d í a 2 5 d e l c o -
r r i e n t e , a p r e c i o s I n r e r o s i m O e s , e n s u l o c a l e l 
" B a n c o d e P r é s t a m o s S o b r e J o y e r í a " S . A . 
rencia y 'Palisades Park, A. Borges i 
López; Teatro Chino, José Caetañer; | 
Fausto y Maxim. Manuel Ecay; Dora, 1 
Rafael Rodríguez; Apolo, Carlos Pi- ! 
cazo; Teatro Nacional, Luis R. L a -
mult; Payret, Santiago Valdés Cru- ' 
zado; Tosca, Francisco Ibarzábal; ' 
Martí. Ecfuardo de Cárdenas; Es- I 
meralda, César Delfín; Principal de 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para rl DIAK IW D E LA MARINA. 
de Agosto. imitado en la separación •» 
C O N S U L A D O III 
C 6548 Id 24 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
y o HUBO S E S I O X . L O S OMXTBU S A I T O M O V I L E S . — L O S I N S P E C -
T O R E S D E E S P E C T A C U L O S . L O S V E N D E D O R E S D E H E L A D O S 
Y L A S C A M P A N I L L A S D E MANO. L A OBRA OJO POR OJO. 
a cultura i C U P L E S INMORAIiES. OTRA S NOTICIAS. 
L a sesión municipal convocada pa- Consistorial se vieron defraudados 
ra ayer tarde no pudo celebrarse [ en sus esperanws de que el Ayunta-
por falta de "quorum". miento resolviera en la sesión de 
Cuando se paso lista a la hora re-L ayer la anómala situación que con 
rimientos determinados por las trans-j fla^ent»!"ia'- cuqtro ? inedia * • la i ]a supresión de los permisos espe 
. . ! tarde, sólo 
formaciones económicas, 
y sociales, productoras de nuevas ne 
servicios públicos. E l Derecho público cesidades y comitente de nuevos de-'ediles a que se autoricen lineas de i partos apartados que desde el domin-
—ha escrito un eminente Profesor 
francés—es el derecho objetivo de los 
servicios públicos. Ya el Derecho pri-
vado no se construye sobre la auto-
nomía de la persona. Descansa, aho-
ra, sobre la idea de la función social 
que se impone a cada individuo. Así, 
el Derecho público, tampoco se csta-
Se está dando ahora, en el mundo tar las más de ellas, ía r 
luíernacional, un contraste que me- non americana. Al cabo^d» 8tit*-j 
i la Comedia. Fernando López Porta; ' rece llamar, la atención. Mientras pie. España es querida en tUa si" 
Alhambra, Napoleón Gálvez; y Orlen j que los más de los pueblos, grandes América, que comienza en i * ! l 
te, Vicente Díaz. jo chicos, rstán malhumorados y de Méjico y termina en el ^ l̂011» 
E l Jefe del Negociado de Espec-' quejosos y parecen inspirados por Cnile; en la que los Estados ** 
I táculos. señor Alfonso Amenábar, la musa del odio, hay en el Norte inspiran odio o indiferencia 
ha dado órdenes a dichos Inspecto- de Europa, tres naciones, Suecia, to en el Brasil, que no es dé *X?*P-
res para que cuiden de que no se Noruega y Dinamarca, que no pien- ospnñol. ori|?a 
representen obras ni se exhiban pelí- Scn más que en ganarse la vida. E n ese largo período jnt 
j culas inmorales, así como que tam- en instruirse—porque les gusta es- los rencores anti españolé ntpa« 
poco se fume en los coliseos y cine- tudiar—y en divertirse honestamen- ide debilitando, han seguida i* ^ 
matógrafos. lo. "Son tres costureras virtuosas", tados Unidos su carrera de im E 
derla Bismarrk. ' lismo a co t̂n de los pueblos h« 
Y en otro grupo, el de las naciones no-americ: ; y esta es otra d ¿ 
por j hispano americanas, hay lo que se'causas del • -camiento Egu 
Ojo" hasti tanto no so suprima de ha llamado el "acr-rcamiento" a Es - . ;ón rom. n -- por oponerse al 9 
la misma los cuplés y la exhibición j paña; a este grupo lo inspira la mu- do Bolívar para emancipar a r *** 
en la pantalla de una carta-telegra-1 aa fiel amor. S í debe este acerca- porque no la quería independU^ 
ma que figuran en dicha zarzuela, I miento a varias fausas; entre las y deseaba anexársela. * ^ 
por ser ambas cosas, los cuplés y ir .n les hay que poner,- en primer lu-| Después, hizo » Méjico una 
altamente inmorales, Im-, gar, al tiempo. Ya no hay en la Amé-rra—cal i f i cada de "inicua" 
pre 
- había en el salón once \ cíales para circulación de las "gua-
industnales | segores concejales. ! guas" se ha creado tanto a ellos 
L.O desapacible jde la tarde o qui-i que se ven privados de poder tra-
zás la oposición que hacen algunos I bajar, como a los vecinos de los re 
- E l Alcalde ha resuelto prohibir la 
representación de la obra "Ojo 
la carta. 
Aunque el Inspector del mencio-bierno colonial. Desde hace un siglo 
nado coliseo no produjo ningún par-1 han venido de allí generales, magis-
te o informe contra "Ojo por Ojo", i tn.dos y Jefes do negociado, si no 
Don Marcelino presenció anteanoche! ge'me de'trabajo, que apenas es ex-
beres ómnibus a tomóviles que tengan me- I go carecen de medios de transportes nos de cinco de esos vehículos en; económicos para trasladarse rápida 
Para el apropiado cumplimiento de! plrculación. fueron las causas prin-j mente a esta capital 
, , , . , .. 1 clpales de la falta del "quorum", 
algunas de esas íunciones la co-¡ L0g dueños y chauffeurs de los 
lectividad pública" (Estado, Pro 
vincia* o Municipio) encarga ordina 
riamente la prestación del servicio a 
tina entidad determinada. Y surge en 
moral la carta telegrama y los cu-
plés ha ordenado la prohibición. 
ómnibus automóviles que acudieron 
en crecidísimo 'número a la Casa 
' ¿POR QUE D E S E S P E R A R S E ? 
¿Por qué ha de permrtir Ud. que ías 
que, sin! dolencias que hacen su vida miserable, con- como Inspectores en los espectácu 
blece sobre el derecho subjetivo del ¡duda, es contrato, en su rimero de' Vnúen• c"ando. Ud. puede conservarse siguientes 
lucn" 
blación con un factor homageneo. 
AÍemás, con el tiempo se ha ido 
~ ' transformando España, que ya no 
Varios vendedores ambulantes de eg ia absolutista de Fernando V I I . 
heno han denunciado al señor Al - ' roj, uno de los peores gobiernos de 
Las solicitudes de líneas de ó m - , 031(16 fl116 en las bodegas situadas ¡ p:uropa. pué constitucional y bas-
nlbus pendientes de la aprobación en Villanueva y Concha, Jesús del j tante menos malo en el reinado de 
del Ayuntamiento pasan de trescien-i Monte Alejandro Ramírez, Concha • Tsabei j j . y después de una revolu-
y Fomento, Churruca y Calzada de l | c ión radical, de una breve monar-
Cerro, Buenos Aires y San Floren-1 (,ufa extranjera y democrática y de 
ció. Zapata y B., Prensa y Calzara I república íugaz y borrascosja, 
y en casi todas las establecidas en i es ahora una monarquía liberal, 
la Calzada del Cerro se vende he-¡ cJn un rey inteligente, animoso y 
l̂o 
¡.-rucer 
Rico; y lo conserva, aunque el 
blo de la pequeña Antilla, por i 
dt! su Asamblea, elegida por él ha* 
pedido con reiteración ¡a indenem 
ilenctá. 1 3* 
medio 
Vino, luego, la 
Colombia, donde. 
tas. 
E l Alcalde ha designado a los 
empleados que sé expresan a conti-
nuación para que presten servicios 
esos casos la concesión 
Estado; sobre la soberanía de la na-
ción. Se apoya en el concepto de una 
función social de los que gobiernan y 
que tiene por objeto la organización 
y el funcionamiento de los servicios 
públicos. 
En esos o análogos términos se ex-
presaba, poco tiempo antes de estallar 
la apocalíptica conflagración de Eu-
ropa, Monsieur León Duguit, Catedrá-
tico de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Burdeos. Y como cal-
ces de mayores prestigios a sus pala-
bras jaitara entonces otras elocuen-
tísimas de Clemenceau, Presidente del 
Consejo de Ministros, al inaugurar el 
monumento de Scheurcr-Krestner y las 
magníficas de Barthou, luego, tantas 
veces reproducidas: "Hay que vivir 
con el tiempo y no perpetuar en las 
costumbres el dogma de un Estado 
soberano e infalible del que sean los 
funcionarios esclavos resignados y mu-
dos." 
cláusulas creadoras del vínculo jurídi 
co entre las partes signatarias, pero i caziTlc1nte la menstru»CIOn aburante, esca 
. , , , i sa, dolorosa o irregular, corrige ese conti-
que también tiene de Ley ea sus mas: n.uo malestar, debilidad, decaimiento, ca-
lambres, desmayos, dolores de cabeza y 
espalda, palpitación en el corazón y todos 
los dolores y desórdenes que provienen 
de! desarreglo de los órganos reproducti-
vos, devolviendo a Ud. perfecta salud, 
vigor y felicidad 
L Una botella bastará para convencerse de 
que Nueva Smlud de Reno es verdadera-
mente el remedio de las mujeres. Con 
Nueva Salud de Reno recuperará Ud. la 
e, sana y feliz? Campoamor, Eduardo Ramoneda; 
Nueva Salud de Reno cvm. ttgan y tfi' Lara, Ignacio Nespereira; Rialto, 
importantes prevenciones, o sea aque-
llas que fijan y regulan los términos 
en que el servicio habrá de funcionar, 
sea transporte, comunicación o alum-
brado. . . En ellas han de quedar 
establecidas las condiciones en que el 
público utilizará el servicio y el pre-
cio qup por el aprovechamiento ten-
drá que satisfacer. Y en ellas,, por lo 
tanto, se definen derechos y se pres-
criben deberes para el ciudadano, sin 
que éste intervenga en el contrato. 
He ahí el carácter de Ley. Cuando 
el Estado industrializa el servicio, 
cuando lo explota directamente, es 
la ley orgánica del caso la que con-
signa las atribuciones y las cargas. 
Cuando el concesionario sustituye al 
Estado, el Pliego de Condiciones tiene 
que sustituir a la Ley, 
Este criterio ha salido ya de las 
Y de tal concepción, destructora de . ^ . . . 
abstracciones de la teoría 
todas las elaboraciones del sistema 
imperialista, surge, como derivación 
forzosa, y en grado de finalidad pri-
mordial de las leyes, la facilitación 
del ejercicio de aquellos ministerios, 
o sea el establecimiento de fórmulas 
precisas y positivas para el adecuado 
ordenamiento de los servicios públicos 
y el ef caz desarrollo de sus opera-
ciones. 
Sin avanzar hasta una adhesión a 
esas doctrinas, cuyo radicalismo quie-
bra a los primeros atisbos de las leyes 
que precisamente amparan a los Po-
deres dimanantesi de la soberanía y 
posibilitan sus evoluciones mediante 
la íntima y constante "coordinación" 
—la "inleraction" de que hablara 
Goodnow—pudiéramos, sin riesgos, 
afirmar que los Gobiertios se hallan 
jurídeamente obligados a asegurar la 
organización y el funcionamiento de 
los servicios públicos y que el núme-
ro de estos, en movimiento inevita-
ble que coinede con el progreso de 
la civilización, aumenta y se extien-
de cada día. Los menesteres colecti-
vos consienten ya la limitación de 
las olv jaciones del Estado a aquellos 
Manuel Fernández de la Reguera; 
Rívoli. Ramón González; Neptuno, 
Roberto Amenabar; Cómico, Verdún 
e Imperio, Edua-rdo Zequeira; Edi-
son, Demetrio Márquez; Reina y 
Nueva Inglaterra, Bernardo Vázquez; 
Los Unidos, Francisco Ocariz; Ha-
bana, Salón Royo u Universal, Cons-
tantino Salazar; Concordia, Angel 
Snárez; Edén, Rufino Morán; Gran 
Cinema, Rafael González; Olimpic 
y Trianón, Modesto de la Barrera; 
Lira , Ezequier Sarracent; Actuali-
salud y estado natural de todo el sistema. ¡ dades, Aniceto Valdés; Almendares 
Compre una botella hoy mismo. De venta ' Park, Manuel Casal; Tulipán y Glo-
cn todas las droguerías. ría. Armando Cabalejo; Rousevelt 
5. B. LE0NARD1&C0., New Rocbelle, H. Y,, i y Variedades, Julio Césár Orta; Flo-
racciones ae la teoría y campeA 
gallarda y luminosamente en no esca-
sa jurisprudencia dé las más adelan-
tadas 'naciones. En sus declaracio-
nes se reconoce la índole legislativa 
de aquellas cláusulas de interés gene-
ral en las concesiones para servicios 
públxos y se les da la sanción juris-
diccional de las leyes. Como el acto 
contrario a la Ley; es nulo el acto 
contrario al Pliego de Condiciones, 
L a Administración no tiene facultades 
para convalidarlo mientras el Pliego 
subsista. 
Al decir todo esto, sólo nos pro-
ponemos contribuir a la divulgación 
del conocimiento de los derechos ciu-
dadanos, para excitar el celo de todos 
a ejercitarlos. A la revisión de valo-
res que viene anunciándose, sería útil 
que se concertase el desvelo indivi-
dual para proteger los derechos de 
la comunidad. 
Si el concesionario de un servicio 
público falta, en algo que al público 
concierna, el público está en aptitud 
de reclamar, a pesar de que en la 
Administración haya negligencias que 
no adviertan, o complacencias que to-
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O L O S 
B A J O S D E L A C A S A G A L I A N O , 1 0 9 , E N T R E 
S A N J O S E Y B A R C E L O N A 
T e r m i n a d o de c o n s t r u i r e s t e e d i f i c i o s e o y e n o f e r t a s de 
a r r e n d a m i e n t o p o r l a p l a n t a b a j a , c o m p u e s t o de u n h e r -
m o s o s a l ó n d e 5 0 0 m e t r o s , e l m á s v e n t i l a d o y c l a r o de l a 
c i u d a d , c o n t o d o s s u s s e r v i c i o s . I n f o r m a s u d u e ñ o : e n e l 
m i s m o ; de 8 a 1 0 de l a m a ñ a n a . 
no y forraje, sin pagar contribución 
al Municipio 
Don Marcelino ha ordenado que se 
l»atriota, que ha contribuido pode-
rosamente al acercamiento. 
Los únicos errores cometidos por 
haga una Investigación para com-j j ^ p a ñ ^ desde la independencia, han 
probar la citada denuncia y proce 
der en consecuencia 
Es costumbre de los vendedores 
sido la agresión contra el Perú y 
Chile y la anexión de Santo Domin-
go si bien esta había sido pedida 
pdt un partido dominicano. Pero 
ambulantes de helados Ir tocando ¡ en(rente de esas dos faltae políticas, 
constantemente campanillas de ma-
no, para anunciar su mercancía. 
E l uso de ess campanillas está 
prohibido por las Ordenanzas Mu-
nicipales y por el Reglamento de 
tráfico, por producir un ruido inne-
cesario y molesto e Insoportable pa-
ra el vecindario. 
No obstante, se ha venido tole-! 
raudo indebidamente a los vende-1 
dores de helados que hagan un uso I 
inmoderado de las campanillas de 
mano. « 
Este abuso, naturalmente, ha da-
do lugar a que el señor Mauricio 
Sterlíng Malagamba y otros vecinos | 
conscientes de sus derechos, hayan 
formulado enérgicas quejas a la Al-
caldía, exigiendo el más exacto cum-
plimiento de las disposiciones que 
prohiben los ruidos molestos. 
E s más, piden que se libren ór-
denes severas a la pbllcla para con-
cluir con esos ruidos innecesarios. 
Y habrá, necesariamente", que 
atenderlos en su queja, por ser de 
justicia. 
está la conducta seguida por el ge-
neral Prim en Méjico,' cuando se 
negó a secundar la empresa odiosa 
de Napoleón I I I contra aquella re-
pública. 1 
Las colonias, al emanciparse, que-
rfftn mal a España y bien a los Es -
tados Unidos, a los cüales habían 
empresa co 
para conserm-
rpr?. la zona d.? Panamá, se vioiaro,! 
las leyes internaolonales y se fgl 
mentó una revolución. Y, finaltB«^j 
t«í. se ha dado los escándalos a3 
Haití y de Sanio Domingo,' ocunál 
das militarmente para favorecer mu 
gocios bancarios; y la "combinación.'r 
de Nicaragua, donde hay, desde ha 
ce algunos años, tropas americana., 
para sostener a un partido en el 
bierno. 
Esta política na influido, sin dií 
da, para alejar a los pueblos hisnil 
no-americanog de los Estados Üifll 
dos y acercarlos a España. En tt 
acercamiento hay algo de protesta 
contra la conducta le loe Estada 
Unidos y la afirmación de una solfr 
daridad muy hermosa y útil; si de 
ella no podrá -salir una estrech* 
alianza política entre la madre y las 
hijas, acaso sirva para que, también 
entre 'éstas, haya acercamiento y ge 
ejerza por ellas algún*, acción qm 
induzca a esta república a camblw 
de rumb" | 
X. Y; Z. I 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
O 
N O X O N 
O > 
tres servicios primitivos de la gue- Jcren el incumplimiento. 
R E S O L U C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S 
• miento de Marlanao, de la sesión 
1 extraordinaria de 3 0 de Junio, sobre 
obras realizadas por la Compañía 
, Urbanlzadora del Parque y Playa de 
i Marlanao, S. A. 
de un monumento al Mayor General 
José Maceo en Alto Son^o. 
A propuesta del Secretarlo de Go-j Suspendiendo el Estatuto del 
bernaclón q¿ Jefe ê Estado ha f lr- | Consejo Provincial de Oriente, de 
mado las siguientes Jtesoluciones: l i a sesión de siete de Junio, en la 
Suspendiendo el acuerdo segundo1 parte relativa a autorizar el Eje-¡ 
del Ayuntamiento de Consolación del ! cutivo Provincial para realizar, por 
Norte de la sesión de 10 de junio I administración las obras de erección1, 
último, sobre eximir del pago del 50 
por ciento, de todos los impuestos al 
señor Manuel Galdo, dueño del in-
genio central "Niágara", de aquel 
término. 
Suspendiendo los Estatutos del 
Consejo Provincial de la Habana, en 
sesión ordinaria el día 29 de mayo 
último, ejecutivo .en 15 de Junio, 
sobro diversos gastos con cargo al 
Capítulo Obras Nuevas. 
Suspendiendo el acuerdo segundo 
del Ayuntamiento de Vueltas de la 
sesión de 25 de mayo, sobre autori-
zar al señor M. Vega, para suminis-
trar luz eléctrica con su motor al 
Cuartel de la ' Guardia Rural. 
Suspendiendo el acuerdo tercero 
del Ayuntamiento de Melena del Sur 
de la sesión, de 17 de abril, sobre 
cesión de unos terrenos a la Logia 
Decidida Unión, para construir en 
ellos un Cementerio Civil, 
O R O 
P L A 1 \ 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E l 
L i m p i a d o r 
U n i v e r s a l 
L O S A S 
M A R F I L E A 
E S P E J O S 
M A R M O L E S 
C R I S T A L E S 
P O R C E L A N / 
G A R A N T I A 
No d a ñ a los m á s finos metales. 
Menor consumo y mejor limpieza. 
No contiene á c i d o s . 
No se evapora. ' 
No se asienta. 
Ni se inflama. 
P í d a s e en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A G E S 
Agentes en C u b a : 
Del Monte & Angulo. 
O B R A P I A , 24 (altos) 
T E L E F O N O M-1942 . 
E n las oficinas municipales se es-
tá, incoando un expediente a instan-
cia de los señores Juan Francisco Ro-
dríguez y Francisco Javier Villa-
verde, sobre demarcación de unos te-
rrenos que dicen ser de su propie-
dad, por formar parte del Manglar 
de Woontla. 
E l señor Pedro Gómez Mena di-
rigió ayer un escrito al señor Al-
calde, relacionado con este asunto y 
con su oposición a la solicitud de los 
mencionados' señores. 
Dice «el señor Gómez Mena que 
las manzanas de terreno de la es-
tancláv " E l Pontón" fueron adqui-
ridas por él por escrituras pública 
de 18 de marzo y 29 de abril de 
I 1910 y 2 de Mayo de 1912 y pide 
i que el Arquitecto Municipal certi-
¡ fique la situación de esas manzanas 
| de terreno para que se convenzan 
i de que coinciden perfectamente con 
los terrenos que los señores Rodrí-
' guez y Villaverde reclaman como su-
yos. 
Interesa además que se pida a 
i la Audiencia certificación de encon-
trarse firme el fallo dictado por el 
Juez de . l a primera Instancia del 
Este en el deslinde del Manglar de 
I'rrutla. 
CARTAS I N T E R E S A N T E S 
Por la utilidad que han de repor-
tar a la propaganda que venimos rea-
lizando para dar el mayor impulso 
posible a la organización de los huer-
tos y jardines escolares en las aulas 
ruralas, damoe a la publicidad las 
siguientes cartas, en las que, desde 
luego, palpita efusivamente además 
del sentimiento nacido de una since-
ra amistad la prueba de un clarq con-j solutamente falso que yo haya 
cepto del deber de cooperación a ( cho las manifestaciones que sepStt 
que obliga el patriotismo y el amor su cablegrama de hoy me atribuye 
otro de Washington que con el títu-
lo "Grave es lo que dice, un Em-
bajador" publicó el diarlo de "La Ne 
D E E S T A D O 
NOTA OFICIOSA 
E l doctor Padró, Consejero de j 
Legación, Encargado • de Negocios 
ad-Interín de Cuba en Washingtoú, 
en contestación a un cable que le 
fué dirigido por la Secretaría de Es-
tado ha cablegrafiado a dicho Depar-
tamento con fecha de ayer lo que 
sigue: 
"Puede usted declarar que es ab-
a la causa de la educación popular 
"Sr. Dr. Francls-'o Zayáe. 
Honorable Secretarlo de Instruc-
ción Pública. 
Ciudad. 
MI muy querido amigo: 
Acuso recibo de bu atenta carta 
fecha 4 de los corrientes, recibida 
hoy, a mano, en esta su casa. Edifi-
cio Abren 5o. piso con nota de los 
Implementos necesarios para la es-
cuelas del Ingenio "Nuestra Señora 
del Carmen" todo según lo hablado 
por nosotros. Está muy bien, y pon-
go mano a la obra enseguida, Hoy 
mismo escribo al señor Angel de la 
Gándara, Inspector de Jaruco, sobre 
este asunto y ños entrevistaremos 
cuanto antes. ,' 
Pondré en este asunto toda mí 
atención, pues baste que se trate de 
usted que todos nosotros queremos 
y recordamos con r ucho cariño, para 
que se cumpla su encargo al pie de 
la letra. Tendré verdadero gusto en 
saber que cuando esté en práctica su 
loable idea en nuestras escuelas, us-
ted me haga el honor de Ir conmigo 
al Ingenio y pasarse allí unos días. 
(t) Aurelio F . de Castro." 
E n a Alcaldía se ha recibido un 
escrito del señor Pedro Fernández 
y otros vecinos, solicitando que se 
ordene lá colocación de un foco 
nlfVtrlco en la calle de Concepción 
esquina a 12, lugar que se encuen-
tra completamente a oscuras, siendo ¡de contribuir a que fuera una reali 
peligroso transitar por allí. ¡ dad su patriótico proyecto de estable-j 
' cer los huertos y jardines escolares I 
Sr. Dr. Francisco Zayas-
Secretarlo de Instrucción Pública 
Bellas Artes. 
Habana. 
MI muy estimado amigo: 
Consecuente con lo que, díseoso 
che" en su edición del domingo 
de los corrientes. No he celebr 
entrevista alguna con periodistas 
bre esos extremos. Creo oport 
adelantarle por si se trasmitios 
la prensa de la Li l iana la notl 
que es Igualmente incierto el in 
me publicado por la prensa Yi 
acerca de haberse recibido en la 
gaclón nota de este Gobierno so 
entrada clandestina en este país 
extranjerps no deseables procedei 
de Cuba". 
REUNION DE HOY E \ LA SECRí^ 
T A R I A D E ESTADO 
Esta tarde a las tres, probablê  
mente se reunirá la comisión de Ríi 
laclones Exteriores del Senado coa! 
el señor Secretario de Estado. 
Se tiene la Impresión de que m 
esa reunión se tratará sobre el Tra. 
tado de Reciprocidad entre Cubt M 
los Estados Unidos. 
D R . R A F A E L B I A D A 
MEDICO CntTTJANO 
Aynflante de la Pacnltad de *e4*S"" 
Especialista en vías urinarias, con-
•ultas de 4 a 7 p m . 
Animas esquina a Abulia, (altos; i 
Teléfono M-9H3 * . M 








Se han solicitado becas en la Aca-
demia Municipal de Música, para 
estudiar solfeo y plano, a favor de 
los Jóvenes Alberto Zurharan, Zo-
ralda Taboas León, María Antonia 
Padrón Díaz y Esther Bermúdez. 
siguiente 
Ejercicio corriente: 268,660.78. 
Resultas: $9,492.09. , ^ • 
Consejo Provincial: $78.793.56. 
Extraordinarios: $5.50. 
Total: !357.951.91. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D DB PARIS 
Especialista en la enraelón radie* 
I elas hemorroides, i ln operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diaria» 
Corre*, esquina a San Indaled* 
J 
Bd-22 6513 
íc ofreciera y también con las indi-
caciones de su atenta carta de fecha 
4 del presente, pláceme manifestarle 
que ya he dado las órdenes oportu-
nas para que sean pedidos, por el 
momento, doce docenas de juegos de 
i Instrumentos agrícolas con que debe-
L a existencia en caja era ayer la | Inaugurar esta nueva rama de 
cultura, tan necesaria como encomiás 
tica, en todas las escuelas rurales I 
de la República, cuya principal r i -
queza proviene «precisamente de la j 
Agricultura. 
^ Quiero al mismo tiempo expresar-i 
le mi complacencia por haber acepta-! 
I do mi cooperación Siempre entusias-
ta cuando de la instrucción pública 
¡ ee trata a la realización de tan lau-
dable iniciativa, por el éxito de la 
cual continuaré laborando. 
Reiterándole el testimonio de mi 
consideración, quedo de usted. 
Su muy affmo. amigo, . 
H I P E R T E N S I O N A R T E R I A L 
TRATAMIENTO POR 
C O R R I E N T E S DE 
A L T A F R E C U E N C I A 
P O L I C L I N I C A RAM0S-LEZA 
San Lázaro esq. a Pervcranci*. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
oídos 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO la« 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
Garganta, oarl» 7 
Consullas de 12 * « i 
Para pobres de 12 a 2. V - M J } ^ 
San Nicolás 52. 
z •*•;'„,.» Telefono A-»"'" 
D r . G á l v e z 
SuspendiencTo los acuerdos prime-
ro y segundo del Ayuntamiento de 
Isla de Plnps, de la sesión extraor-
dinaria de 19 de mayo, por los que 
fueron donados terrenos del Muni-
cipio «a los señores H. E . Teeple y 
Luis A. Suárez. 
Declarando no haber lugar a la so 
licitud hecha por la señora María 
del Pino Gaspar y Muñoz para que 
•e eospenda el acuerdo del Ayunta-
A l o s F a b r i c a n t e s d e 
C o n f e c c i o n e s y R o -
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtido com-
pleto de telas propias para 
confecciones y ropa de tra-
bajo, las cuales c o j a m o s a 
precios de fábrica , 
Etchererr ía C o m p a n j . Inc . 
Distribuidores directo» de 
Fábricas Americanas. 
Lamparil la 6 4 Apartado 2051 
G I N E B R Ü U R O M I I H D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T d A - U ? 4 . - 0 f ) T a p i a t í S . - f l a b a n a 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e r e u m a 
Dr. Arturo C. Posquí». 
Habana-
Muy señor mío: 
Hace tiempo que padezco de un 
tcumatlsmo gotoso y cada vez que 
padezco de ese reun se me hinchan 
(f) Dr. E . Mollnet. 
i 
Nota:—SI son estas doce docenas 
no bastase, pediremos más". 
I OS INSTRI MEXTOS AGRICOLAS 
Se componen de cuatro piezas de 
tamaño adecuado para ser mabeja-
dae por niños: guataca, pala, tene-
dor y rastrillo. 
1 Para cada diez -alumnos hace fal-
las articulaciones formándoseme nu- ta un jue60-
dos en los dedoe. ~ ' ' 
maírcowsTriíTAS » • * * 
M O N S E R R A T E 41. 
E S P E G A L P A R A L O S P O B ^ 1 
D E 3 r MEDIA A 4 
O 1 T U 
Por Indicación de una persona que 
ya la habla tomado, compré un fras-
co de "LrITINA E F E R V E S C E N T E DB 
P-OSQUE" y al segundo frasco ya ha-
l í a notado una gran mejoría, encon-
trándoma ya completamente bien del 
último ataque que fué el más fuerte 
y penoso. Y para que usted pueda 
bacer de esta carta el u»o que más 
l i convenga, tengo el mayor gusto 
en dirigírsela. 
Sin máa quedo de usted atto. s.-b. 
Francisco UonzÁlex, 
S C Tenerife número 90, letra C. 
NOTA: 
Cuidado con lan imitaclonea, exí-
jase el nombre Bosque que garanti-
za el producto. 
ld-24 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Pagamos por los tres cargaremes de Septiembre 
150.40. 
También administramos colecturías en las condic^nes m» 
josas para ustedee. 
B I L L E T E S eo ¿r0 
Loa remitimos a cualquier lugar al recibo de ^l.-OO e 
postal o cheque intervenido. 
Nunca venda ^u? cargaremes sin consultar al A 0000 
C A C H E I R O Y HNO. V I D R I E HA D E L C A F E Sl'RopA' 
Obispo y Aguiar. H a b a n a ^ ^ 
C 6521 
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nlslón de Rej 
Senado con;' 
ístado. 
n de que ea 
sobre el TriJ 
mtre Cuba j{ 
frí^Un firmólo un Nolenmej 
i l r ^ ^ de buena amistad. E8-| 
^ P ^ d r e s se disponen « ^ a a 
t̂res P8, „AtJraniente cerca de 
•| l^biern" pósito que persi-
^ Bica:e reunir en una prácti-
> ^ . « estos Estados de la Amé-] 
jliínza » p^vo-ut iones, tratados 
• CearAo' intercambio de ideas y 
Irías faciUdades de comu-
.ordialidad... ¡todo ha 
«fión } ^ beneficiosa influencia 
W ^ "entente" verdaderamente 
m Ks una bella página. . . 
9 ^ ^ ' -se ha compuesto y sus-
I ^ qZvdo (I-' "crucero" de 
« t o " ^ . 2Ueira norteamericana: 
|,Biar,na "xacoma", anclado actual-
fterurero ^ agua8 neutrales del 
• J ^ e ' K o n s e c a " . 
na híi' a página. Es un claro 
• ** hre de paz, en la América es-
K- un triunfo cierto para los 
ttco^ de Washington. 
I es también una ti-iSte pruf> 
I r̂o.¡1 dejadez, del abandono y del 
• • I ron que se nüran todas estas 
SLnes por otry diplomacia, que 
£2 el deber do actuar, poi- el de-
de raza y de historia y de re-
y de idioma, como arbitro su-
EpJo en la resolución de todos es-
^ problemas. 
^hae ToMins, jo.V de la Libre 
Lr. i i fué asesinado ayer a tiros. 
^Qran Bretaña—cuando sojuzga-
Di'ilita: mente a la Verde Erín,— 
-c a ofrecer, por su cabe«a, un 
tmió de diez mil libras esterlinas, 
arante siete años sucesivos, Collins, 
• capitán de ¡a r-cuadrilla de ase-
Ls'—*upo hatüse frente a In-
Cn-a con heioieidad. . . 
nflchael Col'ins acaba de ser ase-
Ldo por os ülandeses. ¡Ya I r -
pii es libre: 
Baracoa tuvo unas horas de in-
l̂ ítud. Un buque de la Unión Ame-
W:,na. el cañonero "Denvcr", se es-
Btiorá en la rada y, durante largas 
oías, estuvo re;; izando róndeos, ex-
Uraciones e inve-stigaciones. 
¡Baracoa vivo casi casi alejada de 
i República de Cuba. \ o nos unen 
i ja noble ví'.la ni la ancha carre-
tri ni los rie es del fenorarril. E s 
Eiri y muy difícil la comunicación, 
li arribada allí do: "Denver" puso, 
—Paz en América. 
—Michael Collins. 
—Ingenuo patriotismo. 
—Tormenta en .*a Víbonv 
— L a calma del mar. 
pues, en sobresalto los corazones. 
Ikiracoa es todavía patriota. Vn hon-
do escalofrío recorrió la ciudad. 
¡Aquel barco de g u e r r a . . . ! 
Hoy, un cable, nos describe un 
eobresaTto análogo. Sobre la quieta 
orbe, anoche, un aeroplano cruzó 
fiivaz y misterioso; y el- vibrante 
pa pitar de sus hélices ¡puso en 
alalina a los ingenuos vecinos 1 
. . " E i pueblo piensa—telegrafía un 
corresponsal—que el avión pertene-
ce a alguna escuadrilla que es tá ex-
plorando estos contornos." 
B) sano patriotismo ¡no ha muerto 
todavía! Estas sencillas palabras son 
un dulce poema de ingenuidad. 
Ayer, en la Víbora, y entre true-
nos terribes, se flesarrolló una Itor-
midable tormenta eléctrica. 
En algunas casas—^en mi casa, 
por ejemplo,—crujían los alambres 
del alumbrado; y, caían en cascada, 
sobre el suelo de mármol, y a mi-
les, las chispas. Los esrpejos refleja-
ban una luz casi azul. Las copag de 
cristal, vibraban, temblaban. E l cie-
lo, limpio de nubes, lucía un poco 
gris. E l aire era transparente. 
Ayer, en torno nuestro la Natura-
leza acumuló sus indomeñables ener-
gías. Nos creemos reyes del mundo. 
Y ayer, quizás,—en la alta barriada— 
miles de hombres estuvieron muy 
próximos a sucumbir, súbitamente, 
bajo efl azote de esas fuerzas ocul-
tas. 
C a s a M i i e l l a 
i S E P O D R A F U M A R 
E N L O S T R A N V I A S 
D E 
L á m e l a 
D í a z y C o . 




Grandes talleres de j o y e r í a , anillos de compromiso con 
brillantes. Relojes de pulso de todas clases y formas. Extenso 
surtido de j o y e r í a , a precios b a r a t í s i m o s . 
Una goleta de la matrícula d© 
Snn Francisco de California—él bu-
que de vela "William H . Smith"— 
estuvo al pairo durante cuarenta y 
ii : s días, faltas sus velas de viento. 
Cuarenta y tres días sin avanzar 
un nudo, inmóvil casi, en la inmen-
sidad inquieta del Océano. 
Siete hombres, la tribuplaban. On-
ce días b'.evaban é«tos ya sin comer. 
Nos asombra esto ahora. Y a todo 
eMo? nos parece un sueño. Hace me-
nos de un sig o, este drama terri-
ble ¡era la gabela constante del 
mar! 
Un poco de aire les devolvió la vi-
da n ê os siete marineros. Basta una, 
ráfaga, para elevamos a las alturas; 
para damos el oro, e! respeto y l a 
felicidad. Pero, un soplo a su ve«, 
un déb.'il soplo, '.o anonada todo tara-
bi-fn.. . 
Jj. F R A U MARSAL. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por J O R G E ROA 
L a juventud es la piedra angular el sacrificio de su talento en la obra 
Por gestión que está practicando todo Progreso. de preparar la conciencia de una 
i-a Juventud funda, la vejez con-i^ueva generación, infiltrándole ap-
8e,r'a' • ¡ t imd cívica y amoldándola al espí' 
únicamente la Juventud fía en »{ ntu de lo» nuevos tiempos. 
la Unión de Fabricantes de tabacos 
y clgnrros de la Isla de Cuba, pare-
ce que al fin nuestra Sanidad tstá 
dispuesta a permitir que se fume en QJI!nia; en ra pfoplo esfuerzo. 
los tranvías bajo ciertas condicio-
nes. Por de pronto ya se podrá fu-
mar, siempre que sean vegueros 
B A I R E y el conductor se lo permi-
ta. 
C 6057 Ind. 1 Ag. 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a 
c 6537 ld-24 
S t . C H A R L E S 
E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA 
En cumplimento de acuerdo adoptado por la Comisión Ejecutiva 
• este Centro, se nace público, por este medio, que e" día 30 del co-
rriente mes de Agosto, a las nueve de la noche y en el local que ocu-
u la Secretaría, s" verificará la subasta pública para su ministro, por 
Nnnino de un año. de los impresosy efectos de escritorio, que fueren 
¡jietsarios en las ofic.nas de esta Sociedad y de la Casa de Salud, así 
•bc en el Teatro Nacional, de acueido con el pliego de condiciones 
¿htente en esta á:'fretaría. que po-drán examinar las personas qüe de 
po presentarse .'orno licitadores.on las horas de 8 a 11 de la mañana, 
p de la 1 a las 5 de la tarde, detodos los días hábiles, 
í. Los pliegos de proposición se presentará^ al Tribunal de Subasta 
IB el momento de celebrarse la licitación. 
Habana, 22 da Agosto de 1922. 
L/do. Seenndino Baños. 
Presidente del Tribunal. 
fC 6559 alt. 3d.24 
B o r d e a s 
tyPORATEDií 
S i e m p r e 
L a M i s m a 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION D E L DIA 21 
Aduanas: 
Rentas $ 90.899,88 
Impuestos " 1.128.55 
Obras de puertos . " 3.787.74 
Distritos Fiscales: 
Rentas " 21.530.24 
Impuestos " 12 .162 . 51 
Total: $ 129.508.92 
M O Z O A L O S 5 0 
raal Se dieron órden^. de arresto con-i l"lL,uei* ue ia pama en el camp. . 
Vitalmas renuevan la juventud, multi-) tra tres acusados que no concurrís - l ' '*^0 del Zanj.m. i A-
'on a juicio; se dictó resolución en) ? e la huesa de aquella épica jor-| Cada joven 
33 juicios y en ellof. fueron absuel-
pllcan las energías de los viejos, ha-
ciéndolos jóvenes vigorosos, en perfec 
ta salud. Pildoras Vltalinas, fortale 
cen al agotado por excesos o edad. Saltos 21 individuos 
venden en todas las boticas y en su 
depósito E l ^Crisol, Neptuno esquina a 
Manrlaue. 
alt 10 ag 
B I A D A \ [ ~ -
M M O V I U S T A S -
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
"tre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
W representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en peseta* 18-500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12.250 
Cable: ASOCASTELLANOS 
SANTTNDER 
^ A P O R A T E D M I l f 
C o n s e r v a n d o 
S i e m p r e 
5 , No es paradoja, se puede ser mozo ;a los 50, cuando se sabe tener en edad 
X i perfecta fuerzas v energías, vigor y re 
A Asistencia como en la mocedad. Ptldorat 
I -
| ¡ N o S u f r á i s 
11 M á s ! 
11 D . D D 
| ¡ P a r a 
| A f e c c i o n e s d e l a p i e ! 
$ i S i padece U d . de alguna enfer-
Crlsto redimió al hombre de sus Más tarde, en 1395, se agrupa de 
pecados y murió, redimiéndolo, a nuevo alrededor de José Martí, la 
los trelntitree aüo«. novísima Juventud revolucionarla, 
L a humanidad no ha conocido tontinuadora de la gran obra ini-
touavía un Cristo anciano. Un após- ciada por los adalides de 1868. 
itol de blanca barba. Un redentor sin Allí está también la juventud fn-
edad juvenil. tei-ctual cubana disputándose el sa-
j . . . crificio por la patria. 
| A la Juventud cubana debe la so- Martí, Enrique José Varona, Ma-
je.edad cubana lo que es. E l pasado nuel de la Cruz. Gonzalo de Quesa-
íuetórlco, el que nos enorgullece co- da, Arístldes de Agüero, Juan Gual-
j mo pueblo, es la historia de la ju- berto Gómez, Artetides Agrámente. 
iremud cubana escrita página por pá- Dcraingo Méndez Capote,. Carlos M. 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O ^ ^ « « t r ^ - „ de Céspedes y toda la pléyade á» 
A R M I S E X • /^e8"08 «rand<* pensadores—Va- muestra última etapa revolucionaria 
¡reía. Saco, Lut Caballero, Pozos Dul- de ¡a cual muy pocos, por desgra-
Por exceso de velocidad Bíenve- ^ ' r t f ^íÍUe Jo*éKVarona- Sanguily, cm. sobreviven todavía. 
uido Sánchez, $5. i .nc 1 ^ 7& ******** 
Vicente Martínez, chauffeur de nn1 ^ ^ ¿ ^ h í S Z S ? ^ ¡ S f S La * * * * * * * ha ten,do 
camión que por Úev*r exceso de , cS i t0 históricos a la edad de su juventud creadora, aunque—en 
velocidad causó dafio a una guagua: ! Nue',rf>- ^flní4M . verdad—no ha realizado aún acto 
130 de multa y $6 de indemniza-i ^ t f ^ - ^ que merezca la inmortalidad . , ' .monte. Maceo, Julio Sanguily. Juan por el sacrificio. 
Bruno Zayas— se habían desnosadol *u/ 
Andrés Fontlcoba, que causó da- cou la gloria cuando aoenas un 11 r • están sin embargo,—muerto, 
fio en un Jardín 12 de multa y |1 e*ro bozo sombíeaba S T l S l » J S - l í S Í ! Cast*1Ianos-y ^ g e s t e s 
rrs., Antonio Iraizoz, Lavedán, Vi-
lloido. 
de Indemnización 
Miguel Castillo, por hacer mido ririlidad 
con su máquina, |5 . 
Prudencio Vidal, por exlgencl» de L a revolución cubana; la eman-í T rrt'rHnhí" J í í ^ i i / * ! ! ! ; ^ l ! ' 
dinero 80 días. | clpaclón crfonia' cubana ee la t Córdoba del Valle, representati-
. ^ . . . ^ ' «hr-o j„ , . » , . cuu*Iia- 08 ^ ¡ v e s ilustres de nuestra Juventud ac-
Alfredo Gutiérrez, por maltrato, obra de apostolado cubano. ^ y , la ^ ^ . ^ cÍntTílte £ 
T amenazas 30 días. l i l a L n ^ J r ^ r u r trf&sic&^ne ^ comprengi51e de ana época más In. 
Laureano Rodríguez, dueño de. ^ a ^on negrog caracteres ]a evolu_, ^ ^ p ^ . ^ tociavíli__ge obl a ^ 
unaa vacas que ocablonaron daño a f J J » « * sociedad cubana: ¡ VlVir al conjuro del feUchismo por 
los vecinos %2 de multa y $2 de i n - r , u , ^ . * , la edad madura—entre los acicates 
demnización. L u S í w « ¡ f í S ! hÍ!rtor,a. del 81^o de su intelecto y U impotencia por 
Isaac Morales y Diego Cabrera,! J ^ 1 ^ ! ® puede ™**ttmlr|e en esa disgregación de la fuerza juvenil re-soia palabra 
Nuestros hombres privilegiados— 
—Várela, Saco, Heredia, Pozos Dul-
cíó—mueren olvidados casi 
propios compatriotas 
que disparaban cohetes, J30 de mul-
cada uno. Y el primero además 
$5 por falta a la Policía. 
Manuel Nazábal, chauffeur de un 
carmón que causó daño en una ba-, - - su obra "ñuTda t o<5 Üf^fm. \ Í T a ? en el Pafa la opinión sancione 
rrena de Ferrocarril $5 de multa y Jo, ^ ^ obra ,lueda- Los dlscípu-!la sapienria por eI almanaqne( el 
pu>-licana. 
L a República no podrá vivir la t U 
; da plena de trlnnios liberales, mien-
$8 de indemnización 
Felipe Fernández, que lesionó a 
un menor con su ford |10 de multa Los hombres del 68 
I desinterés y las virtudes cívicas por 
¡el número de loe años. sacrifican, 
José" Pac¡da:"p¿r "le¡ione7, $5~ de [ {«ventud, fortuna—no hurtada, «ino' J ; * República*es la obra d* * iu-
u propia vida—la ofre-, ber^dAda un nrnnio i ' ~»~^'\veníu<!í- L a juventud intelectual cu-multa y $5 de indemnizacióru cerwiaaa—-s «t  . . . . f n - r „ „ . no(írí. 
Manuel Antuña, por maltrato, en holocausto del mejoramiento, r a ^ a ^ . l a üníca íuerza 5X16 DOdrí* 
días. político de la sociedad cubana y sa. i-riailKaria. 
Se remite a observación al Hos- crIíican a la libertad del negro es-j Juventud significa audacia y sin 
pital Calixto García, al presunto ' clavo la recuperación de la justicia la audacia inteligente de sus Jóve-
enajenado Antonio Rodríguez, acu-1 económica, la r«:yindicación de sus ne2 intelectuales, Estados Unido» 
fado de desobédieucla. i propiedades, al entregar, plegada, la n0 existirían, ni en el Sur la glo-
bandera de la patria en el campo- r'csa trilogía de ias naciones del 
Apolinar Martínez estafador de 
profesión que vió empeñar una pren-
da y poco después te presentó a sa-
carla, como enviado del dueño, em-
peñándola en otra parte y apropián-
dose del importe, $250 de multa. 
Se dió orden de arresto contra 2 
acusados de delito que no concu-
rrieron a juicio. 
Se dictó reclusión en 12 causas y 
en ellas fueron arxiueltos 9 acusa-
(ios. 
D e s i g n a c i ó n de u n c a n d i d a t o 
(Por Telégrafo.) 
intelectual cubano 
nada revolucionaria, surje el auto-!rnede tener su opinión partidarista 
nomlsmo—ilusión de una juventud y afiliarse a éste o el otro partido; 
mis soñadora que aquella otra re-] pero esa misma juventud, codo con 
cién enterrada en los campos glorio-i codo, sólo tiene una obra que rea-
sos de Yara—y sustituyen al sacri-i lirar: su propio sacrificio por la 
flcio de la vida en hazañas bélicas,! salvación del país. 
N O T A S M I L I T A R E S 
DESTINOS D E L O S NUEVOS 
O F I C I A L E S 
Los 18 segundos tenientes que re-
cientemente fueron nombrados, al 
terminar sus estudios en la Acade-
mia Militar del Morro, han quedado 
ayec destinados en la forma 
guíente: 
, ^ O R D E N - S . . 
ANO 
l de Medlcln» 
In arlas. Con-
illa, (altoi) 
43 . « 




: n c i a 
I0S-LEZA 
rveranda. 
o c a r r e r o 
r OÍdO* 
|2.00 •* tf* 
no >-»"7- í 
S O L A R E S A M O R T I Z A D O S D E P L A N B E R E N G U E R 
amó ^ de los Señores Suscr 
|Wi»n,î r l'10 sus solares en el sorteo •«•ni . .ordenar el otorgamiento de la ente. 
1 ní m Incháu8tegui y Fabré, vecino 
Urnuni û 0 Por VEINTE Y UN PESOS 
I ° ^^rera Ayala, vecino de Figri 
M .̂ Pesos. 
L Po* mZ a* Mendive' vecina de A 
t "ín íroyo3 Reyes, vecina de Serafl l^3" pesos. 
L tl'>n0Sada' vecino de Aguila y VI 
iptores del FLAN BERENGUER que 
verificado el día 21 de Agosto de 1922, 
escritura pública cuando lo «atimen 
de Neptnno, 137, un solar da $300 lo 
rúa, 18, tm solar do |S00, lo obtuvo por 
nlmas, 163, un solar de |300 lo obtuvo 
nea, i . un solar de $300 lo obtuvo por 
rtudes. nn solar, de $300 lo obtuvo por 
25 un solar de $400 lo obtuvo por $124. 
Cerro, 564, un solar de $500 lo obtuvo 
^ P D R A T E D M i l l 
L a M i s m a 
P u r e z a 
Manguito, Agosto 23-
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
L a Asamblea Municipal del Par-
1 ifdo Liberal acaba de hacer sus pos. 
medad de la piel, podra conseg-uir | tulaciones resultando electo candi-
al i vio instantí íneo con la prepara- 'dato a la Alcaldía ei señor Agustín 
Gronlier. 
Además se designaron candidatos 
a concejales y miembros de la Jun-
ta de Eudación. 
Walterio C. González. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L O S P R E S U P F E S T O S PARA E L 
A R R E G L O D E L A S C A R R E T E R A S 
Por la Secretaría de Obras Pú-
blicas, se están confecionando los 
presupuestos para la reparación de 
carreteras, caminos y puentes, de 
al- I acuerdo con el crédito de ochocien-
1 tos cincuenta mil pesos, consignados 
c ión , D . D . D . 
Aplíquesel^ esta misma noche al 
acostarse. Observe cómo le propor-
ciona inmediato alivio del escozor 
más ardiente y del dolor. Luego, al 
levantarse por la mañana, observe la 
mejoría casi increíble que ha habido 
en el estado de su piel. 
Aplique esta loción penetrante a un 
barrillo, postilla, costra o erupción 
M A L H E C H O R P R E S E N T A D O 
E n el negociado de Orden Públi-
co del Estado Mayor General del 
enconada. A una llaga abierta, y al '• Ejército se recibió ayer un telegra-
i ma del Primer Teniente Ramón Pé-
rez Miranda, desde Sancti Splritus, 
informando que a las 9 p. m. del 
día 19 del actual se presentó a las 
eczema en cualquiera de sus formas 
Le dará a Ud. un alivio instantáneo. 
Penetrará a los poros, bañará los teji-
dos inflamados con sus aceites sana-
tivos y exterminará todos los gérme-
nes de la enfermedad, dejando la piel 
•ana y en perfecto estado. 
Primer Distrito Militar. Segundos en «1 a^ual presupuesto, para la re-
fuerzas del Ejército destacadas en 
Taguasco, uno de los cuatro mal-
hechores que, en Arroyo Blanco, 
Tenientes de la Guardia Rural Fé -
lix «Tomarron y Mayo, al Escuadrón 
nüm. 18; Robustiano Fernández 
Puentes, al Escuadrón núm. 16; Ju-
lio Morilla y Cobas, al Escuadrón 
núm. 13. 
Segundo Distrito Militar .Segun-
dos Tenientes de Caballería Julio 
M. Otero Cossío y Carreño, al Ter-
cio Táctico núm. 6; Aurelio Martí-
nez y Vlllalobo, al Tercio Táctico 
núm. 6; Segundos Tenientes de la 
Guardia Rural Francisco J . Zayas 
Eazán y Enrique Meso y Quesada, 
al Escuadrón núm. 33. 
Tercer Distrito Militar. Segundos 
Tenientes de la Guardia Rural VI-
llete Gallinat e Isla, al Escuadrón 
núm. 37; Gregorio González y Her-
nández, al Escuadrón núm. 38; Se-j 
gundo Teniente de Caballería Este- | NOMBRAMIENTO 
han Ferrer y Fernández, al Tercio 
Táctico núm. 2. 
paraclón y conservación de carrete-
ras, caminos y puentes. 
Siendo el crédito citado para las 
atenciones de toda la República, el 
secretario ordenará el arreglo de 
aquellos tramos, en que sean Impres-
cindibles las reparaciones, y el de 
los puentes cuya reparación consti-
tuya, una urgente necesidad. 
R E L A C I O N D E L A P L A N T I L L A 
Ha terminado la Jefatura del Des-
pacho de la Secretaría la relación 
del personal do Plantilla de la Secre-
tarla cuyos Berricíoa son Indispen-
sables. E n breve será enviada al 
Congreso solicitando la adición de 
los créditos necesarios para pagar a 
dicho personal con puntualidad, los 
I haberes que le corresponden. 
No deje T7d. de someter a prueba ; acaitaron la tienda de la finca San 
esta maravillosa preparación para el 
hogar, hoy mismo. 
Se vende en todas las Farmacias 
Felipe, nombrado Juan Valdivia 
Martínez. 
Quedó a disposición d«l Juzgado. 
> Carretero, vecino de Lllnás, f unaora Travieso, vecina de • loO. 
{y*idés Dapena, vecino de Lagunaa, 67, un solar de $450, lo obtuvo 
p^SE HOY MISMO AX PLAN 
Í,Í;R-,T!RES PESOS, conforme 
eo piÍ̂ 1"011 a este P0Pular V „• ^'da el prospecto con la escrituras, dirigiéndose a Ag 
BERENGUER y podrA adquirir UN 
lo han adquirido multitud de personas 
acreditado PLAN de venta de solares 
relación de personas que se le han 
ular 45, Habana. Teláfonos A-8348 y 
C6545 1 d 24 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
{^EGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS D E HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOSt A.7717 Y M-2224 
r e s 
lái ral»-
) en s 
n a p o r a t e o ü Ü 
L a C a l i d a d , 
C o m o e l 
P r i m e r D í a 
L A I N M A C U L A D A 
Oolegto dirigido por las "Hijas de la Caridad" 
Ancha del Norte (San Liáaaro) 259 
E s el plantel de educación femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por las familias de la Habana y del Inte-
rior. 
Además de loe seis grados de enseñanza elemental se dan clases 
de bachillerato, de comercio, mecanografía, taquigrafía, solfeo, piar 
no y mandolina. 
Está dotado tamb/én de una Escuela-Jardin para niños de am-
bos sexos. 
Pídase 61 prospecto. 
E l Sr. Salvador RIvas, ha «Ido nom 
brado Auxiliar del Jefe del Berrido 
de noche, en el Departamento de 
Limpieza de Calles. 
T E r m y o T 
$ L PLAZAS MONTADAS 
í 
! 
% ' L a Lonja del Comercio de la H rabana en Junta Directiva celebrada 
§ i ayer, acordó por unanimidad que a partir del día 15 del ar.tual no ad-
•Uir los checks procedentes del interior en 
Cuarto Distrito Militar. Segundos 
Tenientes de la Guardia Rural, An-
gel Cremata y Tabarós, al Escuadrón 
núm. 2B; Segundo Teniente de Ca-
ballería Camilo González Chávér y 
Acosta, al Tercio Táctico núm. 5; 
Segundo Teniente de la Guardia R u -
ral Francisco Cosío y Vllalta, al E s -
cuadrón núm. 26. 
Sexto Distrito Militar, Segundo Te-
niente de Caballería Cesáreo Gutié-
rrez Alvaree, al Tercio Táctico nú-
mero 1. 
ó p t i m o Distrito Militar. Segundos 
Tenientes de Artillería Carlos M. 
Céspedes y Company, al Batallón 
núm. 2 de Artillería de Costa y Je- <^ Saneamiento de la Ciudad, que es-
súe Formóse y Bouza, a la Batería ; tá dotado con ciento cinco mil pe-
de Montaña núm. 1. ; sos «nuales, para cubrir eea y las 
i demás atenciones, excepto el nego-
Octavo Distrito Militar. Segundos ; c¡ado de Limpieza de Calles, que 
Tenientes de Caballería Nllo Girado ; tiene consignación aparte en el pre-
y Cotanda, al Tercio Táctico nú- ¡ 9Upne8to. 
mero 4 y Angel Méndez y Rlvero, ' 
al Tercio Táctico núm. 4. 
S E BUSCARA L A PORMUIíA 
Aun no han podido cobrar ras ha-
beres los empleados temporeros de 
la Jefatura de la Ciudad. 
Con seis mesea de sueldor deven-
gados, sin poder cobrar nn centavo, 
atraviesan un periodo angustioso. 
Los jefes conflan en qne se halla-
rá la fórmula salvadora, para pa-
garles toda vez que hay el crédito, 
pera ello, o sean los ocho mil pesos 
que les corresponden de! Epígrafe 
l Ó f f i l l L ' T O M É W 
^ e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
" O M S t R R A T E No. 41. C O N S U L U S D E í A * 
e spec ia l p a r a los o o b n . A , % y med/a a *. 
J j O H D E N ' S „ 
ftAPORATEDMILl 
pago de cuentas si no 
, vionen "debidamente int rv al los, o, en su defecto, si no v ene inclui-
I do en el importe de los misinos, el rno por mil establecido por el 
Clearing House, o sean 10 centavos por cada |100.00 o fracción. 
Habana, Agosto 18 de 1922. 
7)1 Presidente, 
TOMAS F E R N A N D E Z P.OADA C64(?9 8d-19. 
Por Decreto Presidencial de ayer 
se ha dispuesto que son plazas mon-
tadas las siguientes: 
Z U M I E N T O MEDICO]! y r ^ J -, 
.ANUNCIO DE VADIA 
cb<o<<>>CK040'><>ío<<>:<>K>x>:-<>^> i 
D r . E N R I Q U E L L l i K l A 
tapeciallata en enfermedades de u 
orina 
Creador con el doctor AJlvAaran 3¿I \ 
materlsmo permanente de 1,op urétera^ 
•Istema comunicado a la Sociedad -ílo» ! 
lógica de aPrla en U»J»1. 
Consultas de S a 5. Lunes, miercolel , 
y vicrneB. Obrapttw 
L O T E R I A N A C I O N A L 
de la Repúbl ica de Cuba 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
A usted le interesa saber que la casa 
L I E R A N D 1 & C í a 
San Rafael , No. 1-112 (esquina a Industria) , Habana, 
Administra Colecturías pagando los mejores precios. 
Vis í t enos o bien comuniqúese por T e l é f o n o Local o Larga 
Distancia, A - 3 7 0 6 y M-9479. 
Te légrafo " L L E R V I L A " . Apartado No. 775. 
B I L L E T E S E N T O D A S C A N T I D A D E S 
Oficiales, los del Estado Mayor | 
General, Planas Mayores de los I 
Distritos Planas Mayores de Bata- I 
llenes de Infantería y Artillería de 
Costa, los del Cuerpo de Ingenieros j 
de Señales, Baterías de Montaña y ! 
Ligera, Tercios Tácticos de Caba- \ 
Hería y los Escuadrones de la Guar-
dia Rural, Pelotones de Ametralla-
doras y los servicios de Sanidad, Ve-
terinaria y Auditoría. 
Alistados: los de esas mismas uni-
dades y cuerpos, con las imitacio-
nes que señalan los respectivos Re-
glamentos Tácticos. 
Los efectivos de ganado caballar 
y mular serán fijados por el Esta-
do Mayor General del Ejército. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
i^ntXTJAJTO 
\ J Emerger.rl** 
HOSPITAX. DE 
del Hospital Nú-mero Uno 
ES PE CIAXISTi. ZH VTAd UXIWA. rías y enfermedades venérea*. Cls-toscopla y cateterismo de los uréteres 
i m c c z o v E S dx n e o s a í v a b s a h . 
COIÍSTTI.TAS: DB 10 A 12 T DE / J Q 3 a 6 p. m. en la cplle de Cuba. vJt7 
C 6510 iOd-22 
D R . f . S O L A N O R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición i 
San Lázjro 268. 0E1i4. Teléfono A-184*. 
C Á H E S Ü 
M A Q U I N A 
p o r a n a 
U N D E R W O O D 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana 
C 6335 Ind U a». 
P A G í N a c ü a i r o J A R I O D E i A MARINA Agosto 24 de 1922 A Ñ O X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A Y L A A R G E N T I N A 
E l P R E S I D E N T E S E Ñ O R A L V E A R E N S A N T A N D E R 
Madrid 13 de agos té de 1922. 
Telegramas al presidente 
En la Presidencia se han recibido 
numerosos telegramas de pueblos de 
España, en los que se ruega al se-
ñor Sánchez Guerra que transmita 
su saludo al presidente de la Repú-
blica Argentina. 
También se ha recibido un des-
pacho de la Institución Hispano 
Americana de Intercambio Científi-
co y Económico, en el que se feli-
cita al Gobierno por haber organiza-
de el Congres odel Comercio de Ul-
tramar y ofrece su cooperación. 
E l viaje a San Sebastián 
Hoy zarpará el "España" de San-
tander con rumbo a San Sebastián 
conduciendo al doctor Alvear y al 
presidente del Consejo. 
Dice el gobernador de Santander 
E l ministro de la Gobernación ha 
recibido un telegrama del goberna-
dor de Santander, en «el que le da 
cuenta de que se ha cumplido el pro-
grama acoc-dado para el recibimien-
lo del presidente Alvear. E l en-
tusiasmo—dice dicha autoridad— 
fué grandioso." 
Recepción en el Ayuntaimento 
Santander 2. A las diez y mdeia 
de la mañana, en la ampia plaza de 
pt y Margall. se congregó enorme 
público, que esperaba en ^ ^re-
dedores del Ayuntamiento la llega-
da del nresidentc Alvear. 
E l Ayuntamiento en corporación 
«itnóse en la escalára del palacio 
municipal continuando las secciones 
de1 Cuerpo de bomberos, guardias 
Sfunlclnales y voluntarios. Encar-
d a de rendir los honores corres-
pondientes se hallaba una compañía 
del regimiento de Valencia con han-
^ A ías" One"' llegaron los señores 
conde de Bulnes. Levillier pres-
dente del consejo, ministro de E s -
tado y Marqués de Viana. A las once 
y cuarto se presentaron en automó-
vil el Rey y Alvear. Su Majestad 
v e n í a uniforme de Infantéría. de 
media gala, y el Presidente, de le-
v.ta. Ambos revistaron la compañía 
dei regimiento de Valencia; la ban-
da interpretó el himno argentino y 
e' público vitoreó y ovaciono al Mo-
liarca y al Presidente. 
Seguidamente subieron al Ayun-
tamiento, en cuyo salón de actos 
se hallaban los representantes de las 
cnt'dades locales, qu eiban pasando 
al salón de la Alcaldía, donde el 
alcalde hizo la presentación al Pre-
sidente en el sigiíien orden: obispo 
de la d ócesis, doctor D. Juan Plaza 
y García; gobernador civil, Cuerpo 
diplomático. Diputación provincial, 
el ministro, senadores y diputados, 
grandes cruces, títulos do Castilla, 
Ordenes militares, comendadores y 
caballeros de Carlos I I I e Isabel la 
Católica, Orden extranjera, Audien-
cia provincial, vicario provisor y 
deán de la santa iglesia catedral. 
Ccdenes religiosas, delegado de Ha-
cienda, administrador df la Adua-
ra , abogado del Estado, director de 
Sanidad marítima, jefe del Centro 
telegráfico, administrador central 
de Correos, directora y secretaria de 
la Escuela Normal de Maestras, di-
rector del Instituto General y Téc-
nico, director de la Escuela Supe-
rior de Comercio, director de la 
Escuela Náutica. comendadores y 
caballeros de Alfonso X I I . Cámara 
de Comercio, señor Prats. presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
Madrid; Ingenieros jefes de Obras 
públicas, de Minas, de Montes y "del 
Servicio agronómico; presidente e 
ingeniero de la Junta de Obras del 
puerto, particulares del Estado ci-
vü y eclesiástico no comprendidos 
en las anteriores categorías, Cuerpo 
consular, jefe del Apostadero, co-
mandante de Marina, capitán gene-
ral y oficiales de la guarnición. 
Discurso del Sr. Alvear. 
A las palabras de salutación del 
alcalde contestó el presidente elec-
to de la Argentina con el siguiente 
discurso: 
"Señor Alcalde: Quiero, en pri-
mer término, agradecer muy since-
mmente al pueblo de Santander el 
entusiasta recibimiento que me hi-
7¡o ayer, testimonio de cariño que 
también hoy me ha sido tributado, 
y que es la síntesis del pueblo es-
pañol, al que tanto quiero, al que 
trmto admiro. 
Hablis congregado en vuestra 
Cámara comunal representaciones 
de toda la ciudad. España está muy 
flignamente representada en San-
tender, la patria de rarainos ilustres 
cu-adores, artistas qua han dilatado 
la frontera moral de esta provincia 
al vasto mundo de habla castella-
na. Si estos títulos no fueran sufi-
cientes a nuesfira estimación, te-
néis para mí uno muy digno, y es 
que sois hermanos de mi patria chi-
ca, porque aquí está 4a cuna de mis 
mayores, a quienes desde la niñez 
íie oído mentar las tradiciones de 
mi casa. 
Santander estaba predestinada 
i;rr su situación geográfica, a cons-
tituir un día la avanzada de España 
Inicia América. Pocos puntos de la 
I-enínsula más próximos para nos-
otros, pueásto que el océano que se-
para a nuestros pueblos los acer-
ca, también cuándo son amigos y 
tienen un mismo ideal. 
E l afianzamiento de esta aproxi-
mación, dentro de la obra general 
da las demás regiones de España, 
corresponde en su mayor parte a 
vuestros hombres, tan tenaces, tan 
trabajadores, que tanto beneficio 
han hecho al pueblo adoptivo con 
la riqueza creada por sus medios. 
A estos "indianos" de ingénita 
honradez, a quienes tanto debe mi 
pais por el concurso de su inteligen-
te energía, me es grato dedicarles 
desde aquí mi saludo de simpatía y 
darles el reconocimiento que lea 
guarda y el afecto que les profesa 
el pueblo argentino. 
Serán para mí inolvidables estas 
horas que he pasado entre vosotros 
er. vuestro país, durante las cuales 
he tenido la feliz coincidencia 'que 
me ha brindado conjuntamente es-
to viaje, de observar el cariño y res-
peto que tenéis n vuestro Monarca, 
d^gno soberano de tal nación, apar-
te de contemplar esta hermosa ba-
hía y las costas de est3 mar Canta-
i brico. 
Levanto mi copa por el Rey, por 
¡ Santander v por la grandeva de la 
familia hispana de ambos contmen-
I te6 " , j , "Al final del discuroO, el doc.or 
! Alvear fué ovacionado. 
Terminada la recepción, pasaroq 
al saloncillo de concejales, donde se 
I sirvió un espléndido "lunch". E l al-
! calde levantó su copa dr. champaña 
y pronunció un discurso de saluta-
ción. E l Presidente ie contestó con 
otro. . . , 
A las doce y cuarto terminó el 
acto; al abandonar el jalón se die-
ron cuatro vivas »] Rey. al Presi-
dente, a España y a la Argentina. 
Antes de abandonar el Ayunta-
miento, el señor Alvcor entregó al 
alcalde .un sobre que contenía circo 
mil pesetas, para que fuesen dis-
tribuidas entre los pobres. 
Paseo por el Sardinero 
Al salir a la calle, e¡ público que 
aguardaba prorrumpió en vivas pa-
ra ambas naciones. Frente al Ayun-
tamiento se detuvieron el Rey y el 
Presidente; presenciaron ol desfile 
de las tropas, y después, en un'.ón 
del señor Sánchez Ouerra: pasea-
ron en automóvil por el Sardinero 
y otros puntos cercanos, regresan-
do a la Magdalena a las doce y me-
dia. 
E n el despachp d'í Mayordomía. el 
señor Alvear, acompañado le í mar-
qués de Viana. recibió a una Comi-
sión de pescadoras de Pedreña, que 
acudieron a recibir al "España" en 
un barco engalanado. Todas ellas 
vestían de blanco y íizul y lucían 
cintas con los colores a:gentino y 
español. Las paseadoras entregaron 
al Presidente seis heniosas langos-
tas, pescadas por ellas mismas. E l 
señor Alvear les entregó un dona-
tivo y conversó con ellas, diciéndo-
*les que había oido con -verdadero de-
leite las canciones populares que 
ayer interpretaron desde la embar-
cación que ocupaban. 
Un presente regio 
E l Rey hizo entrega ^sta mañana 
al presidente Alvear de una lujosa 
edición del "Quijote", ilustrada por 
Marín. ^1 señor Alvear felicitó al 
Rey por la dedicatoria, y le estre-
clió la mano. L a dedicatoria que os-
tenta el ejemplar dice así: 
"Al ofrecer al presidente de la 
República Argentina, en nombre de 
España, una edición de nuestro li-
bro inmortal, junto con la ofienda 
va toda mi devoción y simpatía ha-
cia la mayor dé nuestras nobles hi-
jas americanas en fervoroso culto 
que debe España a aquel pueblo fle-
xible, ágil y majestuoso, que. a des-
pecho de la distancia y a través de 
los mares, une e identifica nuestra 
inteligencia y' nuestros corazones.— 
Alfonso, Rey de España, Santander 
2 de agosto'de 1922." 
L a obra ha sido adquirida por la 
ciudad de Santander. 
Almuerzo íntimo en Palacio 
Santander 2. A la una y cuarto 
se celebró en la Magdalena un al-
muerzo íntimo que terminó cerca 
de las tres de la tarde. Se celebró 
en la terraza principal y asistieron, 
además del presidente Alvear y los 
reyes, los señores Sánchez Guerra, 
Fernández Prida y marqués de Am-
posta. 
Los reporteros gráficos penetra-
ron en ella preval autorización es-
pecial y por grupos, haciendo va-
rias fotografías. 
L a reina doña Victoria vestía ya 
traj ede excursión^ 
L a excursión a Comillas. 
Santander 2. A las tres y diez mi-
nutos se puso en marcha la comiti-
va eu dirección al pueblo de Comi-
llas. 
E l auto ocupado por los reyes y 
el señor Alvear era guiado por don 
Alfonso. 
Doña Victoria iba en el asiento 
detrás del Monarca, dando la dere-
cha al señor Alvear. 
. Seguían en otros automóviles los 
señores ánchez Guerra. Fernández 
Prida, D. Emilio Torres, marqueses 
de Amposta y Viana, Figueroa, du-
que de San Carlos, marqueses de 
Bendaña y del Puerto, duque de 
Plasencia, séquito del señor Alvear, 
marqués de Santa Cruz y demás in-
vitados. 
Al atravesar la comitiva el paseo 
de Pereda, fué objeto de una es-
truendosa ovación. 
E n el pueblo de Torrelavega, to-
dos los balcones lucían colgaduras 
de los colores nacionales de la Ar-
gentina y de España, 
Esperaban la legada de los excur-
sionistas el alcalde, el gobernador 
civil de la provincia y todas las au-
toridades locales. 
A las cuatro menos cuarto pasa-
ron en automóvil el príncipe de As-
turias yel infante D. Jaime, y mo-
mentos después llegó el Rey. con-
duciendo el automóvil en que iban 
la Reina y el presidente de la Re-
pública, señor Alvear. 
E l público prorrumpió en acla-
maciones, y la múílca entonó el 
himno argentino y la Marcha Real. 
E l alcalde Torrelavega dió la bien 
venida al Presidente en nombre de 
la ciudad y después estuvo conver-
sando largo rato con el Presidente. 
E l Rey también habló breves mo-
mentos con el general de Alabar-
deros, a quien llamó. 
Volvieron el Presidente y los re-
yes a ocupar los automóviles, y sa-
lieron de Torrelavega en dirección 
a Comillas. 
A l pasar por Cartes vieron en la 
carrtera un letrero saludando al 
I'residente. 
E n Cobreces, dos señoritas, vesti-
das con «olores nacionales de 
España y f& Argentina, estaban es-
parando la llegada del señor .Alvear 
para darle la bienvenida. 
Durante todo el trayecto fueron 
objeto de constantes ovaciones am-
bos jefes de Estado. 
Entre Torrelavega y Comillas su-
frió una avería el automóvil del 
gobernador, quien aceptó el ofre-
cimiento que le hicimos, y ocupó 
un puesto en nuestro automóvil, 
donde iban también "Corinto y Oro" 
Marcial Lalanda. Juan Lucas y el 
teniente coronel de la Guardia ci-
cil y el señor Polvorines. 
Durante todo el trayecto hasta 
Comillas, la comitiva fué objeto de 
incesantes aclamaciones. 
Se aglomeraban los pueblerinos y 
; aldeanos, no solo al paso de los ex-
cursionistas por los pueblos y case-
ríos, sino a todo lo largo del cami-
no y aparecían adornadas las casas, 
; incluso las más humildes, con flo-
j res, ramajes y banderas. 
E n algunos pueblos había ban-
! das tocando la Marcha Real y el 
himno argentino. • 
Algunas muchachas lucían trajes 
alegóricos, con los colores naciona-
: le sespañoles y argentinos. 
E n el pueblo de Puente de San 
Miguel los obreros del ferrocarril 
minero, subidos en cuatro locomoto-
ras paradas junto al paso a nivel. 
; tocaban las sirenas a medida que 
l iban desfilando los automóviles. 
L a comitiva llegó a Comillas mi-
j ñutos antes de las cinco, y fueron 
: recibidos los reyes y el señor Alvear 
por los marqueses de Comillas con 
Su "familia, y los invitados que ya 
habían llegado. 
Acompañados por los marqueses, 
visitaron la casa solariega de los 
Comillas y luego el museo de anti-
güedades ibéricas y montañesas Ins-
talad oen la misma. 
A las cinco se sirvió el te a los 
excursionistas, que ocuparon Varias 
mesas, en una de las cuales toma-
ron asiento, a un lado, la Reina, el 
presidente Alvear el señor Sánchez 
Guerra. e\ ministro de Estado, el 
marqués de Amposta y el embaja-
dor español en la Argentina, y al 
otro lado, el Rey, las marquesas de 
Comillas y de Moveilán, el gober-
nador civil, la duquesa de Santofla, 
la condesa del Puerto y el marqués 
de Bendaña. 
Durante el te una orquesta in-
terpretó varios trozos de ópera. 
E l marqués de Comillas hizo los 
honores, y obsequió a la Prensa y 
i a los invitados. 
Al abandonar el palacio de los 
¡ marqueses de Comillas, fueron des-
1 pedidos los excursionistas con ví-
; tores y aclamaciones al presidente 
Alvear. al Rey y a los dos países. 
A las seis menos cuarto se em-
preidió el regreso a Santander. 
Se organizó la comitiva en igual 
forma que a la ida, y durante el 
; trayecto fueron objeto los sobera-
\ nos y el señor Alvear de iguales ma-
' nífestaciones de simpatía que an-
tes. 
E l Rey y el señor Alvear vestían 
de americana, con sombrero flexi-
ble. 
L a Reina llevaba un vestido de 
jersey morado. 
Telegrama'regio y despachos de sa-
lutación 
Santander 2. E l Rey há enviado 
al actual presidente de la Repúbli-
ca Argentina, señor Irigoyen, el si-
guiente despacho: 
"AI recibir al Presidente electo 
me complazco en enviarle mis afec-
tuosos saludos, a la par que le ex-
[ preso mi viva satisfacción por el 
i grandioso recibimiento tributado 
| por España al señor Alvear, testimo-
nio elocuente del acendrado cariño 
; que profesamos a la nación herma-
¡ na.—Alfonso, Rey." 
E l señor Alvear ha recibido gran 
i cantidad de telegramas de felicita-
j ción y bienvenida. También el señor 
i Eánchez Guerra, el marqués de Am-
i posta, el gobernador y todas las au-
toridades reciben numerosos telegra-
mas. 
Preparativos en San Sebastián 
San Sebastián 2. E l gobernador 
civil no tenía a mediodía noticias 
exactas acerca de la llegada del se- I 
ñor Alvear a San Sebastián. No sa-
bía aun la hera en que saldrá de 
Santander para esta ciudad. No obsT I 
tante. es probable que el Presidente 1 
salga mañana a las diez, en unión 
del señor Sánchez Guerra, para es-
tar en San Sebkstián hacia las cinco 
da la tarde, hora en que se celebra- '• 
rá un te, en honor del presidente j 
argentino, en el palacio de Mira-
mar. 
Existe el propósito de agasajar 
al Presidente con un gran partido 
de pelota, entre otros proyectados 
festejos. 
E l señor Sánchez Guerra estará 
en San Sebastián hasta el sábado 
con objeto de asistir a la boda de la ¡ 
señorita de Seoane, 
E n el salón de sesiones del Ayun-
tamiento se ha celebrado una reu-
! uión para ultimar los detalles de la 
recepción del señor Alvear. i 
Presidió el alcalde, y asistieron I 
representaciones de todas las enti-
I dedos industriales, comerciales y 
! bancarlas, así como las populares, 
• y se acordó, por unanimidad, acu-
: dir mañana a la manifestación, des-
| de Miramar hasta el edificio del 
| Kursaal, donde se proyecta una 
: magna reunión de todas las Socie- i 
| dades donostiarras, 
í Diversas bandas de música reco-
i rrerán la población, para osociarse 
' ai homenaje al presidente argen-
i tino. ' 
E l alcalde ha dirigido una alocu- | 
I ción al pueblo, invitándole a tomar 
I parte en el recibimiento al doctor 
i Alvear. 
Por su parte, el Círculo Mercan-
j til e Industrial ha rogado al co-
• mercio que cierre sus puertas para 
i que la dependencia pueda sumar-
[ so al homenaje. 
j Recepción en la embajada argentina 
Santander 2.—Después de reall-
; zar la excursión a Comillas, se ce-
lebra en el HHotel Real, donde pro-
visionalmente se halla instalada la 
Embajada argentina, una recepción 
I ofrecida por el señor Alvear a la 
• colonia argentina y al público. 
A las siete llegaron al Hotel los 
automóviles en que regresaban los 
excursionistas. E l automóvil regio 
se detuvo al pie de la» escalera prin-
cipal; descendió primeramente D. 
! Alfonso, que lo guiaba, y después 
i el señor Alveax. 
I E l Rey despidióse del presidente 
! argentino y éste de la Reina. Segui-
damente D. Alfonso y doña Victoria 
acompañados del señor Sánchez 
Guerra, continuaron su camino ha-
cia le palacio de la Magdalena, en 
Unión del séquito, a excepción de 
los marqueses de Amposta y Viana. 
E l señor Alvear fué recibido en 
la escalera del Hotel Real por el 
embajador de la Argentina, señor 
Levillier; entró acto seguido en el 
salón de fiestas, situado en la plan-
ta baja, a los acordes del himno ar-
gentino, ejecutado por una orques-
ta. 
E l señor Alvear vestía de ameri-
cana, igual que los demás Invita-
dos- Í P I E 
S|ludaron primeramente al pre-
sidente argentino el alcalde, al fren-
te de una Comisión de concejales; 
después, el presidente de la Diputa-
ción, el obispo y otras autoridades 
y el resto de los invitados. 
E l señor Alvear habló co nlos ar-
tistas señora Guerrero y señor Men-
doza, preguntándoles por sus pro-
yectos y planes artísticos, anuncián-
doles que les aplaudiría esta noche 
y excitándoles a desarrollar la labor 
iniciada en Buenos Aires. 
Luego cambió algunas palabras 
con los señores Sllió, Garnlca y Gol-
coechea. Este, en unión del coman-
dante Carreras, le habló del pro-
yecto de una línea aérea entre E s -
paña y la Argentina, y le hizo entre-
ga de una Memoria y de los pla-
nos. 
E l señor Alvear les contestó di-
ciendo: 
"Ya S, M, el rey don Alfonso me 
ha hablado de este proyecto, ál cual 
yo acojo con gran entusiasmo, ofre-
ciendo mi decidido apoyo, así como 
el del Gobierno argentino." 
Seguidamente les pidió más deta-
lles, 
E'l alcalde de Santander presentó 
al señor Alvear el presidente del 
Pósito de Pescadores, que le cum-
plimentó en nombre del puerto, dán-
dole la bienvenida. 
E l señor Alvear le contestó di-
ciendo que estaba agradecidísimo al 
Pósito de Pescadores, pues éstos 
fueron los primeros que le recibie-
ron en el mar. 
Saludó luego al Presidente el re-
presentante de la Diputación pro-
vincial de Burgos, al cual dijo el 
señor Alvear: 
— Y o soy santanderino y soy tam-
bién de Blirgos, porque el lugar de 
mi nacimiento se encuentra situado 
entre las montañas de Burgos y 
Santander. / 
Los representantes del Ayunta-
miento de Laredo entregaron al se-
ñor Alvear un mensaje de saluta-
ción; contestó el Presidente que lo 
agradecía en extremo. 
Al servirse el champaña, el al-
calde pronunció un brindis, y con-
testó el señor Alvear, diciendo que 
repfetía una vez mas lo ya dicho 
esta mañana acerca de su ferviente 
amor a la nación española y del que 
a ésta profesa la nación argentina. 
Añadió que agradecía muchísimo 
todos los actos realizados en su he-
nar, y los consideraba como dedica-
dos a la Argentina, y no a su per-
sona sobradamente modesta. 
E l señor Alvear añadió: 
"Juzgo un deber mío hacer todo 
lo posible desde la primera magis-
tratura de mi pais para estrechar 
cada vez más los cariñosos lazos 
que unen, y siempre deben unir, a 
España y la Argentina." 
E l alcalde volvió a hacer uso de 
la palabra* diciendo: 
"Crea V. E . que España entera, 
sin excepción alguna, más que sa-
tisfecha, se halla encantada con 
vuestra visita, y tenemos todos la 
completa certidumbre de que los de-
seos de V. E , de estrechar los lazos 
hispano argentinos se verán pronta-
mente realizados." 
Diéronse entusiastas vivas a Es -
paña, a la Argentina, al Rey y a 
Alvear, Este, finalmente, dió un vi-
va a España, que fué clamorosamen-
te contestado. 
Mientras se sirve el "lunch" pre-
sentación de los Periodistas 
Santander 2,—Mientras se sirvió 
el "lunch" fueron presentados al 
señor Alvear algunos de los periodis-
tas que, con motivo de su viaje a 
España, han venido de Madrid, los 
cuales le dirigieron un cariñoso sa-
ludo en nombre de la Prensa espa-
ñola. 
E l alcalde de Santander hizo 
también la presentación de los pe-
riodistas de la localidad. 
E l Presidente dijo que no sabía 
como agradecer los elogios que to-
dos los periódicos habían dedicado 
a su modesta persona. 
"No soy—dijo—más que un siim-
ple representante de mi país, y ten-
go con España una deuda de grati-
tud, por las muchísimas atenciones 
que conmigo se han tenido." 
Los periodistas dijeron al señor 
Alvear que la Prensa, en esta oca-
eión, no había hecho más que refle-
jar la opinión del pais y los senti-
mientos de éste hacia una nación 
hermana. 
E l embajador de la Argentina, se-
ñor Levillier, continuó presentándo-
le los demás Invitados. 
Un momento de descanso, fué 
aprovechado por el ex-ministro se-
ñor Goicoechea para preguntar al 
señor Alvear si se marchaba satis-
fecho de su estancia en España. 
E l Presidente contestó: 
—¿Cómo no voy a estarlo? Aun-
que esperaba mucho de ¡a hospita-
lida dde la nación española, nunca 
creí que iba a ser objeto do un re-
cibimiento tan grandioso como el 
que se me ha tributado, ni que Iban 
a ser tantas y tan elocuentes las 
manifestaciones de cariño y simpa-
tía hacia la Argentina, que no han 
podido ser mayores ni más espontá-
neas." 
E l marqués de Amposta. que es-
cuchaba el diálogo. Intervino di-
ciendo: .̂ 
—Señor Presidente: Hasta los ni-
ños van pos las calles de Santan-
der con banderas argentinas. 
—Sí—repl icó el señor Alvear.— | 
Es la expresión de sincerísimos sen-
timientos de amor y fraternidad, al 
ver los cuales me siento satisfechí-
simo. 
Por último, le saludaron numero-
sos indianos, con los que habló en 
todo familiar, recordando la vida 
argentina. Dijo que todo el mundo 
debía ver en ellos un viviente ejem-
plo de laboriosidad y honradez. 
! Al final, el presidente argentino 
se retrató entre el alcalde y el obis-
po de l£* diócesis. Abandonó el hotel 
a las oc îo y diez, en medio de una 
tempestad de vivas y aplausos y 
marchó al palacio de la Magdalena, 
i con' ^bjeto de cambiarse de ropa 
| para asistir al banquete que ofrece 
ai Rey y al Gobierno en el Hotel 
Real. % 
Durante el acto de la recepción, 
, en los jardines del hotel ejecutó 
; diversas composiciones la Randa 
i Municipal. 
E l banquete a los reyes 
Santander 2.—Momentos antes de 
! las nueve de la noche llegó el señor 
Alvear al Totel Real con objeto de 
: recibir a los reyes y al Gobierno. 
Vestía de frac; ostentaba las in-
; signias del Gran Collar de Carlos 
1 I I I . que ayer le fué concedido, 
A los pocos instantes llegaron los 
reyes; fueron recibidos en la esca-
lir.ata por el señor Alvear, acom-
i pañado de todo el personal de la 
; Embajada argentina. 
Ocupaban las cabeceras el rey don 
Alfonso, que tenía a. su derecha a 
| la duquesa de Santoña y al mar-
Miués de Ensenada, y a su izquierda. 
| a la condesa del Puerto y al mar-
' qués de Amposta, y el presidente de 
la Argentina, señor Alvear, a cuya 
derecha se sentaban la reina* doña 
Victoria y el señor Sánchez Guerra, 
y a su izquierda, la duquesa de San 
Carlos y el ministro de Estado se-
ñor Prida, 
Los restantes puestos de la mesa 
que se hallaban con flores, los ocu-
paban los demás invitados que asis-
tieron al banquete de anoche, 
Don Alfonso vestía uniforme de 
aimirante, de gran gala, con las in-
signias del collar de Carlos I I I L a 
Reina vestía de obscuro, con va-
liosas joyas y diadema. 
No s epronunciaron discursos; 
fueron levantadas las copas por la 
Argentina y España. 
L a orquesta ejecutó los himnos 
de, ambas naciones. 
4 0 E S T I L O S D E 
C A M I S A S D E S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
E n el teatro Pereda 
Santander 3. A las once de la no-
che, se trasladaron los reyes y el 
presidente argentino al teatro Pe-
, reda, donde se celebraba una fun-
; ción de gala, A su entrada fueron 
i objeto de entusiastas aclamaciones. 
' Cuando aparecieron en el palco 
regio .descendía el telón al finali-
I zar el primer acto, y el público se 
puso en pie, prorrumpiendo en fre-
néticas aclamaciones y aplausos, 
mientras la orquesta ejecutaba el 
himno argentino y la Marcha Real. 
Durant evarios minutos hubo una 
' verdadera manifestación de entu-
siasmo por parte de todo el públi-
c o y de le compañía del teatro, que 
aplaudía desde el escenario. Los Re-
yes y el Presidente contestaban in-
clinando la cabeza y saludando con 
I lan manos, para corresponder a las 
muestras de cariño que se les tri-
butaban. 
Después, durante en entreacto, 
las reales personas y el señor Alvear 
se ertiraron al antepalco, y al co-
menzar el segundo acto, volvieron 
a salir; ocupó el asiento del centro 
! el señor Alvear, que tenía a su de-
recha al Rey y a la izquierda a la 
. Reina. 
i E l palco de enfrente se hallaba 
i ocupado por el presidente del Con-
| sojo. señor Sánchez Guerra, y los 
' señores Prida y Ordóñez. 
Vu autógrafo de saludo a España 
Santander 3. E l presidente de 
| l a República Argentina, que asistió 
esta noche a la función celebrada 
en el teatro Pereda, depositó en ^ 
nos de los representantes de la w 
sa un autógrafo de saludo a p. 
ña al abandonarla. 8I)a-
_ : i señor Alvear estaba acom* 
naao por el marqués de Vían» 
el palco regio de dicho teatro ** 
E N BARCELONA 
Barcelona 2. Por acuerdo dn u 
Mesa de la Cámara de Comercio . 
Navegación, se ha expedido al 
sidente electo de la Argentina !!" 
ñor Alvar, el siguiente telegrama 
" L a Cámara de Comercio y v. 
vegación de Barcelona se honii 
dando a V. E . cordialísima bieim! 
nida y saludándole como suprenm 
representante de una nación a i 
que nos unen vínculos tan estrí' 
chos de raza, de historia y de 'nuL 
reses morales y materiales deseáD 
dolé vivamente que le sea grata n 
estancia en España, y haciendo to-
tos para que cada día sean más 
estrechas y fecundas las relacione* 
económicas y espirituales de am 
bos países." ^ 
FlTma este telegrama el señor 
Cadot, presidente. 
E S T I R A R L E P I E D R A S A L M O R R O 
F R E T E N O E R D E S T R U I R LA S U P R E M A C I A DE LA 
4 4 
G A I T E R O " 
en el gus to del p ú b l i c o . 

































































[ra i a 
E L T E L E F O N O Q U E S E U S A 
M A S E N E L M U N D O 
E S E L T E L E F O N O A U T O M A T I C O D E L A H A B A N A 
\ T N e s t u d i o r e c i e n t a m e n t e h e c h o p o r u n ingen iero , de l s e r v i c i o t e l e f ó -
^ n i c o de e s t a c i u d a d , y , c o m o p a r t e d e s i n t e r e s a d a , d e m o s t r ó , q u e e n 
l a H a b a n a , h a y m á s l l a m a d a s p o r t e l é f o n o p o r h a b i t a n t e q u e e n c u a l -
q u i e r a o t r a c i u d a d g r a n d e d e l m u n d o . 
j p S T O d e m u e s t r a , q u e e l p u e b l o de l a H a b a n a , se h a c o m p e n e t r a d o de 
*—' q u e d i s f r u t a de u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o r á p i d o y s eguro . D e m u e s -
t r a , q u e u t i l i z a n el t e l é f o n o d i a r i a m e n t e p a r a t o d o s s u s a s u n t o s , g r a n -
des , p e q u e ñ o s y soc ia le s . D e m u e s t r a t a m b i é n , q u e el t e l é f o n o h a l legado 
a s er a lgo i n d i s p e n s a b l e e n l a v i d a d i a r i a . 
A L G U N O S n o o b t i e n e n t a n b u e n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o c o m o otros . E s t o s 
s o n • los q u e se p o n e n n e r v i o s o s y t r a q u e t e a n el g a n c h o 
N O L O D E B E N H A C E R 
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A S 0 XC D I A R I O D E L A M A R I N A Aftyshi M 1922 P A G I N A CINCO 
I S P Á R A E N M A R R U E C O S 
nTAXXA DE I.A BEPJCCTOV SUUUB3AX X>3KX ^ U l E I O W 
«WRENGÜBR A SU V I A J E A E S P A S A E S D E S P E D I D O 
flSBíBBAIi ^ Y ^ ^ o a R E P R E S E N T A C I O N D E L A S C A B I L A S V E -
POB HONOR D E CASTKO «IRONA^—NOTJCTAS D E M E L I . 
ClNAS S S ^ P A R T E S 
• j , <> de julio. 
>|adr facilitarou en Guerra el 
O F I C I A L E S . — H O J A O F I C L 4 L . 
fací 
' ^ ^ " n í r a r encargado del jiespa-•le 
E N HONOR D E L G E N E R A L CAS-
TROTRO GIRONA 
ra. 
Tetuán, 8.—Según informee, ee 
prepara en Uad Lhü, por moros de 
onjara, un homenaje al general Cas-
1ro Girona por su actuación en dicha 
¡ñaña salió para Málaga! cabila; le piensan regalar un fajín y 
r ..£5» nia„Un romisario. Esta tar-, un bastón de mando. 
y * a C M o agredido convoy a Uer-j ft. ha sido agic á t a n o s 
' Tua Comisaría de España  
fe^dtee al ministro de la | G 
eigu.ente: 
ie W 8 ^ W o aun detalles, que | L A F E S T I V I D A D D E SAN F E R M I N 
pjes. .care/mañana a V. B. No ha; Melilla, 7.—Con motivo de la'festivi-
•'(Oinu^'-fuacjón política en ningu-1 ciad de San Fermín la colonia nava-
•T3riad^S territorios. i rra de esta plaza ha organizado una 
^ de Amucémas, sin novedad. E n , misa de "Réquiem" por el klma de 
En v¿iez a las catorce horas,! ¡os soldados muertos en la campaña, 
êñón de ^ cañóll ei enemigo. E n la capilla formaron las fuerzas 
í<impí0 uatro üiezat- con que cuen-! de legionarios que pertenecen a la 
* dÍrCon?e60ta0do en el acto por núes 
^ou ' a otoñar Ins rnn-
L a e x p e r i e n c i a f r a n c e s a 
PRONOSTICOS D E L NUEVO A L T O 
COMISARIO 
L O Q U E D I C E E l , SR. H U R G U E T E 
" L a Correspondencia Militar" con-
firma y amplía con datos propios 
cuanto " L a Voz", dijo, acerca de las 
ideas que el general Hurguete, se 
propone realizar en Africa. 
He aquí lo más saliente de su in-
formación: 
"Para Burguete, la causa de cuan-
to ha ocurrido en Marruecos es que 
se siguieron paso a paso los errores 
de Francia en la campaña de Ar-
gelia, sin estudiar sus consecuencias. 
Y nos ha sucedido lo mismo que 
a Francia: que, después de transcu-
P A G I N A S C A T A L A N A S 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Barcelona, 15 de Julio de 1922 de que se resolverá el problema 
talán. IMPORTANTE ACTO P O L I T I C O 
D E L A " L L I G A " 
L a Asamblea 
No queremos glosar esta conclu-
sión, por que los lectores, segura-
mente están dotados de la suficien-
te penetración y clarividencia pa-
L a actuación de la "Lllga" Re-ra leer entre líneas sin más e«plica-
gionalista, acertada o errónea, haciones. 
s í i o siempre, de un modo caracterís- España entera y Cataluña han ' 
tico persistente y tenaz. Y con la .de felicitarse de esas conclusiones, 
persistencia y la tenacidad, cuando'que benefician por igual el ideul 
están informadas en un pensamiento español y el ideal catalán, dotando 
de realidad posibie, se llega a la me-1 con ellas a la Corona de un valló-
la indiscutiblemente. I sísimo elemento de Gobierno cuyo 
No vamos ahora a entrar en el: sentido y estructura son de una co-
muchos añog y derrochar hom- fcn(io de la doc11"111» Que sustenta rrección y de un conservadorismo 
V cuatro piezas, con que cucu-.ue itjgj 
•BAa!J¿ndolo a las baterías de la j colonia. 
Se cantó la misa del maestro Pe-
y después lo¿ miembros de la 
nía marcharon al campo para 
ar la celebración del patrón 
hu.r de; rte Navarra con" una comida cam-
ba ocurrí- j pestre. 
?laza' annes se logró acall r los co - I rossi, j 
••^ «i oóco tiempo, batiendo con > colonia 
't^'^f^nras a los sirvientes .ene-! tcrmím 
pigos 11 oyectiies. No h  
^navedad en personal ni material; | 
í0 S h o el eaemigo de ocho a diez 
1» ^ ^oñrtn. I Melilla, 7 .—La escuadrilla de ser-
vicio en esta plaza, que manda el 
BOMBARDEOS A E R E O S 
{¿paros de cañón. 
u r F l E R O N LOS A V I A D O R E S , capitán señor Moreno Abella, ha rea-
^Comandante general de Melilla en ¡ lizado varios vuelos sobre el morabo 
Cha' de recibir, es absolutamente | las que atacó y causó daños, por lo 
i 0 v oor el contrario, día últ imo' cual huyeron y abandonaron sus ge-
ft l / ' - í i and ía" manifestó Maalén ! nados. 
tonvoy incluso todos los prisioneros 
¡íiadores, estaban bien." 
: Tetuán, 8.—A las ocho y media 
j» la mañana, en tren especial, mar-
íhó el alto comisario a Ceuta, don-
mbarcará en el aviso "Giralda", 
VARIAS NOTICIAS 
Melilla, 7 .—La señora de Icoman-
dante general ha visitado el hospital 
Docker; repartió habanos y dulces 
a los soldados convalecientes. 
—Mañana se efectuará un convoy 
h ieiéndose a Málaga. E n esta capí- al Peñón de Vélez, que será realiza-
" tomará el exproto de las seis de 1 do por la lancha "Ferrolana". 
"'tarde, para llegar a Madrid ma ' 
Sana. 
Acompañan al gfeneral su esposa e 
y/a y sus ayudantes, teniente coro-
ael Lope y comandante Sánchez Del-
ifedo-
E l general Ardanaz ha visitado 
¡as obras que se están realizando en 
la segunda caseta. 
—Para limpiar fondos ha marcha-
do al arsenal de la Carraca el buque 
"Alerta", que tan buenos servicios 
prestó en esta zona conduciendo los 
Desde antes de la hora anunciada ¡merog convoyes qUe 6e env¡aroa 
para la marcha d^l general Beren-1 ü los peñones 
se encontraban en el palacio, _ H a marchado a Madrid el co-
mandante de Estado Mayor señor 
Barbero, que desempeñó durante la 
campaña la jefatura de la sección de 
operaciones-
la República todo el Gobierno mo-
con el gran visir Ben-Auz; el se-
ítario general con los funcionarios 
í Protectorado: '.as colonias espa-
la e israelita, muchos moros nota-
>s. el bajá de la ciudad y una nu-
da representación de las cabilaa 
cnas, que testimoniaron con su 
esencia al alto comisario su simpa-
i y estimación. 
Madrid. 10 de julio. 
L a "Hoja Oficial" de hoy publica 
el siguiente comunicado oficial del 
domingo: 
" E l general encargado del despa-
!1 gran visir saludó al general Be rho participa a este Ministerio, des-
guer en nombre del Jalifa y le f de Tetuán, a las 21.45 de hoy, lo Bi-
l l un viaje feliz. E l alto comisa-1 gnjente: 
saludó emocionado a t'odos y agrá- "gin novedad en territorio Ceuta, 
i la prueba de cariño que le dis-1 petuán y Larache. 
Dicen de Beni-Aros que ha causa-
do muy buena impresión entre los 
indígenas sometidos, el bombardeo 
cobre el Bu-Haxen efectuado en la 
madrugada de ayer. Tampoco ocurre 
novedad en territorio Melilla. 
De Larache llegó en vuelo noctur-
no un avión que aterrizó en Batel 
por encontrarse cubierto aeródromo 
ú?. Tauima. resultando avión con al-
gunas averías al tomar tierra. Un 
aeroplano que bombardeó el zoco E l -
Jemis de Tensaman hizo muchas ba-
las por caer una bomba en un ba-
rranco donde se habían refugiado 
En los Peñones, sin novedad". 
isaba la población de Tetuán. 
líota saliente de la despedida fué 
presencia de una Comisión de mo-
da Neni-Urríaguf-.l y Bocoya. que, 
• su afecto a Esnaña y al general 
renguer, se encontraba aquí des-
Ics sucesos del pasado mes de 
io. 
[i08 moros opinaban que el gene-
volverá pronto para continuar 
labor. 
3el despáclio ha quedado encarga-
e! secretario general de 4a Co-
larla, señor Lópsz Ferrer, y de la 
te m.litar el general Gómez Jor 
D E A N D A L U C I A 
(Para ol DIARIO D E L A MARINA) 
iLAGA. — P R E P A R A N D O F I E S T A S . — U N A L C A L D E QUE S E PREO-
BA DEL VECINDARIO.—CASAS BARATAS. — E L G E N E R A L B E -
RENGUER E N M A L A G A . — POR V E N G A R A SU MADRE. 
10 de julio de 1922. 
Con verdadero entusiasmo ha to-
wo la Comisión organizadora de 
1 festejos la misión que la ciudad 
•ncomendó. 
Los comerciantes, en vista de la 
titud de la Junta que estaba dis-
Mta a no hacer nada, si ellos no 
itribuían con sumas considerables 
no con mezquinjs donativos, pare-
1 "'spuestos. salvo ridiculas excep-
tes a secundar las iniciativas del 
calde. 
^ntre loe números proyectados se 
'taca el que ha do llamarse la fies-
ue la mujer y concurso de coches 
8-netes a la Andaluza, donde ha 
erse al buen número de mujeres 
•Pas y graciosas que hav en este 
lcon bendito de la Tierra de Ma-
1 santísima. 
t a las fieetas marítimas se 
ata con el concurso de los aflcio-
J0s de Gibraltar. Huelva y Cádiz. 
vez primera se trata de ímplan-
een Málaga las atrayentes fallas 
«tan populares son en la región 
^nc.ana. 
'eari 103 Jue50a Florales no se es-
• " a gasto algaro y los llevará a 
^ ia Asociación de la Prensa. 
o»11^03 un Alcalde que se preo-
jl Qel bienestar del vecindario. 
Ult^M Briales (Narciso) es ín-
rles para echar cuentas y pro-
a ¡Lm108 industriales que no de-
1 "^icionar que todo sea ganan-
ES®ro consiguió, tras varias con-
moa COn los d i n e r o s y los pa-
bia 1,panader<*'. que el pan, que 
rehaf» 0 a e3tar a 75 céntimos, 
fajase a sesenta 
Y es lo peor que contándose por 
contenares los buques pesqueros, no 
i espetando las crías y agotando todos 
los recursos de pesca, ésta se agote 
ep algunas especies, como, según los 
\iejos pescadores, empieza ya a no-
tarse. 
E l Ayuntamiento por Iniciativa de 
varios concejales, en vista de la. ca-
restía de viviendas, que es un con-
flicto grave y diario, ha tomado un 
acuerdo important?. 
Por cuanta del Municipio se van 
a construir grupos de casas baratas, 
do mayor a menor capacidad, no so-
lo para obreros sino para clase me-
dia. 
Por lo pronto se gestiona edificar 
quinientas viviendas en el barrio de 
la Goleta, no lejos de los almacenes 
de- Campos. 
Se están terminando los planos. 
«.40 Z V S * ha bajado también a 
;Ublaier^taa 61 kil0' aPesar ^ ^s 
^aa a ^ 6 ! 1 vez de disminuir, te-
tte les f ,!do la subida, alegando 
M nn J an .reses Para el consu-
I 
I dopoT*11 
^ • W u l . mayoría se las llevan 
El nrnM 3 y antfcb d6 a111 venían. 
? 1*1 Des.aH a difícil de resolver es 
í11 ea L ad10- Va*ün«* enteros sa-
P^doba v *0S trene3 para Madrid. 
^a8 aquí L I * f Pro^ncias, mien-
^ alK,,^8 dJeíjai1 10 Peor, vendién-
f ^ r o n L °3 día8 103 A m a r e s a 
^ q í S n ^ ' la Pe3cada a tres y 
.perones a dos. 
E l domingo llego a Málaga el Alto 
Comisario de Marruecos general Be-
renguer. 
Venía a bordo del "Giralda" con 
toda su familia y sus muebles. 
Todo parece indicar que el Ilustre 
caudillo, aunque nada concreto dijo 
a los periodistas que le interrogaron, 
no vuelva a Africa. E l expediente he-
cho por el General de Estado Mayor 
señor Picasso González y los artícu-
los de algunos diarios de la Corte, 
le han mortificado bastante. 
Respecto a las consecuencias del 
expediente, parece estar completa-
mente tranquilo, pues en los sucesos 
I desastrosos de julio no tuvo ínter-
i vención directa, confiando en la pe-
j riela de Fernández Silvestre y Na-
Ivarro. 
Berenguer recibió a bordo del "Gl-
' raída" a las autoridades y horas des-
pués desembarcó para tomar el ex-
preso de Madrid. 
I No se halla totalmente repuesto de 
[la dolencia que ha sijfrido estos días. 
Un guardia de Seguridad, de ape-
llido Estrada, sostenía amores Ilíci-
tos con una frescota hembra que ha-
bitaba en la calle del Refino núme-
rc 17. 
Hace pocos días murió la esposa 
del guardia y no faltó quien asegu-
rase que en su muerte Influyesen los 
bres y dinero, se ha creado un es-
tado de guerra crónico, del que no 
sabemos salir. 
Francia fué primero a buscar al 
enemigo; después se encerró en po-
siciones y blocaos, adonde el enemi-. 
go iba a buscar a las fuerzas fran-: 
cesas con constantes agresiones...! 
Lo mismo nos ha pasado a nosotros.1 
Esto se arregló en Francia con cam-i 
blo de mando, como nosotros, que 
liemos tenido: Alfáu. Marina, Jorda-, 
na y Berenguer. . . 
También en Francia hubo una In-| 
tensa campaña abandonista, inicia-j 
da por Jaurés. 
Esto, que le sucedía a Franciai 
con sus campañas argelinas en el' 
año 1836, le está sucediendo a Espa-j 
fia en el 1922. 
Descendiendo a más detalles, he; 
aquí lo que escribía en aquella épo-j 
ca el capitán Montagnac, publicado 
p,->r Camille Rousset, en su obra1 
" L a conquete de Algerie.": 
"He sido destacado el día 6 de; 
este mes con 101 hombres de mi ha-' 
tallón en una posición, la más lm-! 
lortante del Sahel, por ser la llave. 
lila 101 hombreg se hallan redu-' 
culos a 52. E n esta desdichada po-' 
sición se han reunido los restos del 
5S de línea y un destacamento de' 
cien hombres del 48. Con estas fuer-| 
zas tengo que atender seis puestos. | 
do ellos, cuatro reductos avanzados.! 
Como consecuencia, carezco de fuer-1 
zas para hacer salidas, y cuando el* 
enemigo se aproxima y nos insulta; 
a su placer, no puedo salir para Es-
carmentarle, ni puedo impedir que' 
atraviese cuantas veces quiera nues-¡ 
tra línea entre posición y posición. ¡ 
Hace poco, el día 12 de Agosto, a 
las puertas de Argel, cayó el ene-, 
migo sobre la guarnición de un pe-
queño destacamento, a la que sor-l 
p-endió en marcha para hacer unj 
relevo, y le hizo ciento y pico de ba-i 
jas 50 muertos y degollados y el] 
resto prisioneros. 
¡Estos son los golpes con que los 
wcarmentamos con el presente y fu-
i.esto sistema. 
Llevo en este campamento, sin 
desnudarme, desde el día 6 de Mayo; '• 
durmiendo en el duro suelo, devora-! 
do por las pulgas, comido por los; 
piojos y cubierto de harapos." 
Esta carta que el capitán Mon-
tagnac escribía en 183 6. punto por; 
punto, puede escribirla cualquier 
oficial español en 1922. i 
Este estado de cosas lo resolvió el, 
general Bugeaud cambiando radical-; 
mente . el sistema, terminando con 
aquella guerra ¿e posiciones y blo-i 
caos, creando las columnas móviles. ' 
Y é<Bte es el pensamiento del ge-' 
neral Burguete terminar con la gue-j 
rra de posiciones, dar movilidad a l | 
Ejército y desarrollar una Intensa; 
labor política. : 
Para Burguete, la piedra angular; 
dtü protectorado es el jalifa, repre-j 
sentante del Sult ín, al que hay que 
dar una verdadera autoridad. 
El jalifa tendrá sus delegados en' 
todos los territorios, rodeados de los' 
mismos prestigios de verdadera au-! 
toiidad, para lo cual se dividirá to-
do nuestro protectorado en tres pro-
vincias: Rif, Yebala y el "Garb. E l j 
delegado del jal'fa asumirá los do8; 
poderes: el civil y el religioso. Y ! 
tanto el jalifa como sus delegados 
tendrán que tener en su gobierno. ¡ 
para que no sufra quebranto su au-
toridad, la más completa libertad. 
NUESTRO E J E R C I T O E N MA-
R R U E C O S 
Burguete es partidario de un 
ejército colonial aproximadamente! 
de 60.000 hombres, que con los 
40.000 que pueden dar los somate-, 
nes indígenas hacen un efectivo de| 
unos 100.000. 
Y estima que en España debe ha-' 
ber siempre un ejército de unos, 
40.000 hombres que estén Instruí-: 
dos y armados con el suficiente ma-1 
lerial, para que en todo momento 
pueda disponerse de ellos si fueran 
necesarios. 
Por último, el general Burguete 
procederá en Africa con una gran 
templanza. Está dispuesto a estable-
cer relaciones cordiales con los In-
dígenas a base de una franca po-
lítica de atracción, claro es que cas-
tigando con toda rapidez y ener-
gía cuanto signifique un agravio a 
España. E n su obra pacificadora 
cuenta con un auxiliar muy estima-
ble, el señor Riquelme, que fué je-
fe de la Oficina Indígena y que re-
torna a Africa pora colaborar con el 
nuevo alto comisario. 
la "Lliga" ni nos proponemos en 
salzarla ni disminuir su calidad, si-
no que vamos a dar cuenta de un 
acto, en relación con la situación ac-
tual, así como a exponer las cir-
cunstancias que han contribuido a 
darle un significado. 
Saben nuestros lectores, por an-
teriores crónicas y por noticias de 
sin tacha. 
E L MITIN 
Al siguiente día, domingo 9. tu-
vo lugar el mitin .organizado por la 
"Liiga" en uno de los salones del 
Palacio de Arte Moderno, de la fu-
tura Esxpoeíclóri de Industtrías 
Eléctricas, al que asistió concurren-
diversas fuentes. que la excisión j cía numerosa en la cual figuraban 
ocurrida en el campo de la "Liga", ¡ representaciones de casi todos los 
por no conformarse los nacionalistas j pueblos de la región. E l local esta-
de la izquierda, o, para mejor de- j ba adornado con banderas de las 
finirlos, los secesionistas, con la cuatro barras, y es el estrado, en el 
conducta a su juicio equivocada, de ¡ lugar destinado a los oradores, ha-
la Comisión de Acción Política del i bía sido instalada una caja de re-
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Partido, produjo en el seno de éste 
una perturbación tan honda, que for-
zosamente había de dar ocasión a 
sonancia para que pudiesen oírse 
mejor los discursos. 
Presidió el señor Abadal, al que 
un acto de justificación de los pro- ¡ acompañaban los señores Cambó, 
hombres regionallstas que han des - ¡Puíg y Cadafalcb, Vallés y Pujáis, 
empeñado cargos úblicos; y con mo- Ventosa y Calvell, Durán y Ventosa, 
tivo de ello. Ir a un recueto de Morera y Galicia, Marqués de Ale-
fuerzas y consecutivamentte, a una'lia. Sedó, Sol, Ferrer y Vidal, Pla-
reorganización, con jiuevas afirma-
ciones doctrinales. 
A este efecto, la Comisión de Ac-
ción política, convocó para el día 
8 de este una Asamblea de los ele-
mentos que integran el regionalis-
mo, a fin de votar unas conclusiones, 
que fueron adoptadas por gran ma-
yoría y que son: 
lo Aprobación de la actuación de 
la comisión de Acción política. 
2o Mantenimiento y acentuación 
da la personalidad de Cataluña y 
afirmación de su derecho a la au-
ja, Maynés. Riera, Puig de la Be-
llacasa y otros. 
L O S DISCURSOS. 
Sintéticamente, ,hélos aquí: 
E l señor Durán y Ventosa: L a la-
bor de la"Lliga'' ha consistido en 
que el pueblo tenga conciencia de su 
personalidad. Ahora es preciso que 
haya voluntad de hacerla triunfar. 
E l señor Ventosa y Calvell: Afir-
ma que el acto es de santa continui-
dad, de eficacia. Francia, fué víc 
torlosa por ella, por la continuidad, 
tonomía y la voluntad de conse»- 1 por la obstinación. Los principales 
gulr ésta por vías legales 
3o Que la autonomía de Cata-
luña no es Inncompatible con la 
grandeza de España. 
4c Intensificar en Cataluña 
propaganda nacionalista. 
5o Mantener contacto con los nú-
cleos regionallstas del resto de 
E&pafia. 
6o Procurar que la representa-
ción catalana sea ocupada por auto-
nomistas. 
7o Hay que hacer el máximo es-
fuerzo para obtener la franca y 
leal solución del pleito catalán. 
8o Que ninguno de los hombres 
d? la "Lliga" forme parte de ningún 
Gobierno sin la garantía de que se 
enemigos de Cataluña están aquí, 
entre nosotros. Los 'regionaUstas 
cía numerosas en la cual figuraban 
el ideal catalán. No se desespera fle 
la que los disidente? tengan respeto 
y colaboren con la "Lliga", contra 
los enemigos comunes. 
E l señor Puig y Oadaftalch: Apli-
ca los aplausos con que es recibido, 
a la Mancomunidad que representa. 
Pide la adhesión de todos a la obra 
común y palabras de amor para las 
tierras Ibéricas y para los gober-
nantes que resuelvan el problema. 
E L señor Cambó: E l Ideal de aho-
ra, es el de siempre, sin rectifica-
ciones ni cambios de táctica Esta 
reunión es una expresión de volun-
(disgustos que le causaba la Infidel!. 
! dad de su esposo. 
Así lo creyó también un hijo del 
| matrimonio, joven de unos veinte 
j años, quien previsto de un cuchillo 
loe dirigió en busca de la manceba 
| de su padre. 
> Después de un breve diálogo el 
Estrada se enredó a darle puñaladas 
y arrebatado hundió el cuchillo más 
de veinte veces en el cuerpo de la 
mujer. 
A sus gritos acudieron varios ve-
cinos que no se atrevieron a detener! 
al agresor al ver que les hacía fren- ¡ 
te. Estrada huyó pero horas después 
M presentaba en el cuartelillo de Se-
guridad confesando su delito. 
L a lesionada en gravísimo estado i 
fué llevada a la casa de socorros de 
la calle de Arturo Reyes y de allí 
al Hospital. 
Narciso Díaz de Escobar. 
50NRI 
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resolverá el problema de Cataluña, tad, perseverancia y tozudez. L a 
Como podrá observarse, el pro-' "^'ig4" no se cansa nunca ni siente 
grama constituido por estas con-1 necesidad de violencia y estridores 
ciuslones, no tiene sino una sola | P^Pios de quien no puede más . 
novedad. L a de que ninguno de los | Todas las organizaciones de veinte 
hombres de la "Lliga" forme parte años acá han pajado; la "Liga" es-
de ningún gobierno sin la garantía I tá Igual. Quiere ala autonomía y la 
hay en cuanto a espiritualidad, por 
lo cual cada vez se gobierna más en 
Cataluña, por los catalanes. Nunca 
había sido Cataluña tan fuerte y vi-
gorosa como ahora, por que tiene la 
j autonomía en el alma y la tendrá en 
las leyes. L a victoria es de quien 
time un minuto más de resistencia 
y ese minuto es de Cataluña. Ha de 
hacerse en Cataluña obra de defen-
sa y fuera obra ofensiva. Pide vir-
tud de constancia y que la represen-
tación parlamentaria la ostenten 
sólo autonomistas. Dice que cada | 
uno de los presentes, puede ser el 
soldado desconocido de la victoi'ia de, 
esta tierra. 
D E T A L L E S 
E l almuerzo comenzó a las doce 
y media y terminó a las dos y con-
currieron a 41, aproximadamente 
unas 6,000 personas, aunque oficio-
samente afirman loe organizadores, 
quo llegaron a los 7.000. Nosotros! 
r * r \ \ K \ o T M i r c m T i ^ n c c creemos que esos fueron los cu-
Ü U M A b I N h h K l U K b b blertos pagados 
Como el acto estuvo teñido de 
i S T A N T A N T O 
C O M O 
ese colosalísimo que caracteriza a 
los de la "Lliga", es curioso anotar 
ciertos datos interesantes. 
L a Instalación de las mesas, con 
8,000 plazas para comensales, fué 
co .tratada con una gran casa cons-
tructora, bajo la dirección de un 
arquitecto. 
Trabajaron para colocarlas, du-
rante ocho días, cincuenta carpinte-
ros, que construyeron más de dos 
mil metros lineales de mesas, sos-
tenidos sobre dos mil caballetes, pe-
cando en conjunto la madera em-
pleada más de Cincuenta toneladas. 
Loa tablones, puestos uno a conti-
nuación de otro hubieran formado 
una línea de 20 kilómetros. 
Sobre las mesas había 35,000 pla-
tos. 35.000 vasos y 8.000 cubiertos 
Un gran "restaurateur" de Bar-
celona, con Indudables dotes de man-
do, pito en mano, daba órdenes a 
80 camareros, que si bien no son 
muchos para taníos comensales, fue-
ron los suficientes pues el almuerzo 
frío permitió ser colocado 'por la 
mañana, cubierta cada ración con 
blanquísimos papeles. Consistió el 
ágape en tortilla de patatas, una 
raja de merluza, medio pollo asado* 
postres y pan, vino y agua mineral. 
Como se vé la "Liga" desconfía 
de la potabilidad de las aguas de 
Dos Rius que han conprado el 
Ayuntamiento y no quería cargar 
con la responsabilidad de las tifoí-
dtas que podían haberse contraído 
enn el pantagruélico banquete. 
Para freír las tortillas, trabajaron 
día y noche el sábado hasta la ma-
f.ana del domingo, tres turnos de 
veinte cocineros cada uno. Aproxi-
madamente se tardaba tres minutos 
en cada tortilla. 
Todo el materia) comestible fué 
trasladado en camiones automóviles 
en la mañana del domingo. 
Re consumieron 4,000 botellas de 
vino clarete. 6,000 de agua mineral 
y dos mil de champagne. E l pan pesa-
ba más de tres toneladas. 
Claro está que el almuerzo no era 
precisamente un regalo para pala-
dares de primer orden, pero todos 
comieron y dieron por bien empleado 
su dinero gastado, que no lo fué por 
lodos, pues los mordaces dicen que 
hubo muchas "en¡radas de favor", 
sin que nosotros hayamos podido 
comprobar la especie. 
Tuve noticias por un aerograma pues-
to en el "Espagne" desde Finla-
, teire. 
E l pulquérrlmo y admirable cro-
nista de las elegancias, todo espirl-
rltualidad y distinción, (así qqued» 
nombrado Don Enrique Fontanills), 
tuvo la bondadosa ocurrencia de dar 
cuenta a sus lectores del feliz y pró-
ximo suceso en mi familia, y ¡claro 
está! no por mí, modesto obrero de 
la pluma, sino por rendir la pleitesía 
! debida a los dos ilustres nombres, 
| ¡Rivero! ¡Fontanil ls! , he de copiar 
lo que uno de los cariñosos colegas 
de esta capital, dijo a propósito del 
enlace de mi h'ja, ya que mi pudor 
'. poriodístico había de Impedirme dee-
| c-ibir airosamente la fiesta y aplí-
I car adjetivos que nadie que esté en 
' sus cabales es capaz de tributar a lo 
| que es tan suyo, tan suyo . . . 
j Dice el cofrade: 
"Ceremonia nupcial. 
Según anunciamos, ayer se cele-
bró en el Camarín de la Purísima 
| Concepción la boda de la bellísima 
María Ferrer-Bíttiul y Gil con el doc-
tor don Pollón Buxó Izaguirre. 
Bendijo la unión el Rdo. P. Don 
Celestino Rivero, Párroco de la 
Iglesia del Espíritu Santo de la Ha-
bana, actuando de testigos de la 
novia los señores marqués de Vil la-
nueva y Geltrú y don Carlos Váz-
quez y del novio el general Alvares 
Ardanuy y el doctor don Severino 
de Izaguirre, habiendo firmado ade-
más el acta, el señor marqués de 
Marianao y el digno secretario de es-
te Gobieno civil don Manuel Luengo. 
L a novia vestía elegantísimo y sen-
cillc traje blanco, e iba cubierta 
con ténue velo de tul de seda bor-
dado, prendido con una diadema de 
botones de flor de azar. 
L a familia de la novia obsequió 
a los invitados con un almuerzo en 
el Metropolitan Hotel. 
Los señores de Buxó Izaguirre, 
salieron en viaje de novios para 
Lourdes. Biarritz., San Sebastián y 
Monastero de Piedra. 
Mil enhorabuenas". 
R . Ferrer B I T T I N L 
P A R A Q U I E N Q U I E R A L E E R 
MI venerado amigo el virtuoso 
sacerdote don Celestino Rivero uni-
do por vínculos de sangre con los 
elementos directivos del DIARIO D E 
L A MARINA, queridísmo y reveren-
ciado por toda mi familia, vino de 
Cuba á España, para casar a mi 
María de Montserrat, una de las dos 
hijas con que el Cielo quiso colmar-
nos de dicha a mi mujer y a mí. Lo 
había prometido hace tres añog y la 
caballerosa palabra de un asturiano 
se cumple siempre sin excitaciones. 
Cuando usted compre chocolates y 
bombones, lo principal es que estén 
muy frescos. 
Nosotros recibimos bombones Neilson, 
y Jacobs cada diez días, en preciosos 
estuches. 
L a C a s a 
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Jueves. 
E l día favorito de Fausto. 
Así también, según lo estableci-
do, están hoy de gala Campoamor 
y Olympic. 
Después de los éxitos de L a su-
prema dicha en las tres anteriores 
noches se anuncia una nueva cinta 
en Fausto. 
No es otra que L a suerte empeña-
da, interesante producción en cinco 
actos, de la Caribbean Co., cuya in-
térprete principal es la notable ac-
triz Margarita Clark. 
Va por la tarde. 
E n la tanda última. 
Se repetirá la exhibición de L a 
euerte empeñada en el turno final de 
la noche. 
Campoamor anuncia el estreno de 
E l hombre encubieilo en sus turnos 
de preferencia. 
Cinta emocionante. 
De un interés excepcional. 
Olympic llena el programa de sus 
tandas elegantes con Miel Silvestre, 
bella producción cinematográfica, 
tan bella como su protagonista, la 
gian actriz Priscilla Dean. 
E n el Principal, esta noche, la 
preciosa comedia L a flor del cami-
no, original del compañero muy que-
rido don León Ichaso en colabora-
ción con Julián Sauz. 
A propósito del coliseo de la ca-
lle de Animas diré que mañana, en 
noche de moda, se estrenará Xo te 
ofendas, Beatriz, comedia que aca-
ba de obtener resonantes éxitos en 
Madrid y Barcelona. 
Capitolio. 
Va Amor tirano por la tarde. 
Está cedido el teatro por la no-
che para la función a beneficio de 
la viuda e hijos del patrón de la 
lancha Mngardos, víctima de vjl ase-
sinato, como todos sabrán, frente a 
la Playa de Marianao. 
Y allá, en la Víbora, en los tea-
tros Tosca y Gran Cinema, la tan-
da última de la noche dedicada a 
un fin caritativo. 
Todo cuanto se recaude es para 
la familia de Víctor Muñoz. 
Tanto en Tosca como en el Gran 
Cinema se exhibirán las cintas L a 
isla endiablada, por William Far-
num, y L a blanca sucia, por Pearl 
White. 
E l señor Blanco, redactor de las 
notas vlboreñas de L a Prensa, ha 
sido el organizador del espectácu-
lo. 
¿Qué más hoy? 
Dos fiestas por la noche. 
Una velada, cuyo programa es ya 
conocido, en los salones de la Aso-
ciación de Propietarios del Vedado. 
Y en el Sevilla i-a fiesta semanal, 
la de los jueves, tan animada siem-
pre. 
Hablo de ella separadamente. 
E n la otra Diana. 
L o s c o r s é s " K a b o " y " S m a r t " 
Ko M phit* 
las canas, 
use W U N- : 
D E R . loclótt i 
alemana que 
derneive a l : 
cabello canoyo bu colcd* primitivo. Ino- ; 
fon&ivo para la salud. No contiene ni- i 
trato de plata ni grasas. Se garantís^' 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-9VS1. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
0t»2-ft alt. Ind. I t mr. 
R E U T E R 
TAfiieTAft 
MAftAVMftl*'* 
Nueva* Creaolonea Reutor 
Dentífrico Reuter... 030 
Talco Reuter Rosas, r. Mw 030 
Talco Reuter Oriental, pean oUkl 0.65 
Polvos Reuter para la Cara 1.35 
D. pcrfimw /afanador • 'tHfhWt 
En todas las buenas Sederías o direc-
tamente al recibo de su importe. 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Gómez 509. - Habana. 
Sí nosotros vendemos sola-
mente los corsés "Kabo" y 
"Smart" es porque no hemos 
encontrado otro que los supe-
re. 
Nosotros estudiamos constan-
temente las diversas marcas que 
existen y francamente; sin des-
meritar a las demás, las nues-
tras son mejores. 
Si no bastare esta opinión 
que hemos formado, nos ayuda 
otra de importancia definitiva 
y es: que el Incontable número 
de damas cagante? que los 
us«an, están conformes en que 
no hay nada mejor. L a enor-
me venta alcanzada por los 
corsés "Kabo" y "Smart", en 
Cuba, es prueba indestructible 
de que son los que merecen la 
confianza de las damas. 
E s justa tal preferencia. 
Los corsés "Kabo" y "Smart" 
son diseñados sobre modelos 
vüvos, obteniéndose con ello la 
perfección de la línea y el má-
ximum de la comodidad. Ade-
más, son fabricados en un sin-
número de modelos, indicados 
según la estatura y grueso de 
la-dama y, en todas las calida-
des (desde la más modesta a la 
más costosa) permitiendo por 
tanto una escala de precios, to-
dos razonables. 
Si usted visita nuestro De-
partamento de Corsés, será com-
placida y atendida por exper-
tas señoritas, que le indicarán 
si usted lo desea, que modelo 
es el que mejor se adapta a su 
figura. 
Cuando nos visite, observe 
los finísimos modelos de bras-
.sieres "Kabo" y los de fajas 
"Double V" "Treo" y la insu-
perable y renombrada "Ideal", 
leferida Compañía a pagar a los de-
mandantes en concepto de inderani-' 
zaclón por una sola vez, con motivo 
de accidente sufrida por el obrero: 
Juan León González, que le ocasio-
né la muerte, la suma de $3.285 mo-
neda oficial y el pago de las costas I 
causadas e hizo otros pronuncia-! 
mientos; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada, y el auto aclara-, 
torio de la misma, condenando a' 
xa Compañía apelante al pago de 
las costas causadas en la apelación; 
aunque no como litigante temerario 
ni de mala fé a los efectos de la 
Orden número tres de mil novecien-
tos uno. 
I G 
A B S O L L C I O X D E UN COMERCIAN-
T E 
Se ha dictado por la Audiencia 
de esta provjncla, sentencia absol-
viendo al comerciante del pueblo da 
Güira de Melena, don Anastasio Me-
néndez Urrestarazu, en causa segui-
da contra el mismo por defrauda-
ción a la propiedad industrial. 
Defendió el doctor José Puig Ven-
tura. 
'CONTRA R E S O L U C I O N D E L A CO-
MISION D E L S E R V I C I O C I V I L 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso administrativo de esta! 
. Audiencia se ha establecido recurso 
¡ contencloso-administrativo por do-
i ñn Ana Pascual Sánchez contra re-
solución de primero de Agosto del 
I año actual, de la Comisión del Ser-
vicio Civil por la cual se declaró 
1 vacante la plaza de oficial clase se-
\ gunda auxiliar de la pagaduría de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, desempeñada por 
la señora Ana Pascual Sánchez, y 
se acordó la reposición de la seño-
rita María Teresa Bravet. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, ¡secretaría de lo 
Civil y de lo Contencloso-admiuls-
trativo: 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
r e i e z 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
Nuevas creac iones , distintos es-
tilos, conservan por m u y c o n t i n ú o 
que s e a s u uso toda s u b u e n a 
forma y e last ic idad, 
O ' R E I L L Y No. 39 . - T E L F . A 4 5 5 5 
E L R E C U R S O D E R A B E A S COR-
PUS D E L R E P R E S E N T A N T E AN-
TONIO A L E N T A D O 
E l señor José F . Perera, se per-
sonó ayer en la Secretaría del Tr i -
bunal Supremo, haciendo entrega de 
las copias certificadas de los docu-
mentos en que descansan las prue-
bas de la solicitud del recurso de 
Rabeas Corpus a favor del Repre-
sentante a la Cámara, señor Anto-
nio Alentado. 
Inmediatamente se reunió la Sa-
la de Vacaciones del Supremo, y 
después de deliberar sobre este 
asunto, resolvió NO H A B E R L U -
GAR a dicho recurso de Rabeas 
Corpus. 
ría, denunciados por el Representan-
te, señor Bartolomé Sagaró. 
A preguntas de los repórters, se 
mostró reservado, el señor Saladri-
gas. 
E N L A A U D I E N C I A 
L I Q U I D A M O S 
A L Q U I L A M O S 
V E N D E M O S 
Rollos de auto-pianos, lote de 5 
rollos 2.00 
Discos de fonógrafo, lote de 5 
rollos 4.00 
Depósitos de acero para papeles, 
uno 1.85 
Botiquines acero esmaltado con 
espejo, uno. M 6.00 
Sillas de plegar a precios mó-
dicos, conducción a todas par-
tes. 
Muebles de todas clases, planos, auto-
píanos y joyería a precios sin compe-
tencia. 
cN GASA L A R I N - A R G E L E S 1 0 , T E L E F O N O A - 1 8 1 0 
C6547 
K L JUEZ SALAI)Rl(íAS E N E L S l -
P R E M O 
Ayer conferenció extensamente 
con el Presidente de la Sala de Va-1 
caciones del Supremo, doctor Ceta- j 
vio Gil^erga, el Juez de Instrucción i 
| de la Sección Cuarta, doctor Augus-1 
; to Saladrigas, a cuyo cargo ha es- • 
; tado el conocimiento de la causa 
: seguida por los fraudes en Lote-1 
P L E I T O E N COBRO D E UNA IN-
DEMNIZA CION 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos de 
la demanda Incidental seguida por 
Carmen León Pérez, como madre le-
gítima con patria potestad de sus 
menores hijos Francisco, Juan y 
Bernardo León y León contra la 
Compañía de Seguros "Unión Indus-
trial y Comercial". Sociedad Anóni-
ma, en cobro de una Indemnización 
por la muerte del obrero extranje-
ro'Juan de León González, ocurrida 
en accidente del trabajo; autos pen-
dentes de apelación admitida a la 
mencionada Compañía contra senten-
cia del Juez de Primera Instancia 
del Norte de esta Ciudad que de-
claró sin lugar las excepciones de 
falta de acción y plus petición y 
declaró con luaar la demanda con-
denando en su consecuenciít a la 
Letrados: 
José Guerra López; Evelío Tabío; 
Ricardo Dolz; A. Gil Picacho; M. E . 
Sainz; Jacobo Plazaola; Alfredo 
Pórtela; Gonzalo Ledón; Fermín 
Aguirre; Gustavo A Mejía; Alfredo 
Manresa; José E . Gorrín; Luía L 
Novo; Juan de Dios Romero; A. 
Maruri; Arturo García Ruiz; Rami1-
ro Mañalich; Gabriel Costa; Emilio 
Villaverde; Oscar Edreira; Mario 
Díaz Irízar. 
Procuradores: 
Casaseca; Perdomo; Alvarez; Rá-
bido; Sierra; Yanlz; Barreal; A. B. 
de la Luz; Pereira; Cárdenas; Lea-
nés; Spínola; Radillo; Miranda; 
Udaeta; Puzo; I l la: Daumy; Recio; 
Reguera; Granados; Llama; J . A. 
Ruiz; M. Trujillo; Mazón; Corrons; 
F . Díaz; Sierra; R. Zalba; Fernán-
dez; Montalvo; G. Velez; F , T r u - ' 
jillo. , , , . 
0 0 
V I S I T E N U E S T R A V E N T A 
E S P E C I A L D E V E R A N O 
A A D O S A R T I C U L O S 
p o r l a d i f e r e n c i a C 
d e U N P E S O ^ 
y adquirirá dos bonitos y modernos vestidos de magníf ica cali-
dad y hechura por menos del precio de uno. 
U N O 
Q U E L E R E G A L A R E M O S Y 
U N O 
Q U E U S T E D C O M P R A R A A N U E S T R O S P R E C I O S D E A L 
M A C E N Q U E E S L A M I T A D D E P R E C I O 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
E L V E S T I D O R O S A * 
alt 4 d 24 
L A M O D E R N I S T A 
S . R a f a e l 3 4 d - H a b a o a 
Nos complacemos en avisar a 
nuestra distinguida clientela, que 
hemos recibido ana nueva remesa 
de los específicos de MISS A R D E N , 
para el cutis, sin disputa, los me-
jores que se fabrican en el mundo. 
Alt. 15d-4 AK. 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B U C A (Antes San L á z a r o ) , 203-A, 
(Al tos ) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
Las nuevas clases c o m e n z a r á n el d í a lo . de Septiembre. 
15 d. 9 
C A M I S A S A R R O W . D e esta a f a m a d a m a r c a se 
a c a b a n de rec ib ir l a s m e j o r e s en e l d e p a r l a m e n -
to de caba l l eros de E L V E S T I D O R O S A , M u r a l l a 
y C o m p o s i e l a . 
M U P A L L A y C O M P O S T E L A 
» i — — ~ — — -
J A B O N D E L I M O N 
L a últ ima Palabra en Perfume y Elegancia 
NADA M E J O R P A R A E L C U T I S 
Imitación perfecta del l imón y la exquisita fragancia de las 
flores de azahar 
R E P R E S E N T A N T E S E X C I i V S I V O S 
15 CtVS, Pastilla. Centro do Fomento Mercantil S. A. 
Lamparilla 74. Teléf. M-1383 
Mandatarios y Partes: 
César A. Sánchez; Carlos Travíe-
ro; Pablo Palmleri; Bernardo Me-
•uéndez; Osvaldo Cardona; S. Ro-
dríguez; José R. Portocarrero; Ra-
:nón Il la; Alfredo Vázquez; J . A. 
Estrella; Juan A. Rolg; Francisco 
G. Quirós; Aurelio Royo; Constan-
tino Alvarez; Perfecto López; Isaac 
Regaldo; José A. Ferrer; Joaquín 
G. Saenz; Fernando- G. Tarlche; 
Augusto C. Oliva; Emiliano Vivó; 
Félix Rodríguez; Toriblo González; 
Florencio de Peña. 
T O M A N D O 
C A R N O L 
(PASTILLAS) 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 





U n o . $ 4 .98 
Dos . $ 5.98 
Vestido* d • 
orgrandi suizo 
de color entero 
U n o . $ 9 .98 
D o s . $ 1 0 . 9 8 
Vestidos fran-
ceses de voüe 
Illanco. 
U n o . $10 .98 
Dos . $ 1 1 . 9 8 
Trajes para 
niños. 
U n o . $ 4 .98 
Dos . $ 5.98 
Vestido de señora de 
fino Volle combinado 
con tul blanco bordado 
Vestido fino de orgrandi blan-
co, adornado con vnelitos de 
orgrandi de colores vivos. Cln-
turones de flores. Calados del 
color de los vueUtos. 
U n o $ 8 . 9 8 - U n o $ 1 1 . 9 8 
L o s d o s p o r $ 1 1 . 9 8 
c 6557 ld-24 
H O T E L 
Teléfono 284. Q X D A I N Í F l 
Second Ave.. O i 
esquina Kingsley St. 
P L A Y A S D E ASBURY P A R K 
N. J . 
Gran Hotel para familias latinas. 
Espléndidamente situado en la 
parte más céntrica de Asbury, a 
una corta cuadra de las playas. 
Natarium y grupo de casetas de 
Baños más , concurrido. Excelen-
te chef, trato esmerado, excep-
cional servicio. Claras y amplias 
habitaciones. 
R A B B L L y V A L D E S , PROPS. 
L a t o s m e d e s p e r t ó 
Es malo pasar la noche en vela, to 
siendo, agotándose presa de un cata 
1 rrazo. De Antlcatarral QUEBRACHOL, 
del doctor Caparó, sólo unas cuchara-
das alivian rápidamente la tos más ¡ 
I molesta y persistente. 
| Todo el que sufre catarro, debe tener 
, a mano un frasco de Anticatarral QUE-
1 BRACHOL. 
' Cuando acomete un catarro, cuando 
la tos molesta y quita el sueño, An-
ticatarral QUEBRACHOL del doctor 
Caparó, alivia la Intensidad del cata-
rro, quitará la tos. Los que sufren ca-
tarros deben tomar Antlcatarral QUE-
BRACHOL. 
Los enfermos de los bronquios, cróni-
cos, se curan también como los asmá-
ticos, los tísicos, cuya respiración es di-
fícil, por bu afección, tienen un gran 
alivio tomando Antlcatarral QUEBRA-
CHOL. Todas las boticas lo venden. 
alt 2 d 4 as 
O C U L T E L A S C A N A S 
Un especifico Inmejorable par» 
devolver al cabello, Pr0PeslV'Aa" 
mente, su color natural, es "IDEA-
LINA," agua de tocador, que ae 
aplica con las manos al Peinarse, 
y no mancha la piel ni erfsucta 
la ropa, no es grasicnto ni e« Jf" 
gajoso; no contiene Ingrediente» 
nocivos a la salud. "IDEALINA 
se usa con la mayor comoaiaao. 
un solo liquido; un solo frasco. 
Distribuidores: Droguería Sarrá. 
Johnaon y Barrera. 
Suscríbase al DIARIO DE ^ MA-
RINA y anúnciese en d DIARIO Vi 
L A MARINA 
c 6546 alt 3d-24 
D D o o o o o a o a o o o o o o 
D E l DIARIO D E IíA MARI- O 
O NA lo encuentra uaíed en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L U C E R N A 
P A S T E L E R I A F I N A T H E L A D O S 
Zenea (Neptuno) 104, Habana, eg donde usted encontrar* loe m©-
Jorea Pasteles estilo eulío-írancés y los más exquisitos beladofl. 
Especialidades 6u Cakes de Boda, Bautizos, etc. 
V I S I T E N O S 
N e p t o n o 1 0 4 - L U C E R N A - T e l . H - 5 I 3 7 
F O L L E T I N 1 5 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Versión Española 
D E P E R E Z C A P O 
TOMO I 
(De venta en la Librería "Cervantea", 
Gallano, 62.) 
(Continúa) 
apoyada en la balaustrada, y con! 
la encantadora cabeza medio vuelta! 
hacia el jardín, una expresión dei 
satisfacción y de dulce contento ani-
mó su fisonomía. 
Esta expresión te reflejó sobre el 
rostro de Isabel, que saludó ale-
gremente a su tío. bajó con rapidez 
los escalones de la explanada y se! 
dirigió a la casa. E i pequeño Ernes-i 
te; corrió a su encuentro y la estre-j 
olió en sus brazos, sonriendo. Sil 
se le creía su entusiasta narración,! 
el muchachito había realizado una¡ 
faena prodigiosa. Había llevado pie-
dras al albañil que construía el hor-
no, había sacudiJo las cortinas de 
las camas bajo las órdenes de su 
madre, y afirmaba con un orgullo 
dlspensable que las damas y los se-
ñores de las cortinas tenían mejor 
aspecto desde que les había zurrado 
tan lindamente con gruesas varas. 
Sin dejar de charlar, se había col-
gado del cuello de su hermana, 
que llevaba en sus brazos para su-
bir la escalera, y repetía que era 
mil veces más feliz allí que lo ha-
bía sido en B . . . 
E l forestal recibió a Isabel en el 
resttíbulo que couducía al aposento 
del primer piso, y sin dejarla que 
se detuviera al lado de su madre, 
la llevó, guardando un profundo si-
lencio, a la haoitación adornada con 
tapices de los Gob€(linos. . . ¡Qué 
metamorfosis.. .! Había desapareci-
do la densa cortina de verdes ramas 
que hasta hacía poco interceptaba 
toda la luz. . . Por fuera, sobre ca-
da lado del muro exterior, ee ex-
tendía loe términos del bosque, 
dispuestos como los bastidores de 
un teatro, para dejar la vista de un 
valle, que pareció a Isabel como un 
pedazo arrancado al Paraíao Terre-
nal. 
—Aquello es Lindhof—dijo el fo-
restal señalando con el dedo a un 
sonerblo edificio construido al es-
tilo Italiano y que se adosaba, por 
así decir, a la montaña sobre la que 
se alzaba el viejo castillo—. Te he 
trafdo algo que te permitirá contar j 
los árboles del bosque, si te parece, 
bion, y distinguir cada grupo de 
yerbas en la pradera que se extien-
de allá, debajo de nosotros.. . 
Y diciendo este, puso un buenj 
lente de aumento en las manos de 
la muchacha. 
En el primer término se elevaban 
cimas de piedra, que habían perfo-¡ 
rado el bosque aquí y allí y diri-i 
gian hacia el cielo un pino solitario, 
orgullosamente plantado sobre su 
punto culminante. Detrás de las Ci» 
mas mág cercanas, innumerables pi-j 
nos, semejantes, en cuanto a su nú-! 
mero y a su forma, a las olas del! 
Océano, recordaban el aspecto de 
BO mar agitado, petrificado de re-, 
ponte en su agitación. De un peque-i 
ño valle estrecho y sombrío, que; 
aparecía como una cortad-ura hecha 
en la montaña, se elevaban las dos 
menudag torrecillas de un edificio 
gótico, velado a medias por el vapor, 
azul del horizonte. Una pequeña co-
rrienw de agua un gran camino 
bordeado de álamos, muchos pue-: 
blos, graciosamente diseminados por; 
aquella vasta extensión, animaban e\! 
último término d^l valle. Más cerca 
muy cerca, se percibía el lindo cas-, 
tillo de Lindhof, situado en el cen-: 
tro de un grandioso parque. Bajo las. 
ventanas del castillo se extendía un i 
vastísimo prado de fino césped, ad-
mirablemente cuioado, embellecido 
con macizos de plantas, en los que 
florecían soberbias colecciones de 
tulipanes. 
L a mirada de Isabel se fijó con 
arrobamiento en la sombra miste-
riosa de una avenida de tilos. cuyaB 
copas densas, cuidadosaménte poda-
das, se elevaban por encima de los 
troncos cercanos, en tanto que al-
gunas de sus ramas inferiores, cre-
ciendo en libertad, dejaban caer sus 
largas hojas sobra el césped. A ve-, 
cea un cisne elevaba su delgado cue-
llo sobre la obgcura avenida, ha-
ciendo resplandecer sus alas guar-| 
nocidas de diamantes l íquidos. . . 
Había, en efecto, un pequeño la-' 
go al pie de los tilos; y tenía en 
aquel momento na aspecto bastante 
melancólico dentro de su marco de 
flores, porque el cielo nublado se 
reflejaba únicamente en su espejo 
azul. 
Después de haber pasado su len-
te de aumento sebre todos los rin-
cones de la comarca, Isabel buscó re-! 
pentlnamente para darle un punto 
de apoyo sólido y mantenierlo en' 
una determinada dirección. Acababa,1 
en efecto, de hacpr un deecubrimien-' 
tto que excitab» su interés en el 
má8 alto grado. 
Bajo los últimos árboles de la 
avenida se percibía una butaca so-
bro la que estaba tendida una se-
ñora joven. Tenía su cabeza recll-
3 anda hacia atrás, de tal suerte 
que los numerosos bucleg de una ad-
mirable cabellera castaño obscuro se 
extendían sobre la almohada. Bajo 
el ribete de la larga bata de mu-
selina blanca, que envolvía por com-
pleto a la joven señora, se veía dos 
piececitos muy cuidadosamente cal-
zados con borceguíes de color more-
no dorado. Tenía entre sus dedos 
enflaquecidos, en su mano casi trans 
párente, algunos tallos de primave-
raa que agitaba distraída. Sus la-
bios tenían solamente un tinte ro-
sado. . . E n cuanto al rostro, era 
uniformemente blanco, de un blanco 
lechoso, parecido al de la flor de 
la camelia, y en vano se hubiera 
buscado en él una huella de vida si 
no hubiese sido por dos grandes 
ojos azul obscuro que tenían un res-
plandor admirable. . . Aquellos ojos 
estaban fijos en la cara de un hom-
bre sentado ante ella, y que pare-
cía entretenido en una lectura. Isa-
bol no pudo distinguir sus faccio-
nes, porque él estaba de espaldas. 
Le parecía joven, alto, delgado y 
tema una espesa cabellera de color 
rulaio obscuro. 
—Aquella hermosa y joven seño-
ra ¿es la baronesa de Les8en. . . \T— 
preguntó Isabel a su tío bajando in-
voluntariamente la voz. como si los 
personajes que ei lente acercaba a 
ella hubieran podido oírla. E l fores-
tal tomó, a su vez, el lente. 
—No—respondió—. E s la señorita 
do Walde, la hermana del propieta-
rio de Lindhof. ¿Te parece hermo-
s a . . . ? E n efecto, su cabeza es lin-
d a . . . ; pero la dama está estropea-
da y no anda más que con muletas. 
L a señora Ferber vino a reunirse 
con su hija. Examinó también el 
grupo, utilizando el lente de au-
mento, y le pareció que el rostro de 
la señorita de Walde tenía un en-
canto grandísimo. Insistió particular-
mente en que sus facciones refleja-
ban el carácter y ellas expresaban 
una gran bondad. 
—SI—respondió su cuñado—. Es 
buena, compasiva y bienhechora. 
Cuando yo llegué aquí, la comarca 
retumbaba elogiándola y por poco 
nuestros aldeanos, de buen grado, 
la hubieran invocado como a un 
ser casi celestial. . . Desgraciada-
mente, también se han producido 
alí algunog cambios desde que la 
baronesa de Lessen vino a encar-
garse del gobierno de la casa. . . 
Las limosnas se distribuyen con 
discernimiento, y van, no a todos 
aquellos que tienen necesidad de 
ayuda y de socorro, sino únicamen-
te a loa individuos que se han dis-
tinguido bien por su celo a favor 
de la buena c a u s a . . . Los más mi-
serables de entre los inválidos del 
pueblo no obtienen nada porque 
han tenido la desgracia de Pr* , 
nuestra vieja iglesia y los ^."^ur. 
! di-s nuestro buen cura a los " 
|sos exaltados y fanáticos 1^,,/uo 
nuncia en la capilla del castiu 
I joven coadjutor, muy P ^ ^ u j s i e r » 
^a señora de Lessen, que qu 
| que sustituyese ai cura. medio» 
— Cuando se emplean esos ^ 
—ciijo la señora Ferber— 
dica a la religión, bajo 61 ^gnte* 
lo de re l ig ión . . , porque IM » j , , 
ignorantes o malévolas n0 ^ de 
más capaces de separar la c jtt. 
Eics de la causa de las P^jacerB» 
msnas que buscan el 8a 
baje esta careta. ofrend»0 
— ¡Es decir que e1103'6, de ^ 
la religión, que ella les sir™iiAa'^ 
jeto y qu de ella apenas se cu ^ 9 
exclamó furioso el fore3,ta;o 'y Por1 
ellos le hacen el mayor dano^ 
con 
de 
secuencia, a U causa de i _, f 
la justicia, de la candan-
¿cómo había de ser o*™ ^ffoio» ^ 
ejemplos que ellos dan- eítrae 
días leen Ja Biblia, y á e J ¿ ^e * 
según dicen, la humildad'gj'fl ejr 
el deber de todo cristiano. -
bargo, cada día se ^acen 
vob y se muestran ^ '"dea . 
cen las gentes que aep« erso» 
ellos. . . Es que ellos están ^ gu 
ciidos.. . ¡a fe mía aq íoTi*?^ 
cutrpo bien nacido ha sia ^ped* 
de un modo corapletamettj «g» 
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H A B A N E R A S 
P A G I N i S I E T E 
I J N A B O D A E L E G A N T E 
de Septiembre-10 Vai capítulo 
Las laF6erIe la de Carmen 
1°* i l i la y distinguida señorita, 
T«yre- Inte a uua de las prlncipa-
irteamilias de la sociedad habane-
rt. -nrita Freyre unirá su suer-
U s ¿ e i correcto joven Lorenzo 
» 5 irid colono del gran central 
lA111*. la región oriental, donde 
P ^ ^ Z e r o n Y empezaron a com-
* c f ^ y amarse los que ya. en 
I'6 íniiv breve, verán realizados 
l ^ ^ f t ^ r sus sueños de amor y 
Ü ^ ^ ^ e f ' d í a de ayer han comen-
^frepartirse las invitaciones pa-
r í l nupcial ceremonia. 
P i f celebrará a las nueve y media | 
5la nocbe del viernes de la en-
E L A B O N O D E 
L o s m é d i c o s y e l t a l c o " A m m e n V 
Hemos tenido ocas ión de hablar 
con varios señores m é d i c o s — e s p e -
trante semana en la Iglesia Parro- cialistas en enfermedades de los 
quial del Vedado. i 1 . 1 * » 
E l hermano de la gentil f iancée , !NINOS—sobre el talco Ammen 8 
el joven y distinguido ingeniero i Powder, que desde hace unas se-
Leopoldo Freyre, administrador de —^^^^ f„ 1 
!a expresada finca azucarera, será elimari-as tenemos a la venta en nues-
padrino de la boda ¡tro Departamento de Per fumer ía . 
Y la madrina, la reepetable v muyi Cl taVtmimnmt 1 j : -
estimada dama Gertrudia Velázquez. | ~ U rabncante—Ies chumos— 
Viuda de Freyre do Andrade, madre i sostiene que este talco posee efi-
de la desposada, en representación raríc imac m'rhi/Joc tl*ñr,£m,ilmmm 
de la del novio, ausente de la Ha- c^ls,imas virtudes terapéut icas , 
baña. cQ116 creen ustedes?. . . 
Tan pronto sea hecha la designa- V los Drestiffiosos tralpnn? tp 
sión de los testigoc tendré el gusto . 10 PresnglosOs galenos re-
de darlos a conocer. sumieron en una breve frase su 
Hablaré también de otros muchos 
e interesantes aspectos de esta pri-
mera boda de Septiembre. 
SeTá de alto rango. 
Lucida a la vez que elegante. 
M I M I 
— E n veinticuatro horas quita 
el salpullido, y tampoco hay nada 
igual para que desaparezcan las 
rajaduras de los pies y otras afec-
ciones de la piel, como las quema-
duras del sol en las playas, etc., 
e t cé t era . 
A G U G L I A 
absoluta conformidad: 
— E s muy cierto. 
Uno de los facultativos expre-
s ó : 
Celebro mucho que E l Encanto 
tenga a la venta el talco Ammen's 
Powder para recomendarlo a mis 
encargo recibo. Estos precios Jav crecen ^notable-
1 naso muy gustoso a cumplir • mente a los abonados toda vez que 
^Empresa Mirci Aguglia quiere les grillés sin entradas, por fun-
««nncer. por conducto del que ción, valdrán 12 pesos, loa palcos1 _ l '_f -e , Ce f - l ™ rv,.,^ '(• 1 
S»! todos los datos referentes 10 pesos y las lunetas ¿on entradas -dienteS' »bs un taIco magnifico! 
"precios, número de funciones 3 pesos. 
3 JÍOC pn aue han de ofrecerse! TT i. ^ 9 días en ^uo. " „rt̂ a/ÍQ • Habrá otro abono, durante la temporada. 
. , E s a cuatro matínees. 
A d e m á s del talco Ammen's 
Powder, en el Departamento de 
Per fumer ía de E l Encanto encon-
trarán ustedes los productos de 
todos los perfumistas de nota. 
Sin faltar, por supuesto, los de 
Gueldy, tan en boga por su alta 
calidad, que tanto gustan a I9S 
espír i tus ref inados . . . 
abono constará de dieciseis 
unciones nocturnas, a razón de 
tro por semana loe lunes, miér-
J jueves y sábados. • 
lío se repite ninguna obra. 
Es lo convenido. 
Cuanto a los precios para las diez 
ig funciones serán de los grillés 
L entradas 120 pesos, de los pal-
S plateas y prlncirqjes sin entra-
¡u 100 pesos, y de las lunetas con 
tftrada3 32 pesos. 
E L F E S T I 
Los patrones Me Cali . 
¿ D e s e a hacerse usted misma sus 
prendas de vestir? 
V e a los patrones Me Cali . Le 
Una joven señora que usa este; llevan, como de la mano, a la con-
talco—del que es una propagan-' f e c c i ó n de lo que usted quiera 
La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
S o s i T J f s m l b o n i f i c a c i ó n " ^ entusiasta, como todas las!hacerse. T a l es la claridad y la fa 
personas que lo emplean—nos di-1 cilidad que ofrecen estos incom-
j o : ¡parables patrones. ^ 
abonados la mis a oonincacion que 
para las funciones nocturnas. 
E n las representaciones de la fu-
tura temporada se cerrará el pasillo 
de lunetas al comonzar cada acto a 
fin de no distraer la atención de los 
espectadores. 
Una Innovación plausible. 
Positivamente. 
V A L C A N A R I O 
E l ú l t i m o d í a d e a g o s t o . . . 
N U E V O S M O D E L O S D E C O R S E S 
C ó m o d o s , l i g e r o s , f l e x i b l e s y b a r a t o s . H e a h í l a s p r i n c i p a l e s 
c a r a c l e r í s f i c a s d e l f a m o s o c o r s é . 
U L Y 0 F F R A N G E 
E l g r a b a d o q u e flustra e s f e a n u n c i o , r e p r e s e n t a u n o de l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s q u e a c a b a m o s de r e c i b i r . V a l e $ 6 . 0 0 . P o r 
c o r r e o c e r t i f i c a d o $ 6 - 5 0 . 
E l últ imo d í a de este mes se ha-
rá cargo E l . Encanto del local que 
jrado bijo adoptivo de Las Palmas | hoy ocupa la pe l e t er ía L a Opera. 
¿ A qué objeto dest inará E l E n -
canto este local? 
Oportunamente lo diremos. 
Ahora recomendamos a ustedes 
que vean la l iquidac ión que de 
calzado de señora , caballero y ni-
ños ofrece la acreditada pe le ter ía 
de Galiano, 8 3 . 
E l surtido es muy extenso y los 
Sirnen los preparativos. 
Cada día con más entusiasmos. de Gran Canaria-
Culminará en un gran éxito, a ¡ Según me dice e! joven Alvarez 
ftiiear por la animación reinante, | úe Cañas, uno de los más incansa-
•! festival del martes a favor de los i bles leaders del benéfico festival, 
fondos de la Beneficencia Canaria.! continúa en aumento la venta de 
De un momento a otro, ultimado! localidades, 
d programa, lo daré a conocer en Solo quedan disponibles, a la fe-
lodas sus partes. cba, unos cinco o stis palcos de pla-
j Muy Interesante. tea. "# 
! Colmado de atractivos. j^q i0g jiav ¿je] piS0 principal. 
Llenará uno de sus números el Ni uno SiqUiera. 
joren compositor y planista Ernes-j ^ la últ.ma relación de log 
to K011^ w0iC,f u wfr >^ín h» i^á han tomado palco, aparecen los 
r¡0fl de Teobaldo Power hijo de las i nombreg de lo^ señores Antonio Pé-
¿fortunadas, que fué organista de 
U Real Capilla de Madrid. 
Se lucirá también el sobresanen-i " " ^ d " a ^ i a . ^1 
te concertista con la ejecución de IW™™0 Sanjuan. 
E l señor Antonio Pérez, primer 
presidente que tuvo la Asociación 
Canaria, abonó por su palco 50 pe-
eos. 
Sábese de otros sobreprecios. 
E n sumas diversas. 
I rez, Miguel González, Juan Ortega, 
1 Juan García Santiago, Nicolás Iz-
 
Ik Campanas de las Palmas, pieza 
lescriptiva, de un mérito extraordi-
Mrlo, original de Camilo Saint 
ttens. 
El célebre maestro, asiduo vera-
neante de aquellas islas, fué decla-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
precios. . . son precios de forzo-
sa real ización. 
Los señores Loureiro se propo-
nen liquidar todas las existencias 
en lo poco que resta de agosto. 
[ I I X o f p M N C E 
0 R S E T S 
I N F A N C I A Y G U S T O 
En el Angel. 
Solemnes honras fúnebres. 
Están dispuestas para mañana en 
lufragio del alma del general José 
Manuel Hernández, "el Mocho", co-
no era más conocido el Insigne pa-
triota venezolano. 
Un gran amigo de los cubanos y, 
«i particular, del señor Pedro Ma-
rín Herrera. 
Cúmplese en la fecha de mañana 
•1 primer aniversario de su muerte, 
•corrida en Nueva York, donde pa-
E l i D O C T O 
Un saludo. 
Que es de felicitación. 
Va con estas líneas hasta el doc-
tor Antonio Iralzóz y del Villar. 
El culto y muy querido compa-
íero acaba de ser nombrado catedrá-
tl«> de Gramática y Literatura del 
iMtituto Provincial de la Habana. 
No obstante las atenciones de la 
«átedra continuará el doctor Iraizóz 
M el desempeño del cargo de Sub-
¡fceretario de Instrucción Pública y 
f«llas Artes, donde viene desplegan-
L O S J U E V E S 
i En su apogeo. 
| Muy favorecidos siempre. ^ 
s • Puede decirse esto de los jueves 
«1 Sevilla en la actual temporada. 
^ Basta a demostrarlo el número 
mesas que tiene anotadas para 
:«« noche el diligente y simpático 
fcanager Pedro Pablo Fumagalll. 
Entre otras, la de un grupo dl-
G U I 
Muy delicados. 
Los perfumes de Guidor. 
Esperanza Iris, que los hizo sus 
.tfeailectos, dió de ello un público 
{wtimonio antes de abandonar la 
«•uaná. 
só los últimos años de una dilatada 
y honrosa proscripción. 
E n la misa que se dirá a su me-
moria, a las ocho y media de la ma-
ñana, oficiará el Presbítero Manuel 
Arteaga. 
E l hijo del Inolvidable caudillo, 
señor Nicolás Hernández, residente 
desde hace tiempo entre nosotros. 
Invita al acto. 
Acto de piedad. 
Y de cariñoso recuerdo. 
R I R A I Z O Z 
do, como bien ha dicho un colega, 
sus meritísimas dotes de talento, ac-
tividad y amor a la enseñanza. 
Procede el nuevo catedrático de 
las filas del periodismo y por esto 
mismo, y como siempre en casos se-
mejantes, sus éxitos y sus honores 
resultan doblemente satisfactorios. 
E l antiguo director de L a Noche 
es de los que luchan. 
Y de los que triunfan. 
Con justos títulos. 
D E L S E V I L L A 
plomático, de las que más han de 
llamar la atención. 
Un menú especial se ofrecerá a los 
que concurran en la noche de hoy 
al elegante hotel de la calle de Tro-
cadero. 
Reinará el baile. 
Desde las primeras horas. 
D O R 
i Entre éstos, el Sortílego, del que 
1 tuve ayer oportunidad de admirar 
i un estuche finísimo en el depósi-
¡ to que tienen abierto Iba señores 
Pujol, Quirch y Ca. en Acosta 40. 
ildor, famoso en París, y fuera i Pude enterarme de que estaba 
PHii se ha impuesto universal- destinhdo a una Luisa que celebra 
p con sus esencias, sus. polvos, sus días mañana, 
¡remas y sus jabones, ê os jabo- -KT ^ ^ 
suyos, exquisitos, impondera- Nada mejor para un regalo. 
i ¡Elegantísimo! 
una carta de gratitud, 
lene desde Puerto Esperanza. 
Mnde 0rlta María Dolores Fer-
Wla h ' (Iue la suscribe, quiere con 
• nacer pública demostración de 
fle ale°n0Clmlent0 a tod08 cuantos 
lúe i 1110(10 8e asociaron al pesar 
fcD«r! ^ ^ r g a desde la tráágica 
Era a • su Prometido. 
•«ndo a 61 lnfortunado joven Fer-
«ai •T1CariÍ8, Consejero Provln-
t f o ^ . f ' u a r del Río, cuya muer-
"«Us n a con8ecuencIa de las he-
•flRen n Ji?clbiera en una riña de «en político. 
^ete di9 1comPlazco en ser intér-
"^4nd6Z 1163608 de la señorita 
Dice ?fadecida est05r a todos. ,v-e la carta. 
Hecha está la petición oficial. 
¡Enhorabuena! 
Hemos recibido ayer unos za-
patos para varoncitos tan suma-
mente elegantes que ha sido un 
verdadero é x i t o la venta de tan 
sugestivos estilos. 
—Propios para estos meses: 
son de G A M U Z A B L A N C A con 
P I E L A M A R I L L A y su precio es 
muy reducido. 
— L o s niños insisten a sus ma-
m á s que los lleven a comprar tan 
bonitos estilos a " L A MODA". 
pasajeros de tránsito para Nueva 
York hacia donde saldrá hoy. 
E l capitán de este barco pidió se 
personara a bordo un detective pa 
ra averiguar un robo. 
E l Sub inspector de la Policía Se 
creta señor Corujedo se personó a 
bordo comprobándose que se trata-
ba de sospechas infundadas, puesto 
que a ningún pasajero le faltó cosa 
alguna. 
Un polizón venía a bordo nombra-
do Pablo Guerra. 
"s cierto que en Cuba ce encuentren 
más de cuarenta mil hombres per-
onecientes a las naciones europeas 
cuya inmigración no es deseada en 
los Estados Unidos, veamos el si-
guiente promedio de inmigrantes 
llegados en el vapor Espagne que 
fué el buque que más Inmigrantes 
polacos rusos, scheco-slovacos, ale-
manes, escandinavos, sirios y de 
I otras nacionalidades trajo en los 
i dos últimos años. 
| Cubanos 40, españoles 173, fran-
¡ceses 19; mejicanos 2, daneses 2, 
Embarcarán hoy en el Toloa los suizos 2, rumanos 2, sirios 5, grie-
señores Enrique Pérez, Juan E . eos 1, turcos 1, italianos 2. rusos 6. 
Lanngriwith, Clara C. García e hijos. ¡ 
Arturo Illas, Juan Díaz, Francisco i Los otros buques llegaron dán me-
Montalvo, Ldo. Emilio Chibas y seño- j "os Promedios de Inmigrantes no 
ra, Prudencio Cantarrana, Guiller-' •í*eseables-
mo Fernández y familie, Juan Com-'• 
COMENZO SUS P R A C T I C A S 
E l nuevo práctico aprobado señor 
Guillermo Lois dió comienzo ayer a 
sus faenas en la entrada atraques 
y salidas de buques. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res, Governor Cobb y Estrada Pal-
ma para Key West el Abanagarez 
para Cristóbal, el Cartago para New 
Orleans, el noruego Nevis para An-
tilja vía Ñipe, el holandés Farmsun 
para Matanzas. 
DOCUMENTOS A L MAR 
Ayer fueron arrojados al mar 526 
legajos de documentos antiguos de la 
Aduana. 
L A RECAUDACION 
L a Aduana recaudó ayer la canti-
dad de $78,142.47. 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
don y familia, Cristina Xiqués y fa-
milia, Margarita Zaldivar, Paulino 
Fernández de Castro. Angel H. Cur-
belo y familia, Serafín Busto, Ar-
mando González y otros. 
V A P O R E S A Z U C A R E R O S 
Los vapores Lake Galisteo y Sic-! 
ce tomarán en la costa norte de Cuba j 
26 m l l ^ 24 mil sacos de azúcar res-
pectivamente para conducirlos a Nue 
va York, 
L O S D E L A W E S T I N D I E SCHIP-
PING CO. 
Los siguientes vapores son espe-
rados por la West Indios Shipping 
Co.: 
Santa Ana en septiembre 6 de 
San Francisco de California con 700 
toneladas de carga general; el Ce-
lebe Maru llegará el 5 de septiem-
bre a Santiago de Cuba y el día 13 
a la Habana. 
Trae 510 toneladas de carga paral 
Tantiago de Cuba, 680 para Cien-1 
fuegos, 315 para Matanzas, y 2.500 
para la Habana. 
E l Borneu Maru llegará el 15 de 
octubre y el Ecuador el 15 de sep-
tiembre con 700 toneladas de car-
ga general. 
E l vapor Lake Fischer llegará de 
los Estados Unidos con dos mil to-
neladas de abono, mil para la Ha-
bana y mil para Matanzas. 
L iego l a 5 a r e m e s a de g ingham de cu^dritos, 
( l a te la (fe moda ) a 2 5 y a 2 0 centavos vara. 
E s I n g l é s , de color Inalterable y se obtiene un 
vestido por $ 1 . 2 5 o por un peso . 
1 E P R I N T E M P S " , Obispo E s q . a C o m p o s t e l a . 
DESPACHAMOS P E D I D O S POR C O R R E O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C o l e g i o " W A R U T t R E S A O ) m i A S " 
S E PHIMEBA V EEOUN3JA B SEÍVANZA PABA HTXSAS 
El nuívo curso comenzará el 6 -Je acpilumbre. Admite pupilas, medio, ter';l-
PUpiíjU1 y externa-V Oran Intiírnado con ospi&ndldcs do:-ni-torios en pi-tc e;:r.e-
clal, exce^nta comida. 
C03fT3UT.ADO, 94, AI.TOS TEI.EFOHO A-9380 
PIDADNSB PB03rECT03 
35SC4 alt 10 d 16 
N O T I C I A S Ü E l P U E R T O 
•pj CAPITAN D E L "TOLOA" P I D I O UN D E T E C T I V E P A R A E S C L A -
R E C E R UNA S O S P E C H A . — S O B R E INMIGRANTES NO D E S E A -
B L E S . — V A P O R E S QUE S E E S P E R A N . 
LOS INMIGRANTES 
D E S E A B L E S 
NO 
Como prueba evidente de que no i 
piK Z3I1 
E L P A S T O R E S i Meléndez, Luis Mesa. José Luis Mo-
. | reno y señora, el banquero Inglés 
Procedente de Nueva York llegó LInaer McLljster, Fernando^ Revesa-
el vapor americano Pastores juc 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Diego Aurieles, 
y familia, Charles Bouza, Ramón 
Benítez, Benjamín Binhml e hijos. 
Ledo. José González y señora. Josefi-
na García, Angel Garrí, el diplomá-
tico señor Márquez Sterling y seño-
ra Ldo. Rafael Martínez, Gilberto 
do, Carlos Salazar y señora. 
E l doctor Benigno Sonsa y fami 





Entre los que regresan. 
E l doctor Mario Díaz Irízar, dis-
tinguido abogado, está ya de vuel-
ta de su rápido viaje al Norte. 
Del pasaje que trajo el vapor Dri-
zaba citaré especialmente al amigo 1 
muy querido Angel Cowley. 
E l señor Germán López. 
Y Mr. Henry Smlth. 
señorita. 
**con e lw^a' , l i í íaao su «ompromi-
¡ f c r ^ J ^ J ^ n doctor Armando Mol-
f f o t e j a s n C u t i s 
í183 ARdVm L I L L E L0TT0N ^ S ^ c i n a f ^ Que es una loción 
t l n P r o t e g í r,ada esPp^mente 
Honras. 
E n la Parroquia de Monserrate. 
Se celebrarán mañana a la memo-
ria de la que fué esclarecida poe-
tisa Luisa Pérez de Zambrana. 
Al piadoso acto invitan los fami-
liares de la Inolvidable Luisa, entre 
éstos su nieto, el galano cronista de 
E l Fígaro, señor Armando Müller. 
Se dirá una misa de réquiem. 
A las nueve. 
De temporada. 
E l señor Enrique Berenguer. 
E l conocido Joven y su gentil es-
posa, la señora Mercedes Ulloa de, 
Berenguer. han ido a tomar las 1 tor Claudio G. í 
aguas de Martín Mesa. 
y Laura Plá, acaban de fijar su nue-
va residencia en Prado 56, bajos. 
Sépanlo sus amistades. 
Un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
Llévanlo estas líneas hasta el que-
rido amigo Sebastián Figueras, di-
lector de la Compañía Nacional de 
Importadores y. a su vez, director 
de la Revista Comercial Farmacéu-
tica. , , 
Hoy, fecha de bu cumpleaños, fes-
tejará el suceso con un almuerzo en 
obsequio de sus empleados. 
Se verá muy congratulado. 
Como se lo merece. 
Gratas nuevas. 
Llegan de Alberto Mendoza. 
E l distinguido Joven, a quien aco-
metió un grave mal en Lake Placid. 
donde se encuentra de temporada 
con su bella esposa, Olga Kloers, 
está desde hace dos días notable-
mente mejorado. 
Un cable de su señor padre, el doc 
E L F E R R Y 
E l ferry Estrada Palma ha lle-
gado de Key West con 26 vagones 
de carga general. 
E L 3IAASDAM 
Según aerograma recibido por la 
agencia de la compañía Holandesa 
Americana se sabe que el vapor ho-
landés Maasdam llegará mañana de 
la Coruña con 151 pasajeros y 690 
toneladas de carga general. 
E L E S P A G N E 
E l vapor francés Espagne flebió 
salir aytr de la Coruña para la Ha-
bana con carga general y pasajeros. 
E L K E N T U C K I 
Este vapor francés se espera de 
Canarias con carga general y pasa-
jeros. 
AMPLIACION D E UN PLAZO 
Se ha dispuesto ampliar a un mes 
más el plazo para la clausura defi-j 
nitiva de los almacenes afianzados.' 
C A S A A L M I R A L L 
SAGUA L A GRANDE 
EXTENSO SURTIDO E H 
GUARNICIONES DE COBO-
BES PAEA VESTIDOS 
G2&AN SURTIDO EN ARTICU-
LOS DE PUNTO 
Los niños van cambiando p e r i ó d i c a m e n t e de fisono-
mía . Procure tener urt recordatorio de sus hijitos en sus 
diferentes edades. Lléve los a la fo togra f ía de 
P I Ñ E I R O 
(San Rafael , 32 . ) Les harán buenos retratos por poco precio. 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
A L M I R A L L Y S I I A R £ ¿ ¡I 
t o e 
APARTADO 157 
SAGT7A BA GRANDB I] B qule 
Director GUSTAVO D E LOS K E Y E 3 
Noptuno 72 
Diagnóstico de las afecciones Interna» Tratamiento de loa tumo-
res malignos, 
ra hora. 
Radiografía en los domicilios de los pacientes a rnai-
íhas. vi ier el cutis de pecas y Ut viene en 'odos los tonos 
0 ¿ a C a s a d e H i e r r o " 
"Po, 68. 
B U E N 
O'ReüIy, 51 . 
Se encuentran instalados en el ho- ' 
tel del poético balneario con sus en- j 
cantadoras hijas Josefina y Enrique-
tica. 
¡Felicidades! 
i la noticia desde Washington, 
i Me complazco en decirlo. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
Los vapores Ozcoma y Essequibo, 
ambos de la Mala Real Inglesa, sal-
drán el día 27 del corriente para Pe-
rú y Nueva York respectivamente. 
E L TOLOA 
Procedente de Colón ha llegado I 
ayer tarde el vapor Inglés "Toloa"' 
que trajo carga general, dos pasaje- j 
ros y un polizón para la Habana y 
Traslado. 
De la señora Viuda de Plá. 
L a distinguida dama, y con ella 
los jóvenes esposos Manuel Vefldrell 
I 
S E H 4 C E 
C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
^ F L O R D E T I B E S , , B O U Y A R . S T . T e . f s . l ^ O 
S E D O N A L 
Millores de enfermas se han cu.ado. SIN NEGE- JSk 
SIDAD DE OPERACIONES, con este maravi Á 
lioso remedio, aue es uno Bendición del Cíe- I#ELEFRA> 
lo. para los mujeres aue sufren 
Leyendo el Prosoecto aue acompaña al S^f^^^TO 
frasco enconlrorón tonto jóvenes co- ^^JSs>^ 
mo las señoras la exDlicociOn de »u» males y la 
manera'de recobrar su salud 
A C L A R A C I O N I M P O R T A N T E : 
SON E N GRAN NUMERO L O S AMIGOS NUESTROS Q U E ESTAJÍ 
E N L A C R E E N C I A D E QUE, "íiUASCH & R I B E R A " , SOLO VENDEN 
E N CONDICIONES I N M E J O R A B L E S , SUS RENOMBRADOS COLCHO. 
NES " L I F E " . 
E N D E F E N S A D E NUESTROS I N T E R E S E S , NOS P L A C E NOTI-
F I C A R A NUESTRAS AMISTADES, Q U E E N N U E S T R A S T I E N D A S 
PODRAN ADQUIRIR CAMAS, CUNAS, MOSQUITEROS, HAMACAS, 
E S T E R 4 S , COCHECITOS D E NISO, B A U L E S T UNA INFINIDAD DB 
A R T I C U L O S D I V E R S O S E N M I M B R E . ¿UB HABRAN D E A P R E -
C I A R L O S A L T A M E N T E U T I L E S . 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
L A CASA L I F E 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M-7063. 
Oficina y Venta: 
Ten}ent« Rey y Habana 
Teléfono A-6724, 
ZX.Z4 1A-ZC 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de 1922 
H A B A N A P A R K 
E X I T O , E X I T O del Profesor " R O W E " en su difíci l acto de serruchar una mujer en pre-
sencia del públ i co , metida en un a t a ú d y amarrada por todos lados. 
Jueves 24 . P r e s e n t a c i ó n de la gran exh ib ic ión de T A N A G R A . D E G R A N E X I T O E N C O N E Y 
I S L A N D . 
Viernes 2 5 . Debut de la gran Trouppe S U - L I - C H A N G , el mejor acto de i lusión habido en Cuba. 
E L C E N T R O D E R E U N S O N 
d e l a s m e j o r e s f a m í ü a s 
d e l a H a b a n a . 
T R E S R E G I 4 S O R Q U E S T A S 
t f l l r a d a 
1 0 
H O Y 
a v o s . 
E S P E C T A C U L 0 S 
E L RECITAL DE PEPITO ECHANIZ 
Aumenta por día la animación entre 
nuesras principales familias para asis-
pasajes dramáicos entusiasma a los pú 
blicos. 
La matinée del domingo en Capitolio. 
tir al gran recital de piano que ofrece- | Tres estrellas del género cómico for-
rá en el Teatro Nacional el joven y ya i man el pr0gram i el programa de la matinée del do-mingo: Charles Ray. Charles Chaplm y 
Harold Lloyd. Los tres en sus mejores 
creaciones invitan a los niños a hacer 
provisión de alegría en esta fiesta In-
fantil. 
famoso Pepito Echaniz 
Ya hemos publicado que será el día 9 
del entrante mes de septiembre, a las 
cinco de la tarde. 
Echaniz, en su reciente tournée por 
las principales ciudades de los Estados 
Unidos, ha obtenido ruidosos triunfos 
y las más halagüeñas criticas. 
En el New York Tribune. uno de los 
principales diarios neoyorquinos, se ha 
dicho de Echaniz que es una de las glo-
rias legitimas de Cuba y que su ejecu- . 
ción insuperable y su delicadeza y ex-
presión bastan para conceptuarlo como l 
uno de los virtuosos del piano. I 
Hablando ese periódico de un recital 
ofrecido por nuestro compatriota en el 
Town Hall, elogió su labor en los nú-
meros de Mac Dowell, Chopin. Albeniz, 
Debussy y Liszt y dió a conocer la ova- i 
ción que le tributó el numeroso público 
que lo escuchaba a la erminación de ca- i 
da uno de los números españoles que • 
figuraban en el programa. 
Con todos esos antecedentes y habida 
cuenta del tiempo que ha transcurrido 
desde que tuvimos el placer de oir a , , . hp<;n«;-
Pepito Echaniz en esta capital, es for- ] ^% nHU ̂ e los besos, 
zoso presumir que su próximo recital : uatita cianea, 
ha de constituir un verdadero acontecí- ¡ • * • • • ¥ • 
miento artístico y social. CAMPOAMOR 
A estas horas el pedido de localida-
des ha rebasado todos los cálculos. 
De ahí que aseguremos que esa fiesta 
de arte se efectuará a teatro lleno. 
Enfermo grave, por Wallace Reíd, y 
Conciencia culpable, por Antonio More-
no son los próximos estrenos de gran 
importancia, cuya fecha dará pronto el 
apitolio, teatro que también estrenará 
La Mujer del Sheik, la gran obra espec-
tacular de la Vitagraph. 
Circo Santos y Artigas.—Debuta de-
finitivamene en Octubre y desde sus 
primeras funciones formarán parte del 
programa Pompoff y Theddy, Los Four 
Haas, Gran Vulcano, el Trio Santiago, 
el Trio Vulcano. Las Siete Bells y 
otros actos sensacionales. 
E l Circo se resentará a toda orques-
ta y con un escenario a todo lujo. 
• ¥ • • - ¥ • 
MARTI 
Ojo por ojo 
PRINCIPAL B E LA COMEDIA 
, La Flor del Camino, preciosa come-
dia dramática de León Ichaso y Julián 
Sanz, será puesta en escena esta no-
che, a petición, en el Principal de la 
Comedia. 
También se pondrá en escena el gra-
cioso diálogo de los hermanos Quinte-
ro, Sangre gorda. 
Mañana, viernes, en función de mo-
da, estreno de la famosa comedia No 
te ofendas, Beatriz, obra que ha obte-
nido en España el más brillante de los 
éxitos. 
E l sábado a las cinco de la tarde, en 
función elegante, se ha dispuesto un 
gran programa y en la función noctur-
na Amores y Amoríos, celebrada come-
dia de los Quinteros. 
Se preparan varios estrenos, entre 
ellos. Las grandes fortunas. Adiós, ju-
ventud, y Retazos. 
En breve, reprise de la obra Es mi 
hombre. 
Los precios que rigen en el Principal 
son: un peso luneta y sesenta centavos p£ , 
butaca. • • • 
TINA OBRA B E MARIO SORONBO 
ACTUALIDADES PARK 
Dos magníficos estrenos: E l hom-
bre encubierto, por Herbert Rawllnson, 
y el sexto round de la Interesante serle 
Sonando el cuero. 
Hov, jueves elegante, se estrena en 
el concurrido teatro Campoamor, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media, dos magníficas cintas: 
El hombre encubierto, intenso drama 
de aventuras y romances de un hombre, 
que fuera de la ley. dedicado al robo y 
al pillaje, se convierte al bien por el 
amor de una' mujer. 
Este argumento fué escrito por Luis 
Víctor Eytinge, presidiario que guarda 
condena de cadenap perpetua en la pri-
sión de Arizona, en su celda, y por ello 
y por otros dramas que ha escrito le ha 
valido el renombre literario de que 
goza. 
Además se estrena el sexto round de 
la sensacional serie Sonando el cuero, 
con escenas de boxeo por el formidable 
pugilista y elegante actor Reginald 
Denny. 
En este round el asunto se desarrolla 
en Inglaterra y nuestro héroe al de-
rretar al campeón inglés se convierte 
en el Idolo del pueblo británico. 
Se exhiben además las Novedades in-
mero 11 y la comedia 
Botones. 
E s p e c t á c u l o d e M a ñ a n a 
L a H a b a n a e n t e r a s e d a c i t a e n e l T E A T R O C A P I T O L I O 
General Interés por ver la suntuosa película 
L A C O R T E D E L O S V E N E N O S 
Primera producción cinematográfica vienesa que se exhibe en Cuba. Página de arte, de indescriptible 
belleza, reproducción de la corte fastuosa donde brilló L U C R E C I A BORGIA, tan bella como malvada. 
L a C o r t e d e l o s V e n e n o s 
se exhibirá en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media. Luneta, 80 centavos. Freferrncia $1.00 
Programa adaptado que ejecutará ¡a orquesta de 25 profesores dirigida por los maestro^ Lanz y Coto. 
1 Undlne overture. Lortzing.—2 Danza Oriental, Tavan.—3 Berceuse, Delacour.—4 Bacchanale, (ópera) 
"Sansón y Dalila".—5 Moszkoskiana.—6 Musical Gem of Tschaikosky—Branhsiana. —8 Idilio Nalad 
9 " L a Korrigane", Danza Bretona. 
Todas -«las localidades están numerada3 y ya a la venta. Quedan suprimidos los pases de favor durante 
estas exhibicionea. 
— E l destino omnipotente, por Prank 
Mayo, en las funciones corridas. 
Mañana se estrenará en el teatro Ac-
tualidades una revista de gran aparato 
escénico titulada Actualidades Park. 
Se trata de una obra de actualidad en 
un acto y cinco cuadros, original del 
que fué hasta hace poco nuestro com-
pañero en la prensa, el popular autor 
Mario Serondo. La música es del maes-
tro Jaime Pratts y de ella se hacen 
grandes elogios. 
Para Actualidades Park ha pintado 
el gran escenógrafo Pepito Gomis cin-
co decoraciones. Una de ellas es la fiel 
reproducción de la Montaña Rusa. 
Otras, el Carro Loco el Solón de Espe-
jos, Ola. Whip, Tío Vivo, Rueda, Barra-
C3.S fitC . 
Kn este decorado todo funciona. E l 
público experimentará muchas sorpre-
sas . 
Mario Serondo, tras de un receso de 
tres o cuatro años, vuelve a escribir 
para el teatro. Con este motivo mu-
chos autores y artistas le ofrecerán un 
homenaje. Dicho homenaaje consistirá 
en una gran función en la que tomarán 
parte artistas ae nuestros principales 
teatros. Oportunamente- anunciaremos i 
esta fiesta cuyo programa será Intere- t ACTTTAIilDADES 
santísimo 
Las funciones continuas de once a 
cinco y de seis y media a ocho y media 
se cubren con el magnífico drama titu-
lado E l destino omnipotente, por el jo-
ven actor Frann Mayo, y los dramas 
del Oeste americano, E l guarda fores-
tal y La llama del valor; además so 
exhibe la comedia E l Gordlto es un sa-
bueso. * 
—Por el ivlma de Rafael, drama de 
Clara Klmball Youn?, en la tanda po-
pular. 
La leyenda histórica de la Baja Ca-
lifornia, rebosante de intensas emocio-
nes, vertida al cine, titulada Por el al-
ma de Rafael, está anunciada para la 
tanda de las ocho y media, figurando 
como protagonista la gran actriz Clara 
Klmball Young. 
E l sábado, estreno de la comedia de 
Mao Sennett en cinco partes. Allá en la 
hacienda, con Marle Prevost, Ben Tur-
pin y Loulse Fazenda en los papeles ! 
principales y el primer episodio * 
avtntura peligrosa, por Graqo 
mond. 
de L a , 
•Dár- 1 
Tonito.—Oye, hoy tienes a Valentino en el Capitolio, en sus dos 
mejoren películas: "Los Cu^iro Jinetes" en la Matinée y a 
las clntfo y cuarto "Amor Tirano". 
Lulú.—Ha sido buena Idea de la empresa poner en el mismo día 
las dos películas, para sati-uacer a las partidarias de Julio 
Desnoyers y a las del Sheik. —Oye, recibí hoy el argumento 
de L a Corte de los Veneno.-, que se estrena mañana y unas 
postales muy bonitas de Harol Lloyd. 
Tonito.—Parece que va a haber un gran lleno ^n el estreno de 
" L a Corte de los Venenos". L a demanda de localidades es 
enorme. 
Lulú .—Es natural, la película tiene mucho nombre por la prensa 
americana y además hay el aliciente de la gran orquesta que 
ejecutará la selección. 
Tonito.—¿Sabes quien está muy enfermo?.. Wallace Reíd. 
Lulú.—Yo no he sabido nada! /Quién te lo ha dicho? 
Tonito.—Los carteles del Capitolio. No los ha leído: E N F E R M O 
>!s G R A V E , Wallece Reíd. 
Lulú.—Vamos, no seas guasón. Esa es una de sus mejores pelícu-
las. 
lonito.—¿Sabías una noticia?.. . . E n el mes de Octubre viene al Ca-
pitolio un gran espectáculo orlginalísimo; Una revista mu-
sical en la que toman parte 18 muchachas preciosas, que ha-
cen entre otros números unos preciosos bailables en pati-
nes y eobre el hielo. 
Lujú.—Diez y ocho patinadoras!... Será precioso. 
- F i g ú r a t e . . . y con tanta carne en el hielo. Capitolio pa-Tcnito. y con 
refcerá un refrigerador. 
c 6542 ld-24 
© M i 
H O Y — 
L A F I O R D E l mm 
de Leóh Ichaso y Julián Sanz 
"Sola con su aroma está 
como " L a Flor del Camino" 
sin saber de donde vino 
ni quien la r e c o j e r á " . . . 
L U N E R A : $1.00 BUTACA: $0.60 
e 65 53 ld-24 
f CAMPOAMOR 
Sobre el estreno de Actualidades , j^i programa de la función de esta 
Park podemos decir que la Empresa noche" es muy interesante 
presentará la obra a todo lujo y que no j Debuta en la segunda tanda doble el i 
ha omitido gasto alguno a fin de mon- simpático "negrito" Franlpisco Soto, 
tarla admirablemente. • Con la zarzuela titulada Adiós a la | 
E l público se ha apresurado ya a so- i rumba, uno de sus grandes éxitos. Es- | 
licitar localidades para el estreno de ta tanda se completa con la presenta- I 
L a función es corrida 
las ocho. 
X X z 
FAUSTO 
y empezará a 
mañana, temiendo que se agoten, co-
mo se agotarán sin duda. 
Aal se titulan los cinco cuadros d« 
que se compone la obra: 
¡Se acabó la cantina! 
Actualidades Park. 
¡Liborlo en la Montaña Rusa! 
¡ Lo que pescó una vieja! 
E l Carro Loco. Gran apoteosis final. 
• • • 
PAYRBT 
Sigue desenvolviéndose con gran éxl-
tol a temporada de cine en el rojo co-
liseo. 
Anoche se vló muy favorecido por el i 
público el hermoso teatro. 
Para hoy se anuncia la exhibición en 
las tandas elegantes de la magnífica 1 
cinta titulada Heliotropo, de la que son 
intérpretes onstance Talmadge y Fred 
Burton. 
Mañana se exhibirá E l Lirio Dorado, 
la gran producción de Mae Murray que 
tan elogiada ha sido por la crítica. 
E l precio que rige para cada tanda 
es veinte centavos. 
Y el programa que se exhbie diaria-
mente no puede ser más interesante. 
De ahí que cada día se vea Payret 
más concurrido, como ha venido suce-
diendo desde el inicio de la actual tem-
orada de cine. 
• • * 
CAPITOLIO 
Se anuncia para hoy en el Teatro 
Capitolio un variado programa. 
En la matinée se exhibirá Los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis y a las cinco y 
cuarto, Amor tirano. 
Son éstas las dos mejores produccio-
nes de Rodolfo Valentino, de modo que 
en el mismo día se puede admirar al 
gran actor en sus obras maestras. 
Por la noche el teatro ha sido cedido 
Noche de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, la Carlbbean 
ción del trío Les Badurs. Film o. presenta a la simpática actriz 
En la primera tanda sencilla. E l vlu- [ Margarita Clark en la interesante pro-
do triste. i ducción en cinco actos, L a suerte em-
Mañana, estreno de la revista de , peñada, exhibiéndose también la dell-
grk'n espectáculo, original de Mario So- I Ci03a comedia en doc actos Agriculto-
rondo y el maestro Prats, Actualidades | res p0r afición, por los esposos Cárter 
Park. con espléndido decorado de Pepl- I ¿q Haven 
to Gomis 
En bfeve, reaparición de Arquímedes 
Pous. 
• *• * 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
En primera tandá: el saínete E l amor 
Ubre. 
En segunda: la revista Las gafas del 
diablo. 
En tercera: Vilches, Liborlo y Martí. 
Se prepara el estreno de la obra de 
Villoch y Anckermann, L a mina erran-
te, con magnífico decorado de Nono V. 
Noriega. • • • 
LA PUNION DE ESTA NOCHE EN E L 
CAPITOLIO 
Esta noche se celebrará en el Teatro 
Caitolio una función extraordinaria a 
beneficio de la señora Joaquina Corti-
zas y sus hijas Carmen. Crsitlna y Am-
paro, viuda e hijos del patrón de la 
gasolinera '.Mugardos", Robustlano Ra-
vina, vilmente asesinado en laŝ  inme-
diaciones de playa de Jaimanltas el pri-
mero del corriente mes. 
E l Interesante programa es el si-
guiente: 
Sinfonía por la orquesta del Teatro 
apitolio. 
Proyección cinematográfica de esce-
nas típicas gallegas. 
E lucevan l'estelle, Puccini, y Cama-
güeyana, canción criolla, por el tenor 
Mariano Meléndez 
Lázaro por la se-
aseslnado el primero del actual en las 
inmediaciones de la playa de Jaimanl-
tas . 
KI programa tiene muchos atracti-vos . 
Tomarán pare en la función Gusta-
vo Robreño, Manuel Noriega, Mariano 
Meléndez y otros elementos de positivo 
mérito. 
E l Alcalde de Zalamea es una pelí-
cula de las que más se ha comentado 
en España, sobre todo por la admira-
ble reconstrucción de la ciudad de Za-
lamea y por la interpretación del nota-
ble actor Albert Selnruck, quien en los 
por la Agrupación Artís-
tica Gallega. 
Charla cómica por el aplaudido ac-
tor Manuel Noylega. 
A la orilla de un palmar, Ponce, y 
Princesita, Padilla, por el tenor Maria-
no Meléndez, acompañado al piano por 
el señor Enrique Bryon. 
Canciones por la aplaudida tiple Ca-
ridad Davis. 
Monólogo por el popular actor Gus-
tavo Robreño. 
Filarmonía de la Institución Curros 
Enríquez, que dar áa conocer algunas 
de sus más celeoradas ejecuciones. 
Breves palabras por la señorita Blan-
ca Doplco. 
de Haven. 
A las siete y media, .la comedia en | 
dos actos Bendita economía. 
En la tanda del as ocho y media se 
anuncia la gran producción en ocho ac-
toi. por Charles Ray, L a campana de I 
mtdia noche. 
E l sábado. Amor tirano. 
Muy pronto. L a fruta prohibida y Al-
go en qué pensar, producciones de Ce-
dí B . de Mille. • * * 
VEBDUN , 
Todas las noches se ve muy concu-
rrido el teatro Verdón. 
En la tanda de las siete se pasarán 
hoy cintas cómicas. 
A las ocho. La desdeñada, drama en 
cinco actos por la gran actriz Beatriz 
Michelena. 
A las nueve. E l Eterno Don Juan, 
obra de gran Intensidad dramática, en 
cinco actos, por Lew Cody. 
A las diez, Pasión dominante, sensa-
cional drama en siete actos, por Geor-
ge Arliss. ^, , , . , 
Mañana: Belleza rágica: Dignidad de 
mujer y E l Ciego de la Sierra. 
• • • 
NEPTXTNO 
En la tanda de las nueve y media, la 
Carlbbean Film Co.ypresenta la notable 
producción del Primer Irculto en la que 
figura la bella actriz Katherine Me Do-
nald, titulada L a célebre Señorita Lis-
ie- exhibiéndose también la graciosa 
comedia en dos actos, de Mac Sennett, 
Muchachas de verano. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Carlbbean Film Co. presenta a los cé-
lebres artistas Agnes Ayres. Milton 
Sills, Betty Francisco, Theodore Ro-
berts y Jerome Patrick en la Interesan-
te producción Realart en ocho actos, E l 
horno de la vida. 
Mañana: La suprema dicha, por isor-
ma Talmadge. 
• • • 
KIALTO 
Mañana: Por las nubes, creación del 
gran actor Tom Mix. 
TEIANON 
L a magnífica cinta de Priscilla Dean 
Miel Silvestre, se exhbie en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A las ocho: Su media naranja, por 
Alice Brady. 
Mañana: E l espejo negro, por Doro-
thy Dalton. > , 
Sábado: Los que gastan, or Claire 
Adams. 
Domingo, a las cinco y cuarto y a las 
nueve y cuarto. Dentro de la ley, por 
Alice Joyce; a las tres y s las ocho, 
Deauda satisfecha, por Harry Carey. 
Hi hombre, por Norma Talmadge y 
Eugene O'Brien, el martes. 
• • *• 
L a Empresa del elegante Teatro Im-
perio continúa obteniendo grandes éxi-
tos . 
Para hoy se anuncia un excelente 
programa. , . , 
En la tanda de las siete se exhibirán 
WILSON 
Magnífico es el programa de hoy en ' 
este cine. 
En la matinée corrida de tres a seis > 
y en la función corrida de ocho a once, 
reprise de Picaros nervios, por Cons- ; 
tance Talmadge. 
A las cuatro y a las nueve, estreno 
de la superproducción en ocho actos, i 
Amor tirano, por el gran actor Rodolfo > 
Valenlno. 
* * * 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las cin- ; 
co y cuarto y de las nueve, estreno de 
Más que la ley, por genial Francesca i 
Bertinl. 
A las tres y cuarto, a las siete y ¡ 
tres cuartos y a las diez y cuarto, es- 1 
treno de La telaraña del engaño, por 
Dolores Casinelll. 
En la tanda de las seis y tres cuar-
tos. E l eterno noviazgo, por Bryant | 
Washburn. i • • • 
L I R A 
Un magnífico programa se ha dis-
puesto para la función de hoy. 
Tandas de las tres y media y de las 
ocho y media: E l Príncipe de los In-
fiernos, por Lon háney. 
Tandas de las cuatro y media y de 
leen Percy. en las tandas de las cutaro | las nueve y media. estreno de la mag-
y de las nueve y cuarto. nífica producción dramática en ocho 
A las tres, a las cinco y cuarto y^a , rollog( Barcos y hombres. 
Para mañana se anuncian Los Hol-
clntas cómicas 
L a sombra de la duda, 
Brackwell, a la sdos y s 
cuarto. ,' _ . 





las diez, por prlmtra vez en Cuba, E l 
árbol hospitalario, por el gran actor 
Willlam Farnum. . ^ . * 
Mañana, viernes de moda. E l río de 
los Idilios y Nupcias a la carrera. 
E l 30, función extraordinaria. 
• -¥••»• 
OLIMPIO 
gazanes y La oca del Castillo. 
• • * 
HABANA PARK, CENTRO BE 
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T A N D A S 
D E M O D A 
GRANDES E S T R E N O S 
HOY 
Mañana 
e 1 ^ 
DOS 
Función de moda. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media, se anuncia el 
estreno de la notable creación de Pris-
cilla Dean, Miel Silvestre. 
A las ocho y media. E l disco de fue-
go, episodios 15 y 16. 
A las siete y media: cintas cómicas. 
Mañana: Fascinación, por Mae Mu-
rray . 
E l sábado: No hay gente mala, por 
Viola Dana. 
E l domingo, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y media. La suerte empeñada, 
por Margarita Clark. 
* • 
MAXIM Tanda de las siete y media: 
plreta, por Elleen Percy. 
Tanda de las ocho y media: 
L a Piz-
Sombra En la función de hoy se exhibirá la Interesante cinta de Lew Cody, titulada "i- ___ pariVle Brackwell 
episodio final de la serie Aventuras de 
Roblnson Crusoe. 
en Cuba de E l árbol 
Willlam Russell. 
hospitalario, por 
H o y M A X I M H o y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a c a s a q u e s a b e s e l e c c i o n a r p r e s e n t a e l i n t e r e s a n t í s i m o e s t r e n o e n C u b a p o r e l p o p u l a r a c t o r 
W I L L I A M R U S S E L L 
E l Xrbol Hospitalario 
E n s e g u n d a t a n d a L A P I Z P I R E T A p o r E i l l e n P e r c y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . - H a b a n a . 
P r o n t o : P I S A D A S o E L T E S T I M O N I O D E U N C I E G O 
Hoy será la inauguración de Tana- , 
gra, la bella exhibición de minúsculos | 
comediantes, que ha hecho furor en to-
dos los Estados Unidos. Este e.spec-
táculop odrá verse en el local que nan 
ocupado las oficinas de la administra- I 
ción del Parque. las cuales han tldo l 
trasladadas junto a la puerta de Prado. .' 
Mañana, viernes de moda, se llevara | 
a cabo la inauguración del artístico y | 
precioso Templo Oriental, en el que el 
público podrá ver cómo de entre las es-
pirales del humo de opio de la cachimba 
de Su-Li-Chang,—surgen los persona-
jes y las escenas orientales, de los sue-
ños que bullen en la fantástica imagi-
nación del aletargado chino. 
Una orquesta apropiada amenizará 
este espléndido espectáculo. 
Pablito Zerquera continúa cosechan-
do aplausos diarios con la ejecución de 
j su preciosísimo danzón Habana Park. 
' Varios directores de orquesta de i ro-
vincias han concurrido al Habana Park 
con el solo objeto de oir el primoroso | 
'danzón. Entre ellos, el señor Félix 
¡ Fernández, directór de la magnífica or- ' 
I questa de la villa de Colón. 
! En la caseta que ocupó Galathea, es- | 
| trenaráse el próximo sábado un nuevo | 
mm! y emocionante espectáculo titulado E l i 
* ' suplicio de María Antonieta. Con lujo j 
de detalles, podrá comprender el pú- . 
blico, cómo debieron ser, de dol^rotos | 
y tristes, aquellos últimos momentos i 
de la vida de la desdichada Rema ce 
Francia. 
» * * 
BLANCO Y MARTINEZ 
E l próximo día 31 del corriente, 
Blanco y Martínez presentarán al pú-
blico habanero en el teatro Campoamor, 
la sensacional película E l terror de la 
montaña, drama en seis actos "filmado" 
por el gran actor Antonio Moreno. 
Este nombre es suficiente para In-
. teresar al público en general, pues pe-
lícula en la que este genial artista es 
protagonista, es gasantla del más bri-
llante éxito y de gan beneficio para 
el exhibidor. 
Después del esreno de E l terror de 
la nrontaa, Blanco y Martínez presen-
tarán en teatros y fechas que daremos 
a conocer en su oportunidad, las obras 
siguientes: 
E l precipicio de la muerte, or Char-
les Hutchison. 
L a banda del tigre, or Helen Hol-
mrs. 
E l vengador silencioso, por WUllam 
Duncan. 
La lucha eterna. 
E l hombre poderoso. 
La herencia del suicida. 
L a mano Invisible, por Antonio Mo-
reno . 
E l antifaz siniestro, por Antonio Mo-
reno . 
Estas películas son todas de la Vi-
tagarph. 
1 1 i 
C o n e / c o n c u r s o d e 
B A R B A R A B E D F O R D . G E O R G E H E R N A N D E Z 
W I L L I A M G O U R T W R I G H T 
E n la lnteres<ante cinta: i » f / \ 
E L H O M B R E E N C U B I E R T O 
(The Man Under Cover) 
Intenso drama de aventuras y romances de 
fuera de la Ley, dedicado al robo y al pillaje, 
bien, por el amor de une mujer. 
Y 
un hombre qa«-
se convierte w 
S O N A N D O E L C U E R O 
(Leather Pushers) 
E S T R E N O D E L 6o. R O t ^ 
De la más Interesante y b0. 
clonal serle, con escena3hyUfado 
xeo profesional que ha S"D- . ter. 
al público por la * ^ ™ } \ i < * «1 
precación que de la m ^m* pugl* 
notable actor y formidable v 
lista. 
R e g i n a l d 
D e n n ^ 
S E X T O ROUND E S T R E N O 
PALCOS: $3.00 Música Selecta L ^ - - ro 
Producciones de T H E U N I V E R S T A L F I L M MFO-
SEXTO *rVo.60 
UÑETAS • * 
«555 ld-24 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
i L A MARINA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A * 1 
Y 























T E A T R O S Y A R T I S T A S 
¿A FIX)R D E L CAMINÓ 
i.—rá a ponerse en escena 
D E P A L A C I O D E L A S E C R E T A L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e 
H?Tpitro Principal de la Come-
<* ^ interesante y bella comedia 
di» ^ A " original de nuestro que-
«.Dañero el Ledo. León Icha-
' : d 0 - S r S o r del DIARIO D E L A 
•o, S ^ nuestro estimado amigo 
^ Julián Sauz, titulada " L a 
ín0rHpl Camino." 
flor a".1 conlo saben nuestros lec-
i ^ 0a \lcanz0 un espléndido sn-
U noche del estreno en el Prin-
¡í**5, fué repetida al siguiente día 
fÍP func=\n vespertina eonf irmándo-
^ n,p nn selecto publico femem-
^ T naenífif0 éxito de la premiere 
YXorAel Camino", que es una 
í"1* nl¿s valiosas producciones del 
¡*la* cHbano. Gustó mucho desde 
I1* „to de vista literario y en su 
•t-TM-cto teatral. 
1 •"T« afortunados autores han sabi-
L hermanar con las bellezas del 
^ d o psicológico y con la exqui-
¡'V.0 forma literaria, los efectos tea-
i \ bien calculados y dispuestos, 
^ .rr2en del fondo del mismo 
'qn*nto con una naturalidad tan evi-'• dente, qao ^ < orno si esturiéramos JSiptondo pasajes de la nüsma 
da roa!. 
Fl Teatro Principal de la Come-
ano varía diariamente el car-
f'ha tenido que decidirse, en vir-
il del g>a" éxito alcanzado por 
ohi a de lehaso y Sanz y de las rei-
Sdas solicitudes de muchas per-
«as "«^ 1,0 Putl'eron a '-stir a la8 
leprcsentaciones iniciales, que 
E Flor del Camino" vuelva hoy 
programa, donde debe mante-
tsc dsda la buena acogida que se 
nsnensó y el entusiasmo que ha 
apenado. 
Interpretará la aplaudida comc-
„ m conjunto artístico, que no 
Lde ser n̂ '18 homogéneo y que po-
. a t ontr bución todoíi sus esfuer-
\ para dar a la sobras la mejor 
Xo hay necesidad de ser augur, 
fal !>!«' para asegurar, sin temor 
ó laivocarse, que el Teatro Prin-
nui' de la Comeília se verá hoy 
finado <1<' público elegante y dis-
nea.do. 
MAKIA ADAMS 
t.No conocéi^ a esta bella artista 
baña que tiene una hermosa voz 
soprano ligero? 
Casi toda la Habana la conoce; la 
oído cantar i.úmeros de ópera, 
los oonciertos, y ia ha visto to-
ir parte en íunciones líricas, en 
tírales artísticos, en beneficios. 
Nació María Aaams en la legen-
na y heroica tierra de Agra-
nite. 
be la belleza de su rostro, anima-
por unos ojos que deslumhran; 
su elegancia y gentileza; de los 
•ayentes encantos de su figura 
;estiva, no vamos a tratar ahora 
¡lí. Bastará decir que reúne todas 
. cualidades Tísicas necesarias pa-
pasearee victoriosamente por la 
•ena. ' 
Ansiaba ser ar'.ista lírica, y puso 
mayor entusiasmo en la realiza-
ra de este deseo. 
Apenas llegó i la Habana se de-
¡ó con febril ansiedad al estudio 
la música y de1 canto. 
Segura de que poseía una voz es-
¡ndida: extensa, de suficiente volu-
üj y di timbre encantador, buscó 
testros y laboré sin descanso en el 
ipeño de llegar a ser un buen so-
mo. 
Mío los que conocen el aprendi-
del canto y de la música, he-
desde una modesta posición, 
rden apreciar bien lo que repre-
ita la lucha que tuvo que librar 
la distinguida Joven camagüeyana. 
Al fin .después de constante labor 
y iras dificultades que parecían in-
superables, pudo obtener una beca, 
! auo significaba para ella una mo-
desta pensión, del Ayuntamiento de 
, ería ciudad. 
Trabajó entonele con ahinco, de-
dicó el mayor tiempo posible a sus 
estudios; procuró presentarse al pú-
blico para ir adquiriendo soltura y 
dominio de la escena. Cantó moreeaux 
líricos en teatros y salones, para 
I-robar que estudiaba, que progresa-
ba y que tenia facultades para triun-
far. 
Pero, cuando piás falta le hada 
e; auxilio municipal para ir primero 
a L06 Estados Unidos y luego a Ita-
lia a completar sne estudios de can-
to y a perfeccionarse, un concejal; 
que de seguro no ha pensado jamás! 
en cantar en la Scala de Milán, la' 
sustituyó paclfi^itiente a los efec-
tos—como se dic! en la jerga ad-
ministrativa—del cobro de la canti-
dad a que ascendía la beca. 
No os asombréie. 
María Adams ha visto truncarse 
sus sueños do artista frente a las 
injusticias y a ios egoIsmo3 de la 
vida prosaica, dura, c r u e l . . . 
Su situación económica, como es' 
ratural. es difícil; su porvsnir de 
cantante y de artista la inquieta; su 
falia de recursos, la abruma. 
Para aliviar en cierto modo el es-
tado en que se encuentra,, se ha 
pensado en organizarle una función, 
da homenaje y beneficio que se ce-, 
lebrará en el Teatro Nacional el día i 
12 del mes próximo, con el sigulen-! 
te programa, que está lleno de atrac-¡ 
ti vos: 
i Primera parte. 
1. —"Moisaico" de aires cubanos • 
por la banda de". Estado Mayor, que 
^iri.ie el Capitán José Molina To-
rres. • 
2. —"Alocución", por el doctor L u -
cilo de la Peña. . 
I 3.—"Romanzas" cantadas por la¡ 
señorita María Adams. acompañada 
respectivamente, por la qrquesta del¡ 
R.atstro Guillermo Tomás, y al pia-
i no por el maestro Vicente Lanz. 
' 4.—Poesía de la señora Dulce Ma-
ría Porrero de L-uján. recitada por 
su autora. 
5. —"Imitaciones' de altas perso-
nalidades políticas e intelectuales de 
Cuba, por el joven Gaspar Betan-
court. 
6. —Tango argentino y Matchicha 
braplleña. bailados por los profeso-
ros Paquita Gil y Martí. 
Segunda parte. 
7. —"Criollas" por la Banda del 
Estado Mayor que dirije el Capitán 
.losé Molina Torres. 
8. —"Comedia" por la señora Ce-
lia Adams de Cacado, señorita Mar-
got Casado y Adams y el ?eñor Ma-
nuel Martínez Casado. 
9. —"Fado" portugués, bailado por 
distinguidas señorita3 de la sociedad 
habanera. 
10. —"Rigoletto", acto tercero, 
opera de Verdi. dirigida por el maes-
tro Cotó. 
Reparto: -Rigoletto, buffone di 
• Corte, barítono Rafael Alsina; Gllda, 
Di lui Figlia, soprano María Adams; 
Duca di Mantova. tenore Mariano Me-
lóndez; Conté di Monterone. Basao. 
Carol Koly. Coro di cortigianl. Te-
nores, bajos y barítonos. Jóvenes 
pertenecientes al Orfeó Catalá. 
¿Puede la sociedad cubana, la high 
Ufe habanera, negar su concurso a 
la noble obra de auxiliar a la be-
lla artista? 
CONGRESISTAS 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
Estado una comisión Integrada por 
los senadores Compte. SiUa y Gon-
zález Clavel. y los representantes 
Sardiñas. Padierne. Navarrete. Rey 
y Vails. 
POR L \ J U R L \ S 
K l Juez Correccional doctor del 
Cristo estuvo ayer en Palacio a 
ofrecer procedimiento contra Beni-
to López, residente en Consolación 
del Sur, en causan por injurias. 
E l doctor Zayas optó por 1̂  vía 
ccrreccional. 
L A S PROXIMAS CESANTIAS 
L o / señores Secretarios del Des-
cacho han elevado al Presidente de 
la República relaciones de los em-
pleados a quienes se proponen de-
clarar cesantes ai aprobarse la ley 
do suspensión de la del Servicio Ci-
vil. 
G R A T I S -
A I.OS QUK SUFREN DE 
H E R N I A 
PIiAPAO 
L a maravilla de la i1 poca—lo usao 
actualmente ralles de pacientes. Los 
STUARTS ADHES1F PLAFAO-PAUS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvie-
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prlx, en Parts. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma.- Los . PLAPAO-PADS DE 
STUART, son tan suaves como el ter- i 
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Cromos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner susi artículos a 
prueba." por tanto, no envíe dinero— 
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLAPAO Co.. 2258 Stuart Bldg.. 
5* Louln. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
E S T A F A 
E l señor Ernesto López Rovirosa. 
vei ino de Manrique 74. denunció en 
U Jefatura de .a Policía Secreta que 
un individuo qc.¿ dijo ¡r" de parte 
suya, se presentó en la casa 10 de 
Octubre 98 y 100, establecimiento 
'.U'dicado a la venta de efectos sa-
i'itarios y raatariales de construc-
ción, y se llevó diversos objetos por 
va'cr de $61. sin que él le autoriza-
se para ello, ni le ordenase los com-
prara. 
MIENTRAS E S T A B A E N F E R M A , 
L A ROBO 
Inés Fornagueras. vecina de Za- | 
pata 3, acusó ea la Jefatura de la 
Pohcía Secreta a José Arnedo Eche-N 
vgrría. o ^Jcsé Pérez Venegas (a ) ' 
"Lalo", de haberse llevado un baúl 
de su propiedad conteniendo ropas 
por valor de $70, de la casa Man-
rique 76. mientras ella se encon-
traba en el Hospital Calixto García, 
curándose. 
E x p e n d e d o r e s de C a r n e s 
L A S HORAS D E MATANZA E N LOS 
MATADEROS.—LAS MULTAS D E 
SANIDAD.—CAMPAÑA CONTRA 
LOS CHINOS QUE V E N D E N 
C A R N E S E N L A S C A L L E S 
L a "Asociación General de Ex-
pendedores de carnes" que preside 
el señor Fructuoso del Valle, se ha 
airigido al Secretario de Sanidad, 
solicitando la modificación de las 
horas de matanza en la época de 
verano, atendiendo a que las carnes 
sufren descomposición desde el mo-
mento de ser sacrificadas hasta la 
hora del despacho. 
Solicita la Asociación que Ms ho-
ras de matanza sean en la época de 
verano de 12 a 2 de la tarde, y d3 3 
a 5 el acarreo los expendios. 
L a Junta Nacional de Sanidad ha 
aprobado la petición y dentro de 
breves días se llevará a cabo la mo-
dificación aludida que tanto benefi-
ciará a los expendedores y al pú-
blico en general. 
L A P R E N S A 
L A L U C H A 
E S P O S O A C U S A D O 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuar'a, presentó la seño-
ra Pilar García Cairatalá, casada, ve-
cma de San Ramón 32, una querella 
contra su legítimo esposo señor Fe-
1 pe Fernández Díaz Coneja, vecino 
de Tamarindo 81. 
Denuncia la señora García Carra-
tala que su esposo, depositario de 
los hijos habidoi en su matrimonio, 
por orden del Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, llevó a los mismos 
a casa de sus abuelos maternos, y 
ahera trata de llevarlos a los Es-
tados Unidos, y despué8 a España. 
E S U N E " 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , M E J I C A N O S y el G O L F O 
Vapor " E L S I E HUGO S T I N N E S " l legará a la Habana sobre 
28 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor " E R N E S T H U G O S T I N N E S " saldrá de Hamburgo pa™ 
Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes dir í janse a 
LYKES Bros., Inc. T e l é f o n o M-6955. Lonja , 404-408 . c 4721 alt ind 15 Jo 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
Semillas de Hortalizas y de Flores de todas cla-
ses, especiales para el clima de Cuba. 
Especialidad en Cebollino de Canarias, Col d< 
Tambor, Tomate y Berengena de embarque, Lo> 
chu^a de repollo. Pimientos, Rabanitos, etc. 
Pida nuestra lista de precios 
Jard ín " E l Q a v e l " . — A r m a n d y Hno. 
General Lee y San Jul io .—Marianao. 
T e l é f o n o s : 1-1 858, F -7029 , 1-7376, 
F - 3 5 8 7 . 
C «278 a l t Ind. 10 Ag. 
V E G A & C O . 
hab 
M U R A L L A 8 6 
lácenos avisar a nuestros clientes y amigos del interior, 
er recibido la primera remesa del famoso 
U B O W C A R M E N , d e G u í d o r 
Es el mejor J a b ó n de Tocador, pues aparte de su exqui-
SUo Perfume, su calidad insuperable y su perfecta e laborac ión , 
tlene la alta ventaja de quitar completamente la 
R O S & C o . , 
Fabricantes. So!, 70. Te l . A-5171 . 
HABANA. 
Como es sabido en Sanidad se ha 
prohibido a todas las Sociedades, o 
corporaciones que puedan gestionar 
multas de sus asociados así como 
a toda clase Je agentes o emplea-
dos, debido a irregularidades. 
L a Asociación General de Expen- ; 
dedores de Carnes, velando por los '. 
fueros de su Reglamento y del pres- 1 
tigio de la misma, se dirigió al Di- I 
rector de Sanidad, pidiendo una mo-1 
dificación de ese acuerdo en cuan- I 
to a la citada Sociedad, y esta peti- ; 
ción ha sido favorablemente resuel-
ta por la Secretarla que solicitó da-
toa del Gobierno Provincial con res- ¡ 
pecto a la citada Sociedad; encon- . 
trándose pendiente de la resolu- | 
ción favorable del Jete Locaí que 
entiende debe accederse a los soli-
citado. 
Por lo tantq: en breve serán ges-
tionadas por la Asociación las mul-
tos con la misma prontitud y celo 
de siempre. 
Otro de los asuntos importantes ¡ 
realizados por esta Sociedad, es la i 
campaña contra los asiáticos que en | 
gran número venden carne de terne-
ra y de cerdo en canastas, por'-las. 
calles, en malas condiciones causan-• 
do con ello grave perjuicio a la sa-' 
lud pública. - I 
L a Asociación denunció nueva-, 
mente al doctor Agrámente esa gra- ; 
ve irregularidad y se ha llevado a | 
efecto el decomiso y destrucción de 
esas carnes encontradas a los asiá-
ticos petrolizándolas, e imponiendo 
multas a los infractores. 
Ahora el doctor Agramonte, últi-
mamente ha notificado a la Asocia-
ción qúe personalmente ha rogado a 
los Jueces Correccionales y Jefe de 
Policía, lleve a cabo una campaña 
más activa a fin' de terminar con 
todos los infractores. 
%1L Ind. 1 juila. 
L a Secretarla de la Asociación 
ruega a los expendedores asociados, 
se sirvan acudir al edificio de la mis-
ma en Belascoaín 54, a fin de hacer-
les entrega de los carteles de precios 
del decreto 1089, para que no incu-
rran en multas. 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanteóla gota como el 
reuma-ismo se deben a la retención 
de sustancias excrementicias como el 
ácido üricci y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio d»» esas afecciones es causando 
su eliminación del sistema. 
Si .bien es posible obtener alivio 
temporal de Ion dolores de la gota 
y el reumajtlairio por medio de ajan-
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
chlBímo mejor emplear una prepara-
ción que o';aalone la eliminación de 
la causa fundamental, aumentando la 
acción funcional de los órganos 
excretorios. 
Salvitae aumenta la acción di-
solvente dfc la sangre en el ácido úri-
co y los uratos. haciendo que sean 
más fácile? de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta preparación 
se acortan 1c3 ataquet de gota y reu-
matismo, y su repetición se evita, In-
variablemente, tomándola con cons. 
tanda. 
Debido a la completa ausentla de 
leilgros en su empleo. Salvitae es. 
indudablemente, el agente terapéutico 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crónico. 
¿Debe Don Alfredo seguir o no 
ocupando la silla de Doña Pilar? 
¿Debe Zayas renunciar? ¿Debe el 
actual Presidente de Cuba ser de-
puesto? 
He aquí el problema, o mejor di-
cho, he aquí uno de los más impor-
tantes problemas que n debaten dia-
riamente en la mayor parte de las 
conciencias cubanas. 
Para muchos la caída del Dr. Za-
yas significaría la subida de nuestra 
situación política.. Para otros tal 
evento no se traduciría en nada a lo 
que se refiere al mejoramiento o en-
torpecimiento de la marcha hacia el 
supremo ideal patrio que soñaron los 
libertadores de esta mal parada Is-
la para nuestra República. 
He aquí lo peor de ese actual 
problema; ya que las indecisiones 
a que nos ha traído una época de 
poca escrupulosidad en los manejos 
públicos. , puede ser que degenere 
en la decisión de coger lo más ma-
lo por lo mejor, ya que el. aturdi-
miento es la cualidad ingénita de 
las indecisiones populares. 
Tan es así lo que acabamos de 
decir que no sabemos a veces si can-
tarle o no al Presidente aquello de 
Ni contigo ni sin ti. 
mis penas tienen remedio; 
contigo porque me matan 
y sin ti porque me muero. 
L a Lucha trata de sacarnos de du-
das y argumenta en favor de Za-
yas en el siguiente párrafo de su 
editorial últ imo: 
E l doctor Alfredo Zayas no ha te-
nido, a nuestro entender, más que 
una sola cobardía—y empleamos la 
palabra gruesa, porque no hemos en-
contrado otra"—: la de no haber ex-
puesto clara y terminantemente al 
pueblo cubano el estado en que en-
contró la República, al hacerse car-
go del Gobierno y los distintos arras-
tres de anteriores situaciones de que 
tuvo que hacerse solidaria su admi-
nistración, en el estado de descrédi-
to y de penuria en que se hallaba el 
tesoro público. Sus antecesores tu-
vieron la Lotería, que él no manejó 
más que un año, dispusieron de gran-
des recaudaciones y pudieron con-
tentar a mucha gente, sin dejar por 
eso de satisfacer las atenciones co-
rrientes del Estado. Zayas, por su 
parte, recibió una lista de obligacio-
nes y una organización creada para 
la opulencia, sin contar con el dine-
ro necesario para sostenerla. E l mal 
estuvo, lo repetimos, en que no dló 
a conocer a todo el mundo la verda-
dera situación en que se encontraba 
i y en que asumió estoicamente una 
responsabilidad que, en su mayor 
parte, no le correspondía. 
A la verdad que L a Lucha ha es-
tado poco afortunada en la defen-
sa que del Presidente y gracias a su 
libérrema voluntad se ha tomado. 
Eso de querer echarle todas las 
culpas a Mario es muy fácil. 
| Tan fácil como si Alfredo sé hu-
biera encaprichado en su "prove-
: choso" año de gobierno en reparar 
todas las culpas del famoso ex-
Mayoral. 
E L T R I U N F O 
Corzo en su muy leída sección 
"Puntos de Vista" escribe lo que sl-
, gue: 
Muy oportunamente reproduce 
Joaquín N. Aramburu algo de lo di-
cho por su casi homónimo el doc-
tor Mariano Aramburo, acerca de la 
necesidad de "independizar" de ve-
ras al Poder Judicial, suprimiendo 
el cargo de Secretario de Justicia y 
haciendo del Fiscal del Supremo el 
jefe sin andadores, del Ministerio pú-
blico para mantener en altrf' el prin-
cipio básico de la "soberanía de los 
tres poderes", piedra angular de la 
( onstitución cubana. 
Esas ideas sustentadas por el gran 
, Ferrara, fueron exteriorizadas antes 
i por el Dr. Aramburo y Machado, en 
artículos editoriales, y esto le mue-
ve a notar con justificada satisfac-
ción, no simple vanagloria, "que no 
siempre se pierden en el vacío las 
| buenas ideas y cómo un hombre sin 
' asiento en »el Congreso, sin "arras-
I tre político" y sin mllones, con las 
solas armas del pensamiento y la 
palabra puede influir en fel progreso 
: de su país, aunque nadie se lo reco-
nozca ni se lo premie." 
¿Qué mayor satisfacción qn© la de 
la propia conciencia y la del deber 
¡ cumplido? 
| Además, piense el Dr. Aramburo 
! que estamos en vísperas de "cam-
' bios radicales". Ciertos "arrastres" 
, probablemente equivaldrán a una pa-
; (ente sucia y serán muchos los ann-
i lados y los hundidos en el piélago 
1 de la concupiscencia y de la inca-
| pacidad, siendo necesario reempla-
1 zarlos por quienes sirvan. 
> Los cubanos como ellos, como 
! Aramburo y Aramburu, son cotin-
gentes de "reserva". 
Mucho nos satisfacen esas frasea 
del colega, que tan alta Justicia ha-
cen de nuestros distinguidos amigos 
los señores Aramburo y Aramburu. 
Honor a quien honor merecen, se 
llama esa figura de elogio. 
E , P . D . 
E L S E 5 I O R 
J O S E R A M O N P A R D O Y F E R N A N D E Z 
HA F A L L E C I D O 
(Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal.) 
Su madre, hermanos primos y demás familiares y amigos, 
suplican a las personés de su amistad encomienden su al-
ma a D.os y concurran al acto de su sepelio que partirá de 
la casa Manrique 9, bajos, a las 4 de la tarde de hoy. 
Habana, 24 de Agosto de 1922, 
Antonia Fernández, Viuiln de Pardo; María Antonia, Alicia 
y Silvino Pardo y Fernández; Felicitas Fernández, Viu-
da ¿Jê  Lage; Federico, Guillermo y Francisco Lage y 
Fernández; Andrés Manteca y Fernández; César Carba-
11o; R. P. Camarero,S. J . R. P. Beloqui. S. J . 
H O T E L " L A U N I O N " 
Restaurant y Café 
E n su propio edificio: Cuba, 55 , esquina a Amargun. 
150 habitaciones, todas con b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a . , Propietario». 
T e l é f o n o » : A . 2 9 3 8 . A-7281 . A - 8 8 5 7 . 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso-mus 
culares. gastados por abusos de Ve 
ñus. alcohólicos, pesares, estudios 
etc.; viejos sin años, recobrarán los 
fuerzas de la juventud con el V I 
GOR S E X U A L K O C H de uso exter 
no. Los medicamentos al interior 
si son débiles, estropean el estóma 
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo 
ticas bien surtidos dfil mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pída a la CLINICA MA-
TEOS. Aren»il 1-1 Ñ05789QÚÓÓSC 
ña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
damente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
P. 380 ld-24 Ag. 
E l E l á s t i c o e » d e F a b r i c a c i ó n E s p e c i a l 
P a r a O b t e n e r L a r g a D u r a c i ó n 
Sólo se emplea elástico resistente de la mejor calidad, hecho 
de goma nueva, en la fabricación de las 
L i g a s PARIS 
y esta es una de las razones por la que proporcionan más 
comodidad y duración de lo que generalmente se espera de 
cualquiera otra liga. Podrá Ud. comprobar esto cuando use un 
par de ÍAgtta París. También deicnbrlrA 
las otras cuatro de las cinco famosas 
razones por las que las Ligas Parts 89 han 
convertido en el standard en todo el 
mundo. 
Todas las tiendas de ropa y camiserías 
renden las Ligas París de agarre doble 7 
sencillo y de algodón o seda. Pero, 
cerciórese que son Ligas París para evitar 
desilusiones. 
Insista en obtener siempre las legítimas. 
A S T E 1 N & C O M P / 3 N Y 
Fabricantes-Chicago, £ . U. 1. 
L A B O R A T O R I O S L E O 
D R E S D E N Y B E R L I N . A L E M A N I A 
U N I N V E N T O D E L A C I E N C I A A L E M A N A 
A L S E R V I C I O D E L P Ú B L I C O 
C H L O R O D O N T 
P a s t a d e i \ h F r i c a b l a n q u í s i m a , 
Cerra . 
Se 
rviremos gustosos cualquier pedido que se nos conf í e . 
L O Q U E D E B E S A B E R 
todo enfermo para curar pronto y radicalmente sus 
males. 
E l Director del Instituto Electro-Técnico, Rambla 
del Centro, 12, Principal, Barcelona, España, man-
dará gratu'tamente el libro GUIA D E L A SALUD 
a los pacientes que le den a conocer ¡a enfermedad 
que sufren. ^ 
F R B A . Ei> UNA 
t m r m -""\ i 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : F R I T Z S C H E & L O P E Z 
A P A R T A D O 9 2 4 . H A B A N A . 
G 6512 3d-22 
á C E H E R I C I N O 
E Ü B A 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
4 Í ^ K A ^ R B A . E S U N A S M ^ J Ü ^ 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
Mañana <ln el local de la Bolsa ni As apropiadas a los distintos pro-
de la Haba'na, celebrará asamblea. bleinag complejos, ante los que se 
magna el Congreso de A«oclacione«», mô t̂̂ aba indeciso nuestro Gobierno. 
Económicas de Cuba, con el carácter i Todos pensamos que por lo menos se-
de extraordinario. j l ían estudiados. Hay quien asegur* 
Asuntos a tratar: los temas de! que muchos no han sido leidos to-
actualidad. Los derechos arancela-1 «Javía. 
rios puesto en vigor en los Estados • Admiramos el entusiasmo del ( o-
Unidos al azúcar, el impuesto del i «"ité Permanente de esa formidable 
uno por ciento, el empréstito ¿e cin- instltucxin. Convenimos en la necc-
cuenta miílones, la modificación de \ sldad de actuar sobre los puntos que 
nuestros aranceles y otros. ' de base para hacer la Cl iX 
E l Congreso de Asociaciones Eco-
nómicas, es un organismo nacido 
por iniciativa de la Cámara de Co-
mercio dite Ciego de Avila, y forman 
parte de él, todas las minúscula 
cámara de comercio y todas las enti-
dades l̂e carácter económicas de la 
República, por tanto es sin discusión 
alguna la Institución que represen-
ta las fuerzas vivas de toda la na-
ción. E s comparado con nuestro cuer-
po humano, la médula espinal.. E s | 
sirven de base pan 
ción a todos los delegados, pero, nos 
parece que ha de "repetirse la bis-
torla" y que aunque no han de fal-
tar floridas frases y sonrisas üncan 
tadoras y j remesas de atender lu? in- ¡ 
dicaciones que se hagan,. al ClúkV 
se hará lo que el "censor" quiera, I 
para « so le cubre el manto de p. o- ¡ 
tector. 
No bay que indignarse, tenemos ^ 
justamente Lo que necesitábamos. 
Y a que podemos hablar porque 
no nos Ügan más compromisos qilOi 
( E S P E C Í A L Í S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e V ñ m é r a C l a s e 
M E R C A D O D E V I V E R E S B O L S A D E L A H A B A N A 
O F I C I N A S : B A N C O M O O M L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 2 , M-2924. 
la energía y la vitalidad económica: los cont;aidos Con la nación de de-
ccftidensada. j cir las CirSaf, ^ y como son, diré- 1 
Sus acuerdos debieran ser leyes. I1,OS( ^¡ aumento em la tarií ' i i 
Líos delegados nombradas por las 1 «¡o^p ei azocar en los Estados Uni 
distintas directivas, no son ni más (iOSi ,10 t.s sin5 la indicación de lita 
ni meno*» que lo que son los congre- tutores para que nosotros aprenda-f 
sístas nacionales, con la diferencia mos a dar también proteccióa a lo 
que los unos son nombrados por nuestro, criminalmente abandonndo 
personas conscientes y do arraigo eco por hacernos productores de un so-
nómico y los otros son producto de i0 artículo de nuestro suelo, la obl)-
convinadones políticas y del voto de i pación de que sembremos diversos | NEW YORK, Agosto 23. 
masas inconscientes. ¡productos '.ue podemos arramexr a j cambios muy irregulares en los pre-
Cuamlo se celebró el Primer Con-1 nuestra t iena más fértil que »a de dos, y en su mayoría con tendencia de 
greso Económico a su inauguración ellos Qn. el ^ ^ f * * ™ ^ ; falte andada 'dThoy^segur^fnte^en 
asist ió el señor Presidente do la Re- resano para poder pa^ar las d Midas 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
pública, y como era de esperarse, 
ocupó un turno en la tribuna. Su 
peroración fué un imno de loa bacía 
la iniciativa tomada por las clases 
solventes del país, que en una hora 
tan difícil, iba a indicar den-oteros 
para poder sacar a flota la nave del 
Estado. Sus paílabras fueron recibi-
das por todos los congresistas con 
pruebas de verdadera alegría, aban-
donaron, sus. trabados cotidianos 
mientras duraron las sesiones, hicie-
ron un gigantesco esfuerzo y pía 
nearon al gobierno las soluciones 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 23 
L a venta en pie 
ARRIBOS DE MERCANCIAS 
AVKXA: 2.500 sacos. 
GALLETAS: 10 cajas. 
ACEITE: 5 barriles. 
AXIS: 2 sacos. 
CANELA: 3 fardos. 
JAMON: 5 tercerolas. 
PUERCO: 20 cajas. . 
MAICENA: 275 cajas. 
MANI: 100 sacos. 
PIMIENTA: 50 sacos. 
PUERCO: 25 kilos. 
LEVADURA: 190 cajas. 
TEBOLLAS: 388 sacos. 
CEBOLLAS: 100 huacales. 
ALIMENTO: 90 sacos. 
CERVEZA: 25 cajas. 
ARROZ:Z 500 sacos. 
PERAS: 2 cajas. 
OSTIONES: 4 barriles. 
ESPECIES: 150 cajas. 
PAPAS: 1.403 barriles. 
GARBANZOS: 225 sacos. 
QUESOS: 1.843 cajas. 
PROVISIONES: 297 bultos. 
DULCES: 5 cajas. 
CACAO: 118 sacos. 
F R I J O L E S : 500 sacos. 
MELONES: 11.612 kilos. 
SALCHICHAS: 446 cajas. 
HARINA: 3.534 sacos. 
MANTECA: 295 tercerolas. 
MANZANAS:' 700 cajas 
CHICHAROS: 1.101 sacos. 
CONSERVAS: 1.211 cajas. 
L E C H E : 7.301 cajas. 
MACARRONES: 150 cajas. 
JABON: 565 cajas 
PESCADO: 334 cajas. 
MERCADO DE VALORES 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NEW YORK agosto 23. 
C I E R R E : precios, firme». Ayer celebró sesión extraordinaria la 
Junta Sindical y de Gobierno de la Bol-
ea de la Habana, para tratar de la asam-
blea que celebrará el próximo viernes 
el Comité Nacional de Corporaciones 
Económicas y a la vez nombrar los de-
legados que han de representar a la 
Bolsa en dicha asamblea. Fueron de-, 
signados los señores Julio Esnard. *Lrancos belgas, a Ja vl¿ta" 
Francisco G. Arenas y Oscar Fernán- J,^0008 suizos, a la vista' 
dez. Florines, a la vista . 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vlstá'." •. 4 .« 
Esterlinas, cable 
Pesetas 




Abrió ayer el mercado local de yalo-j Liras' cabfe^'Sta 
19-05 
3í>.íl 
4-47« res muy firme y activo en los valores i \ T n a ' .V."' 
de Havana Electrls Teléfoi.os Interna- Sta «Tj|,V 
cional y Ferrocarriles Unidos, realizán- Montreal * -JW 
dose en ellos un regular número de ¡ 
operaciones todos fuera de pizarra. Suecla I Grecia 
! Noruega 
E l mercado cotiza ios siguientes pre-cios: 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 112 centavos. 
Cerda, de 8 1Í2 a 13 centavos 
Lanar, .de 6 a 7 centavos. 
vista del fracaso de las negociaciones 
ocasionadas por ¡os despilfarres be- | para poner fin a una Ifuelga de Antra-
chos ñor )•'** inmorales directoras lia- • cita y las Impresiones pesimistas so-1 
/ . !„ . „i_-,__t WúulbMáiWa ! ,)re el nu^eting de los presidentes de los I 
vados y (iivms si algunos niodornos ferrocarrileg & ^ I 
Que el uno por ciento del impuesto, I Las acciones ferroviarias, especial- I 
es el castigo merecido por haber ¡ mente de los ferrocarriles que recorren 
_4 i „ „. j „ . . j ^ - , , , i _ , las regiones de Antracita se vendieron 
visto con o.ios de mano cordero la> liberalment.& al abrlse la sesl6ni pero Las reses beneítcladas en este mata 
inmoralidades sin haber obligado a recobraron algo más tarde y las cotí- | úe^? se cotizan a los siguientes precios 
poner coto a e'.las V que la reforma i zaciones del cierre solo indicaban pér-! X ^ " 0 - , dS 416 * 22 centavos. 
£ a r a ñ ó o s « g ^ ^ A f ^ / ^ 
los derechos a muchos artículos ne | puntos, debido a la noticia do que la 
inmediato consumo, será el epílogo j compañía habla papado cinco meses de 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas en este matadero 
Vacuno 78. 
Cerda, 77. 
triste que se dedicará al pueblo ea exportar>in al gobierno me-. . 1 . , , , . ' ' jicano bajo el reciente decreto que fija la miseria por haber pedido rey |a i el tip0 al 40.010 de la tarifa del año 
estiJo de las ranas. 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
NEW YORK. Agosto 23, 
E l mercado de azúcares crudos es-
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Agosto 23. 
Las , especulaciones ferroviarias que 
tuvo hoy muy desigual y la baja 'en Hevarop a algunas emisiones a nuevas 




forzaron sin duda por simpatía con el 
Mexlcan. 
La International Mercantlle Marine 
preferidas, cayeron de puntos y medio 
ante / i posibilidad de una creciente 
competencia en _el servicio trasatlán-
tico. 
La demanda por acciones de equipo's 
se centralizó hoy én Pullman Car que 
ganó 3.2|8 puntos. Los demás equipos 
m',« r.afw.i^a to™KtA„ i . Las reses beneficiadas en este Mata-í ír ^.^í. _*°8_í^??í*P se_re:jdero se cotiaan los slgUlentes precios: 
Vacuno, de 16 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




hicieran ventas de almacén a pr cios la irregularidad del mercado  bo-> perdieron terreno. , 
mucho más bajos que los de costo y nos ae hoy. < ,„ E l total de ventí 
flet0 Lo más notable a última hora fué la ¡acciones. tas fué de 930.000 
, -i acciones. 
Se calcula que los operadores ven-1 ^ J 1 1 ^ P°r tm ^ J ^ t ^ nUi" i Inmediatamente después de cerrarse 
dleíon sobre 35 000 Leos de almacén. 1 cal, subiendo Nc-w York Railways 4.0 0 el mercado se supo que la Junta de 
f í r t ó o . que o^^^^ hahfa rechazado la petl-
tavos hasta 4 88 centavos, haciendo Jransit Metropolitan 4.1|2 de ¿.1\¿ pun-j clfin de que se diera una fiesta extraor-
las compras los refinadores, estable- toa¿,_ \ , v. .... i <l!nar,a ^ . sábado 2 de Septiembre, E l ci¿ndo"eT'nreclo de 4 88 centavos, de- pn el grupo Industrial los cobres de j dinero a la vista abrió al 3.112.010 v rechos nadados contra entrlga |ChIle 6-0i0 lograron una nueva alza sU tipo fué adelantando hasta el 4.112 recnos pagaaos contra enireB*. pero flaquearon otros como Marine 6.0I01 
Algunos pequeños lotes de Cuba, lis-| y cerro de Pasco 8.0|0. 
tos para embarqué, podían obtenerse al | En las c,miSiones extranjeras Méjl-
ílnalizar eJ día a 3.112 centavos, costo , co 5 0]0 y ciuduad de Berna 8.010 lo-
y flete y los azúcares fob podían aüqui- aron a(feiantar un punto y el resto 
rlrse a 3̂ 3|8 fob Cuba. se mantuvo firme. 
Hoy se supo que a última hora la, jj) grupo de la Libertad continuó 
Entradas de * ganado 
De Camagüey llegaron diez carros 
con ganado vacuno para el consumo re-
mitidos por Galán y consignados a la 
•casa Lykes Bros; tres más con ganado 
floidano recriado en el país de igual 
procedencia y consignación y otros dos 
carros de igual origen. 
Para Godofredo Perdomo y remitidos 
por Felipe Espinosa llegaron otros seis 
carros con reses de Camagüey también. 
National había comprado 30.000 sacos de Cuba, embaj-quo Agosto y Septlem 
bro a 3.1|2 centa\|b3 C . l . F . 
Al cerrar el mercado de hoy no pa-
recía haber interés inmediato para la 
adquisición de crudos. 
Cuba, derechos pagados 4.88 centa-
vos; Puerto Rico y Filipinos y azúcares I Bonds 
«ierechos completos, precios nominales, gales 
flojo. Las ventas totales fueron de pesos 
16.302.000. 




por ciento a la hora del cierre. 
En el dinero a plazos se notó cierta 
tendencia a refirmarse los tipos, sien-
do pocas las transacciones que hubo 
por anotar. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
débiles, cotizándose los marcos alema-
nes a menos de 7 centavos el 100 por 
la primera vez en*la historia. 
Las coronas rheco-Slovacas contl- p¿ñ~Tinr~pr"criido v a 4 318 centavos nuaron su alza llegando a cotizarse a cen pPr crVao y a * ''I5 celuavo3 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Muy Irregular, y a la expectativa 
del mercado consumidor, rigió ayer 
el mercado local de azúcar, cotizán-
dose a base de 3 centavos en alma-
3.43 a la hora del V0T el refinado. 
FUTTJKOS DE AZUCAS CRUDO 
NEW YORK. Agosto 23. 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo tuvo un nuevo serio colapso y 
por un buen rato hubo mucha excita-
ción en las transacciones al soltarse los industriales 
comAVs a largo plazo empezando a 
bajar ios precios. 
Las cotizaciones al abrirse el mer-
cado fueron de 4 a 7 puntos, llegando 
a perder do 15 a 20 puntos, llegando 
de lo cual recuperaron rápidamente an-
N O T A S D E W A L L S T R E E T 




Ayer: 100.75 . . . . , 




L a confirmación oficial de los ru»-
3.47 y quedando 
cierre. 
Un fuerte colapso fué sufrido por 
los escudos portugueses que se coti-
zaban a más de 7 puntos y quedaron 
hoy a 5.80. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
; AGOSTO 23 
Abre Cierre 
American Beet Sugar. 
te nu^va demanda de operadores que mores que circulaban ayer de que la1 American Ship. . , . 1 7 1714 
han vendido el azúcar que tenían en American Telephono y, "^elegraph piensa i A—p-,.,,-, T,nf.nrnnH,-A ivnu. ion a/ 
:ado cerró de 1 a 7 hacer tma nueva oferta cíe sus acciones!? n ^ocomo""^. . . i_'n% 120^ almacenes. E l merc a 
puntos más bajo sobre ventas que se trajo consigo ventas considerables de I Arner,can Smeltlng. . . . 64% 
calculan en 103.000 toneladas. este valor en la mañana de hoy, opl-j American Sugar Ref . . . 84% 
Hacía tiempo que se creían que el nando muchos que la compañía no pp-; Amerlcan Sumatra Tobaco. 
mercado había hecho compras, pero los dr a continuar pagando "n dividendo I A 1 , 
que tenían contratos a largo plazo es- del 9 .0|0 de seguirse aumentando Su ; ̂ menean ^ oolen . . . 95^ 
peraban ver el azúcar a cuatro centa- capital. Por otra parto había quien ha- Anaconda Cop. Mining . . 50% 
vos y el Salive de tiempo, tanto en cía resaltar el hecho de que la compa-1 Atlantic Gulf and West. . 31% 
refinado como en crudo hizo perder 5Ia habla venido siguiendo la Política B ld j Locomotivo 126 












condiciones fueran favorables y que no I Sal1!01*'1'6 and Ohlo. . . . 
por eso ha dejado de ganar siempre Bethlhem Steel. 78% 
Mea Abre Alto Bajo Vta. Crre. I buenos dividendos. I Canadlan Pacific. . 146 
Sin embargo esta mañana los pesl- r¡ . ' "^11'v- •l,0 
mistas parecían tener la mayoría y ei i Central Leather 41% 
valor de las acciones bajo de un punto ' Chesapeako Ohlo and Ry. . 78 
. siendo esta la pérdida más fuerte _su-; ch... Mi.hv... S.t. Paul pre 54 
3.44 3.44 3.35 3.35 3.42 frlda Por la compañía desde hace va-1 - _ n , a v _„.. 
8.50 3.50 3.38 3.48 3.48 rl08 meses. M ôca coia 7¿% 
8.35 3.35 3.33 3.33 3.38 K1 vapor Olimpio, cuya llegada a©' Cora Products 117% 118% 
re lt  j  Vta. rre. 
8.30 8.30 3.15 3.28 3.28 
3.36 3.36 3.23 3.23 3.36 
E l día 22 del corriente se expor-
taron por los puertos que se mencio-
nan a continuación las siguientes 
¡ cantidades de azúcar: 
Matanzas. Con destino a Baltlmo-
i re, 2.827,194 kilos, valorados en 
! $18,397.79 centavos. 
Caibarién. Coi destino a Texa 
| City, 4.489,144 kilos, valorados en 
1 $409,350.20 centavos. 
I Júcaro. Con destino a New York, 
j 7.558,003 libras, valoradas en 261 
, mil 915 pesos 99 centavos. 
Bañes. Con destino a Boston, 
5.791,500 libras, valoradas en 217 
mil 181 pesos 25 centavos, 
i Guantánamo. Con destino a Que-
i enstown, 3.250,000 libras, valoradas 











C O T I Z A C I O N E S 
Almidón sublime molido. . . . 
A ios C. 28 ms . » . . 1 . . . 
Ajos C , 3 2 b . 8 
Azúcar refino . 
Azúcar turbinada , 
Azúcar turbinada extra. . . . 
Afrecho. Bailar 
Avena blanca « 
Arroz Valencia español. . . . 
Arroz canilla viejo 
r^rroz Salgón largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . 
Aceite Oliva, 23 libras. . . m 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao aleka blanca. . , . 
i.acalao noruego 
Café P. R. Caracolillo 
Café P. A. Yauco •'•1.ecto. . . 
Café P. R. Yauco extra. . . 
Café P. R . Yauco superior. . 
íamones pierna 
Café Guantartamo Coréente. . 
Cebollas americana, huacal. . . 
Café Guantánamo lomas la . . 
iChollas Isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Chema 
Frijoles coloraos largos. . 
Fríjoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Frijoles negros del país. . . . 
Frijoles colorados California. 
Maicena Monte blancos, entera» 
Frijoles rosados . 
Fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos 
Garbanzos cosecha nueva . . m 
Jamones pierna 
lacones paleta. . . . . . . . 
Mantequilla danesa. . . . . . 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % 
Merudos de puerco, c. B0 Ibs. 
Manteca primera, en tercerolas 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Maíz americano, sp 
Papas sacos de 180 libras. . 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate español. 100|4. . 
Robalo en cajas 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. .* 
Tasajo pierna, oidem 
Tomate natural, C. 100|4 país. 
Tocino barriga, 4 x 16 . . . . 
Tomate natural español. . . . 
Al efectuarse la sesión oficial a las' Dir amarca, descuento 
dos y media de la tade declinó un tanto ; Brasil 
la actividad que rigió a la apertüra, I Polonia . ', 
aunque se sostenía con firmeza las co-; Argentina 
tlzaclones de los principales valoes. Checo Eslovakia ! i'" * 
26.5 
3.2= 




Subieron las acciones preferidas do 
Havana Electric hasta 99 1|2 de contado 
y las comunes hasta 86. cerrando estas' 
últimas de 85 12 a 86 1J4. También se Pesos mejicanos 
cotizaron con firmeza los bonos de Ha-; íl'x,-ranJeros 
vana Electrlsc rigiendo por ellos tina 
activa demanda. 
Plata en barras 
Ofertas de dinert 
La mas alta 
La mas baja 
Promedio 
Las acciones de la Internacional de 
Teléfonos se ootlza a la apertura a 53 12 
subiendo después hasta 54 1|2, y cerra-
ron con alguna pesadez. 
Las acciones de la Cuban Telephone. 
se mantienen con firmeza, habiendo bue-
6.50 na demanda por las preferidas en Idicha Ultimo préstamo 













Ofrecido . . . . . ' . ' * . " " " ' J " W 
E l papel de los Ferrocarriles Unidos c7Ir0hf comerciales 
se sostuvo firme a los tipos cotizados Aceptaciones de los bancos 
oficialmente. Préstamos a 60 días 
Préstamos a 90 días ... . . .v,. 
^ . . . . . Préstamos a seis meŝ s 4 a* Pausadamente van consolidando sus papel mercas til 4 a 
precios las acciones de la Nueva Fábri-
ca de Hielo, notándose cada vez mayor 
escasez de papel en la circulación. Ce-
rraron estas acciones a 160 comprado-
res y 190 vendedores. 
Sostenidas, 
las acciones 
pero poco activas, están 
de la Pábrlca de Jarcia 
12.76 de Matanzas: Seguro Hispano Ameri-
cano, preferidas y Licorera también 
preferidas. 
65 M, 
.19 .20 .19 .20 .24 ^Peí;a Para el 29 de Agosto trae pesos, ruclble Stoel of Amer. . 
. . S.20 3.26 3.12 3.25 3.25 800.000 en oro en barras desde Inglato- I cuhan Amerlcan Suear New 
, . 3.32 rra. consignados a ICuhn Loeb y Cía. <-UDan American augar wew 
. . 8.34 3.39 3.23 8.39 3.39 Un informe de los ferrocarriles na-1 Cuban Gane Sugar Corp. . 
alónales de Méjico para el año que ter-¡ Cuban Cañe Sugar pref. . 
AZTJCAJS BErrtíADO | minó en 30 de Junio de 1921, indica en- columbla Graph ] tradas por pesos oro .mejicanos de 
NEW YORK. Agosto 23. 1.4Ü3.858, contra 1.2551.234, en 1920. 
E l mercado de azúcar refinado se L°s gastos, intereses, etc., f% eron 
vió desanimado, habiendo' carecido por °e 24.898.561 en comparación con 
completo do demanda para embarque 23.464.658 en el año anterior, 
próximo y estando dispuestos los re- E l año fiscal terminó con un déficit 
vendedores de segunda mano a dar su <3e 192.918.018 pesos, 
mercancía 10 puntos más bajo de la . / ,Los cargamentos de wapones de car-
lista de precios. kon el lunes de esta semana fueron de 
Loa exportadores dijeron que había * •0.00, 0 sea el total mayor logrado 
poc* actividad en la exportación' de «esde el primero de Abril, 
azúcar refinado, ofreciéndose los em- La condición mecánica de los ferro-
barques próximos sobre 4.65. hasta 4.70 carriles se encuentra ahora en situación 
fas. | de transportar inmediatamente ocho , 
Los precios de la lista de refinadores millones de toneladas de carbón por; K-6'^ Sprlngfleld Tiro 
fueron por completo nominales ya que semana. Lackawanna Steel 79% 
todos ellos estaban dispuestos a sol- }'A National Transit Co. ha decía-' Lehlph Valley 68% 
tar su mercancía a 6.75 por fino gra- rado un extradlvldendo de 25 centavos , ur^^Zn ™ ™ „ t w . - i k v í . 
nulado. con un descuento 2.010 contra Pagadero el 15 de Septiembre a los ^c-' comunes 45% 
efectivo. j clortlstas inscritos en Agosto 31. ¡Mexlcan. Petroleum . . . 175 
En Febrero 1922 y Noviembre 1921. 1 Missouri Pacific Ralhvay. 23 H 
H n ^ r o z ¿ F s s w s r i a% n x - t - centrai h- R,ver- 99 
$1.00. Iue ae Pan. Am. Petl. Tran. Co 76% 
- r^„ Peoples Gas 92^ 






Davidson Chenlcal 61% 
General Asphalt 66 
General Motors 13% 
Great Northern 94% 
Guantánamo Sugar . . . . 12% 
General Clgar 7íf% 
Interboro Consl 
ínterboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. pref 60 
Kansas City Southern. . . 26% 
45% 
PTJTUKOS DE REFUTADOS 
NETW YORK, Agosto 23. 
E l mercado de futuros de azúcares 
35 puntos. 
No hubo transacciones. 
Mes Cierre 
Agosto 7.00 




R E V I S T A D E C A F E 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 































E n los demás puertos no se repor-
tan exportaciones. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los chqeues de los Bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: , 
Valor 
Banco Nacional 26% a 26% 
Banco Español 7 a 8 
Banco Internacional. . . % a % 
Banco Dlgón Hnos 
Banco H . Upmann y Co 
Banco Penabad 0mm 
Banco Bancos , ±¿m 
Caja C Asturiano . . . . 76" 
Rigió ayer el mercado do cheques con 
algún movimiento por los del Banco 
Nacional y Banco Español; los cheques 
de la primera de las citadas Instalacio-
nes obtuvieron mejoría de varias frac-
clones cerrando con mejor tendencia.— 
Los del Banco Español rigen sostenidos 













































Mejor aspecto presenta el mercado 
d^ bonos de la República los del seis 
por ciento están más activos. 
Siguiendo la buena marcha del mer-
cado de bonos del Teléfono afirman 
también sus cotizaciones. 
BONOS D E L A L I B E R T A i ) 
NEW YORK, agosto U . 
Bonos del 3.% x 100 a 100.62 
Prrmero del 4 x 100 sin cotizar 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar * 
Primero del 4% x 100 a 100 94" 
Segundo del 4% x 100 a 100 46' 
Tercero del 4% x 100 a 100.48 
Cuarto del 4% x 100 a IUO.84' 
Victoria del 4% x 100 a 100.70" 
B O L S A D E MADRID 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
MADRID, agosto 23. 
No sé recibió cotización, 
AGOSTO 23 
LAS ONCE A. M. 
Coxup 
p. c . unidos inrr 
Vend. 
Havana Elefctrlc. pref 
60 
•r* 100 
Idem comunes 84% 89 
Teléfono, preferidas 85 100 
Teléfono, comunes . . 





66 Navtera, preferidas Nominal Naviera comunes 





Licorera, preferidas 14 
Licorera, comunes 2% 












C O T H A r i f W O F I C I A L 
AGOSTO 23 
OBUGACXOirSS 
Obligaciones Hipotecarlas 7 
bonos 
Comp. Vend. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
ORANOS 
CHICAGO, Agosto 23. 











Scptlmbro 1.02 5 
Dlcienibre 1.03 3 








55 112 ! 
58 618 1 
AVENA 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
Septiembre 81 814 
Diciembre 84 ll8 
Mayo 87 618 
Los precios para partidas do entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo No. 2. 1.06. 
Trigo duro No. 2, 1.06 114 a 1.0« 
tres cuartos. 
Maíz mixto No. 2. de 63 114 a 68 814. 
Maíz amarillo No. 2. de 64 a 84 112. 
Avena No. 2, blanca do 82 3|4 a 36. 
Avena No. 3, blanca de 31 814 a 34 
y media. 
PRODUCTOS S E PUERCO 
CHICAGO, Agosto 23. 
Para entrega inmediata se ha coti-
zado la manteca a 10.32 y las costillas 
de 9.50 a 10.76. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Empréstito República de 
Cuba (Speyer) 96 
j Empréstito República de Cu-
l ba (deuda interior) . . . 72% 
Empréstito República de , 
Cuba (4% por 100 deuda 
interior 80 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 
República de Cuba 1917, 
6 por 100 deuda Interior. 
República de Cubn. 1917. 
6 por 100. deuda interior, 
ampliación 
Obligaciones la Hlp. Ayun-
tamiento Habana 94 
Obligaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C. U. de la Habana. 
Banco Territorial (Serie A) 
Banco Territorial (Serlo B) 
82.000.000 en circula-
ción) Nominal 
Bonos de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 100 
Havana Electrio 80 
Bonos H. E. R y Co. Hlpt. 
Q. (6.000.000 en circula-
ción 84% 
Electrio Stgo. de Cuba. . 67 
Bonos la . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Teléfonos. . . . 78 79 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nominal 
Cervecera Internacional . . 60 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional . 26 85 
BARCELONA, agosto 23. 
DOLLAP, No se reclb'.') cotizad 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 23. 
Rentas francesas, feos. 60.15. 
Cambio sobre Londres, feos. 56.78. 
Empréstito británico del 5 por 1( 
Feos. 76.50. 
Dollar a Feos. 12.71. 
B O L S A D E LONDRES 
LONDRES, agosto 23. 
Consolidados, a efectivo. 58% 
Ferrocarriles Unidos Habana, 64' 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Ventas Cl*m 
Cuban Amer. Sugar. 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 






M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. 
Havana Electric Cons. . . . 











' SjE Unidos, cable, 
t S|E Unidos, vista. 
I Londres, cable . . 
; Londres, vista. 
' Londres. %0 dlv. . NE"W YORK. Agosto 23. 
E l mercado para futuros de café Paris. cable, 
abrió con una baja de 2 a 3 puntos y paris, vista. . 
estuvo flojo ante la liquidación de los Bruselas, vista. 
contratos para los próximos meses 
Septiembre so vendió a 9.20 y Marzo 
a 9.35. cerrando el mercado con una 
pérdida neta de 6 a 13 puntos. 
Las ventas se calcularon en 72.000 
sacos. Cotizaciones al cierre: 
Septiembre 9.20; Octubre 9.23- Di-
ciembre 9.30; Enero 9.33; Marzo 9 36-
Mayo 9.39 y Julio' 9.36. 
E l café entrega Inmediata estuvo fir- Montreal 
me. Río siete a 9 .TS y Santos cuatro Berlín 
a 24.11.2 hastp, 14.3|4. Las ofertas de 1 * 
C . l . F . fueron Irregulares, inclusivo 
Santos tres y cinco. 13.80 hasta 14.50 1 
para embarque próximo y a 13.35 has-¡ 
ta 13.75, embarque Septiembre y No-
viembre. 
Ríos siete se ofrecían a 9.75 para 
embarque Octubre. 
España, cable. . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich. vista. . 
Hong Kong. vista. 
Amstedam. vista. . 
Copenhague, vlata . 
Chrlstlanla, vista.. 

















unta Alegre Sugar. . . . 60 
I Readlng 78% 
1 Republlc Iron and Steel. . 72% 
St. Louis St. Francisco. . 31% 
1 Santa Cecilia Sugar. . . . 
I Sinclair Olí Corp. . . . 83 32% 
' Southern Pacific 94% 94% 
1 Southern Railway. . . . . 27% 27% 
I Studebaker Corp 126% 126% 
' Superior Olí 6% 6% 
¡ Texas Gulf Sulphur Co . . 
I Cnlon Pacific 150 150 
| United Retall Stres. . . . 74% 74 
ü. S Food Products . . . . 8% 8% 
U. S. Industrial Alcohol. 65 65 
U S Rubber 58 > 57% 
ü. S Steel 103% 103% 
V'anadlun Corp of America 49% 50% 
L O Q U E S E P A G A R A P O R I M -
P U E S T O D E E X P O R T A C I O N A L 



















































Aver se reportó una venta do azúcar, 
de Cuba a 3 1|2 ceintavos costo y flete» 
para embarque en agosto y septiembre 
a un refinador. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y -
Notarios de tu nao 
Ofl 
C L E A R I N G H O U S E 
H A B A X A 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearin? House de la-
Habana ascendieron a 
$1.7t3,488.4S 
Para cambios: Antonio Palacios. 
Para Intervenir en la cotizacio». 
clal de la Bolsa de la Habana: R a u l Ü 
Argüelles y .Armando Barajón. 
Vto. Bno.: AndrOs S Campifla. Sin-
dico Presidente. Eugenio 
Secretario Contador. Caragol, 
En la Secretaría de Hacienda de Mé-
jico se está elaborando un decreto que 
' en breves dias será publicado por el 
• cual se establece una modificación al 
1 convenio celebrado por el Gobierno y 
I los magnates del petróleo con fecha 3 
! de septiembre último. 
Según el convenio los impuestos de 
exportación al petróleo debían cubrir-
se: cuarenta por ciento en efectivo y 
Casa Blanca, Agosto 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m.: Mar Caribe y Golfo de Méjico: 
buen tiempo; barómetro ligeramen-
te sobre la normal. Atlántico al 
Norte de las Antillas buen tiempo; 
sesenta por ciento en bonos de la deuda. 1 uarómetro alto. 
E l decreto que está para publicarse. I Pronóstico del tiempo en la Isla: 
_ ,, , . establecerá que por concepto de Impues- . .. • U „ - I J 
Suscríbale al DIARIO D E L A MA- de exportación, los petroleros solo] .Buen tiempo est-i noche y el jue-
dima , , rM»i>ii-k deberán pagar el cuarenta por ciento. res temperaturas, rerrales y brisas; 
KI1NA y anuncíese en el DIARIO DE en efectivo, no exigiéndose ya el Pago i t nrbonadas 
1 A MAOINA l del sesenta por ciento restante en bonos • . „ , '-A MAKIINA u la Deuda Observatorio Nacional. 
ALGODON 
NEW YORK, Agosto 23. 
Los precios del cierre fueron: 
Para Octubre 22.84 
Para Diciembre 22.62 
Para Enero 22.45 
Para Marzo 22.47 
Para Mayo 22.32 
N1SW ORLEANS. Agosto 28. 
E l mercado ha cerrado los futuros 
a los precios siguientes: 
Para Octubre 22.21 
Para Diciembre 22.16 
Para Enero 22.01 
Para Marzo 22.00 
Para Mayo.. 21.94 
AZUCAR 
NETW YORK. Agosto 23. 
Sigue quieto el mercado, cotizándose 
el azúcar centrífuga a 5.10 y los refi-
nados de 6.75 a . .00. 
PAPAS 
CHICAGO. Agosto 23. 
E l mercado da papas ofrece un as-
pecto de firmeza. Cotizan los sacos de 
New Jersey a $2.00 y Gigante de 
$1.55 / $l.(r0: Nebraskír los sacos de 
Oblo uc 60 a 90 centavos y los de cali-
dades blancas de $1.60; Wisconsin a 
$1.65 y en Minnesota los sacos de Ohlo 
de ti.00 a $1.20. 
Accxoiras 
F . C. Unidos 87% 60 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas Nominal 
t% Hav. Electric Rallway 
Llght Power Co.. pref . 98% 101 
Havana Electric Rallway 
Llght Power Co., com . 8 8 86% 
Nueva Fabrica de Hielo . 160 200 
Cuban Telephone Co., pref-
feridas 
^uban Telephone Co., com-
mun-es 70 
rnternational Telephone and 
Telegraph Corp 68 64% 
r% Empresa Naviera de Ou-
ba, preferidas Nominal 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compaftia Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550.000. . . . 
CompaQla Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000. . . . 10% 
L'mon Hispano Americana 
de Seguros 47 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas j 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 1% 4 
Compaftia Licorera Cubana, 
preferidas 14 u 
Compaftia Licorera Cuban» 
comunes . . 2% 4 
7%%*Ca Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
Por la Secretarla de Agricultura 
se han autorizado los títulos de pro-
piedad de las marcas para señalar 
ganado que se oiorgarán a los se-
ñores r Esperanza Gómez, Francisco 
Morales, Nemesio Cruz. Ignacio San-
martíj». Miguel Fonseca. Manuel 
QiJifós, Altagracia Bolaños. Pedor 
Aguilar, Miguel Sera, José Ramos. 
Domingo Hernández, José Avila, 
Manuel C. Díaz, Emilio Morales. 
Juan Roche, José María Moles, An 
ionio Rodríguez y Deogracia Jimé-
nez. 
Se han concedido a los señores 
Ramón Valdés Martínez, Francisco 
Torres Sosa, Serafín García Ru 
Domingo Sarduy González; Emilio 
González Sosa; Juan Sarduy Cárde-
ras; Jesús Quesada Alarión,. Cesar 
E CovanI y Pucconelle, Rafael Cár-
denas León; Juan del Rosal y Que-
sada; RamónTorres Cabrera; Mi-
guel Tamayo; José Legarza y R^e' 
ra; Crecencio Sarduy y Valera; se-
verlano Ferrer y González; J«an 
Broche Monteagudo; Andrés Mira-
medes García y Rodríguez; Fran-
cisco Pazos; Calero y Compañía. 
Manuel Astengo; Antonio Alvarez 
I Silva; Lucas García y Díaz; Victos 
Sánchez Maller, Plácido Caracare-
chla; Federico Bacalao; Pablo vai 
quez; Pedro Morales Ortega; Jost 
López Veovldez; Lino Carvajal ure-
tra; Ricardo Olazábal Basalto; 1̂  
inscripciones de las marcas que pa-








L A M A N T E C A COMPUESTA PA-
G A R A E N M E J I C O DOBLES 
D E R E C H O S D E IMPORTACION 
La Secretarla de Hacienda de MW'̂  
expedirá, en breve un decreto po« leS 
establece una reforma en '̂ s a' 
en el renglón que so refiere » 
teca compuesta. mira, Y 'a 
Actualmente la manteca p u r * ^ 
I manteca compuesta, pagan PPr . cinc-
do Importación la cantldaa ae 
I centavos por kilo, siendo <3"e "t perju-
da resulta en muchas ocasione» ^ ^ 
dlcial para la salubridad Pu^ ^ a -
beneflcio únicamente de ios Jicreiar1'1 
dores. Por tal motivo, i» ^ ^ ye-
1 do Hacienda, en el estudio <J"e, , Ara"-
I vando a cabo últimamente oe » LOA de-
celes, ha creido pertinente f «V*!» mj*-.; 
rechos de importación V-Ja.'i » lo ?u: ' 
teca compuesta, y al f ^ ^ - h í e es de' 
slvo esta clase pagará •! ^JiV/ 
cir. diez centavos por cada K U ^ ^ ^ 
694 7% 
T I P O S D E C A M B I O S 
NETW YORK. Agosto 23. 
' Trigo No. 2, rojo invierno 119 lU 
Trigo No. 2, duro Invierno 120 14 
Maíz argentino. C.J#F. Habana, no 
minal. 
Avena, entrega inmediata, blanca, re 
cortada 44 1|2. 
Centeno No. 2. entrega Inmediata 84 ^ Ca~ Naci01!al de Per-
^Harina patente de primavera 6.25 meria 11.300.000 en clr-
ú l n o No. 2. 26.00 a 28 00 I culac,6n 
Tocino refinado 12.30.* ' • f* Ca- de Jarc,a d« Matan-
Oleo de primera 9 3[4. zas. preferidas 
Grasa amarilla 5 1|2 a 5 314. '7% Ca. de J-arcla de Matan-
Aceite pepita do algodón, amarillo 
verano pra 9.50. 
Patatas 1.50 a 2.50. 
Frijoles 8.60 a 8.20. • 
Cebollas 1.50 a 2.55ü". 
Arro* Fancy Head 7 1|2 a 7 314 
Bacalao 11.00 a l í 112. 
Nominal 
Nominal 
zas. pref. sinds. . . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
As, comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
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Estc mercado abrirt el Ha habido 
T^f*- „ jjtwteiiido > permaneció en los arribos d¿ azúcar crudo '-n los 
•gauieto pe; lc-do ei Ufai JOJIJO a puerus del atlántico durante la sema-
otra notable disminución • Por el Dr. BERNARDO J . CRESPO 
Señor Director del DIARIO .DE LA 
MARINA. 
Paseo de Martí, número 103. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
JÍos permitimcs acompañar una noti- I 
C O M I T E P R O - I N D U S T R I A S 
N A C I O N A L E S 
R E F O R M A APiANCELAKIA 
A N I F I E S T 0 S 
Siendo necesario intensificar en es- /c|a q'ue nos ha .«ido remitida por el Co-nté tedo -
es se mostraron poco r a, r^ul,tando en 19.022 toneladas ci.n-1 te País, por todos los medios que estén I Jníté"(5rganizador de la Feria'de Lyon. 
jir pagando ios altos tra 9i040 en la»;|mana anterior. Los :i nuestro alcance, la producción animal j para su difusión en las Américas Lati-
na alcanzado lao úiti-• derretidos fueron .̂ 0,000 toneladas con-. >' especialmente la dol cerdo para no ¡ nas, v quisiéramos agradecerle tenga a 
semana anterior, tra Sí.ÜüO en la .semana pasada. Las; vernr>s obligados a importar, como lo , bien darle cabida en las columnas de su 
•JJ—-jág j;itcres paiH. «-uiniiiíii xxcxiucvuu.—.\o na variano oí m¿rca<i 
I K de c • y los ¿sP,ÍCula-I de reJinado, manteniéndose a la éxpec 
la fa?llti c. c.&f. para ombar- fativa de los crudos. Los precios r>o ha 
*» n^o y tfcptiembre. Más tf.rde | variado cotizándose a 7c|. a excc-pcló 
! * Haberle efectuado venrus de | de tres refinadores que están sobre 1 
3-4J 
se presentó el ^ exjstencias de los refinadores SOA 197 ¡hacemos, las grandes cantidades de ar-
^T'díá" siguiente. Poco djspuús mil 285 tonelada.-; comparadas con 233 tteulos alimonticios derivados de aque-
p c tnra 1&:1 refinadores dieron | mil 3Gí en la semana anterior. - ' I l la que exige el consumo doméstico. 
Mi más jütcrés para comprar Refinado. Xo na variado ol arcado . puesto que Cuba reúne excepcionales 
i •••> i f v los especula-| de reJinado, anteniéndose a la éxpec-1 condiciones para el cultivo'de la indus-
o han ' tria porcina, una de las iniciativas más 
pelón iñlUfs que podta poner en práctica la 
beroe ei¿ciuuuo »tn.^o j ,itr ncc i cuirnuores que esian boure la! Secretarla de Agricultura, Comercio y 
tonelac'as de Cuba a ü,36ci. ¡base de 710 c|. menos 2o o. Trabajo, serla la de favorecer el desarro-
''¿""á la Warner Sugar Reiining t La demarda es bastante moderada, (lio de la crianza de los animiles de esta 
í̂ f1 ,^ Brcs. Después se. Habana.—Nuéstro mercado locol con-(ospecle ofreciendq, a los ganaderos y 
VA venta de 6,000 toneladas de i (inúa en las mismas condiciones, quie- agricultores las mayores facilidades 
'Ja el Reint Unido a 19 chelines i io y a la expectativa del mercalo-^ie para adquirir en el país y en el extran-
'4 iies c.s.f. I Xew "iíork. Los tenedores se mantienen jero ejemplares selectos con los cuales 
11 i día anterior abrió el m2.-cado | firmes en^sus propósitos «ie no vender i pudieran impulsar ol mejoramiento de 
les •írresll'ar 5' con Clerta inde-,^ los nrfeíos actuales. Dorante la ve- sus piaras, y poniendo a la disposición 
¡j0 arte t'e los refinadoreg pa-, maujk^io ' se han reportado ninguna1 de esos productores los sueros y vacu-
indiferencia de parte de l^s venta. . j nas que son necesarios para combatir 
continúa muy i variable,; las enfermedades qiie, como la "pinta-
¿"mercado fUé la continuación I prevaleciendo muy 
ntas de tsúcares de Cuba para Las liuvias han n 
'«con ese díbtino se vendieron en i abundantes, pero no generales. DÍ algu-
el dta anterior, unos 17,000 lo-¡ nay localidades nún se quejan de la 
y uara el Reino Unido-'y 4,r.oo ha seca, pero por lo general las notl-
«j cara Francia a 19 chelines y cías que nos llegan del interior son de 
<,*̂ t. i as o-.ras ventas efectuadas que los campos presentan buen aspec-
i iV de 2.000 toneladas de Cubalto. 
\.*n a' 3 36 el. derechos pa^os y( El" día 8 del a'-tual terminó su zafra 
¡SSs a flott' »• 33l4cl. c.&f. a la|e1 Csvíral "Amérlvía", de Santiago de pos 
muy lefda publicación. 
Anticipándole las gracias por tan̂  se 
ñalado favor. 
quedamos de usted señor Director, 
% Attos, s. s. 
Presidente. 
nara venuei . i i» * * - * | í - t í ucu 
ire ei ercailo fué la continuación . prevaleciendo uy alta temoer.itura. ' dilla" y la "septicemia hemorráglca', 
t*11 *t s e i.r.úcares e a ara s li i s  resultado algo más ' infligen anualmente grandes perjuicios 
~ - • * — - . m t i H i f i T i  o  I r , K „ « ^ o « • ~ - - i — j a población porcina en Cuba, a fin 
de lograr, dentro de un plazo no lejano, 
que el ofrecido por la estadística en 
los últimos años. 
IiA DECIPÍA REUNION DE I.A FERIA 
DE ZiYON 
La reunión de primavera de este año 
. Be Inaugurú en circunstancias de grave 
¡ incertldumbre. Uos meses de Enero v 
| | Febrero han sido de los más Ingratos 
- para la industria francesa, hasta el 
punto tde llegar a ponerse en duda si | 
la Perla de Lyon iba a ser 
provocar un' movimiento de reacción en 
los negocios. 
Continuando su campaña en favor 
de las industria-s nacionales, y por 
la reforma arancelaria, el grupo de 
entusiastas agrur.ados bajo la ban-
'dera del Comité Defensor de las In-
dusrias levantó anoche su tribuna 
en el parque de la iglesia del barrio 
del Cerro. 
Al anuncio del acto, hecho por 
iinat: hojitas y por grandes rótulos 
expresando la finalidad perseguida 
por el Comité, un numeroso gentío 
obrero llenó el lugar dando aspecto 
ie fiesta al barrio entero. 
Y hasta el flaal, los aplausos si-
guif-ron a los aplausos, sin que por 
ii<í solo instante decayera la anima-
ción. 
Hablaron Cabrera, González, Mar-
capaz de j tínez Pereira, Baldó, Salicrop y Sa-I 
1 linas. Todos ahogaron por la pron-
ta aplicación de medidas en favor 
de ;as industrias cubanas, hoy de-l 
MANIFIESTO 318 
por holandés Farmsunm, capitán 
•, procedente de Baltlraore y es-





C. Echavarrl y Ca. S50 sacos ha-
rina. 
H. B . Ca. 500 id. id. 
Union Y . Export 700 id 
O. Mestre y Ca. 400 id 
A. E . León, 750 cajas leche. 
Martínez Lavln y Ca. 200 id. 
servas. 
Armour y Ca. 65 Oíd. Id. 
Miranda Ü, 100 id. id. 
García F . Ca. 200 id. Id. 
R . Cossio 50 id. id. 
A. Solana Ca. 100 Id. id. 
Tauler S. Ca. 200 id. id. 
I . Sierra. 100 Id. id. 
Loredo P, 125 id. Id. 
Suárez R. Co. 300 id. id. 
H . F . Pons Ca. 100 id. id. 
A. V . Castro, 300 id. id. 
D. Pérez. 100 id. id. 
V . Tarín. lOO Id. id. 
L . Abascal S. 150 id. Id. 
Alvarez y Ca. 100 id. id. 
B . Rodríguez, 50 id. id. 
Sierra García. 100 id. Id. 
P. Inclán y Ca. 25 sacos maní 
la 
'su'gar'Rtfining co. j Cuba, con 253,21 sacos estimado U0,000 obstante 
1 '"• en la zafrS, pasada este Central elaboró . yor part n«vM estuvo el mercado quieto y j á  
n Doco de iñeertidumbre. Hubo solamente 108,228 sacos 
fL de que se estaban ofreciendo considerar la producción de este año co 
en almacín a 5,25c|. debido a | mo ur verdadero record y el día 11 con 
Los acontecimientos han justificado 
la conpfianza de los industriales, ami-
1 gos fieles de la Feria. Desde el nrimer " . J ' " " _* 
La notable importancia que llegó a i día de la apertura el número crecido t,nldas a consecuencia de» abandono . W ^ . 
alcanzar en Cuba, duruante otros tiem-i de visitantes y el Interés que.se maní- en que las han tenido y las tienen x.- I* M n iri 
crianza del ganado de cerda, r-o festó de una manera general, permitió ' nuestros legislado-es: todos hicieron ..V <>rí 
s desconocerse entonces la ma- augurar el éxito de la Feria. I i,:_ i„ „„„,C, ,J„J J „ , „ , ~ T 
te de los sistemas modernos aiieínnEl número total dê  adh eren tes fué de j lllnCapié_e^Jla J16^81*1.3^ rerormar 
pudiéndose1 se aplican hoy por los criadores ex * 
mercado para futuras entregas | cluyó 
-.ntraba más fácil. Despu'-s se i Bañes 
la venta de 9.000 sacos d-
.«baroue de Agosto a G 
tranjeros para obtener los n|ejor< S r*»-
jsultados de su explotación, prueba su-
su zafra el Central "Bpston", de • ficientemente que la industria porcina 
con 6S2,VSv sacos. esumado ] es ssuceptibl© de llegar entre nosotros 
600,000 este Central, también ha batido ¡a un estado de auge"o de prosperidad se-Mitraba - o ^ Cu 
embarq alves-
11316 c|. c. & f- y había vénde-
le aaúcáres existentes a J,25C|. 
'rcado^igió hoy más firme. Los 
jres continuaron a la espectati-
do a la demorada demanda oor se hecho operaciones de flete, y 'os t¡-
mismos 
el record pues el año anterior su zafra 
fué sol* de 527.486. . 
Ya solo quedan 7 céntrales moliendo, 
contra j> en Igual fecha del año anterior. 
Pletes.—Esta semana ha estado el 
mercado sumamente quieto, y sin haber 
binario pero a pesar ne ê sto los pre 
K. rT han declinado y más bien tien 
I?» consolidarse. La demanda de Eu-
KL continúa de una manera alentado-
''h.tléndose reportado una nueva vtn-
6 000 toneladas de azúcar de Cuba 
adclfla. 
embarque de Agosto y la . quince-
, Septiembre para Inglaterra a 19 
íes y 6 peniqueá c.s.f. 
rando el mercado quieto pero fir-1 . . . .., 
cper?ciones de la semana f ueron i ̂ delf la. 
•educidas y en su gran mayoría pa- i 
íropa, según se podrá vez a conti-
tos s.; pueden conslderuir los 
que los de la semana anterior 
Costa Norte a Xew York y FU 
,, „ ,. Galveston. . . 
M ., „ Xew Orleans. . 
Sur „ New York i» Fl l 
„ ,. ,. Galveston. . . 
Xry Orleans. . 
. Í6 el. 
el, 
90 toneladas Cuba, exalmac'm a 
derechos pagos a la \Varner-.Su-
eflnlnír Co. y Arbucktb Bnps. 
00 toneladas Cuba, embarque do 
3 a J9|6c.s.f. para. Inglaterra. 
0 toneladas Citba cargar en Agos-
1916 c.s.f. para Marsella. 
0 ' toneladas Cuba, exalmacén a 
•Jerechos pago? a American Pe-
Co. , , 
0 sacos Cuba, a flote a 3314 d. 
a American Sugar Reflnlng Co. 
0 sacos Cuba, embarque de Ag s-
1 23|16c|. c.&f. para Galveston. 
0 tonelada;* Cuba, embarque de 
o y la. quincena de Septiembre a 
;.s.f. para Inglaterra. 
A continuación anotamos el nílmero 
de Centrales moliendo romparndos cen 
los dos año? precedentes, así como los 
arribos de la semana y totales d? esos 
mismos años. 
Centrales moliendo 
Arribos* do la semana (tons), 
Total hasta la fecha. . . . 
mejante al alcanzado por Ibs principa-
les países poseedores de esta clase de 
riqueza, si a la acción estimulante dé.l 
Qt^Síei^o se une el Interés de los agri-
cultorta y ganaderos en pro del desen-
volvimiento del cultivo de una industria 
tan lucrativa como la del cerdo, cuyos 
rendimiento» sdn tanto más soguro.s 
cuanto mejores son los métodos de 
crianza llevados a la práctica y más 
entusiasta es el esfuerzo realizado pa-
ra aumerftar la producción. 
Probablemente no hay otro p^ís que 
ofrezca las bondades que él nuestro pa-
ra la crianza y explotación tcuiiómica 
245 rollos tubos 
ecera 18 cilindros amoniaco 
E . Lecours 23 bultos ácido. 
2205 firmas, ocupando 22Í3' stahdsr ""'en el sentido proteccionista, nuestro Scn!J,xS- Co^ i 8 / 8 ^ 8 calz^®' 
La.gravedad.de la situación del co-1 actual arancel, y sus palabras sen-l g ' o ^ ^ ' P e n C i S T f d id 
mercio internacional, tuvo como conse- ,,, . i , . I iJrogueria .fenicnet. < i^-
cuencia la disminución de la participa-Icllla6' franca3 X Mnles, encontraron B. Larrazabal Hnos. 9 id. id. 
ción extranjera. No por esto la Feria 18Cc entusiasta en la multitud reu-; vda R. Lima, 5 id. 
de Lyon ha dejado de mantener su ca-
rácter netamente internacional puesto 
que este año, figuraron 133 firmas dis-
tribuidas entre II países diferentes. 
Por la primera vez el palacio ofreció 
a los expositores 1000 stands. pudiendo 
éstos presentar sus muestrarios en con-
dición perfecta de método y confort. La 
Impresión de conjunto que produjo este 
mercado de cambios en el ánimo de los 
visitantes, fué de profunda admiración. 
El númtro de compradores excedió de 
120.000. En cuanto a la asistencia de 
visitantes y compradores durante el pe-
r odo de la reunión alcanzó a 380,000. 
itiaa. 
mentó excelente para los animales de e 
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D I R E C C I O N D E M O N T E S Y í I T A L I A C O N S U M E 
M I N A S 
lias concedidas para la extrac-
de productos forestales. 
José Hidalgo Rodríguez para 
nca Potrerillo en San Pedro Ma-
Francisco Abren para la finca 
a María del Rosario, en Martí. 
Victoriano Hermosa Fernández, 
la finca Las Malaguetas, en 
ida de Pasajeros. 
Pedro Romero Regó, para la 
» Lote No. 32 de la hacienda 
ma, en Morón. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
habido durante la semana qyie 
nó el día 19 de agosto, según 
del señor H. A. Himely, fué 
sigue: 
Entradas ^ 
tra de 1921-22, 44,918 tonela-
Exportado: 
ra de 1921-22, 64,869 toneía-
?rencia a favor de lo exporta-
í-951 toneladas. 
Destino do lo exportado 
>rte do Hateras, 
Tons 
30.604 
^ Orleans 16.324 
1 ves ton, 
tTlor E . Unidos 
eino Pnido. . . 







Total espertado 64.869 
M A S A Z U C A R 
E l pueblo Italiano vive ahora mucho 
mejor que antes de la guerra, un hecho 
que tomado en consideración con el tre-
mendo crecimiento de la población, re-
presenta un notable aumento en el con-
sumo de'azúcar. Este consumo que era. 
en tiempos antes de la Guerra Mundial 
de 10 libras por capita se ha elevado 
a 16 libras en los tiempos presentes, se-
gún un reporte representativo rendi-
do por el Departamento de Comercio 
de Roma. » 
Mientras que el azúcar era usada so-
lamente por las familias principales de 
Italia hace diez años como artículo de 
lujo, en la actualidad se ha transfor-
mado como artículo d« necesidad, y hay 
al presente un campo más ancho para 
el mayor desenvolvimiento en cuanto al 
consumo. Nuevas industrias que consu-
men azúcar están creciendo tales como 
jamón, chocolate y dulces. Con los 
precios bajos del azúcar también se le 
está dando más atención a la utiliza-
ción de la producción de frutas del país 
y un gran Increclmlento se ha notado 
en los negocios da frutas en conserva 
y jarabes. 
Hay una cuestión no obstante en que 
pensar y es que si es posible que la 
producción de azúcar de Italia puede 
exceder al consumo doméstico del aaís, 
sin embargo las indicaciones y condicio-
nes en la actualidad son más favora-
bles en cuanto a que existe una aparien-
cia de que Italia uede entrar en la ex-
portación do azúcar en gran escala. Co-
mo se demuestra Italia ha estado Im-
portando durante los últimos seis años 
alrededor de 60,000 toneladas anualmen 
te. En 1921 las importaciones rompie-
ron los records anteriores, pues se im-
portaron 9 7,000 toneladas con el hecho 
de que la cosecha '921-1922 excedió en 
promedio a las anteriores en cinco años 
en 90,000 toneladts. Esto fué debido a 
los bajos precios a que el azúcar podía 
ser Importada, como también a las esca-
sas axlstenclas • resultantes de la res-
tricción de Importaciones durante el 
año 1920; pero' haciendo estas concesio-
nes, no hay lugar a fittdk de que el <'in-
sumo de Italia está creciendo rápida-
mente. 
Las importaciones de azúcar de Ita-
lia durante los pasados tres «ños son 
según se demuestran más abajo juntas 
con el país de origen. 
Países 1921. 1J20. 1919. 
Tons. Tons. Tons. 
Existencias j 
Tons. 
Francia, M « 
.Tapón 
Indias Danesas. 
Brasil. . . . 
iq^i «o Cuba 
f^!;-22 501.767| Estados Unidos. 
1920-21. . . , 12 215 j Bélgica. . . . . 
1919-20 * <, r «r,, Austria y l'ngría 























516,549 Total. 96.620 11.376 79481 
Total haata la fecha 
Entrado: 
U ' l 27 T0n3-






¡49 *;, , 3 A l a d a s , contra 
en el presente año. 
En Alemania una gran expansión de 
la producción de azúcar es reprimida 
por la falta de brazos. En Italia la co-
secha no es reprimida por falta de bra-
ZQS sino por falta de tierras apropiadas. 
Aunque la remolacha mejora el terreno, 
las cualidades de tierras apropósito con 
. estrictamente limitadas en Italia. L a 
0.14 Í,DO4 prjm(>r necesidad es más bien el pan 
i que el azúcar y las cosechas de granos 
I tienden a suplantar los campos de remo-
_ lacha en el Norte y Este de Italia, cose-
Tons. , ciando a la vez azúcar y trigo. Este 
3.177.504 país importa sobre dos millones de tone-
1 8^9 115 ^das de trigo anualmente. 
trumentes y útiles para hortaJizas 
jardines, colmenar, pesca e industria 
de la leche. Este concurso atrajo un 
número considerable de organizada en 
colaboración con la Sociedad de avi-
cultura de Lyon y del Sud-Este de la 
Fra riela. 
Presentó también una interesante ex-
posición el Oficio Central de la Cons-
trucción y de la habitación. Fueron vi-
sitadísimas las secciones de calefac-
ción, alumbrado y ventilación eléctri-
ca, el amoblado y la decoración interior. 
En vista de los resultados halagado-
res, estos concursos serán renovados 
con mayor desarrollo en las próximas 
reuniones. De esta suerte la Feria de 
Lyon no solo reunirá a los productores 
sino también que los consumidores con-
l-'crup, inflamado de cólera, denun 
ció las medidas puestas en práctica 
continuamente por las propias au-' 
tondades nacionles en contra de la 
industria, y Salinas, al resumir, de-
mostró la necesidad de lograr la in-
dependencia económica, Vom^ base 
cierta, tínica de )a independencia po-, 
« t i c a . . . Fué un verdadero derroche ^ ^ K f ' v r a . loo rollos lona, 
de argumentos sólidos, incont^asta-i 
bb s, en apoyo de la riqueza indus-j 
trial, como garanía de seguridades 
y bienestar para el pueblo. 
Un gran mitin y un nuevo éxito 
currlrán a las manifestaciones diver-1 rara el Comité Defensor de las In sas que tendrán por objeto la difusión 
de las Ideas científicas y la presenta-
ción de las novedades técnicas e in-
dustriales. 
En suma, la Feria de Primavera de 
1922 ha tenido un éxio feliz, demostran-
do una vez más su utilidad, dejando en 
el público la impresión que dicha Ins-
titución tiene por objeto activar los 
cambios, aumentar las transacciones, 
asegurando de esta suerte la prosperi-
dad nacional. . 
diistrias Nacionales, que no desma-
ya un momento, que no flaquea un 
Instante. 
C O M E R C I O E X T E R I O R D E 
G U A T E M A L A 
No obstante el esfuerzo de propagan- , nos viene, sin pensar en su cali 
. Í̂ J111® ,1a ejercido en el mundo entero dad ni en las consecuencias fine el 
del ganado porCÜho. E a Cuba v-Mften • la Feria de Lvon. los visitantes extran- u'iu' 111 en la" tonbetu.utidb que tu 
numerosos árboles, entre los cuales está jeros no han concurrido como era de es- abandono de lo aquí producido, acá 
la palma, cuyo fruto constituye un all 
i 
sechar periódicamente , diversos í n i t . s 
que son do mucho valor ¿h la allmoh-
taglón del cerdo, como el inaíz, el bo-
niaío, la calabaza, el ñame, la yuca, el 
maní, el frijol, etc., coloca al alcance 
de los criadores, con un costo muy ba-
lo, los elementos prli^clpaloa para el 
cultivo de la industria porcina en gran-
de escala, asegurándoles vontajoss re-
sultados, ya que esos elementos de nu-
trición, preferidos por el cerdo, habrían 
de convertir a éste en un valioso pro-
ductor de carne o de grasa que tienen 
altos precios en el mercado y que dis-
frutan de una constante demanda. 
Hace algunos años existieron en las 
provincias de Orionte y Pinar del Río 
núcleos numerosos de cerdos, habiendo 
alcanzado una extraordinaria prosperi-
dad esta industria, en ambas regio-
nes, por las facilidades de la aHmema-
bión. En un tiempo más romoto, bajo el 
período de la colonización, es procedente 
anotar el hecho de que a fines del si-
glo JCV'H había solamente en las iiacien; 
das'próximas a Baracoa una población 
porcina de más de treinta mil anima-
les, y muchos años después da esa fecha 
continuó siendo aquella comarca la qî e 
ofrecía un censo más alto de esta clase 
de ganado, a pesar de haberse empleadb 
allí métodos de crianza bastante empí-
ricos y de resultados' poco segures. 
Aparte de estas referencias, quién no 
recuerda que cada estáñele.-3 en Cuba 
poseía, hasta no hace mucho tiempo, 
una pequeña cría de cerdos, suflex me 
para cubrir las hAotisldades de manteca 
y carne que demandaba el consumo de 
su casa durante el\ año, y que disponía 
también de un stock que dedicaba a la 
Venta para cubrir con su producto o¡r.is 
atenciones domésticas? De ahí que el 
número de animales de esta especie que 
había entonces fuera muy crecido, en 
relación con el que existe actualmente, 
teniendo esta decadencia en el abando-
no en .que ha caído entre nuestros cam-
pesinos la crianza del- cerdo. 
Durante el año 1919 se Importaron en, 
Cuba 30,786.995 libras d© carne de puer-
co salada, fresca, jamones y pemiles, 
con un valor de $8.129.398, y 57,582.456 
libras de manteca y tocino valoradas en 
$16.040.477. o sea un total de $24,169,875 
que han salido de nuestro país para pa-
gar los productos derivados del cerdo 
que compramos durante el año a que 
hacemos referencia. Además de esas 
cifras, han entrado de Enero a Junio de 
2921 por el puerto de la Habana—y pro-
bablemente en Igual semestre del 19 es-
ta clase de importación fué mayor—42 
mil 930 cerdos vivos con un valor es-
timado de más de un millón de pesos. 
Hoy que ha pasado el auge de la ca-
ña y que nos vemos obligados a explo-
tar aquella.oi industrias que fueron aban-
donadas casi totalmente, con grande 
impresión, para dedicar todos los em-
peños al negocio que constituyó duran-
te poco tiempo la prosperidad de los 
menos con sacrificio de los más. de-
bemos prestar toda nuestra atención a 
la crianza dtd cerdo, ya que son conosl-
dos los resultados que produce con el 
menor costo posible, a fin de que .1 
país disponga por sí mismo de lo que 
ahora tenemos necesidad de traer de 
fuera para satisfacer las exfironcins del 
consumo, en lo que respecta a los deri-
vados de aqunlla Industria, y que venl-
mo* Importando con perjuicio de la 
producción nacional. 
Procurar que recaiga esa atenelAn so-
bre el cultivo de la Industria porcina es 
realizar una obra patriótica, sobre todo 
en los actuales mf|n««ntos en que el país 
necesita producir lo que consumo para 
comprarlo al más bajo precio y no de-
pender del exterior, a donde va a parar 
una gran parte do la riqueza de Cuba 
comcf consecuencia del censurable aban-
dono en que ha caído la explotación de 
cierta» industrias que podemos desarro-
llar con el mejor éxito económico sin 
tener que recurrir a extraordinarios es-
fuerzos para lograr ese resultado. 
id. 
R. Castillo 5 Id. vidrio*. 
F . C. Unidos. 2.500 piezas accesol 
Cabrera, conciso y persuasivo, pin- ríos ferrocarril, 
tó de manera claia los beneficios in-j C. Gulchard. 104 sacos forraje, 
mediatos que para el pueblo trae-j ¡ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ l l . . 
l ían las ansiadas reformas, los mi- Presa y Ca. 764 piedras de amó-
les de puestos que se ofrecerían al lar. 
trabajador hoy condenado al ham- yar(¡arc:iraad5rki ^bulto!, v,drl0' 
bre. frente a.las fábricas cerradas o 
semivacías; González, con gracejo 
inimitable, ridiculizó el aíán de nues-l 
tro pueblo por todo lo que de fuera 
Fernández Valdés Co. 13 cajas de ̂ al-zado. • 
Armour Do Wltt do. 
Vserx Co-^12 ca-ia8 de calzado. 
J . López Co. 9 cajas de calzado. 
Amayizcal Co. 6 cajas^de calzado, 
uraeüa co. 554 atados cartuchos. 
P. -V Recio 3 bultos 
ríos. 
Lindera Hartman 10 barriles accldos. 
Marina Co. 8 cajas de calzado. 
W. García 20 cajas de betún. 
Champhn Co. 1 caja de navajas. 






Carnicero Co. 6 cajas calza-
id , 
.1. Zabala. 59 Id. ¡d. 
G. Pedroarlas y ^Ca. «1 Id. 
Méndez y Ca. 33 Id. Id. 
Otaolaurruchl y Ca. 33 id. id.. 
Viuda Humara, 36 Id. id. 
T'. Alvarez. 16 Id. Id. 
M. Hermlda. 4 Id. Id. 13 Id. cla-
vos. 
American Steel y Ca. 30 vigas 4 atal 
perarlo en un numero suficiente al 11a-. rrea al trabajadj^ cubano; Martínez! dr^ tubos: l caja accesorios. 
^ h ^ i n ^ ^ i o ^ ^ l 6 ^ ^ ! ^ . h<**(V HaU i f r e i r á fustigó con frases vibrantes! T. v. Tnr-m. 9] tambores Acido, 
abstención relativa proviene de la cri- . ^ I - Í H - H 'n, rámarnc * la' <'•• Cueto y Hno. 1 caja muestras; 
sis de nacionalismo económico que rei-' 11 Pasnioan ue ias cámaras y ia,o.0 rolI()S tpCiia,]0 
na en estos momentos y de la actitud ! apatía de las masas; Baldó expuso' " ta.brica do ilbdo 115 bultos accesol 
& 1 to^ís I M náfr^nes* iraplantada en | de modo sereno y concluyen te las j ríos calderas, 
L a Feria Anexó este aM u nconcurso I tlí,-scendéntales consecuencias que re-I f i<;- Capote 
agrícola compuesto de maquinarias, ins-1su'arán del cambio arancelario; Sa-
cajac ferrete-
M . Sánchez. 1 caja Instrumentos. 
Suárez Soto. 35 barriles vidrio. 
Canosa C, i Id. accesorios. 
B. Zabala f Ca. 22 id. Id. 
C. Garay y Ca. 17 id. id.; 12 ata-
dos clavos. 
.T. Fernández y Ca. 8 bultos acceso-
rios: 2 caja brochas. 
F . Hevia y Ca. 5 bultos accesorios. 
Roxeusa, 100 bultos vidrio. 
Tarru.eU y Ca. 300 vigas, 400 ata-
j a pja Co. 2 cajas de calzado. -
berfona Co. 22 bultos de papel. 
Carasa Co. 55 bultos de papel. 
Cueto Co. 28 bultos calzado. 
P. G. Cueto Co. 9 bultos cuero y pa-
pel. . * v-
¿ • • 9 ^Pita 2 bultos calzado. 
Briol Co 3 bultos ferretería. 
Hispano Amer. Buyera 4 2 bultos ta-
labartería . 
N. Rodríguez 4 cajs hebillas. 
J . Lanzagorta Co. 123 bultos alambre. 
Central Natividad 4 bultos herrajes. 
rÍT?ií5aiS SuPPl>' 5 barriles accido. DIARIO DE LA MARINA 166 rollos d« papel. 
Discusión 26 rollos de papel 
Eresna 41 rollos de papel. 
Lucha 5 rolos de papel . 
^ ^ ^ l ^ , ^ ' VaPor americano •MONTERREY" capitán Ynnis proce-nente Új A evarcruz y encala consigna-do a A\ . Smlth. 
DE TERACRUZ 
V I V E R E S . 
Romagosa Co. 126 sacos de frijoles. 




C. Pascual 600 huacales naranjas. 
Compañía Ceplllero 30 pacas raíz de 
zacatón. 
Co. 25 sacos de ajonjo-
l í eajnp de embu 
i 
n.6985 
C A S A 
TüRUIL £ 2 
E l intercambio comercial hecho cor 
el extranjeo, por la república de Gua-
temala, en el año de 1921. totalizó 
$32.652.776. contra $33.748.106 en 1919 
y $22.407,228 en 1913, según datos es-
tadísticos oficiales. 
Las Importaciones hechas en el cur-¡ 
so del citado año, ascendieron a kilos 
67.051.387, valuados en $1 4 . 549 .'.•77 
contra 62.265,81 6 kilos, valuados en 
$11.330.646 Importados en IS'fO y kilos 
101.549.939 con un valor de $7.959.324 
que se Importaron en 1913. 
C a l i d a d 
Y 
B i i e o S e r v i c i o 
oca 
NO Af^ RIESGUE 
SUS P O Ü Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S ^ V A L O R E S 
R e s ^ u é r d e U » contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
V^otros e l ementos destruc-
tores, e n u n a C a j a de S e g u -
ridad e n 
T E N I E N T E R E Y No, 71 
P U U o a CHISTO 
t 
por la p e q u e ñ a s u m a de 
l O p e s o s A n u a l e s . 
T. G. Cueto y Ca. 6 Id. Id 
lucera v Ca. 11 id. id. 
Alvarez Hno. Ca. 1 caja ropa. 
R. F . Caso, 1 id. id. 
F . F . Solls, 2 Id. id. 
C. E . Autran 25 barriles aceite. 
Morris H. 2 cajas roja. 
S. Zoller. 13 Id. Id. 
Spanish l'ortuguesa. 3 cajns polvos. 
A. Pór.-z Hno. 1 Id. accesorios. 
Hévift NúiVz. 25 Id.- id. 
Soeler E . y Ca. 25 id. Id. 
R. C. Molina, 1 caja brochas. 
Aspuru v Ca. 1 id. id. 
R. Loret 1 Id. Id. 2 Id. muebles. 
C. R. Kear. 5 cajas efectos. 
Araluee A v Ca. 3 cajas brochas, 
c . Vlzoso. 1 Id. Id. 
E . S. Bairley, 2 cajas alambre; 30 
barriles vidrio. 
DE NEAVPORT 
eBis y Cn . 1 750 sacos afrecho. 
DE NORFOLK 
Miranda G. 386 barriles papas. 
P. Estévez. 250 M. id. 
Alvarlño L . 250 Id. Id. 
C. Echavarrl Cf. 150 Id. Id. 
Salom Unos. 150 Id. Id, 
MANiriKSTO 319 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan. procedente de Key West, con-






Ir. Ferrer, 11 cajas pescado. 
Ríos, 2 Id. id. 
Ramos 2 cajas y 1 bulto dro-
, R, Express 25 Id. expresos. 
^A^¡£l?,?TO 3271 Vapor español 
MONSERRAT, cpaltán Maroquln. pro-
cedente de Barcelona y escalas consig-
nado a M. Otaduy. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S 
M. G. M, 150 li4 de vino. 
Barraqué MaciA Co. 400 cajas aceite. 
Viñas y Díaz » caja embutidos. 
Lozano Acosta Co. 6 cajas de embu-
tidos . 
J . Galiarreta Co. 11 cajas de embu-
tidos. 
G. Palozuelos Co. 
tidos. 
J . T . 17 cajas de embutidos. 
García Co. 14 cajs de embutidos. 
Proveedora Cubana 5 cajas de embu-
tidos. 
Santeiro Co. 100 caja» de anisado. 
Manzabeitia Co. 2 cajas de jamón, 
6 cajas de mbutldos. 
E . Ortiz 100 cajas de vino. 
P. Inclán Co. 60 cajas de ajos. 
J . . M . . C . 60 cajas de ajos. 
L . Ramírez 22 cajas de ajos. 
S. Ramos Co. 50 cajas de ajos. 
A. Montaña Co. 25 cajas de .ajos. 
González Covlan Co. 50 cajas de 
ajos. 
Graclla Co. 2 cajas de azafrán. 
Rodríguez Co. 4 cajas de azfran. 
Fernández Co. 30 1Í4 de vino. 
L , P . Yuen 50 cuartos de vino. 
D. B. 10 cajas conservas. 
A. Revoredo Co. 10 «tados de fi-
deos . 
Pita Hno. 200 cajas de vino. 
S. Loredo Valdos 30 jaulas ajos, 
Galb6 Llamedo Co. 50 jaulas ajos. 
R. Laluerza 63 bulto^ vino. 
A. Revesado Co. 20 sacos almendra y 
diez cajas más. 
.1. Gallego 20 barriles vino. 
Romagosa Co. 96 jaulas de ajos. 
Isla Gutiérrez Co. 36 JaulAfl de ajos. 
L^pez Rulz Co. 23 jaulas de ajos. 
González Govian Co. 4 7 jaulas de 
ajos. 
Baraqu'4 Maciá CP . "0 jaulas de ajos. 
Bonet Co. 30 jaulas de ajos. 
E . A, S, 6o jaulas de ajos. 
García Fernández Co. 30 jaulas de 
ajos. w 




Vapor noruega ,\>vls, capitán ust. 
procedíate de New York, consignada a 
R, AV. Smith. 
2500 
(De la revista 
tecnia". 
•Agricultura T Zoo-
existontn ~„ E l azúcar consumida en los últimos 
^Aisuenie en puertos en nueve añños es según se detalla abajo: 
PR0SPERIDAD D E L A B A N C A 
u A L E M A N A 
K«n"üdfv!demlnnk, ^.^ordado dlstH-l 
•Líno #asad0 ,? I,or c¡ent<. por 
g^ische L'el.proL.8", 1 ?sa Central, el 
If c,«nto por «i JL- e 11;uil<- "no de 40 
* ei mismo período. 
R ^ r q u e PnoeCt?rá lncrpn'lp esta no-
E2**niente en la ne¿ en c"enta 9ue 
jauría es cuami,, * *,oca•,' f'e '"•'y'"" 
^ IJIVI3 «iisnonoii''"^ Ut"'^a''es reali-





















UN MITIN P R O R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
E l Comité defensor de las industrias 
nacionales invita al pueblo y con espe-
cialidad a los trabajadores, para el mi-
tin .que se celebrará 
ocho de la noche. 
Cristo. 
jueves, a las 
1 Parque del 
A c c < : 0 n P A Í Í I A D E S E G U R O S " C O B A * 
> d e n t e 8 d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o » 
f l e t ó n o s : M-6901. M-6902, M-6903 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
/ I V O P A G U E 
M Q Ü f L E R / 
P o r $ l 
A L MES le damos 
la propiedad de 
una casa, que usted 
e scogerá a su gusto. 
DAMOS P R U E B A S 
Remitimos pruebas 
de más de 500 ca-
sas entregadas por 
Escrituras Públ icas 
cn toda la Repúbl i -
N . G E L A T S & C o . 
A G U I a T I . I 0 6 - ; 0 a . B A N Q U K I t O S , 
totoDK C K £ Q U E S d e V I A J E R O S w * * 
e n todas p a r t e s d e l m u n d e 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r e n 9 
R e d b l m o * d e p ó s i t * * en S e c c i ó n , 
— p & v a m f » i n t e r e s e » «1 3)1 a n u a l — 
T M u cotas opcradMM pueda* cteckoraa Bmbiéi per 
i MISCRLAXEAS 
i Gray *VillapoI, .100 barriles yeso, 
Id. Id. 8.000 sacos cemento. 
; L . P. Co. ;!.000 barriles id. 
Marina Co. 2 cajas lustre. 
S. Vila Co. 15 Id. irl. 
Cuarx 9 cajas cemento y 4 Id. es-
tuches . 
E . btCOtini 10 tambores blsulfuro. 
L . K. Gyinn. 2 Id. Id. 
T. Orta lylnares, 1 barril y 4 cajas 
ílropas. 
H. Az'il. 2 fardos sacos. 
.1. K. Itcstrepo. 2 cajas remedios. 
MANIFIESTO 321 
Vapor inplé sTapti, capitán Brown, 
j.rru prtente fie Rangoom, consignado a 
A. i . Martínez. 
A. B. 
A. C. 
. \ , < ; . 
C. 32.200 sacos arroi, 
l i . 1.500 Id. id. 
S. 1.600Nld. Id. 
X. 3.250 íd. Id. 
MANIFIESTO 322 
Goleta hondurefta Rublcftn. capitán 
Bodden, procedente de St. Joe, consig-
nado a H . Piñango T.ara. 
MADERA 
Fusté Co. 4.027 plesAs madera. 
MISCELANEAS 
E . Sarrá. 24 cajas de drn'-.n.v 
Solls Entrlalgo Co. 1 caja di 
dos. 
V. Solanlrh 2 cajas de imágenes. 
Vila y Tío 2 cajas de drogas. 
Briol Co. 5 cajas de tirantes. 
C. Tarragana 2 cajas de tirantes. 
R. Estap6 1 caja de plumeros. 
Francisco Taquechcl 4 cajas de pajtel 
y drogas. 
A. Miranda Co. 2 cajas de sacos. 
M» Oriol 80 cajas de agua mineral, 
J . Liópeí Co. 2 cajas de calsndo. 
P, .\l . Costa 137 bultos de papel. 
L . Gonsáles 1 caja de sacos. 
B. I-iarrasabal 813 cajas de baldosas. 
.T. López R.- 2 cajas de libros. 
ES, 1 caja efecto sde madera. 
B. Caftellas 1 cala de Imágenes. 
R. Sánchez 1 caja de piernas, 
Araluccs Alegría Co. 17 cajas de pa-
pel . 
A. Zenuera fi cajas de papel. 
K. Velarde 7 cajas de Juguetes. 
Bchevarrfa Co, 2 cajas de tejidos. 
Piélago Linares Co. H caja de te-
jidos. 
Men^ndez Rodríguez Co. 4 cajas de te-
jidos . 
Pernas Menfndez 4 cajas de tejidos. 
E . Sarrá 4 cajas de perfumería. 
V . M. Rulloba 1 caja de calzado, 
p, Alvarez Hno. 1 caja de tejidos. 
Yau Cheon 1 caja de tejidos. 
Morris Haymann 1 caja de tejidos. 
García Sixto Co. 1 caja de tejidos. 
Parajón Calis Co. 1 caja de cintas. 
B. . Pardlas R cajas perfumería. 
Escalante Castillo Co. 2 cajas de bo-
tones , 
Lelva Carda 1 caja de tejidos, 
Solfs Estrlalgo Co. 3 cajas de tejidos. 
A. Torres Co. 1 caja do calzado. 
Cot Co. 1 caja de calzado. 
Roca Plata 1 caja de tejidos. 
Martínez Suárez Co. 3 cajas de cal-
zado . 
B. Larrazabal 1 bulto de peines. 
M. Sebastla 1 caja de madera. 
A. Cabillas 1 bulto de impresos. 
P Marlño. 1 bulto d« tejidos. 
J . Batlstapan 1 bulto de retratos.. 
UE VALENCIA 
ca. 
C r é d i t o s y Construccienes 
San Rafael, No. 49 
T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . Habana. 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
M O X T R E A L GANADA- FUNDADO KN l ¿ 6 t 
720 S U C U R S A L E S D E E L L A S E X CUBA 64 
CABZJI EIXECTO T FAKTICUIiAX a H T M LA HABANA T NEW TOBK 
ACTIVO E N N O V I E M B R E 1021. $500.640,429 
C A P I T A L PAGADO Y R E S E R V A S 41.705,040 
PRESTAMOS F U E R A D E L CAVADA 114.087,259 
EXPIDE CARTAS DE CREDITO EM DOLLARS. LIBRAS E S T E R L I -
NAS FRANCOS Y PESETAS, VALIDAS 8ÍN DBSCUENTO Y HN TO-
DAS PARTKS. 
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS A D M I T E DEPOSI-







2 BANK BLD<;. PRINCE BTRFET. 
M WILLIAM STREET. 
18 R C E QUATRE SEPTEMBKR. 
• PLAZA DE CATALUÑA. «. 
75 AOUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
• MANIFIESTO 325 Vapor Ingles "San 
l Ben¡to•', capitán Jackson procedente de 
l Boston consignado a AV. M. Daniel. 
. VTVEKES 
I S41—10 cajas puerco. 
, P. Ir.clán Co. 130 bultos péscado. 
T. V . J . 100 cajas pescado. 
Amorican Choose Co. 30 tinas de que-
so . 
F . Bowman Co. 50 cajas de pesca-
do . 
MISCELANEAS 
| Beño S Co. 34 cajas de calzado. 
Trecha Co. B cajas de calsado. 
J . P. Campella 2 cajas de calzado, 
P. G . Cueto Co. 42 cajas de calza-
do. 
Canoura Co. 6 cajas de calzado. 
Llano Hno. 4 cajas de calzado. 
M. Varas 37 cajas de hetdn. 
S. Castro 26 cajas de betún. 
S. C. 1 caja de cuero. 
F . Bagiier 1 caja d» calzado, 
b. Ballalta 1 raja de cuero. 
L'nidas de Calazado 4 cajas de cue-
ro. 
B. Llorena 3 cajas de cuero. 
C. Zainz 4 cajas de efectos de pa-
pel . 
C. Vizoso Co. 14 cajas de color. 
F . D. Madrazo 4 cajas de accesorios. 
García M. cajas de calzado. 
G. R. Co. 3 cajas de manguera». 
J . F . CO. 4 cajasa de mangueras. 
B. Co. 375 rollos de papel. 
I Texldor T . Co. 9 cajas de acceso-
rios . 
A. Corranlan 2 cajas de cuadros. 
M. Frer.Andez Co. 23 cajas de calzado. 
J . C. Pita 1 caja de calzado, 
i National Paper Co. 2 cajas de car-
ton. 
M. Varas 4 fardos de cueros. 
I P. Fernández Co. 2 cajas de papel. 
Serrano Co. 16 cajas de papel. 
' P&brica Robblna 25 cuñetes vacíos, 
1 r>no cuñetes vacíos, 1 caja maquina-
rias. 
\V. Jackson 102 caja» libro», 1 caja 
¡ papel. 
R.iflrcuez Co. 502 ajado» cartuchos. 
l.inder Hartman II ^aja» papel. 
• F . Talacins Co. 1 caja de cuero, 
i j . Candarilla Hno. 7 cajas de cal-
^ Abadln Co. « cajas da calsado. 
VTVEKES 
D. B. 100 cajas de conservas. 
P. Ipclán Co. 100 cajas de conservas. 
MISCELANEAS. 
• 'apablanca 3 cajas de marmol. 
C. Díaz Co. 1 caja de abanicos. 
M. Cervera 6 cajas de lámparas. 
QQuintana Co. 26 cajas de loza. 
DE MALAGA 
VTVEBES . 
J . G. l í cajas de vino, 1 caja de ani-
sado . 
.T. f". P. 15 cajas de vino. 
J . Duran Hno. 10 bultos.de vino y 
1 caja de cápsulas. 
M. N. 2 cajas de vino. 
E . ' Q. lOf* cajas de vino. 
F Flore» 1 bocoy ,de vino 
de anisado más 1 c§ja 
las, 
F Querol 100 bultos de vino. 
Centro de Dependientes 10 bocoyes de 
vino y una bota de coñac. \ 
DE CADIE 
fTTEWSS. 
Obretrón G*mM 2 bocoyes de vino. 
M. R. Barrete Co. 8 bocoyés de v' 
ne. . . . . . 
M. Muñoz 259 cajas de vino. 
L . L . R. 15 atados de coñac. 
dos de vino. * 
F Vlllanueva 90 atados de coñac y 13 
J . G. C. 7(J atados de coñac y 65 ata-
'tados de vino. , -
F . P. C. 90 atados de coñac y 13 
atados de vino. 
V . G. Martínez 4 mantones. 
* cajas 
de cápsu-
DE S E V I L L A 
VIVXKBS. 
.̂ C. 85 caja» de aceitunas. 
Librero Soto 30 cajas de aceituna». 1 
caja de chacina, 2 bocoyyes de vino y 
3 sacos de tapones^ ^ ^ . , 
Proveedora Cubana 10,T bultos de acel-
T.o "ano" Acosta Co. 6 cajas embutido». 
Manzabetia Co. 30 cajas de embuti-
ArgnVles Balboa 25 cajas «e mbuti-
dos. 
¿ Continúa «n la párlna DIECISEIS 
A g o s t o 2 4 d e 1 ^ 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N U N C A B A L L E R O D E L A H A B A N A D I C E Q U E c o m i t é d e e m p l e a d o s | E S T A C I O H T E R M I N A ! 
5L DR. OSTVAR T I A M T R F T ; fn^rfoTnont» rtAmunrfandfi la Inter- 17C M A D A 1711 I A C A D E L E S T A D O *^ E   CA  R I E Z 
Se ha hecho cargo del Juzgado de 
Inetrucción de la Sección Tercera el 
jo^en y competente letrado doctor 
Oscar Ramírez, en tanto dure la co-
misión que desempeña el juez propie-
tario licenciado Eduardo Potts. 
E l doctor Mencla. que estuvo tam-
bién al frente de ese Juzgado, ha 
pasado a ocupar la Preeidencia de 
la Junta Municipal Electoral de Re-
gla, localidad en donde es juez en 
propiedad. 
RORO E X UNA TIENDA D E 
OPTICA , 
Ayer fueron sorprendidos dos In-
dividuos en los momentos en que 
cemetían un robo en la tienda para 
la venta de artículos de óptico, si-
tuada en Paseo de Martí y San Jo-
sé, junto al Teatro Payret, de la 
propiedad del señor Francisco Bios-
ca y Fernández, vecino de Barnet 
No. 55. 
Refiere el sereno J . Peláez, que 
al llegar al portai de la casa refe-
rida encontró a dos individuos que 
salían del establecimiento llevándo-
se dos bultos, y v'ó al ciudadano Jo-
sé Manuel Queeada Abellleira, que 
con un silbato de auxilio tocaba 
N U E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
OBRAS S S MEDICINA 
IN-TRODUCCION A LA HIS-
TORIA DE LA MEDICINA, 
por Fleldinr H . Garrlson. 
Tra(3uccl6n de la segunda edi-
ción Inglesa, por el doctor 
E . García del Real. Dos to-
mos, encuadernados $12.00 
TRATADO DE MEDICINA 
INTERNA, publicado bajo la 
dirección de los doctores Mohr 
y Staelhln. Tomo décimo: En-
fermedades del aparato diges-
tivo. Encuadernado. . . . 7.60 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE T E R A P E U -
TICA APLICAD Aj publicado 
baje la dirección de los Dres. 
Sergent, Rlbadeu-Dumaa y 
Babonnelx. Vol. X X X . Te-
rapéutica, tomo segundo: Bac-
terioterapia, Vacunoterapia, 
Suercterapla y Formularlo 
de Terapéutica por el doctor 
Pr jvoct-Carrlón, Encuader-
nado 5.00 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA T DE T E R A P E U -
TICA APLICADA, publicado 
bajo la dirección de los Drea 
Sergent, Rlbadeu-Dumaa y 
Babonnelx. Vol. X I X . Sífilis 
tomo primero: Generalidades 
y sífilis del adulto, por loa 
doctore» Simón, Rostalne. 
Bell'n. Mirande Favre, y 
Bob'Tinelx. Afecciones vené-
reas, no sifilíticas y no ble-
norráglcas, por el doctor J . 
Du Castell. Encuadernado. . 5 50 
LAS ENFERMEDADES D E L 
INTESTINO T SU TRATA-
MIENTO EN C L I E N T E L A , 
por el doctor E . Pron. tm 
tomo, en tela 1.30 
ENFERMEDADES DE L A IN-
FANCIA. Domina y Clíni-
ca, por el doctor Enrique Su-






toterapia, y Qulneslterapla. 
por los doctores Recasens y 
Cornil. Un tomo, en pasta. . 6.60 
OBRAS 3>B SBRBOHO 
JURISPRUDENCIA E L E C T O -
R A L . Reglas e lnstrucclon«8 
dictadas por la Tunta Central 
Electoral y recopiladas por 
el doctor Narciso Dávalos. 
Rústica , í .00 
( D E B E CONSTITUIR DELITO 
E L ADULTERIO? por el doc-
Emllio Langle. Rústica. . , 0.90 
CODIGO PENAL DE LA NA-
CION ARGENTINA, ordena-
do por el doctor José María 
Sáenií Valiente. Un tomo, en 
tela 2.20 
CONTRATOS DE ADHESION. 
Dilucidación de los princi-
pales problemas que se sus-
cltm en su estudio a la luz 
del Derecho Civfi, por Carlos 
F . Carbone Oyarzún. En rús- , 
tica 1.30 
DERECHO PENAL. Parte ge-
neral y Parte especial, por 
el doctor Octavio González 
Roura. Trc» tomos, encua-
dernados Í6.00 
CODIGO D E PROCEDIMIEN-
TOS E N MATERIA PENAL, 
por el doctor Tomás Joffré. 
Un tomo encuadernado. . . i , 
INCAPACIDAD C I V I L DE LA 
MUJER CASADA (Doctrina 
y Jurisprudencia), por el 
doctor Antonio SCammarota. 
En rústica 3, 
XOBROS S B 3.A BATXTRAXiBXA 
EMBRIOLOGIA D E L HOM-
BRh. Y DEMAS VERTEBRA-
DOS, por el R. P. Jaime Pu-
Puj'uká. Un tomo, en pasta. 12, 
LA VIDA DE LA TIERRA, por 
J . Dantfn. E rústica. . . 9.40 
ue temente, de a da o  
vención de la policía. 
Acudieron prontamente loa vigi-
lantes de la Policía Nacional 271,1 
S. Velazco; 832, O. Garguis; 937, 
P. Peña: y 585, F . Muiñas, proce 
diendo a la detención de los acu j 
^Pdoe, en unión del sereno Peláez. i 
So nombran los rateros Pedro López1 
y López, vecino d¿ Romay 44. y An-i 
tonio Castro y Romero, con domicl-, 
lio en Estévez 46. 
Se le ocuparon distintos objetos: 
dol establecimiento, cuyo valor apre-j 
cia el señor Biosca en 210 pesos, i 
También se llevaban $3.18 en efec-| 
tivo. Los ladrones para penetrar en: 
e! establecimiento violentaron unaj 
de las puertas que dan a la calle. 
Después de instruidos de cargos 
en el Juzgado de Instrucción de lai 
Sección Segunda, fueron enviados 
al Vivac los acusados. 
PLn este caso f-gura también MI-1 
guei Amado y Crespo, de San Rafael' 
103, a quien acusó Quesada de que 
t iató de agredirlo cuando él tocaba: 
ol silbato llamando a la poücí». Ama-
do quedó en libertad por haber pro-! 
bado que sólo dijo a Quesada que no¡ 
tocara más el silbato, pues ya estaba! 
allí la Policía y todavía continuaba; 
"silbando". 
DISPUSO D E bOS M U E B L E S 
En escrito dirigido al Juez de la 
Sección Tercera denuncia el señor 
Juan Valle y Ro*», vecino de V i -
Iluendas 145, que en 19 y 23 de ju-
lio del año de 1918, vendió al se-
ñor Emilio Moren y Cabrera, con 
domicili oen Salud 19,, muebles por 
•ralor de 140 pesos, con el éompro-
miso de pagarlos por plazos mensua-
les. Dejó de abonar varios plazos 
Moren, y entonces fué demandado 
ante el Juzgado Municipal del Ve-
dado, q,uien dispueo, de acuerdo con 
Una de las cláusulas del contrato, 
que los muebles volvieran a poder 
del señor Valls. Pero este señor se 
ha encontrado con que Morue no los 
devuelve, pues parece que ha dis-
tuesto de ellos, cometiendo uh deli-
to de estafa. 
FUMANDO OPIO 
E l sargento de la policía Nacio-
nal, C. Hernández, con los vigilan-
tes 716 y 472, sorprendió en una 
habitación de la casa Rayo número 
l , a los asiáticos Chong Foo y Jon 
Tong fumando opio, con infracción 
ds las leyes de Ja República. 
L a policía ocupó distintos obje-
tos destinados al vicio del opio, asi 
como cierta cantidad de ese pro-
ducto narcótico. 
Los asiáticos referidos para pene-
trar en la habitación en que fueron 
sorprendidos, rompieron un sello 
pufcsto en la puerta por Sanidad, 
con el cual se clausuraba. 
Estos Individuos fueron remitidos 
al Hospital Calixto García. 
R E S B A L O 
Ana Bekerman y Stvormat, ve* 
cina de Aldama 136. fué asistida en 
el Hospital Municipal por el doctor 
f t .éez de la fractura de los huesos 
del brazo izquierdo, lesión que se 
caufó al caerse en su domicilio por 
haber resbalado. 
QUEMADURAS 
Estela Alemán y Gutiérrez, de 19 
años de edad, vecina de San José 
62, se causó quemaduras graves en 
la región e s c á p u l a : a l explotarla el 
alcohol que echaba en un reverbero 
encendido. 
I,a asistió el doctor García Nava-
rro en el Hospital Municipal. 
BOXEANDO 
José Ramón Hernández, natural 
de la Habana, de 29 años de edad, 
residente en Peña 1 ver .51, estaba 
boxeando ayer en la casa Escobar 
130 con un individuo al que sólo 
« noce por García, y resultó lesio-
nado. 
Los asistió el doctor Venero en el 
Segundo Centro de Socorro, por pre-
sentar la fractura del radio izquier-
do. 
C E S A N T E QUE DENUNCIA 
E S M A R A V I L L O S O 
A l cabo de diec isé i s años de su-
frimientos e n c o n t r ó alivio con 
Tanlac y dice que se siente me-
jor que cuando era p e q u e ñ o 
E n relación con la introducción de 
ia famosa medicina mundial Tanlac 
en Cuba, el señor Patricio Busta-
uiante, con residencia en la calle F i -
guras 48, Habana, acaba de hacer 
una declaración qut, a no dudarlo, 
será del mayor interés para miles 
de personas en toda la República. 
E l caso del señor Bustamante propor-
ciona una prueba concluyente de las 
propiedades de Tanlac para vencer 
los casos crónicos oe indigestión y 
estreñimiento, que son con proba-
bilidad la causa de más males y su-
frimientos que cualquiera de todas 
lap demás enfermedades que afligen 
al hombre. E l señor Bustamante, co-
nocido cantero, al ser entrevistado, 
hace poco, en casa de uno de sus 
amigos hizo la siguiente declaración 
con respecto a su caso: 
"Durante diez y seis largos años 
sufrí de estreñimiento crónico y mal 
funcionamiento del hígado. L a indi-
gestión y la debilidad de estómago 
me producían también sufrimientos 
interminables, y durante los últimos 
dos o tres años o me fué posible 
comer carnee o ningún alimento só-
lido: en realidad ..olo vivía de sopa, 
pan y café. Tomé fuertes pildoras pa-
ra el hígado y otras medicinas, pa-
ra obtener solo alivio temporal, has-
ta que el estómago me había que-
dado en un estado lamentable y no 
sabía lo que era disfrutar de una 
buena comida. 
"Por fortuna fui de los primeros 
que probaron Taniac y las Pildoras 
Vegetales Tanlac en la Habana, y 





E L MUNDO DE LOS MINE-
RA 1 .ES, por Lucas Fernán-
dei Navarro. En rústica. . 0. 
E L MUNDO DE LOS INSEC-
TOS, por Antonio de Zulue-
ta, en rústica o 
XiTCBOS SIS ZDUOACIOK TISICA 
LA ELiUCACION FISICA D E L 
NINO, por Ma Parnet. Con-
tiena 34 grabados reproduc-
ciones del natural. Un tomo 
en rústica 1 35 
CIENCIA HINDU-YOGI DE L A 
RESPIRACION. Manual com-
pleto de la filosofía oriental 
de la respiración, sobre el 
desarrollo físico, mental, psí-
quico y espiritual, por Togl 
Ramscharaka. En rústica. . 0.90 
LOS BAÍfOS DE SOL, por «1 
doctor Herminio Castells. En 
rústica 0.25 
PARA NO ENGORDAR. 21 
movimientos de cultivo físico, 
por el doctor Croquelet. . . 0.60 
E L MASAJE POR SI MIS-
MO PARA E L HOMBRE, por 
el doctor Crocquelet. . . . 0 SO 
E L MASAJE FACIAL POR SI 
MISMO PARA LA MUJER, 
por el Dr. Crocquelet. . . . 0.S0 
E L MASAJE POR SI MISMO 
PARA L > MUJER, por el doc-
tor Crocquelet 0.60 
LOS 26 MEJORES E J E R C I - -
CIOS DE OPOSICION PARA 
E L NIÑO. L a cultura física 
en la familia, por los doc-
tores Pagés y Casteyre. . . 0.60 
Librería CEKVAIfTES, da HZGARDO 
VEI.OSO, Oallano. 63. Apartado 1115 
Habana 
Sabino Duque y Carden, Jornale-
ro, vecino de San Joaquín 33 y me-
dio, denunció en la Octava Estación 
de Policía que estaba trabajando en 
la limpieza de calles, habiéndole di-
cho el día 11 del actual el capataz 
José Gómez y Delgado, que estaba 
cesante. No conforme Duque con es-
ta cesantía, hizo sus investigaciones, 
habiéndole dicho varios jornaleros de 
Obras Públicas que su nombre con-
tinuaba figurando en la nómina. Y 
efeftivamente, a su denuncia acom-
paña un tick de trabajo donde cons-
; ta su nombre junto al de Angel 
! Hernández, que parece es el prote-
gido por el capataz del establo de 
40 Obias Públicas? 
de un motor e nía casa Dragones 
104. 
También ocupó la policía el motor 
en la casa Aguacate 82. 
E l Juez de la Sección Tercera en-
vió a Nodarse a: Vivac, después de 
instruirlo de cargos. 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda fueron procesa 
dos ayer Hortensia Rodríguez y He-
rrera, en causa por falsa denuncia, 
oon fianza de 200 pesos; y Julián 
López* y Barroso, por lesiones, con 
30a pesos de fianza. 
Hortensia se encuentra rebelde. 
L E E S T A F A R O N SUS COMPA-
T R I O T A S 
Denunció a la Policía el. súbdito 
aiistrtaco Sandow Bender. comer-
ciante y vecino de Luyanó 9, que 
entregó mercancías por valor de 
Í117.68 a sus compatriotas y con-
vecinos Chashel Mandlond y Herz 
Royern. para qae las vendieran en 
comisión, y ellos no le han entre-
gado el dlnerb y se han mudado, 
además, de su casa. 
CAYO D E L A E S C A L E R A 
E n la escalera de la casa Estrella 
149. se cayó el inquilino José Alon-
so San Emeterio. causándose la lu-
xación de las articulaciones escapu-
lo-humeral y clavicular externa de-
rechas. Fué asistido en el Hospital 
Municipal. 
A L B A J A R D E L T R A W IA 
En el paradero de tranvías de la 
Víbora, al bajarse de uno de ellos, 
cayó al suelo Manuel Cañedo Gu-
duil, vecino de Jesús del Monte, cau-
sándose .graves contusiones en el 
1 ombro y mano derecha y la frac-
tura del húmero izquierdo. 
Fué asistido en la Casa de Soco-
rro de Jesús del Monte. 
D E S A P A R E C I O SI ESPOSO POR 
E S T A R ACUSADO D E BIGAMIA 
Denunció la señora Dolores Calvi-
ño Corral, española, vecina de 27 
número 437, que su legítimo espo-
so Antonio Fernández, chauffeur, 
con el cual contrajo matrimonio ha-
ce escasamente dos meses, falta, de 
su domicilio desde el día 16 del 
actual. • 
Antonio Lóp^ez, cuyo verdadero 
.ra mi caso. Pronto desapareció el es-* . Presidiendo el Dr. Francisco Do-
I ireñimiento y el estómago y diges- menech y ocupando la Secretaría el 
! tión mejoraron día a día y ahora Sr. Raúl López, en la tarde de ayer 
i puedo comer de todo lo que deseo,v celebró sesión ordinaria el Comité 
1 sin sufrir después ningún mal efecto. Ejecutivo de Empleados y Jornale-
"Además. he aumentado unos dos ros del Estado en la casa Campana-
kilos en peso, lo cual es para mí: rio No. 5. 
| sorprendente, visto el estado en que i Fué leída y aprobada el acta de 
1 me encontraba. Hoy me siento real-! 1̂  sesión anterior, 
'mente mejor de lo que me he sen-1 Por primera vez, después de una 
.tido deede que era pequeño. Estoy' ausencia de varios días justificada 
, más fuerte, tengo mas energía y me! Por enfermedad, el Vice-Presidente 
.siento más apto en todos sentidos y | del Comité, Dr. Antonio J . Cadenas, 
(sencillamente me siento muy fuerte' con beneplácito de todos, asistió a 
y contento siempre, desde que he dicho acto del todo restablecido. 
I tomado esta maravillosa medicina."! Las casas que a continuación se 
j Al leer el testimonio del señor Bus-j expresan han facilitado para la im-
tamapte, el doctor Guy King, geren- presión del Manifiesto: 
te de exportación de Tanlac para l a | P. Fernández y Compañía. Ram-
Amérlca Latina, dijo: j bla, Bouza y,Compañía, y Fernández 
" E l caso del señor Bustamante es ^ Castro y Compañía, 
típico del de miles y miles ^e per- Un voto de gracia se consignó en 
sonas que han encontrado que el tra-1 acta Para tan atentos y desprendi-
tamiento Tanlac es el más favorable 1 do8 comerciantes, 
para vencer esos temibles trastornos,': Como quiera que el Dr. Domenech, 
y la combinación de Tanlac y las Píl- ¡ l ú e generosamente ha venido faci-
doras Vegetales Tanlac, según lo to- ¡ litando su casa para las reuniones 
mó el señor Bustamante, es un trata- del Comité, se ve en la necesidad, 
miento ideal para este objeto, pues! Por conveniencia de local, de cam-
solo se pueden esperar obtener re-1 biar de domicilio, y en realidad sus 
sultados satisfactorios cuando se to-' intereses se perjudican con esas re-
man las Pildoras Vegetales Tanlac j u ñ o n e s , por cuanto repetidas veces 
al mismo tiempo que Tanlac. I ba suspendido las clases en su bien 
" E l caso del señor Bustamante po- M e d i t a d o plantel de educación—sus 
ne de manifiesto otro hecho notable: val;0?os servicios profesionales son 
en relación con Tanlac, que demues-1 a tioúa/ horas solicitados—en obse-
tra que la eficacia de la medicina no 9 ^ ° deI Comité, los miembros de 
disminuye de ninguna manera por este acordaroB, contra la voluntad 
el número de años que haya durádo aeI Dr- Domenech, no efectuar más 
la enfermedad, pue* conocemos miles seB¿ones en Campanario 5. 
de casos en que Tanlac ha devuelto ,Se trató entonces de otro lugar 
a los pacientes una salud vigorosa, I adecuado, ofreciendo el Dr. Arazoza 
habiendo sufrido antes durante mu-i 8" estudio dé Letrado, sito en el edi-
cho tiempo. f:cio de la Lonja (5o. piso, y el se-
Tanlac se vende en todas las íar- ^.1^ro"ardn0 f ^ * ™ su do-
madas y droguerías. S I . I '^f ,a ^ l eVnCOnTe-
7 luiente de la distancia, y entonces se 
nombre es Andrés Freiré López, q.uei P6,1,180 en l0s salones de " E l Triun-
c'esde hace doce años está casado! 0 • . 
con Josefa Bello Gómez, fué acusa-] Abordóse qué en el acto los se-
do por su tío Francisco González; Il0res Arazoza y Villacampa visita-
Perelra, vecino de Infanta 12, en lai ran 211 distinguido y caballeroso com-
Jefatura de la Cíxlicla .Secreta,, de Panero en el periodismo Sr. Modesto 
haberse. casado con la denunciante, IJíorales Díaz- Director Propietario 
sin haber fallecido su primera es-1 del popular diario liberal y le re-
posa 1 garan cediera los salones del apre-
*ciable colega al Comité. Andrés Freiré o Antonio López 
E l Sr. Morales expresó a los se-embarcó para España en el vapor. 
"Ebro" hace pocos días, al verse des-] 5°!®* J „ * z ° z a / Y111*?^1^ co.n 
cubierto y acusado de bigamia. 
V I D A O B R E R A 
E L BUEN SOCORRO 
Esta sociedad, celebrará Junta Ge- . 
reral el día 29 del corriente, en la 1 signándose en acta, por unanimidad. 
verdadero gusto facilitaba al Comi-
té los salones de " E l Triunfo" para 
sus reuniones y que inmediatamen-
te daría las órdenes para que se 
pusieran a la disposición del Comi-
té en cualquier momento. 
Los comisionados hicieron saber 
al Comité el éxito de la gestión, con 
casa Pocito número 28. .altos. 
En la orden del día figuran: 
L a aprobación del acto, de la se-
un voto de gracia para el Director 
de " E l Triunfo". 
También se hizo constar, a pre-
sión anterior; ©1 Balance trimestral, ¡ puesta del- Dr. Cadenas, un voto de 
los Informes administrativos y otros; gracia para el Dr. Domenech, por 
asuntos. ; sus sacrificios y actuación brillante 
También se tratará del capital de-
positado en los Bancos, antes de en-
trar en el capítulo de Asuntos Ge-
nerales. 
E l presidente ruega a todos loa 
asociados que no dejen de asistir a 
tiicba junta, pues los intereses so-
ciales así lo demandan. 
NUEVO SEMANARIO O B R E R O 
Ha comenzado 1 editar el obrero 
Penichet un semanario obrero, ti-
tulado Nueva Luz . Contrario a la 1 personalidad, en favor de tan su-
en pro del Comité, y para los seño-
res Dr. Arazoza y Blanco Dorado por 
el ofrecimiento ya indicado. 
E l Delegado Sr. Félix Barada, re-
presentante de los jornaleros de 
Obras Públicas, dió las gracias al 
Comité, en nombre de pus repre-
sentados, por la exposición que ha 
días dirigiera al Secretarlo del Ra-
mo, Sr. Castillo Pokorny, interesan-
do los buenos oficios y los senti-
mientos humanitarios de . tan alta 
formación de partidos políticos obre-
ros, combate las tendencias que si-
fridos servidores del Estado, 
A las 7 y media se suspendió la .... , . j iaa ' j uiouia, B<3 suspendió ia 
guen en polít.ca os organizadores | sesión, acordándose efectuar la pró-re estas colectividades y a aque 
líos que se presentan defendiendo 
o pregonando soluciones de armo-
nía entre las clases sociales. 
LOS MARMOLISTAS 
E l Comité Ejecutivo de los Mar-
molistas, celebró • una importante 
reunión en su local de Zulueta 37, 
altos. . . . 
Se acordó convocar una asamblea 
general, que tendrá Jugar hoy, a las 
ocho de la noche, en el citado lugar. 
En dicha Asamblea se tratará de 
la buena marcha de la sociedad, de 
las mejoras conquistadas por el Sin-
dicato, y de los medios conducentes 
al afianzamiento del bienestar lo-
grado, por la unión de los elemen-
tos agremiados. 
También se discut.eron y aproba-
ron por el Comitó los asuntos ad-
ministrativos. 
C. A L V A R E Z . 
xima reunión el viernes 25 del ac-
tual, a las cinco de la tarde, en los 
salones de " E l Triunfo". 
P U B L I C A C I O N E S 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
t U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T U . 
F I N A , F H E L Y G A S O I L S 
(Productos p a n alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
AMENAZAS D E M U E R T E 
E n la Quinta Estación entregó 
ave runa denuncia por escrito Ange-
la Pina y Valdée, vecina de Esco-
bar 160, diciendo que es amenaza-
da de muerte po»* su convecino Abe-
lardo Moreno, a'ias Lalo, chauffeur, 
como consecuencia de disgustos de 
éste con su esposa. 
T E M E P O R SU ESPOSO 
Hipólita días, de 45 años de edad, 
cecina de Máximo Gómez 323, ha 
participado a la Policía que teme 
por la vida de su esposo José Pra-
do y García, que ha desaparecido 
dbl domicilio conyugal, dejándole 
una carta donde le habla de sus ma-
los negocios y ie aconseja lo venda 
todo. 
R A T E R O D E T E N I D O 
Por la Pol ic ía Nacional fué dete-
nido ayer Serafín Nodarse y Nodar-
re o Simón Alfaro, vecino de Sol 
9 5, acusado de ser autor del robo 
TODOS esta» PRODUCTOS mon MANUFACTURADOS y VENDIDOS M 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, práctícajuente SIN OLOR 
T «• LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
E L USO d« la» GASOLINAS B E L O T aaerura SEOUHIDAD y CONFIANZA 
r E L MAXIMUM MILLEAGB AL MEXOR COSTO a MOTORISTAS y • 
AMADORES y a LANCHAS—NO PERJUDICAN E L MOTOR. 
E L USO en «I horar de la LUZ B R I L L A N T E . LUZ CUBANA I PETRO-
LEO REFINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTUFTNA el COMBUS-
T I B L E MAS ECONOMICO para COCINAR y para CALENTAR, teniendo a la 
venta aparatos para quemar propiamente estos productos en Com pos tela 13. 
Habana. Teléfono A-84«« y también ealas ferretertas. 
E L USO íe estos F U E L y GAS Oils prepnulos den tíficamente aseruran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO da MAQUINAS DE COMBUSTION 
INTERNA. 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUB BRI-
LLANTE. LUZ CUBANA. PETROLEO REFINADO T ESTUFINA. 
Las entregas locales de todos satos productos se hacen rápidamente por medio 
fa camiones a los tanques Instalados por les consumidores ast come tara-
klén «n tambores, barriles y cajas. Los embarques se bacán también presta-
toaste a Ies lugares distantes per ferrocarril e por rapor. 
S 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F C U B A 
MOVIMIENTO DE V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
D E L E G A D O S QUE L L E G A N 
Ayer llegaron da Matanzas los si-
guientes delegados, a la Asamblea 
ael Partido Republicano en aquella 
provincia: doctor Severo Pina; Luís 
Amézaga; Emiliano Moreno; Oscar 
Blanco; doctor Eduardo Rodríguez; 
Delio Luque; Manuel Cabrera; Jo-
sé R- Sainz; Adolfo. Marzol; César 
l izarro; Rosendo Socarrás; Alber-
to Urrechaga; M. Alfonso; Agustín 
Medero; Gaspar Agrámente; doctor 
Miguel Caballero; Wenceslao Peña, 
Juan de la Cruz Escobar; José Al-
bistur; Diego García, Domingo Gon-
zález. _ y » 
E L A L C A L D E DE J A R T O S ^ , 
Ayer l l egó de Jaruco el Alcalde 
Municipal de aqunl Término, señor 
Víctor Simón. 
do 
Holguín: ia señoH^ „ 
Delgado Guanche Con»TleU 
Colón: Mario Fernán^ 
Central "Boston- ef!2, 
T de aquel central. Mr R IL,TR*-
T R E N DE S A Ñ Í U G O ^ 
Llegaron ayer tarde do 
Matanzas:, doctor R j c a r ^ *. 
Isidoro Benavides; j W . 
León; doctor Valdés- Aif. ^ ai 
drich; doctor Marcos p / ^ 0 
Jovellanos: Carlos TW 
qué Guardado, pagador de'i 
rrocarnles Unidos. 108 
Santiago de Cuba: las ca« 
bel Duany. "Cuca- G a r z ó n 3 ' I * 
rrich; señor Gustavo y G»-
doctor Gerardo Pérez v „ -Ul0*a«! 
Santa Lucía: Jorge i ^ l T ' ] 
Santa Clara: señora 
viuda de Vidaurreta. su J * ^ 
Josefa y su nieto Zoil.to ^ « J 
f 
OTROS POLITICOS 
Por la tarde fueron a 
Guane: el representante a la Cá-
mara Ramón Vidal. 
Bacunagua: el General' Faustino 
Guerra y Puente, representante a la j 
Cámara. 
Alacranes: el representante a la ' 
Cámara Manuel Montes de Oca. 
San Juan y Martínez: el repre-
sentante a la Cámara Ramón Gue-
rra y Puente. 
Santa Clara: los representantes a¡ 
la Cámara Donatilc Valdés Aday; 
doctor Mario Ruiz Mesa. 
T R E N A A V E L L A N O S Por J 
Por este tren fueron a 
Unión de Reyes: Enrique G n : 
vedo; Antonio Vera Qa«-
Alacranes: Rafei Echemend,, 
Bejucal: Tomás Izquierdo i 
POR E L E C T R I C O S 
Fueron a Bejucal: el señor w • 
c i s o G u e r r a y s u s h i j a s M i r U y S í suelo. 1 ^OB* 
E L G E N E R A L EUGENIO MOLI-
NBT 
Llegó ayer tarde de Chaparra el 
general Eugenio Molinet. 
E L SUPERVISOR D E SANIDAD 
D E L A HABANA 
Ayer fué a Batabanó el doctor 
Martín Casuso, Supervisor de Sani-
dad de la provincia de la Habana. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron ayer tar-
de a 
San Juan y Martínez: Atiliano 
Ráster. 
Güira de Melena: Luís Suárez Ve-
ra; A. Hevia; doctor Rosart; Ar-
cadio Domínguez; R. Domínguez. 
Paso Real: Florencio Rodríguez. 
Pinar del Río: Ramón Solís, ca-
pitán del E . L . Salvador Díaz, doo» 
tor Carlos Montoro; Tirso Pérez 
Presmanes; Juan Lizárraga; Oscar 
Sigarroa; Jefe de la Sección de Ac-
ci'dentes' de los F . C. Unidos. 
San Cristóbal: Adrián Troncóse; 
doctor Luís Velarde-
Guane: la señorita Florindá Lo . 
zano: Rafael Domínguez. 
Consolación del Sur: José Reiga-
da: José Zabala. 
Central "San Cristóbal": coronel 
Rafael Peña. 
Los Palacios: Eduardo Fernán-
dez. 
Santiago de las Vegas: Ramiro 
Alonso Díaz y señora. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Cárdenas: Santos Villa- SanH. 
Alegría; Ricardo Lombard; m t * 
Rodríguez> Florentín Marcos y í 
hija Clarita. " J n 
Matanzas: Floren.-io Jústlg- * 
Gutiérrez; Bonifacio Menéndez' u 
López. ' * 
Aguacate: señora Martínez y » 
hija "Cuquita"; Francisco de 1! 
Torre y señora. * 
Campo Florido: la señorita "T^ 
té" Tellechea. T* 
T R E N D E PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de 
Pinar del' Río» Norberto Nieto-
Enrique Jordán. 
Central "Limonza": Antonio M» 
dina. 
San Juan y Martines: doctor MM. 
celino Garriga. 
Güira de Melena: David Bouta 
Candelaria: CarltÉj Losca. 
D E UNA OPERACION QUIRUROI-
CA 
Ayer tarde regresaron de Gülr» 
de Melena los doctores Ricardo SIK 
ven, Echemendía y Centurión, qm 
operaron al doctor Domínguez. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a 
San Cristóbal: José Mejía. 
Pinar del Río: Eugenio Lizán* 
ga. 
Güira de Melena: él inspector M-
colar González Quintana. 
(INCORPORADA E N CUBA) 
• A J Í rasmo « e . «. 
Teltfottes Ve*. TSVf. T8M 7 TSM. 
KABABA 
" E L FÍGARO" 
Tenemos a la vista el último nú-
mero de esta importante revista, la 
¡cual cada día es más amena por su 
.material literario y por las valiosas 
1 firmas que avaloran sus números. 
Este ejemplar, correspondiente al 
domingo 20 del corriente es por sus 
magníficos grabados y por su mate-
ria! de lectura uno" de los mejores 
qué ha publicado, siendo por tanto 
uno de los muchos esfuerzos que rea-
liza la empresa pdiotora de " E l Fí-
gpro" en pro de la cultura cubana.' 
El sumario de tan importante re-
vií-ta es como sigue: 
L a portada, es una excelente tri-
cromía, muy artística. 
En ,1a primera página: "Noctur-
no", de Gabriela Mistral, enviade 
por su autora para " E l Fígaro". E n 
la página siguiente: "Riendo y «on-
riendo" por Ernesto Homs. " L a Gra-
to: ia alcance de todos", artículo de 
1 Francisco G^randroontagne con va-
rioc grabados. '"La Unidad del Ves-
tido en el Teatro", de Lola Pita, 
Ilustrado Con cuatro grabados. Los 
Amores Torturados de Gómez Ca-
i rrillo. bonito artículo de Guillermo 
; Jiménez, con cuatro grabados. "No-
j tas de " E l Fígaro". ':'Ella«" para 
¡ " E l Fígaro", por Rafael U. Gonzá-
lez. "Amores Trágicos", de Pura 
Romo ("Pgiquis"). " E l Alma de los 
Cabellos" con treg grabados sobre 
Domingo Mujica. 
IJduardo Meirelee, publica on ar-
tículo con fc-es grabados, "Charlan-
do con el tenor WUson" con el re-
trato del mismo v del maestro Uribej 
por Chroniqueur. Las Ruindades de, 
los Milanos, por Osvaldo Bazil. 
"Por esas calles", artículo acom-
pañado de cuatro grabados y por 
"Fígaro". E l comercio, nervio de la 
Habana, con tres grabados. 
L a Crónica Social, por Armando 
Muller, Jr . , muy interesante y con: 
varios grabados. 
Y para teteiinar la Crónica de 
Sociedades Españolas, por Domingo 
Eesbeiro, acompañada de cuatro 
grabados. 
Pídanse suscripciones a la revista 
" E l Fígaro", O'Reilly 36, o por el 
teléfono A-7711, las cuales serán 
atendidas Inmediatamente. | 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer tarde 
a 
Matanzas: Rosendo Socarrás; doc-
•or Alberto Boada; Daniel Byrne; 
Fernando de Zayas; Leopoldo An-
tón; Leopoldo Muflís. 
Nuevitas: José Alonso. 
Placetas: Laureano Sánchez. 
Santiago de Cuba: capitán Coro, 
na; José Pujol; Tomás J . Sánchez 
y señora; José A. Puente, su seño-
ra y la señorita Conchita Mella. 
Santa Clara: doctor A. Iznaga. 
Jaruco: doctor .Enrique . Porto, 
Presidente interino de aquella Jun-
ta Electoral; la señorita Angélica 
Pérez y Fé Canalejas. 
Sagua la Grande: Luís. Cully. 
Santo Domingo: José Antonio Ca-
sañas. 
Victoria de las Tunas: Eduardo 
Zayas. 
Chaparra: las señoritas Flora Ma-
ría Sarria; Georgina Díaz. 
Aguacate: Zacarías Suárez. 
Camagüey: José Vasconcelos y 
familiares; Teresa Carvajal viuda 
de Carrera y sus hijos María Teresa 
y Julián. 
Camajuaní: Vicente Enrique-
San PediK) de Mayabón: Clodomi-
ro Castro. 
Bainoa: Enrique Díaz, acompa-
f.ado de su esposa. 
T R E N D E CAIBARIEN 
Por este tren llegaron de 
Campo Florido: doctor Rabassa. 
Matanzas: doctor Prudencio Ba. 
celo Padrón, profesor de la Escuela 
Normal, acompañado de su espoea, 
señor Juan Luís Vivó; Luís Marco»; 
José Boada. 
San Miguel de los Baños: el c». 
merciante don Ramón López, con n 
esposa. 
Caibarlén: Valentín Navarro. 
Carolina: Manuel Flores Pedroso. 
Santo Domingo: la señora de Ca-
sas. 
Aguada de Pasajeros: Esteban 
Sánchez. 
Jaruco: Pepe Rulz. 
D R O G U E R I A 
SARR A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1* 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA LA NO-
C H E LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre da 1922. 
t 
E . P . D . 
E l s e ñ o r 
M a n u e l P a z V e r e z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
r. las cuatro de la tarde; los que 
suscriben famlliareB y amigos rue-
gan a sus amistailes encomienden 
su alma a Dios, y be sirvan acom-
pañar el cadáver, desde la casa mor. 
tuoria: quinta " L a Benéfica", al Ce-
menterio de Colón por cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 24 de Agosto de 1922. 
Antonio Paz Paz; Josefa, Flor inda 
y Luís Paz Vérez (ausentes); Ma-
nuel y Jesús Díaz Paz; José ("aha 
leiro; Artemio Somoza Vérez; Flo-
linda Somoza Vér^z.; Jacoba Vérez; 
José R- Perreiro; José Dopico Ló-
pez; Juan Antonio Pardo; Agaptto 
Paz Pico; Aquilino Agras: Francis-
co Castro Souto y Juan Fragnío. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
Santa tatal ína y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. . 
Jesús del Monte número 3<». 
JePús del Monte número i»"* 
fc <reB y Zapotes. 
ro número 568. ,c,M*d«>i 
ealle 17. entre E . y F-, (Vedaat • 
83, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 347. 
Monte número 181. 
Infanta número 6. 
Egldo número 8. 
Someruelos número z»4 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número **• 
Concordia número ¿w"-
San Rafael y H&spita-- ^ 
10 de Octubre ^ f e T J n i i l . M 
10 de Octubre número Qulotia 
San Salvador 7 San 
Romay 56 A. 



















































T . Prenía Asociada es la única 
oo9ee el derecho de nVUzu. 
<lUe. reprodaclrlas. las noticias ca-
F*rLf lca* que en este DIARIO se 
bllH<,««n « i como la Información 
P ^ V e n el mismo se Ineerta. 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para eoalqvftar reeiamaeMa ea el 
eerrld* del perlódieo en «1 Vedado, 
mnif—i el A«C2«1 
AseBal*«K «! Osrre- y Im*M del Méate 
A T R A V E S D E L A V I D A 
flá T I C I I D A D L A C 
F E M E M I M A l ( C a f a . C a l l a , A b a M í a ! 
I 
Tenía razón su mamá. Ella no Había 
LA VIDA DIFICIL , bajaría con él. (Una larga pausa para de s°meter8« a los caprichos despóti-
(Monólogo) ver, por distracción la hora en el eos de su esposo. Si él había de au-
lloj de la torre). ' í * ? ? " ? forzosamente. ¿P01 *0 
. automóvil discurre por - M i r e usted que el ser humano es hab,a de Permit^e « ¿ ^ con su 
que na ve-1 ingrato. Ya estaba pensando en irme 
la Avenida i con el señor Ferrara sin tener en cuen-
" r \ n 'Emendares 
^ . « p a r a la Habana  m
> * í í l . del "Bois de Boulog-Acacias 
' - 1 París. El amo. maneja la ma-
< 06 n -Vonffi-ur. a su derecha» l*- r U chauffeur, i 
; quina • t-1 g manos inútiles sobre los 
aseo concurridísimo. Adinc-
^ burgueses y peseteros. Cae la 
uro*-
ti Chauffeur (35 años gordo, sa-
J l h k Y plácido- Cansado del espec 
gd0 qUe admira diariamente, se po-
^ ¿úcnrrk sosteniendo in mente el 
nólogo que no le hace perder su 
ble y correcta apariencia) : — 
ta que aquí estoy como un rey. Gano, 
ahora con el reajuste, mis cien pesi^ 
tos libres de polvo y paja. Estoy bien I 
alojado, bien comido y bien vestido. ¡ 
Apenas manejo porque es el señor el 
que coge el timón. Dice que eso le 
divierte, pero el caso es que él es el 
que trabaja y a mí es a quien condu-
ce. ¡La cosa de los ricos! Cuando yo 
era cochero tenía que limpiar los 
arreos, enganchar, cuidar los caballos 
y conducir con una atención del demo-
nio. Y no ganaba más que cuarenta 
pesos. Ahora que soy chauffeur ten-
ya, como 
Dios! l^n 1° 1UC 8astan ,a 8*-1 quina y yo no hago mas que guiar, lo 
os que no 
i (pausa). versión y en mi trabajo; poseso me 
len ti verdad que si no fuera por dan cien pesos; (sonríe no pudiendo 
1 'anzar una carcajada que e« lo qur 
veinte vueltas. ¡Val- go un asoldante que me limpia la má-
i que gastan la ga- j quina y yo no hago más que guiar, le 
tienen en qué em- mismo que el señor, pero en él es di-
:haría el mundo, como j lujo no marc 
T e| señor Ferrara. Ni muchos co-(tiene juanas de hacer).—Los hombres 
pudiera haber agregado en su j son muy 'lipidiosos" como dice el ne-
j!curso «i me hubiese conocido (otra ¡grite Acebal. ¡Y si no fuera por el 
usa) Porque a medida que me he ¡ reajuste me tiraba mis ciento "cin-
«U acercando a la gente rica, he tra- | cuenta Bolos por ir aquí muy repan-
ado menos y he estado mejor. Cuan | ligado 
conducía el carretón, me reventa-1 (Se atraviesa un Ford que va "de 
r de la muía y trabajaba pa-1 aviación" y por un milagro del Señor 
no echa encima su máquina. E l chauf 
iba al pa 
n otro. Después fui cochero de un 
caballo y de pareja y la cosa se arre-
jló un poco, y ahora que soy chauf-
jfljr, es el delirio, como diría Regino. 
(El automóvil llega a la entrada del 
puente Habana y vuelve para atrás 
con las nuevas máquinas que vienen 
alpa^). • . / f. . 
El Chauffeur (continua discumen-
¿,):_Otra vuelta más. Pero después 
de todo, a mí ¿qué me importa? Por 
.aquí ie está bien, hay fresco y se ven 
mujeres muy guajas. Y a me las sé de 
fcemoria pero eso no quita paw que 
tengan cada cara |Huy! . . . que diría 
iRegino. (Pausa).— |Pero miren uste-
det que ios ricos tienen unas ocurren-
cias! Para mí, en cuanto se tiene di-
tero, se vuelve uno tonto. Pero no, 
es el progreso, como dice el señor 
rerrara. (Qué hombre ese! jSabe más 
<|oe el demonio 1 De buena gana tra-
íeur del Ford increpa diciendo: —¿No 
ve usted? ¿Dónde tiene lo» ojos? 
El señor contesta coléricó: —Usted es 
un bruto. ¡Más bruto lo será usted! 
Siguen las invectivas hasta que termi-
nan por agotamiento porque aMí no 
se conoce a la policía que está ba-
ñándose eft la playa). 
El Chauffeur: (para sus adentros): 
— L o que yo decía: me lleva y recibe 
la rociada. Milagro que no ha habido 
piñazos. Decididamente el lujo es una 
gran sosa y es lo que hace marchar 
la civilización. 
(El señor, todavía molesto, retorna 
a casa acelerando la marcha). 
El Chauffeur (murmura por lo ba-
jo:—Ha «ido una lástima porque con 
la maldita tragedia he perdido mi ape-
ritivo en el Tenis Club. . 
primo? Eso era ridículo. Eso era cur-
si. Ya ¡jasaron aquellos tiempos en 
que el marido había de ir pegado a 
su mujer al teatro, al paseo y a las 
fiestas. 
S i él no cedía, estaba dispuesto 
a todo, aún al divorcio. 
Así discurría Tití. Y , en efecto, 
aquella noche, tomado e| último sor-
bo de café, lanzó su ultimátum a su 
esposo Carlitos. 
—Iré al baile—gritó. 
No irás—-respondió Carlrtos. 
porque yo no ¿Va te lo he dicho; 
puedo acompañarte. 
—Eso es una arbitrariedad. 
—Eso es lo natural, lo razonable. 
—Piensa bien lo que haces. 
— Y a lo he pensado. 
—Bien. Me voy ahora mismo a 
casa de mi mamá. Ella me defenderá 
como siempre. Ella está dispuesta a 
recibirme con los brazos abiertos. 
—¿El divorcia? 
— E l divorcio. 
i i 
Era sábado. Había función de mo-
da en el "Principal de la Comedia". 
Pilita, la mamá de Tití, se daba ya 
el último toque para asistir a la fun-
ción con su primo Ricardo cuando 
entró ruidosamente Titf. •—¿Por qué? 
¿Qué ocurre?—le preguntó PUrUa 
— L o que tenía que ocurrir—res- j y «ilencioso ,el alma de la selva 
pondió Tití. Ya lo sabes. Carlitos se¡8e estremece. Es la secreta comunión 
empeñó en no dejarme ir al baile de ê ^08 vibraciones: la del ave, que 
(Rnuaado en prosa) ihimina, que abrasa de pasión, y cié-
Si un ave trina en el bosque som- go y deslumbrado ya no veo en el 
quieto sitial de mi recreo la ansiada 
las de Castrillo. Y yo he seguido tus 
consejos. 
—¿Te has separado de él? 
—¿Claro está? ¿Te sorprendes 
ahora? 
—No, pero. . . Precisamente hoy..,. 
Ya arreglaremos eso cuando yo vuel-
va del teatro. 
—¿Cómo? Me dejas sola?—excla-
mó Tití arrojándose en brazos de su 
mamá. 
— iAy! . hija mía—contestó Filita. 
No te pongas pesada. M-ra que me 
arrugas el escole. 
León ICHASO. 
mimMmm c i e o t i f i c a 
p o r e h D R . A D R I A N R . E C H E V A R R I A 
Soy un gran admirador de la obra , E l mejor histólogo del mundo ea 
Inmensa edificada por loe sabios ale- si español don Santiago Ramón y Ca-
manee, y empeñada* todas mis fuer-) jal . Este sabio comenzó su o(bra re-
ras Inquisitivas en averiguar y resol- «-oluclonaria y sapientísima en his-
ver hasta el fondo más profundo la tologta, destruyendo la torpe, aun-
l'teratura médica, acudo a cuantos i que famosa teoría de Gorgl. 
recursos están a mi alcance—que no j L a reacción de Wassermann, no es 
son pocos—para lograr amplia y ve ! absolutamente fiel, y el primero que 
rídlca información de todo lo que sel la hizo en la América fué el doctor 
piensa y se hace en medicina. Na- j Recio, bacterlo-hematólogo cubano, 
dle es capaz de suponer la cantidad | do tan gran talento como excesiva 
i A J © L A S E O T E H X A ! 
Bajo lag estrellas, en el bosque umbrío, 
de mi amor te hablaba lleno de ilusión; 
mas, tu pecho estaba, como el mármol, frío, 
insensible al duelo de mi c o r a z ó n . . . 
Bajo las estrellas, todas temblorosas, 
eras una estatua muda a mis querellas, 
yo te dije entonces, muchas tiernas cosas, 
mucha» tiernas cosas, bajo las estrellas. 
Pero te alejaste sin decirme nada, 
yo seguí tus pasos, besando tus huellas, 
y quedó mi vida triste y enlutada, 
triste'y enlutada, bajo las estrellas. 
Adolfo L B O N OSSOBIO. 
^ Mexicano. 
J Chapultepec 1919. 
de trabajo que representa • el estu 
dio y revisión de los grandes proble-
mas médicos. Nadie se puede imagi-
nar el número de cartas que escribo 
y recibo procedentes de los sabios 
del mundo. Hasta de Japoneses y ru-
sos obtengo correspondencia, que so-
lo trata de asuntos relacionados con 
mi carrera. Quien aóí trabaja vejetan-
modeetia—y no el doctor Walker de 
Méjico.' 
Las primeras inyecciones del 806 
las llevfl yo a Cuba, me las dió el 
coctor Bandlac en Alemania, y la 
primera Inyección !a puse yo a Juan 
López Rodríguez, uatural de Lugo, 
de 38 años de-edad: la segunda la 
entregué en la redacción del perló 
do en continua vigllla .no puede de- dico cubano "La Lucha", y la ter 
jar pasar los entusiasmos patrióticos! cera la puse a un cubano en presen. 
No comprendemos por qué la mu-
Jno ha de tener los mismos dere-
»«« que el hombre; sobre todo cuan-
si hombre hac» tan mal uso de 
derechos. Los Códigos sagrados 
*en I11® la mujer debe ser la com-
""«ra del hombre. Y la frase es ab-
soluta. L a eompafiora en todo, no 
rolo en los aparejamlentos del glne-
ceo- Y de los grandes acontecimientos 
exteriores de 1.a vida, se la aparta. 
..Por qué? No a«rá por incompetente. 
Bu belleza blanca de gran lirio no 
ha impedido a Isabel de Castilla ser 
la figura más grandes de su siglo: 
ni a Teresa de Jesús Henal- con su 
inteligencia una época. 
Federación \acionaI de Asociacio-
nes Femeninas. 
P A S A N D O L A V M M 
por encima de la majestad de la 
ciencia. 
En mi artículo anterior ofrecí pro-
curar enderezar los entuertos vistos 
por mi en P1 trabajo de "Divulgación 
Científica" publicado ^por el sabio 
médico alemán Schweiesheimer, el 
oía 6 de agosto dsl presente año en 
>?1 gran periódico mejicano " E l Uni-
versal". Voy pues, a dar comienzo a 
la obra manifestando al querido com-
pañero, de antemano, mi admiración 
por su gran mentalidad, y mi agrado 
por ser su personalidad de indiscu-
tible mérito, un gran factor para el 
crecimiento de la propagación cien-
tífica universal. 
Ilustre compañero: ' E l enero antl̂ -
diftérico de Roux, nada recibió del 
auxilio mental de Behring ni Klta-
sato. L a teoría de la Inmunidad no 
se debe a Paul Ehrlich. Ya Breto-
r.eau y Trousseau la habían iniciado, 
7 la excelente tesis de P. Herrlcout 
nos da lo más fundamental y clínico 
en esa materia. Y si usted lo desea, 
este concepto y los que siguen, pode-
mos discutirlos en la Academia de 
Méjico, según indiqué a usted ayer 
en la prensa de esta capital. 
oa del Cónsul de España y varios 
médicos del palé. No fué pues el doc-
tor Bélmes quien trajo a América 
• as primeras inyecciones del doctor 
Ehrlich. 
E l Ilustre Max. V Pettenkofer. no 
es el autor de la higiene práctica 
moderna, sino el doctor- E . Steinach, 
cuya obra de 1910 es un monumen-
to de sabiduría; en su seno se en 
cuentran lecciones «idmirables, dadas 
al mundo por el autor desde 1882. 
E l estudio de las secreciones in-
ternas no ha nacido en Berna ni en 
Berlín, ni fueron Kocher ni Steinach 
sus iniciadores. E l insigne Claudio 
Bemard y el astuto y sabio Brown-
Sequard, son los verdaderos autores 
de esta gran visión, hoy menos obs-
cura gracias al ilustre doctor Mara-
ñón, de Madrid. 
Helmholtz no es autor de los oftal-
moecopio y sí lo es Helpek que na-
Los sabios alemanes han hecho mu-
cho y siguen haciendo por las cien-
cias. Mucho le debo la humanidad a 
Koch. Berheng. Ehrlich, Saherbruch. 
Kause Bier Hess y otros pero olvidar 
a la hora de alabanzas a Bernard, 
Pasteur. Troi/sseau. Cajal, Farrán, 
Marañón, Montenegro, García de! 
Real. Mut, Flndlay,. Turró y mil más 
no alemanes, a quien el mundo ente-
ro conoce y admira, es andar muy 
flaco de memoria, exponiéndose a 
caer en manos de una crítica dura, 
.que yo no qur-ero hacer al compañe-
ro, que considero culto y fino. 
Señor doctor Schweisshelmer. pa 
ra ponernos de acuerdo, es menester 
ct'nfesar que Alemania ha produci-
do muchos sabios de admirable ta-
lento. Yo los conozco bien; sé cuan-
to han escrito, o al menos lo más 
importante, pero el resto del inun-
do, no va a la zaga de Alemania en 
materia de medicina por haber pro-
ducido tan grandes o mayores sa. 
bios. 
Al recordar usted el bien que hi-
cieron sus compatriotas al mundo, se 
le olvidaron entre otros extranjeros 
canta: la del bosque silente que es-
cucha, que palpita. Y allí hay felici-
dad. 
Si el arroyo murmura entre las pe-
ñas, al difundir su ruido en el ambien-
te produce cadenciosas melodías y ar-
pegios modulados en ecos de cristal. 
Y allí hay felicidad. 
M a s . . . . Si en el cielo purísimo del 
pensamiento mío se asoma un solo 
rayo de tu alma angelical, se inflama 
en mil colores encendido, se mueve es-
tremecido, se agita más y más y surges 
tú como visión divina, que no sólo 
y dulce estrella de la paz, que tú. So! 
de mi cielo, Sueño mío, en loco des-
varío, has llenado mi alma de ansie-
dad, y en ej hondo martirio de mi, 
anhelo más negro luce el cielo y es 
más profundo el duelo cuando tú bri-
llas más, mientras en mil sonidos en 
mágico» colores difundidos me hablas, 
y me encantas más y más ,y el cora-
zón rendido sintiendo conmovido que 
no puede afrontar tanta beldad te im-
plora, de pasión estremecido: — ¡ C a -
lla, calla. Alma mía por piedad! . . . . 
IRIS . 
Agosto 17 1922. 
E L F E L I G R O D E L A G U I L A 
PROLOGO 
E s este, entre todos mis fiSs^s, 
el que más amo: es el que sinteti-
za mejor mis anhelos de patriota, 
mi orientación nacionalista. E l reve-
la plenamente lo innoble de un pro. 
pósito Jamás desvirtuado, ni siquiera 
cuando muchos inflamados por la ira 
o dominados por ansias inmoderadas 
de mejoramiento personal, procla-
maron dócilmente la esterilidad de 
combatir al apelar, para la solución 
de males públicos, al que creyeron 
Inmediato remedio y fué en realidad, 
y- hubiera sido de todos modos, aun 
restituyendo la libertad y la justi-
cia, entrega mansa de la soberanía 
al capricho del aventurero en ace-
cho. 
Cuando el patriotismo está estimó 
lado por el desinterés absoluto y la 
fe en el propio esfuerzo lo fortale-
ce; cuando el concepto de la nacio-
nalidad arraiga en nuestros corazo-
ues y no lo tenemos por cosa baladí, 
que experimenta alzas o bajas según 
disfrutemos más o menos holganzas, 
no admite, ni slquieia en hipótesis, 
la obtención de prerrogativas con 
procedimientos mermadores de la in-
dependencia. Ni aún extirpando la 
transgresión .electoral hubiera acep 
tado mi patriotismo como buena la 
ingerencia del Norte, sistemáticamen-
te calculador, y macho menos podía 
verla con benevolencia en la convic 
zos del supervislonismo. proclaman-
do infantilmente que no iba a la re-
volución, porque los yanquis no con-
sentían revoluciones en Cuba, — r i -
dicula confesión en tabios de las 
clases directoras de una colectlvl 
dad en la que figuran muchos que 
no pidieron a España permiso para 
levantarse contm su dominación. 
Y, sin ombargü. se persistió en el 
propósito. E l descreimiento se fué 
••uentuandb y ios espíritus flojos 
convirtiéndose al dogma proclama-
do. Ai cabo, tupimos arbitraje -JX-
traño, y ese arbitraje fué fafal pa-
ra ru? mantenedores en las eleccio-
nes generales de noviembre d.̂  mil 
norcKlentofl v. irte y en las paren'':s 
de niarzo de rail novecientos tein-
ti. y uno. Yo vi cumplido lo que 'la-
bia previsto en artículos i¡ue n j fue 
rou publicados, porque «nton:vs tn 
los periódicos supervisionlsi/i-v -s 
peranzados en la tutela, no se pedín 
decir la verd.id. 
Pfio. no se detuvo aquí la yan-
cofilla de los vencidos; y al servicio 
de la obtpc ujp de un t contra su-
perviPi(*.n. e? d'v'r del er vio nuc 
vos comisiona'os que g l o s a m lo 
realizado per TÍ embajador Du^t«« 
americano, consagraron sqs esfuer 
ZOF. Lo que yo opuse a es? paso an 
tipatriótico y antipolítico. o?tá todo 
el doctor Flndlay de Cuba, quien aca-lclón. siempre abrigada, de la que su } en este iibro- cuyos capítulos apare 
i'b, gracias a su genio y firmeza, con¡ i'olítica continental responde a los' rie^o,1 consecutivamente en 
la fiebre amarilla. anhelos del Interés absorbente que¡ción"- Aperiódico que 
'La Na-
hondadosa-
Mn «ntrarfn ««tari B formar «,r*o¡hará de rada uno de lo8 pueblos del rnentp « « brindó sus columni?. a pe Ha entrado usted a formar parte „ „ M + „ L-T-J-r . - i a | sar de la presión que el supervisio 
de la fraternidad médica que se ocu-
pa de escribir en los grandes rotati-
vos, la benéfica sección de "Divulga-
ción Científica" y como esta obra es 
sumamente difícil por el estudio, la 
eriucajclón científica, la memoria, y 
el trabajo que requiere, siendo las 
protestas que fijo aquí más duras 
de lo que mi ánimo deseara, y con-
ció veinte años antes y presentó el | congreso médico latino qué se ce-
citado aparatillo a la Academia de; Obrará en Cuba en el próximo no 
medicina de París. | viembre, donde podremos discutir 
E s cierto que Bozal ayudó con su j sobra los puntos señalados, o sobre 
genio y laboriosidad la otología, pero ! iCa que usted proponga. 
«I primer otólogo de nombre y gran 
prestigio fué Dupleng de Berna. ^ México, agosto 8 de 1922. 
O ' a ' r d T m 
ficación de todo aerecho, no puede 
justificar, en modo alguno, la cam 
siderando que lehan deagradar muv;r'aña de ^P^visionismo norteame-
poco. Invito a usté 1 a que asista aVricano a que 86 entreKara 
nuestra América una factoría, si _ 
tiempo no curamos nuestro convul-j n,smo Billitailt« pretendiera ejercer 
sionismo, por el nremo estimulado; 89,>re Ru director) durante los dle-
y vamos creyendo menos en su de-1 cinueve días de expectación públi-
cantado evangelismo político. i ca iue corrieran cTtsde el ocho has-
L a monstruosidad de Ids que en la ' ta veinte y seis de abril de mil 
fuerza del poder ampararon la mixtl- novecientos veinte y uno. En él se 
verá cómo lo que entonces dije su-
cedió después, cuando una noti ab 
solutlsta —nuevo bofetón al decoro 
patrio— impuso la que yo estimé 
do cubano, con violación de su pro Q'ie debió hacerse voluntariamente, 
grama y en detrimento de la nació-' con lo que se hubiera ofrecido al 
nalidad | país una prueba de generosidad y 
Soportar loe excesos del poder no: se hubiera evitado a Cuba una ver-
hubiera sido tan deprimente como1 güenza más. 
tocar a las puertas del poderoso ve-1 Yo dije que la persistencia siucida 
ciño. Tal es, en síntesis, la tesis man-1 en la Ingerencia foránei era arma 
tenida <?¿i este libro, escrito al a.clca-j (fe filo y contrafilo con la que sólo 
te de los acontecimientos dolorosos! se conseguirla ocasionar otra herida 
en que tocó a una colectividad nativa i al decoro colectivo y una escisión fn 
la gloria poco envidiable de escribir • el Partido, puesto que no todos sus 
To he tenido siempre pasión por !ogrado conquistar la amistad leal 
las leyendas. De chiquita, a pesar de de la doncella. E l viejo hidalgo sen-
cer una chiquilla revoltosa y jugue-
tona, me podían convertir en una 
santlta, como esas tan humildes, y 
tan Inmóviles, que decoran las es-
lampas, con la. sola promesa de con-
tarme un cuento de nárrame una la-
tía decaer sus fuerzas, y apremiaba 
a su hija para que escogiera esposo, 
horrorizado ante la Idea, de dejarla 
«ola con tan deslumbrante belleza y 
tanta Juventud. Y Agnes decidió es-
coger entre loe dos caballeros al que 
venda A mi poco me importaba que en algo se mostrar-» superior al otro, 
el cuento fuera cosa realmente su-j Pasaban los días y ellos eran tan 
cedida porque para mi todo era ver-¡ iguales y tan elevados de espíritu y 
dad. Creía en las hadas, creía en los tan fuertes de corazón, que 
gnomos, creía en los encantamientos; 
la niña 
sintió que su Justicia y su lealtad no 
le permitían separarlos para rebajar 
a uno y ensalzar ai otro cuando en 
todo eran los dos iguales-
Y un día los reunió en la sala del 
castillo y les pidió que abandonaran 
el empeño de conquistar su amor, 
rogándoles que no dejaban nunca 
la amistad que habla unido sus al 
mas superiores. 
Lnego que salló Agnes de la sala 
los dos caballeros, enamorados y va-
lientes, decidieron luchar hasta rao 
i lr por el amor de ia dama. 
—81 ganas tú—dijo Arnaldo de 
San-Chamans—tomarás mis títulos 
y mis tierras y los pondrás en la ca-
tastllla de tu hijo mayor. 
— S I soy yo el que muero—cen-
en los maleficios, en la vida de las 
flores como seres animados y socia-
bles que por las noches, a las doce, 
salían de la dulce prisión de sus ta-
ilos flexibles y bailaban hasta el ama-
necer; creía que la Aurora era una 
virgen rubia de belleza deslumbrante, 
que solo se dejaba ver de los que la 
amaban y creían firmemente en su 
divinidad. Y crpía. por encima de to-
do, en Dios, en el Dios justo y hu-
mano de los católicos, y me pasaba 
las horas esperando qae so me apa-. 
reciera la Virgen María con su Nlfio 
en brazos. 
Y hoy en día no reniego de las ha-
das que vivieron conmigo mi niñez. 
¡Fui tan feliz creyendo todas esas 
tosas! y aun quien sabe sj todavía 
las creo. . . E l caao es que se me ha 
ccorido contar una de tantas leyen-
das que me encantaron de chiquilla 
y que conservo muy guardaditas en 
el cofre de oro da mis recuerdos. 
Hay en el Valla de Salnt-Elvert, 
' en el Bajo Lemosin, unas ruinas be-
llísimas de las que sale, al obscu 
recer. un suave olor a Incienso. Son De una Bierra altiva 
las ruinas de una capilla que existió ^ al mar encadena y a los vientos 
i er, los tiempos de las primeras cru-j (doma; 
iadas; aun conserva una puerta be-j de limpios verdores se viste; 
l lámente cincelada en cuya c o r n i s a ' e de n|eve auB cumbres corona, 
te puede leer la siguiente inscrip- ^ (lue vierte en el llano raudales 
Ción: "Capilla de los Dos Iguales". (jü aguas cristalinas y puros aromas 
Cuentan los aldeanos que viven en j ¡quién lograr pudiera 
el valle, que en las noches de luna j viylr a la sombra! 
una forína de mujer, envuelta en un | ^ ^ ^ collado 
velo blanco, pasea por las ruinas re- ^ e6inalu el romero y es nido de 
se fueron a sus tierras a esperar la 
fecha fijada para e! combate mortal. 
Amaneció la aurora de ese día 
una página de sombras. Firme en la 
creencia de que el Partido supervl-
sionista tenía poderosas razones pa 
ra sentirse sin garantías en la libre 
emisión del sufragio, yo hubiera jus-
tificado cualquier solución propia. 
afiliados se someterían a una discl 
plina contraria al ideal de indepen-
dencia. Y los hechos comprobaron 
lo uno y lo otro. La tercera bofeta-
da fué sufrida p«r el Pérfido su-
pervislonista: y las divisiones, no 
tan triste, vestida de gris y seguida 1 por radical que hubiese sido, contra ¡ siempre limpias de Intención 
de una lluvia tenaz. Los dos caba 
lloros la esperaron dispuestos, en el 
pequeño valle de Saint Elvert, y em-
pezaron presto el combate. Eran dos 
héroes en valor y en fuerza, y cuan-
do cesó la lluvia, mucho después de 
nacer la aurora, '.odavía combatían 
co-
esa campaña ha queda-
una flsrallzación humi-
los dos iguales. Pero de pronto l legó1"' de 103 hombres. Ye no sé 
un emisario con un mensaje de la I mi'criterio al criterio de 1 
bella Agnes. Su padre había muerto' na. cuando la mayoría tuerce el rum 
la ilegalidad gubernamental; pero ' menzaron. 
nunca la apelación absurda que echa-' De toda 
ba por tierra los Ideales signados 1 do en pie 
con sangre por nuestros padres y ¡ l iante, que pudiera tener su desen-
nijestros hermanos en las tormento ! lace en un controlami*>nto deflnitl 
sas lides de la emancipación. Yo n o j v o . . . Pero, no: ese» desenvolvimlen-
soy incondicional ni de los Partidos to fatal se frustrará: porque núes 
someter; tra virtud, continuamente estimu-
la ma\o. ia(la y riuegtro patriotismo, conti-
y ella escogía al esposo celestial. Esa 
misma mañana, al nacer el alba me-
lancólica y gris, había partido al mo-
nasterio a. vestir el hábito blanco 
de las vírgenes piadosas. 
Los dos caballeros pararon el com-
bate y se Inclinaron humillados an-
nuamente fortalecido, harán rena 
cer la fe en los que la perdieron v 
la avivarán en los que no la aban-
donaron nunca. Pam ello es nece-
sario domar pasiones nocivas, ha-
cer que se piense menos en el bie-
nestar personal, e Iniciar una nro-
i.uestra disputa doméstica como ga i pa|?ande cívica 
rantía de Imparcialidad, protesté" 
bo y toma derroteroí! que mi moral 
jr mi fortaleza de espíritu y mi fe 
patriótica rechazan. 
Desde que antes de las elcciones 
generales de mil novecientos diez y 
seis se haEJó de ingerencia extraña en 
qu¿e parta de la es-
te el paso del Esporo. Y allí mismo. IraH"* , a ^ pru^«ie , íueIa se di)at -
antes de partir a la Cruzada, l e v a n t a ^ - ^ ^ J ^ ̂  £ S d £ iTa asamblea sectaria y a l a ' V s t n 
ron una espléndida ca_pilla ^ ^ V ^ L ^ ^ ^ é S ^ ^ J ^ ^ política y a las conmemoraciones pú-a recordar su amor. Todavía queda 
en un pedazo del retablo la Imagen 
virginal de Santa Agnes. 
Del castillo solo queda un costado 
de la torre lleno de n.dos de mirlos 
oue se burlan con sus silbidos de los 
soñadores que vienen a evocar el fino 
testó Guillermo de la Roche-Canlllac. perfii de la linda castellana, asoma 
—le pondrás mi fiombre a tu primer 
hijo y pensarás de vez en cuando en 
J a amistad leal que nos unió. 
Después de ésto, los dos iguale* 
da a su ventana esperando el naci-
miento de la luna. 
René Méndeat Capote. 
C O N L A P E N A A S O L A S 
•«p«cto a eao de pegaj, te dlr« qur es una cobaroia iraUndose db una 
- f ^ l t P6**410 » mi mujer nunca, 
'̂ o; no i J mvuy buena... 
muy buena; pero tiene ancho mk» fumo, (jne yo 
^Caricatura de Cario*)* 
gando con sus lágrimas las flores 
que han crecido entre las piedras. 
E s la sombra de Agnes, la caste-
llana bella y buena del castillo de 
los Mirlos. Cuentan las crónicas de 
aquella región, que hace muchos, 
ranchos años, vivió el castillo de los 
Mirlos un viejo hidalgo que cuidaba 
como su mejor tesoro una hija bellí 
sima que estaba en la primavera de 
sus veinte años. Un día, sintiendo el 
viejo caballero que la muerte ven-
dría pronto a exigir lo que era suyo, 
convidó a todos los hidalgos de las 
cercanías entre los que su hija pu-
diera escoger esposo. 
Durante ocho dlst> el castillo re-
sonó de armoniosas músicas y de ri-
pas alegres de juventud, pero al ca-
bo de ellos Agnes no había escogido 
aun entre los apuestos donceles y los 
bravos guerreros que habían acudi-
ao dispuestos a conquistar el cora-
zón virgen^de amores de la bella cas-
tellana. 
Pero había dos, igualmente apues. 
toéf y buenos y valvmtes que habían 
(alondras 
cerca de una fuenta que dice incan-
(sable 
ia fugaz caricia del agua en las rocas; 
al abrigo de humilde casita 
de rústica forma, 
que las torres más altas desprecia 
y a los hondos abismos se asoma, 
¡quién vivir lograra 
con la pena a solss! 
Distante del mundo 
que alegrías mata y ensueños ahoga; 
de la ingente sierra 
bajando a las simas, subiendo a Tas 
(lomas, 
por saber de los grandes silencios 
y gozar de las bellas auroras, 
¡qué feliz sería 
bien ajeno de humanas zozobras! 
Versos y cantares 
que tristes recuerdos del pasado afio-
(ran, 
mezclados al ritmo 
del agua en las piedras, del viento 
(en las hojas, 
carian los eco» de paz y ventura 
que Iría mi alma, poniendo en las 
(horas. 
Arriba, las cumbres, 
el azul, la nieve, roflejos de gloria; 
soberanas y eternas purezas 
que entre mar y cielos la sierra 
(pregona 
Abajo, el abismo; 
la fiebre de vida que abrasa y de-
(vora; 
la ciudad nefanda 
que un mar de impurezas se ahoga; 
la ciudad maldita 
de orgullos indignos y envidias trai-
(doras. . . 
Mañanas r.entes 
de tintas suaves que la nieve doran; 
tardes apacibles 
de soplos benignos preñados de aro-
(mas; 
i quién feliz pudiera 
gozar vuestras horasI . . . 
perdido en los flancos de la abrupta 
(sierra 
que al mar encaden» y a los vien-
(tos doma. 
Cerca de una fuente 
donde apagan su sed las palomas; 
en una casita 
que se baña en la luz de la aurora. 
Lejos de los hombres. . . 
entre eternas purezas de gloria. 
Deshojando la flor del recuerdo, 
de la sierra en brazos, con la pena 
(a solas. . . 
fJ. Jiménez Lámar. 
como protesté de que una revolución 
tan justa y tan potente como la de 
febrero de mil novecientos diez y 
siete, en lugar de fiar a las armas 
la finalidad perseguida, paralizara 
sus actividades en espera de la ac-
ción de sus plenipotenciarios en los 
Estados Unidos, olvidando sus ins-
piradores que la justicia se labra con 
las propias manos o se aguarda pa-
cientemente con la propia renuncia-
ción. 
-  
blicas. baste llegar a la unión sin-
cera en el propósito rectificador, so-
bre el olvidb de las culpas de to-
dos. 
¡Atrás los pesimistasl Es necesa-
rio que renazca, y tiene que rena-
cer, aqueíla almn desinteresada y 
generosa y aquella pasión de sacri-
ficio que engrandecieran a los cuba-
nos en los días en que. sin más es-
peranae que la propia determlna-
Condenada esa revolución por los ! ̂ ón- Jf ofreTfdaran a la muerte por 
Estados Unidos, nadie hubiera pen I aar v,aa 8 la ««Pública 
sado entonces que el Partido que la ¡ Miguel Angel Carbonell. 
fomentó se echase de nuevo en bra- I Habana, enero de 1922. 
( G E N T I L E Z A 
Hay un pino nuevo en el perio-
dismo. E s Orestes del Castillo a 
quien me une inquebrantable afec-
to. 
E l muchacho debuta con el al-
ma llena de Ilusiones, con entusias 
esa fiesta Irán Integros al Asilo de 
Santa Marta tan necesitado de casa 
propia. 
Estos son los cimientos, la obra 
pues, prosperará y pronto. 
E l compañero se Inclina —ya lo 
mo Juvenil que promete; y debuta d,ce él en párrafos sinceros— ante 
llenando cuartillas que son un ho- i 1* «rada y ante la vejei y pone al 
menaje a la mujer, a la belleza, a l ! «ervicio de los desvalidos todo su 
a r t e . . . I amor al prójimo y todas sus ener-
gías. 
De la buena sociedad viborefia 
saldrá la elegida de la graefta y 
T desde la Víbora envía al DIA- \ 
RIO crónicas amenas. 
Compadecido de mis pobres vleje-
cltos del Asilo de Santa Marta el 
redáctor de las Viboreñas tiene una ¡ 
Idea fellx y para realizarla va de 
aquí para allá, lucha. Interesa. . . . y 
por fin emplaza la realización tan 
deseada. 
Ya conocen los lectores del DIA-
RIO cuel es esa idea: Celebrar un 
plebiscito para elegir la más linda 
viboreña, —tarea difícil por cier-
to y cuando ésta haya sido elegi-
da con su corte de honor corres-
pondiente, se telebrará una fiesta . 
para coronarla y los productos de] 
su cort« y se llevará a cabo el ple-
| bisclto dentro do a más estrlcU Jus-
ticia. 
Las anclanltas de Santa Marta a 
quienes Orestes del Castillo desea 
proteger con tanta delicadeza están 
pendientes de este plebiscito acep-
tado con unánime simpatía en la 
propulsora barriada. 
En Septiembre celebraremos la 
fiesta para la cual se está combinan-
do un programa digno de los fines 
que se persiguen. 
Consuelo Morillo de Govantoa, 
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El Terrible MOCHO y JOHNNY LISSE aguardanla seiial 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
» Ha surgido una tirantez entre lai 
hermosa ciudad de Cien fuegos, la 
¿Ip.mada Perla del Sur, y la no me-j 
nos hermosa y progresista ciudad de 
Cárdenas, Mamada a su vez la Per-
la del Norte. E s una tirantez "entre 
perlas" y para ser más preciso diré 
que entre un conaiderablo número 
do Tecinog de cada una de las men-
cionadas ciudades, vecinos que de-
dican noblemente sus aficiones al pa-
dre de los sports, el base hall. 
Kesulta, y esto es del dominio pú-
blico, que r? Circuito del Este de la 
Liga Nacional de Base líall Ama-
teur, está aposentado en Cárdenas y 
Cicnfuogos, habiendo, por lo tanto, 
mi club con ol nombre simpático de 
ci;«Ia una de estas grandes aldeas 
cubanas, y que estos teams, muy 
fuertes y muy entusiastas, se han 
batido de tal manera, han demostra-
do tal equilibrio de fuerzas, que sej 
encuentran empatados, después de 
haber jugado la segunda serie, y 
nueda un mateh con el cual se ha 
de decidir la supremacia dol cam-j 
pponato de la Liga Nacional, match j 
que están empeñados los elementos 
cienfuegueros que se celebre allí, co-l 
mo están también los cardenenses 
en que se eíleetúe en Cárdenas. Pe-
ro, aquí concurre un "pero" que be-
nefioia en el logro de sus aspiracio-
nes » 1°» fanáticos de Cárdenas, la' 
Liga, el alto mando de la Liga, ya' 
babía acordado, estando dentro de i 
este acuerdo la directiva dol Cárde-
nas y la del Cienfuegos, que el jue-, 
go epílogo de este premio tenga lu-l 
gar en la Perla del Norte, en las 
tantas veces mem ionada ciudad de 
Cárdenas. Y además, esto es muy de 
tenerse en ( tienta, alegan los vecinos 
de Cárdenas que ellos quieren de-
mostrar, "necesitan demostrar", que 
su ciudad es tan digna de ser tenida 
en consideración como la que más, 
por sus sentimientos hospitalarios y 
por sus rasgos de hidalguía, que los 
vecinos de esa ciudad nunca atrope-
llnron líos derechos de los demás, lo 
que quieren demostrar una vez más, 
agasajando al Clnjb de Cienfuegos y 
a todos sus parciales en la forma 
etenta y correcta que ellos merecen. 
Ahora bien; 'dgunos entusiastas 
de Cienfuegos me escriben para que 
interponga mis buenos oficios, y tra-
te de lograr, de alguna manera, que 
esto match decisivo se celebre en la 
hermana mayor de las aldeas cu-
banas, en esta siempre fiel y capi-
talina Habana, y en su grouiul de 
base baM pro'.íesional, donde se haj 
Acnido desenvolviendo el amateur 
con tanto éxito, en Alntemlares Park. 
Cna vez más se dieron los pasos ne-
cesarios para complacer a los peti-
cionarios que querían honrarnos con 
BU presencia, y la efectuación del 
Juego Cárdenas-Cienfuegos. E l mis-
mo .luanito O'Nagthen, director de 
" L a Prensa" y delegado recién nom-
brado del Cienfuegos, puso todos sus 
empeños de sportman en complacer 
a sus representados, siendo los es-
fuerzos todos inútiles. 
E i desiderátum fué el telegrama 
recibido por ©* delegado del Cárde-
nas, mi compañero "Peter", y que 
publicamos ayer en esta sección, don-
de la Directiva del Club Cárdenas,' 
después de nueva reunicin, acordó en 
definitiva no acceder a las preten-
elones de Cienfuegos barrenando los 
acuerdos de la I«iga, afirmándose en 
que sea celebrado ese match en 
Borhgi Park, Cárdenas City. 
L a b a t a l l a m á s s e n s a c i o n a l de L i g h t w e i g h t s que j a m á s s e h a l l e v a d o h a e f e c t o e n C u b a , 
t e n d r á l u g a r e s t a n o c h e e n e l r m g d e l V i e j o F r o n t ó n J a i A l a i . - E n e l s e m i f i n a l r e a p a r e -
c e r á e l c a b o S o u t o , q u e p e l e a r á c o n " R o m p e C e r c a s " . - D o s m a g n í f i c o s b a l a m s e n e l 
p r e l i m i n a r . 
L A U L T I M A IMP R E S I O N H I P I C A 
E S T R E L L A S T ü V E N I L E S 
r 
Sai 
"Vo entiendo que los entusiastas 
cieuluegueros deben ir confiados a 
Cárdenas, en espera de los agasajos 
fraternales, de la cordialidad caba-, 
llorosa que, aho^a más que nunca, 
están obligados a demostrar los car-
denenses, ganen «i pierdan en eso 
último litigio del campeonato. Yo lo 
espero así francamente, pues Carde-1 
ñas no es un villorrio de igorrotes, 
que a tal concepto y estiiua vendría 
a parar si realizaran acto alguno 
que no estuviera do acuerdo con su 
historia, con !a bospitalidad cuba-
na, y que es para cubanos mismos. 
Y a verán, ya verán los cienfue-
gueros qué excelente sportmanship 
Ies espera de parte de los entusiastas 
cangrejeros, que ellos. Jos cangreje-
ros, no olvidan por un momento que 
su "tacita de china", su ciudad na-
tal, tiene un algo, y un mucho, de 
meca patriótica, habiendo sido esce-, 
raí io luminoso de graneles hecbos 
en la liistoria patria, que no van a 
desdobliirse las páginas caballeros-1 
cas para mancillarlas con borrones. | 
Que vaya Ensebio Delfín con su, 
guitarra y con las espléndidas ar-! 
móiiías de su voz, esa voz "única"| 
de cantor crioja, a dar tono y vida 
a la excursión Cienfuegos-Cárdenas.l 
Lo que siento es no estar en la 
enmbancba como aquella ve/, en que 
el tren nos conducía desde Santa' 
Clara a Cienfuegos, en compañía de i 
los doctores Inclán, Masvidal, Car-! 
los do la Torre, CastollaAos y casij 
un centenar de "rabiosos Caribes", 
íbamos en demanda de la lindísima' 
Ciení^iegos. L a guitarra rasgueada 
per í íe l f ín modulaba en sus notas 
tristezas o alegrías, cruzábamos ve-
loces la campiña requemada por se-
cjuía prolongada. Sin embargo, aque-' 
lia film a través de las ventan;illas 
del tren se me antojaba dei'.iciosa,' 
me sentía encanti'do de la vida a^ 
dejar tras de noso(.ros un reguero 
de modulaciones producidas "en cu-i 
bnno" por un cantor excepcional. | 
Los Caribes gitartlan buen recuer-j 
do de lo que a^abo de decir, y los 




Alea jacta est. L a suerte está i 
echada, y dentro de pocas horas sa- | 
bremos a qué atenemos acerca de 
quién es el mejor boxeador de la 
división Lightweight que ha pisado 
un ring cubano. 
E l Terrible Mocho Yonng Joe ¡ 
Cans, el pugilista relámpago, "la 
sombra", como muy atinadamente 
le llamó un conocido crítico de 
sports, hará su segunda presenta-
ción ante el público habanero para 
batirse con Johnny Lisse; y como 
quiera que del resultado de este 
encuentro depende no solo la fama, 
sino también la fortuna de ambos 
boxers, podemos estar seguros de 
que tantos uno como el otro reali-
zarán esfuerzos desesperados por 
conquistar el ansiado galardón. 
DOS I L l STRKS 1 K i C R A S D E L 
HING 
Innecesario nos parece repetir el 
acostumbrado estribillo de que los 
dos muchachos se han estrenado con 
todas las de la ley. Young Joe üans , 
y Johnny Lisse pertenecen al nú-
mero (por desgracia bastante redu-
<i(io), do lo que podríamos llamar 
"peleadores de vergüenza", es de-
cir", que estiman cb masiado su tpr. 
putación profesional, para exponer-
se a sufrir un descalabro que reco-
nozca por causa la falta ele prepa-, 
i ación. Tanto en los Estados Uni-
dos como en Cuba, el Terrible Mo-
cho y el deseciuLente de Rómulo 
y Hamo gozan de envidiable cartel 
y iiingnna consideración humana se. 
ría bastante a decidirlos a cometef 
uno de esos descuidos que tan fata-
les consecuencias suelen tener para 
los mejores pugilistas. 
L A S P E L E A S D E B O X E O 
A M A T E U R P A R A E P R O X I -
M O D O M I N G O S O N I N M E J O -
R A B L E S 
LA ANIMACION E N T E E L A S SO-
C I E D A D E S INSCRIPTAS C R E C E 
POR MOMENTJpS. LOS ADUA-
NISTAS NO PIENSAN P E R D E R 
UNA Y SKta IK SU CADENA D E 
Y1CTOHIAS 
CAMPEONATO D E RONEO AMA-
T E U R D E CUBA 
Ayude a su club. Defienda su ban-
dera, no falte el domingo a! Cuban 
Lawn Tennis Prado y San José pa-
ra dar los cheers necesarios a los 
miembros de au club y con ello con-
tribuirá a que ellos ganen, dándole 
el ánimo necesario y confortando el 
espíritu do los muchachos que tan 
valientemente están peleando y po-
niendo la bandera de su club a la 
altura donde se encuentra. 
E l próximo domingo se batirán 
los ocho clubs que se encuentran 
Inscriptos, el Yacht Club va repre-
sentado por dos estrellas del ring 
como lo son el joven Luis Hernán-
dez, boxeador éste que sabenlos se 
ha llevado varios premios en los E s -
tados Unidos, compitiendo contra 
Universidades y Colegios, y por el 
joven remero Fueyo, que piensa no 
hacer quedar mal loa colores de su 
Club; el Vedado Tennis va represen-
tado por Diago, que no pudo pelear 
el domingo pasado, pero que este 
domingo va dispuesto a echar ei res- I 
lo. Este joven boxeador^ ha sido pre- j 
parado por Young Wallace, quien va i 
dispuesto a apostarse los buenos pá-
piros verdes a las manos de Diagui-
to. E l Club Atlétlco de Cuba y sus 
colores' van representados por el 
sportman Arredondo, que es digno 
contrario de Luis Hernández del 
Yatch Club, este pelea nos parece 
que ha de ser la repetición de la 
pelea Prieto y Rodríguez del domin-
go pasado. 
E l Club Aduana que sigue aun 
invicto, aunque tiene cuatro peleas 
va dispuesto a que no lo derroten 
de ninguna manera y tiene a sus 
muchachos bajo un training riguro-
so, para que estos saigan ganando y 
así continuar su cadena de triunfos 
y que ésta no se interrumpa de nin-
guna manera» 
E l Y . C. A. va representado 
por Ricardo Páramo, el Dependien-
tes por Jacinto Pérez Valdés, s-u her-
mano y Pérez Izquierdo, estos van 
dispuesto a que los clinchs del Co-
mercio se mantengan en el puesto 
donde está y hasta mejorar su po-
sición si posible es. 
E l Deportivo de Cuba, que ha es-
tado desgraciado pues ha perdido 
sus mejores peleas, exije de sus mu-
chachos una preparación especial y 
tienen el firme propósito de ganar 
las que le quedan. 
L a cosa se ha puesto realmente 
fea, pues lo que queda de los Clubs 
es de lo mejorcito y los ganadores 
que dentro de poco tendrán que dis-
cutir entre ellos para que resulten 
los champions al fin de la tempo-
rada. 
Las peleas del domingo pasado 
resultaron todas muy buenas y las de 
este domingo resultarán magníficas 
pues todos los boxeadores de los 
clubs han tenido la preparación ne-
cesaria y van en muy buenas condi-
ciones. 
CUESTION D E VIDA O. MUEHTK 
. .No hay que olvidar que tanto pa-
re, Gaus como para Lisse, el resul-
tado de la pelea de hoy ha de ejer-
cer influencia decisiva en sus respec-
tivas carreras, puesto que aquél que 
resulte vencido se verá en la dura 
necesidad de pasar automáticamen-
te a ocupar un puesto secundario 
en las filas del pugilismo cubano, 
lo cual entraña suma gravedad, y 
nm.v partieularniente ahora, cuando 
el Boxeo está alcanzando su mayor 
grado de esp'endor entre nosotros, y 
todo hace esperar días muy veutu-
IOSOS para los elegidos. 
No creemos necesario añadir una 
palabra más. La Cuban Promoting 
('ompany ha combinado para la gran 
fiosla bovística *de esta noche un 
programa Ao los que entran muy po 
eos en libra; y cuando el Terrible 
Mocho Young Joe Cans y el valien-
te romano, Johnny Lisse salten so-
Johiuxj Lisse y el terriblt Mochó Joe Gana, la formldaMe pareja del star 
tootit de esta noche en el Frontón Jal Alai. 
bre las cuerdas dql ring, los fanúti. 
eos se encontrarán en presencia de 
i aos verdaderos colosos del arte que 
¡ tanto renombre dió al Marquós de 
¡ Queusberry. 
He aquí el programa completo de 
la función. 
Hora: Nueve en punto de la no-
che. 
Lugar: Viejo Frontón Jai Alai. 
Preliminar. (8 rounds):—Carlos 
Fraga, vs. Guillermo Oven (Ban-
; (aunvelghts.) 
Seml final. (10 rounds):—Cabo 
I Sonto vs. "Rompe Cercas". ("Welter-
iveights.) 
¡ Star bout. (12 rounds):—Young 
¡Joe fians (Chamnlon Lightweight 
Mundial de la raza de color) vs. 
' Johnny LLsvo. 
Referee: Femando Ríos. 
Time Keeper: (Por deferencia es-
pecial): Comandanto Augusto York. 
Médicos de servicio: doctores Lipa 
y Broderman. 
Anunciador: Pepe el Americano. 
Delegado de la Comisión: Mario 
Mendoza. 
P R E C I O S 
Ring ( l a . fila) . . . . 
" (2a. y 8a.' fila) . 
" Otras filas. . . 
("anchas. . . ". . . . 
Tendidos 
(«radas 
lias localidades se encuentran 
la venta en los siguientes lugares: 
Casa Tarín; Café Delmónico; Vidrie-
las del Plaza; L a Isla; Cuba Mo-
tierna y Mbrería de Nepfuno 2 ( L i -
brería Bohemia). • 
I 5.00 
" 4 .00 
" 3 .00 
" 8.00 
" 2 .00 
O S O 
Y A C A S ! E S T A N T E R M I N A -
D O S L O S P R E P A R A T I V O S 
P A R A L A P E L E A D E L 2 6 
Pasado mañana, veremos frente a 
frente a los dos formidables boxea-
dores Ñero Chinck y Esparrague-
ra, que en el Stadium Marina y an-
t3 un público que todo hace suponer 
será numerosísimo, demostrarán cuál 
es superior a cuál. 
Tanto uno como el otro, efectua-
rán hoy sus tiltimas nrácticas, pues 
debiendo efectuarse la pelea el sá-
hado, desean dejar un día de des-
canso, para reponerse del desgaste 
sufrido durante el training. 
E n el caso de que lluev& el día 2 6 
por la noche, esta pelea será el cUa 
27. Este acuerdo a última hora por 
la Havana Boxing Committee, es de 
primera, porque sería cosa bien sen-
sible que no pudiéramos presenciar 
esa emocionante pelea por causa de 
lluvia. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
SARATOGA, agosto 18 de 1922. 
L a gran epideraira eatarral rei-
nante durante ios meses de prima-
vera, privó al turf de la presencia 
de numerosos pursangs que acos-
tumbran hacer entonces sus prime-
ras aalidas del año. Los meetings 
en los alrededores de New York, 
aunque p'-etóricos de ricos premios, 
se hallaban faltos de ejemplares- de 
pura raza, por cuyo motivo, en el 
programa diario, escaseaban los de 
primera calitTad y aun los segun-
dones corrían día tras día, sin ape-
nas descanso olguno. 
.Saratoga es el sitio preferido pa-
ra discutir y adjudicar e1. campeo-
nato del año ei. las diversas divisio-
nes. Hasta ahora .sin embargo, úni-
camente Grey Lag ha demostrado 
una superioridad indiscutible sobre 
todos sus rivales de edad madura. 
"Whiskaway y Goshawk prometen ser 
los campeones de tres y dos años res 
pectivamente, pero del primero pue-
de decirse, que su venta por Mrv 
Whitney y el hecho de que aun R-O 
se haya medido con Bunting, Lucky 
Hour y Kai Sang, dá lugar a pen-
sar que no debemos adjudicarle pre-
cipitadamente la corona por e: mero 
hecho de haber vencido a Morvich 
en carreras largas. 
¿Y qué diremos de los juveniles? 
Con certeza, únicamente podemos 
aventurarnos a predecir que la tem-
porada no parece dispuesta a mos-
trr inaraviMa aiguna. Errar es fá-
cil en este sport, pero todos los 
acontecimientos que se suceden, pa-
recen indicár lo que he dicho ante-
riormente. 
Durante la semana tuve ocasión 
de observar a la aristocracia equina 
y ningún fenómeno de dos años se 
encontraba entre ella. Una hermana 
entera de Morvich reveló tremenda 
velocidad, pero debido al fracaso 
de su famoso fratollo en carreras de 
milla y cuarto y su sexo femenino, 
no puedo señalarla gomo verdadera 
luminaria. 
Sin embargo, Runelise reúne mu-
chas conolciones. haciendo honor a 
su entrenador Johnny Loftus, el me-
jor jockey de su época, que fué des-
terrado del turf por su monta sos-i 
pechosa sobre Man 0'\Var. Runelise 
hacía su primera salida del año, pe-
ro tan bien preparada estaba por 
Loftus. que los expertos dudaban 
entre e'.Ja y Silk Tassel, que por sus 
anteriores demostraciones era la fa-
vorita de la carrera. 
A los pocos días, .Timmy Rowe 
mostró el pseudo crack de la cuadra 
de Whitney. Rialto, hijo del semen-
tal de moda, Chicle, y de la yegua 
Matinee, hija de Broomstick y ma-
dre de Matinee Idol, era el ídolo 
de los cronometradores por sus estu-
pendas prácticas matinales, pero 
tienft que mejorar mucho para jua-
tiflcar su título. Ganó muy apre-
tado la carrera a Boys Believe Me, 
potro perteneciente a B. R. Bradley. 
Aunque Rialto tiene la disculpa de 
su peca experiencia hípica^ no cree-
mos que ec. suficiente naM 
'o en la cn.egoría ¿ i ™ ™ * ^ * , . 
cam. bles E l sábado, a^emá* r 
do decisivamente ñor su ¿ i í ^ 
de cuadra Goshawk ^ ^ « « S 
WUderness es otro que 
compararse con Rialto ^ . P 
meros días de la temp0r4l0pS 
ta. se le consideraba un f 
s.endo el favorito en el Fia » 
en que terminó a La extr. Stí 
guardia. Su dueño t s 
seño chard T. Wilson, Presiden, 
- toga Racing A s s o c i á f i o r f í l ^ 
do parte dicho potro de la 
remesa que enviara a'las 
Campfire, el más grande de 
jos oe Olambala. L a madre , 
derness es Genesta, que lo , 
bién de Sunrose, siendo ella 
vez hija de Broomstick. Ni * n-85i 
to m al hijo de Campfire U 
dero chance para drsputar la • 
nondad de la división de doá ^ ' 
Si fuera a expresar franoam,!1?' 
mi opinión, diría que el medir h 
mano de Ararat, Goshawk hfin J I 
celebre Whisk Broom II 'y J ' n í 
velet, es el que más derecho tipí 
a ser considerado el campeón fí 
Pista seca. En fango, Martingaie n? 
cido en la finca de recría de lo 'h» 
manos Williams y pertenecioate Z S 
a Mr. Cosden, debe vencer a 
sus contrario?. Ligeramente inferii! 
res a Goshawk pueden consiíerar* 
a McKee y Bud Lerner, que aunaní 
vencidos por aquél en el Saratoet 
Special, hicieron muy buena demoa. 
traci 'n, y estoy seguro que, con un* 
pequeña ventaja en los pesos, veré* 
rían a la estrella de Whitney', de tal 
manera se hallan equiparados en vv 
iocidad este trío de pursangs. 
Y no muy distantes de los anterloi 
res podemos catalogar a Messengetf 
Zev y Great Man. E l primero, hija 
de Fair Play, mejoró mucho en it 
segunda salida el sábado y, por wt 
descendiente de Rock Sand por 1» 
rama materna, debemos tenerlo muy 
en consideración; el segundo eg i\ 
gallo que, para la mayoría, tiene n 
cartera Hildreth para el Hopeful 
Stakes de ?-15.000 y el Futuritv en 
Belmont Park y, el tercero, fué la 
sensación en Jamaica, donde se ofre-
cieron $30.000 por él antes de enfen 
marse. Ya este último está curado. 
IndicantTo por sus prácticas que es-
tá preparado para lucir sus mejorei 
habilidades. 
Por cierto que en los remates que 
celebra la Fasig Tfpton Company, 
tropezó con Mr. Bruen, que me ase-
guró que no había duda alguna res-, 
pecto a la temporada hípira rio em 
año en Orienta] Park, que tendría 
la misma brillantez y dnrarión quí 
la anterior. Bruen esperaba a Na-
thanson, para juntos confeccionar el 
programa de Handicaps y Stakes, 
que debía ser repartido entre el 
gran número de dueños de pur sangí 
congregado en Saratoga. Bruen ha-
bía llegado de la Habana días an-
tes, en donde asistió a los funeralei 
del mmea bien ponderado Víctor, en 
ciir-o honor ha de incluirse en la lir 
ta de los más importantes premios, 
un Memorial Stake que lleve s« 
nombre. 
Las ventas de puf sangs han tiW 
muy halagadoras para la industria 
de recría americana. Mr. Cosden p»-
gó $19.000 por un potro alazán, hi-
jo de Trap Rock y Federal Girl. m»-
dre de Lady Beltimore; el Quinef 
Stable pago $5.100 por un hijo # 
Trap Rock y Inferno Queen. ye?"1 
que corrió en la primera temporadi 
de la Habana; Frederirk JohnsoB.; 
adquirió a una hija de Cudgel f ^ M 
penl^w en $10.100, primera hU^ 
que manda a 'as carreras el 
descendiente de Broomstick y Eugfti 
nia Burch. que tantas carreras gM* 
para el millonario canadiense .1 ^ 
L . Ross; un medio hermano de Pao-
dy Whack. Embroidery. Ten 
Polka Dot. hijo de Wrack y ^ ía' 
mosa Xetwork, fue vendido al Qul»'' 
c,y Stable en $10.600; George ¥0 
Widener pagó $0.0*00 por un PjJH 
medio hermano de Caveat En1J' 
hijo de Ambassador IV y Boboir3 
I I ; un hijo de Jim Gaffney y t « 
tinue fué comprado en $9.100 P% 
el Greentree Stable y Montfort J 
nes abonó $12.r)00 por un ^ " 
The Finn y Kate Adams. The f io 
aunque es un semental joven, ti 
ya gran popularidad, por haber 
ducido dos ejemplares de ^ ^ j J 
Kai Sang y Bud Lerner. Toac>s.iol: 
pursangs vendidos en los Te . & 
remates; tienen solamente un ano • 
edad, cumpliendo los dds abnie'¿" 
día primero de 19 2':;, en c"-v* ' je 
porada debutarán bajo 'as s*aM 
sus respectivos dueños. *n,tír, 
Por cierto que Harry P ^ . ^ í 
nev. después de vender a "n 
way en $125.000 al acau^iaJ diF 
senador de Montaña, Mr- G1„I5^¿iÍ 
puso de Tryster. en venta P ? . ^ 
a favor de Mr. l^Plogle' pr0^rrera-
de numerosos caballos rte d« 
siendo Sennings P*rk . V i a d a V ] 
su cuadra, posición PrlI,lIp^er prt» 
compartirá ahora con .Tr>uandicaPs 
último ha panado vario. V a » ^ 
en la presente temporada. ^ 
se en las mejores condición ^ ¿ f a 
ter fiK- el campeón "e . nrindl*^ 
de do? años en 1^20 y 18 .pKeiit*-J 
esperanza do Whitney en c. ^ 
kí- Derby de 1921, donaeñer8 pm' 
ruidosamente con su r0"irmenda ^ 
dery? resultando una | r ^ 0 q»»8 
cepción para FU Pr0Pie ' n él. 
fundaba grandes ilusiones e ^ ^ 
Antes de terminar alTJ; J . jim»? 
man está en desgracia, pu« actfl»l 
Rowe. viendo la '"alanJ,0;'tal P4"* 
del jockev fúfuri de Or,eü él eO&i 
lo ha sustituido, tanto a coD 
al otro jinete regular, -"^ McAt* 
dos veteranos de la tz}1 0 de eS!7< 
y Mack Garner. E l Prim £«Bf» ¡ J j 
montó a Goshawk en su <• eS SÜ 
Saratoga Special. P ^ J U r * e* 
muy joven, faltándole ^ ria Par 
p.riencia y picardía n e c e ^ eSp. 
competir contra las PJ j.gune" f 
das que anua'.menie 'A ¿e B10?^-
Saratoga, pero pronto ^ t „ COjJ^ 
dp nuevo, pues re"n.e * m»0* do-
Piones, que vrv'-^n 
Inactivo por un tiempo faí&Vf 
HIPODROMO DB SARATOGA 
Caballo Jockey Dividendo 















HIPODROMO D3B WINDSOR 
Cshallo Jockey Dividendo 
Al Htohler . . . . 
Tarántula 
James P. O'Hara 
Charlea Henry . . 
Trank O'Oawn . . 
Genrpette 
Dimples 
Pool . . 
Stlning . 
í'ire^ory . 
Pool . . 
Me <'rann 
Pool . . 
Wilson . . 
4.70 
8 ..10 




4 . M0 
4 .00 
7.3.Í 
4 . M 
3.60 
2 . EQ 
1. 20 
2. 95 
¡. | g 
5.00 
3 . 55 
3.00 
SARRAOA. 
Boxeo, bajo la experta dirección da L O S ITIUChachoS d d " C a p i t o l i o ^ 
Mike Castro en la Academia de Are- " 
nn Colón. Una cantidad grande de d lCrOI l I l l ICYC CCFOS a l 
fanáticos concurre diariamente. , 
" H a v a n a S t a r s " 
E n la mañana del Domingo 20 
de Agosto, y ante la presencia de un 
sinnúmero de bellas damitas se ce-
lebró en los t á r e n o s de la Avenida 
de Acosta, un reñido encuentro en-
tre los teams "Havana Stars" y 
"Capitolio", resultando victoriosos 
loe capitolianos, debido a la buena 
dirección del doctor García j* de la 
inmejorable labor de la intransita-
ble batería, Savoy y Ponce de León 
que dejaron en tres hits y cero ca-
rreras al "Havana Stars" Los mu-
chachos del "Capitolio", creyendo 
que se proyectaba una cinta cine-
matográfica, batearon películas de 
largo metraje. Por el Havana Stars 
se bicieron notar los veteranos I . 
Benitez por su buen fielding en la 
primera y E . Calderón por su ba-
tting en una hora crítica, el cual hu-
biera pisado el home, con un hit de 
Dechart, si no se le* hubiera caido la 
fírja, por lo que demoró su velocidad 
y fué sorprendido por el receptor 
Savoy. ' 
A continuación el Score. 
"Havana Star" V. (\ H. O. A. E . 
2 0 0 2 0 0 
4 0 0 
Además no olviden los fanáticos 
que para el 2 de Septiemwe se pre-
para la gran pelea del Siglo, entre 
Antolín Fierro y Sparring Caballe-
ro. Esta pelea igual que la anterior, 
s'. llueve el día dos se efectuará el 
día 3 por la noche. 
Hoy por la noche como todas las 
Para el domingo 27 se prepara la 
primera de las serie de fiestas que 
en el Stadium de Arena Co'ón se ce-
domingos a precios populares a ba-
lebrarán periódicamente todos los 
se de cincuenta centavos las gradas, 
y para cuyas fiestas existe inusita-
do entusiasmo. 
Rodríguez cf, 
Suárez se. . . 
González c. . 
Benitez la . . . 
Mata p. . . 
Calderón 3a. . 
Valdés 2a. . 
Dechart lf. . 
López rf. . . 
Total. 
"Capitolio"" 
Savoy c. . . 
García cf. . 
Valdés 2a. . 
Artimi ss. . . 
Aguilar l a . . 
Jiménez. 3a. . 
Concepción lf. . 
Maulini rf. 


































































U n a C a t a r a t a D e n t r o d e u n a R e g a d e r a ( P o r R o b e G o l d b e r g ) y P A P I T O s e P a r a u a P o q u i t o 
Los letreros qu- te puedas en-
contrar en la carretera te darán 
a ¡dea del nombre de una cosa, 
pero ello no pasa de ahí. 
C a t a r a U s 
d e l G u a r a p o 
Tenemos que pasarnos una se-
mana aquí, estas serán el según 
do Niágara. 
Yo creo que esas cataratas serán 
una de las maravillas de este 
país; ; tamaño del le-
trero 
Esto promete un encanto, de-
tengámonos, yo amo las gran-
des cosas de la naturaleza . M I L L / 
L L A S 
rreno» 
N o se pare, slgm. 
las "Cataratas del 
G u a r a p o , a tres 
mil las 
CATARATAS 
D E l GDARAPO 
C A T A R A T A S 
D E L G U A R A P O •olamente a 
D O S M I L L A S 
M á s 
E L B A S E B A L L E S UN I DONDE LA JUVENTUD S E 
JUEGO NOBLE 
1 
H A C E FAMOSA 
. . . . Y E S T E r L Y NO 
ME ESCAPA. 
¡MOFA, PAPO, QUE T U 












f A G U A Q Ü I N U U A R Í O Ü'L i A frUtuNA Agosto 24 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
ira 
S P O R T S 
S Ü Í S F A U S T A S Q U I N T A N A , 
C H 1 S T Ü Y P E R E A , J U G A R O N U N G R A N 
Su peloteo c o n s u m i ó d o s h o r a s y m e d i a . - L o g a n ó C a n t a b r i a c o n u n bote p r o n t o a d m i r a b l e . 
0 de r e m o n t e s a l i ó a z u l y f a l l e c i ó b l a n c o - L a v u e l t a d i s l o c ó a l o s d e l c o n g l o m e r a d o 
p ú b l i c o . - E l s e c r e t o e s t u v o e n u n a p e l o t a m á s v i v a q u e l a s a r d i l l a s , 
tarde por aquello de que lie 
viste bien y es muy chic. 
Encuentro con el conglomerado 
,e°C Amencia, a los corredo-
C A N T A B R I A 
P A R T I D O 
E L C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L D E E S G R I M A A L A S i 
T R E S A R M A S E N T R E " E L N E W Y O R K A T H L E T I T C L U B " 
Y E L " E Q U I P O C U B A N O " 
¡-r tarde 
fjne enci 
t P ' ^ n d ^ T v o z en cuello el di-
^ a nar por los blancos, que 
a % f í o s azules 20. y a los 
a l J,-_0 y Lesaca y a los 
v Aramburo cansados, .neos Pasiego y \fnra. y Ar£ 
r'leSn«dos descompuestos, enarbo-
^ T n airadamente las cestas que 
ido au,a..u„,. de abordaje, ru-
que se desplomó causando con sus 
enormes libras ligeras varias abolla-
duras en el cemento. 
Se quedaron en 25. 
E l secreto de todo io anterior es-
tuvo en la captura infraganti de la 
pelotita viva que buscó Pasiego, con 
lo cual nos demostró que sirve para 
gran detective de la secreta. Lesaca 
mucho bueno. Encantado con Pasie-
go y con la pelotita, que se repar-
tieron mitad por mitad Mora y Aram-
reCÍan iflenc^pulmón todo el ren- j buró, mitad que cada uno mordió 
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la cifra**de una propio en arrancar 
'como'un juez sev.ro y Saladrí-
cualesquiera, arrugo el ceno, 
' ]& voz, me engallo e inte-
Pero que pasó, que pasa y 
•Toquemos las palmas de júbilo. 
Y continuemos tocándolas hasta que 
echen humo, hasta que ardan y se 
conviertan en cenizas, y guardemos 
estas cenizas en un cofre de oro 
• nasa lo que «pasa y pasó lo que grabará el mago orfebre Ben-
venuto, en honor de estos cuatro 
tabria buriló un bote-pronto mara-
villosa 
Errezábal, que a veces no da una 
en el clavo, anoche nos clavó seis 
clavos en la tette y nos arrancó la 
quiniela de remonte. 
Y Elorrio, puso contera de oro a 
la Noche de Oro, de anoche, lle-
vándose la quiniela de pala. 
Dn. Fernanflo. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Louisville, agosto 23. 
C. H. E . 
..Pacha, que estos cuatro señó-
lo.; dos de blanco y los dos de 
'.i están jugando horrores de bo-
v pujante a la pelota. Pelotean-
" " crudeza la entrada se enfren-
an en una. en dos, en cinco y en 
Dominan los azules y aprove-
«ndo el dominio, sujetaron a los 
•neos y elevaron la talla de mul-
Knliear 'poniéndose en 16, cuando 
K blancos estaban en los dos pali-
tos del once, gallo. Pero fué el Pa-
«PM a la caja de las sorpresas, sor 
Columbus 
Louisville 
Baterías: Gleason, Snydei» y Hartley 
por el Columbus; Cullop y Meyer por 
el Louisville. 
Kansas ity, agosto 23. 
Minneapoljs 
Kansas City 
C. H. E. 
8 13 
9 14 
excelentísimos e ilustrísimos palis-
tas, pelotaris geniales,- maestros, 
pundonorosos, cuyos son los nom-
bres de guerra, siempre guerra, gue-
rra pujante, bravia, dónósa, bello 
.combatir a muerte de los blancos, 
Quintana y Cantabria y los azules, j 
Chistu y Perea 3ro. Baterías: por el Mlnneapolis. Ho 
„ , „ i- . .lingsuorth. Me Graw. Thormalen. Phi 
¡Paso que pasan! Pasan vahen-, y .Mayer: Wilkinson. Óono y Shi 
tes, seguros, sañudos, arrogantes: nault por el Kansas City, 
pasan peloteando con arrogancia | 
brutal, con donaire, bravura, hasta 
con fiereza. Pasan tirándose a de-
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
•rendió allí infraganti una pelotita i guello en los primeros cuadros y a i Toronto, agosto 23 
públic 
rtva- fué al saque, sacó; fué al pelo 
y peolteó peloteó en colosal, mi 
o amigo Lesaca, y ¡zas! sobrevi-
el más alto de los sobresaltos 
icos que hemos presenciado. 
Basta el grave, el serio, el cumpli-
[fcr Capitán de la Policía, señor In-
Ifcnte, sudaba congelado. Y Pasiego 
|j Lesaca siguieron. Protestaron los 
[irules y se Irguieron en un hermoso 
[lífuerzo; pero no lograron más que 
onerse en 24, cuando los blancos 
[tenían los 2 5. Después dieron la ul-
na carga brillante Pasiego y Le-
mayor degüello en los cuadros de 
la zaga. Pasan haciendo cantar a 
a las palas, a la pelota, al público. 
Pasan haciendo tantos que son 
asombro por su duración, por su va-
riedad, por lo intrincado de su pe-
loteo; por la picardía con que sa-
C. H. E . 
Jersey City 
Toronto . . 
6 11 
1 6 
Baterías: 'Tecíirr y Freltag por el 
¡ Jersey City; TTownsend y Fisher por 
i el Toronto. 
dó por 
ca, con la valentía con que se res- ¡ Syracuse, agosto 23. 
ta: con la maestría que se lleva a . 
la colocación y de la colocación se Primer juego 
trae. 
Pasan rugiendo, airados, e Ira- | Reading 
cundos. A veces hacen un alto. Es ¡Syracuse . . 
que se ha peloteado largo y de la ! Baterías: por el Reading. 
y se cargaron a Mora, que ro- , pelea 
w la cancha y a don Tanque, 'enorme y una fatiga que les rinde; I art' 
C. H. E. 
6 9 
4 10 
N U E V O F R O N T O N 
una sed que les devora; los pies no 
pueden con los cuerpos desmadeja-
dos, flácidos, exánimes; las manos 
no pueden con las palas que se van 
de las manos. 
Pasan. Pasan iguales por tres, 
cinco, ocho, nueve, once, doce tre-
ce veintidós veintitrés, veinticua-
tro y veintiséis. Y en estas iguala-
da? formidables les acompañan los 
W«.r Partido a Bemonte a 30 Tantos ( clamoreg del público fexaltado a la 
PB0GBAMA PAEA HOY 
nJEVES 24 DE AGOSTO DE 1923 
A las 8 l 2 p. m. 
Montgomery y Vick. 
Segando juego 
Thomas y 
C. H. E 
Reating 
Syracuse 
I Baterías: por el Reading. Karpp 
I Traresser; por el Syracuse, Reinhart 
Niebergall. 
Pasiego y Errezábal, blancos 
contra 
Ochotorena y Zumeta, aznlea 
I itcar los primeros del cuadro 10 12 
7 los segundos del cuadro 11 
Winera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Aramburu, Mora, Lesaca, Errezábal, 
Zumeta, Faslego 
A sacar del cuadro 10 112 
cima de los entusiasmos. Y sacan-
do fuerzas de fatigas, respiro del 
Buffalo. agosto 23. 
Primer juego 
C. H. E. 
Newark. 12 17 5 10 
lojado a los pies de las hermosas mu- ir relampaguear de aceros, producido 
jeres que lo aclaman en una cerrada y p-jr los choques de los cambios de los 
i)ro.ongarta ovación. En la pálida tez 'zumientos, y de las Expulsiones. 
• lei Campeón Cubano se advierte una Por fin. un nuevo ataque Marchando 
intensa emoción al recibir 9 justo, ho- del Dr. .Martínez Cañas, Finta al Fia-
menaje de las Bellas; después de él, C". pase al pecho, el Coup de Arrets de 
tra yo quizás el más emocionado, tuve .Vúñez llega primero, que el ataque de» 
anhelos de acercarme a él y demostrar- l>r. Martínez Canas y el tribunal de-
lt mi admiración en un sincero abrazo, ciar?. "Tocado el Sr. Martínez Cañas", 
pero temí que este acto mío le irapresio- Eitt- golpe no fué casi percibido por el 
nara restándole la tranquilidad que ne- auditorio, y por ello no fué aclamado 
c^sitaba para el resto del asalto, pero i tm.c merecía este Botonazo. 
' yo que conozco bien \fi ternura de su L,os dos tiradores están igualados a 
' cr.razón infantil y la nobleza 1? sus 3 d» haberse acordado como se pensó al 
! sertimientos, yo que se lodo lo que de pr.ncipio, que el encuentro a Florete 
i caballeresca encierra su alma romántica.1 fuese a tres golpes y no, a cinco el Dr. 
tengo la convicción de que en aquel j Martínez Cañas hubiese sido triunfador. 
| lugar y en aquel preciso momento, él Ordena el juez en "En guardia" y 
• sintió no tener a su lado a sus seres! ¿adílante: ambos adversarios se atacan 
queridos para compartir con ellos aque- simultáneamente, y viene el Cuerpo a 
[ lia honda y dulce emoción del momento! dserpo. Martínez Cañas lo rompe abrien-
| más dichoso de s i vida esgrimísti^a. do la distancia con un salto atrás y con 
E ' Director del combate ordena que, Afi ndo atrás inmediatamente se recoje 
los señores floretistas se coloquen de i t ia Guardia .lacia delante, y ataca 
'nuevo en Guardia; el señor Núftez si-: de nuevo, provocando por línea de Sex-
? gue en su táctica defensiva; el señor, f». descubriendo mucho la línea de 
; Martínez Cañas sigue atacando, y a. ini-
• ciar un Amago de golpe resto Man han-
'• do et tocado por un Coup de Arrets por 
i el señor Núñez pero el tirador ameri-
j canc- no es tan ovacionado por las Be-
| Has como su contncante 
•nerte las mujeres son 
Cuarta, y Núñez hace un brillante Pa-
se a Cuarta, Martínez Cañas noblemen-
te y con voz muy alta acusa "Toucher 
a :noi" es un bello golpe, Núñez se son-
rir le da las gracias y le saluda con el 
Indiscutible- arma, y el público en general, especial-
maestras en | mente el bello sexo le obsequia con 
I ñas quiere igualar a cuatro y llegar a 
)rillar de aceros, parece un cin'.o antes que su formidable adversa-
ostienen dos bravios Gladia- rio. pero Núftez lo adivina y pone el 
mos. Martínez Cañas quie-¡ m/'s escrupuloso cuidado, pues sabe que 
Señor José M. Elvas, notable profesor de armas que preparó el éxito de los 
cubanos, triunladores en el gran torneo de esgrima en ai Norte, y a quien Ce-
bemos los no HOT OS de este artículo. 
Impresiones del Maestro Rlvas sobre 
con una elegante Marcha Italiana, 
el primer asalto de Florete del Torneo ha sido un brillante ataque de Batimlen-
. , ^ I t0^Tolant0 I'01" Cuarta y Flanconada. 
Tiradores. Sr. Leo Núñez, (ampeon 
Italiano. Primer premio a espala en tor 
. extótlca. E l Tribunal delibera y decía- u;iu gran ovación. El Sscure'acu.sa 4 
ra un Tocado a cada uno de los tirado-l j, ¡foror de Núñez por 3 Martínez Cañas, 
res así aparece en el Score que marca l en guarida otra vez Martínez Cañas si-
una pizarra que para el objeto hay en gUe obstinando en atacar, y Núñez cen-
ia pared del centro del salón. tinúa su juego del principio, durante 
E l asalto stpue más fiero cada vez, torc el asalto solo ha hecho tres o cua-
por momentos más emocionantes, hace tr-; ataques siempre se ha sostenido a 
ya quince minutos que los dos Campeo- ia defensiva, a distancia y con su in-
nes. dieron principio a este formidable variable Coup de Arrets; Martínez Ca-
encuentro. | ñas quiere igualar a cuatro y llegar 
Hay un b ill   . 
due!o que s  
dores Romar 
re atacar nuevamente, prepara su ataque caballeroso .ontricante. posee fuer-
CB llamadas con Fintas, con enérgicos za? más que suficientes, jara igualarlo 
Batimientos, con Presiones, abriendo i y vtncerlo. Núñez se pone más fuera de 
sus líneas pero su astuto contrario no distancia que de costumbre, baja más 
se deja seducir, está inmóvil, sereno, y bu guardia, se perfila muy bien, y se 
¡alerta! para tomar su favorito Coup de ' pene a esperarlo. Martínez Cañas in-
Arrets. en cuanto su adversarlo inici» quieto, provoca una y otra vez, abre 
un ataque, Martínez Cañas lo compren- sus líneas, abandona su guardia, pero 
de adivina que lo está esperando cree Núñez no entra y espera, con una gran 
qu^ hay ¡peligro! y no entra, no ataca, raima hasta que por fin Martínez Cañas, 
esper una ocasión propicia. ha> un mo- , deseoso de igualar y vencer, se lanza 
monto en que se quedan los aceros cru- uv cambio dj línea. BatlendD por 
:;adcs; los espectadores están atentlsl-, Ciihrta y golpe recto, su golpe pasa, y 
mos a todos los movimientos del reft'.do el Coup de Arrets del Campeón Italo-
encuentro; reina el silencio de los gran- americano toca en el hombro; El Tribu-
dts- acontecimientos; pero súbitamente, na se reune. delibera y declara "Toca-
rompe este silencio un ataque de uno j do '•! señor Martínez Cañas" y Ies anun-
Dos de Núñez muy cerrado y veloz. 0;a qUe ei asalto ha terminado y que el 
Martínez Caña ha tomado Cuarta yj vonredor es el Sr. Leo Núftez. los adver-
contra de Cuarta y ha Ripostado por Sarlo se colocan en Primera Posición, 
Coupé, el florete del tirador cubano se.^apjdan a las Damas gentilmente salu-
ha potado en el pecho del tirador •un«r1*| dsn al Tribunal respetuosamente se sa-
cano, pero el Tr.bunal declara Plaquer. ( ludan ellos caballerosamente y se dan 
y por tanto nulo el golpe, ¡es una ver-1 |a niano noblemente. 
dadera lástima! Caen en guardia nueva-| E ; Campeón Sr. Núñez dirigiéndose ai 
mente, Y Martínez Cañas enseguida ata-; gr Martínez Caft«i le dice: "Es usted 
ca por doble Marcha apoderándose del el más fuerte contrario de todos los que 
hierro por Sexta. Núftez hace su Arrest | Ulye ei honor dj cruzar ral acero" 
por pase Martncz Cafias toma Contra de | "Gracias mil por el honor que me hace* 
BSrui y Riposta por Coulé; el Tribunal | contesta el Sr. Martínez Cañas, 
declara '«Tocado el Sr. Núftez; el Score I El bravo caballero Italiano ha sido el 
neftala 2 a 1 a favor del Sr. Martínez: ,.encedor, pero no cabe duda alguna. 
Cañas, y este recibe una calurosa-ova-' que ei vencido Cubano, ha sabido per-
dón ~ < der en una muy honrosa Lid. 
Nuevamente en guardia: Martínez Ca- 1 jr, Tribunal felicita entusiasmado a 
ñas siempre a la ofensiva, ataca por \0f Excelsos Artistas del Florete, del 
Doble Coupé v sobre este ataque Núñez ar.,ia galante! El público les obsequia 
toma un bello Coup de Arretsm coi» una formidable ovación y las manos 
que le valió esta vez una enorme ova- feneninas agitan sus pañuelos y sus 
olón pues este golpe fué sin discusión bellos ojos les envian miradas amables, 
alpuna el mejor que dló en toda la no- Hace 35 minutos que empezó este in-
che el laureado Campeón. 1 teresante y reñido encuentro y yo que 
Kn esto momento de triunfo para el me h. nro de ser el Profesor de tan 
Fcñcr Núftez penetra en el salón una be- íxctiente amigo Dr. Martínez Cañas, 
Ha j elegante dama, saluda al Campeón lenp0 ¡a convicclfin de que esta derrota 
con un diminuto y perfumado pañuelo. eíl )a nlá8 grandy y hermosa victoria do 
el señor Núftez se inclina con la cruz 8U Ct¡irer& Esgrlmístlca. 
de s-u arma en los labios en homenaje, 
» !- bella. El Score marca 2 a ¿ el en-
- lleva i 
luí) de amateurs de Roma. 1914. frl 
I !9 Campeón italiano ha parado admi 
- rj.ljlcniente Segunda y ha Ripostado ver 
- iÍ!,-inosamente por Dágager a línea alta 
Habana 7 de Agosto de 192: 
Coup de Arrets. 
Otra vez en guardia y previa una pre-
momentánea. Martínez Ca-jt . i paraclón 
mer premio a espada en JounivlUe, mas la Riposta ha sido muy bien anu-! ftas ataca de nuevo ^ ^ . í f 2 ' " Cuarta 
ahogo, y agilidad del cansancio; pe- j Buffalo 
loteando con más rencor, ganan los j Baterías: por el Newark. Filashifter 
blancos; pero la pareja azul se que- i Kneisch y Devine; por el Buffalo. Lle-
da en 33. L a ovación fué el estruen- ! wellyn, Werre y Urban. 
do de la locura. Habían disputado i Segundo juego 
un glorioso partido de pala, deporte | C. H. i;, 
que quisieron y quieren desprestl 
Francia durante los juegos Olímpicos, laca por un Semicírculo y ha venido 
Interaliados, y Campeón a las tres ar: el Cuerpo a Cuerpo. 
mas en los Estados Cuidos. - „ E l Sr. Juez de Campo ha dado el 
:;.J1 Sr. Dr. ^ t r ^ . ^ ^ m i o luVño: ••\,to! Los dadores se Psepíran retrol 
primer premio a Florete. Premio nono | CPden a sus puestos, se colocan en Guar-
ríflco de 'Bellas Armas" y Primer prc- i dia nuevamente y la Lucha se hace por 
mió de Espada. nn-mentos más reñida e Interesante. 
HTtuido Partido 
Iraurgul y 
a Pala a 35 Tantos 
blancos Arrarto, contra 
Begoñés n y Elorrio, azules 
* «tcar los primeros del cuadro 10 1¡2 
7 los segundos del cuadro 11 
Hmnda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
di», Perea I I , Cantabria, Ermúa. 
Begoñés I I , Quintana 
A sacar del cuadro 10 2 2 
LOS PAGOS D E A Y E R 
imer Partido 
B U N C O S $ 4 . 4 0 
^JIEGO T LESACA. Llevaban 76 bo-
Mam,!!f eran Mora y Aramburu. 
iloA"0,d?ron en 25 tantos. Llevad 
» 13 20 " que se hubieran Paga-
giar algunos miserables, durante : B u ( f a i 0 . \ * | # W */. *| 1 7 2 
dos horas y veinte minutos. 
•IT>O*„„,I^ i«„ ,„„ „„ 00 _ n A /->__ ' Baterías: Baldwln y Devine por el 
Estando los azules en 33 x 34. Can Newark; Reddy y HUI por el Buffalo. 
era Quiniela 
ERREZABAL $ 3 . 9 8 

















BLANCOS $ 3 . 5 6 
m boÍ^osT CAXTABRIA. Llevaban 
'•e m.ia8 eran Chistu y Perea I II . 
bolef«« on en 33 tantos. Llevaban 
|4 ,clos. que se hubieran pagado a 
i 
«nda ouiniela 
ELORRIO $ 3 . 5 8 
Ttos, Btos. Dvdo. 







E N V I B O R A P A R K 
^ E G O DKL S A B A D O — F I E S -
TAS D E L DOMINGO 
nô m!!!1"08 groui^s de base ball 
bor* p estar oclosos, en Ví-
CíUnnl a^nas terminado el 
1 l ' i i lCnat0 Inter-Clubs. que tan 
nuo" nte se j " ^ » ' roca a 
- 8imnif "a!i otro campeonato tan 
^ ten!̂ ? COmo éste «lúe acaba 
««uw^! f r con un resonante 
a«to di iCdÍ,(ll8ta- E8 61 campeo-
^ m i o n ^ ^ g a Socia1' <lue 
^ t c h f 1 r ^ a ' 1 0 con un 
^ d i e n t ^ H "?A TENNÍS Y D E -
** jüe«»r. . ndo comienzo es-
*~ la , ° f las tres P«nto 
9 tarde. Pero las fiestas 
la bandera ,a subida de 
P a " A B F J ' C - , T E O S " ' cbampion JjMdo ano de este prenüo. 
dneo Sta 61 á t e n t e día, 
i y d L ! " que acudi«-á nume-
ido H n.ffUÍdo P"blíco acom-
"ieinoT a banda f1e música 
-"íiomJ , y autoridades espe-
j o ni1"1* «"vitadas. E l entusias. 
ver en acción a los clubs 
«I, 
Por 
¡^%PJemio ** ha elevado 
C u e l l o s 
S e m i - F l o j o s 
A R R O W 
Cluett , Peabody & C o . I n c . , F a b r i c a n t e » I == 
S e m e m t i e n e n r e c t o s , d a n m u y 
b u e n s e r v i d o , s o n l i s o s y p e r -
f e c t a m e n t e b l a n c o s . L a s t e l a s 
• s e m o j a n a n t e s d e f a b r i c a r l b s . 
N o s e d o b l a n , a r r u g a n n i a j a n . 
E s m u y f á c i l l a v a r l o s y a u n q u e 
e l p l a n c h a d o m e j o r a s u a p a -
riencia, l u c e n m u y b i e n s i n é l . 
S o n s x m i a r n e n t e c ó m o d o s , c o n -
s e r v a n d o a l m i s m o t i e m p o s u 
a p a r i e n c i a l i s a y m u y e l egante . 
De venta en todas las Camiserías de 
la Habana e interior de la República. 
Unico* Agente* para la Isla: 
Schechter & Zoller. Muralla 58-60, Habana. 
Más que un asalto, este encuentro íue 
un terrible y emocionante match a 
cinco golpes entre dos tirridorcs colosos 
entre dos científicos y elegantes flore 
ce cruzan las armas, hay provoca-
ciones. Batimientos, Llamadas, Kinjíi-
m.ontos. pero nlncruno de los dos se de-
cide hacer un ataque franco, hay un 
: n»cn.ento en que el asalto ha llegado 
«! ^ i r i o ? ^ í ? s s s « Q s s a r s a J eas: 
¿ho por me io de un Doubl^ por OlMirt  
vúñez ha parado esta vez y ha tomado 
dnlSTcont?; Cuarta, ha Ripostado. por 
p&He. Martínez Cañas ha parado por 
fce5u Volante. . rtmlrablemente. y ha 
I6n 
aran 
£?» a A r ^ ^ e n t l l V romanti^ j que co- Por -omentos. i se e 
mo el amor, batalla en busca del cora 
zftn". . 
Yo no recuerdo francamente un asal-
to de florete entre amateurs. más inte-
resante, más bello, ni tan discutido; yo 
que seguí de cerca todos los movimientos 
de uno y otro tirador, putdo detallar 
del principio al fin tan singular comba-
te- j aunque mi afecto y mi admira-
ción estaban—como es natural—Je rarte 
df mi querido discípulo y excelente ami-
gc Sr. Dr. Martínez Cañas, procurart 
no ser apasionado empezando por hacer 
cor.ntar la caballerosidad exquisita y 
la brava fortaleza esgrlmístlca del 
Campeón señor Leo Xúñez. 
lis un amplio salón donde se celebran 
las Justas, en el centro del mismo hay 
•res planchas de Linoleum en las f;u« 
se van a cruzar las tres armas para 
discutir entre dos equipos de 18 tirado-
res cuales son los Campeones. Kn el 
centro está, la ¡felina y astuta Kspa-
da! a la derecha el ¡bravo y varonil 
Ra:)le! y la izquierda se la han reservado 
a el arma galante ¡el clásico y artístico 
Florete! 
Todo el salón esta regiamente ador-
nad^ de mujeres de todas las Nacio-
nes: m los palcos también lucen sus 
figuras esbeltas y elegantes ¡parecen, 
ramilletes de flores...! ' 
* Los tiradores de uno y otro bando van 
dn un lado a otro del salón; algunos 
están un tanto emocionados y todos 
demuestran su impaciencia por que em-
piece el torneo; cualquiera al verlos 
tíirfa que son los famosos y terribles 
adversarios Cupuletos y Mónteseos. 
E l Tribunal hace los últimos prepara-
tivos y anuncia que E l Torneo Interna-
cional de Esgrima, va a dar comi-.'U'o. 
• Se i^ita de. un equipo seleccionado en 
una nación de ciento quince millones de 
bibitantes. contra otro equipo de una 
nación que apeni-» cuenta tres millones 
de habitantes. Nadie cree en el triunfo 
de los últimos, ni aún algunos de los 
rrlf-mos que componen el "Equipo Cuba-
na*' . 
Los americanos ponen a sus tres cam-
peones más fuertes en el primer asalto 
de cada arma; sin duda con la idea 
de atemorizarnos y hacernos perder la 
fuerza moral; nosotros ponemos V->8 ti-
radores que les cupo en suerte. 
Va a dar comienzo el torneo; la pri-
mer arma que sale a la Lid es el ro-
nántico Florete. Son los caballeros 
Srea. Leo Núñez y Dr. Martínez Cañas. 
Una vez en la planea los tiradores, se 
enfrentan, se miran, se acercan, y se 
estrechan la mano afectuosa y caballe-
rosamente; se direjCTi a sus respectivos 
puestos, y con la sonrisa en las labios 
orperan las órdenes del señor Juez de 
Campo, que es un Gentleman America-
no. , 
En este lugar donde se va 1 dir 
! principio el primer asalto de Florete 
l parece que se han dado cita todas las 
da-nas más hermosas y gentiles de la 
gran Metrópolis Americana; dirfase que 
eliafc presintieron que en este lugar y 
con esta arma habla de rendírsele tri-
bu! o a sus bellezas. E l señor Juez de 
C^mpo da la voz de ¡Atención! y pre-
gunta a los señores adversarlos; ¿Co-
nocen ustedes las condiciones estípula-
j das y firmadas por los señores Delegados 
I de ambos Equipos? Los señores tirado-
res contestan con amabilidad afirmati-
vamente. E l Sr. Juez de Campo les di-
ce. "Cuando ustedes gusten". 
Los adversarlos al ipual que los ca-
balleros de la Edad Media, se hacen 
tira cortés reverencia, y se colocan en 
1?. primera posición muy arrogantes al-
tivos y perfilados. En el brazo izquier-
do y apoyada en la cadera descansa la 
careta; y en la mano derecha empu-
ñan con' firmeza el arma; suben sus 
armas y el primer saludo, gentilmente 
se lo dedican a ias damas, el segundo 
paludo es para el Tribunal cortesmente 
y por último los adversarios se salu-
dan caballerosa y noblemente y caen 
en una muy correcta y bravia guardia 
ôn la sangre ardorosa en las venas y 
palpitante el corazón por burlar las 
amenazas de la punta enemiga, y por ser 
el j-rimero en tocar. 
F l Sr. Juez de Campo con su arma 
cruzada entre las de los adversarios. 
Ies da la voz de ¡Adelante! 
L1.3 tiradores están fuera de distan-
cia, es seguro que ambos temen verse 
eo-prendidos por un rápido atao'ie de 
Alónger Xúñez tiene una guardia muj 
. alta de Sexta, pero muy bien cubierta, 
I el brazo ligeramente encogido y con la 
punta de su Florete amenazando el pe-
cho de su contrario. % 
Martínez Cañas mantiene una guardia 
mu.- baja de tercera; su brazo un tanto 
.-ncogido y muy b̂ cn cubierto el pecho. 
Los dos adversarlos tratan de estudiar 
se rápidamente, el que cree haberlo he-
cho, primero ¡ataca! es el tirador cubana 
que ha hecho uno de sus ataques favorí-
RlosotadO al FU neo, se da el ¡1a,to'-l 
reM.e el Tribunal hay una ciisciisl 
un tanta acalorada y por fin, dcclar 
el ''tolpe bajo. . . oc „ 
Se Colocan en -ardan, hace ya 25 r 
nxUÍB que empezó el asalto y que 
[Vw bravios campeones están u1lcna.ü"c i KK 
¡í-V. ^-ámente por arrebatarse la Me j 
toria. 
El Dr Martínez Cañas ataca nueya-
thSnte »Ór presión en Cuarta descubrien 
d^ ...ucho la línea de Sexta, Núñez ha-
ce un pase a línea alta muy ¡rápido! 
v V rHnoz Cañas hace una elegante 
[leApariclón se la el «Attol r ¿ T ^ -
do como podrán burlar y de como pol] ñor Núñez V í l l ^ n r r 0 ^ ™ 1 a 2 a fa-
drán afcicar y tocar: por fin hay un me- -IVcado". E l Score mar<a » a l « ^ 
ve ataque y también esta vez lo ha he- vor del tirador cubano I 
lírei Cañas demuestra » 
un fuerte y elegante 
^ t d á ^ ^ r t o . l < S i ««« nunca acn-j cM»r e? 
k r a í^pára'ía >' que siempre ejecuta caineijlí 
?ie Coup 'de Arrets; por « ^ V ™ ^ U . mt 
nreclsamente se hace mucho más 1 
E l d o m i n g o s e r á n l a s ú l -
t i m a s r e g a t a s d e y a c h t s 
e n e s t a t e m p o -
r a d a 
DÍRCTTIRA L A C O P l "rON 




das ansiosas y especiantes ríe tantos 
bollos ojos femeninos. Kstudían rápi-
jp.incnte .on que forma pueden entrar 
c'T) el elegrahte Floretista Cubano ha 
s«do un bello ataque Marchando por 
amago de «olpe recto por Cuarta y 
Coupé por Sexta; El señor Núñoz ha 
hecho el Coup: de Arrets. el Sr. .Martínez 
Cofias ha entrado cubierto anulando el 
Arrets y ha tocado en pleno pecho; así 
lo declara el Tribunal en pleno; "Toca-
do en el pecho el Sr. Leo Núñez". 
A: tirador Cubano le ha cabido el 
honor de posar su arma en el pecho ene-
miyt'i y "ar el primer botonazo que 
irufal una hoja rosa de Alejandría en 
una Versallesca reverencia la ha des-
Pf.ra es!e próximo «loinlngo estú.i 
fijadas las regatas de yaohta de ve-
la, t r o Sonder, en que será dis-
cntuift la copa Congreso premio na-
cional votado po»* ley ^ipecisl de 
is demuestra una vez más ser ari,hag cámaras, ai igual que la c«> 
tieno delante u n j o l w ; a ^ W ^ « J » : | e ? t e „ño y Qn, fuí crfcada ÚRÍ 
e para ser triscutida I ' r sL'jll 
ro remos en aguas de \ n r a 
precisamente se nace ...ut..w | deT0 
^nn Jiies InVUa a los tiVadores a que; L a ruta 8e encuentra fijada en-
descans^n mas ellos 8en " ' ^ " . ^ " n a C ^ tre Marlanao, 
están de nuevo en guardia. 
Va 
hay 
S H O E 
HORMA r i . l B 
E l calzado THOMPSON, está fabricado a con-
ciencia y vendido con garantía. A esto debe su 
predilección del buen conocedor. Pregunte usted 
al que lo ha usado. 
R e R i b a s & C o . 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1316 H a b a n a 
'THOMPSON BROS. SHOE 
' M.\E SHOEMAJCEILS \1/ 
B R O C K T O N 
MASS. 
frente del Habana 
y una baliza frente al 
Malecón, con regreso al boyarín de 
la Hnea de salida. Se espera h-tu de 
contender todos los b^landroii que 
Sf- encuentren en <.< ndiciones de ha 
cer'.o, por lo que esmeramos no han 
de ser menos íTe ocho, y qu» cada 
patrón echará el resto, todos sui 
conocimientos de la náutica ama-
teur, para lucirse en opción a este 
f,ran premio de carácter nacional. 
Con esta regata quedará cerrada la 
temporada de vela, si es que no se 
Je ocurre a algún yachtmen a úl-
tima hora Inventar otra regata y 
hacer que aparezca otra cor» cu .'a 
cola de la temporada. 
J U G A R A E L " F O R T U N A " E N 
S A N T I A G O E L P R O X I M O D O -
M I N G O A L A S 3 P . M . 
Lo que queda del Campeonato de 
;a Liga Nacional de base ball es el 
juego que ha de tener lugar el pró-
ximo domingo en Santiago de las 
Vegas. Este encuentro será entre 
Fortuna y Santiago, y de él depen-
de que el team de D.viñó ocupe el 
segundo escalón, que el primero ya 
!o tiene el Fortur.i Si pierden los 
tantiagueros, les tocará a los Atlé-
tlcos de la Policía ser los segundo-
nes de la mencionada Liga y cargar 
con la copa de platn que para ese lu-
gar tiene como premio la Liga Na-
cional de base ba.í. 
Pero si ganan i'>r. de Santiago, 
que nada de extrar.o tendría, enton-
cee serán ellos IJS que guarden en 
uu escaparate la copa Por lo pron-
to sabemos que o% fortunistas van 
dispuestos aganar. jr de calle, si pue-
den, para mejorar su record de apa-
tullamientos, y tanáticos de la 
capital, y de todo e. circuito del Oes-
te, a ver lo que ocurre, para que 
nos les cuente así que a los terre-
nos de Santiago Ha? que darles pa-
ra el domingo una extensión lo me-
nos de una milla. 
P o r q u é debe u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D Í A R I O 
D E L A M A M N A * 
E l DIARIO DE L A MARINA cuenta 
con férvidos exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
B DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo qu: funciona día 
y noche para recibir tu inmenso 
servicio cablegráfico. 
M á s S p o r t s e n l a p á g . 1 6 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A K I t i A Agosto 24 de 1922 A N O X C 
: : M A S S P O R T S : : ' M A N I F I E S T O S 
Co. 500 sacos de hari-
500 sacos de hari-
R E S U L T A D O D E L O S 
J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
S e n s a c i o n a l v i c t o r i a d e l ' B R I L L A N T E T R I U N F O D E 
" C h a m p a n S p o r t s " D O S M A N O S 
LIGA NACIONAIi 
Brooklyn 6; Chicago 0. 
Pittsburgh 11; Flladelfia 3. 
Boston 3; San Luis 6. 
New York y Cincinnatl (suspendido 
por lluvia. 
X.ZOA AMERICANA 
Cleveland 4; New York 1. 
Flladelfia 6; Detroit 3. 
San Luis 6; Boston 3. 
Washington 11; Chicago 3. 
ESTADO D E L,üS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. Avt. 
New York 70 46 603 
San Luis 66 51 564 
Chicago A5 53 551 
Pittsburgh 63 53 543 
Cincinnatl 64 55 538 
Brooklyn. 56 59 487 
Flladelfia . . . ' 40 19 364 
Boston 38 75 336 
LIGA AMERICANA 
O. P. Avt. 
San Luis 71 43 592 
New York 70 49 588 
Detroit 65 56 537 ; 
Cleveland 63 59 516 
Chicago 59 62 488 
Washington 56 63 471 
Filadelfia 49 67 423 I 
Boston 45 73 381 . 
E l domingo 20 tuvo efecto en los 
terrenos del Viajera Park un reñi-
do desafío para I03 boys del Char 
Pún Sport. Los Nueve Diablos de 
Jesús del Monte, oespués de haber 
traído un gran refuerzo no pudo ecu 
bu derrota. Aquello no se parecía a 
u i a novena, habíau peloteros del 
American Steel, Alacranes, Naciona-
1*»9, etc. el score quedó 2 por 3 a 
favor de los Champannistas: team 
que aún se encuentra jnvicto esta 
club lleva conquiftadas muchas vic-
iorias siendo entre ellas la de la 
IIúDana Eléctrica, Discusión Fede-
ral, Batista, Atlético Azul y demás. 
Véase el score: 
N U E V E DIABLOS 
V. C. H. O. A. S. 
Viene de la página ONCE 










1 0 1 
1 2 6 
0 » 1 1 






E l pasado Domingo, en los 
grounds de Jesús del Monte, se lie- i 
vó a efecto un importante match 
entre los fuertes clubs "Dos Ma- | 
nos" y "Mercurio", triunfando los ¡ 
fuertes boys del "Dos Manos", que j 
con tanto acierto presiden los *e- i 
ñores Rodríguez Hermanos los cua-
lea fueron aplaudidos por una ver-
dadera ola de fanáticos que asistió 
al terreno. 
Son muchos los triunfos que se 
están anotando estos players, que 
vienen demostrando superioridad en 
la serle que se viene celebrando con 
tanto éxito, pues hasta ahora han 
derrotado a los más fuertes y nada 
extraño sería que los viéramos en 
la cabeza del Campeonato. 
Véase el resultado del juego: 
Dos Manos 012 030 101—8. 
Mercurio 002 000 000—2. 
Estado de los clubs: 
J . G. P. E . 
Clnzano. . . . . . 14 
Dos Manos 16 
Bronce.' 14 
L a Criolla 16 
MANIFIESTO 331. vapor americano 
H . M. Flangler", capitán Albury" pro-
cedente de Key West, consignado a A. 





P. Inclán Co. 250 sacos de harina. 
Otero Co. 2.400 sacos de maíz. 
Santeiro Co. 100 sacos de frijoles. 
A. Reboredo TOO melones, 210 bultos 
de frutas. 
J . A. Palacios Co. 310 sacos de cebo-
llas. 
408 huacales plñas. 
943 huacales aguacate. 
MISCELANEAS. 




P. Ferrer Co. 10 cajas de botellas. 
Unidas de Velas 13 7 sacos de paradi-
na. 
González Hno. 1 caja de ropa. 
W. L . Ramery 52 cajas de calzado. 
Cubana de Jersey 50 barriles de acel-1 
te. 
Gray Vlllapol 1 caja de aspilleras, 
ha, H« J f ^ ? ê zanahorias, 2o arro-,S. Zoller 4 b«Jáa de ropa, 2 de aspl-
_ •? "JS reniolacha. . lleras 
Sail?n ííno- 200 barriles de papas 200 García Hno. Co. 7 cajas de ropa. 
100 tercerolas de mante-C Pascual ca. 
R. Gutiérrez 400 cajas de huevos. 
A. Armand e hijos l l .7i8 kilos de co-







Total: 28 2 5 24 18 3 
CHAMPAN SPORT 
V. C. H. O. A. E . 
JUE<íOS P A R A HOY 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn en Chicago. 
Boston en San Luis. 
Filadelfia en Pittsburgh. 
LIGA AMERICANA 
Chicago en Washington. 
San uis en Bosto*. 
Detroit en Filadelfia. 
Cleveland en New York. 



















31 3 10 27 19 2 
SUMARIO: 
BOSTON Y SAN L U I S 
San Luis, agosto 23. 
C. IT. E . 
100 010 001— 3 9 2 
102 30U 000— 6 13 0 Boston San Luis . . 
Baterías: por el Boston, Marquard y 
Gibson; por el San Luis. Sherdell, 
North y Ainsmith. 
BROOKLYLN Y CHICAGO 
Chicago, agosto 25. 
- 6 74 T i T r i u n f o d e l " P e ñ a l v e r S t a r s " 
Tubey: Delgado, Alvarez: Pauta; I 
Struck out: Mario Paute 8; Reyes. 
6. Bases por bolas: Mario Paute 4; 
Reyes 2; Stolen bases: Orosa, Alva-
lez, Oceguera, Delgado; García; L ó - ' 
pez O' Farri l l . Passe ball: Alvarez 1; ¡ 
Campos 1; Sacrifice: Castro; Laaret, i 
Umpires: Edelmiro. Tiempo: 1 hora 
y 45 minutos. 
Les dá las reptidas gracias el 
CTub. 
Se despide de usted su atento y 
seguro s. 
. . . . Ramón Rodríguez Rodríguez. 
Brooklyn 
Chicago 
400 100 010— 6 y  
000 000 000— 0 8 
Baterías: Smith y O. Miller por el > 
Brooklyn; Jones Cheeves, Morris y O' 
Farrell. 
F I L A D E F I A Y PITTSBURGH 
Pittsburgh, agosto 25. 
C. H . E . 
000 001 200— 3 11 2 
131 320 lOx—11 17 0 
Filadelfia. 
Pittsburgh, 
Baterías: Hubbell, SILngleton y 
Henllne por el Filadelfia; Cooper y Sch 
midt, Mattox. por el Pittsburgh. 
L I G A A M E R I C A N A 
Habana, Agosto 22 de 1922. 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Presente: 
Distinguido señor: agradecería a 
usted se dignara insertar en las co-
lumnas de su muy leida sección, las 
siguientes líneas, por cuyo favor, 
que espera merecer, le anticipa las 
gracias su s- s. s. 
José Pérez Marcó. 
SAN LUIS Y BOSTON 
Boston, agosto 23. 
C. H. E . 
San Luis 
Boston. . 
301 000 200— 6 10 
001 100 010— 3 8 
Baterías: por el San Luis, Van Gil-
der y Severeid; por el Boston, Fergu-
sson, Plerce. Fullerton y Ruel. 
DETROIT Y E l ABE L E I A 
Filadelfia, agosto 23. 
C. H . E . 
Detroit . 
Flladelfia 
100 000 101— 3 10 
004 000 20x— 6 12 
Baterías: por el Detroit, Ehmke. Ol-
sen y Bassler; por el Filadelfia, Rom-
niel y Ferkins. 
CHICAGO Y WASHINGTON 
Washington, agosto 23. 
C. H. E . 
Chicago. 
Washington 
200 001 000— 3 9 
200 163 OOx—11 12 
Baterías: por el Chicago, Leverette. 
Davenport, Hodge y Schalk, Graham; 
por el Washington, Brillheart y Pici-
nich. 
NEW YORK Y CLEVELAND 
New York, agosto 23. i 
E l Cleveland le quito hoy la ventaja 
al New York en la Liga Americana al 
derrotarlo por segunda vez por cuatro 
a una. 
CLEVELAND 
V C H O A E 
Jamieson, If. . . . 5 2 2 2 0 0 
Wamby. 2b 2 1 1 1 2 0 
Speaker, c f . . . . 3 0 1 8 0 0 
Gardner, 3 b . . . . . . 4 1 0 1 4 0 
Sewell, ss 4 0 1 1 1 0 
Wood, rf. . . . . . 4 0 2 2 0 0 
Me Innis, Ib. . . . 4 0 0 7 1 0 
O'Neill, o 3 0 1 4 0 0 
Coveleskie. p . . . , . 4 0 1 1 1 0 
Totales . - .̂ 33 4 9 27 9 0 
NEW YORK 
V C H O A E 
Wltt. cf 4 0 1 2 0 0 
Dugan. 3b 3 0 0 0 2 0 
Ruth, rf 4 0 0 1 0 0 
Pipp, Ib 4 0 0 9 0 0 
Schang. c 3 1 1 6 1 0 
Meusel. If 2 0 0 2 0 0 
Ward. 2b. . . . . . 3 0 1 6 4 0 
Scott, ss 3 0 0 1 0 0 
Shawkey, p 2 0 0 0 0 0 
Smlth, x 1 0 0 0 0 0 
Mays, p 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . 29 1 3 27 11 0 
x Bateó por Shawkey en el octavo. 
Anotación por entradas: 
Cleveland 
New York 300 100 000— 4 010 000 000— 1 
Sumarlo: 
Two base hits: Ward. Threo base 
hits: Wood. Home run: Jamieson. Dou-
ble plays: Gardner. Wamby y Me In-
ris; Pipp, Schang y Pipp; Dugan. Ward 
y Pipp; Ward y Pipp. Quedados en ba-
ses: New York 3; Cleveland 6. Bases 
por bolas: por Shawkey 3: por Mays 3-
por Coveleskie 2. Struck cuta: por 
Shawkey 4; por Coveleskie 3. Hita- a 
Shawkey 9 en 8 Innings; a Mays 0 en 
un inning. Pltcher que perdió: Shaw-
key. Lmplres: Evans y Moriarty T i -
me: 1.40. 
X O I C 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o n 
E l domingo próximo pasado tuvo i 
efecto en los terrenos de Gómez Me-! 
na, el primer juego de la serie de 
tres concertada entre los potentes 
clubs "Peñalver Stars" y "Nueve Ta-
cos", obteniendo los primeros una 
resonante y facilísima victoria. 
Desde el primer inning se pudo 
apreciar, de manera palmaria, la in-
mensa, la indiscutible superioridad 
de los chicos que comanda el "pi-
mientoso" Luís García, pues Juani-
to Oliva, el novel lanzador de los 
del "Peñalver" amarró tan corto 
a los terribles tacos, que, fuerza es 
consignarlo "partía el alma" ver lo 
pequeños que lunian los famosos 
"Tacos". Estaban amilanados, co-
riddos, ¡qué se yo! 
E l f.elding del "Peñalver" fué, 
sin asomo de exageración, brillan-
te, admirable, destacándose muy es-
pecialmente. Illa, el defensor del 
campó corto, quien hizo verdaderas 
filigranas recibiendo cuanto batearon 
por su territorio y tirando a "la cam-
pana". 
Minguillón, el formidable rompe 
cercas, Benito Martín, el veterano y 
siempre fúfiri Benvco Julio Valdés, 
y sobre todos, Ernesto Cardona, el 
monumental defensor del primer sa-
co, el chiquillo que promete ser, en 
un futuro no muy lejano, un verda-
dero^general entre los generales del 
base ball. 
E l score, por la Inconsecuencia det 
que lo llevara, un "taco'.' hidrófobo, 
no lo pedemos publicar, pues el alu-
dido taco hizo la "hazañosa taque-
ría" de romperlo, visto el resultado 
adverso del juego. 
C. H. E . 
Nueve Tacos 1 6 4 
Peñalver Stars 10 11 2 
Baterías: por el "Peñalver Stars 
Juanito Oliva, pitcher; Julio Valdés 
cáteher. Por los "Nueve Tacos": 
Guardiola: pitcher; Otero, catcher. 
" I n q u i s i d o r S t a r s " v s . 
" G i g a n t e s d e l D a n u b i o " 
Estos dos temas se enfrentarán 
por segunda vez en el Arenal el do-
mingo 2 7 del corriente, a las dos de 
la tarde. 
Ha de resultar muy Interesante 
este match "revancha", dado lo bien 
equilibradas que ambas novenas se 
encuentran, aparte de que se tie-
nen "muchas ganas". 
Probables baterías por los "Gi-
gantes": Humberto Pérez, pitcher; 
Justo Armenteros, Catcher. 
Según nos han hablado los señores 
Santos y Sánchez, sus "Gigantes del 
Danubio" arrollarán sin compasión 
a los que semanas atrás los arrolla-
ron. 
Y por eso los damos como gana-
dores. 
" H e r a l d o de A l q u í z a r " t r i u n f ó 
a y e r d e r r o t a n d o a l " C r é d i t o , , 
Marcelino Díaz Pitcheó colosalmente 
Ayer se efectuó un Interesante 
reñido match de baseball en esta 
localidad. 
Bacardí, bajo la bandera del "Cré-
dito" fué la novena visitadora, que 
recibió tremenda derrota a manos 
del invencible 'Heraldo de Alqui-
zar." 
Marcelino Díaz, el pitcher miste-
rioso, enigmático, anuló a los bast-
men del señor Cárdenas. 
Chano García, el torpedero Insu-
perable del "Heraldo de Alquizar" 
hizo ayer proezas, ganando el juego 
en el noveno, por haber engarzado 
una línea descomunal y luego al ba-
tear el hit oportuno hizo la carrera 
decisiva para llevar al libro de las 
victorias del "Heraldo" una más 
y con ello aumentar su average. 
Sus demás compañeros de team, 
admirablemente. E s costumbre, por 
eso no debe extrañar a nuestros lec-
tores. 
Ahora véase el Scorer. 
id. id 
A. Redondo 200 barriles de papaa^ 
A. Pérez 1.000 barriles de papas. 
Medal Hno. 200 barriles de papaa. 
Miranda G. 400 barriles de papas. 
\vllson Co. 50 tercerolas de manteca, 
10 cajas de jamón 150 barriles de 
menudos 40 huacales de salchichas 
14.093 kilos de puerco. 
Galban L . Co. 75 tercerolas de man-
teca, 860 cajas de manteca 250 sacos 
de harina. 
Armour Co. 249 tercerolas de mante-
ca 480 cajas de manteca . 
"Crédito" V. C. H. O. A. E . 
San Pedro 3b 4 1 0 0 6 1 ' 
Mederos cf. 4 0 1 1 0 0 
Jiménez If. c. 4 1 1 4 0 0 
Fernández rf. . 4 0 0 1 0 0 
Alvarez ss. . . 3 1 1 2 3 1 
Junco I b . . 4 1 1 15 1 a 
Moran 2b. . . 4 0 0 1 4 0 
Vázquez c. . . 1 0 1 2 0 0 
Piloto P. . . 1 0 0 0 0 0 
Torres If. . 2 0 0 0 0 0 
Laguardia P. . 2 0 0 0 1 0 
Total. 33 4 5 26 15 2 
"H. de Alquizar" V. C. H. O. A. E . 
García ss. . . 4 2 1 5 2 0 
Guerra 3b. . 2 0 0 3 2 1 
Carrera C. . . 4 0 1 10 0 0 
Rodríguez 2b. 4 0 1 2 3 0 
Campos I b . . 4 0 0 6 0 0 
Barbón if. . 4 1 2 0 0 0 
Barbón cf. . . 4 1 1 1 0 0 
Ripoll rf. . . 2 1 « 0' 0 0 
Marcelino P. . 4 0 1 0 1 0 
Cunagua rf. . 1 0 0 0 0 0 
Total. 33 5 7 27 8 1 
Anotación uor entradas: 
Crédito 120 000 010—4. 
Heraldo Alquizar 100 300 001—5 
Sumarlo: 
Stolen Bases. García, Rodríguez. 
Two bases hit Alvarez.* 
Three bases hits Junco. 
Bases on ball, por Piloto 2, por 
Marcelino 2, por Laguardia 1. 
Struck outs por4 Piloto 0, por 
Laguardia 1, por Marcelino 8. 
Pased balls, Vázquez. 
Umpires V. Marquetti home. 
A M T O R Í O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para s e ñ o r a s cxdnsivamente. Enfermedades nerviosas y menta le» 
Cnanabacoa. calle Barrete, No. 62 . Informes y consaltas: Berc*3a. 32 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i ! S t e a m P a c k e í 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a n y 
Vapor " O R I T A " 
Sale fijamente el 22 a las 4 p. m. para C O R U J A , SANTANDER, L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
Vapor "ORCOMA" 
Sale el 28 cte. para COLON, puertos del P E R U y do C H I L E y B U E -
NOS A I R E S irombinación F . C. Trasandino). 
Vapor " E S S E Q U I B O " 
Sale el 27 cte. para N U E V A YORK.—Precios especiales de Ida y 
regreso en este lujoso buque valen |100. Incluyendo gran camarote y 
exquisita comida- Boletines Válidos por seis meses. 
Precios muy económicos para pasajes de cámara para Europa en 
m a d o e n a s u n t o s de s p o r t s Iestoa esPléndidos traSatiánticoS 
K - I DT7SSAQ Y COMPAÑIA 
M C j Í L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos >-fi640. A-7227 y A-722f. 
1 i C 6441 ind. 18 Ag. 
MANIFIESTO 232, vapor americano 
"ESPERANZA" cap'ltán Seastrom pro-
cedente de New York consignado a 
W. H . Ssmith. 
VIVEXUBS. 
S. Vilarello Co. 600 bariles de papas. 
E . 6 barriles de jamón. 
A. Co. 5 barriles de jamón. 
R. León 100 barriles de cerveza. 
M. García 8 barriles de dulces. 
M. Co 100 barriles de papas. 
A. Bona 4 cajas de chocolates. 
Suárez López 25 sacos de harina. . 
Reboredo Hno. 25 s acos de frijoles. 
S. H . C. 226 sacos de tapioca. 
H. Astorqui Co. 500 bultos de jamón. 
Keelln Y . Co. 600 barriles de papas. 
M. O. 100 huacales cebQllas. 
L . E . Cwinn 200 barriles de papas. 
B. Alvarez S. 16 bultos de jam^n, 56 
•tercerolas, 100 cajas de manteca. 
MISCELANEAS 
A. G. Duque 1 caja de cuero. 
Rivero Hno| 2 cajas de revistas. 
N. M. 2 cjas d pintura. 
M. Co. 1 caja de medias. 
Electric Marianao a caaa de acceso-
rios. 
Piñan Co. 800 cajas de embutidos. 
Galban Lobo Co. 300 cajas de sal. 
Hoyo Fernández 500 cajas de sal. 
M. Nazabal 300 cajas de maíz. 
A. Calaft Co. 1.000 huacales de ce-
bollas . 
T. Ezquerro 300 sacos harina. 
Martínez Lavin Co. 50 sacos de fri-
jol. 
R. Frenández 3 barriles de^pescado. 
Suárez Ramos Co. 4 barriles de pes-
cado. 
R. Suárez Co. 50 cajas de jabón. 
Dalmau Co. 50 cajas de jabón. 
García Co. 25 cajas de jabón. 
K . W. 3 barriles de pescado. 
Q. H . 3 bariles de pescado. 
L . Long 2 barriles de pescado. 
Estevauez Co. 5 cajas de pescado. 
S. Rlcardi 90 cajas macarrón!.( 
MISCELANEAS. 
Sabatés Co. 100 barriles sebo. 
Gordinez Hno. 100 cajas toallas y pa-
«pel. 
Ortega Fernández 5 frados sacos. 
Baragua Sugar 2 bultos maquinaria. 
García Hno. Cp. 1 caja sombrillas. 
G. F . Blanco 1 caja de sombrillas. 
Suárez Ramos 25 cajas de aguurraa. 
E . B. Ogden 10 bultos efectos perso-
nales. 
García Hno. 40 jaulas aves. 
R. A. Morris 23 muías y un caba-
llo. 
M. Robalna 52 cerdos. 
MANIFIESTO 328, Vapor americano 
"VENEZUELA" capitán Joner proceden-
te de San Francisco de California, con-
signado a West Indles Shhiper. 
DE CAiarOFKNZA 
V I V E R E S . 
R. Suárez Co. 500 sacos de frljo-
Tauler Sánchez Co. 1.250 sacos de fri-
joles. - í 
,Suero Co. 500 sacos de frijoles. 
Llamas Rulz 300 sacos de frijoles. 
Morlsr Co. 600 sacos de frijoles. 
González Govlan Co. 250 sacos de fri-
joles y 50 cajas de conservas. 
Martínez Lavln Co. 75 cajas de conser-
vas, 100 sacos de frijoles. 
M. Muñlz 200 sacos de frijoles. 
Armour Co. 1.500 sacos de f rijo-
Llano Cehrlan Hno. 300 sacos de frijo-
les . 
Fernández García Co. 700 sacos de fri-
joles. 
Tejón Ramos Co. 17 cajas de conser-
vas. 
A. tíerriz 35 cajas de conservas. 
García Co. 11 cajas de concervas. 
F . Bowman Co. 300 sacos de frljo-
A. Puente e Hijos 400 sacos de frljo-
H . Ástorgul Co. 500 sacos de frljo-
O. Palazuelos Co. 50 cajas concer-
vas . 
Viñas Díaz 100 cajas de conservas. 
Arguelles Balboa 100 cajas de conser-
vas . 
J . Rafecas Co. 100 cajas do conser-
Gonzá'lez Cosío 50 cajas de conser-
Alonso Co. 300 sacos de frijoles. 
F . Amaral 20 sacos de frijoles. 
C. Echevarría Co. 300 sacos de frijo-
les . 
P. laclán Co. 1.000 sacos de frijo-
les. 
Suárez Ramos Co. 450 sacos d© frljo-
Fernández Trápaga Co. 500 sacos de 
frijoles. M „ , 
Romagosa Co. 100 sacos de frijoles. 
Fernández Co. 100 cajas de conser-
vas . , 
Urrutla Co. 150 sacos de frijoles. 
E . Olavarrleta 2 bultos de rejillas. 
H . A. Weidon 3 cajas efectos per-
R f0Ta1kfbara 10 cajas feectos de chl-
C.n(^. Buy S cajas do efectos de chl-
Fe^nández Castro Co. 9 cajas d© li-
bros. 
S. Cintren 2 fardos esteras. 
Alonso Hno 1 caja con seda. 
L/pez Ríos Co. 1 caja con seda.. 
E F C. I caja con seda. 
Solls Estrlalgo Co. 3 cajas con seda y 
3 coa abanicos. 
G E . 4 cajas con bontones. 
F.' Nokamura 11 cajas efectos a© chi-
nos. , 
L . H . 1 caja con seda. 
S E EOS ANGELES 
VXVERES. 
Armour Co. 500 cajas de conservas. 
MISCELANEAS. 
Lima y Doubar 1 caja d© herramien-
tas. 
MANIFIESTO. 329. vapor americano 
"ÉXCELSIOR". capitán Unewgrth. pro-1 
cedente de New Orleans, consgnado a 
W. E . Rfdgeway. 
VTEVERES. 
González Suárez 100 cajas jabón 2.740 
sacos de arroz. 
A. Mon Hno. 814 sacos d© frijoles, 
250 sacos sal. * * . , 
Bonet Co. 1.100 sacos de frijoles. 
Bels Co. 300 sacos de miz. 
C Echevarrl Co. 300 sacos de maíz, 
'5 barriles de pescado. 
J A. Palacio Co. 539 sacos d© cebo-. 
"lias. _ . 
Suero Co. 450 sacos de arroz. 
García Fernández Co. 150 sacos d© 
arroz. 
MANIFIESTO 330, vapor americano 
"Abangarez", capitán Card procedente 
de New Orleans, consignado a W. M. 
Daniel. v * 
V I V E R E S . 
Dillon R Co. 300 sacos de harina. 
Ramos L . Co. 300 sacos de maíz. 
F Amaral 300 sacos de maíz. 
M' Barrera oC. 300 sacos de maíz. 
T Ezquerro 500 sacos de harina. 
V* HUI 393 sacos de arroz,. 
T lamas R 5 barriles de pescado. 
Estada S. Co. 400 sacos alfalfa. 
M Nazabal 300 sacos de maíz. 
M¿ñiz Co. 150 sacos de arroz. 
Fritot B. 273 sacos de arroz 
Otero Co. 800 sacos de maíz. 
F Ervltl 800 saeps de maíz. 
M R Co. 1.011 sacos de arroz. 
F * García 200 sacos de hannar^. 
O* Gómez 300 sacos de harina. ; 
R Palacio Co. 350 sacos de afrecho. 
F.' Bacarlsse 650 sacos de harina d© 
maíz. - , • Swift Co. 141 sacos de forrje. J . N. Alleyn 100 tercerolas de mante-
D^Reade Co. 300 sacos de harina. 
M'. Gutiérrez 10 cajas carne. 
C. Echevarrl Co. lo cajas de car-
ne . . 
M. Nazabal 250 sacos de avena. 
A. Alonso 300 sacos de maíz. 
C. Echevarri Co..852 sacos de arroz. 
V. Hlll 130 sacos de arroz mas 537 
sacos de arroz. 
S V C 250 sacos de maíz. 
B' Fernández 300 sacos de maíz. 
Q ' W. 5 barriles de pyeado. 
V' Cueto 600 sacos de/arroz. 
Morris Co. 22 cajas de carn-e. 
Plñan Co. 3 cajs de carne. 
J N. Alleyn 6 cajas de carne. 
C. B. Zettna 3 cajas de cuero. 
C. T . Fortaon 14 bultos de mangos de 
brochas. 
A. Rlveira 5 cajas de polvo. 
Turner C. Co. 1.062 jiezas de made-
ra. 
García Hno. 3 cajas de tejidos. 
J . Z. Horter 24 atados de tubos-
Ortega F . 900 atados de cortea.. 
West India Oil 3.900 atados de cor-
tea. 
J . González 2 cajas de accesorios. 
A. Menéndez 2 cajas de ropa. 
A. C . Crespo 17 cajas de botellas. 
E . Locours 264 cajas de botellas, 
A. Martin 2.569 piezas de madera. 
E . Erevtz 10 baúles muestras. 
F . Maseda 37'atados maquinarias. 
Gómez Hno. 12 bultos ferretería. 
D. P. l caja de ropa. 
R. Berado Co. 2 cajas bombas. 
L . Brlhuega 1 caja neveras. 
B. B. C . 1 caja discos. 
B . P. 100 cajas de toallas. 
E . A. Vázquez 8 cajas ferretería. 
J . Lanzagorta 8 atados ferretería. 
Pons Co. 1 caja de accesorios. 
I . Vlllarreal 1 caja de accesorios. 
N. M. 1 caja accesorios. 
L . H." 100 cajas de papel. 
< N. M. 1 caja de láminas. 
1 B. R. Co. 15 cajas tarugos. 
I O. 6 cajas tejidos. 
( T . F . Turull Co. 32 barriles de acci-
do. 
D. Angulo 6 huácales latas. 
Crusellas Co. 1 cajas mangos. 
A. G. Duque 1 caja presillas. 
Vasallo B. B . 4 cadas efectos. 
E . M. G. 2 cajas medias. 
Y . Kaffenburnh e hijos 6 cajas pren-
sas . 
Hnos Fernández 6 cajas accesorios de 
fotografía. 
West India Olí 200 tambores con ac-
cldo. 
G. Capote Co. 65 bultos vidrios. 
Vda Humara 1 caja vidrios, 30 bultos 
vasos. 
A. M. V. 25 cajas vidrios. 
P. Chao Co. 103 cajas vasos 1 caja 
vidrios. 
R. Brendes Co. 8 cajas Jabón. 
C. Bohmer 5 cajas sobres. 
Cuervo S. 1 cajíí anuncios. 
L . F . de Cárdenas 1 caja libros. 
M. P. Costas 2 cajas de cordón. 
Drug of Cuba 17 cajas drogas. 
J . C. Pin 2 cajas medias. 
U. Biscay 4 cajas de accesorios. 
J . López Co. 2 cajas calzado. 
C. C. 1 caj acuero. 
American Expree 4 bultos expresos. 
L . A. Y . 1 caja muelles. 
L . Pía Co. 1 caja empaquetaduras. 
R. G. Co. 1 caja juguetes. 
C. F . 3 cajas de papel. 
C. P. 50 cajas de pintura. 
G. Ribera 2 cajas de tejidos. 
Cuban Cañe Sugar 11 cajas drogas. 
L . C. 1 caja ratonera. 
M. D. 1 huacal loza. 
MANIFIESTO S33, vapor alemán, 
"HOLSATIA" capitán Langer proceden-
te de Hamburgoy escalas consignado 
a Hellbut y Clesslng. 
DE LA CORTJÑA 
CEBOLLAS. 
H. Astorqui Co. 200 cajas de cebo-
llas. • 
Romagosa Co. 200 cajas de cebollas. 
Ramos Larrea Co. 400 cajas de cebo-
llas. 
Hidalgo Alonso 790 huacales de cebo-
llas. 
Suárez Ramos Co. 745 cajas 41 cestos 
de cebollas. 
C 700 cajas de cebollas" 
D* 100 cestos de cebollas. 
L A S T R E . 




BILBAO Y ESCALAS, por el vapor es-
pañol ''Alfonso X I I I " . 
50 cajas cigarros picadura y tabacos. 
6 cuartos aguardiente. 
25 litros ron. 
2 cajas 75 barras.dulces. 
35 cajas tabacos elaborados. 
251 piezas madera del país. 
346 cajas de cigarros. 
NEW YORK por el vapor americano 
"SIBONEY". 
1.000 sacos de azúcar. 
2.274 tercios. 
663 barriles. 
273 cajas de tabaco. 
1.107 huacales plñas. 
603 huacales toronjas. 
548 huacales legumbres,. 
117 scaos sangre. 
560 sacos de abono. 
950 atados cuero. 
267 pacas esponjas. \ 
126 sacos huesos. 
868 bultos efectos. 
MANIFIESTO.334, vapor americano 
"CUBA", capitán Chite procedente de 




Cubana de Pesca 5 caja depescado. 
J . Laustalst 61 caja de jabór.. 
S. Rlcardi 150 cajas de macarrón. 
A. W. Kent 1 huacal leche. 1 caja de 
conservas 1 saco de frijoles, 1 caja 
de chícharos. 
M. Hernández 1 caja accesorios de 
auto. TjÉÍ 
Teresa Galban 1 máquina de coser. 
DE K E Y WEST 
A.. Ríos 2 cajas de pescado. 
J . Fernández 7 cajas medias. 
Trecha Hno. Co. 3 cajas medias. 
U. Boltax 1 caja efectos. 
Rfcdio Club Havana 1 bulto apara-
tos. 
J . T. Caldweyy 1 caja accesorios de 
eléctricos. 
J . G. Bouffartlque 1 caja accesorios 
de auto. 
M. B. Ma»key 1 bulto de efectos. 
Standard Sanltary 1 caja de sobres. 
O. Miranda 1 caja rop^, 
Papelera Cubana 1 caja efectos. 
MANIFIESTO 335, vapor americano 
"ESTRADA PALMA", capitán- Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R . T> Brannen . 
V I V E R E S . 
M. García: 700 cajas manzanas 
Morris Co 100 tercerolas manteca 
Llndner Hartman 70 Idem, 30 cajas. 
Galbán Lobo y Compañía: 75 tercero-
las ídem; 434 sacos harina. 
Swlft y Compañía: 1 tercerola grasa; 
1 caja alambre; 17 tercerolas; 446 
cajas salchichas. . 
Armour y Compañía: 504 Idem jabón. 
A. Armand e hijo: 11,612 kilos melo-
nes. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros 152 cerdos. 
Carr Carbon-ell 1,451 piezas madera. 
Purdv Henderson 422 Idem Idem. 
A. Martín 3.599 Ídem Idem. 
A. Matrln 3.599 Idem Idem. 
Fábrica de Hjelo -1,200 sacos malta. 
Crusellas y Compañía: 26,625 kilos sebo; 
27.661 Idem aceite. 
P . C. CJnldos: 65 poleas. 
V. Hoyos 930 sacos cemento. 
J . Aguilera y Compañía: 500 sacos ba-
rro; 9,000 ladrillos. 
Rosario Suprar* 15,400 Idem Idem. 
Cuban Carbónico 26,290 kilos carbón. • 
Gulf S. Steel 410 sacos alimento 
Alba González 4 piezas maquinarla. 
J . R . Fernández: 2,708 piezas made-
ra. L \ 
EXPORTACION 
New York.—Vapor americano "Monte-
rrey. / 
102 cajas cerveza. 
1 huacal limón . 
71 Idem aguacates. 
56 Idem plñas. 
Para Flladelfia Vapor Inglís "Munar-
dan". 
730 piezas tubos. 
10,000 sacos azúcar. 
Para New York por el vapor americano 
"Pastores'*. 
37 huacales aguacates. 
5 barriles tabaco. 
19 bultos efectos. 
C. C. 20 ídem Idem. 
MANIFIESTO 
ORIZ 
New ABA capitán3Ók^^0!^ ^ « r W . lork consignado a V «Hede"^ 
VIVERES " S,altr 
C. Y A. 108 sacos cacan 
González Suárez 40 cafas tov 
R. Estapo y Compañu R1?1**». 
servas. la "a caj^ 
Crus Salaya, 5 huacales c a ^ 
J u n á i s ™ * * ÍU*o ^ v a , ; , ' 
R.^Suárez y Compañía: 500 ^ 
ZabaleU y Compañía: 20 ~ i 
vas. u cajas coc . 
García y Compañía: 100 M -
Obregón G . 50 Idem ide"61» 
J . Rafecas y Compañía- ^" ^ 
J . Callo y Compañía: \o idile,^M«*. 
Proveedora Cubana: 75 id^-i0"--
G-.Palazuelos y Compañía- sV*1*»^ 
Vinas Díaz: 140 Idem idem 'm 




30 bariles de tabaco 
vapor americano 
MANIFIESTO, 336 —Vapor americano 
Cartago, capitán Bride, procedente de1 
Colón y escalas consignado a W. M. 
Daniels. ) 
Con plátanos en tránsito para New Or-
leans. \ 
MANIFIESTO 337.—Vapro inglés ORI-* 
TA, capitár Cumings, procedente de Val-; 
paraiso y escalas consignado a Dussaq 
y Compañía. 
DE VALPARAISO 
L . C . M. 100 sacos frijol. 
R . L . C . 10 idem cola. 
A. C. 25 Idem idem. 
I em
M. Nazabal: 50 idem idem 
ídení y C°mPañÜ: 
Pérez P. y Compañía- 5o 1* 
C. Caballín: 50 Idem Idem eni 1(J«* 
Estrada S. y Compañía- 50 ^ 1 
Llamas R. 50 idem idem 
Acevedo M. 50 idem idem 
Lozano Acosta y Compañía- 7* . 
ídem. ^ '* Idetg 
R. Laluerza: 75 Idem idem 
E . D. 200 sacos harina 
La Ideal: 5 cajas dulces' 
A. y Compañía: 58 caia^ . 
H . Y . 20 ¿ajas quesos ^'««on*,. 
A. G. 50 idem idem. 
F . T. C. 50 idem idem 
F . Amaral: 50 Idem Idem 
G. T. C. 75 idem Idem ' 
R. Suárez y Compañía: 100 id̂ m u 
Linder H. 25 cajas puerco 2 
anuncios; 50 tercerolas 2?» ata|lo« 
manteca. ¿Z2 <̂ JU 
J . M. Qraper: 6,000 cajas leche 
Gray vlllapol: 700 Idem Idem 
J . Layton y Compañía: lo buífn. 
visiones. 8 Pr». 
Romagosa y .Compañía: 50 sao*. -
mienta. tDÍ Pl-
Y . S. 50 Idem maní. 
S. P. C. 50 idem Idem. B. Inclán y Compañía: 150 cajas MJ cena. • m«-
S. Vilarello y Compañía: 125 Idem Id»» 
Rey L . y Compañía: 20 cajas Du,r"-H . Atorqui y Compañía: i teícSaL jamón. '"ceroiu 
C. A. Sílz, 29 bultos provisiones 
C. Glez y Compañía: 1 barril car»u 
2 fardos idem; 2 idem anís- 1 barrii 
canela; 2 fardos Idem; 2 Idem 9^' 
1 barril goma; 1 caja presillas 
E . L . 5 barriles aceite L . A. y Coran» 
ñía: 10 cajas galletas; 1 idem Ww^ii 
bultos annnclos. 
Llano C. y Hermano: 204 sacoa crtA. 
lias; 184 idem; 503 barriles papa» ' 
G. Llamedo y Compañía: 50 sacos fr»r 
banzos. 
P. Inclán y Compañía: 50 Idem líen 
S. S. Greidleim: 100 bultos províiol 
nes. 
F . E . 2500 sacos avena. 
B. X . C. 500 idem harina. 
Rivas y Compañía: 1000 sacos chlcharoi 
Llbby And Llbby 1500 cajas lecha ' 
100—400 sacos frijol. 
Proveedora Cubana: 25 bultos provisio-
nes. 
García F . y Compañía: 100 sacos chícha-
ros. 
Isla G y Co 50 Id id. 
Glez Suárez 150 id id. 
H . Astorqui y Co 125 id id. 
Romagosa y Co 50 id id. 
García F y Co 550 id Id., 
P Prieto y Co 50 id. id. 
M Sánchez y Co 50 id id. 
Obregón G 50 Id Id. 
F Bowman y Co 60 id id. 
J Calle y Co 50 id id. 
Alonso y Co 200 id id. 
Martínoz Lavín y Co 100 Id Id, 
Ramos y Co 150 Id Id. 
M P P 75 id Id. 
S C 100 id Id. 
G F C 100 id id. 
(Hez Suárez 150 id id. 
G Llamedo y Co. 125 sacos garban-
zos 
S Vilarello y Co. 500 bariles papaa. 
Lozano Acosta y Co 150 cajas espí-
elas 2 id. panqués 
A Calafat y Co 4 barriles ostiones. 
B Roselló 17 cajas pescado 2 id. perú 
1 Id." juguetes * 
N M 500 sacos arroz. 
H 300 cajas pescado. 
Provedora Cubana 25 id. cerveza 
Piñán y Co 750 sacos harina. 
Nestle A S Mllk 3 cajas cacao 90 Id 
alimento. 
J M Draper 100 id. leche. 
M G 100 huacles cebollas. 
Floschmann y Co 150 cajas levadura. 
Lozano Acosta y Co 5 cascos queaoa. 
Viñas Díaz 19 id id. 
Puñón I Exp 40 cajas levadura. 
A Armand e hijo 3 4 atados fuetea 
Glez Suárez 400 barriles papas. 
T S 300 sacos harina] 
F 300 Id id. 
R Suárez y Co 550 id Id . 
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¡ H E L A D E R O S ! I 
Cartuchos para Helados 
May baratos 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A L Q U I L E R E S 
P I S O S 
H A B A N A 
- ... núnaero DO, t08 y Virtudes, 
saleta V * f11^, , !^ , . infor-
H A B I T A C I O N E S 
"es, « t r e Eacobar y 131 
H A B A N A 
A HOMBRES SOLOS, DE MOSAüZ-
dad, se alquila una habitación en una 
azotea, muy fresca y ventilada Inde-
pendiente con o sin muebles. Cristo, ia, 
altos. 
37019 28 Ag. 
S E O F R E C E N 
W B U E N M A E S T R O C O C I N E R O D B 
mucha experiencia de París, Londres y 
New York, desea trabajo en casa dis-
tinguida. Sabe cocinar a la criolla. 
Sale a campo. Calle Mont» 356. Telé-
fono A-9925. 
87052 26 ag. 
^ ^ l O r b ^ o s coa 3 cuarto.. 
81 Ag 
DEPARTAMENTO 
B E R N A Z A 36 
(Principal), frente a la Plaza del Cris-
para familias con 
Se alquilan 
taciones, amue 
vrtr V M^OM^^ •*• v to' excelente 
srAÍO^II,^, Yua, compuesto de cua-l todo confort moderno, 
S e i ^ . Plan^httaciones. cocina y ser-j frescas magnificas habU ^..^, - ^ « r 
^erandes ha°},ta0cficina o corta fami- bladas y sin muebles, balcón indepen-
do se P í ^ j ^ - t o m a n referenciaa. 1 dienta a la calle, agua corriente etc. 
1 También hay habitaciones con baño y 
servicio sanitario privado. Baños con 
agua caliente a todas horas. Esplén-
dida comida. Extricta moralidad. Pre-
cios económicos. 
37013 3o ag. 
C R I A N D E R A S 
Jtuí^ 70' *it0*- 26 Ag. 
» E Í Í - = S r V » E C I O S A C A S I T A B E 
•ZfAíQVí***- .. pr6xima a termi-
í í o . y ^ 0 s a ^ saleta, dos cuartos. 
cielos rasos y pisos ílnos- fl-JJPvicios, cieio8 Adinit0 proposicio-
^ i n r f - A g u i l a . 301. ^ ^ 
> w T.OS A I > T O S B E luían-
g í ^ ^ S f e stn f í f a e l y San Mi-
•n1-L>, c""._ -ola Ralpfn. V Cua lO»'*" A A «al saleta y cua.- i r—o'^^^o J uLia lima uiiicct en 
V compuestos de s a ^ s ^ t a ^ y Casag de moralldad 
•o r i o decorado y cocina da i Piden _referenclas 8116 tndos los servicios sanitarios, toaos , 011 alt03 
29 Ag. 
SE AXiQUIItAN DOS HABITACIONES 
bajas, seguidas, con ventana a la calle 
en t35.00. También otras Interiores a 
$15.00 cu San Miguel 153 entre Ger-
vasio y Belascoaln. También una habi-
tación grande y otra más chica en San 
g o r U " 8 ^ Mi.uel. 211. 
. J ^ - Q Ú S A . M A B B C O » , 46, P I S O ha-
gü Al -yu"^ cuartos, baño, cocina y 
37050 27 ag. 
L O O A I , E N R E I N A , P R O X I M O A O A -
Uano.ffe entrega con y sin mercan-
cías Propio para Joyería. Botica, Con-
fecciones, Modas, Sedería. Contrato 
SE DESEA COZiOCAR DE CRIANDE-
ra una señora peninsular como para un 
niño que necesite darle pecho cuatro o 
cinco meses y no sea recién nacido, es 
práctica en el asunto, tiene un año en 
el país, puede verse: Hornos, 9 y 11, en-
tre Príncipe. 
_ 36994 27 Ag. 
SE DESEA COBOCAB UNA CRIANDE-
ra peninsular, tiene certificado de sa-
nidad. Informan: Animas, número 189. 
esquina a Soledad. 
37016 26 Ag. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
5 
$ 3 
COMPRO CASAS EN LA HABANA T 
sus barrios, de cualquier precio; com-
I pro una casa en el barrio de San Leo-
poldo de $17.000 a'»<18.a00. Informan: 
i Teléfono A-3978. Valdés. 
37041 26 ag. 
TENGO VARIAS PARTIDAS PARA 
hipotecas en la Habana y sus barrios 
a módico interés. Informa: Luis. Telé-
fono A-3978. Amistad 236. 
37041 26 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Préstamos y almacén de muebles Los 
C R O N I C A C A T O L I C A 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L . media, a. m. y Misa solemne a las 
echo y media, con exposición del 
Santísimo Sacramento y ¿sermón. 
Celebró la primera, el Padre Lino 
Monux y la segunda, el Párroco R. 
L a M. Y. Archicofradla del San-
tísimo Sacramento, establecida en 
ia Santa Iglesia Catedral, celebró 
el domingo anterior los siguientes I P . Francisco García Vega, 
cultos: Pronunció el sermón, el R. P. 
A las siete y media de la mafia- ; Antonio Arias,' S. J . , Director Espi-
na, misa de Comunión general. Fué ritual y profesor de Latinidad del 
celebrada por el Capellán de coro de • Seminario de San Carlos y San 
la Catedral, P. Rogelio Monet. Des- ¡ Ambrosio de la Habana. • 
pués de la, misa y acción de gracias, | L a parte musical fué interpretada 
Tres Hermanos. Gran rebaja en toflas, en común. 
pasaron al claustro, desayunándose 
; sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
A las ocho y media a. m. después 
del canto solemne de Oficio divino, 
lor. Módico interés. Se avisa a los que j correspondiente a la hora de Ter-
U R B A N A S 
trf-.—, precio rebajado. In-] módico. También se cede en Sociedad 
dejando Comandita si conviene. In'fr-
me^i.«Soto- Re'na 28. Tel. A-9115. 
26 ag. 
I0' H servicios. P i  o a . deroa» ,nCarKado de Malecón, 06. forma el encar 26 Ag. 
16998 — - _ — 
-.'Al.Qini.A. MALECON, 45, TERcer 
gg moderno, fresco y magnifico 
í*}50' rnnsiste de una amplia terraza, 
C¿n mar. ^ tres amplias habl-
frente ai ,— mn^g,rr,n Infor-íre^ni.rcomedor, baño moderno 




¿TÍÍQXXIIA. SAJK LAZARO, 14 T 
nTso principal; sala, comedor, sela 
oJXLi cuartos, tres huecos de balcón 
^ ¿ cuadra do Prado. Informes el 
2 7 Ag. _ 
B INTERES PABA J B L COMERCIO 
nortero 
36Í99. 
S E N E C E S I T A N 
•J g 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
seneral de todos los giros y escalas. 
B alauilan muy baratos los bajos de 
Muraila. 18, con moderna armatosteria, 
mesetas para entongues, amplio escrito-
rio de rejas cerrado y todos los necesa-
roi servicios al efecto, para Que quien 
alquile este local no tenaa gastos en 
armarlo. 
3J991 31 Ag. 
XcCESORIA. S I A I I Q U H I A E N S U S -
SE SOLICITA UNA CHIQUITA ESPA-
fiola de 11 a 13 años para ayudar a lim-
pieza, se le dá sueldo. Buenaventura, 
27. entre San Francisco y Milagros. Ví-
bora. 
_37005 28 Ag. 
SE SOMCITA UNA MAONITICA~l¿ilU 
nejadora para una niaft recién nacida 
que no sea muy joven y tenga Inme-
jorables referencias de las casas donde 
olro. H, entro Monte y Aguila. Tiene 1 ha manejado. Sueldo $40.00 y unifor 
r ' 1 1. 'moa TTA/ÍO^^ 1 J _ r r-un solar alto 36393 28 Ag. 
K T A L Q U I B A N E O S B A J O S B E C O N -
aulado, S!*-B, compuestos de sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina y doble 
servicio. Informan en los altos. 
37008 28 Ag. 
SE AI1QUII1AN E O S B A J O S B E ZiA mo-
derna casa Sitios. 49, entre San Nico-
lás y Manrique, compuestos do sala, sá-
lela tres habitaciones, pisos de mosai-
cos, cielo raso y demás servicios. L a 
lüvs » informes en los altos. Teléfono 
A-6945. 
37007 29 Ag. 
A MEDIA CUADRA B E IiA CALZADA 
del Monte, se alquilan por módico pre-
cio, y con lujosos muebles, unos frescos 
j ventilados altos. Informan al telé-
fono M-&8bÜ. 
3¿UU9 28 Ag. 
mes. Vedado. 
S7037 Calzada 55. .27 ag. 
C O C I N E R A S 
WB|pi.iUli 1  ma p IIMBÜII—nwwwwim» 
SE SOLICITA COCINERA PENINSU-
lar en Neptuno 52. No duerme en la 
colocación. 
-37036 28 ag. 
1I1111 Bu IWII 
V A R I O S 
CONSULADO 130 
SOLICITAMOS VENDEDORES " PARA 
artículos conocidos y de gran consumo. 
Ganarán según sus actividades. Para 
tratar, exclusivamente de 8 a 10 a. m 
Prlmelles 57. Cerro. 
37042 26 ag. 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s Entre Animas y Virtudes, se alquilan 
los amplios y espléndidos altos de esta 
casa, propios para Sociedad o Club o| 
Casa de Familias. Alquiler reajustado. 1 . 
La llave en los bajos. Informan en Ag:enc,a de Colocaciones. O'Rellly 22. 
iublrana y Peñalver. altos. Teléfono''rel^fono A-2348. Cuando usted necesite 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
5644 . 
37033 26 ag. 
CASA P A R A V E R A N O 
En el moderno edificio de acero, altos 
de la Sucursal del aBnco Español, en 
Belascoain Z6, esquina de fraile, a San 
[Miguel, se alquila a familia decente y 
'Miatle un piso alto, al norte, con sus 
nabiiaclones a la calle, que es un baño. 
Tiene sala, comedar, tres habitaciones, 
cocina para gas, baño, absoluta mora-
im y sosuridad. Pregunten por Cas-
ullo y en el Teléfono F-5685 informan, 
uaná 70 pesos. 
. _ 37026 2 «s 
•E ALQUILA E L T E A O E R PISO B E 
Manrique 39, compuesto de sala, anto-
jóla, cuatro habitaciones, espléndido 
oano intercalado con todos los requisi-
camarero, de-un buen cocinero, criado. ent£, j 
fono A-f348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia serla. 
37049 , 81 ag. 
SE VENDE UNA CASA EN O T A R R I L L 
a tres cuadras del paradero, con sala, 
saleta y tres habitaciones altas. En el 
sótano tiene comedor, tres cuartos, lava-
dero, cocina, patio y traspatio con árbo-
les frutales. Precio 7,500 pesos y reco-
nocer una hipoteca de 9,000 pesos. In-
forma: García. O'Rellly, 23. 
36936 29 Ag. 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería £1 Diorama. 




Cubos y paletas 6 
Cucharas dé lata. . 
Vainilla triple. . . . 







P O R E M B A R C A R M E 
Doy por lo que ofrezcan, un lind^si 
mo jueguito de cuarto, estilo Euis X • I, 
laqueado, tiene las lunas ovaladas, ador-
nado con guirnaldas y cestos de flores. 
Muy bonito. Puede verse a todas ho-
ras, en Tenerife, 16, bajos. 
36960 30 ag 
cía del día eclesiástico, fué expues-
to el Santísimo Sacramento por 
Monseñor Alberto Méndez, Canóni-
go Arcediano, celebrando a conti-
nuación la Misa solemne, asistido 
de los Padres Alorda y Montes. 
Concluido el Santo Evangelio, pre-
dicó Ja divina palabra, el padre Juan 
J . Roberes, Secretario del M. Y. 
Cabildo Catedral. 
A la misa siguió la procesión del 
Santísimo por el Interior del tem-
plo, y a esta la bendición y reser-
va. 
Concurrieron el M. Y. Cabildo 
por el coro parroquial, bajo la di-
rección del organista del templo, 
nuestro compañero en la prensa, se-
ñor Tomás de la Cruz. 
Los cultos estuvieron sumamen-
te concurridos. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, BA-
JOS. TELEFONO A-2286. 
En el Vedado. Gran esquina, sombra, 
moderna, dos plantas, lujosa, todas las 
comodidades, 1,400 metros. Otra casa, 
moderna, planta baja, solar completo. 
Garaje. $25.000. 
Solares. Vedado, parcela sombra, cerca 
paradero, 12 por 24, a $12.60, metro. 
Otra parcela, esquina, inmediata al 
al parque 22 por 22, a $7 metro y reco-
nocer hipoteca. Otro solar, calle do 
letra, 683 metros, a $22 metro. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos. 
Reparto, Santos Suárez. En lo más cén-
trico, chalet lujoso, 2.150 varas, esquí- Dueño 
F I J E S E Q U E L E C O N V I E N E 
Se venden varias máquinas de coser do 
1.60 litro ovillo, en buenísimas condiciones, desde 
0.60 Lb. $20.00 a $30.00, en el mismo lugar, 
'JSSF* ^ j f i ^ f * J Ü E ? ? ^ ? n8 •« vendo un juego de cuarto, marque- Catedral. Capellanes y Cofrades de -nod x BoiMjd OD Bien «Aan,. -T „n,.r | teado de sels piezas, son: escaparate ! A_hftii „" „ ^ 
! de tres cuerpos, también escaparate do ^ uu8 sexos. , _ . , . „ • 
1 lunas y otros muebles más, todo a pro- ¡ L.a parte musical de la festividad 
lelos sumamente baratos. Anótelo y no eucarístlca, fué Interpretada por la 
I deje de pasar por Gloria 123. pues no , capllla de la Catedral, bajo la di-
i pora era su tiempo. 
37001 7 s 
a tí A. soiívea op Í S ^ B u BI «pid 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í ( X 
Paula. 4 4 . - — T e l é f o n o Á - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
Iglesia de San Felip© 
E l 27 de agosto, las "Hijas de 
María y Teresa de Jesús", celebra-
rán los siguientes cultos en honor 
de la Transverberación del Corazón 
de Santa Teresa de Jesús: 
A las siete y media misa de Co-
¡ munión general. 
A las nueve Misa solemne con 
¡ orquesta y sermón a cargo del R. 
j P. Juan José del Carmen. 
Por la tarde a las siete, exposi-
¡ ción del Santísimo Sacramento, es-
I tación,, Rosario, ejerciólo, seírmón 
por el R. P. Fray José Vicente de 
Santa Teresa. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDEN VAHIOS *rüEBI.ES T 
una Vlctrola chica con discos. Lealtad 
31, bajos. 
87056 27 ag. 
recclón de su Director el 
señor Felipe Palau. 
maestro 
VXCTBOIiA M E D I O GABINETE, MO-
Alt-, dernlsta, con varios discos, poco uso, 
particulares 
CAKIiOS m , BEPAKTO CLUB 
mendares. Se vende un solar en la ca- so vendo muy barata 
lie de Lugareño entro las de Montero : Especuladores no. Peñapobro 10, encar-
y Pozos Dulces, a una cuadra do laigada. 
Apostolado de la Oración del tem-
pío de Jesús, María y José. 
Efectuó el pasado domingo su 
Avenida do Carlos I I I . mide 403 varas 
planas. Si se fabrica inmediatamente 
se darán ai comprador las mayores fa-
cilidades para el pago del precio. Infor-
mes en Obispo, 50, por el teléfono A-
2513, de 10 a 12 a. m. y 2 a 6 p. m. 
36981 26 Ag. 
37056 37 ag. 
E l R. Padre Francisco Fábrega. 
E l Ilustre Escolapio Padre Fran-
cisco Fábrega, tan apreciado en Cu-
ba por su ciencia y virtud, ha sido 
fiesU "m^nsuar^rApostoirdo"^ contlrmado por el Provincial de la 
Oración del Templo parroquial de ' ? /^fn Calancla de Aragón Cuba y 
Jesús María y José. i Méjico, en el cargo de Vicario del 
Consistió en Misa de Comunión 
A U T O M O V I L E S 
general armonizada, a las siete y 
C A M I O N B E T L E H E M D E U N A Y M E -
M I S C E L A N E A 
f ^ e T ^ Z t o n e ^ ^ f o r m ^ V -no de 6 metros por 26 de fondo. Con-
cepción, entre 10 y 12, acera de la bri-
sa. 8a., número 21. Teléfono 1-3886. 
6058. 
36974 26 Ag. 
na, inmediato línea, todas las comodl 
dades. Precio baratísimo, $19.500, y 
reconocer, $9.250, al 8 por ciento. F i -
garola. Empedrado, 30, bajos. 
Magnífica finca. En- Güira de Melena, 
cerca del pueblo, casas de viviendas, de 
tabaco pozos con donkl, más de 1,800 
frutales, mucha labranza de toda cla-
se, platanales, cañaverales. 2 tres cuar-
tos caballerías. Precio de todo, $8,750 
y una hipoteca chica al 9 por ciento. 
Flgarola. Empedrado, 30, bajos. 
3 7028 26 Ag. 
S E V E N D E N B A R A T O S 491 M E T R O S 
de terreno en lo mejor do la Loma do 
Chaple, a una cuadra de la Calzada. 
Trato directo con su dueño. Primelles AUTOMOVÜ. EN 350 PESOS SE VEN-
SE VENDEN DOS CAMIONES DB OA-
rrocería cerrada de alambre, ol uno go-
mas macizas atrás en 300 y 350 pesos. 
San Cristóbal. 29. Cerro. 
36984 27 Ag. 
BE UQUIDAN A PBEOXOS DE BEA-
cios de reajusto lápices, peinetas, ba-
rretas, maqulnitas de afeitarse, propias 
para bolsillo, estuches, horramlentas, 
cinco piezas, todo niquelado (ganga 
verdad y muy útil en todo hogar). 
Pueden verse en Tejadillo 6. todos los 
días. 
37044 26 ag. 
57, Cerro 
37043 2 8. de un Dodge Brothers, con gomas, pin-tura y forro nuevos. Informa: Enrique 
Arias, en el garage "Federal". Hospi-
tal, 2 y 4, do 7 de la mañana a 5 do la 
tarde. 
37006 29 Ag. 
Una ganga. En Miramar, 2,000 varas, 
esquina, a $2-lJ2 vara; otra parcela, a u 
6 cuadras del \edado y a media cuadral '37000 
de la doble línea 1,179 varas, a $3.75' 
vara. Flgarola. Empedrado, 
36912 
SE VENDEN S.OLARES EN LA CA-
rretera adoquinada de Güines, Rilóme- | 
tro 9 y medio, diez minutos de Luyanó, 1 
a un peso el metro, al contado y a pía- j 
zos. Tengo diez mil metros. Máximo 1 
Gómez, 36. Guanabacoa, después do las; 
3- j Vendo dos cuflas a cual mejor, con buo-
27 Ag. ¡ñas gomas. Están flamantes. Se desean 
vender en la primera oferta razonable. 
P O B Pueden verso en Colón No. 1, entro 
CUNA HUDSON Y O V E R L A N D 
2 s. 
02gbuj¿s- I A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
necesidad de familia, cedo directamente Prado y Morro. Galán 
V E N D O E S C O B A R A N E P T U N O , 14.5001 solar situado Juan Delgado entre MI- 37028 
pesos, de dos plantas, moderna, pegada | lagros y Libertad, Santos Suárez. 16 
a Reina, $11.300; Trooadero, dos plan-) varas de frente por 60 de fondo, a la MOTOCICLETA. SE VENDE UNA E X -
tas $8.000; Vedado, calle 6, casa $6.000;' brisa, llano y alto, con carro eléctrico. , celslor, moderna, dos cilindros, tres ve-
Cerro, casa calle Daolz, $3.200; Víbo-j Costó $6 )̂0 vara. Hoy vale $8.00. 1 losidades. Está nueva. Precio: $200.00 
VENDO DOS MEDIOS PUNTOS gran-
des can sus vidries muy baratos y made-
ra para divisiones de cuartos muy ba-
rata por estar estorbando. Jesús del 
Monte. 99. 
36978 26 Ag. 
mismo para Cnba y Méjico, cargo 
que con unánime beneplácito venía 
desempeñando. 
Este alto puesto es de nombra-
miento exclusivo del que en el ca-
pítulo es elegido Provincial. 
Al reiterar el nombramiento al 
Padre Fábrega, prueba la confian-
za que goza entre los altos digna-
tarios de la Orden. 
Mucho éxito le deseamos en la 
nueva estepa de su cargo, al par 
que nos complacemos en felicitarle. 
SOLEMNES CULTOS que la Re-
verenda Comunidad de Padres E s -
colapios de Guanabacoa dedica a su 
excelso fundador San. José de Ca-
lasanz. 
DIA 2 6.—A las 7 p. m., rezo del 
Santo Rosarlo, al que seguirá el 
canto solemne de las Completas y de 
ra, San Francisco, $6.000. Neptuno, 189. 
altos, de 2 a 5. 
36958 27 ag 
VENDO. UNA CASA QUE ESTA REN-
tando $55.00, con todos sus servicios 
sanitarios, rodeada con más de 100 ár 
boles frutales, esquina de fraile. Pue 
Tengo entregado más de $4.000. Todo También vendo una Harley Davldaon 
lo cedo por ^3.000. Está rodeado do Informa Antonio Souto. Calle 21 nú-
grandes chalets. Llame al Tel. 1-1658. imero 22, entro L y K, Vedado. 
37014 28 ag. 36986 29 ag. 
ED4r?ai , eS5I ,^caJ>d?P^SI?cN.pt ; Cambio un hermoso automóvil marca 
razonable o cambio por una casa. Mar- Kissel Car de 5 pasajeros, completa-
den dejar en hipoteca o pagar una can- ceilno Valdés. San Lázaro 211, altos I . il. • • r " " » 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254 ' m«Ue nuevo COSa extra por Un solar 
37054 26 ag. 
tldad mensual, según convengamos 
$6 50 vara. Reparto Lawton. Café La 
Diana. Vidriera. Reina y Aguila 
noso. -0 
36886 1 28 a&-
Reí-
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
SE DES^A COLOCAR UNA ESPAAO-
la de criada de mano o maneja-dora. Zu-
• sanitarios, amplio comedor, cocina i lueta, 73, entresuelos, izquierda. 
r". Í-. i-t .̂ : .. _i . • .1 - & calentador de gas, cuarto para cria-flos. La llave en la bodega esquina a 
t-oncordla. Teléfonl A-6420 Informan. 
^ ' V U 27 ag. 
« ALQUILA EN 45 PESOS UNA OA-
•a compuesta de portal, sala, saleta y 
dos hermosas habitaciones, cocina de 
ÍM, patio y servicio sanitario en José 
A. Saco 22. L a llave al lado. 
$7032 2 s. 
•E ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
wne Amistad 140, muy cómodos. Pre-
•r K,6 rea.iuste. Informan Amistad 136 
Teléfono A-3978. 
37041 26 ag. 
•"TBE M U R A L L A Y TENIENTE 
aun' *? la cane Cristo No- 7. se al-
fnmj Prinier piso, compuesto de sala, 
wmedor. tres habitaciones, casa recléén 
instruida. Precio: $75.00. Informes 
J70583eSUndO PlSO-
26 ag. 
V E D A D O 
f0 ^ Q U I I , A ^ OASA C A L L E PA-
BUnt* .ero 25, entre 13 y 15. de dos 
BuVii .lndePendientes o juntas, com-
demls. de 7 habitaciones cada una y 
rei «rt servicio*. Informan: Mercado-
ro 31 • Teléfono A-6516. 
a ^ i i i , 2 Sp. 
•SDADO 
25 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora y sabe cocinar, para casa chica 
Tiene referencias. Corrales, 
94. Cuarto, número 6. 
36022 26 Ag 
o casita en la Habana o Repartos Se 
Vendo en la prolongación del Vedado da 0 se diferencia. CalJe 25 
TirABRiCA""! solares a plazos a $1,000 de centro No- 213' entre ^ 7 H» Vedado. Horas 
y de esquina, dando 50 pesos de en-i de 7 a 2 p. m. 
P R A N C I S C O E . V A L D E S 
25 pesos metro de cielo raso y baño con 
bañadora en Dolores, entre Cocos y En- « , -
carnación, de 7 a 8 a. m. i-388b. 8a., trada y 10 pesos al mes. Pueden fa 
nÚ3m7 21' domic1110- __26 Ag^ I bricarfos de madera o mampostería. 
V I H O R A , V E N D Ó E S Q U I N A , C O N dos ¡ Tienen calles, acera, luz y agua abun-
accesorlas, techos defhierro, situada en 
dos avenidas, hay establecimiento y 
buen contrato,, renta liquida a 55. Pre-
cio 6,500 pesos. Informa: Chaple. Con-
cepción. 29 .entre Buenaventura y San 
37046 2 S . 





C O C H E F A M I L I A R dante, dan frente a la doble línea de 
tranvías. Para planos e informas: ca-l Vuelta entera, vendo uno en flamante 
11* 2"? No 2 1 ^ entre f¡ v H Vivladn estado con los arreos, un coche de dps ue co i\o. enrre u y n , veaaao, daa con 8US arreoB> un bogul Baccót, 
de 7 a 2 p. m. | dos juegos arreos de pareja nuevos, va 
37046 ' 2 s rías limoneras, monturltas para caba-EN LA AVENIDA DE CONCEPCION, | ' Hitos Panys, una cesta do mimbro con 
Víbora, so vende una hermosa residen- — « . Q ¿ *r j sus arreos para caballitos Ponys, va-
cia compuesta do portal, sala, saleta, E.n oamOS SUarez. \ endo un gran rias teifinas de varios tipos. Todo ba-
tres cuartos, comedor al fondo, baño superficie 300 varas COn dos rafo- luede verse en Colón No. I . 
liado, patio, traspatio, garage y j L 1 . • 1 T Galán intercalí 
SE DESEA COLOCAR UNA HUCHA 
cha peninsular para criada de mano o 
de habitaciones o para los quehaceres 
de una corta familia, lleva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes: Neptuno, 206, letra 
C. altos, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. 
37021 26 Ag. 
para el chauffeur. Para más grandes habiaciones, de mampostería 
detalles: Amistad 136. Tel. A-3978 
37041 . 26 ag. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha espaftola do criada de cuartos y co 
S7028 
y todos sus servicios sanitarios con; 
alcantarilado, está rentando $35.001 
E N L A V I B O R A , A T R E S C U A D R A S J y SC da OOr $1,5500 de 
de la Calzada, una hermosa casa. Cons-1 ' . K ' ^ ' " uc 
ta de portal, sala, saleta, cinco cuartos, contado y seguir pagando a la com-l 
do 4 por 4, comedor, baño, cocina y 
garage. Superficie 400 metros. Precio: 
$127500. Facilidades. Informaai Telé-
fono A-3978. Luis. Amistad 136. 
9704̂ 1 26 ag-
V E N D O U N Ñ A H E R M O S A C A S A E N 
el Reparto Buena Vista en $7.500. 
$3.500 en efectivo y $4.000 en cheques 
del Nacional. Informan: Luis. Telé-
fono .AV5978. Amistad 136. 
87041 26 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
pañía mil pesos más. Informes: Ave-
nida de Serrano 46 esquina a Santa 
Emilia Jesús del Monte. 
87029 26 ag. 
A C A D E M I A D E SEÑORITAS 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R E C T O R A : D O C T O R A M A R I A 
L U I S A F E R N A N D E Z 
E l nnevo curso c o m e n z a r á el lu-
nes 4 de septiembre. Se dan d a -
.. l Ú ' Ú Z r t c%6o0 ^ r , ^ o ^ S g 3 ses de ing lé s y francés , diurnas y 
^ r a r o ^ e ^ ^ ^ f n r / a ^ p r t l ^ b ^ ñ bAu- r ^ l s í a d T s t " LU,S' 'relééfono | Belascoain y ZanJPaaft C a f é ^ 0 ^ " ^ nOCtUTUaS. O'Reilly, 35 , altOS, CU-
lBeI3a703O9ain y ZanJa Café ¿ r ^ J tn» Habana y Compostela. Infor-
R U S T I C A S 
G A N G A . E N L A 
V E N D O E N L A V I B O R A , J E S U S D E L Almendares, cerca 
Monto, Luyanó y Cerro varias casas 
desde $2.500 hasta $8.000. Todas en 
AMPLIACION DE 
del Hotel, vendo 
para comedor, si es poca 
milla, prefiere o! Vedado y quiere casa 
do moralldad y t>ne referencias do don-
do ha trabajado. Teléfono F-5331. Ca-
llo Ba., entro B y C. Vedado. 
37023 27 Ag. 
37041 26 ag 
UN MATRIMONIO PENINSULA» DE-
SIN ESTRENAR, HERMO-
íero ,.^8C03 alt08 en la callo 14, nú-
411 *els cuartos, sala comedor, 
o éntr5]1 ico bafto y aparto ol do crla-
n ahi,»^ 1,ndePendlente. agua siempre 
» tra? a una cuadra do todos 
t • Puedo verse a todas ho-
; teléfono ] 
,° ^quilor 
36965 
y 19. Su dueño: 23 y 
ono p.1552, establecimiento, mó-
30 Ag. 
»sa^$tTXfA1' X-OS ALTOS DB L A 
v«dado V? ̂  2o4' entro 25 y 27. en el 
^U, han iripu*8to de terraza, sala, sa-
10 de haf^uatro cuarto8, cocina y cuar-
Habida F?*0!? 80 Pesos. Informan 
S«Si73 51' NotarIa do Muñoz, 
t j ^ r - — — __26 Ag. 
Pofeti^fAM:ENTO »E DOS ORAÑ-
todo en inmaKnIfiC0 bafto y luz í3- aúoa y^H0 peS08- 04116 c' número ^ l l a v*uado, entro 19 y 21, casa de 
r E ^ ¿ ¿ - 26 Ag. 




sea colocarse como encargados de una >j0 ĵ g 
casa o hacer limpieza a cambio de ha- j * 
bltacifln. Son prAotlcos en el país 
EN SANTOS SUAREZ UNA CASA E S -
qulna con establecimiento y seis casas 
alquiladas. Su terreno todo fabricado 
15 por 36 a $50.00 metro fabricado. 
Se acVnlten ofertas razonables. Infor-
Teléfono A-3978 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R i O S ^ i ' 1 A 5 P - , N - Sd-S?3 
37041 
Informan: Omoa 26, 
Cuarto No. 26. 
87055 
Solar do Penlcho. 
ATENCION. SE VENDE UN PUESTO 
Amistad de frutas y aves y billetes de lotería, 
•por no poderlo atender. Tiene para vi-
26 ag. vlr familia y se da barato. Para verlo 
y tratar: de 12 a 4. Jesús dt>l Monte 324 
37038 26 ag. 
26 ag. 
C R I A D O S D E M A N O 
G R A N INVERSION. VENNDO TR3S 
I casas de dos plantas, modernas a dos _ 
i cuadras de Malecón. Renta reajustada VENDO VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
¡el doble *350.00. Pueden rentar más. una fondai en ia caiie Teniente Rey 
Antes rentaban $500.00. Las doy en j^.soo. Facilidades de pago; varias ca-
MADRÍD EN LA HABANA 
PTÓX'ITVA inauguración de espléndido 
Parque a estilo de la Bombilla de Ma-
drid. Verbenas, caballitos, tiro al blan-i de la Salve, 
co, bolera, ruedas giratorias y toda 15IA 2"~ 
clase de diversiones. Lugar ideal, aire l,emne' ^ r ^ ^ ^ ^ r n i i J l t L m M * n 
. • A j 1 n i- Ravanello a gran orquesta 
puro, a cinco minutos del Parque Cen-
tral Se admiten proposiciones por lo-
cales. Acuda pronto, pues quedan po-
cos vacíos. Fabulosas ganancias. In-
formes, señor Victoria. Industria 96, 
de 9 a 11 de la mañana. 
37051 2 s. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDE UNA CHIVA CON DOS chl-
vltas. Calle Carmen, • esquina Almenda-
res. Marlanao. 
36995 26 Ag. 
C A B A L L O S C A M I N A D O R E S 
-A las nueve, misa so-
Pronunciará el panegírico del 
Santo, el M. R. P. F r . José Vicente 
Prior de los Padres Carmelitas de 
San Felipe de la Habana. 
UN CATOLICO, 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Bartolomé, apóstol; Tolomoô  
De marcha y gualtrapeo, americanos y jorge y Román, mártires; Patricio, con-
del país, vferlos caballos de tiro do' fesor santa Aurea, virgen y mártir. 
slote cuartas. Veinticinco caballos del 
monta do troto, varias yeguas grande« | san Bartolomé, apóstol. Nació cst» 
para cria, un semental de ocho cuartas. | ganto en Galilea, y fué uno de los após-
cruzado'de andaluz, varias Jacas del | to¡es qUe más mostraron su generosl-
pals, finas: varios caballitos ponys de ' üad v su fervor en seguir a Jesucristo 
los más lindos, cabalVos para Jugar al 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de situación. Pueden verse en Colón 1, 
Galán. 
87028 2 s. 
Pavos Reales se venden los machos a 
cinco pesos y las hembras a cuatro. 
Por la mañana. Quinta Palatino, Ce-
rro. 
6550 8 d-24 
Hacia fiel compañía al Salvador, y fué 
el más continuo testigo do sus mila-
gros . 
• Preso el Salvador del Mundo por los 
judíos, fué general la constornación on 
todos los apóstoles. Aunque ya estaban 
muy prevenidos por todo lo que hablan 
oído al Hijo de Dios acerca de su pa-
sión, con todo eso se llenaron de tris-
teza, de espanto y de terror. Sobreco-
gió tanto ol dolor a San Bartolomé, 
viendo a su divino Maestro maltratado, 
que so estuvo encerrado todos los días 
de la pasión en la casa donde so ha-
blan hospedado en Jerusalén, derraman-
do continuas lágrimas. Enjugáronsolo 
con la resurrección del Salvador, hasta 
la Ascensión estuvo con los demás en 
la escuela de Jesucristo; y desde la 
Ascensión hasta el día do Pentecostés, 
retirado en el cenáculo. En el reparti-
Adoractón Nocturna. Torcer turno. | miento que hicieron entre si do todas 
El sábado día 26 del actual a las 9 i las reglones del universo, tocó a nues-
do la noche tendrá luugar la Vigilia tro Santo Apóstol la misión de la Ly-
ordlnarna do Turno. Será a puertas caónia. de Albania, de las Indias Orlen-
abiertas, pudlendo asistir hasta las 11 tales y de la Armenla. Extendió las 
de la noche todos los fíele* que lo; luces de la fe en todas las provincias 
deseen. I por donde pasaba, y no fué el menor do 
A las 1 a. m. tendrá lugar la misa sus milagros la multitud prodigiosa de 
do esta Sección Adoradora en la cual ' conversiones que bacía, 
podrán comulgar todos los que estén , En fin, este gran Apóstol alcanzó la 
debidamente preparados. I corona d&l martirio en tiempos del roy 
37018 26 ag. 'Astiager. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
UN JOVEN JAPONES, QUIERE COIiO-
carse de criado de mano o ayudante do 
Jardinero en Habana o fuera. Aviso 
Apartado. 267. Clenfuegos. 
37025 30 Ag 
$32.000. Coloca su 
rebaja. Ciólo raso 
fono M-9333. 
37058 
dinero al 1|4 sin 
Informan: Telé-
2« ag. 
sas d^ huéspedes, bien situadas. Infor-
ma: l^uis. Telééfono A-3978. Amistad 
No. 136. 
37041 26 ag. 
VENDO UNA PRECIOSA CASA EN J.A m 
¡ mejor calle de la Víbora a una cuadra P U E S T O D B A V E S . 
I del transporte de San Francisco y 
luna y media de la Calzada. Mide 7 
UN MATRIMONIO DESEA HACERSE por 40. Jardín, portal, sala, sale 
cargo del cuidado de casa de familia ' cuatro cuartos d<»̂ 4 por 4, gran sale 
H U E V O S I N 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
Se gana mejoi sueldo con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. La Es-
cuela "Kelly" le ensefia a manejar y 
todo el mecanismo de los automóviles 
modernos. En corto tiempo usted puedo 
obtener el título y una buena coloca-
ción. La Escuela "Keny»' tiene los ex-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
(J 8. P E D R O , 6.-DireccióD Telegráficas.: •*Emprenave*,.-APAKTADO 1641 
T E L E F O N O S : 
i»!^!' entre 12 y com 
cartón, "han Port*l. sala, tres recio- tgc*"- traspatio  
v I " ínSorTna el encargado 
& «L̂  7 fj stria 8. Teléfono 
020 * 7 m-
V T P l _ 28 ag. 
que tenga que viajar o de oficinas. 
Tienen buenas referencias. Lealtad 81, 
Informan. 
37057 81 ag. 
C O C I N E R A S 
do comer, cuarto y servicio de criados, 
galery. toda de cielo raso decorada, . 
pasillo, ambos lados fabricación prime-1T 
ra de primera. Informan Tel. M-9333, 
37058 26 ag. 
da del Almendar 
^ ^ o . 
^ ^ ' F . 0 ^ 0 1 1 * 8 ' baño y cocina-
PANADEROS 
una casa do mampostería. Mide 235 
•MiHanmMHnnnaw^MnsEHBsaBHBMMH! meros con panadería en marcha. E l 
^ T Í e m f f t f e n c I l ^ C ^ K ¡ Puedo dejar paPrte en hipoteca Infor-
man en Cuba 115o. Teléfono M-9333. 
BOTICA EN BUEN PUNTO, 
' moderna, amplio local para flamllla. 
I Vida i /opla. Dejan parte en hipoteca 
o plazos. Por enfermedad dd dueño, 
V E N D O E N r o i - O T n 1 L"8*0• Relna 28. Teléfono A-9115. 
- 37004 26 ag. 
lar, 
on el País 
día, 118, entro Gervasio y Belascoaln. 
36867 25 ag 37058 26 ag. 
8E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - V I B O R A V E N N D O M A G N I F I C A S C A -
ra peninsular, sabe cocinar bien y es i 8as desde J4.000 en adelante; varios 
" u'uuua rnr^r, x J 1 limpia duerme en la colocación o en su • solares cerca de 
JA. ¿T ' ^«"Puesto de sala, COirve- casa, no saca comida a la calle, tiene | tos. Dov dinero 
l ^ ' habitación^ KofSo. „V ; referencias. Informan: Teléfono A-5870 
37015 27 Ag. 
Gaiig¿ verdad. Vendo un gran Café 
en punto comercial en $ 1 2 , 5 0 0 . Tie-
ne cinco años de contrato, no paga 
alquiler y le ouedan $ 3 5 . 0 0 . Venta 
diaria de $ 5 0 . 0 0 a $ 7 0 . 0 0 . Calle 2 5 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
POZOS D U L C E S , 5 Y 7. 
T E L E F O N O M-6769. 
3fi970 12 fl 
A C A D E M I A O R B O N 
Incorporada al Conservatorio Orbón, 
J e s á s dei M o n t e . 
V í b o r a y l o y a n ó 
i S * ? 
• i 6 Steu^nito La&ueruela. 27. « 
^ V ' ^ l l ^ ,^rca á*} Paradero d^los Laa llaves: B. Lagueruela; 25̂  
Ag. 
• M f ^ S í * A V N A S T A S I O 6 
fc?-1^ a l t L 1 ^ ^ " ' a numerosa v uV,.DUefio- Rf,v.L6n> Llav« «n la esqul-
UJJ00 no. Buenaventura 35. Teléfono 
" ^ a o , C c f t a , 
C o l o m b i a y P o s o l o t t i 
la Calzazda muy bara- ¡ N0< 218, entre G V H, Vedado. Infor- bai0 ia dirección de la antigua y com 
en hipoteca. Informa: , j T O - — Detente profesora del Conservatorio Or 
5n 29 entre Buenaven- man de / a ¿ p. U L ^ oí,«rtT.ita Rosalía Mavor. ha sldc Chaple, Concepció  
tura y San Lázaro. Telééfono 1-2139. 
37011 27 ag. 
Hermosa casa. Vendo en Santos Suá-
DOS JOVENES ESPADOLAS DESEAN 
colocarse, juntas o separadas; una para 
la cocina y otra para el comedor o _ 
criada de manos; son muy formales y \ m t • y _ i- „„ ,J ,_ 
trabajadoras, chacón 26, altos. Telé-1 t̂ Z. una hermosa casa a media cuadra 
fono M-1109. 
37031 ^ 26 ag 
SE SOLICITA 
37Q46 2 s. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
del tranvía 1 0 por 5 0 y consta de | D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
U N A C O C I N E R I ^ I Í M : portal, sala, saleta tres pandes habi-í L : N O T E C A S en la Habana V el 
pía, que sepa el oficio y duerma en la taciones, cuarto de baño completo, r a r a nipotecas en ia naoana y ei 
1 'd / s^s11^ saleta de comer, amplia cocina, otro Vedado. Se trata directamente con 
bafio patío y traspatio. Precio $ 1 0 , 0 0 0 el interesado. Informes: Rico, 
i bón. señorit  s lí  y ,  sido 
instalada en la casa San Mariano 26, 
entre San Lázaro y San Anastasio. Ví-
bora; reuniendo dicho centro docente 
un selecto grupo de profesores a los 
quo estAn encomendada la enseñanza do 
las diferentes asign^«ras de instru-
mentales que allí se enseñan. Las cla-
ses comenzarán el primero de Septiem-
bre. 
37030 SO ag. 
pía. Consulado 90, altos, 
las 9 de la mañana. 
U N A J O V E N E S P A S O I ^ A D E S E A co- Informan Avenida de Serrano 46, es- Banco Prestatario de Cuba. Te lé 
quina a Santa Emilia J . del Monte. M 9000 
37029 26 ag 1 10110 i" -¿uuu-
M I S C E L A N E A 
L ^ . - ^ : O I L E S A D 0 S C U A D R'AS 
l7^!rI» con' ,VrvU?^la CaSa de m ^ « ^ • W ^ / ^ f f i - P-clo 
81 Ag. 
locarse de cocinera en almacén o fon-
da o otra cosa por el estilo. Conoce 
bien su giro y en la misma un depen-
diente de fonda o café. No tienen pre-
tenslonos y no leslmporta salir al cam-
po. Diríjanse por escrito a Relna 35. 
La Central. Justo Martínez. 
87040 27 ag. 
C65il 15d-24 
VENDO 3,000 PIES DE MADEBA S I N 
usar, casi toda florimbó, de una fabri-
cación no terminada. Urge su venta pa-
ra desalojar el local. Qallano, 60, de 8 
a 11 y do 2 a 6. 
36979 26 Ag. 
A-fi315.—Información General 
A-4730.—Dpto. úc Trkiico y Fletet, 
A-623 6.—Contaduría y Pasaje». 
A-3966.—Dto. do Compras y Almacén, 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "LA F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de esto Paertj» 
todos los sábados, alternativamente, para los do Tarafa. Nuevitas. ManaU, 
Puerto Padre. Chaparra y Gibara (Holguín. . . „ 
Estos buques recibirán carga a fio ie corrido en combinación con ios ĵ ©. 
rrocarrlles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafi), pura las oigulentes ««ta' 
clones: Morón Edén. Dolía, Georglna. Violeta. Velasco Cunagua. Caonao. Es-
meralda. "Woodln, Donato, Jiquí, Jaron ú. Lom'oillo, Sola, Senado. Lugareño, 
Ciego de Avila. Santo Tomás, La Redonda, Cebalios, Pina. Carolina. SUveira, 
Júcaro La Quinta Patria. Falla y Jagileyal. 
Ambos l'uqu-j atracarán al muelle en Puerto Padre. _ 
Vapor "LA F E " saldrá, de este puerto el sábado día 26 del actual, para los 
puertos arriba Indicados. 
La carga so recibo en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes día 25 del actual, para los 
do NUEVITAS, MANATI, GIBARA (Holguín). V I T A BAÑES, NI PE (Mayart. 
Antllla, Presten), SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUAN-
TANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antllla al muelle do la Terminal ( F . C. de Cuba). 
L a carga se recibo en el 2o. Espigón de Paula. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 5, 15 y 23 do cada mes, par* la» él 
CIENFUEGOS. CASILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO. SANTA CRUZ D E i 
SUR GUAYABAL. MANZANILLO NXQUBBO. ENSENADA DE MORA Y SAN^ 
TIAGO DE CUBA / 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá de esto puerto el día 25 del actual, para 
los puertos arriba indicados. 
La carga se recibo hasta el día menv-ionado, en e'. seetindo TCsninA» A» 
Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O T J I N D E I I COLIiAUO" 
Saldrá de esto puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a las S p. ni. 
nara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTALUCIA MINAS, (do Matahambre). 
Río del Medio, Dlmas. Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la salida, 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O K " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién. recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desdo al miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de sal'da. 
Casas modernas. Vendo dos casas mo- O P E R A C I O N E S S O B R E C H E K S D E 
d*ma« mii« constan de oortal sala ' Bancos Español. Nacional y H. Upman . 
aemas que constan ae ponai. saja, y Ca no haga operación antes de ver C O M P R O L L A V E S V I E J A S D E T O D A S 
trea cuartos. Cuarto de baño, saleta de en Hornos 4a. Periódico E l Sol, de 11 clasea de cerraduras, .Revolve'rs usados 
.' .. ' , , ! a 1 y de 5 a 8 p. m. - - - »—• - •* 
comer, coema y patio, se venden las 37017 29 Ag. 
dos juntas y se dan en $ 1 2 , 0 0 0 , son ^ M I ^ O N D E P E S O S P A R A H I F O -
modernas y ganan $ 1 3 0 . 0 0 las dos. teciis, herencias, alquileres, comprar 
Línea de Cuba, Hait í , Ssnto Domingo y Puerto Rico. 
VIAJES DIRECTOS A CtUANTANAMO Y SANTIAGO DB CUBA) 
rotos y hago ll vlnes Yale a $0.20 
uno. Bernaza 37 112. Taller do Maqul 
narla. 
37047 31 ag. 
COCINERO ESPAUOL. DESEA OASA — j o :— x —-
flo comercio o de hombres solos, tam- 1 Info man- Avenida de Serrano 46 ^saB^ terren0S^^unHS'JÍMOH V „ ¿ L Se venden guirnaldas con sockets y 
blén se hace carpo de caballero sólo no *,lrornj*n' -"veniaa ae orrrano W . cag Reserva, prontitud, equidad. Inte- A A A I C U Ü J J 
tiene Inconveniente en hacer llmplez^ esquina a Santa Emilia, Jesús del reses los más bajos Lago-Soto Reina alambres 0 . 0 0 . 1 6 . Hay gran Cantidad 
no^tlene pretens.ones. Informan: Reina 1 M 28- Teléfono A-9115. Joyería E l Lu-
y ffí1»^100163- bodega. Teléfono A-8310. 36996 26 Ag 
Monte. 
370' 26 ag. 
cero. 
3700' 26 ag. 
j y están nuevos. Quinta Palatino Cerro 
I 6550 3 d-24 
E l vanor "GUANTANAMO" laldrá de este puerto caña. 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HATTI, SANTO 
DOMINGO SAN PEDRO DE MACORI3(R. D.) . SAN JUAN, MATAGUEZ, 
AGUADILLA y PONCE ( P . R . ) 
Dicho buque recibo en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "Guantánamo" saldrá de este puerto el sábado día 16 de Septlem 
bre a las 10 a. m.p directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DE CU-
B A AUX CATES (Haití). SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, 
(K. D.) , SAN JUAN MATAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R . ) De Santia-
go de Cuba saldrá el sábado día 23 a las nueve a. m. 
L a carga so reciba en el 2o. Espigón de Paula. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de 1 9 2 ? A N O 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O C ^ P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
DR. R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R O 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134, Notarla. Tel%fo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DB 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOS ALVAR PAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
aes. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-»546^ 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CTHUJJLirO 
J médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martej, .fueves y Sábados de 3 a í 
Obrapla 51 altos. Teléfono A-4364. 
Dr, P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfios, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús Marta. 114, altos. Tel. A-6483. 
D R . L A G E 
D R . E U G E N I O \ L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes ' del pecho agudas y crónicas. Ca-
bos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario, 45. 
Teléfono M-1660. , 
C3736 Ind. 1» my 
P R O F E S I O N A L E S 
L U I S E . R E Y 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
A T L A U T I Q U E 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, 11 A domicilio, precio 
•«ron distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
'Vapores Correos Franceses bajo con-
! trato Postal con el Gobierno Francés rá en Ja Administración de Correos 
sobre ei 
30 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admití-
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química 
Industrial 
Agrícola o 
E l vapor correo francés 
E S P A G N F , 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOSASO 
Manzana de Gómes No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 1» A« 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Joan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: d« J a 
l i a . m. y d e 3 a 6 p . m . Teléfo-
no A-8791. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
D R . L U O T S L A M A R 
Abobado de los Colegios Oe Nueva 
York, Washington y la Habana. Cuba. 
58. (altos). Teléfono A-634Í. 
21344 81 
D I V O R C I O S 
Tramitación rápida y fácil por difíciles 
que e«tos sean. Causas civiles y crwnl-
nales en general. Dr. R . Vllardell. 
Chacón, 23, departamepto numero 7, 
segundo piso. 
34052 « 8 
Medicina general. Especialidad estoma-! 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-1 
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3¡ 
a 4 y 
A-3751. Monte. 126. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
SspeclaUsta en Enfermedades Am la 
horas especiales. Teléfono ¡ P^"13' SaI l^• Venére0-
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. I .lec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 





Consultas de 10 a 12 y dr S a l . 
2»rado, 98. Teléfono A-9966. 
C6976 81d-lo. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
Narlx, garganta y oídos. Consultan de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M--7285 y F-2236. 
D R . F . J . V E L E Z 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, 12 pe- \ 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sos. 
$2.50 
Análisis de'oriñasT completos, 
San Láaaro, 294. Tel. M-l!>58„ 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V , V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales, 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-125a. 
G I R O S D E L E T R A S 
sobre 
3 D E S E P T I E M B R E 




el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
Admite ^«ajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
SECBETASIA DE O T , ~ . 
-VegociaUo de PeraotTnT As ÍTTBT»-
dxe* de la mañana del djl2^ 
. se recibirán *n 26 A2^?« 
clones en X ^ l * ' * ^ 
de 192 
proposiel el suministro y ontresra . 
la iudad de 1¿ Habant ^ J 
PIEDRA CALIZA ^ a de R 
el Año Fl 
las proposiciones s e r á V ^ «nS!?* das 
res 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de ia marcada 
billete. 
ea eJ 
Dr. J o s é A . P r a n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes. Jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9463 Ind-23 n 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
do la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas, i 
Libertad. 50. Mariel. Consultas de 
a 8. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. Jl 
Dr. E M I U 0 B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 88. 
0»991 31d-l 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 14 a. m. y do 2 » 
o p. m. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Cuba, 48, bai"-
34003 S • 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIBUJANO DE L A QUIIrTA M 
DEPENDIENTES 
Giraría General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 6. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños, 61., Te-
léfono F-44851. 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis, pulmo-
nar, en sus primeros periodos, por In-
yecciones Intravenosas. Mejoría rápida 
de los síntomas, tos y fiebre, aumento 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, ratamiento del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por Inyecciones intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
a. m. y de 12 a 3 p. m. |2.00. Reco-
nocimientos, $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes, 
jueves y sábados. 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E 
A V A R I 0 S I S , P O R E L S U E 
R 0 A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
L A 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco. Londres, Parla, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
, nos y las alquilamos para guardar va-
Velntlclnco inyecciones subcutáneas. lorea de t0(iltS clases baj0 ia propia cus-
una cada día, nada molestas y cpm- todla de lo3 interesados. En esta ofi-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis ^na íinrATnr.» t«fio« ir,i 
en cualquiera de sus periodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálieis general, etc. reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y 
el más eficaz que se conocê  Millares 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DK. E . CASTEDIiS, especialista en 
enfermedades 4«i la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 j l 
(Esquina 
34481 
R E I N A 121 
Lealtad.) Telf. M-6520. 
Dra . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, alfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
23. Teléfono A-1766. 
84336 6 • 
D R . B O L A D O 
Ex-lnterno del Hospital de Emergen-
cias y Clínica del doctor Aragón. Tu-
berculosis. Enfermedades de señoras y 
riiños. Tratamiento de la Morfinomanla 
con Invecciones y métodos modernos es-
reciales. Trabamiento de la Sífilis y en-
ftrmedadea venéreas. Consulta de K a 
)2 m. San Miguel 55 esquina a San Ni-
colás. Teléfono A 9380. Para visitas 
avisar a Zulueta 32. altos. Teléfono 
A-0350. 
33323 80 &g. 
Prof. Clarence H . Macdonald 
Espccialls^ eu Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios científi-
cos privados para adultos y niños ané-
micos. Avenida de Bélgica. 12. Teléfo-
no A-2499. 
82740 36 Ag. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de laa Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades -le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de I 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago, Intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos en la nutrición. 
Diabetis, obesidad. Enflaquecimiento, 
eto. De 3 a 4. Campanario 81. 
83523 31 ag. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general, 
Egldo. número 81. 
88435 81 ag 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DB "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana. 65. bajos. 
ciñ daremos od s los detalles 
se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
F.l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre e) 
3 DE O C T U B R E 
V para los puertc de 
L A CORUÑA, 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 DE O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
Los pasajeros deberán escribir ŝ -
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
p a T M c S t V ^ ^ ^ ^ ^ V 0 0 ^ 
f r T e n ^ f e e 1 ^ 
y Compras. ^podado de P.t5 Ta. 
Negociado de P e r l o ñ s U ^ n ^ ^ c T ? 
baña 17 de Agosto de i9??mPras K ? ' 
diez de la mañana del%Í:2Í- HasÜT*" 
de 1922. 8e recibirán de 
proposiciones en PlieeS. *TE N*ÍOCLS0 
i1 suministro y em^g" 4 * ^ " % 
co pras 
C 6*13 4d-lT 
esite d u r a r á - T 1923. v *°te d AHI 
de la Ciudad de 
RECEBO que necesite 
l-iscal de 1922 a 192T -—<-»! ei i." 
proposiclónes serán ahiñr?^ entonce« u0 
bllcamente. Se darán ^ y & 
quien lo solicite M r̂to ^ ^ n o r L " * 
Jfefe del N e & o c l ¿ d ? ^ V e ^ ' o ^ a ? ^ ^ 
"-17 ,„ 0m' 
pras 
C 6414 
E l vapor 
A L F O N S O X ! 
que 
C3361 10 9 d 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de loa Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y ü u 
S. E N C. 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por "el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal". -
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor con-eo francés "Espagne**, 
el 15 de noviembre. 
Vapor correo francés "Flandni", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Flandre", el 
15 dr enero 1923. 
Capitán C. M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C K U Z 
sobre el día 
2 DE S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto> 
Lo« biíletea de pasaje s6Io serán 
expedidos haáía las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su e'quipaje 
! su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S E R M O N E S 
i . 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PABXS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a . 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. / 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 52. altos. Teléfono P-2579 
C5979 81d-lo 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estomago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
C2903 ind 3 ab 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m. Bernaza. 32. bajos. 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les ceatómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones ea 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CXBT7JAHO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93, Teléfono 
A-0226. Habana. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-623S. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Gon-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 á 6. 
Rayos X. Análisis etc. Doctor Frayde. 
27795 28 j l 
Doctora: A M A D O R 
ESPECIALISTA E N LAS E N F E B M B -
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas, diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New Tork y ex-director del Sa-
natorio *'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2558. 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe. Es-
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro, 346. Tel. A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nana y Garganta. Consultas: 
Lunes. Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 48, esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Crónt-
ca del maxilar. Plqcrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53. bajos. 
C8146 31d-lo. 
que se predicarán, D. m., en la S. 
Catedral^ durante el segundo 
semestre del año 1022 
Septiembre 8 .—La Natividad de la 
Virgen María, M. X, Sr. Maestres-
cuela. 
Septiembre 17 .—III Dominica de 
mes, M- L Sr. Magistral. 
Octubre 15.—III Dominica de mes, 
M. L Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P . 
de la Habana, M. i . -Sr. Magistral. 
Noviembre 19 .—III Dominica de 
mes, M. Xi Sr. Arcediano-
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J . J . Ro-
, beres. 
i Diciembre 8 .—La Inmaculada Con-
cepción, M. I . Sr. Maestrescuela, 
Diciembre 1 0 . — l í Dominica dp 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
I ¿ I. Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 24.—IV Dominica 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 25.—La Natividaí 
Señor, M. L Sr. Penitenciario. 
Nota:—H equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida dqi buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchai y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de levarlos a bordo. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». Telf. A-7900 
SECRETARIA DE O B R T T " ^ 
— J E F A T U R A D E L D I S ^ I T ^ B ^ C A » 
H A B A N A . — C e r r o 440-B E>E t̂ " 
— S E G U N D A CpNVOCAOTTr^^'-N'ClO 
25 de-Julio d^l922 ^ ^ . — H a b l ^ 
la mañana del día i - 143 dIet dt 
1922, se recibirán en esta of^08to < 
38 cerrados, paTk PeriOPK?lc.io"«« ¿1 
•isma durante ei Año ,^.nl8t^1 






1922 a 1923, demadeVa 
pino tea y pino blanco, y 
rán abiertas y leídas nrthn„ once« 
facilitarán a los que lo aoiiH1!161116- t 
mes e Impresos Firmad U?n 
Barrleutos. Ingeniero ^ e n ^ ¡ J h 6083 
6083 4 d-2 ag. 
S E C R E T A R I A D E O B ^ A C : ^TZl ; — 
Jefatura del DistriTo *nSSamBllC*a. 
Santa Clara. 21 de Ajrosto £ c!art 
ta las diez de la mafian.. lí,22• Ha¿ 
de la Habana. d e l X ^ d^ ' s^ '^o 
l922TSe recibirán en est ¿1? lem,»« 
lie de Juan Bruno Zayas ?rQln^ Ca-




servicio, mn ambas oficlnaV"¡^'# 
rán informes e impreso» ^ e '«111^ 
soliciten. Manuel R T é * ^ l * * * * Jefe. « r e z . ingen¡ero 
C 6439 4d-21 A*. ^ 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
B A N C O T E R R I T O R I A L DE CUÜ 
A V I S O 
Por 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
tipo conve-
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equt 
paje, m nombre, apellido y puerto de saldrá para 
destino, con todas sus letras y la m* | CORUÑA. 
yor ciaridad. GIJON 1 
L a Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara» sobre el 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. « 
Capitán: C. M O R A L E S 
SANTANDER 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administra-
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad 
de Colombia, Facultad Médica de Costa 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Conaul-
tas, de 8 a 6. Industria, número 4. 
33278 30 ag 
de 
del 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E . 
PLYMOUTH Y BURDEOS 
ción de Correos. 
di-I Admite carga y pasajeros para 
rr Pan8, 1 5 ^ 2 ? toneafaS y * h/f!,CeS'lcho P^rto. 
rranee. 35.000 toneladas. 4 hélices: • 
L a Savois, L a Lorraine. Rochambeau, j Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
Chicago. Niágara. Leopoldina, et: etc. i ]a mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Para más informes, dirigirse a: 
E R f í E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 
Teléfono A J 4 7 6 
HABANA 
Í090. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
35659 13 s 
Habana, Junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los ser-
mones que, Dios mediante, se han 
de predi'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S- P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso da su viaje, est& da nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Becre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta. $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Unlvers'dad, Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. na Teléfon© 
A-7418. Industria. 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta d« -f y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-426a. 
Habana. 
36206 17 p 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Clstocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones da Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 18 a m y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. / clallstas para cada enfermedad. Con-
De 1.1». S p. m. Teléfono A-5940, Pra-i sultas do l a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
P O L I C L I N I C A 
do 38. 
6494 ind. 20 ag. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, po^ oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado. 
Teléfono F-1862. 
38907 10 oc 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consulta: De 12 a 2. Linea, 
entre P y G. Vedado. Tel. F-42áa. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a S. Telé-
fono 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación de las enfermedades át- i« 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos los 
periodos tratamiento eficaz, rápido 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
sin operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos. por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mialitls ataxia Calla 
Manrique, número 124. 
3S980 8 s 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ea'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C8061 Ind-13 ab 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Te-
léfono M-2671. Consultas todos los' días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niñea. 
• ? 
5. Rayos X . Análisis corrientes 
clones intravenosas para sífilis, 





D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Trasladado a San BTlcolás, 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncla • Prótesis moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás. 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 3 • 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
COFRADIA DB NUESTRA SEÑORA 
D E L PERPETUO SOCORRO 
L a misa mensual do los días 27 se 
celebrará el domingo, a las 8 a. m. 
L a Directiva. 
86959 26 ag 
O C U L I S T A S 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. Do las Universi-
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-ffíf92. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
Que la villa de Guanabacoa dedica a su 
Excelsa Patrona y Tutelar Nuestra Se-
ñora de la Asunción: 
Día 25.—A las siete de la noche, rezo 
del santo Rosario, Salv» y Letanías 
cantadas. , „ 
Día 26.—(Fiesta llamada de Mendo-
za) . A las nueve de la mañana co-
mer^ rá la fiesta solemne con Misa 
camVda y Sermón a cargo del Reve-
rendo Padre Juan de Erraztl. 
Día 27.—A las seis de la tarde sal-
drá la Procesión, llamada de la Octa-
va, desde la Iglesia Paroqulal a la 
casa de la Camarera. 
E l Párroco. 
a6R79 27 ag. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
LÍNEA h o l a n d e s a a m e r i c a n a 
E] vapor 
" S P A A R N D A T 
Saldrá fijamente el 10 de S E P -
T I E M B R E para 
V I G O , CORUÑA, S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sns letras y con la mayor cía-
ridad. 
MANUEL OTADUY 
San I^acio 72, altos. Tdf . A-79M 
E l vapor 
SECRETARIA DB OUEBRA Y MASX-
na. Séptimo Distrito Militar. Junta Eco-
nómica del Puesto "La Cabaña". Ha-
bana 23 de Agosto de 1922. A las 11 a. ( 
m. del día 10 de Septiembre de 1922, en 
la oficina del Batallón, número 3 de | 
Artillería de Costa, Campamentos de la | 
Cabafta, se recibirán proposiciones para , 
la compra del estiércol que se receje > 
diariamente en este Puesto. Se darán 
detalles a quien los solicite, diariamen- > 
te, en la Oficina de la Ira. Compañía 
del Batallón, número 3 de Artillería i 
de Costa de 8 a 12 de la mañana. Telé-
tmO A 9589. E l promedio de animales,' 
según el Parte Diarlo del año pasado, es | 
de 14,996 mensualmente que da un pro- ' 
el presente se avisa a U 
señores prestatarios de este Banco 
que el d ía primero de septiembre 
p r ó x i m o vence un semestre de 
| anualidades e intereses de jos 
¡ p r é s t a m o s y que si en dicho día 
primero no se satisfacen sus cuo 
jtas, e m p e z a r á n a devengar inte-
i reses de demora al 
I nido. 
Los pagos- tendrán que ser en 
efectivo o en cheque de este Ban-
co Territorial de Cuba, y podrán 
efectuarse todos los días hábiles 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
exceptuando los sábados en que 
solo p o d r á n hacerse de 9 a 12 
a. m. en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar 81 -83, altos. 
Habana, 22 de Agosto de 1922. 
ANTONIO SAN MIGUEL 
Presidente. 
6536 j d-M 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S DE 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a Internacional) 




Debiendo amortizarse en primero a*l 
entrante mes de Septiembre las ÍW 
Obligaciones números 172 y 196, tlltl-
mas que quedan pendientes del Primer 
y Unico Empréstitto de la extinguid» 
Compañía Unida de los Ferrocarril»* 
de Calbarién (F . C . Cuban Central tn-
sionado hoy con esta Empresa) se 
ia a los tenedores de dichas Oblijracie-
nes que para efectuar el cobro de 1«J 
mismas, así como del Cupón número 6» 
correspondiente al semestre que 
cerá en primero del citado mea o? 
Septiembre, deben presentarlas a pw-
tlr de esa fecha los Martes, Miércolei 
y Viernes, de 1 a 3 p. m.. pudlendo re-
cojcrlas en cualquier Lunes o Juev» 
para su cobro en casa de los seüor*» 
N. Gelats y Cía. 




S O C I E D A D D E BENEFICENCIA 
D E N A T U R A L E S D E GALICIA 
Secretaría 
De orden del señor Director 
med'lo'dé 600'diariosV'Manüel M. Gómez. [ todoŝ  loa miembros de esta_ S 
Capitán de Artillería de Costa. Secreta-
rio de la Junta Económica del Puesto. 
Alt. P. alt. 3d-24 
cito i 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z y T A M P I C O 
i 9A H P A r n c n n I WIJWCIPIO D E L A H A B A N A 
el 2 6 D E A G O S T O . n . , A J • * 
r. L j . «j r e Departamento de Admin i s trac ión 
tste vapor ha sido conslruido ES-1 i » . 
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
ilco del Hospital "Calixto García". Me-; 
dlclna interna en general. Especlalroen-| 
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: De l a 3. ($ 20.) Prado. 20. altos 
C5877 31d-lo. 
D R . A R C E 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F-1184 
28906 io 
D R , R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo 
pl»l (eczema, barros, etc.) reumatismo' 
diabetes, dispepsias hlperclorhidria. en-
terecolltln. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas- de > 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce villas a domldH" 
Especialista del Hospital Municipal. 
Estómago e Intestinos. Escobar 47r 
bajos. Consultas, da 12 a 3 p. m T«« 
léfono M-7462. 
C6955 31d-lo. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Cri-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
68. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
El hermoso trasatlántico español 
B A R C E O N A Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor,-) 
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
'A0.0.,,*1 mea- San í,icol&a' 52- Tel«o«»- Saldiá de este ouerto sobre el día A-8627. 
Ind. 
10 
C A L U S T A S 
D R . J . B , R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla. New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 12 p. m a 
t. Teléfono A-1051. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




Quiropedista de fama, Alfaro 
Obispo. 100. M-5367. Operaciones a Jl , 
de S a 11 a. m. Operaciones, a |2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y uñas. Especialidad en 
diabéticos. A domicilio, convencional. 
86968 32 s 
DE S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERH*E. 
L A S PALMAS DE GRAN CANNARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Para mái informes, diríjase a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio 78. Tel. A-3082. 
HABANA 
los pasajeros de tercera clase. 
Para ictormw: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ. S. en C . 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
VAPORES C O R R E O S DE I.A COM. 
PARIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y Ca. ) 
( r OTiatos de la Telegrafía na Kv1«,, 
Para todos ios informes relaciain-
dos con esta Compañía, dirigirte n »o 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros,. que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana, 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, aHos. Telf. A-7900. 
de Impuestos 




M O N T S E R R A T 
Capitán: A. C O M E L L A S 
saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
| IMPUESTO SOBRE INDUSTRIAS DE 
"FLOTE Y NAVEGACION", Y 
BARCACIONES DK RECREO". •'IN-
DUSTRIAS EN AMBULANCIAS", (ler. 
semestre), "OCUPACION DE LA VIA 
i PUBLICA CON KIOSCOS, SILLONES 
I eDE LIMPIEZA DE CALZADO, E T C . , 
! (ler. semestre) IMPUESTO SOBRE 
i "PERROS" Y "PERMISOS ESPECIA-
; L E S " DE EJERCICIO DE 1922 A 1923, 
v "METROS CONTADORES DE AGUA 
D E L BARRIO D E L VEDADO, 4o. T R I -
MESTRE DE 1921-22. 
( Se hace saber a los contribuyentes 
i por los conceptos expresados, que pue-
' den acudir a satisfacer sus respectivas 
I cuotas, sin recargo alguno, a las ofici-
| ñas recaudadoras de este Municipio, 
I Mercaderes y Pl Margall, todos los alas 
h&blles desde el 24 de Agosto corriente 
hasta el 22 de Septiembre próximo, du-
• rante las horas comprendidas de 8 a 11 
¡y media a. m. apercibidos de 
i transcurrido dicho término, el que 
j re encontrado ejerciendo los citados 
conceptos u ocupando la vía pública, 
1 sin Justificar haber satisfecho aquellas 
, cuotas, incurrirá en las penas estable-
I cldas en la Ley de Impuestos Municipa-
les, y en las tarifas vigentes. 
Los contribuyentes por "Flote y Na-
vegación" y "Embarcaciones de Recreo", 
debepán acudir a satls^.cer sus adeu-
i dos en la taquilla número 2; los de 
"Industrias en ambulancias" a la pú-
I mero 10; los de "Permisos Especiales'' 
I v "Perros" a la número 9, los de 4'Ocu-
' pación de la Vía Pública'* a la número 
'< 8 y los de Metros contadores del Ve-
dado" a la número 2. 
Habana, agosto 14 de 1923. 
(Fdo.) M. VUlecaa, 
Alcalde Municipal. 
C6543 3d-24 
SECRETARIA S E OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras. Haba-
na, 17 de Agosto de 1922. Hasta las diez 
de la mañana, del día 26 de Agosto de 
1922. se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega a la Jefatura 
de la Ciudad de Escobas que necesite 
durante el Año Fiscal de 1922 a 1923, 
y entonces las proposiciones serán abier-
tas y leídas públicamente. Se darán por-
menores a quien lo solicite. Mario de 
la Torrlente. Jefe del Negociado de Per-
sonal y Compras. 
C «41J 4d-17 íd-23 A» 
para la JUNTA GENERAL EX1*?, en DIÑARIA, que habrá de tener IUB» ^ 
el local social el domingo Z T O C Í ^ 
rrlente, a las DOS de la TAKy^. 
tratar de la inversión de Q^wc stt 
pesos del sobrante de capital ^u* »:un0, 
esta Asociación, sobre la casa ^71^0-
sin número oficial, seflalarta exv» ^ 
I cialmente con el 309 de la ^"^doi 
lile, y demás particulares re acio 
con esta operación, haciéndose 
I tar, que según lo dispone ci A 
30 del Reglamento Social, ce'6 j , 
1 dicha Junta con cualquier númer 
EM- | asistentes. 
Habana, 18 
C6523 
de Agosto de l»'*-
E l Secretarlo. 
Praaclsco Sabía T t t í g ^ 
COMPAÑIA M A N U F A O T R E R A , 
D E C E R A M I C A " L A MAYOLICA 
Segunda Convocatoria 
- • presidente, cito P̂ . 
De orden del loa señores acción este medio a T:"r;aordln»r la Junta General Extraorui» 
de la taro Dragí se celebrará a las tres día 30 del corriente a 
Prado (Centro ^etellBno) ^ ^ , 
cuenta del estado de 1» J ^ , . pf 
tomar los acuerdos 1n^^¡° m 
ser de segunda convocatoria. ^ * 
se celebrará con cualquier 
asistentes. . tott. 




A L Q U I L E R E S 
Alquilo los altos de Ncptn*», 
Dan razón en los b a j o s ^ ^ ^ 
Cienfaeí05; 
Se alquilan los altos de ^ 4 > 
20, compuestos de sala. W * ^ 
bitadones, comedor al t o ^ 0 Je 
to de b a ñ o completo, ^ ^ 
criados con sus servicios, 7 ^ ^ 
de gas Tiene agua sjemp; ^ 
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;n sus cuo-
fngar inte-
i p o conve-
l e ser en 
s este Ban-
. y podrán 
í a s hábiles 
- a 5 p. m. 
los en que 
le 9 a 12 
2 este Ban-
o de 1922. 
M I G U E L 
) 0 S D E L A 
• NES DE 
d o n a l ) 




bre las dos 
y 196, flltl-






cobro de I * * 
5n número M 
re que ven-




ics o Jueve* 
i los señore» 
1922. 
S J A CX, 
dor Oner* 
EFICENCIA 
G A L I C I A 
-ector cKJ 
TARDE, Pjf* 
tal que Pf'^ 
•asa Neptún-
e a f » E f * S 
la citada » 
relacionao^ 
sndose PBWi 
J el A r t i c é 
se celeM^í" 
r número ft 
de I f f t . 
;ar!o, 
c w m f , , 
A Y O U C A " 
i t o r i a 
t« cito P0̂  
la tarde flev 
Dragones .r 
) para * 
CornK Por 
,roC<i,l Jnnf 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 4 d e 1 9 2 2 
~ ^^rr-an 100, A I . T O S , BJf-
• ajíA. ^ ^ r a p l a . se a lqui la esta 
"obisP0 ytfl0bdre Pre¿lbidor. sala, tres 
c o r o P ^ ' ^ ^ n a m á s en la atotea. 
5tacione« V ^ t c i ^ s , etc. In fo rman : 
^ A b a j o s . Teléfono A - 7 m . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C O L O N , a6-A. S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso, compuesto, de sala, come-
dor, tres habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, con baño intercalado y 
cuarto y servicio para criados. In fo r -
man en la bodega. 
35931 26 A g . 
X N A G U A R 95, S B A L Q U I L A U » D 
partamento conípueFto de varias habi-
taciones, con todas las comodidades 
completamente independientes. Puede 
verse a todas horas. Precio 60 pesos 
36194 i 26 A g . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B O D E Q U E R O S . C E D O U N O B A N I iO-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
6 entre Obispo y O b r a p í a , 
f P f * * ' ' establecimiento, se a l q u i - ¡ 
f** ^ In fo rma Sr. Carlos L ó p e z 
i s f W i c i o Trust Co. O f Cuba, De - j AIlTOS> ^ Q V ^ T A ^ a u f o . 
V** . n\n de 9 a 1 ¿ y ae Z l ¿ \ Se a lqui lan estos hermosos y vent i la-
36932 
i n f o r m a : A n d r é s T ' j e s ú s Mar ía , 76, ba- Se a l q u i l a n los bajos de Neptuno , 3 5 4 
i n f o r m a : A n d r é s . Jesas Mar ía . 76. b a - i c a s ¡ e i q u i l l a a M a z ó n , con sala, COmel 
36597 26 A g . dor , tres cuartos, baño de lujo y CO-
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S ciña. L a llaTe en la bodega de San 
de Damas, 32, esquina a Merced, com- M ' I C a a i • 
puestos de sala, saleta, cuatro hermo- Lázaro y IVlazon. Inronnan: M a l e c ó n 
16n de comer, baño ^ t e l é f o n o A - 6 8 1 6 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O 
intercalado y bomba e léc t r i ca para 
agua. In fo rman . Obispo, 127. Te léfono 36453 
A-771S 
36584 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C A S A Mo-
derna, en D, n ú m e r o 227, casi esquina 
a 23, con sala, comedor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño y servicios y cuar-
to de criados. In forman en 23, n ú m e r o 
278 y medio, a l lado del colegio. 
36848 30 A g . 
29 A g . 
^ . ^ o n o V X - S S S O y F - W 
3 0 ag 
^ T T A L A E S P A C I O S A C A S A 
A*0 . r í e í c o s t a . 48, sala, dos sa-
a a l ' h a b i t a c i o n e s . I n -" Krandes habitaciones. 
£ían s l r r e l r o . Cá rdenas , n ú m e r o , cuadra dpe Bel* 
^ a í t o s V l ca fé . 29 A g 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
dos aftos. L a i i a v e ' V ñ T o s Tajos . ' I n f o r - i comisiones p e q u e ñ o a lmacén , depós i -
man en M u r a l l a 8. Te l é fonos A-3445 y 2 í t S ^ ' S ^ w 0 c,osa a n á l o ? a « • lo m á s 
M-6941 cén t r i co del barr io comercial. San I g n a - i . 1 11^ 
3578V 2- . ' c í o , n ú m e r o 120, por Acosta. L a i i a v e , taciones, doble servicio sani tar io y 
,— , ! en la bodega. Informes: Cuba, n ú m e r o ¡ . k l i m 1 . n t > a^ua L a I U v # «n In« Ka 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A Y VEi f^ 112. Te léfono M-3747. abundante agua. L a nave en los Oa 
t l lada casa calle de Clavel, n ú m e r o 5. ! 34366 2T A g . j o s . Informes, Prado , 8 2 , altos. 
de una planta recién construlta a una 
Se a lqu i l an los altos de Escobar, 3 0 . SE A L Q U I L A E N L A C A L L E 24, E N 
J 1 M a 1 j 1 , tre 15 y 17, Vedado, una casa que tiem 
cerca del M a l e c ó n , en l a acera de la 
brisa, t iene sala ,saleta, cinco hab i -
¿e una g r a n casa , m u y f r e s -
.. y a dos del Nuevo 
Mercado, compuesta de sala, saleta, 4 
coartos, patio y dos servicios; su apode-
ra^o: Lagunas y Belascoaln, bodega. 
35791 25 A g . 
36422 !3 ag 
a í a u ü a m u y b a r a t a , a f a m i - l S e jrnde l a casa San J o s é n ú m e r o 5,1 
t l i se M i . > . A ( A r . n r i a c I A M ^ 7. I ^n iPa r i l . l a ' . n ú m e r o 6, dos piso», l a ! ^ 
A L M A C E N . S E A L Q U I L A U N O C O N 
140 metros do superficie cubiera y 30U ' „ _ „ . _ _ „ „ „ T . „ 
metros de pa t io . Zapata, esquina * A. | " f a O l W O ^ ^ S ^ S ^ S E O U N -
Vedado. I n fo rman : Dediot y Ho. Obra- do P1S0 ?• í a n j a í . 8' etntr^ ?al ian2 y Ra ' 
p ía 22 Teléfono A-2458 yo, ventilado y barato, b a ñ o moderno y 
36147 26 A g . dobl« 8en;c l0- • ¿ N - ^ ? L A N EN EL TERCER , A L Q U I L O C A S A , B A ^ O S 
e ' p i s o . Te léfono M-o630. 
24 A g . 
dos cuartos, una sala grande, comedor 
con todos sus servicios sanitarios, por-
ta l y j a r d í n , el precio s e r á arreglado a 
la s i t u a c i ó n . In forman en la misma. 
36860 27 A g . 
; S E A L Q U I L A U N A L I N D A C A S I T A 
on punto muy fresco, amueblada, con 
.mucho gusto en la calle 10 N o . 203 112 
entre 21 y 23, en el Vedado. In forman 
en la miqj j ia . 
36896 -25 ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A P O B U N O S M E S E S , « A -
sa amueblada en I r m á s al to del Ve-
dado, denominada i ' V l l l a Josefa", calle 
fe entre 25 y 27. Tiene buenas comodi-
dades y se da en precio moderado. Para 
.nformes: Habana No . 158. Tei-Uono 
A-7160, 
" 25 ns. 
S E A L Q U I L A E N T B B C E Y D O C B ] 
Vedado, dos casas de altos, una tiene 
I cuartos, sala y un ha l l grande. 70 1 
pesos, la otra tres cuartos y sala, co-
medor en 60 pesos y otra en 75 pesos, I 
planta baja en Trece " 
L a l lave en 8 y 15. Te léfono F-1Ó79 
35481 24 A g . 
> A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S B A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
Santa Felicia, 14, entre Vi l lanueva y 
Luco, con sala, saleta, tres habitaciones, 
gran cocina, patio y t raspat io . L a I lav* 
en Vil lanueva y Herrera, n ú m e r o 4, bo-
dega. Su d u e ñ a en el Cerro. Calle d« 
Prensa, entre San Cr i s tóba l y Pezuela, 
a l tos . 
36665 26 A g . 
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A 
la casa Correa 52. Tiene j a r d í n , sala, 
saleta, tres cuartos, todo de cielo raso, 
5 m t r a io v 12 I P,atl0' trasPatio y d e m á s servicios. La 
, o í ^ " „ e ¿ 0 , 7 , « 1 3 - ¡ " a v e en el n ú m e r o 54. Informes: Ber-
naza 6. Teléfono A-6363. 
36689 28 ag . 
[a que 
aen 
c t enga b u e n a s r e f e r e n c i a s , j entre A g u i l a y Gal iano , a una cua-
, f i a d o r y q n e .sea s e r i a . S o n i ¿ r a de San R a f a e l ; t r a to directo con 
J h a b ' t a c i o n e s g r a n d e s , s i n b a l - 1 el comprador . I n f o r m a n en la carpe-
^ a la ca l l e , p u d i e r J 
\ L dos f a m i l i a s q u e s e a n c o n o -
T | « si l o desean . S o l a m e n t e d e 
f í a 2 en C u b a , 1 0 3 , a n t i g u o . 
12 a 6, I n d . ag 
la ca l l e , p u d i e n d o t o m a r l a | ta del hote l E l Nac iona l , A m i s t a d , 
n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , esquina a San Jo-
sé,- cuar to , 1 4 . 
36570 23 ag 
B E L A S C O A I N , 217, SE A L Q U I L A L A 
parte baja de esta casa, preparada pa 
planta baja propia para a l m a c é n 
cosa aná loga , los nltos para f a m i l i a . L a 
l lave en la bodega de la esquina. I n -
forman en Empedrado, n ú m e r o 3. altos. 
36602 26 A g . 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
de la casa Blanco, n ú m e r o 30, con 4 
habitaciones, sala, sal 
cielo raso. I n f o r m a n : A, 
quina a Calzada 
. 36620 25 A g . 
S E A L Q U I L A E L T E B C E B PISO D E 
S | la casa Monserrate, n ú m e r o 119, enfren-
te a la Cruz Roja Cubana. Para in fo r 
mes en el segundo piso, de 11 a 2 m y 5 
ZS y 27 $130.00. 
Tiene garage. 
36864 
257 E N T B E 
Puede verse de 2 a 5. 
25 ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O N I T A 
casa en Linea 127 con sala, comedor y 
a 8 p . y ía pTanta baja para comercio en cuatro cuartos y d o m á s servicios. L a 
p e q u e ñ a escala. i l lave en la c u a r t e r í a del fondo por la 
36442 25 A g . ¡ca l le 16. Informes: J e s ú s Mar í a 101, 
, i a l tos . Telfono M-2126. 
86871 28 ag . leta, toda d« ¡ Se a lqu i l a el p ^ o te rcero de la casa 
, n ú m e r o 18. es- 1 _ «. ¿ * n 
P A B A A L M A C E N 
alqui lan varios lo 
frescos en Sublrana, entre D e s a g ü e 
Concord ia 64 , entre Perseverancia y V E D A D O , E N 40 P E S O S S E A L Q U I - ^ ¿ d ^ r m h 0 a n c l ^ o T u a ^ o s d e d o ^ m T r 
T , , ' i , • . * la una casita de tres departamentos y KÍ« " ' f • cl"LO cu¡ír'-oa ° e uormir . 
Lea l t ad , compuesto de Sala, saleta, 4 coci/ra y servicio con ducha, en el me- ^aft° moderno con agua caliente, her-
^ - T T E S P L E N D I D A S A L A D O » - ra establecimiento, en Í4Ó pesos. PrtSSver y o t o ? d T d ^ ^ t a í l ñ V i u -
c o m " r con ^ u « % f • 1 ve , |3 " / o r m « « ** Carlos I I I , núnvaro 7. i ^ ^ f r / ^ a m p a n a r í o l ^ & l u t Mor-
para oficina academia o profe- -530. , 24 ag ma. Antonio F a n d i ñ o , en D e s a g ü e . 72. 
I N D U S T B I A , 8 B | j o r pUnto Calle 
cales muy claros y cuartos, COmfiÚOT, COCina de gas, pan- Ltnea y 11, frent n ú m e r o 22, la b r i sa . 
36761 ¡0 ag 
Informan: A-5230 
2S A g . 
A L C O M E R C I O 
i n t r a t o o parte del local, apro-
a r a a lmacén o depós i to de mer-( t i n t o r e r í a . 
en ca^e comercial . Informes: | 
,no A-9Ó55. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -
rique 117, entre Salud y Dragones, tiene 
recibidor, ala, cuatro habitaciones, sa-
leta comer, cocina, doble servicio y gran 
patio. L a l lave e informes al lado en la 
26 A g . 
T r O U I L A N P A R A A L M A C E N O 
f fc lo* bajos de la calle Habana, 
T i78 con 500 metros de e x t e n s i ó n , 
íavp én los altos. In fo rman : Alonso 
mpaffla, S. en C. Inquisidor, 10 y 12 
fZ>8 A-4198. M - 5 1 U . 6 sp 
s : | 
27 ^ 'Se a lqui la un g ran loca l de esquina, 
acabado de fabr i ca r p rop io para u n 
buen establecimiento. Informas en la 
misma, Neptuno y L e a l t a d . 
35773 
a l tos . 
36622 o Sp. 
- t ry , b a ñ o completo e s p l é n d i d o , y cuar-
to con servicio de cr iados independien- s = , A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
r> * . , r . ; calle B entre 29 y Zapata, acera de los 
te . Se puede ver a todas horas. I n - nones, no se ha estrenado: compuesta 
| S E A L Q U I L A L A C A S A T, N U M E H O . . 
, 248, entre 25 y 27, 3 grandes cuartos, pa- S B A L Q U I L A U N A C A S A E N L A VI» 
t io y t raspatio La llave al lado. I n f o r - ' bora, calle Milagros entre Juan Brun« 
man: J e s ú s Mar ía . 123, a l tos . Precio Zayas y Crist ina, con j a rd ín , portal . 
• « . va-a- reclbidor. ' ga l e r í a , cuatro cuartos, 
¿:>y¿- 26 A g . Ibano %tercalado. cuarto y servicio pa-
•o-PT>»T.rt c-c «-r «TT-r-r . «• ^ «o « - , r - !? crlados, garage, cuarto al to y s e r v í . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S ció para el chauffeur, cocina, pan t ry . 
« e l hemoso chalet, acabado de cocs-; L a l lave e informes a l lado 
i r u i r t n la calla Paseo N o . 257. entre! 36706 24 a « 
f i d y 27' Tiftne Jar<iIn.. Portal . sala. r ec l l - j , " _ 
sos cuartos de baño intercalados de los! 
E N M U C H A P R O P O R C I O N 
m á s modernos, sa lón de comer 'ujosa-1 cA AI—«n. i . , . „ . _ 
mente degrado, con su terraza, pan- Xo 32 *n ^ ^ f f ^ ^ i f , J " ? t r y cocina v óalp-itartor d« eas ira-1 u 3¿' *n l a meJor cuadra d» la Vt« 
Ba- bora. cuadra -y media de la Calaada. 
Tiene portal , sala, saleta corrida, cua-
tro cuartos grandes, b a ñ o con agua fría 
y caliente; patio y hermoso t r a s p a t i « 
para cr iar ga l l inas . E s t á toda acabada 
de dar lechada y pintura , toda de cie-
los rasos, concreto, gas y luz e l é c t r i c a . 
E l dueño en la misma a cualquier hor» 
36734 24 ag . 
SE A L Q U I L A E N $ 1 0 0 
«¡ras ga 
rage con s'u hab i i ac ión para el chauf-
feur . La l lave en los altos e Informa-
r á n en Amargura 23 de 8 a 11 y de 1 
a 4. Teléfono M-6ÍJ29. 
3601!) 26 ¡ig. 
V E D A D O . B A 5 0 S 113, E N T B B ~ 1 1 Y 
16. hermosa casa con por ta l , sala. 
S E A L Q U I L A L A E B B M O S A P L A N -
ta baja de Habana 99, entre eniente 
Rey y Amargura , preparada para esta-
blecimiento y con puertas de c r i s ta l y 
caoba. A lqu i l e r : $115.00. I n f o r m a n : 
Te lé fono A-4368. altos d r o g u e r í a S a r r á . 
36487 26 ag . 
f ' c Q 1 7 D i de sala, saleta, comedor, cuatro cuar-
forman en ban Lázaro, o l í , B, altos, toa 
de 12 a 2 p. m. 
36144 S E A L Q U I L A Ul< B O N I T O 
piso en C á r d e n a s N o . 5. R a z ó a : Zu -
lueta 36 G, al tos. 
dobla servicio y garage. In forma: 
¡el s eño r Galbls. en Aguiar , 74, altos, 
de 11 a 12 y do 4 a 6. Te lé fono A-2446 . 
a& 36768 27 ag 
T E B O E B 
N 
«s ALQUILAN LOS A L ^ O S D E L A | miento un local para garage, que que 
iTsa Sepiuno. n ú m e r o 139. casi e squ í - , pan cincuenta a u t o m ó v i l e s ford, s i t ú a 
* ^ Escobar; con sala y recibidor de 
S E D E S E A T O M A B E N A R B E N D A -
tros de largo cada pieza, siete ha 
nes y demás servicios. Propia pa-
i»io sociedad de recreo, para dos 
as ó para persona que dé comi-
huéspedes . Precio 110 pesos. I n -
n en la misma. 2g • 
lE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
¡(tos .Amistad, U o . In fo rman en los 
do de In fan ta al mar . Razón por escri 
to o personalmente: Jovellar, 4. J o s é 
V i l l a r . 
36826 30 A g . 
S E A L Q U I L A N E N 66 P E S O S L O S mo-
dernos altos, segundo piso. Clenfuegos. 
33. La l lave en la bodega. I n f o r m a n : 
! Obispo, 104. 
I 36822 26 A g . 
C R E S P O , 34. S E A L Q U I L A E L S E -
IS A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S j gundo piso, esquina de frai le, compues-
Btos tres hiibitaciones, sala, comedor \ to de sala, comedor, tres habitaciones, 
TiSrviclos modernos. Espada, 126, e n - i todas con ba lcón a la calle, con baño 
IM Pocito v Carlos I I I . I n fo rman : San 1 intercalado y cuarto y servicio para 
alf-iP] 126 altos, de 7 a 9. de 1 a 2 y ( criados. In forman en la bodega. 
£i 8 a i- P.' m . I 36930 26 A g . 
. :Uu 30 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de l a calle San J o s é 80 
entre Escobar y Gervasio con sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, b a ñ o interca-
lado, cocina y cuarto de cr iado. A l q u i -
ler m ó d i c o . I n f o r i r l m Telééfono F-1895 
36413 26 ag . 
S E A L Q U I L A P A R A H O T E L , 
C L I N I C A 0 C O S A A N A L O G A 
S B A L Q U I L A E L T E R C E R P I 3 0 D E 
C á r d e n a s N o . 3, muy capas, ventilado y 
hermosas vis tas . R a z ó n : Zulueta '6 O 
a l tos . 
,';6 332 28 ng . 
E n 9 0 . 0 0 se a l ¿ m í a l a casa M a . q u é s 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L CHAlet de 
6, esquina a 21. sala, comedor, cinco 
habitaciones, tres baños , dos solaros 
halla, cocina, pantry, despensa, garage 
Eara dos m á q u i n a s , cuatro de servidum-re con sus baños respectivos, portal , en el piso de al lado. Informes: A-2856. 
terrazas, j a r d í n y servicio de lavande- | 36196 26 A g . 
r í a . L lave e Informes: Dr . Rosalnz. Pa 
séo, entro 25 y 27. * 
mosa cocina, tres cuartos de criados, con 
su baño, acabada de pintar toda la ca- j 
sa. Precio 5140 mensuales y contrato I 
por un a ñ o . L a llave en 11 y B a ñ o s ¡ 
Informes en te lé fono A-5049. 
__35475 24 ag | 
S E A L Q U I L A , 17, N U M E R O 460. E N -
t re 8 y 10, sala saleta, cuatro cuartos, 
comedor' y d e m á s dependencias. In for -
mes: F-5006. 
_3639) 26 A g . 
V E D A D O . C A L L E 27. E N T R E A Y Pa-
seo. Se a lqui la un piso bajo compuesto 
de portal , sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de crlados, dobles servicios y pa-
t i o . Puede verse a todas horas. Tran-
vía v í a doble en la esquina. Las llaves 
IStOl 25 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T M O -
derno en I». calle 10, entre 11 y 13, de 
al to y bajo, nueve cuartos, dos baños , 
sala, comedor, pantry, cocina de gas. 
Un edificio 
una cu 
Nuevo F r o n t ó n por M a r q u é s G o n z á l e z . 
Se compone de 44 departamentos, 20 j 
baños , gran comedor, cocina, cuarto de i 
a l m a c é n , g u a r d a r r o p í a y carpeta. Ins ta- , S B A L Q U I L A N E N O Q U E N D O 7. F R O -
Xirnoa a San L á z a r o , unos ' 
vumeda. compuesta de sala, sa leh» , y 2<, vedado 
cua t ro bab i tacwpes . I n f o r m a su one- 367S9 
sqi 
Para m á s informes enfren-
tar por Sierra . 
25 ag 
garage, j a r d í n y dos terrazas. In fo r -
man en los altos, de 11, esquina a 10. 
36259 25 A g . 
i i  terminado de cors t ru i r , a i , _ . _ ~ V - J - J » Q^An» < G A R A G E . L I N E A , E S Q U I N A A M , E N -
adra de Belascoaln. d e t r á s ^ de l ; BO C U D esquina a ¿ O , VeflaflO. - ^ n o r ^ O J ^ I > B L V E D A D O 15 N U M E R O 255 trada del vedado, cuarto^ para a u t o m ó -
Atva rez . 
36340 
L a n u e v a y h e r m o s a casa 
e n S a n t o s S u á r e z , e n l a 
l í n e a , p a r t e a l t a , a c e r a d e 
l a s o m b r a , j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
c o m p l e t o , i n t e r c a l a d o ; g a -
l e r í a , g a r a j e , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a , d e s p e n s a , 
d o s c u a r t o s a l f o n d o c o n 
sus s e r v i c i o s y e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . I n f o r m a r : 
S a l u d , 9 . T e l . A - 3 1 7 0 . 
.T'-!124 24 ag. 
24 ag . 
laciones modernas etc. L a l lave en la 
misma. Para m á s detalles au d u e ñ o . 
Neptuno No . 137. bajos. 
36477 24 ag . 
frescos y 
iodernos a l t o j compuestos de sala, co-
bajos. entre E y F. sala, cuatro habita- ; y j j h a b i t a c i ó n a l ta grande para chauf-
clones. comedor, baño fami l ia , cocina. í feur, servicio sanltaro completo, agua 
h a b i t a c i ó n y baño para criados. I n f o r - , corriente, alumbrado e l é c t r i c o . Te léfono 
man te lé fono F-5027. F-5027. 
36768 1 sp 86211 28 A g . 
A L Q U I L O L O S A L T O S D E A M I S T A D 
62 entre Neptuno y San M i g u e l . Son 
amplios y venti lados. Más informes en : 
los bajos a todas horas. SE 
36486 28 ag . 
S ^ r r - 3 V ^ T t ^ « a * b a f t o comple- ¡ 19, E S Q U I N A L . 
to intercalado, cocina y doble servicio. I 
I n f o r m a n en los bajos de Oquendo. 5. 
36105 26 AS 
I L Q U I L A U N A C A S A A L T A , D E 
sálela, tres cuartos, en 50 pesos; . 
a una cuadra de Monte . L a llave e 
man: Romay, 1. al tos. T e l é f o n o , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P R O - S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N 
greso, 21. propios para industr ia o de-1 ta baJa ? * J * casa Monserrate No . 5, 
p ó s i t o . Ifnormos San Ignacio 96, Za - : f r en t a Palacio Presidencial. Tiene 
balota y Ca. Te léfono A-5592. ¡ p u e r t a s m e t á l i c a s y e s t á preparada pa 
35266 81 ag 
, A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
, casa Industr ia , 67, compuestos de sala, 
— ' saleta, dos cuartos, cuarto de baño, co-
26 A g . 
L Q U I L A L A C A S A R E F U G I O , 39 
altos de Lampari l la , 57. In fo rman 
teléfono F-1201. 
13 25 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
calle de C á r d e n a s n ú m e r o 27. L a l l a -
ve en Monte, 43, p e l e t e r í a L a Espe-
ranza. 
36554 26 ag 
| ra establecimiento. L a llave en los 
I a l tos . A l q u i l e r : $126.00. I n f o r m a n : 
medor y cocina, cuarto y servicios pa-
r a crlados. Llaves en los a l tos . I n f o r -
mes: Lampar i l la . 3 1 . Te léfono A-6192. 
35948 26 A g . 
H E R M O S A S 
cias muy frescas y amplias 
j o r v is ta sobre el mar y la mejor ar-
boleda del Vedado, lujo, confort, gran-
des salas y recibidor y comedor, seis 
habitaciones, tres baños , garage dos m á -
quinas. En la misma informan, de 7 a 
11 y de 1 a 5. 
36658 8S A g . 
23, E R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , 
hermoso chalet que vivió el señor Up-
mann. Bajos marmol, ves t í bu lo , sa lón, 
saleta, despacho, lujoso comedor, gran 
cuarto de baño, pantry, cocina, garage 
R E S I - L O M A D E L V E D A D O . S B A L Q U I L A 
la me- bonita casa calle Dpa entre 23 y 25. 
Llave e informes 23 esquina a Dos. 
Seño ra viuda de Lópea . 
36692 27 ag . 
S E A L Q U I L A . P A S E O 30, E N T R E 6a. 
y 3a.. Vedado a la brisa, con cuatro 
grandes cuartos, otro de crlados. amplia 
ga l e r í a , gas, electricidad persanas, mam-
paras y todas comodidades. L lave e In-
formes al lado, bajos. Teléfono F-2250. 
35504 24 Ag . 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Te lé fono A-4358 
3f 487 
altos D r o g u e r í a S a r r á 
26 ag . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I M E R O D B 
l a casa calle Amis tad . 112. esquina -
I Barcelona, con 
la. cinco habitaciones, ocho balcones, i habitaciones, tres baños , tres terrazas 
1 fresco comedor, g a l e r í a de persianas, , tres cuartog cria(ios con servicios. En 
ampl ia cocina, doble servicio, b a ñ o com- el mismo informan de 7 a 11 y de 1 a 
| pleto L a llave en los bajos. I n f o r m a n . 4 





todas horas. P r t c io : 
25 ag . 
tLQUILA U N G R A N D B P A B T A -
o, propio para un establecimiento, 
lugar m á s comercial de la Ciudad. 
»o. número 25. esquina a Mercade-
Informan en la Co lec tu r í a y en el 
mo M - ' 948. 
24 27_Ag. 
BCON 56, H A Y U N PISO A L T O | « J ' £ ' 1 1 
bajos con 'uz, gas, calentador, ele- dC CCOe UU m a g U Í t l C O lOCal COH 
• y si quieren muebles y l impieza 1 
Se alquilan los altos y baj 
! sa, acabados de reparar y pl 
i mente. La l lave en la misma, e in fo r -
mes: Jorge Armando Ruz. Habana, 9 1 . 
i Te lé fono A-2736. 
I 36587 29 ag 
BE A L Q U I L A N LCV B A J O S D E 26 E N -
? i í i l ÍS ¡ rfi^armoV^üa* ' d03 m ^ u i n a s , jardines, arboleda, altos l re 17 v j g compuestos de j a r d í n , per-
haTrnnes ¡ ? esp lénd idos , muy frescos, sa lón, seis \ ,a. saia conudo:-. tres cuartos, cocina. 
:, _ fl_nTTTT4TJ . ^ ^ ^ « ^ f f i S t P ^ J * ? ^ l r . e A b a « ° s J ^ . . i r f J ^ l ' ! baño ron sv b a ñ i d e r a , pat io y l a v a d » 
V I L L E G A S , 65. S B A L Q U I L A N E S T O S 
m a g n í f i c o s altos, para fami l i a u o f i c i -
nas en el centro comercial de l a ciudad. 
36466 • 38 A g . 
E N M O D I C O P R E C I O S B A L Q U I L A N 
¡doa casitas en la calle 11 númer") 37, 
i esquina a 10, Vedcdo, te léfono F-1168. 
| Se arrienda una casa de hahitaci^nes 
i y se desea buen encargado para la 
I 5a., E N T R E P A S E O Y A . S E A L Q U I L A | ,nlsma 
¡ cuatro cuartos, garage, tres de cr ia- i 36262 24 »g 
i dos, lujoso bañ.., agua callente. La l i a - • - — — 
In fo rman en Dragones, n ú - CgO.OO se alquila la Casa Pasaje ve al jado. Informes: Te lé fono F-4323. I S B A L Q U I L A E N L A C A L L E 26, E N 
_ _ . i , - A. «« 0 1 36663 
os de esta ca-i S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa- B E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O U N ¡ 7 n ^ ^ d o ^ 0 E n C ^ I a ^ " f a í S í 
intar total-1 ra una Industr ia, i ed.iflcl° .BanJ° f J^^ : j precio reajustado. Informes: A-8142. 
SE A L Q U I L A U N M A G N I P I C O L O C A L 
en lugar muy cén t r i co , propio para esta 
blecimlento 
mero 7. 
36380 27 A g . 
plí._ 
c la l de Cuba. Aguiar , 78. 
Cuarto, 612. Royal Bank 
Aguiar , 76. 
32388 
of Canadá . 
24 A g 
36646 26 A g . 
A g u s t í n Alvarez Ñ o . 9 entre M a r q u é s 
24 A g . 
S E A L Q U I L A L A P R E S C A Y C O M O -
seo y 2. Veda-
i L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
i ^ i L - , v i d r i e r a s m o d e r n a s a l a c a l l e , V Í - ^ E V E N ^ y Oquendo a u n a cuadra da c a s ^ c a i i ^ ^ ^ e n j r e Pa 
^ D O ¡ d r i e r a m o s t r a d o r , e n u n a d e l a s c a - , po0rUusaadira?8sa1It¿atrCeaslzcaudaartods<: 1 ^ T * ? ^ 0 n t , S , ! : f ^ o , . ^ ñ n — 
ajos, acabados . , ' ' i * ' í J 
ar, de Maioja loi» A entre Mar- l ies m a s c é n t r i c a s y c o m e r a a i e s d e 
inzález y Uquendo, con sala, sa-I n « i c J 
rrlda, res cuartos, cocina, pa- Ja C a p i t a l , bt d a C o n t r a t o UOr SetS 
jervicios. Alqui ler mensual rea-i • 
inftjrmos en el 199 B, habi ta 
24 A g . 
b a ñ o intercalado, gran cocina, servicios i tres h a b í t a c i o n e » . I n f o r m a : GU d u e ñ o E I T L A T " C A L L E 35. E N T B E 6 Y 8, S E 
de criados, patio y traspatio, se d á en i R -«^- A 97 Vedado ST A l - ahiui lan dos casitas compuestas de sa-
lo,000 pesos, no corredores. I n fo rman *p I> esquina a » w t » « " . « . la y dos cuartos con luz e léc t r i ca y si-
t io para guardar un f o r d . L a llave al 
lado. In forman en L y 9. Bodega. 
t re Marina e Infanta , un local propio 
para indus t r ia •< garage. L a llave al 
lado. Señor Grabados. Precio 80 pesos. 
Infoni ies : A-2d5(>. i 
38193 26 A g . 




p . m . Flores 80. esquina Ena-
i Juan Teseiro. 
24 A g . 
varez. F -4263 . 
36340 24 a:». 
27 ag . 
P R O P I O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a lqui lan los bajos de la casa A l d a -
ma, 102. In forman en Galiano. 94. Mue-
b l e r í a . . 
36389 27 Ag . 
aiqullan en el moderno i . . n e ' n -
o "Hordomlnl" . austro ouarr. s, J a d e a U i n c a l l a Y P e r f u m e r í a , r a r a 1 S E A L Q U I L A , C O R R A L E S , S I S , frea-
bafio y servicio do crlados. I n - I " ** * _ . . . | ca, p r ó x i m a a Monte, cerca del Mercado 
el portero por Neptuno y en 
a 13. 
| l e s . E l l o c a l es a p r o p i a d o p a r a d e 
UNO Y C A M P A N A R I O . B L E G A N p ó s i t o d e t a b a c o s y c i g a r r o s , v e n 
S B A L Q U I L A C A S A P R O P I A P A R A es-
tablecimiento o para f a m i l i a con tres 
cuartos, sala comedor, patio, b a ñ o y 
cocina en Lea lUd . 78, a media cuadra de 
Neptuno. Para la l lave e informes en 
loa a l tos . Por Concordia, n ú m e r o 85. , 
36273 24 A g . 
116 '•• 0 ¡4 A g . 
27 ag. 
• * A L Q U I L A N , P A R A P E R S O N A S D E 
jPBto, ios preciosos y ventilados altos 
j j la casa Escubaiy.^0. 47, compuestos 
sala, saleta, comedor al fondo, ocho 
f d ; 38 hal)i'aciones dos e sp l énd idos 
•Jnos de familia, pisos de m á r m o l , cle-
os rasos, decorados, amplia ga l e r í a , 
(jMUl.Hlón e léc t r ica inter ior y del te-
•íono. servicio y cuarto de criado, 
•lortnan en la misma, d í a s h á b i l e s . 
V 36833 26 ag . 
V E D A D O . 15, E S Q U I N A A 20, S E A L -
qul lan lujosos altos hermosamente de-
corados; seis habitaciones, dos indepen-
dientes, b a ñ o lujoso y d e m á s comodida-
des. Garage, cuarto de chofer y de cr la-
dos. Pueden verse a todas horas. L a 
. , , , l lave en los bajos. Agua abundante. 
i i i ar-.* 1 . • - ¿ — T- ¿ SB A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O ü s i Hay motor e l éc t r i co . Precio 130 pesos. 
¡ e f e c t o s e l é c t r i c o s es c o l o s a l . A d e - i ™ & ^ c f o , 1 ^ . a l m a o é n - INÍORMAN « " Í P I - P ^ - ^ * ^ ^ ^ ^ S f l r h t ^ 1 
i m á s , p a r a l o q u e d e s e e n u t i l i z a r - ! - Ü L Ü ^ & 
Buena o c a s i ó n . Se a lqu i l an tres e s p « - el s eño r Galbls, en Agu ia r 74, altos de 
, . ¿ * . ^ i 11 a ¿2 y de 4 a 6. Te lé fono A-2446. 
C 6614 4d-22 
l o . I n f o r m a n , e n C u b a , 2 4 ; d e p a r -
t a m e n t o , 1 5 . 
;6553 24 ag 
ciosas naves b i en situadas, buen c o n - i " 35768 " 27 ag 
t r a t o , a lqui ler reajustado, cerca de l a I N Q U I S I D O R 20 C Ó M O D O S Y V E N -
E s t a c i ó n de Concha . I n f o r m a n : A r t l lados altos, con sala, medor. cuatro cuartos. 
saleta, gran co- i 
baño completo, I 
M A N R I Q U E 13, B A J O S , S E A L Q U I L A b o l SeCO J P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m - cocina y servicio de crlados; hermosa 
SE A L Q U Q I L A L A C A S A C A -
L L E 1 9 , E N T R E K Y L , V E -
D A D O . I N F O R M A N : O F I -
C I O S , 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
dos plantas, calle 19, n ú m e r o 127, entre 
K y L . In fo rman : San Ignacio, 10, bajos. 
No ta r l a . 
.•,.C418 27 A g . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N , Y 
Jovellar, sala, saleta, tres cuartos fa-
mi l i a y otro crlados. dos baños , come-
dor al fondo, en $110; es casa de l u -
jo, acabada de p in t a r . F-2482. 
36563 25 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A D B C O N C E P -
clón. 60-P, Víbora , compuesa de sala, 
saleta, cuatro cuartos, zaguán , cuarto d« 
baño, con todas las piezas de loza y 
cuarto y servicios para crlados, con en* 
trada independiente para los mismo* 
Informan en l a misma, de 8 a 11 y de t 
a 6. Su d u e ñ o : Delicias, 45. 
36656 27 A g . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
He Décima, entre Concepción y Acosta, a 
una cuadra del trasporte, tiene portal , 
sala, saleta, tres cuartos, saleta d« 
comer al fondo, b a ñ o con todas eue 
piezas, calentador, gran patio y otro 
chico al fondo con servicio para criado, 
tiene los bajantes para el alumbrado, 
i n s t a l a c i ó n de t e l é fono . Alqu i l e r reba-
jado 60 pesos. Su d u e ñ o : Obrap ía , 37. 
Sr. D í a z . Te lé fono A-2792. 
S6586 24 A g . 
R E P A R T O M E N D O Z A . A P R E C I O D B 
reajuste, a lqui lo sin estrenar una espa-
ciosa casa con j a rd ín , portal, sala y sa-
leta, tres ampl.as habitaciones, baño 
intercalado, comedor, cocina y patio, 
dos cuartos criados, garege y su servi-
c io . Calle Liber tad , entre Golcurla y 
Myla Rodr íguez , a cuadra y media del 
carr i to Santo S u á r e z . In fo rma su dueño 
en la misma, de 8 a 11 y de 2 a 6. 
36595 27 A g . 
j e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
esta casa compuesta de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y una para criados, 
doble servicio moderno y cocina de 
gas. La l lave e Informes 
gante. Galiano 
36652 
6 1 , 
en La Ele-
Teléfono A-4546. 
24 A g . 
C Q U I L A N L O S A L T O S D E M O N -
»8, ensanche de la Habana, con 
:uartoB. sala, comedor, cocina y i » , , < , T ^ cn 
Intercalado, muy frescos y bara- H A B A N A . M A N R I Q U E , 118, S A L A , S A 
leta, cinco cuartos 
28 ag . 
3 N D I D A C A S A D E T R E S P L A N -
• acero y cemento, situada en el 
corazón del barr io comercial, 
0 metros d i terreno y 1.480 me-
e fabricación, muy propia para 
•n de calzado, ropa, seder ía , etc. 
le a $170.00 el metro o se a r r len-
n contrato l a rgo . In fo r tna : A . 
eta. Habana 82. 






26 A g . 
portadora L a V i n a t e r a . 
36388 27 ag 
azotea v agua abundante por 
T e l f . A-6059. 
36796 26 
6483 8 d-20 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N 
elopante chalet con dos habitaciones, 
propio para un matr imonio de gusto, 
aun sin estrenar todo decorado. In fo r -
mes: General Lacret, n ú m e r o 14. 
36943 26 A g . 
S E A L Q U I L A , T A M A R I N D O , 6, A M E -
dia cuadra de la alzada de J e s ú s de) 
Monte . Su dueño en Malec2n, 62, a l tos . 
36600 26 A g . 
E N $80 S E A L Q U I L A U N A " N A V S 
en punto indus t r ia l , cerca de los ferro-
carriles, del puerto y de la carretera 
central, a media cuadra de la Calzada 
de Concha. In fo rman en Pedro Pernaa 
entre Calzada de Concha y Teresa Blan-
co, f áb r i ca de Puertas M e t á l i c a s . 
365M 31 ag 
S B A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A . 
90, a media cuadra de la Calzada da 
L u y a n ó , acera á* la brisa, casa moder-
na, tres cuartos, magnifico baño, buena 
cocina, sala, comedor y po r t a l . En 60 
pesos. In forman en O'RellIy, 69. 
36633 25 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A O R O S ~ 
92, casi esquina a L a w t o n . L a llave al 
lado. In fo rman : San Mariano, 26, entra 
San L á z a r o y San Anastasio. 
36447 29 A g . 
S B A L Q U I L A L A C A S A C A L L E O' 
F a r r i l l , 75, en la Víbora, cuatro cuar-
tos grandes y uno para criado, garage, 
b a ñ o moderno con todo lo necesario. 
La l lave e informes en el n ú m e r o 71. 
36058 24 A g . 
R E P A R T O B A T I S T A 
ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R - : B A X M I G U E L . 254, A L T O S , caai esqui-
na al parquo T r i l l o . Sala, gabinete, sa-
leta cuatro cuartos, y uno en la azotea 
moderna, fresca, doble servicio, ú l t i m o 
precio rebajado, 90 pesos. Llave bode-
ga enfrente. In forman te lé fono A-0141. 
36793 _ 26 ag 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que entienda algo de cocina. In fo r -
man Neptuno 88. „ 
36683 24 %e-
CON 
tudes, 143-D. In fo rman en San Ignacio, 
10. N o t a r í a . 
36417 27 A g . 
s i f T Í L l T u n f A L A C A S A O A D I ¿ r N u -
mero 67, esquina a Infanta, con tres ha-
bitaciones, sala y comedor. Informes : 
Manuel R e g ó . Te lé fono M-6569. 
36277 24 A g . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N S A N 
Luis y Quiroga. precio 24 pesos con luz. 
Informan en la c a r n i c e r í a . 
36971 30 A g . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A C A S A , C A L L E 
11, eifere J e I , N o . 166. J a r d í n , cocina, 
de gas, dos cuartos buenos en el só tano, 
portal , sala, saleta, dos cuartos gran- i _ 
des, s a lón de comer, dobles servicios, S E A L Q U I L A , E S T R A D A P A L M A 
baño, un sa lón a l to . I n s t a l a c i ó n eléc- , v í b o r a , fresca y hermosa casa con ga- i 
«Wicjto a lquilar una casa alta, que 
D falte el agua. Sala, saleta, dos o, 
P*» habitaciones con instalación de H A B A N A 26, S E A I Q U X L A L A . P R E S 
P R E S C A , C L A R A , M O D E R N A , 
todas las comodidades para una corta 
f ami l i a y on precio moderado, la p lanta No se necesita 
b S a d e Concordia 94. L a l lave e Infor- car ie . P í d a n o s f o l l 
mes en Malecón 326, esquina a Gerva-
36680 26 aar-
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L S E -
gundo piso de la casa San Rafael nú-
mero 120 3|4, esquina a Gervasio, pro-
pios para persona de gusto por ser su 
c o n s t r u c c i ó n de lo m á s cómodo y ele-
jVdós "raSot'eas l e "sus c a W p a ' r a r '¿ - | f iante. Tienen tres habitaciones, sala y 
saleta 
tr ica, gas y t e l é fono . L a l lave en el j rage, amplias habitaciones altas, baño 
168. I n f o r m a n : calle 8, N o . 45, entre completo. I n fo rman en la misma, de 3 a 
17 y 19. 5. 
36723 26 ag. 36925 « 2 7 A g . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A A C C B S O -
r i a con dos habitaciones, propia para 
casas con portal , sala, una hab i tac ión 
y cocina por 14 pesos. Informan, en 
Zulueta, 44. altos, esquina a Apodaca. 
36474 _ 2 4 ag 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N A T E N I -
109 I da de la Concepción, dos cuadras del 
— y 12 * t r a n v í a , entre Avenida de Acosta 
Se a lqu i l an habitaciones modernas de 
corta f ami l i a o una indust r ia pequeña , jdos departamentos, con luz e l é c t r i c a . I Monteé 
M, 149. entre Linea y 17. r _ « C J H 123 alt 
36577 • 27 A g . i t s casa de mucho orden. Se da l i a - 35934 
dobles servicios. Las llaves en TODADO. E N B , B S Q U I N A as, S E A L ^ ve . J e s ú s del Monte , 156, Puente de 
ca y-hermosa planta a l ta de esta casa, 
con gran sala y saleta, cuatro cuartos 
y b'ienos servicios 
36704 
Alqu i l e r moderado. 
24 a g . 
remi t imos grat is 
ra l la . 2 y 4. Habana 
experiencia para a p l ú ' la p o r t e r í a de la misma e Informan en : chaiet m0derno con sala, gran co- a nnlcp al fnnAn A P I f i n * Rntfnn 
)lletos explicativos, los la c a r n i c e r í a de la esquina. | medor, lujoso baño, siete cuartos, pan- j A « , , A " U I C C , ai ronao OCl Une DOSton. 
CASA T U R U L . L . Mu- ¡ 36791 1 wep , ^ doseles, garage, agua abundante^ , £1 encargado informa. 
36840 
SE A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
l i t o r a l de la Habana. In fo rma el s e ñ o r 
Vl l l ave rde . Royal Bank of C a n a d á . 
Aguiar . 75. cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 26. 
32337 24 A g . 
R E A J U S T A D A S Y A C A B A D A S D B 
pintar , se alquilan tres casas, una con 
cinco cuartos y cocina de gas en 90 
pesos. Las otras en 75 y 80 pesos En 
B y 27. Para t i a t a r : Te lé fono F-1767. 
Calle 4. n ú m e r o 185. esquina a 19. 
3»77« 30 A g . 
Precio 225 pesos. Dueño a l lado, por 
29. Te lé fono F-5471. 
36616 29 A g . 
26 a? 
S E A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O D B Buena o c a s i ó n . Se a I q u i l a n 
í jj» >_ e'ectricidad, pa ra f a m i l i a esta-
Se prefiere casa nueva. Ofertas 
{" Ia l ío al Apar tado 1 7 3 3 . I n fo rmes : 
['•Jefcno A-8394 . 
25 ag . 
| C A L L E D E A G U I A R N U M . 61 | n 
hermosa casa ^ f c j S S ^ C O M B B C I O . S E A L Q U I - ^ ¡ t j ' ^ ^ ~ ^ ' Ca9a8 i C U a d r a de T e r m i n a l , 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S D O S 
plantas indopondlenlos de la moderna 
casa calle Paseo .274, entre 27 y 29. 
— | acera de la sombra, doble linea de 
Unot es- t r a n v í a s . Cada planta tiene su garage, f 
Informes a l lado, n ú m e r o 272. a l tos . . 
28 ag 
*o cuatro habitaciones. 
una espléndida sala, coci 
•ervlcios; sus balcones dan 
irque de San Juan de Dios . I n 
en el Café Boulevard . 
25 ag 
Lonja del Comercio, departa-
na y l la para oficinas, la planta baja, dere- | mento <84-A, que conoce diariamente de 1 
f ren- cha. Aguiar 47. Sala, comedor, trea t0(ja3 ias ca6as que se desocupan, y sel 
Tn- ' cuartos, etc. Llave e informes en el | van a desocupar en esta capital , de t o - i 
36820 !5 ag 
mes: Dediot y G a r c í a . 
36147 
10 C A -
600 metros 
ido. In fo r -
mo A-2468. 
t i A g . 
pr imer piso, derecha 
S.E A L Q U I L A U N R E S T A U R A N T ' l í n Ü l ^ S ^ t ¡ ¥ ^ ' ' 
dos los precios, chicas y grandea. L a 
Informaremos g r a t i s . Teléfono A-8660 
34258 4 • . 
SE A L Q U I L A E N 3130 L A BRESCA 
y* hermosa casa I#'.seo n ú m e r o S, entre 
S S i f e " m ' o r m e l 




cobar 74. bajos. 
36724 24 ag . 
A L Q U T L A J J L O S A L T O S D B A N I -
tacirTr?' tlenen sala, comedor y trea 
serv^f « randas , buen b a ñ o y de-
Infn, ™ 08, en 90 P«»oa. En loa ba-
I f n • 
^ ? ^ r £ r O S B A J O S M ^ A O r -
rec'MH» ' comPueBtoB de ha l l , aa-
to „ comedor, cuatro cuartos. 
Ja " i c^la,lo» y doble aervlclo. I n -
.aenor Galbla. en Aguiar . 74 
a l ^ j f de 4 a « . Te lé fono 
E N « 6 0 . 0 0 M O D E R N O S A L T O S E N 
Aeui la 'Si compran los muebles todos 
en $190.00 y amuebladoa en 
Sala comedor, dos cuartos. I n fo rman : 
Escobar 74, bajos de 8 a 5 
36724 24 ag . 
11 
M O D E R N O S A L T O S , S A L A , S A L E T A , 
A m a d o r cuatro cuartos. J e s ú s M a r í a 
73 e n t r é Compostela y Habana. Los 
¿ajoa Salud 149. con cinco cuartos. I n -
forman: Eacobar 74, bajos-
36724 . 24 ag . 
.21-21 »» 
116. 
n e m w ^ * ^ ' ^ T O S D E L C A P E 
^ uS bonw?Ul,?a a Carlos H I . se a l -
^ o a í 8 a £ ~ pl8S con tres cuartos. , ^ ¿ r t o s 
s; Tiene rÓM^me(Ior y dem4l, «e rv l - ^ 
*• Alqun pa,rra Jr***6" y abundante 
lor . La n L 5 DM?B mensuales con 
\ e ^ e m " a \ f » £ 1 *! P«so del frente 
Fernán fV/ h&r*to- un motor e l éc t r l -
b o ^ a í c o n h , ^ ^ 1 0 de í u e r x r c o n 
P?ra * ! 8-rvV^a directamente, pro-
E.,^ ^ 8ervlclo de agua de una ca-
n-B A L Q U I L A , P B O X I M O A T B B M I -
n f r - r d e D l n U ; el pr incipal de O'RellIy 
n a r " S a V c o m e d ó n gabinete, cuatro 
doble servicio, gas electr ic i -
dad agua f r í a y caliente $130.00. En 
la misSna los pintores . Informes: Sol 
79. de 2 a 6 
36740 24 ag . 
era? •? buenas condiciones, 
al 15>8 ba í08 de esta casa, 
al lado de la b a r b e r í a 
. 26 A g . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D B M E R C E D , 
90 con sala, entresala, cuatro cuartos, 
baño, sa lón da criado, saleta de comer 
cocina de gas. Puede verse de r 
m. In fo rman : Campanario, 164 
10 
36544 27 A g . 
ondo, c f l ^ ' 
cuarto ¿e 
is y ^ 
p re . 
bajo»-
•J-lan los dos prisos altos de 
^ m d a de A n t o n i o Maceo 
D A « t r e Prado y C á r c e l , aca-
^'LA tabr!Cdl* con todas las co-
^ ^ e , m o d e l a s . Constan d i 8ala. 
•liado, 'A u h"h;tac,one5. cuar to de 
E < 1 Q A V ¿ 8er ' ,c io s an i t a ro . P ie -
m 5190.00 v ^ ' 7 0 o n . 
o» , y ^ ' ' " W respecttva-
1 IUre ra • ' " "^P*1 y « « u n - i o piso. 
I M , oq Cr' 'os b a Í 0 s - I n f o r m a n e-i 
S B A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
calle de Inquisidor, n ú m e r o 31. consta , puertfis a 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o de l a casa 
P r a d o 3 4 112 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 I n d . » ag . 
S B A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Esperanaa. n ú m e r o 10$. 
sala, tres cuartos y comedor. In fo rman 
en la misma. Te lé fono A-8077. 
36317 «6 A g . 
S A N I S I D B O , 42 Y 44. S E A L Q U I L A N 
a precios d í reajuste. Informan en M u -
r a l l a 8. T e l é f o n o - A-3445 y M-6941. 
35790 ZS^Ag^. 
C O N S U L A D O 75, C A S I B S Q U X N \ A 
Trocadcro, se a lqui lan los bajos de es-
ta hermosa y moderna casa con cuatro 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa Animas, 187-A. por Soledad, letra 
B, se compone de sala, comedor, dos 
habitaciones y todos los servicios, mo-
derna y poco a lqui ler . L a llave en los 
bajos. Informan en Belascoaln, n ú m e r o 
35. E l Correo. 
36776 [ 25 A g . i 
¿ E T A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O , es- S E A L Q U I L A N D I E Z C A B A L L E R I -
quina a Animas, altos, con sala, come- • zas con doa cuartos anexos. Calle 29, ea 
dor y tres cuartos. Gana sesenta pesos, qbina a A. Vedado. In fo rman : Dedio 
fiador del comercio. M á s informes: F á - 1 y Ho. Obrap ía . 22. Te léfono A-2458. 
Calzada y Novel 
le portal , sala, ! 
cuartos, cuarto d 
vicio san i ta r io . 
36182 
brica de Mosaicos. 
36809 26 A g . 
3614- A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte, 323. en 116 pesos, sala, 
saleta, cinco cuartos, comedor, cuarto 
de b a ñ o y de criado. Llave bodega de 
la esquina. Informes: San Miguel , 167. 
86847 1 Sp. 
S E A L Q U I L A L A S A L A D E L A C A S A 
Zequeira 191 con dos cuartos juntos o 
separados, muy frescos. Llame a l Te-
léfono M-7020. F e r n á n d e z , 
f 36878 25 ag. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte y Chaple, acabados de f a b r i -
car y a la brisa se a lqui lan 
p l énd idos altos, con sala, comed 
co habitaciones y doble servicio 
ció. 90 posos. Informes en los bajos, i 
; 6759 30 ag 
, S E A L Q U I L A L A H E R M O S A S E S I -
| dencla on la Víbora , calle Patrocinio, : 
I n ú m e r o 13, esquina a Felipe Poey. Tle-
¡j'.e garage para des m á q u i n a s y puede 
verse do 12 a 5 p . m . Informan en la i 
misma y de ^ a 11 a. m . Te lé fono A -
1 36748 1 s 
se compone de portal , sala, tres habita-
ciones, patio y t raspat io. In forma: A. 
Concepción^ numero 29. Adolfo Chaple. 
Te lé fono 1-2939. 
36779 29 A g . 
P A B A C O M E R C I O O I N D U S T R I A , S E 
alqui la la e sp lénd ida casa J e s ú s del 
n ú m . 79. In fo rman : J e s ú s Mar ía , 
tos. Precio regalado. 
26 A g . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Herrera 16-A, sala, comedor, doa cuar-
tos, cocina, baño, servicios' sanitarios 
modernos. I n fo rman : Zulueta 10. Os-
car L ó p e z . 
36760 26 A g . 
unos es- L 
s or, c ln- f 
cí . Pre-1 
S Z A L Q U I L A U N A C A S A C H I C A B N 
' Just icia y Rodr íguez . Luyanó . acabada 
I de fabr icar . Gana $36. El dueño, Enna 
D, L u y a n ó . Francisco V i d a l . 
35448 28 ag 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
i calle Mendoza e n t r í Santa Emi l i a y G . 
I Lee. compuesta de sala, ha l l , tres habi-
taciones, comedor, hermoso cuarto de 
baño , garage independiente, dos hermo-
! sas habitaciones para crlados con sus 
j servicios lndw>endlentes, precio redu-
cido. Informes y l laves en Maioja 109. 
Teléfono A-6663. 
35618 28 ag . 
C E R R O 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O 
8e a lqui la la casa Aguiar , n ú m e r o 64, 
esquina a Tejadil lo, propia para esta-
blecimiento, con vivienda anexa. La 
l lave en la bodega del f rente . In fo r -
man, exclusivamente en el bufete de 
Chaple y Sola. Habana, n ú m e r o 91 . 
Telefono A-2736. Señor R ú a . 
86764 30 ag 
B N B L V E D A D O . S B A L Q U I L A L A 
casa si tuada en l a calle de los Baños , 
esquina a 6a., compuesta de sala, reci-
bidor, ha l l , comedor, ocho,habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos.- co-
cina, lavadero, cuartos para criados, pa-
tio, garage para dos m á q u i n a s , por ta l a 
las dos calles, j a rd ín , etc. Informan en 
Calzada n ú m e r o 70. Te lé fono 1291. 
36133 1 Sp. 
J e t a v Jor del Vedado , 6 y 15, p r o p i a para el S E A L Q U I L A U N A C A S A D E M A D E -
t r n / 1 J A - ^ . /.nnfnr4 v cnisfn or»í« mmr ra con portal , sala, saleta, doa cuartos, 
LtHSSr <íUe dese€ COI"Ort y gUStO, « e i S CUar- cocina y serviclos en la calle Tres Pa-
es los bajos, sala, 
B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A Se a lqu i la lujosa residencia en lo me 
casa Monte, 463, entre Casti l lo y T 
mav, con terra ja cubierta , sala, sal 
cuatro curtos, comedor a l fondo, 
patio con servicio completo de criados. .„ n, . 
Gana cien pesoa. I n fo rman : Te léfono tos, tres manos ; 
A-4734 .̂ 2g As comedor, b i l l a r y b i b l i o t e c a ; amplias 
S E ^ A U U I L A E N S A N R A P A E Í ; N U : t e r ra ias y jardines , cuartos pa ra cr ia -
mero 120 3 4, esquina a Gervasio, un de- ¿os etc> I n f o r m a n en la misma. 
partamento propio para persona de gua- 36412 26 ag 
to con t r e » . habitaciones, sala y saleta, „ t 
doble servicio, alumbrado e léc t r ico y co- V E D A D O , C A L L E i ? , E N T B E B Y C , 
ina de gas. Las llaves en la p o r t e r í a ¡¡e alquila un piso ta jo compuesto de 
E N 50 P E S O S , A L Q U I L O U N A C A S A 
0 - F a r r l l l , 29, entre San Antonio Saco y 
Revolución, lo m á s sano de la V í b o r a . 
La llave en la bodega de la esquina. 
Más informes: Cine Xlza . Prado, 97. 
de 1 a 6. Te lé fono A-6060. 
36807 25Ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A S A L A Y 
dos grandes habitaciones, moderna, muy 
vent i lada. Pedro Pernas. n ú m e r o 7 y 
Calzada de Concha. $35. 
36209 2 Sp 
lacios, 
L u y a 
3Q')2,> 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C A S I S I N 
estrenar, compuesta de sala, saleta y un 
cuarto, servicio independiente. I n f o r -
man en Buenos Aires y Diana. 
3G332 26 Ag. 
C E R B O . S B A L Q U I L A L A C A S A C A -
l le P e ñ ó n o San Elias, n ú m e r o 16, f ren-
te a l paradero de carros del erro, es de 
reciente fabr icac ión , tiene 3 cuartos, sa-
la, comedor y pa t io . La l lave e Infor-
mes en Reina, 47. Te léfono A - 3 8 3 4 . 
36912 7 Sp. 
S B A L Q U I L A N L O S H E R M S O S A L T O S 
de Primelles, 3. Cerro, media cuadra de 
la Calzada, pueden verse a todas horas. 
In fo rman : San Rafael. 126, altos, de 7 
a 9. de 1 a 2 y de 6 a 9 p . m . 
36838 30 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A del 
Cerro, 629, con por ta l , sala, saleta, c in-
co cyartos, comedor a l fondo, patio y 
« n ú m e r o 13, esquina a Benavidea. | traSpatl0i con arboles y prciplo para 
nó. In fo rman : Al ta r r iba . 8 t ^ aves J75. L a nav6 al fado Su 
¿i A g . {dueño, en l a misma calle, 438, B, t e l é -
"0 ag 
de la misma o en la 
esquina, a Informan. 
35928 
c a r n i c e r í a de la 
24 A g . 
pede; . 
de agua siempre abundante 
Oficios, 62, a l m a c é n . 
86547 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D 2 S A N 
Ignacio, 79, esquina a Merced, com-
puestos de sala, dos comedores, seis ha-
bitaciones, dobles servicios. La llave e 
Informes, en los bajos. Teléfono A-
6210. 
36589 27 A g 
Informes: j BE a . i . Q u i L A N LOS A L T O S DE I . A ca-
nn . ra Carmen. 46. L * l lave en los b.ijos. 
»* Aar. {laTorniaa en Vil legas, 80. 
88236 26 ag 
S E A R R I E N D A U N A P R O P I E D A D E N 
el puerto de l a Habana, con 18,000 me-
tros de capacidad; con su muelle de 118 
metros de frente y su esp igón para atra-
que de embarcaciones de 50 metros de 
largo por 10 de ancho. Cuba 62, de 8 
a 9 de la m a ñ a n a , bufete de! s e ñ o r Roig. 
36096 24 A g . 
portal , sala, comedor. tres cuartos, 
cuarto de crlartoa. dobles servic'os > pa-
t i o . Puede verse a todas horas. Las 
llaves en el piso de a l lado. Informes: 
A-2856. oa . 
36195 26 A g . ^ 
P A S E O Y C A L Z A D A . S E A L Q U I L A L A 
casa propio para inqui l inato , compuesta 
de 14 cuartos, j a rd ín , patio, servicios 
sanitarios. In fo rman: Manzana de Gó-
mez, 355, de 2 a 6. 
36460 25 A g . 
Se a lqui la en la V í b o r a , Beni to La-^ fon3O67^-9S05 
gueruela N o . 67 A , esquina a Qu in ta , T U L I P Á N , S E A L Q U I L A N L O S 
una Casa Compuesta de p o r t a l , sala.: eos altos del chalet de aL Rosa 3, ea-
' . . p .' quina a Vis ta Hermosa, compuestos 
saleta, tres habitaciones, COCina de de sala, portal , tres espaciosas hablta-
. 1 1 ^ a* I clones, comedor, cocina de gas, cuarto 
gas, g ran cuar to de b a ñ o , pa t io f\ ¿e b a ñ o moderno, cuarto y servicio de 
f ra«naHn l a l lave en la hnA*v» In-1 criados, garage, si se desea. A una cua-
t raspano. L a nave en ía oooega. i n - dra de ^a estacl6n d6 i08 carroa de 
fo rman T e l é f o n o A - 0 1 7 4 . Zanja. Precio sin garaje 70 pesos. I n -
-nita 9 / 0 . forman en la misma . Teléfono M-6980. 
- 3 " 7 ° l L ñ ? l _ 36782 26 Ag. 
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A , L A 
ca Teresa Blanco 41 ( L u y a n ó ) con sala. 
SZ 
SE A T i Q U H A N LOS ALTOS 1>B L A FROORESO N U M E R O 1, SE A L Q U I L A 
casa Jovellar o 27 de Noviembre N o . 35 M p r imer piso. In ro rman en los bajos. 1 V E D A D O SE A L Q U I L A O SE V E N D E 
cempuestos de sata recibidor, tres cucr- Te lé fono A-1391. I CJlsa moderna. al to y bajo, calle D, 
saleta( dos cuartos y servicios 
tartos. Precio: $46.00. I n f e r í a Gro 
ve . Mercaderes 4, de 10 a 11 > . m . 
36486 25 ag . 
M U Y B A R A T A S S E A L Q U I L A N D O S 
casitas, una baja y otra alta, rmiv có-
modas y cecea de la E s t a c l ó Te rmina l . 
Informan, Paula, 79, bajos. 
86528 29 ag 
tos, comedor, baños , cuarto criados etc. 
_J L a l lave e Informes en los ba j 'H . 
36245 
E N Q U I R O G A C A S I E S Q U I N A A L A 
• N o . 205 entre 21 y 23, parque y doblé Calzada de J e s ú s del_ Monte, sa a lqu i 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D E C E -
. r ro. 807. compuestos de terraza, gabine-
i te. sala, tres habitaciones, servicio sa-
n i ta r io moderno, comedor y cocina, 
cuarto y servicio para criados indepen-
diente. In forman en la f e r r e t e r í a . 
36640 31 A g . 
36306 24 at 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L U Z , 
n ú m e r o 104. esquina a Egldo, propios 
para una f a m i l i a . 
36111 1 6 A g . 
¿ i ~ ¡ S 7 m i L A L A C A S A S A N R A F A E L ! U n * en la esquina. A l q u i l e r : $125 00,1 lan los altos acabados de construir, 
n ú m W l 44 entre Gervasio y B e l a á - , dos meses en fondo. Venta $6.500 y 8e ^ P 0 " 6 " l^^aza• ^ ' f ' ?0" 
c o l í n con 15 habitaciones In fo rma ol reconocer hipoteca 8 0(0. Informes y medor, tres cuartos baño, completo i n -
doctor Rulg? Empedrado, 17, altos, do l lave: D No 215, altos, en la misma 1 tercalado, cocina de gas y cuarto de 
doctor « U B v leuadra . Te léfono F.1250. l c r i ^ ? ; f t Informan en los bajos 
2 8593" «4 A g . , 1 86471 U ag . i 36469 24 ag . 
CERRO. SAN S A L V A D O R 31, S E A L -
q u ü a esta casa. Tiene sala, comedor, 
tres cuartos, pat io y t raspat io . I n f o r -
mes: Prado 93 B . Café Pasaje, Haba-
na y Pasaje D y calle 8 en Buena 
V i s t a . 
36397 «4 
PAGINA VEINTE DIARIOJPE_LA MARINA Arnstn 24 de 1922 A N O XC 
HABITACIONES ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan los ventilados altos del SE ALQUILAN 
Buenos Aires, 9, CeiTO, Con tres her- E n Narciso López, No. 4, fren 
mosos cuartos 
cuarto 
en Cerro, 532, teléfono 1-1083. La Ha-
ré en los bajos. 
36630 24 ag 
a la 
HABITACIONES 1 HABITACIONES SE NECESITAN 
E N A G X J 1 A » 47, C E R C A D B I i C O M X B - ' H n T C l *M?Mr/",I A 
cío y oficinas, se alquilan habitaciones " v l t , ! , V t W t L i A 
amuebladas con lavabos de agua co- Casa para familias Situada en 
bay de esquina. E T la misma informan abltaclones con servicios priva 
2 •) a g 36334 
baña. 
SSTli 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E N SE OFRECEN 
B E AiQTJXLA E l i H E R M O S O C H A L E T 
Calzada del Cerro, 809-A. compuesto de 
terraza, sala, hall, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto bailo completo, gran come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. L a llave al lado. Tiene insta-
lación para el t e l é fono . Informan: Ha-
bana. 27, bajos. 
36437 26 A g . 
S E ALQTTIXA B O N I T A CASA D E E S -
qulna, de reciente construcción, gran 
patio con Jardfn. tres habitaciones, sa-
la, hall, comedor, gran cuarto de baño, 
servicio de criados, garage grande. Pro-
pia para personas de gusto. Alquiler 
sumamente módico . Informes en la mis-
ma a todas horas. Carvajal y Leonor, 
Cerro. Reparto Buenos Aires. 
35311 27 A g . 
" E L P R A D O 
con fre 
50 pesos con comida y as 
admiten abonados al comedor. Prado 6o, 
altos, esquina a Trocadero. 
36721 25 A g . 
HOTEL SUIZO 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios dé reajuste. T e l . A-9099. 
36800 6 s 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E AT.OTTTT. A E N L A C A L L E P B I H -
cipal do Regla a tres cuadras del pa-
radero, la casa Máximo Gómez 42. Sala, 
comedor, cocina, cuatro cuartos, servi-
cios, agua abundante, instalación eléc-
trica. $45.00. Llave al lado. Informan 
Sal 79. Habana de 2 a 6. 
36741 24 ag ._ 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S E N E L R B -
parto Almendares en la calle 15, en 18 
y 20. Informan en la casa de mampos-
terta. „„ , . 
36857 27 A g . 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , E R E S C A S 
y elegantes, en Oquendo, 18, altos, en-
tre San Miguel y San Rafael, a 18 y 
20 pesos, con lux y te lé fono . 
86770 26 ag 
31 ag. E N C A S A DB F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquilan dos bonitas habitaciones al -
tas, juntas o separadas. Referencias 
mQtuaa. Campanario. 121, entre Salud 
y Reina . 
36316 24 Ag 
Aguila 113, esquina a San Rafael. 
Casa para familias. Habitaciones j 
departamentos con balcón a la calle, j PALACIO SAN TANA 
Lavabos de agua corriente. Asistencia • Zuluetaí 53 ^ ^ 
completa y esmerada. Absoluta mora- m0Iltada COnv) Ios mejoreg h o i ^ 
lidad. 
36733 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su obligación y traiga referencias, 
para cocinar a tres de familia. Puede 
preseñtarse de 1 a 4 p. m. en 23 nü-
entre 6 y 8, Vedado. 
26 ag 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que sepa cocinar bien y tenga quien 
la recomiende y que sea muy limpia. 
I Virtudes, 25, de 1 a 6. 
I _^36980 27 A g . 
I S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
| fióla para corta familia. Tiene que 
dormir en la colocación y ayudar en 
los quehaceres de la casa. Sueldo $35. 
Informarán en Cuba, 48. 
36950 . / 26 ag 
C r i a d a s d e m a n o 
D E S E A COLOCAR 
de criada de mano ^A j -
¡un solo matrimonio 81 n ? ^ b L 0 * ^ 
j .o. Hotei Cuba. T . e ^ ^ ^ 
y m a n e j a d o r a s 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Oficios, 72. oo 4 
36934 26 Ag • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola de criada de comedor o de cuar-
tos, tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informa en 
Apodaca, número 27 .altos. 
36944 26 A g . 
D E S E A C O L O C A R s i T í ^ r r 
pañola. Birvi-Í . ."""" " W A sirvienta 
cumplir . tiene re fr i - I^^J^oraT^ S» 
rl036614934, altOS- enCla8- S » * * 
S E Ñ O R I T A E S P Í ^ r r — - Í L > « 
ra respetable y f i n t \ a * * Í z X r 
Parque de Jerez, Monserrate, 69, 
se alquilan habitaciones ventila-
das y económico alquiler. Infor-
man en el café £1 Jardín. 
1 e 63527 
E N O A S A D B P A M I L I A R E S P E T A -
ble, se alquilan una o dos habitacio-
nes a señoras solas o matrimonio sin 
niños, se puede dar comida y se piden 
referencias. Amistad, 61-A, altos. 
36540 34 A g . 
31 ag. 
P O R D I E Z , V E I N T E Y C U A R E N T A 
pesos, se alquilan departamentos para 
vivienda, oficina o consultorios en el 
primar •piso de la casa de óptica " E l 
Anteojo'. Obispo 90. e léfono A-4072. 
36708 . 24 ag . 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo más céntrico de la ciudad. 
C O C I N S R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
Hermosa» w J ' i i •._ • sepa cocinar y que ayude en algunos 
nermosas y ventiladas habitaciones, quehaceres de la casa, no durmiendo en 
con balcones a la calle luz nermanen- fe co locación. Fueido 25 pesos. Calle 
• a i * c « u e , I U * Hcimaucn i 27 número 93 wtr4 p y B a ñ o s . Veda-te y lavabo de a?ua corriente. Baños, *o. 
de agua fría y caliente. Buena comi-
da y precios módicos. Propietario; 
quehaceres de señVrT'o 
importa viajar o ir o 8efi0rtu. ¿L',« 
D E S E A C O L O C A X S B U N A P E N I N S U - L a misma se ofrece L <íasa de QuS,.1* 
lar de criada de mano o maneadora. 1 niño americano no mpn™ Í U a t m 1?^ 
Informan, Consejero Aranoo. 88, por va a los Estados UnMLde «W» a C * J 
Buenos Aires . 2 ^ J ^ V * ^ 0 ^ ' o ^ ^ p ¿ n f o r ^ 
24 Ag. 
36845 25 Ag. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A Q U E C O -
cine bien a la española y a la criolla. 
Juan Santana Martín, Zulueta 83.! ,25 00- Crlsto 18' 1 
Teléfono A-2251. 
25 ag. 
CASA DE FAMILIAS 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
' ra, muy limpia y trabajadora para dor-
¡ mir en la colocación. SI no sabe coci-
Antón R e - , 36668 
1 24 x* 
26 ag F » * J O V E N E S P A S ^ Í T 
— - i n a edad desea colocar-TT^ - -^1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A - i ralldad para manejadora" ttte. 
tada en el país y con bastante práct ica • manos. Sabe su oblie"^IAJ* ^ada 
fuera pagándoles los viajes 
ció. 19. Teléfono M-5264 
36954 
¿ ñ ^ r s e r v i c i o doméstico, desea enconj in formes en'los"aí^)3gaCl<Jn- Plcou •* 
E N S A N R A P A B L , 100, B A J O S , B N 
casa de familia respetable, se alquila 
una habitación a hombres solos con to-
das las comodidades, no hay cartel. 
36581 24 Ag . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B N 
20 pesos con derecho a la sala, buen ba-
ño intercalado. Concordia, 193, bajos. 
36591 24 A g . 
H A B A N A , 131, E N T R E S O L Y M U R A -
lia, se alquilan dos habitaciones bajas, 
a hombres solos y de moralidad, son 
muy buenas y baratas. 
36631 29 A g . 
C A S A D E P A B R I C A C I O N M O D E R N A : 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto 
de criados, doble servicio, garage etc. 
Calle Linea Havana Electric, frente al 
paradero Cazadores, Columbia Alquiler 
60 pesos. L a llave al lado. 
36888 25 
S E A L Q U I L A E N E L L U O A R M A S 
saludable de Marianao, la espaciosa ca-
sa, capaz para dos familias. Samá 44. 
O B R A P X A , 96 Y 98, H E R M O S A S H A -
bitaciones interiores, f resquí s imas to-
das, con lavabo de agua corriente, luz 
toda la noche, limpieza e infinitas co-
modidades. L a mejor de la Habana. 
Precios módicos . Informes el portero. 
36635 25 Ag . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tación con balcón a la calle, sala y to-
dos los demás servicios en 30 pesos, en 
la misma se coloca un muchacro para 
lo que salga. 
3p605 24 A g . 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, E R E N T E a l 
T^' IfF™ ?nrafr^nta^^Tní^rman^Aguíárl D I A R I O , se alquila un cuarto en 18 pe-L a llave en frente. Intorman Agmar j ^ ^ hombre8 8olo8; ea arnpii0 y s ir-
numero**. « i-mo t r>nm r» n OT-r»a Tslrv 
6522 4 d-22 
Se alquila en Avenida de la Pa2? Al-
1 ve para tres o cuatro compañeros . No 
I se quiere "chusma". 
I 36521 24ag 
tura de Almendam una cuadra del á\* 
Puente magnífica casa con sala, co-
medor, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ños cuatro cuartos criados. Garage. 
Informan N. Cárdenas, en la casa al 
lado. 
36536 31 ag 
, H A Y H A B I T A C I O N E S 
agua corriente con mue-
bles y sin ellos, comida si se desea. 
También hay habitaciones para hom-
bres con toda asistencia. Hay Telé -
fono. Personas de moralidad. 
36504 25 A g . 
MINNESS0TTA HOTEL 
1 ' ̂ ^ o f r e c e ^ ^ ^ u f f l ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ : I entre* A y"^1 V e d S . ^ " 6 
muy Míenos departamentos a la calle y , ya amplias de U H a ^ l a ^ ^ S ^ ' 367<6 
habitaciones, desde $0.40. $0.75. $1.50 — - wat>alia, a precios su-
y $2.00. Baños 
Precios especia 





trar colocación en casa de moralidad 
para criada de mano, prefiere la lim-
5668 = 
lifr Pl^VtrVn v tWilfnnn i man?eníe económicos . Todas con agua B N J . N U M E R O 244, S E S O L I C I T A una 
• A nnrl. íñ» ^ni tr lnr»0 í ? ^ 1 ^ y h&ñoB con a&ua ca^nte , l a - l criada peninsular q¿e sepa cocinar pa- , • es para los huéspedes, bltación con comida desde 30 pesos en ¡ ra un matrimonio. > 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obcapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
C10123 Ind. 16d 
30 ag 
B6CSJ 24 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
buenas referencias para corta familia, 
que ayude algo a la limpieza. Gloria 
88, altos. 
36737 24 ag. 
S E O F R E C E U N A S E S O R A P A R A 
cuidar niños, se les dá buen trato. I n -
forman: Oquendo. 24, altos, la encarga-
da, entre San José y Zanja . 
36962 26 Ag.__ 
man Teniente Rey 68 pL?uS-dado. • "enero el vi 
S6690 
E N L E A L T A D 131, A L T O S E N T R E 
Salud y Dragones, cerca de los tran-
v ías , en casa particular, se alquila un 
cuarto para señora u hombre solo. 
- 35664 ag- I C O C I N E R A P A R A M A T R I M O N I O C O N 
P A R A C A B A L L E R O S Y S E Ñ O R A S S O - (los niños, casa pequeña, que ayude a 
las se ofrece una habitación fresca I limpiar, buen trato, uniformes y buen 
para vivir como en el Para í so . Se ia!8Uel<Jo. Tieme que dormir en el acomo-
alquilo en Muralla 119, altos, segundo do • Obrapla 85, altos 
piso. Izquierda. Comodidad y buen tra-
to. Comida si se desea. Mucha serie-
dad. 
3571S 26 ag 
E N S A L U B , N U M E R O 2, S B A L Q U I -
lan e s p l é n l i d a s habitaciones con vista 
a la calle, abundante agua y precios sin 
competencia. L o mismo en Reina. 49. 
esquina a Rayo. 
34846 g Sp . 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A. y Tro-
cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
83q83 31 ag 
V E D A D O 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita' 
DEPARTAMENTOS PARA 
FAMILIAS 
36694 24 ag. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra. que dé buenos Informes, si le paga 
buen sueldo. Marianao. General Lee, 18 
S E O P R E C E U N A S I R V I E N T A E s -
pañola de mediana edad para criada de 
mano, tiene buenos informes. Infor-
mes: Calle Faciólo, número 11, altos. 
Regla. „„ , 
36972 6̂ AS-
S E L E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, está acostumbrada al país 
y tiene recomendaciones. Calle Marina, 
número 5. 
36968 26 A g . 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s 7 coser 
S E S E S E A C O L O C A R U N J ^ ^ ^ * 1 
cha de criada de cuartos n ™, ~CAA-
Tiene buenas recomendacio^eJrtMor» 
casas en que ha trabajado Tnf * ^ 
teléfono A-2712. " "íorniM 
36953 
— 26 B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe 
esquina a Martí, entrada por Martí, de i ninsular para criada de mano. Informen c, f'B-BA C O L O C A R U N A J O V E » 
"~ „: .1 ar p^ra la Empieza de una o.. 11 a. m 
36571 
a 3 p. m. 
24 A g . 
jen la calle M, número 133. entre Linea "i"8"1*1" P*  l  li i    cTJ 
y 13. Vedado y tiene buenas referen- fyuaar a la cocina, desea casa r«. 
C O C I N E R A , E N E L V E B A B O , C A L L E 
25, número 420, entre 6 y 8, se solicita 
una que sepa cocinar y tenga referen-
cias, se paga buen sueldo. 
36592 25 A g . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, o cocinero de color con recomenda-
ciones. Calle 12, esquina a 15, chalet. 
Vedado. 
86573 25 Ag . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A O 
de color que sepa su obligación y. que 
sea aseada en N entre Jovellar y 27, 
letra A, bajos, a una cuadra de San 
Lázaro . 
36562 25 ag 
A R S E U N A E S P A Ñ O L A S E B E S E A C O L O C A R UNA JOVSÍf"iT 
mano o manejadora, tie- I pañola para cuartos y coser TuT^w S' 
Calle CorrajU*" 
cias de la casa donde ha estado. 
36856 25 A g . 
B E S E A C O L O C A R S E 
para criada de 
ne buenas referencias. Villegas, 85. al 
tos. Teléfono A-9178. 
36833 25Ag. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española en casa de absoluta mora-
lidad, sabe cumplir con su obligación 
de criada de mano o de obligación, de 
criada de mano o de cuartos. Dirí janse 
a Neptuno, 203. Teléfono M-6662. 
36842 25 Ag . 
ta^left-,Inf0rme3: Barcelona. 2 







ciones con todo servicio, agua comen- f1,mol?rno^y o a ^ i a - } Edificio para 
1. 1 «.or- famil ias situado en la Loma a la en-
te, Danos fr íos y calientes, de $25 8 trada del Vedado, con frente al mar, 
c e n _ /•• i_ r1 • T ir 1 sitio el más fresco de la Ciudad, se 
ÍOU por mes. Luatro L á m i n o s . l e l í S . alquilan dos departamentos que quedan 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora, también entiende algo de costura, 
desea casa seria y tiene buenas referen-
cias. Baratillo, número 1, segundo piso, 
habitación, número 11. 
S6831 26 A g . 
U N A SANTANDBR1NA. TVTRÍT ~ -
locarse para los cuartea rena»n ^ ^ 
pa fina y vestir señorM,' t l ? n T m ^ 
A-663r9eferenCla8- In f^man al 
36812 25 Kg. 
n a - M-3569 y M-3259. 
24 ag 
BB A L Q U I L A L A O A S A P A S A J E B E 
la Planta entre L u i s a Quijano y To- Persona de moralidad 
rrecilla, en Marianao, acabada de fa-: sa y con todos sus servicios, 
brlcar. E s muy bonita, tiene sala, co-1 32393 
medor y dos cuartos y demás serví - c O M P O S T E L A H O U S E , S I T U A B A E N 
cios. Su precio, $35. Informan en el Compostela, 10, esquina a Chacón, casa 
mismo pasaje en casa de Aguado. I fresca tranquila, todas las habitado— 
36561 25 ag _] nes tienen vista a la calle, tranvías a 
la puerta para todas partes, habitacio-
nes con todo servicio y precios rejusta-
dos. 
34704 ^ Sp. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Consulado, 142, se alquilan cuartos, 
su servicio sanitario y 
a personas serias. Pre-
cios mód icos . 
32984 28 ag 
E N C O L O N , 6, A L T O S , A M E B I A C U A -
dra de Prado, se alquila una hermosa 
habitación bien amueblada y lavabo do 
agua corriente, a señoras solas o ma-
trimonio sin niños. Precio módico. 
36410. 26 A g . 
Manrique. 120. Teléfono M-515D 
bitaciones. Precios de s i tuación para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, ¡ A Q U I A R 105, S E & U N B O PISO, C A S A 
desocupados. Precios de s i tuac ión . 
Véaos y pida informes en O'Reilly 11. 
! 36884 6 8. 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Todas a la bri-
de familia extranjera, se alquilan dos 
habitaciones amueMadas, muy ventila-
das, una comunicando con el baño. Sa 
camban referencias. Precios de situa-
ción . 
36175. 26 ag. 
HOTEL ROMA 
Almendares. Calle 8 entre 5 y 7, a 
media cuadra del tranvía, acabada de 
pintar, con jardín, portal, sala, hall, 
cinco dormitorios, comedor al óleo, 
decorados los techos, cuarto de cria- ¡ írgeu9aĉ allce0nnte( 
dos y garage. Informan al lado 
35556-57-59 29 as» 
S B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares. calle 18 y la., un local pre-
parado para establecimiento, como bar-
bería, fonda o lechería, con casa para 
familia en treinta pesos. Informan al 
lado. 
86293 24 A g . 
B U E N A O P O R T U N I B A B . A R R I E N O O 
un horno de dulcería con todos sus en-
seres. Tiene local grande, buen patio, 
y se arrienda con un contrato para 
tiempo. Informes en Buena Vista. Co-
lumbia. paradero de Orfila, café Meca. 
85467 99 ag 
Este hermoso y anticuo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo 
•'Romotel". 
V E B A B O . S E A L Q U I L A U N A H A B I -
tación buena a hombres solos en la 
calle 8 No. 37 A al fondo, puerta iz-
quierda entre 13 y 16. 
36713 25 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M B -
C . L m S I . «~ A J O « U - 'diana edad para la limpieza y cocina. 
be alquila en Amistad 5Z, altos, pa- Se i6 da habitac ión. Sueldo de 20 a M 
Amargura, 54, altos. 
27 ag ra matrimonio sin niños, un hermoso p6^55 
departamento con balcón a la calle y c i- -i / \ L ' , . 7 Se solicita una camarera en Obrapia, 
P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I -
cita cocinara española de mediana edad, 
que sea limpia y sepa bien su oficio. 
Informan: Infanta, 22, entre Neptuno y 
San Miguel. 
36461 25 Ag . 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A -
ftola para la cocina y que ayude a la 
limpieza de corta familia. Sueldo 30 
pesos. Si no duerme en la colocación D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
que no se presente. Plaza del Vapor, 25. ¡ningUiar de criada de manos en casa de 
S E B B S B A C O L O C A R UNA MUCwT 
cha española de criada de c u a r t ^ 
coser p para comedor, para c o r ¿ W 
a Prefiere el Vedado. Está en l a T 
368U66nta entre B y ^ Veda<lo . 25 ag. 
B E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola do criada de mano. Informan: 
cale Neptuno No. 162. A , bajos. 
36890 25 ag. 
por Galiano, de 7 a. m. a 6 p. m. 
86158 28 Ag 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
moralidad, de poca familia. Entiende 
algo de cocina y sabe coser. Informes: 
Cristo No. 16. 
36868 25 ag. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de ma-
nejadora. Tiene b i / n a s referencias. 
Informan: Teléfono M-3834. Santa Cla-
r a y Inquisidor, Fonda. 
26881 25 ag. 
A Concepción Fernández se rueen pa-
, 11 V 1' * \ U 1 Í A S E S O R A P E N I N S U L A R B E S E A 
Se por la calle V eiazquez, ¿D, a re- colocaarse de criada de mano y entien-
coger una carta lecibida de su* faroi- un, v°co c ° f n a - Tiene Quien la 
. , o 11 i r i ' recomiende. Sol, 94. 
liares, de su padre, Cal le Velazouez, ' 36765 25 ag 
S E B E S E A C O L O C A R UNA ESPADO 
la para criada de cuartos o para cod" 
nar y limpiar para un matrimonio sol 
lo. Sabe trabajar, lleva tiempo en el 
pa ís ; tiene referencias de las casas 
donde ha estado desoa una familia í¡ 
moralidad. Informan en San José 115 
antiguo, entre Aramburu y Hospital 
36795 25 ag ' 
I S E S O L I C I T A U N A C R I A B A ESPAITO 
I Ia Jíf median» edad para limpíela & 
I habitaciones y otros pequeños quehac» 
; res. Que presente referencia». Sueldo 
25 pesos uniformes y ropa limpia In. 
oTV1'! en 16' Clltre E ? F- Vedado 
l 6 ü f , 2S Ag. 
B E S E A C O L O C A R S E UNA JO VE 5^7-
ninsular para costura y corte y altun» 
limpieza si es necesaria. Informan- Ofi-
cios, número 50. 
36655 24 Ag. 
U N A J O V E N E S P A D O L A B E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones v 
coser. Sabe repasar y hacer nuevo. ^ 
Establo de burra» "La Criolla". 
25, Manuel Vázquez, teléfono A-4810.1 S B B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
Ion compañía de su hija, una niña, para mismo a mano que a máquina. Lo ims-
| acompañar a la señora o cuidar un ni- mo para manejadora o servicio de co-
fio, las dos desean colocarse en una|me<Jor. Lleva tiempo en el país y sabt 
misma casa y son personas finas; quie- cumplir con su obligación. Tiene quien 
ren casa de moralidad. Informes, Hotel Ia recomiende. Informes: San L4taro 
V A R I O S 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S . H A -
bitaclones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, altas y ba-
jas, con servicio de ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp. 
A L Q U I L O B E P A R T A M E N T O , C O M -
puesto de dos cuartos, una gran cocina, 
agua abundante, luz eléctrica y llavln en 
20 p.esos. la casa es de absolu matorali-
dad. Sitios, 47, esquina a San Nico lás . 
36411 25 Ag . 
su cocina de gas. 
34865 24 ag 
' E L ORIENTAL' 
Se desea saber el paradero de 
Eduardo Llamazares Noriega, na 




53, altos, es casa de huéspedes y por¡tuial ¿e España, que fué para la 
lo tanto ha de ser práctica en Um-! prov¡Ilcia de Ceiltral Río 
pieza de habitaciones y servir mesas. 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan debe traer referencia* de la última ca-
habitacones amuebladas, amplias y c6-l . 
modas, con vista a la calle. A precios 1 
razonables. 
34147 31 ag 
¡sa que trabajó. 
36846 25 ag 
GRAN PALACE HOTEL 
HOTEL JEREZANO 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por SUS nuevos dueños, invitan lar para el servicio de un matrimonio, 
a su antififua clientela que.hay depar- h- de ser formal, si no es práctica, se le 
0 * .t. ¿ l í . . enseña, 15 pesos y buen trato. Cuba, 
< — — — B > Í I " 1 mjwi'Hwinwi.'1 "' '"-
A R R E N B A M I E N T O . S E A R R I E N B A 
en el barrio de Guanimar. Alquizar, una 
magnifica finca, con excelentes agua- . , 
das. buenos palmares, monte y fácil po-| u . . J„I , i „ , 1? 1 „ D « I - - ; ^ : lamentos para familias, habitaciones 4 




S E S O L I C I T A U N A J O V E N P B N I N S U -
lar para criada de mano, que entienda 
algo de locina. Neptuno. 88. 
36683 25 A g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
• ^ ^ * : ^ f o r ™ ^ ^ o : En-1 c r e d o , le cenden u a'habitación; Jodas .f011 . f ^ 0 s\?}*?™ 7 J3*» a 
ue ^ illuendas, 8a. (Concorrna) . ' . , la rallp Prann v Vlrhifie*! P 
6607 Ag. icón vista al mar a precios nunca vis-I'8 caue* f .ao yn V j v f ; „ 
+ . :„ 11-*. „„ „„ , „ muy económicos. Prado, 102, Haba 
E S T A B L E C I M I E N T O : P R O P I A T I E N - tos, con o sin muebles; vea una y T A nnen a/í o o c ? 
da de ropa, bodeffu, café, etc. se alqui- ^ . J . nrec¡0 Cocina esnanola ameri-ina- leleronos A - U ü b » , M - W b / . 
lan las dos esquitas mejores da este ?*aa Pr«CI0* coc ina espanoia, amen-, 33249 aV 
pueblo oon armatoxtes. Aiqmi r le ca- cana y francesa. Calzada y J . , Veda 
2, desecha. 
36832 26 Ag . 
Cauto, hace dos años. Se gratifica-
rá a quien dé rezón de éí Leonar-
do Llamazares. Calle Meireles, nú-
mero 17. Calabazar de la Habana. 
Í5£43 27 ag 
V A R I O S 
CARPINTERO 
B O S J O V E N E S B E S E A N C O L O C A R S E 
de manejadoras o cfladas de mano. P a -
ra má.s informes dirigirse a Cienfue-
gos Í2, te léfono M-5728. 
86797 25 ag 
B E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A da 
color en las horas de la mañana o pa-
ra un matrimonio solo. No duerme en 
la colocación e informan en Estrel la , 
62, bajos. 
36794 25 ag 
293. Teléfono M-4268. 
36735 54 Ag. 
B O S C U B A N A S , B E S B A N COLOCAS-
se, una persona mayor para 1 implexa y 
la otra de quince años de edad, par» 
manejadora. Informan: Conde, número 
14. 
36546 24 Ag. 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informes: Cuarteles, número 
20, bajos. 
36641 24 Ag . 
1.—Si usted es un buen carpintero en 
cualquier clase de trabajo, tanto da 
S E O P R E C E U N A L A V A N B E R A P A -
ra lavar la ropa de una fonda o café . 
Informan en San Miguel 224, letra E . 
36728 24 ag. 
S E B E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuarto» o 
manejadora o de cualquier trabajo. In-
forman, calle F entre Quinta y Ter-
cera, n ü m . 5, Vedado. 
36655 24 ar 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOTZÍ 
española para cuartos, sabe coser, tie-
ne referencias, lleva tiempo en el pal». 
Informan: Calzada de Vives, 172. 
S6G09 24 Ag. 
recios N E C E S I T O U N A C R I A B A P A R A C O . 
medor; otra para cuartos; otra para! obra nueva como de arreglo de obra. 
caballero solo; otra para ir a Nueva ¡ 2 . — S i usted tiene quien le recomiende lngula ara criada de ^ano que sea 
York. Sueldo $30.00; una camarera 1 por su trabajo y comportamiento. I ̂ asa de moraildad. Informan Monte 3, 
B E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
(la una: $25.U0. Informa: Jos? I . P r  
vo. Vagas, provincia de la Habana. 
36,.fJ7 25 acr 
para hotel y 
número 126. 
36883 
una encargada. Habana 
26 ag. 
H A B A N A 
, O R A N C A S A B E H U E S P E D E S B I A -
do. Teléfono ¥ -2424 . Meis Braña y rr iz . H a b i t a c i ^ 40 pe- ;Una crlada para cornedor que 8e(a lim 
«os por persona, Incluso comida y de- -
más servicios. Baños con ducha fría 
y callente. Se admiten abonados al co-
medor a 17 pesos mensuales. Trato In 
Co.,, Propietarios. M. Batiste, Mana-
ger. 
¡782 SI ag 
S E S O L I C I T A E N 15 E S Q U I N A 
'pia y traiga referencias. ' 
36763 25 ag 
24 ag. 
3.—si usted no tiene pretensiones y se aft(f_ 
conforma con un Jornal de dos pesos si og^o 
es corto en el trabajo y tres pesos si 
es largo. Si usted reúne esas tres con- 1 C R I A B A B B M A N O O M A N E J A D O R A , 
diciones, escriba, no venga hasta que sabe cumplir con su obligación, tiene 
mejorablfe, eficiente servicio y rigurosa i i f E C E S I T O UNA C R I A B A P A R A CO-
moralldad. Pe exigen referencias 
V**}}™ I dUS¡2U212Í' altOS- 28 ag 
E N C A S A B B F A M I L I A D E A B S O L U 
ta moralidad, 
clones con vista a la calle y muy fres- j 
cas. con o sin comidas. Informes en 
la misma. Campanario 10, altos. 
36743 21 ag. 
In-
se le diga a Monserate 41, bajos, dicien-
do su nombre y domicilio y las perso-
' ñas que lo recomiendan que sean no de 
! talleres, ni fábricas, sino de casa par-
I tlcular. H a de ser de mediana edad. 
B5 A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O S E S O L I C I T A C U A R T O P A R A B O S 
socios. Escriban a Virtudes 147. F r a n -
cisco Fernández . Manden precio. 
36698 24 ag. 
?gn entrada independiente, c 
moralidad y otra habitación 
asa nueva, 
H con o sin 
muebles, antrada Independiente, baño 
moderno. Lamparil la, 60, piso tercero. 
36901- 2 sp 
PRADO, 93-B, 1er. PISO 
HOTEL L 0 U V R E 
[San Rafael y Consulado, No. 146. Antl-
I púa y acreditada casa para familias de 
Se alquilan departamentos de ios y tres. moralidad. Habitaciones y departamen-
piezas, con balcones al Prado, a 32 y 38; lo con baño, t ranv ías en todas direc-
pesos, y habitaciones con baño y ser-I ciones; buen servicio. Inmejorable co-
viclo completo, a J25. 
36969 2 s 
HOTEL "ESPAÑA' 
mida. Precios económicos . 
36799 6 s 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones con o sin mueblen, con 
o sin -comida. Elevador, baños con agua 
caliente y mucho aire. English spokon. 
On parle francais. Villegas 110. Te lé -
fono M-6305. 
35814 25 ag. 
medor- otra para cuartos; otra para ' ¿ i r i j a el sobre, S r . Solicitante de Car-
coser. Sueldo í iv- .00; otra para '••aba- pintor0i 
liero solo; una sirvienta para c l ínica ¡ 86873 25 ag. 
$35.00; una buena camarera y un<i 
'.-argada. Habana 126. 
36346 27 ag 
buenas referencias de donde ha trabaja-
do, desea ganar 30 pesos. Lamparil la, 
20, altos, segundo piso. 
86648 24 Ag . 
Si usted quiere colocarse en cual-
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E Ue-
va tiempo en el pais, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora, no tiene 
inconveniente en ayudar en la cocina. 
Informan: Revillagigedo, 4. 
36661 24 Ag . 
B E S E A C O L O C A R S E UNA JOVSH B8-
pañola para crlada de cuartos o coaer 
o criada de comedor. Sabe cumplir co» 
su obl igación. Informan en RevlÜagi-
gedo, 79, altos. 
36488 25 ag 
S E B E S E A N C O L O C A R B O S MUCHA-
chas españolas, una para cuartos y co-
ser y la otra para comedor ocuartos, 
tienen buenas referencias donde han 
estado, desean casa de moralidad. Ca* 
lie 5a., entre B y C . Teléfono F-5331. 
Vedado. 
35825 25 Ág-
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A B E M A - I quier casa de comercio, la primera * ? ñ J * * * f * * * * h £ ^ f * ¿ J * i J 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J r ^ l ^ v n g ^ que le harán será: ¿Sabe us- ^ ¡ i J ^ ^ 
C R I A D O S D E M A N O 
i C R I A B O B E M A N O , E S P A ? K ) L , T»& 
* ' tico en el servicio de mesa y llmPlí«f 
, U N A desea colocarse en casa respetable. • 
casa. Sueldo 25 pesos. CaUe 29 e B q u i - . r - - » " ~ J ' V ^ V T í 1 te léfono F-2457; 
tea manejar? ¿ T i e n e titulo? Estas dos sn^r, 36753 26 ag 24 Ag 
...jsea _ 
con tiene pretensiones ni exige mucho s"» 
e a l do. Informan: Linea y 8. Tel. F-l»w-
1 Bodega. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N | 
Galiano, 132. altos del Brazo Fuerte, con t 
Villegas 58 entre Obispo y Obrapía. I >' sin S1"613'63 y con y sln comida-
Casa para familias, esquina a la br l - • " " ^ S á n c h e z . 
sa en Inmejorables condiciones h ig ién i -
cas. Habitaciones con todo servicio y j 
36786 25 A g . 
comida, desde $50.00. Te lé fono A-1832 
Be admiten abonados al comedor. 
36967 7 a 
PARK HOUSE 
, Casa de Huéspedes , la mejor situada en 
la Habana. Xeptuno 2 A. Tel .A-7931. 
L - « I . . 1 1 ' _ i Recién redificada. Espléndidas hablta-
5e alquilan habitaciones con balcón a I clones con vista al Parque Central e 
la calle, muy fresxas, a hombre* so-[ p r i o r e s de todos ios P ^ O S - Esme-
, ^ . . 11 ' rado servicio de cocina, gran rebaja de 
los o matrimonio sin niños, en Estrella, pn-cios. 
- , . • 36709 
5 y medio, primer piso. 
E N A M A R G U R A , 77 Y 79, S E A L Q U I 
la un cuar'to para hombres solos o ma-
trimonio sin n i ñ o s . También se dá co-
mida si se desea, se admiten abonados. 
36982 31 A g . 
E N B E L A S C O A I N , 99 V M E D I O , A L -
tos. Se alquila un bonito departamento 
con balcón a dos calles, sumamente 
fresco y precio reducido en la misma 
habitación interior. 
36837 25 Ag . 
A . G U I A R . 72, A L T O S , H A Y B O S H A B I -
tacionea con balcón al Parqeu y tres en 
la azotea. Juntas o separadas. Comida 
desde 15 pesos por persona, 
36829 26 A g . 
ALQUILER REAJUSTADO 
le alquilan separadamente, tres hermo-
S E A L Q U I L A I T H A B I T A C I O N E S A O A -
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle. Independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad, A 
hombres solos. 
33794 31 A g . 
" E L CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para famüias, i ^ ^ ^ ; " 
agua caliente, gran comida, precios | 36598 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co. 
i cosas usted puede conseguir en la Acá- S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
S» cnlirit» pn la calU 17 entre 6 v 8 í J • J n tt uv española de mediana edad para manejar e solicita en la caue i i emre o y o, j e i i u a ^ Chauffeurs "Kelly" en muy un niño o limpieza de una casa corta 
una criada de mano que sea fina y 
tenga referencias de las casas en que 
24 ag 
nuevos propietarios. 
S3781 31 ag 
E N CASA P A R T I C U L A R S E ALQTJI-
la una espléndida habitación amuebla-
da, propia para una a dos personas, 
con todo el servicio y comida. Unico 
inquilino. Reina 131, altos, derecha. 
S5672 24 ag. 
Se a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
i c s , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
en tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 de l a 
; ; — ; - - | m i s m a c a l l e . 
En casa de matrimonio solo, de toda, C6428 ind . i s . ag 
moralidad, se alquilan dos habitado- sa A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N 
i m MI amueblada con balcón a la calle, luz 
nes. iuntas O separadas, para familia toda la noche, teléfono, baño, con y sin 
' comida en Prado. 123. altos, entre Mon-
te y Dragones, entrada a l piso por la 
reja. 
34348 6 Sp. 
29, E N T R E D Y C , V E D A D O . S E S O L I -
cita una buena crlada blanca para lim-
pieza de habiteionea. coser y vestir se-
ñoras de no tener buenas referencias 
que no se presente. 
36565 24 A g . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N S O L , 
número 10. segundo piso, peninsular. 
35792 , 25 A g . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -
pa coser regular y pueda ayudar en algo 
a los quehaceres de corta familia: que 
sea de moralldd y duerma en la casa, 
Trocadero, 59, casa de p r é s t a m o s . Buen 
sueldo, si no sabe jio se presente. 
35826 25 Ag 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P 5 N I N S U -
lar para crlada de mano y que entienda 
algo de cocina. Tulipán, 3, Cerro. 
36585 24 A g . 
sin niños o caballero solo; a módico 
precio. Se cambian referencias. Agua-
cate 34 A, bajos. 
86726 24 ag . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar formal y trabajadora, para todos los 
quehaceres de una señora qut entienda 
\ de cocina y duerma en la co locac ión. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Lealtad, 
80, bajos. Para tratar, desués de las 
10. 
36621 24 A g . 
j . -ir . i Sueldo convencional. Informan en L y 
POCO tiempo y omero. Vean ustedes 9, bodega. L a Estre l la . Teléfono F -
1950. 
31670 nuestro anuncio bajo el nombre "En-
señanzas". Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
24 Ag . 
3Cs91 25 
S E B E S E A C O L O C A R U N J 0 " ^ * - ^ 
pañol para cualquier trabajo. ^ 
informan: Villegas ». referencias 
jos. 
36869 25 a r 
japoníít 
B E S E A C O L O C A R S E B E C R I A B A B B 
ca del paradero del rnncipe, a la mano en casa seria, una Joven penin-
sular, sabe cumplir con su obligación, 1 . • T U — inmeioral 
tiene buenas referencias donde ha tra- al buen servicio. I lene innicjvi 
bajado, informan: Zanja. 80. bajos^ , referencias. Habana, 126, teléfono A-
entrada de Almendares Park. 
36777 11 sp 
Desea colocarse un joven 
buen criado de mano, a2o$tuinl>rado 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P E N I N S U -
lar para ayudar a la limpieza del cole-
gio "Escuela Moderna, en Real, 136. Ma-
rianao, frente al Ayuntamiento. 
36589 24 A g . 
S I U S T E D B S P E R S O N A S E R I A Y 
activa y tiene referencias comerciales. 
Solicite nuestra Agencia y le proporcio-
nará buenas ganancias. L a Casa a Pia-
ses. S. A . O'Reilly, 5. Apartado 431, 
Habana. 
36557 28 ag 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N I 4792. 
peninsular de crlada de mano o mane-' ices) 
jadora. Diríjase a Villegas, 125 J>DDZ 
36520 * 24 ag 
24 ag 
B E S B A - C O L O C A R S E U N A E S P ^ F c i ^ ^ B O P R E C E ^ s JpOr^tfc0Pff t i 
de crlada de mano de corta familia o ^ « a n o s , Practico _ 
manejadora de un niño chico , s e d e s e a c i o - Sabe cumP,lr con jm 
obligí 
para. 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
plano con titulo, para un Colegio en 
una población del Interior. Para Infor-
mes: dirigirse al Colegio Nuestra Se-
ñora del Rosarlo, G. y 13. Vedado. Te-
léfono F-4250. 
36455 26 Ag . 
1 familia de moralidad. L leva tiempo e^, Tien« H u e n a r L 8 Cerro. Te I e! paI-5. Teléfono A-9242. " ¡ m e s Falgueras No. 8. <-eri« 
¡ 36604 24 Ag. 




ino es ' S E O P R E C E U N MAONiPlC 
de buen carácter y tiene quien la re-'de mano y un bu|N P " " n»» " 
presente. Infonrman Factoría, 70. Pue- mapnlficas recomendaciones^ 
de dormir fuera. 
36524 24 ag 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
. con balcón a la calle en Obrapla, núme-
las y ventiladas habitaciones de la casa ! ro 48. 
Vlaloja 109 D. entre Marqués Gonzálex 
r Oquendo. Alquiler mensual reajusta-
jo: 15 o 16 pesos cada una. Garantía-
los meses. Informa el encargado en la 
labitación No. 2 de la misma 
36862 27 ag . 
36664 24 A g . 
SE ALQUILAN 
en Monte 2. letr.t A. esquina a !'ulue-
*a. hermosos departamentos de dos y 
IT» ATOTn-rT TTW wAn.w-B^^^ 11 i rea habí tac i on es, con vista a la cal'e. 
" i ^ ^ E ^ - ^ J F ^ * ? ™ " ? 0 « H U Í . Orden > moralidad. 
depós i to . Infor- 363S4 - 2o ag )roplo para garage nan: Cuba 22 
36863 25 ag. i N E P T U N O 65, S E A L Q U I L A E S T E L O -
_ _ i ca l . Su dueño: Línea y «I, altos. T e l é -
Y O O N P I A B O R . S B A L - i fono F-4496. 
36693 26 ag . 
EN $18.00 
luila un saloncito con puerta a la ca-
le, patio y servicios Independientes a 
[^^."'i lo'Í .Ln'16, « 0 > ? - Alnfo"nan 'en S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
esquina a Santa Ana. J e s ú s del . en San Ignacio 1»6, altos. 
,4onte- I 36705 24 ag 36S75 :o ag. 
SN T E N I E N T E R E Y 83, S E G U N B O pi-
lo, se alquilan dos ventiladas habita-
ilones a hombres solos. 
36756 JO ag 
" E L P R A B O " . H A Y H A B I T A C I O N E S 
con frente al paseo. Interiores desde 
50 pesos con comida y asistencia. Se 
I admiten abonados al comedor. Prado 
655. altos, coquina a Trocadero. 
G R A N C A S A B B H U E S P E D E S . Q A -
Jlano 117 esquina a Barcelona. Se a l -
quilan dos hermorss y ventiladas na-
bltacicr.es amuebladas, juntas o sepa-
radaa y con vista a la calle. También 
se da comida a precios sumamente 
económicos. Teléfono A-9069. 
3604S 26 tg. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y 
cómoda habitación, con luz; precio su-
mamente bajo, a personas tranquilas y 
de moralidad. Casa particular. Carvajal, 
1, casi esquina a Cerro ,tre3 cuadras de 
la esquina de Tejas . 
36313 28 Ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A C R I A B O B E M A N O B B 
mediana edad, que sepa limpiar bien y 
tenga buenas referencias, no tiene que 
servir a la mesa. Informan: Monte 2, 
letra A. Sr. Ulloa. 
36945 25 A g . 
CRIADO DE MANO 
E n Monserrate 41̂  bajos, hace falta une 
que presente una superior recomenda-
ción de honradez y saber trabajar. Ha 
de ser de mediana edad. Hora para 
tratar de la colocación de S a 4. 
36872 25 ag. 
HOTEL "BELMONT" 
Hospedaje especial para familias y pa-
ra caballeros, con precios de s i tuac ión . 
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
con balcón a la calle, servicio de agua _ 
corriente y baños de agua fría y r a - j . i ' - i / \ _ - "i 
l í ente , A una cuadré del Parque Cen- sentarse por la mañana en la Quinta 
tral, en Industria, 12B. esquina a San 
Rafael . Si desea hospedarse en una 
casa buena, v i s í tenos y será debldamen- fino 
te atendido, /^«CTO 
33848 2 s \ C652o 
Se solicita criado fino de mediana 
edad, acostumbrado al servicio de 
buenas casas y con referencias. Pre-
Palatino, Cerro. Tomen carrito Pala-
3 d ?3 
S O L I C I T O T A Q U E O R A P O C O M P E T E N -
tete en ing lés y español por tres sema-
nas todo el día o por hora. Banco Nacio-
nal. 401. 
36414 26 Ag. 
B E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A V B A . , 
española de criada de mano, también 
entiende de cocina. Dirigirse al Hotel 
Cubano. Egido. Feliciana L l e r a . 
26 Ag 
Habana 126' 
g í  
na crlada. 
366TS cA>. 
J O V E N ESPA5fOL B B S B A C O I - O ^ e 
se de criado, ^ ^ n f ^ . ^ u d e s H ' -quien lo recomiende. V i r t u a e s j 4 ^ ^ 
coi0* 36699 
S B B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - S E O P R E C E U N J O V E N » partic* 
criado de mano, y 
es práctico en el "er.Vcteiéfono * 
enc ías . Informan en ei S E N E C E S I T A N B O S S E Ñ O R I T A S ven-
dedoras en el Tocador A l e m á n . Tam-
bién un joven diligente, vendedor. Su 
diarlo no será menos de 8 a 10 pesos. ' J O V E N E S P A Ñ O L A , B I E N P A R E C I D A 
cha peninsular en casa de moralidad 
para criada de mano o manejadora, tie-
ne referencias en las casas que ha es-
tado. Informan. Economía. 10, fonda. 
. 36612 24 A g . 





N E C E S I T O V E N D E D O R E S C O N Y S I N 
carro, para plaza y campo, para ofrecer-
les artículo de fáci l venta en bodegas y 
cafés , buena utilidad, doy agencias ex-
clusivas en el interior. R. Carús. Ange-
les, 67. Habana. 
35630 . 24 Ag 
humilde, y con práctica, desea colocar-
so en casa de moralidad, de criada de 
mano o para servir la mesa. Diríjanse 
a Cuba, 120, bajos, interior. Dora. 
36613 24 Ag 
para i   . d e ^ f J »  ^ 
lar, 
referencia, 
4028. de 7 a 12 y de 1 a &• J4"M>' 
. 36545 — ^ w B Í T c j S * ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNBU*erencl»' -
do de mano, español, con 4j 
Informarán en el teléfono A-« J4 ¿f , 
36626 
S I R V I E N T E B E C A M P O Q U E S E A B E 
pico y pala, y clavar clavos. Sueldo-
|1B .00 cuarto y comIda4 Colina y San 
Luis , Je sús del Monte. 
36687 24 ag. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
B E S E A C O L O C A B R S E P A R A C R I A D A 
de mano y ayudar algo en la cocina 
una joven española . Informan en In-
quisidor No. 14. 
8 d-22 ag . 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de crlada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Infor-
man: Castillo, 63, no se admiten tarje-
35823 25 A g . 
O R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Habanara", Amargura, 77. Teléfo-
no A-1673, ofrezco toda claae de perso-
nal y para todos los giros y sirvo bue-
na servidumbre, por ser el m á s anti-
guo y el mejor en su clase. Abelardo 
Soea. el hombre fuerte en este rvetrn 
c í o . Te léfono A-1678. * 
86499 81 air 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano. Tam-
bién entiende de cocina. Vedado calle 
I No. 6, entre 9 y 11. 
36694 24 ag . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejn 
dora. Tiene garant ías . Dirección Ayes-
t»*^? No. 14. Teléfono A-8298. 
86701 24 ag . 
CASA B E C O ^ f e s ^ 0 1 ^ 
locar una cocinera ^ , 1 * . £ 4. 
^a.-inin francesa r 
P A R A 
sea colo f.. ,
clr.a española, fnf¿rman: ¿ f p ^ * 
buenas ref-irencias. ^ j a r d í n E1 
entre Calzada y Quinta-
s i l . 1 L > S ^ 
36841 ^ - í ^ 
S E B E S E A C O L O C A R 
la para la cocina. sabe 
UIíA 
la 9 íínaT **c* <:> 
ees. no duerme en ^ ¿ ^ O * * * 1 ' 
cumplir con su o ' ^ p ^ 'ances»-* Af. 
altos de la ferretería Fran l * ^ * 
3S855 VtrC11 
S E B B S B A C O L O C A R 
cha para cocinera o cr' doS ^ & 





i» 9, b*' 
SE OFRECEN SE OFRECEN COMPRAS 
— o r A B U N A J O V E N P « - M E C A N I C O C H A U F F E U R J O V E N J A -
C 0 l i o r T T a c o r l a f a m i l i a , p c n é s , desea c o l o c a r s a p a r a casa p a r -
P f 7 para cof : R e y 85, e s a u i n a a j t l c u l a r o c o m e r c i o , c o n b u e n a s r e c o -
Teniente ( m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : M r . L o u t s k y , 
25 a g i T e j a r y 10, L a w t o n . V í b o r a , o t e l é f o -
• n r z ^ — no 1-3539. 
J O V E N ! 35704 2g ^ 
FINCAS URBANAS 
D X I T E B O P A E A H I P O T E C A S E N T O -
« a s cant idades . ' 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS FINCAS RUSTICAS 
N e c e s i t o c o m p r a r t r e s 
no hace p l a z a y 
casas c h i c a s en l a c i u d a d y sus r e p a r t o s 
jr ü o s s o l a r e s en b u e n p u n t o y b u e n a 
• V E N D O U N A C A S A C A I i E D E L I C I A S S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , V E N D O V A R I O S S O L A R E S . U N O E N ^ I \ , , r , ' 1 \1 J T 
^ n ^ i f c o con ^ a « ^ » t r a n v I a de prop ia p a r a bode&a cn l a V I b o r ^ ™ ™ C a r l o s i n . f í e n t e a l a Q u i n t a de Tos En U carretera del Gabriel, Vendo l a 
a, s a l e t a , t r e s a m - ' pesos y u n a casa en l a c a l l e R o d r í g u e z . M o l i n o s : o t r o en e ensanche de l a H a - mejor finca de aouel término, 4 C a b a -
p E S £ A - 0C ine ra 
^ s u l a ^ d« ^ l o c a c i ó n 
casas 
p r i c a r en l a c i u d a d . S u á r e z C á c e r e s . H a -
p l i a s h a b i t a c i o n e s c o m e d o r y l o s s e r - ¡ de p o r t a l , f a c h a d a c a n t e r í a , .sala, SÍ 
' ^ q ^ e S S n ? M ^ S S . t á ¿ ' S ^ . . n ^ ? ^ " f S ! ^ i ^ s ^ ú r n o r y b u ^ r s - s ^ v T c f o s ^ e n i - ^ • . " V * — ' p r o p i a * p a r a t a - \ ^ f a b r i c a c i ó n $ 7 . 8 0 0 . C a f é L a D i a n a ' nesos. n o c o r r e d o r e s I n f o r m a » - i 
A E s t r a d a » ; ' r j • 
q u i n a a C o - Herías, berra colorada de r o n d o , sm 
g ^ f e L a u l ^ a 
C a l l e 19. 
B a ñ o s . 
24 A g . 
U N A S E Ñ O R A 
O f i -
5**°: fonda. 
D i r e c c i ó n 
2 4 _ A g ^ _ 
"SlAÑOA M E 
S ^ d S S c o s c a r s e en c a sa ho - | _ 
^ l í e l a s . 86. a l t o s . ^ ^ 
ir* 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N K U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y b u e n a s T f e -
r e n c i a s , se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u -
l a r . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o A - 0 0 6 5 . 
35284 26 a g 
b a ñ a . 89 
C 6521 4d-22 
V i d r i e r a . 
36SS5 
R e i n a y A g u i l a . 
TENEDORES DE LIBROS 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
En e! Reparto Santos Suárez y en la 
Víbori. Necesito comprar varias ca-
R e i n o s o . 
28 a g . 
n ú m e r o 262 . 
36226 
M e g l a s . 
26 A g . 
$as > p a r c e l a s d e t e r r e n o q u e e s t é n V E N D O I S I C A S A , C O M P U E S T A D E 
b i e n S i t u a d a s L a s (•»«»< do r u » * . ! ' P o r t a l - sala- c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , 
L,as - D O . i a L . p a l i o y t r a s p a t i o c o n u n a s u p e r f i c i e t o 
R E C A X O P O R 52 .200 TTNA C A S I T A V E N D O C A S A P A R A R E N T A E N 7,500 
m o d e r n a e i r . l a v í b o r a 1 
r i a n o 78 A 
V í b o r a . j c a s i nuevo, u n a c u a d r a t r a n v í a . C a l z a 
36711 24 a g . da d«M C e r r o y se a d m i t e n o f e r t a s . I n 
( f o r m a : Pedro L a m a s 
L a m p a r i l l a . B i l l e t e s . 
l o s I I I , f r e n t e 
l i n o s ; o t r o en i 
a; o t r  en V e i 
m a ; o t r o en E 
t r o de e s q u i n a en San F r a n c i s c o ^ v * : Piedras, terreno Uano, tiene más de 
b o r a ; d o s en I r e n e p a r t e a l t a de M c n - 4.000 p i e s d e plátanos, macho V man-
d o z a ; dos en l a c a l l e 87, V e d a d o ; o t r o r i «/» «/VA U J 
en M a r q u é * G o n z á l e z , ce rca de B e ' a á - 2 a n O , C e r c a de 2 0 . 0 0 0 JUTODM de Ca-
e n t r ^ T n ^ e n o : fea.n M a - l p ( e s o s - ? e n t a 960 P ^ o s a l a ñ o . Q i e d a n c o a i n y o t r o en l a a m p l i a c i ó n de A l m e n - ^ ' ^ . « U J i J , a r K « M j i r n n m i l 
e n t r e L a w t o n y A r m a s , ! ^ n 9 o _ a n o s de c o n t r t t o , e s t a b l e c i i n i e m o da res . Qeica d e l H o t e l y de l a d o b l e C S P l n d l d a arbOieOa C o n m i l 
m a t a s de n a r a n j a s e n p r o d u c c i ó n . Tie-
M o n s e r r a t e y 
O P R E -
C e r r o . R e i n a . 
24 * cocinar- * ^ u i n a a J^rlauc^ 1 
' 2 - ^ "ZL u N A C O C I N E R A QTJB 
or»BCB X J N * OBLIGA( 
c u m p l í ag do 
^ r ¿ n C > ' o fe i m p o r t a que s e a p a r a co 
^ d o . Monte 515- 24 a g . _ 
r ^ A K S E D O S M U C H A -^ ¡ S ^ 0 ^ 0 ? . ^ d « " c i ñ e r a y o t r a 
g a ñ o l a s , u n a uo a l t o s , 
^ c r í f d a I n f o r m a n en boi ^ a g 
de36695 
H a b a n a , 66, b a j o s 
36644 25 A g . 
T E N E D O R D E L I B R O S V M E C A N O 
* o b l i K a c i ó n y t iene1 grafo , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad con 
Ras donde h a t r a - ¡ buena l e t r a y s u p e r i o r e s r e f r é n e l a s . 
Se ofrece p a r a l a contab i l idad de c u a l -
q u i e r g i ro por h o r a s y d í a s d e s o c u p a 
vedo Notario Comercial. Obispo 591 3C651 2S A g 
y 61. altos. Oficina No. 4. Telefono V E N D O V A E I A S E S Q U I N A S T C A S A S 
M-9036. 
25 a g . 
FINQUÍTA DE RECREO 
Y p r o d u c c i ó n i 
C e n t r a l , f rente 
f r u t a l e s escogidos 
l í n e a ; o t r o en B u e n R e t i r o . P a r a 
f o r m e s : T e l é f o n o M - 9 3 3 . 
36715 24 a g . 
V E N D O U N O O D O S S O L A E C I T O S E N 
l o m e j o r de l a V í b o r a , S a n M a r i a n o y 
A r m a s , a c a r a a l a b r i s a y l l a n o s c o m -
p l e t a m e n t e : l o s d o » l o s d o y en S I . 3 0 0 ; 
u n o s o l o $ 7 5 0 . 0 0 . Si n o t i e n e t o d o e l 20 m i n u t o s del P a r q u e 
c a r r e t e r a , t iene 1.000 d inero t a m b i é n le hago negocio ( lo que 
dos ,pozos, mol ino, deseo e s e m b a r c a r m e ) . S a n M a r i a n o recto COU los interesados. Informa M 
ne seis tisas; una de tabla y tejas pa-
ra wüenda; dos de tabla y guano, ca-
sa de maíz, tabaco, para carretas, 1 
carreta yunta de bueyes y 2 yeguas 
de coche. Precio $30.000; trato di-
25 a g . 
ATENCION 
I ^ J H " 1 ^ ^ " - A m a r ^ u r a 58 • A1- ! C o m p r o c a s a s de todos prec ios , de R e i n a 
' j 5*1 m a r y de I n f a n t a a l M u e l l e pues h a y 
31 a g . que d i s t r i b u i r u n a g r a n h e r e n c i a . ' 
m a c é n de f o r r a j e . 
36722 
en l a H a b a n a y a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a i n . V«*ndo_una desocupada en $5 200 
T e l . A - 3 9 7 8 . J u l i o G i l . A m i s t a d 136. 
26 
n f R B C B TTNA 
»* ^ o b l i g a c i ó n 
C O C I N E R A Q U E 
S u s p i r o 16. a l t o s . 
24 a g . 
T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O , S E 
ofrece por h o r a s . T a m b i é n se hace c a r -
go de contab i l idades en c a s a s p e q u e ñ a s , 
de acuerdo con l a ley conoc ida de l 4 por 
ciento, c o b r A i d o m í n i m a c a n t i d a d . P a r a 
m á s i n f o r m e s : M-2923 . S e ñ o r B a s a l t o . 
36627 26 A g . 
f a l a a n t e s del d í a 3 0 . P r a d o , 6 
t o n o - M - 2 8 0 6 . A r r o n d o y C a n a l e s , 
c o r r e d o r e s . 
359 
URBANAS 
 "Vr'ái'- i Se venden l a s s i g u i e n t e s : U n a e s q u i n a 
4! T e l é - 1 14 Por 35' u n a c u a d r a C a l z a d a L u y a n O , 
0 
26 a g 
Se compran casas y solares. Habana, 
Vedado, .Jesús del Monte y Cerro y 
las ^ - ^ T C ^ O C A R ^ U N A S E Ñ O R A | £XI>ert0 teiiedor de ^ r o j : ^ 0freCe Repartos. Se facilita dinero sobre la 
c r i o » * ^ ^ ^ í 0 » de " ^ mismas en todas cantidades al preci. 
^ a ^ n : c a m p a n a r i o . 149. T e é f o n Ü£,a ^ por hor Ha- ^ bajo en x ^ Operaciones rá 
g s s j ? T W E Í Í X _ ^ A Í I A fi? i* a.nceí' CI°n*'' * Salud, pyas> Infonne, t¡s. Real State> 
— - ^ T ^ U Ñ A C O C I N E R A P A R A bajos. Telefono A-1811. L . . • , . . o n 
' 0affi,Cnnio s u e u i o ^ s p e s o ^ ^ ^ I ¿ 7sc u i n d IO Teniente Rey 11, departamento 311. 
.chachita P a r a a j ^ d a ^ a ^ a d m l t i r u n a r T E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A A-9273 de 10 a 11 y de la3. 
v también si ^ ^ no puede d e j a r l a p r á c t i c a . L i e v a contab i l idades por h o - i 35403 '>7 a e 
Hade tres a " " , J i a 200, a c c e s o r i a , r a s , a n - e g l a l ibros a t r a s a d o s y m a l H e - ; 
andonada. • n * " 25 a g vados, e f e c t ú a balancerj y l i q u i d a c i o n e s . ] ' W T _ . J T ^ T T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 
P r e c i o m ó d i c o , de 9 a 12 m . T e l é f o n o i l l K K A l V a X 
A-4214 y de 4 a 6 p . m . H o t e l Z a b a l a . U I V l J / i l \ / U 
C o n s u l a d o 132. S r . H o y o s C a r d a m a . I 
85641 
No c a n t e r í a , e s tab lec imiento , g r a n 
r i a y t re s c a s a s . - r e n t a 150 pesos, n ñ so-
lo r e c i b o . P r e c i » 22,000 pesos. 
O t r a en C a l z a d a S a n L á z a r o , tres p l a n -
tas , r e n t a 650 p e s o s . P r e c i o 92,000 pe-
s o s . 
O t r a c a l l e de A g u l a r . r e n t a 635 pesos 
con 850 m e t r o s . P r e c i o 93,000 pesos 
o 
1 n , 1 u t r a i-A por ÍO, r e m a ej 
m a s D a j O e n p l a z a . U p e r a c l o n e s r a - P r e c i o 14.000 pesos . U n a c a s a ca l l e S a n 
M i g u e l . 7.60 por 28 y t re s sa lones en 
los a l tos , r e n t a 150 pesos . P r e c i o 23 
m i l pesos . 
i ^ ^ ^ ^ t r . !sE?r0a?aA • f mediana edad P a r ^ c u m p l i r c o n s u 
? b & ¡ n £ M a l o j a . 1, a l t o s . ^ ^ 
ÜIÍ598 
- 5 Í S E A C O I . O C A R 
26 a g 
U N A S E S O R A 
^ . D ^ * % n ' c a s a p a r t i c u l a r o en e s t a - pueda h a c e r s e cargo de l a c o r r e s 
Pen- wlnto sabe c o c i n a r a l a e s P ^ n I d e n c l a . B u e n sueldo y opor tun idad 
36«ll 
i - - v _ i - i i o t iene b u e n a s 
n ^ o r ^ ' e n ' e l c a f é A m é r i c a , por 
T e l é f o n o 13í>6. ^ ^ 
COCINEROS 
D U L C E R O Y R E P O S T E 
C 0 C I K E R O . • p a r a casa p a r -
E S r o comercio? I n f o r m a n : A i r i i s t a d . 
P . ' 26 A g . 
I ^ o r » M F O S T E R l b C U B A N O Y 
Í í ^ f z s ^ - c n en 17 y M , C a -
fé bodega 
J U L I O C . P E R A L T A , " V E N D E V A R I A S 
c a s a s m u y b a r a t a s . E n Neptuno , de a l -
tos, moderna , r e n t a 160 pesos m e n s u a -
les en 14,900 pesos . E n F l o r i d a , r e n t a 55 
pesos, en 5,900, o t r a en A g u i l a , r e n t a 
40 pesos en 3.800 pesos, en S a n L á z a r o , 
r e n t a 180 pesos, en 17.700 pesos . V e d a -
do, c e r c a del t r a n v í a , bon i ta c a s a y s i -
t u a c i ó n , s u t erreno 10 m e t r o s por 23 
fondo en 11,300 pesos . V í b o r a , a u n a 
c u a d r a de , l a C a l z a d a , c a s a moderna , 
j a r d í n , por ta l , s a l a , S., 4 cuar tos , b a ñ o s 
in terca lado , c o c i n a y t r a s p a t i o en 7,500 
pesos. A v e n i d a de A c o s t a , c e r c a de l a 
C a l z a d a y a l a derecha , s o l a r de 30 v a -
1 r a s por 51 fondo, lo f r a c c i o n o en p a r -
¡ c e l a s a 6 pesos v a r a , h a y c e r c a buenas 
C A R P I N T E R O , S E L E O P R E C B P A R A | r e s i d e n c i a s . E n l a A v e n i d a de C h a p l e , 
todos los t r a o a j o s que us ted tenga que , p r ó x i m a a l a C a l z a d a , b o n i t a p a r c e l a 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e s u s muebles , ¡ p a r a un chale t , 14 v a r a s por 24 a 11 pe-
por de ter iorados que e s t é n : e n r e j l l l a , sos y u n a e s q u i n a de 22 por 24, a 8 
b a r n i z a y e s m a l t a , etc., todo a prec io de ¡ pesos v a r a . T e n g o 8,000 pesos p a r a h i 
S E D E S E A U N T A Q U I G R A F O E S F A -
ñ o l - l n g l é s , con conoc imiento perfecto en 
el manojo de c l a v e s c a b l e g r á f i c a s y que 
p o n -
p a -
el que v e r d a d e r a m e n t e r e ú n a os tas 
condic iones . P r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e 
en l a L o n j a del C o m e r c i o , D e p a r t a m e n -
to " C " . t ercer p i s o . 
36744 21 a g . 
O t r a en L u y a n ó P e d r o P e r n a s , 10 por 
40, e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , r e n t a 110 
p e s o s . P r e c i o 12,000 p e s o s . 
T e n g o v a r i a s m i s de d i ferentes prec io s 
M á s i n f o r m e s : R u i z L ó p e z , en Monte, 
244. I n t e r i o r n ú m e r o 5 de 7 a 9 y de 11 
a 2 p . m . T e l é f o n o A - 5 3 5 8 . 
35909 24 A g . 
VARIOS 
COMPRO CON URGENCIA VÁRIAS 
CASAS EN LA HABANA Y VEDADO 
Si desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina. 
t i e r r a n e g r a , c a s a s , 1 \\2 c a b a l l e r í a 
P r e c i o : $ 3 . 0 0 0 . M a n z a n a de G ó m e z 212 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
36882 25 a g . 
A entre L a w t o n y A r m a s . 
1-8703. 
36712 
T e l é f o n o j f ggg^^ Notario Comercial. Ca-
2* a g . jie Obispo, números 59 y 61, altos. 
EN GUANABACOA 
A dos kilómetros de Corral Friso, 
con agua, cercada, buen palmar, 
río, frutales variados y abundan-
tes, tierra mulata, casa de campo, 
con más de trescientos metros a 
carretera a doce minutos de la 
Habana, lo m i s m o sirve para re-
creo como para cultivo o crianza. 
Muy barato. B Córdova. yonse-
rrafe 39. 
64Ci 8 d-16 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O Oficina núm. 4. Teléfono M-9036. 
en l a C a l z a d a de L u y a n ó , con t r e i n t a y 
u » m e t r o s c i n c u e n t a c e n t í m e t r o s a l 
f rente de e s t a C a l z a d a y o c h e n t a me-
t ros de fondo entre l a s c a l l e s de R o s a 
E n r í q u e z y M a n u e l P r u n a . P u e d e f r a c -
c i o n a r s e en p a r c e l a s y s i se desean m á s 
t erreno puede a g r e g a r s e . I n f o r m e s : A l -
berto G r a c i a T u ñ ó n . T e l é f o n o A-2856. 
Ag-uiar. 97, e s q u i n a a M u r a l l a . 
36197 26 A g . 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E N 3 A R A -
tos dos s o l a r e s en l a A v e n i d a 5a. A m -
p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s . I n f o r m a , s e ñ o -
r a v i u d a de G o n z á l e z , bufete del s e ñ o r 
R o i p . C u b a , 52, de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . 
36095 27 A g . 
364 ' 20 a g 
D E O P O R T U N I D A D . S I U S T E D Q U I 
re p a r a ^ u s h i j o s a i r e l ibre a p r o v e c 
es ta o p o r t u n i d a d . V e n d o t res grand 
hab i tac iones , con un t erreno de 400 ir 
t ros c u a d r a d o s , a g u a de ^ 
e l é c t r i c a y á r b o l e s f r u t a l e s 
L u y a n ó . T o d o en $1 .900 . A c i 
l i t é c n i c a " M . J e s ú s A m a d o r 
L u y a n ó 18. 
36707 24 a g 
to, l u z 
; s t á en 
n i a P o -
C a s e r l o 
P I N C A C O N U N O R A N C O N T R A T O Y 
v a q u e r í a de p r i m e r orden, se v e n d e ; 
puede v e r s e a l in t ere sado todos los d í a s 
en 19. n ú m e r o 380. de 8 .a 9 p. m . en 2 
y P a s e o ; s i no d ispone de 20.000 e n 
efect ivo que no s e p r e s e n t e . T e l é f o n o 
F - 1 6 9 2 . M . A . C a r d i z . 
36445 27 A g . 
. N A V E D E M A M P O S T E R I A , D E S E O 
fabr ico s a l a sa l e ta , c u a t r o cuar tos , b a - 1 o t r a c h i c a con t res c u a r t o s en 6.0OO pe- c o m p r a r o a l q u i l a r u n a no m e n o r da 
ñ o , coc ina , ' M a n u e l R i c o y , arqui tec to , } sos, p u d i é n d o s e d e j a r 5 m i l pesos en 600 metros , que e n e a terreno a n e x o . 
' h i p o t e c a . S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89. 
C A S A S A P L A Z O S , C O N 1,600 P E S O S 
a l contado y el res to en p e q u e ñ o s p l a z o s 
E N E L M E J O R P U N T O D E L R E F A R -
to L a w t o n , vendo t r e s s o l a r e n a 6 pesos 
y 7 pesos metro , c e r c a de l a c a l z a d a , 
t a m b i é n .vendo dos c a s a s m o d e r n a s m u y 
b a r a t a s de dos p l a n t a s de e s q u i n a y 
Obispo 31 y medio, l i b r e r í a . T e l é f o n o A 
8178. N o h a y que p a g a r ade lantado n a -
d a . 
35526 29 A g . 
C 6521 4d-22 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
Vendo 900 varas a 6.00 la vara, C A L L E C O M E R C I A L C O N E S T A B L E 
c imiento , vendo c a s a en $12 .000 y otra1 , . . , 
de a l t o s en $7 .500 . R e n t a $90 .00 . E n , parte de contado y el resto a plazos. 
el M a l e c ó n moderna , en $29 .000 . A d 
mi to h i p o t e c a . D u e ñ o : E s c o b a r 74, ba-
jos de 3 a 5 . 
36724 24 a g . 
que 
Negocio ser io y r á p i d o . R i r l j a n » ? p r o -
pos ic iones por e s c r i t o a L u i s G u t i é r r e x . 
A p a r t a d o 1026, H a b a n a . 
3 6 7 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 ^ a g ^ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Son dos solares, medida ideal, 15 por 
30 <-?da uno, están antes de llegar 
CASA $6.500, SUAREZ 
Bu aprendiz por R a i n 6 n 
.1 ramno y b a r r i o s e x t r e m o s . C o n 




par ti cu l a r . 26 a g 
r e a j u s t e . T a m b i é n v a a d o m i c i l i o . L l a -
me hoy m i s m o a l F - 4 4 3 5 o F -1562 a 
C á n d i d o A b r a i r a . 
36916 2 S p . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 16 A Ñ O S D E 
edad, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de co-
merc io o p a r t i c u l a r , p a r a dependiente 
o r e c a d e r o ; lo m i s m o i r l a a l c a m p o . 
Conoce bien l a H a b a n a , sabe leer , e s -
c r i b i r y c o n t a r y t iene q u i e n lo g a r a n -
t i c e . E n S a n N i c o l á s 10©, a todas ho-
raS3'6889 26 a g . 
^ C Í N E B O D E M E D I A N A E D A D , Dlan-,. 
„ = , ofrece p a r a pocos de mesa , p a r a 
« . « redonda donde c o m a n v a n o s , a n -
"l0 ^ P ^ ' ^ ^ a T o ^ ^ 
rtdeíaPorEstrella'a L u i s . C u a r t o 
número 8. 26 
S6924 »f i S E O P R E C B P L A N C H A D O R D E C A -
T»,^T»n n v M E S S E C O L O - ' s i m í r e s , p a r a s a s t r e r í a , t i n t o r e r í a , o 
PASA P B I M E H O D E M E S , " ^ " n t e t r e n de l ava do , s i n p r e t e n s i o n e s . C a l l e 
Joven c o c m ^ T é i é f o n o F -1809 , J e d a d o . 
poteca a l 7 por c iento, b u e n a g a r a n t í a . 
! P e r a l t a . A m i s t a d 56, de 9 a 2 . 
37004 27 A g . 
V E N D O D O S C A S A S M O D E X l N A S ~ H A -
b a n a $8.500; V í b o r a 4 7 . 5 0 0 . S a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a . R e n -
¡ tan a $75 .00 . D e j o h i p o t e c a . D i r e c t o 
1 D u e ñ o : S a n L á z a r o 6 A , V í b o r a . 
36865 27 a g . 
e s p a ñ o l , s o l a m e n t e 
Mra la dependenc ia de a l m a c e n e s o 
ilendas de c o m e r c i o , c o c i n a c r i o l l a . í r a n -




N o . 43. 
36886 
D E S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N E S -
1 p a ñ o l ; l l e v a poco t iempo e n / e l p a í s , de 
' c a m a r e r o , p a r a hote l o c a s a de h u é s p e - 1 
,_ I d e s . T a m b i é n sabe t r a b a j a r en c a s a ; 
MAESTRO C O C I N E R O D U L C E R O P ' » - ' p a r t l c u a r . T i e n e I n m e j o r a b l e s r e c o m e n - , 
nafiol desea c o l o c a c i ó n en c a s a paxti-1 dacioneg I n f o r m a n en M e r c e d n ú m e 
es" p e r s o n a s e r i a . T e l é f o -
30 A g . 
¡ C A S A G R A N D E , D E E S Q U I N A , D E 
1 m a g n i f i c a c o n s t r u c c i ó n , moderna , s i -
[ t u a d a m u y c e r c a de M u r a l l a , con p l a n -
( t a b a j a de 600 metros , per fec tamente 
p r e p a r a d a p a r a a l m a c é n y dos p l a n t a s 
¡ a l t a s en condic iones de s e r d e d i c a d a s a 
o f i c inas o v i v i e n d a , se vende b a r a t a o 
so a r r i e n d a c o n j u n t a o s e p a r a d a m e n t e . 
I n f o r m a : F . R a d l l l o . J . del Monte 691 
de 7 a 10 p . m . 
36870 26 a g . 
0 do comercio, con m u c h o s a ñ o s 
Íc t ica de N e w Y o r k y E s p a ñ a , co-
1 la f rancesa , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
ne* en V i l l e g a s , 108, bodega . T e -
1 A-8707. 
26 a g 
H a b a n a , t e l é f o n o M-3641 . 
36745 21 . a g r _ 
C O R R E S P O N S A L - I N G L E S - E S P A Ü O L 
A c r e d i t a d o E x p e r i e n c i a en a ñ o s de 
p r á c t i c a , m e hago cargo de toda c l a s e 
de t r a d u c c i o n e s y de c o r r e s p o n d e n c i a 
UN A S I A T I C O J O V E N D E S E A c o l o c a r - cornerc.ial en a m b o s id iomas . D i r i g i r s e 
' l í de cocinero; c o c i n a a l a c r i o l l a y a i s e ñ e r A . R o d r í g u e z G ó m e z . A p a r í a -
•» la «.spuñola; se co loca en c a s a p a r - 1 n ú n i e r o 1653. H a b a n a , 
• t a l a r o de comerc io ; t iene b u e n a s re-1 30*03 6 S p . 
en (Campanario y • las . I n f o r m a n 
t e l é f o n o A -4626 Z a p a t e r í a . 
2C a g 
I U E N C O C I N E R O A S I A T I C O , M E -
, edad, cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a , so 
a esableclmlento y p a r t i c u l a r , t l e -
sferenclas. desea buen sueldo s i n 
, no se c o l o c a . D i r e c c i ó n : C o n -
a, 82. T e l é f o n o M -4479. c a r n i c e -
O R D E N A N Z A O P A R A E N C A R G A D O 
de u n a o f i c ina , se ofrece p e r s o n a s e r i a 
y con b u e n a s r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M -
» 36672 24 A g . 
CASA BUENA Y BARATA 
E n p a r t e a l t a de l a V í b o r a , se vende 
u n a c a s a e s m e r a d a m e n t e f a b r i c a d a , con 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s cuar tos , b a ñ o 
In terca lado , comedor a l fondo, coc ina , 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d a , pat io y g r a n t r a s -
p a t i o . P r e c i o : $7,300. I n f o r m a : F . 
B l a n c o P o l a n c o . C a l l e C o n c e p c i ó n , 15, 
! a l tos . V í b o r a . D e 1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608 
' 36766 _ 26 ag__ 
i C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S E N L A 
j H a b a n a y s u s b a r r i o s , m o d e r n a s o p a r a 
reed i f i car , sobrp todo e s q u i n a s . Se de-
! s ea I n v e r t i r el c a p i t a l de unos herede-
ros del c a m p o . T r a t o d i r e c t o . I n f o r -
m a su t í o en el T e l é é f o n o M-9333 . 
36714 24 a g . 
S E V E N D E U N T R E N D E C A R E O S 
y v a r i a s b i c i c l e t a s por no poder a t e n -
¡a Estrada Palma, las casas de la Cal-, d e r l o . I n f o r m a n en C r i s t i n a , 60 . S r . S e -
zada dan al fondo con ellos. Calle de' S0923 2 Sp^ ' 
! ¡concreto, acera», alcantarillado agua T I I I T C R E K I A . ren T E N E ¿ ~ Q ^ B A U -
puede escribirme y yo tendré muchol i> róx ' t : i a Monte, con s a l a , sa l e ta , c u a - ¿entro de cada solar, electricidad y 
gusto en visitarle. En la actaalidad ¿ ^ a ™ ^ ^ ^ ^ "ra 'enIgas . e domina, la Habana y toda su 
tengo infinidad de compradores e s p e - j ^ l ^ Informa: M de J- Acevedo. 
raedo aue le prouonga negocios así t ea . A g u i l a 148 entre Monte y C o r r a - Notario Comercial. Ubispo 59 y 61, 
altos Oficina No. 4. Tel. M-̂ OSB. 
24 a g . 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T. FDEZ. HERMO 
Corredor NDtario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé-
fono M-2785 de 2 a 4. 
. , 31 ag 
z á l e z . 
36731 
DOaT E S Q U I N A S , L A S C A M B I O P O R 
s o l a r e s en L u y a n ó , J e s ú s del Monte o 
c a s a v i e j a en l a H a b a n a . R e v i l l a g i g e -
do, 99. 
36594 25 A g . 
a l a moderna , espiondino loca l con » 
a ñ o s de contado, quedando a f a v o r 30 
pesos de a l q u i l e r , t iene escog ida c l i e n -
te la y e s t á m u y bien s i t u a d a . F e r n á n -
dez. V i g í a , n ú m e r o 24 y medio . 
36939 29 A g . 
25 a g . 
U N A C A S A E N L A C A L L E H E R R E R A 
U t r a D , entre G u a s a b a c o a y Cueto , c a -
s a n u e v a , todo c i t a r ó n , h e c h a por s u 
m i s m o d u e ñ o que es m a e s t r o de obras , 
t n condic iones p a r a f a b r i c a r a l t o s ; 
t iene s e i s metros de frente , s a l a , s a -
l e ta m u y grande , dos g r a n d e s c u a r t o s , ! 
buenos- s e r v i c i o s fcanitarios, "un g r a n 
pat io y t r a s p a t i o de u n o s 100 y pico 
metros , a l to y fresco , bodega en c a d a 
E . K e l l y , T a m a r i n d o , 
y S a n I n d a l e c i o 
t i . 
Sex vende una preciosa y elegante 
quinta de recreo con una hermosa ca-
sa de mampostería, garage y toda da-
se de comodidades. Tiene 101 árboles ' e s q u i n a , bot ick a u n a c u a d r a dos c u a 
í , . , * I i c • 4. J 1 « I d r a s del t r a n v í a . Se vende b a r a t a . S u 
trúfales a Z 5 minutos del parque Cen-I d u e ñ o , A 
tral. Se dan facilidades para el pago.l ent3r6c53?olore8 
Para más informes, Manrique, 96. 
347G4 29 a g 
S E V E N D E U N A G R A N E S Q U I N A P A -
xx f a b r i c a r , es de f r a i l e , e s t á en L u y a -
nó . m u y c e r c a de l a C a l z a d a , c o m p l e t a -
mente l l a n a , es l a ú n i c a que queda p o r 
- — • . t i e n e d-a ¡ « ^ 1 * * * * * * habitado-
27 a g 
REPARTO K0HLY 
Puente Almendares 
(Prolongadon de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
En $20.000 vendo mi casa en la ca - ip le ta ) 
He Crespo entre Colón y Refugio, ba-
rrio decente. Es de dos plantas can-
tería, y se compone de sala, saleta. 
fondo, se d á a 6 pesos, 
I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . F l o r e s , 
e s o u i n a E n a m o r a d o . Juan T e s e i r o 
36368 24 Á g 
80, 
56637 25 A g . 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A , S E O P R E -
ce uno con buenas r e f e r e n c i a s y modes -
tas p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-4611. 24 A g . 
4,500 P E S O S C A D A U N A . J E S U S D E L 
Monte, t res c u a d r a s de l a c a l z a d a , a c a -
badas de f a b r i c a r de" c i t a r ó n , s a l a , dos 
cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo, co-
medor, coc ina , r e n t a n -45 pesos c a d a una . 
V i l l e g a s . A n i m a s , n ú m e r o 13, de 11 a 4 
y de 6 a 8. 
36819 
COCHTEEO Y R E P O S T E R O , P E N I N -
íular, 
cular 
desea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i - ¡ *°rc'arí 
) comercio, c o c i n a a v a r i o s e s t l - i 
uenta con b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
v. Sol, 112. ^ e l é f o n o A-6618 
J A R D I N E R O . E S C U L T O R P L O R I C U L - i -— 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , i 
se h a c e cargo de to -vo 
da c la se de t rabajo cemento b lanco , 
adornos , objetos j a p o n e s e s 
26 A g . 
COCINERO, S E O P R B C E C O N B U B -
nas rr-ferencias y v a r i o s a ñ o s dfe p r á c -
tica. Sabe comprar , e c o n ó m i c o y a s e a -
do. T M é f o n o A-5394 . 
E W 6 8 6 24 a g . 
82 D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
*ln p re t ens iones . Sabe su o b l i g a c i ó n . 
Cocina a l a f r a n c o s a . e s p a ñ o l a y c r i o -
He. r e p o s t e r í a v h e l a d o s . I n f o r m a n en 
O'Reilly N o . 66 . T e l é f o n o A - 6 0 4 0 . 
_ 36717 24 a g . 
COCINERO R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
•* ofrece p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de co-
mercio, tiene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
«« hombre solo . A n i m a s , n ú m e r o 8. 
Teléfono A-a386, p r e g u n t e n pbr A n t o -
j o Vega . 
^ «6567 24 A g . _ 
• COCIIIERO R E P O S T E R O , B L A N C O , 
•"uy limpio y e c o n ó m i c o con los m e j o -
r«s informes, p a r a p a r t i c u l a r o e s tab le -
' cimiento de c u a l q u i e r n a c i o n a l i d a d , 
"ernaza, 18. T e l é f o n o A-5477, no voy a l 
g lor ie ta , g r u t a s , f a n t a s í a , a r t e . I n f o r -
m a n : G e r v a s i o , 168. T e l é f o n o A-3684. 
36574 31 A g . 
E X P E R T O V E N D E D O R , A L P O R M A -
y o r en te j idos , ropa h e c h a y q u i n c a l l a , 
se ofrece p a r a ' a p l a z a de l a H a b a n a o 
el Inter ior , opor tun idad p a r a c a s a a m e -
r i c a n a por conocer el negocio de i r a -
p o r t a c i ó n . I n f o r m a n : B a z a r E l Mundo . 
Monte, n ú m e r o 207. S r . L l a n o , 2 a 6 p. 
26 a g 
V E N D E E N L A V I B O R A , C E R C A 
t r a n v í a . R e p a r t o Mendoza , c a s a de 
1 4 . 7 4 de f r e n t e por 558.96 de fondo, 
c a s c a d a ! con j ; l din, por ta l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s grandes , con b a ñ o i n t e r c a l a d o 
comedor, g a l e r í a , t re s c u a r t o s p a r a 
cr iados , coc ina , s e r v i c i o s de cr iados , g a -
rage , pa t io . T o d a de a d r i l l o s , cemento 
y techos m o n o l í t i c o s , a c e r a de l a s o m -
b r a y c u a r t o s a l a b r i s a . No f a b r i q u e 
ni compre c a s a en l a V í b o r a s i n v e r 
e s t a en cuyo prec io convendremos , s 
g u r a m e n t e . L u i s de la Cr'.iz M u ñ o z 
J e s ú s del Monte 368. T e l é f o n o 1-1680 
Se vende la casa San José 
N. ;5, entre Aguila y Galiano, 
a una cuadra de San Rafael; 
trato directo con el compra-
dor. Informan en la carpeta 
del Hotel El Nacional, Amis-
tad Nos. 90 y 92. Cuarto 14. 
nes, servicios, c o c i n a y escalera de 
mármol. Me costó $32.000 y renta 
$180 reajustado. Es nueva. G. Martí, 
Cuba, 86, altos, de 8 a 9 a. m. o de 
4 a 5 p. m. 
36560 25 ag 
V E N D O U N A C A S A E N L A L O M A D E 
Chap lo , que es un verdadero p a l a c i o . 
L a p e r s o n a de gusto m á s re f inado no 
p o d r á poner le n i n g u n a f a l t a . O t r a c a s i 
I g u a L e n S a n M a r i a n o o y t r a en feanta 
V e n d e m o s s o l a r e s de 366 v a r a s de 
8.30 por 41 v a r a s o m a y o r e s con ca l l e , 
a g u a , a c e r a s y l u z ( u u r b a n l z a c i ó n cora-
c u a d r a y med ia del t r a n v í a , 
l a H a b a n a , doble v í a . 
L e f a b r i c a m o s s e g ú n p l a n o s del c o m -
p r a d o r s u c a s a de m a m p o s t e r í a de 
2 .000; 2 .500; 3.000 y 5.000 pesos, p a -
gando s o l a m e n t e u n a t e r c e r a p a r t e a l 
contado y e l res to en p lazos c ó m o d o s 
de c inco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 2 a 6 . 
L U I S P . K O H L V . 
( M a n z a n a de G ó m e z 3 5 5 ) . 
29 a g . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y bi l le tes , se vende en 650 pesos, p u n -
to m u y c é n t r i c o y b u e n c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : S a n R a f a e l , 26, c a s a de cambio . 
3C935 27 A g . 
B O D E G A D E O P O R T U N I D A D . S E 
I vendo u n a en el V e d a d o . I n f o r m a : V i -
¡ cente P é r e z . C a l l e 23 y G , de 12 a 3 p . 
m . . T a m b i é n u n a v i d r i e r a de tabacos y 
c i g a r r o s l V e d a d o . 
36935 27 A g . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y e i g a r r o s , con contrato , a . u n a 
I c u a d r a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r -
, m a n en l a v i d r i e r a del " B a r A m é r i c a " . 
( . A n i m a s , en tre Z u l u e t a y M o n s e r r a t e . 
I 36843 25 A g . 
V E N D O U N A B O D E G A E N 3,500 P E S O S 
1 con 2,500 de contado, bien s u r t i d a y 
I c a n t i n e r a , t iene buen contrato y poco a l 
q u l l e r . P a r a má*? i n f o r m e s : V i d r l e x a del 
c a f é M a r t e y B e J o n a . S . V á z q u e z , no 
cur io sos , de 12 a 3 . 
__3G859 30—Ag 
V E N D O U N A D E L A S M E J O R E S V I -
i d r i e r a s de un g r a n c a f é que a c t u a l m e n -
te es propiedad de l a c a s a . *Asoguro 45 
'pesos de tabacos y c i g a r r o s . D o y buen 
¡ c o n t r a t o . V e a n a C u e n y a . Monte y 
. C i e n f u e g o s , B o d e g a . 
' 36894 25 a g . 
———. . 
A L O S B U E N O S C O C I N E R O S . E N E L 
| mojor s i t io de l a H a b a n a y c é n t r i c o , 
a r r i e n d a un H o t e l en condic iones m u y 
v e n t a j o s a s . G a r a n t i z o el negocio y con 
poco d i n e r o . H a g o l a o p e r a c i ó n . C u e n -
y a . Monte y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
3CS94 25 a g . 
36446 25 a g . 
con 18 metros de frente por 50 
de fondo entre las calles E y F en 
$27,000. 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
en l a c a l l e 28, entre 17 y 19, con un 
' C a t a l i n a por el e s t i l o . E s t a s c a s a s s « f rCnte d é :8,21 por 40.90 de fondo, con 
dan en l a m i t a d de lo que c o s t a r o n . j un totai ¿|c 744.78 m. c u a d r a d o s , 1 so-
" l a r en l a c a l l e 17, entre 26 y 28, con un 
f r e n t e de 9.10 por 50 de fondo, con un 
to ta l de 455 ra. cuadrados , l e s t r e s se co-
m u n i c a n por el fondo con un tota l de 
1199.78 m e t r o s cuadrados . I n f o r m e s : 
I b a r r a . O b r a p l a , n ú m e r o 3 . 
33597 3 1 A g . 
Son g a n g a s y e s t á n a l a d e r e c h a de l a 
V m A n r » r - ¡ T - ; C a l z a d a . T r i a n a . S a n M a r i a n o 40 . T e -
VLDADO.—Casa en buen estadoricfono .1-2272. D e 12 a 1 112 y d e s p u é s 
de lasf 7 de l a n o c h e . 364S9 29 ag. 
íie vende la casa Benjumeda Na. 62, 
compuesta de sa'h, saleta y tres habi-
taciones de construcción moderna. 
Para verla pedir I? llave en el Mr.. 60, 
Informa su dueño Sr. A. Piedra d<. 10 
a 11 en Mercaderes 22, altos. Se rteja 
24 n g . 
36634 25 A g . 
S E O P R E C B , J A R D I N E R O V H O R T I -
cultor , e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o . A c o s t a , 
99, a l t o s . 
36550 24 A g . 
( t i 24 A g . 
CRIANDERAS 
, 5 S 8 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B 
j» con tres meses de h a b e r dado a 
ihi ,Tiene cert i f i cado de S a n i d a d y 
oundante y buena l e c h e . I n f o r m e s en 
K1!*"' 94. a l to s . 
3 « 9 l l 29 a g 
CHAÜFFEURS 
J O V E N C U B A N O , G R A D U A D O E N L O S 
E s t a d o s U n i d o s , desea empleo como co-
r r e s p o n s a l i n g l é s e s p a ñ o l o a y u d a n t e ! 
de c a r p e t a . I n f o r m e s : M 128, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 2 4 6 1 . 
35612 28 a g . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C 1 1 E N T 0 S 
O P P E U R E S P A Ñ O L . D E S E A C O -
SI en c a s a p a r t i c u l a r o de c o m e r -
conoce toda c l a s e de m á q u i n a s y 
^hes. tiene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
res ."n, de 7 a 9 a . y de 4 a 7 p. J e -
"el Monte . 
'i.0 26 A g . 
COMPRAS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sus barrios 
dol 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
VIBORA.—Casa con jardín, por-
tal, sala, recibidor, hall, 4 hermo-
sos cuartos, 2 lujosos cuartos de I "del precio '«n hipoteca, 
baño, salón de comer, cuartos de 36349 1 
l , , - S E V E N D E L A H E R M O S A C A S A P R O -
m a d O S , g a r a g e , traspatio, C O n 10 x i ^ a a c o n c l u i r s e , en l a c a l l e P a z ^ e n t r e 
meteos de frente por 50 de fondo 
en $13,000. Actualmente está de-
socupada para facilitar la venta. 
S E C O I C P B A U N A C A S A E N E L V B -
V E N D E M O S A P L A Z O S V A R I O S C H A -
. • l e t s inmedia tos a l H o t e l A l m e n d a r e s 
dado, de $10.&00 a $12 .000 . Sp c o m p r a l con frente a ia ifnea del t r a n v í a . V e r d a 
o t r a c a s a t a m b i é n en e l Vedado , de 
u n a p lanta , a l a b r i s a , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , que e s t é entre C a l z a d a y 3, 
v de C r u c e r o a 4; se p a g a h a s t a 528 .000 . 
P P E U R P R A C T I C O V C O N B U E - 1 Se c o m p r a en l a H a b a n a u n a e s q u i n a 
herencias ^ o f r e c e p a r a casa s e - con e s tab lec imiento I n f o r m e s L " l s D e l 
r haberse e m b a r c a d o sus j e f e s e l 1 court . A m i s t a d . 134, t e l é f o n o M-5443 . 
deraf; gangas . Mendoza y C a . Obispo, 
n ú m e r o 63. T e l é f o n o M-6921. 
35915 26 A g . 
I n f o r m a n : 
¿ " e d i f i c i o C a l l e . 
sus 
O f i c i o s X o . fren-
25 a g . 
29 ag 
'«««a usted su chauffeur por $10 al 




•p^ " ' n sp 
^ U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L , C O N 
P O R E M B A R C A R S E , S E V E N D E N 3 
c a s a s m u y b a r a t a s , u n a en la V í b o r a en 
l a c a l l e S a n A n a s t a s i o , 96. entre S a n t a 
C a t a l i n a y M i l a g r o s , l a c a s a t iene s a l a , 
s a l e t a y tres c u a r t o s , es nueva , dos c a -
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A B N i s a s m á s en l a H a b a n a , u n a de dos c u a r -
fa H u d a d de U H a b a n a de un v a l o r tos s a l a y comedor, es de dos p l a n t a s 
l a c l V a ^ * . j i i ; mfi TiPKn.» Tnfor - y l a o tra t iene c u a t r o c u a r t o s , s a l a y 
a p r o ^ ^ O de « « ^ J ^ M ^ K r « « n o d o r . t a m b i é n t iene e s tab lec imiento , 
m a n en H a b a n a , 49, a l t o s . T e i e r o n o A I n f o r m a n : A n g e l e s . n ú m e r o 70. S r . L 6 -
24*3- ' p e z , no se a d m i t e n corredores . 
VIBORA.—A unos metros de la 
calzada, después de! Paradero, se 
vende bonita casa, terminándose 
de fabricar, con cielos rasos, ga-
rtge, etc. en $14,000. 
S a n t o s S u á r e z " ^ E n a m o r a d o s . J e s ú s del 
Monte, c o m p u e s t a de P o r t t ^ . s a V \ J * c i ' 
b idor 3 g r a n d e s cuar tos , bafto i n t e r c a -
lado a g u a f r í a y ca l l ente , u n a espac io-
s a e a l e r l a . comedor, p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o y s u s s e r v i c i o s , pat io y 
t r a s p a t i o , en l a m i s m a i n f o r m a n a to-
das h o r a s 
35136 £6 A g . 
CALLE DE AN1MAS.--Sólida cons-
trucción, rentando, ya rebajada, 
$300.00 en $31,000. 
S E V E N D E U N E L E G A N T E C H A L E T 
con p o r t a l , dos g a b i n e t e s , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , coc ina , c u a r t o y s e r v i c i o s a n i -
t i i H o p a r a c r i a d o g a r a g e , j a r d í n , t r a s -
p a t i o . E l q u e q u i e r a h a c e r s e de u n a 
n r o p i e d a d b u e n a , q u e a p r o v e c h e es ta 
o p o r t u n i d a d . T r a t o d i r e c t o c o n su due -
fto en S a n t a T e r e s a , n ú m . 23, e n t r e 
C h u r r u c a y P r l m e l l e s , C e r r o . 
34777 24 a » 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
FEDERICO PEPAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
V e n d e n y c o m p r a n t o d a c lase de nego-
c i o s y p r o p i e d a d e s y v a l o r e s ; t enemos 
m e j o r e s n e g o c i o s q u e n i n g ú n c o r r e d o r , 
i n f o r m e s : R e i n a y Rt .yo , c a í . T e l é f o -
no A - 9 3 7 4 . 
PANADERIA Y VIVERES 
V e n d o dos . T i e n e n b u e n a v e n t a y Due-
ñ o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . S « 
a d m i t e parte a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c iudad a bue-
nos p r e c i o s . A p l a z o s y a l contado . Soy 
el corredor que m e j o r e s negocios t iene 
por e s t a r bien re lac ionado con s u s due-
ñ o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . Re*'— 
y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 T 4 . 
EN JESUS DEL MONTE 
E n $4.000 b o d e g a ; o t r a en $4.200 




SOLAR DE ESQUINA EN CO-
REA.—21 metros de frente por 
22 de fondo a 6.00 metro. 
S O L A R E S . E N T A M A R I N D O , A U N A 
c u a d r a de l a c a l z a d a en c a l l e a s f a l t a d a 
a c e r a de l a b r i s a , vendo t r — 
propios p a r a un p a s a j e o ln< 
co de contado, e l res to en hi; 
f o r m a n en l a bodega . I)olor< 
) l a r e s 
la. po-
a . I n -
R o d r l -
*> 5 y 7, frente a Almen 
3G826 25 A g . 36404 25 A g . 
UN LOCO 
p r á c t i c a , m a n e j a toda c l a -
^quinas, lo m i s m o a m e r i c a n a s y 
" conoce p e r f e c t a m e n t e e l m e -
o, tiene m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
« .enao m u c h o sue ldo 
no A-4442 o M-3314 . 
25 A g 
S E C O M P R A U N A C A S A E N G A L L E 
c o m e r c i a l , que s i r v a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to Se pre f i ere de e s q u i n a . L u i s de l a Vende s u c a s a de dos p l a n t a s , reg la , a 
C r u z M u ñ o z . J e s ú s del Monte 368. I la e n t r a d a del V e d a d q j de c ie lo raso . 
T e l é f o n o 1-1680 a todo lu jo , que le d a b a n 80.000, des-
7 pn^t. de l a m o r a t o r i a , en $42 .500 . P u e -
S B C O M P R A U N C H A L E T E N E L V E - | ^ d e j a r $25,000 que reconoce a l 9 por 
dado que s u prec io no s e a m a y o r de tíier,to que le quecfem 2 a ñ o s . S i no es 
70,000 p e s o s . Mede l y Ochotorena . O b r a - , p e r s o n a ^e gus to no v e n g a . T i e n e g a -
VnV^rm'íTn^ 1 P í a . n ú m e r o 98. a l t o s . D e p a r t a m e n t o , i ^ j j . p r a d o , 64. T e l é f o n o M-2S06 . 
i n f o r m a n . , » ' , T e l é f o n o M-3683 . „ A r r o n d o y C a n a l e s . 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba 32 de 3 a 5 
. . . ? 4 _ a g . 
G R A N G A N O A . V E N D O D O S C A S A S 
s i t u a d a en S a n t a C a t a l i n a 47 e n t r e A r -
m a s y L a w t o n , V í b o r a , c o m p u e s t a de 
s a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do completo , comedor a l fondo, i n s t a -
l a c i ó n o c u l t a , h e r m o s o pat io y t r a s p a -
tio, c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a -
d o s . Se da a p r e c i o de s i t u a c i ú n . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . T i e n e dos a ñ o s 
de c o n s t r u i d a . No troto con corredo-
reS36492 24 a » . 
g u e z . 
36928 31 A g . 
A T C U A D R A Y M E D I A D E T O Y O . E N 
l a ca l l e de R o d r í g u e z , a s f a l t a d a , vendo 
u n a p a r c e l a de terreno a l a p r i s a con 
15 v a r a s de f rente por 4< de fondo con 
e l 20 por ciento de s u i m p o r t e de con-
tado Vendo dos s o l a r e s m á s en l a m i s -
m a c a l l e , con 9 v a r a s de f r e n t e por 47 
de fondo T a m b i é n se d á n f a c i l i d a d e s de 
S r . P a m p l n . Do lores , 39, de 2 a 
V E N D O U N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
en lo m e j o r de B e l a s c o a i n como p a r a 
h a c e r v a r i a s c a s a s entre R e i n a y V i r -
tudes a $65.00 m s t r o . No c o r r e d o r e s . 
T r i a n a . S a n M a r i a n o 40. T e l . 1-1272. 
D e 12 a 1 1|2 y d e s p u é s de l a s 7 de l a 
n o c h e . 
r,648I» 29 a g . 
T e l é f o n o A-9374. 
la 
VENDO UN CAFE 
m e j o r c a l l e de l a C i u d a ú . 
ñ o s do c o n t r a t o p ú b l i c o , c o n 
u i l e r . Vende 4.200 pe sos n 
E s u n a o p o r t u n i d a d . I n f o r 
;o P e r a d a . R e i n a y R a y o , c 
VENDO 
C E D O C O N T R A T O D E D O ! 
en el R e p a r t o B a t i s t a : e s t á i 
d o s y l i n e a de c a r r i t o . Poco 
V í c t o r A l v a r e z . C a l l e F o n t 
C ó r d o v a . l a . a m p l i a c i ó n . 
35520 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. • 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 
u n a l e c h e r í a en u n punto c é n t r i c o de l a 
C i u d a d , por en fermedad de s u d u e ñ o . 
S O L A R E S , ; i n f o r m a n , en R e i n a y R a y o . P e r a z a . . 
\ ^ B k \ CARNICERIA EN $600 
B i e n s i t u a d a . V e n d e m e d i a rea, t iene c a -
s a p a r a v i v i r f a m i l i a . P a g a 25 pesos 
de a lqu i l er . 5 a ñ o s c o n t r a t o . I n f o r m a : 
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
24 A g . 
SE VENDE DULCERIA 
C o n horr 
d a r . I n f o r m a : 
y R a y o . c a f é . 
v i d r i e r a , en uno de los 
de l a c i u d a d , se vende, en 
ones y se d e j a p a r t e da 
)s, por no poder la a t e n -
F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a 
I N D 4 J n 
O J O . T E N O O S O L A R E S E N L O M B 
j o r del R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
pesos de e n t r a d a y 15 pesos 
VENDO BODEGAS 
D o s de m i l pesos , a l < 
p a g o . 
5 p . n 
3622 31 A g . 
Ü I T E U R E S P A Ñ O L , C A S A D O Y 
«••ti^,! mal idad' se ofrece p a r a c a -
- 1 Ular- t iene r e f e r e n c i a s de bue-
nflmero 1. 
S6399 23 A g . 
PJ10 M-4406. 
20, e s q u i n a 
24 A g . 
13. 
P E U R E S P A S O L , C O N B U E -
ic ia s y s i n pre tens iones , o fre -
? 8 « a 0 M » P a r t i c u l a r o 
• o . I n f o r m a n : T e l . F - 3 1 4 4 . 
_ 25 a g . 
C O M P R O E S Q U I N A S , C A S A S , S O L A -
res en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ; y f i n c a s 
r ú s t i c a s p e q u e ñ a s y g r a n d e s . M a r r e r o . 
A-0565 . B a s a r r a t e y S a n R a f a e l . 
36402 24 A g . 
a . U r P E U R M E C A N I C O C O N 
HOK^ P r o f e 8 Í ó n , desea c o l o c a r -
i 0 en e l « n t e r i o r . lo m i s - I 
a r a r r"11, S f * * « ^ m l ó n o t r a c -
A g u i a ? 6 0 G6rae» . O b r a p l a , ! 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monsem-.r, T 3 . 
I 5 U 4 26 a g 
NEGOCIO 
L u j o s a c a s a , de dos p l a n t a s , con 5 h e r -
m o s o s c u a r t o s , los a l t o s : y 4, los b a j o s ; 
a m e d i a c u a d r a de G a l i a n o . C o n c r e t o 
h i e r r o . P r e c i o de o c a s i ó n , $31 ,000 . 
T r a t o d i r e c t o . M-5665 . 
35922 26 a g 
CASAS BARATAS 
C a l l t R o d r í g u e z , c i n c o d e p a r t a m e n t o s , 
$4,000; o tra , s e i s depar tamentos , $4,700; 
o t ra , en los P inos , j a r d í n , por ta l s a l a , 
c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 765 v a r a s . T e -
ir»»no, $3,250, todas m a m p o s t e r í a . F i -
g u r a s 7 8 . A - 6 0 2 1 . L l e n l n . 
35894 26 a g 
Casa en venta. Trato directo. 
Magníficas condiciones. 
E n l a c a l l e C o n c e p c i ó n . V í b o r a , en tre 
9 y 10, c o m p u e s t a de p o r t a l s a l a , s a l e -
ta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado co -
medor v c o c i n a a l fondo con- e n t r a d a 
independiente p a r a c r i a d o s y t r a s p a t i o . 
E s t á v a c i a y puede v e r s e a todas h o -
r a s U n i c o 'precio. $7,500.00, pudiendo 
d e j a r c u a t r o o c inco m i l peso-i en h i -
poteca a l 8 por c i e n t o . L a l l a v e en 
l a c a s a y p a r a m á s de ta l l e s d i r í j a s e a 
I n d u s t r i a , 124, p e l e t e r í a . 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A . U N T E -
r r e n o de 16 por 58 v a r a s , a t re s c u a -
d r a s del P a r a d e r o de l a V í b o r a , lo v e n -
do a $4 50 v a r a . U l t i m o p r e c i o . B a n c o 
G ó m e z M e n a . Obispo y A g u l a r . B o n i f a -
cio. P é r e * . , 
*36821 26 » * * 
T a m b i é n teni 
12.000 comunica* 
v í a s de l a l l a b 
que le puede c< 
V i s t a , ^ .venida 1 
l a P l a y a , apear: 
e s t á e l juego peí 
r e n d o A l v a r e z : 
t a r d e . 
35120 
con 150 | lante , en todos los b 
a l m e s . ' n o s contra tos y corao< 
00 h a s t a | l i a . S o y e l c o r r e d o r ( 
los t r a n - j c i o s t i e n e . I n f o r m a : 
y e r m e j R e i n a y R a y o , c a f é . 
contado, en ade-
.rrios y con bue-
idades p a r a f a i n i -
ue m e j o r e s nego-
F e d e r i c o P e r a z a . 
T e l é f o n o ^ - 9 3 7 4 . 
a. y c a l l e 6 
e en l a b< 
ota y pregx 
h o r a s de 
U u e n a 
v í a de 
donde 
ir F i o -
de l a 
M 7 M 
i0 S p , 
SE V E N D E E N 
puesto de frutae 
f ermo su d u e ñ o , 
denas y Dc-sami 
G e n e r a l R o l o f f > 
36684 
G U A N A B A C O A , U N 
por e n c o n t r a r s e en -
Ituado en R . de C á r -
i r a d o s . I n f o r m a n en 
™ ? t r 0 e B i a ¥ ? a ^ EN EL PUEBLO DE W A J A Y 
^ " a s ^ ^ ' En h carretera. Rodeado de fincas s o ^ n t r . 
M t 2 S 26 A g . j j e reireo, vendo un lote de 5S,000 pesos, cá 
36659 
S I a g . 
G E V E N D E U N A B O D E G A S I N C A N ~ 
24 A g . 
C6461 6d-19 
vende la casa Marqués Gonzflez 
construcción moderna. Para verU pe 
ia llave en 103. Infomu su 
dueño Sr. A. P^ira de 10 a 11 en 
Mercaderes 22 aítos. Se deja parte 
del precio en hipoteca. 
Sfi340 «4 a g . 
p S 2 ? 3 ? T Í S f f t * a * P R A C T I C O en 
m á q u i n a r1 8e ofrece P a r a S I N C O R R E D O R , C O M P R O D E U N 
'e buenae r e c o m * 1 ^ i'ar 0 c a m i ó n . ' c u a r t o a m e d i a c a b a l l e r í a , que tenga 
e ha f i ^ b a i a ^ o e»¡r t0nes <3e o tra8 arboleda , en c a r r e t e r a c e r c a de l a H a -
,¿ ' i f o m a n Vene P r e t e n s i o - I b a ñ a . O pago con u n a c a s a en la V í b o -
l ü , ' u l u s t r U , i i , t e l é f o n o r a , de e s q u i n a , c i t a r ó n , bafto con c a l e n -
1' 84 « g 
' tador. garage , e t c . 1-2513, 
35733 30 ag 
H O R T Z Ü P . O S A G A N G A . S E V E N D E B U E N A O P O R T U N I D A D , V E N D O E N 
u n a c a s a de i n q u i l i m to. n u e v a . S u te- 24,500 pesos '.a c a s a m . r f f l f n r 
r r e n o es 10 por 40. vodo fabr i cado de 1 B e r n a r d i n o . cas i e s q u i n a a Serrano^ R e -
p r i m e r a , 11 hab i tac iopes , 2 a c c e s o r i a s , p a r t o Santo J S u á r e z , a m b o s con portal, 
p i s o s ¿ é mosa ico azotea . I n s t a l a c i ó n ka la , s a l e t a , tres p a r t o s baño come-
V t r i c a en todos los d e p a r t a m e n t o s . ^ 
o r u e b a de r e s i s t e n c i a . P r o p i e t a r i o : M a -
r i n a , 4 e squina 25. a l tos , f rente gara-
ge C a r r e ñ o . T e l é f o n o M-7195 . 
34246 
e l é c t r i c a   l   
G a n a 144 pesos . Se da en 4,auu pesos 
y reconocer u n a h ipoteca de 6 . 0 0 0 . I n 
f o r m a n L a M u t u a . C o n s u l t o r í a J u d l 
c l a l v A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 76. 
35829 25 & g . 25 A g . 
S E V E N D E , E N L O M E J O R D B L A metrcs de terreno con frente a tarre-
dosZadea Í I r 4 e n a o n t p r o p i S 0 i ^ a ^ u i l q u í e V 1 tera, ^ diez centavo» el metro. Ideal SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
e d i f i c a c i ó n ¡ J g ^ g ^ ü t b l i Ü i a ' ^ r a ^ r para una residencia de verano. Oigo £n e| |,arTi0 ^ céntrico y populoso 
136424 29 a g j o f e r t a . Informar- M . a e J . Acevedo. fc la Habana. Vendo un gran gara«e, 
CON CHECKS DEL NACIONAL j Notarlo Comercial Ojmpo 59 y 61 nave coii 1 3 ^ metros de % 
• 1 altos Oficina No. 4. Telefono m-9036 • j • j : _ J 
Vendo en Los Pinos un solar manza-; a" ; 25 ag . pnieba de incendio, con capacidad pa-
na 16 de 503>3 varas en $7.000 en ¿ D E S E A U S T E D F A B R I C A S S U C A - ra 150 máquinas, talleres de repara-
check». Otro de 10 por 40 igual a 400 ^ o - ' v e a " ^ " ^ ^ á a m ó n ^ ñ o l T u e ^ e «ones, soldadura autógena con apa-
f a c i l i t a r á en s u R e p a r t o T a m a r i n d o , r a t o s modernos, boirba de gasolina, al-
M:in: i l l a , u n s o l a r por $D.00 m e n s u a l e s ^ . 0 » 
v le a u t o r i z a p a r a que pueda f a b r i c a r cohol y aire, existencia de accesorios, 
ensegu ida y ' s i n p a g a r i n t e r é s . V é a m e , . . , i D 
h o y m i s m o . T a m b i é n se v e n d e n loter maquina contadora y de sumar, rro-
del Nacional. Informa M. de J . Aceve-
do, Notario Comercial Obispo núms. 
59 y 61, altos, Oficina 4. Teléfono M-
9036. 
31 ag 
T E R R E N O , V E N D O E N C A R D O S H I , 
1.500 me-tros a $15.00 e l m e t r o . J u l i o 
G i l . T e l é f o n o A-3978 
36097 31 a g . 
S E V E N D E U N H E N M O S O S O L A R E N 
lo mejor del R e p a r t o Mendoza ,se d á en 
e-anea y con poce de contado . P a r a m á s 
fnformes . G o l c u r l a . entre M i l a g r o s y 
L i b e r t a d . C h a l e t de m a d e r a . V í b o r a . 
36145 27 A s -
g r a n d e s de 2.500 metros en ade lant  i C i OAA m p n » i i a U . 
O f i c i n * - J e s ú s d e l Monte 634. R a m ó n Q » ? * so t , re mensuales, CUSCO 
años de contrato. Precio, $7.000, di-
recto con los interesados. Informa M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial, Obis 
po núms. 59 y 61 altos, Oficina, 4. 
Teléfono M-9036. 
. . . - 31 a g 
p i ñ o : 
3 4 4 4 7 
G R A N F I N C A , C E R C A D E L R I N C O N , 
I u n a c a b a l l e r í a , toda de á r b o l e s f r u t a l e s 
en p r o d u c c i ó n , c a s a de tabaco y o t r a 
I de f a m i l i a , lo m i s m o se vende que se 
I c a m b i a por u n a c a s a en la H a b a n a , no 
1 c o r r e d o r e s . J u a n F r a g a . M a l o j a , 161. 
I T e l é f o n o A-3590, de 12 a 2 . 
I 36930 26 A g . 
B A R B E R I A , S E V E N D E S I T U A D A E N 
el m e j o r punto de l a H a b a n a , t re s aflof 
contrato . R a z ó n : V i l l e g a s , 82. a l t o s . 
3 6 6 0 « 24 A g . . 
PAGINA VEÍNTÍDOS D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 24 de 1922 A N O 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS DINERO E HIPOTECAS 
Vendo casa de huéspedes en Belascoaín 
cíete habitaciones, cinco amuebladas, 
los muebles completamente nuevos; 
pueden darse también comidas, buen 
punto y lo doy barato por no poderlo 
atender. Informes, Apodaca, 2-A de 
12 a 1, primer p ü o . 
36628 31 ag 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se v e n d e u n c a f é c o n c o n t r a t o l a r & o e n 
7,000 pesos . 
O t r o en $ 8,500 
O t r o en 12,000 
O t r o en 17,000 
O t r o e n . " . . 20,000 
O t r o en 26.000 
O t r o en , . 35,000 
O t r o en . 60,000 
H a y o t r o s de d i f e r e n t e s p r e c i o s . U n a 
b o d e g a c a n t i n e r a en 22,000 pesos . 
O t r a de $19,000 
O t r a de 17.000 
O t r a de 14,500 
O t r a de 13,000 
y o t r a s v a r i a s de d i f e r e n t e s p r e c i o s . 
T n a v i d r i e r a d e . . . . $ 9,000 
O t r a de (-000 
O t r a de 5.080 
O t r a de 4,000 
T v a r i a s de p r e c i o s m á s b a j o s . I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z . C a f é C u b a M o d e r n a , 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p . ra. T e l é f o n o A -
5358 . 
35909 24 A g . 
V E I Í D O U N A B O D E G A , C A N T I N A , 
t a b a c o s y c i g a r r o s , c i n c o a ñ o s de c o n -
t r a t o , p o p a g a n l q u i l e r y ^ le j . i i l a f i o 
m A s de S5.000 de u t i l i d a d . I n í o r m a n 
San M i g u e l 2 3 7 . R u f i n o , de 12 a 1 y 
de 6 a 7 . 
35697 17 a g . 
N E G O C I O G R A N D E . P O R S400.0O, R E -
g a l í a en l a m e j o r e s q u i n a de l a H a b a -
n a d o y v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
$ 3 0 . 0 0 a l q u i l e r , c u a t r o a ñ o s c o n t r a t o . 
E s t á s i n e s t r e n a r . G a r a n t i z o $ 3 0 . 0 0 de 
v e n t a d i a r i o s . C u c | i y a y P é r e z . M o n t e 
y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
36894 25 a g . 
G R A N O P O R T T T N I I / A D . P O R N O P O - P E R M U T O C A S A N U E V A , D E T R E S 
d e r l a a t e n d e r , v . ' j i d o en 10-t pesos u n a p l a n t a s en c a l e c o m e r c i a l p o r ' casas 
v i d r i e r a c o n t o d o á los ú t i l e s ne i -e- iar ios c h i c a s en c u a l q u i e r l u g a r de l a H a b a -
p a r a l a p r e p a r a c i ó r . y venH i de rf i t r»1*- n a . V e d a d o o J o s ú s d e l M o n t e . D o y 
eos y f r u t a s en u n o de l o s m e j o r e s p u n - • o t o m o c u a l q u i e r d i f e r e n c i a q u e p u e d a 
t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n . e n l a m i s - ' r e s u l t a r . R . . R a d i l l o . 16 N o . 1 1 , es -
m a en B e l a s c o a í n y C o r r a l e s , de 10 a. m . I q u i n a a 1 1 . 
a 10 p . m . 36870 26 a g . 
36985 9 A g . | 
— — S E D A N E N H I P O T E C A D E 10 A 40 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B I E N S U R - , m i l pesos : a l 7 1|2 0\0 en l a s a f u e r a s , 
t i d a , p u n t o i n m e j o r a b l e , c o n t r a t o 6 a ñ o s , • s e g ú n c-1 l u g a r . Se e x i g e g a r a n t í a á b -
s o l a en e s q u i n a . A l q u i l e r 35 pesos, p u e - s o l u t a . L u i s de l a C r u z M u ñ o z . J e s ú s 
de a l q u i l a r u n a a c c e s o r i a y q u e d a e l l o - j d e l M o n t e 36S. T e l é f o n o 1-1680. 
c a l de l a b o d e g a en 15 pesos, se v e n d e ' ^ — — — • 
p o r t e n e r o t r o n e g o c i o q u e a t e n d e r , s u $9 . 000 E N P R I M E R A H I P O T E C A a l 8 
p r e c i o 4,000 pesos . 2,500 a l c o n t a d o y i p o r c i e n t o , se desean c o l o c a r s o b r e p r o -
r e s t o a p l a z o s . I n f o r m e s de 2 a 3 . C a f é p i e d a d en l a H a b a n a . D r . B e t a n c o u r t 
M o n t e y S u á r e z . V f h r i e r a . i O b i s p o , 55. a l t o s , de 2 a 5 . T e l é f o n o A -
35910 24 A g . | 1 2 8 9 . 
36552 25 a g 
G A N G A I N C O M P A R A B L E . S E V E B T -
de u n a b o d e g a en $ 7 . 5 0 0 . V e n d e u n o s \ 
100 pesos d i a r i o s de v í v e r e s y 25 de 
c a n t i n a . Su d u e ñ o l a d a en este p r e c i o , 
c a s i r e g a l a d a p o r t e n e r q u e a u s e n t a r -
se . E n e x i s t e n c i a s y ense res t i e n e e í t a 
c a n t i d a d . I n f o V m a n L a M ú t u a . C o n s u l -
t o r l a . l u d l c l a l y A d m i n i s t r a t i v a . R e i n a 
76, H a b a n a . 
H I P O T E C A S 
358^:> !5 a g . 
T e n g o o r d e n p a r a c o l o c a r s o b r e f i n c a s 
u r b a n a s a m ó d i c o i n t e r é s , 40,000 pesos 
que los f r a c c i o n o desde m i l , en a d e l a n -
te, t e n g o v a r i a s p a r t i d a s de 3. 4. 5 y 6 
m i l pesos . I n f o r m a : R u i z L ó p e z en e l 
c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s , de 
7 a 9 y d e l 2 a 2 p . m . T e l é f o n o A -
5358 . 
35909 24 A g . 
ENSEÑANZAS 
ACADEÍSa "MARTI" 
S:°rft.f- c o s t u r a , c o r s é s v s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n -
^ ° r ? s de es te s i s t e m a en l a H a b a n a . 
P r?x ^ ^ " a s de o r o . l a C o r o n a O r a n 
£ l a , G r a n P l a c a de H o n o r d e l J u -
r a d o de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , q u e -
d a n d o n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
f/pV'antes a p r o f e s o r a s c o n o p c i ó n a l 
t i t u l o de B a r c e l o n a E s t a A c a d e m i a d a 
c lases d i a r i a s , á l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
d o m i c i l i o p o r e l s l s t ° m a m á s m o d e r n o 
y p r e c i o s m ó d i c o s Se h a c e n a j u s t e s 
p a r a t e r m i n a r en p o c o t i e m p o . Se v e n -
de e l M é t o d o de C o r t e A g u i l a , n ú m e -
l 0 1 , f n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M-1143 
36243 17 8 
ENSEÑANZAS 
C O R T E Y C O S T U R A 
B a j o ' l a D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e p t e 
p r o f e s o r a d i p l o m a d a t e n e m o s u n D e -
p a r t a m e n t o de c o r t e y c o s t u r a y s o m -
b r e r o s , e n s e ñ a n d o p o r e l S i s t e m a M a r -
t í . C la se s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n 
de l o s e s t u d i o s p u e d e n l a s a l u m n a s o b -
t e n e r s u t i t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . San R a f a e l , 1 0 1 . T e l é f o n o 
A - 7 c 6 7 . 
35594 13 s 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan s o b r e ^ ^ d ? i ^ H a ^ f l f ^ o o ^ s . ^ o 
casas y terrenos. Habana, sus barrio»! 
y Repartos. Se compran toda clase de c i e n t o s m e t r o s , f a b r i c a d o s a i s 0,0: 
. . , _ , , t a m b i é é n en L a S i e r r a $22 .000 s o b r e e l 
propiedades. Operaciones en nora$.| m e j o r c h a l e t nua a l l í e x i s t e . f r e » t e a l 
Infornw* gratis. Real State. Teniente! ^ . ¿ g 0 / m e n s u a l - f o r m a n T e -
Rey 11, departamento 311. A-9273t'i 3 6 7 ^ 
de 7 a 11 y de 1 a 3. | T O M O $70 .000 A L 7 P O R 100 
C L A S E S D E S O L P E O Y P I A N O , A S 5 -
ñ o r i t a s y n i ñ a s , s i n o t i e n e n p i a n o . P u e -
d e n e s t u d i a r en l o s p i a n o s de l a acade -
m i a ; s i n a u m e n t o de c w o t a . A g u i a r . 72, 
a l t o s . 
36S28- 26 A g . 
35408 27 a g . 
C O L E G I O A G Ü A B E L L A . A C O S T A 20, 
e n t r e C u b a y San I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , e l e m e n t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
espec ia les , s u m a m e n t e p r á c t i c a s , , p a r a 
a d u l t o s en h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
c l a se s se r e a n u d a n e l d í a c u a t r o d e l 
p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
36370 18 S p . 
E M I L I A A . S E C I B E B , P S O E E 3 0 R A , 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o I ' e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g b s a d e l a n t a -
d o s . L a g u n a s 87. b a j o s . T e l . M - 3 2 S 6 . 
34526 1 a. 
A C A D E M I A "MARTI" 
D i r e c t o r a : M e r c e d e s P u r ó n . G l o r i a , 107, 
a l t o s , e n t r e I n d i o y A n g e l e s . C o r t e y , 
C o s t u r a ; c o r s é s , s o m b r e r o s , b o r d a d o s a , 
m á q u i n a , f l o r e s , f r u t a s ; ces tos y p i n t u - ; 
r a s de t o d a s c l a s e s . C la ses p o r c o r r e s - ' 
p e n d e n c i a , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a 
p o r es te s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a s 
i p a r a p r o f e s o r a s de c o r t e y c o s t u r a , c o n l 
j t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . 
C la ses d i a r l a s ; m a ñ a n a , t a r d e y n o c h e , ' 
c u o t a m e n s u a l , 5 pesos, p o r a j u s t e : C o r -
I t e y C o s t u r a , 50 p e s o s . S o m b r e r o s , 25 
p « 8 0 S i C o r s é s , 10 p e s o s . 
33852 i • 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , c o n t i t u l o 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea | 
d a r l e c c i o n e s , sea en s u casa , sea a 
: d o m i c i l i o . T r a d u c c i o n e s . M a d e r a o i s e l l e 
M a r t h e B e a u f l i s . T e l é f o n o M - 3 0 3 B . M a -
1 l e c ó n , 3 4 1 . T e r c e r p i s o . 
34970 9_ s _ 
E S T U D I E " " P O R C O B R E O . C O M E R C I O , 
T a q u i g r a f í a . I d i o m a s , A p r e n d a a l l e v a r 
s u c o n t a b i l i d a d . P i d a f o l l e t o a l I n s t i t u -
t o M e r c a n t i l de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de C o n t a d o r e s . A p a r t a d o , 1402. H a b a -
n a . 
35902 • 26 A g . _ 
Sil D A N C L A S E S D E C O R S E T Y S O M -
b r e r o s , s i s t e m a M a r t í y de b o r d a d o s en 
m á q u i n a , t a m b i é n se h a c e n b o r d a d o s y 
se d á n c l a se s a d o m i c i l i o . S r t a . C a r i -
d a d N ú ñ e z . P r o g r e s o . 24, a l t o s . 
33644 1 S p . 
" L A P A R I S I E N " 
E s l a P e l u q u e r í a q u e m e j o r t l f t e .el 
c a b e l l o en -el m u n d o , p o r q u e u s a i a sin 
r i v a l T i n t u r a M a r g o t , q u e d e v u e l v e en 
e l a c t o v de u n m o d o p e r m a n e n t e «w 
c o l o r n a t u r a l . L a T i n m r a M a r g o t o » 
c o n f a c i l i d a d el c o l o r g u e p a r e z c a m a s 
d i f í c i l de o b t e n e r desde e l r u b i o m a . 
c l a r o a l m á s o b s c u r o , l o s d i s t i n t o s t o -
n o s d e l c a s t a ñ o o e l n e g r o . 
Se t i ñ e p o r $6 .00 . E l c o l o r n e g r o es 
m á s b a r a t o . ' 
L a m a r a v i l l o s a T i n t a r a M a r g o t B* 
v e n d e en l a s D r o g u e r í a s de S a r r a , 
J o h n s o n . L a A m e r i c a n a , T a q u e c h e l y 
d e m á s b o t i c a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o , en l i a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a ; S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 . H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a p o r e l 
ú l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . H a y m a -
n i c u r e p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l as 
c e j a s s i n d o l o r y c o n p i n z a s . Se l a v a 
l a c a b e z a . 
A l o s n i ñ o s q u e se c o r t a n e l pe lo , a u n -
q u e n o se r i c e n y a l ^ s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s q u e se p e i n a n o a r r e g l a n , se les 
o b s e q u i a c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s " t i q u e s • , p a r a l o s c a b a l l i t o s . 
f A R A _ L A S D A M A S 
L A D U E * A D E L T A Í T Z 
' c t o r l a , C a r m e n (• T ^ í ^ » 
31-4^43 y p o r esfA - r o 28 . fmtlíM •vr i - t i , . • n u m e r r » o» ' u s« 
í ^ r o f a V Z L ^ T A T A 
t r s t i d o s SAT,-, M . r " l d a . d i e n t e i . * mí 
36537 a l t . 27 a g 
R E G A L A D O 230 P E S O S , V I D R I E R A 
de t abacos , c i g a r r o s y b i l l e t e ? , s u r t i -
da , b u e n p u n t o . Cuba , 7 0 . 
36539. 24 A g . 
' C o n u n a g a r a n t í a de $1550 .000 . s u n t u o -
sa casa s i t u a d a en e l m e j o r l u g a r de 
l a H a ! | n a . T r a t o d i r e c t o . M a n z a n a de 
G ó m e z .¡12 de 9 a 11 y de 2 a 3 . 
36688 24 a g . 
Z A P A T E R O S . S E V E N D E U N A Z A r A -
S E V E N D E T I N A I M P R E N T A E N 
m a r c h a , c o n b a s t a n t e t r a b a j o o se a d -
m i t e u n s o c i o p a r a s e p a r a r a o t r o . I n -
f o r m e s : J . F u e n t e s . A g u a c a t e 35. a l -
t o s da 13 a 2 y de 6 a 8 p . m . 
36679 « 25 a g . 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A P O R 
n o p o d e r a t e n ' e r l a s u d u e ñ o , t i e n e 6 
m*ses de e s t a b l e c i d a s o l a m e n e y t o d a 
s u m a q u i n a r i a y t i p o s e s t á n c o m p l e t a -
m e n t e n u e v o s y en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes . E s t á s i t u a d a en l u g a r c é n t r i c o y 
m o n t a d a p a r a p o d e r c o m p e t i r c o n l a s 
m á s i m p o r t a n e s casas d e l g i r o , se d á 
b a r a t a . T e n i e n t e R e y . , n ú m e r o 76, p o r 
A g u a c a t e . T e l é f o n o M - 7 4 2 4 . 
36578 24 A g . 
t e r í a c o n s u a u x i l i a r ; m o t o r e l é c t r i c o , 
I m á q u i n a S í n g e r , h e r r a m i e n t a s y m a t e -
• r i a l e s p a r a h a c e r r e p a r a c i ó n . I n f o r -
| m a n : S i t i o s , 2. e s q u i n a a A n g e l e s , p r ó -
l x i m o a M o n t e . 
f 36541 27 A g . 
B O D E G A E N G A N G A , 2,800 P E S O S , 
v e n d o u n a m u y s u r t i d a , c o n m u c h o b a -
r r i o , g r a n l o c a l , se i s a ñ o s c o n t r a t o y 
d o s a c c e s o r i a s , a c e p t o m i t a d c o n t a d o . 
S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . 
36568 24 A g . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
en R a y o e n t r e E s t r e l l a y R e i n a . 
36575 • 24 A g . 
L E C H E R I A , S E V E N D E E N $ 1 . 4 0 0 . 
U l t i m o p r e c i o . T i e n e c o n t r a t o ; en b u e n 
p u n t p y es de e s q u i n a . N o t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en e l P a l a c i o de 
l a L e c h e . S a n M i g u e l y L u c e n a de 4 
a 1 1 . M a n u e l . 
36328 26 ag^ 
" C A S / T d E PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su d u e ñ o 
I n f o r m a n en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
q u e y T e n e r i f e , L a C a s a d e l P u e b l o , 
m u e b l e r í a . N o t a : K t a m b i é n a d m i t o u n 
soc io q u e t e n g a a l g o de c a p i t a l y p u e -
da t r a b a j a r l a . , ^ i c „ „ 
i n d 16 a g 
V I D R I E R A , G R A N N E G O C I O , U R -
g e n t e , se v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a de 
t a b a c o s , c i g a r o s y q u i n c a l l a en l a 
m e j o r c a l z a d a . B u e n c o n t r a t o y poco 
a l q u i l e r . E s u n a g a n g a . R a z ó ó n : B e r -
n a z a 47, a l t o s de 7 a 8 y de 12 a 2 . 
S . L i z o n d o . 
36495 27 a g . 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
' T e n g o es tas p a r t i d a s p a r a d a r en h i p o -
t e a : $ 8 . 0 0 0 : $ 7 . 0 0 0 ; $ 6 . 0 0 6 ; $ 4 . 0 0 0 ; 
^ 3 . 0 0 0 ; $ 2 . 0 0 0 ; $ 1 . 0 0 0 . D e s e a r í a t r a t a r 
c o n los i n t e r e s a d o s . O p e r a c i o n e s r á p i -
das y m i s . a s u n t o s son s e r i o s . A g u i l a 
148 e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . T e l é f o n o 
M-94( ;S . . • 
J36732 24 _ a g . 
Necesito $55.000 al 9 por ciento por 
dos años, sobre el m^jor chalet de la 
calle 23 erquina de fraile, con 2.500 
metros de terreno y 1.000 tía fabrica-
ción a todo lujo. E l valor actual de 
la propied^d es de $150.000. E l pro-
pietario, G. Martí, Cuba, 86 áJtos, 
de 8 a 9 a. m. o de 4 a 5 p. ir,. 
36559 25 ae 
S E V E N ' D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a , se d á b a r a t a p o r a s u n t o s de f a -
m i l i a , se d e j a d i n e r o sob re e l l a , se d á n 
6 af tos c o n t r a t o , es p r o p i a l a f i n c a , n o 
se q u i e r e n c o r r e d o r e s . I n f o r m e s : P a n a -
d e r í a L a G l o r i a . C a l z a d a de L u v a n ó . 
36390 29 A g . 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
t ecas , a l q u i l e r e s , u s u f r u c t o s , c o m p r a r 
casas, t e r r e n o s , f i n c a s r ú s t i c a s , s o l a -
¡ r e s . I n t e r é s b a j o , p r o n t i t u u d , r e s e r v a , 
: e q u i d a d . L a p o - S o t o . B o l í v a r 2 8 . R e i n a 
T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
36512 25 a g . 
BENJAMÍN G A R C I A 
C o r r e d o r . C o m p r o y v e n d o t o d a c i a s e 
de e s t a b l e c i m i e n t o s y p r o p i e d a d e s y d o y 
d i n e r o en h i p o t e c a s . A c t i v i d a d y r e s e r -
v a en l o s n e g o c i o s . M e h a g o c a r g o de 
v e n d e r t o d a c lase de n e g o c i o s q u e m e 
t r a i g a n , s i e n d o h o n r a d o y l e g a l . E s t o y 
a l a d i s p o s i c i ó n de u s t e d . Su c a s a ; 
A m i s t a d , 134, o f i c i n a . T e l . M - B 4 4 3 . ' 
V E N D O UN B A T U R R O 
en e l c e n t r o de l a H a b a n a c o n c o n t r a -
t o de c u a t r o a ñ o s N o p a g a a l q u i l e r . 
V e n d e d i a r i o 60 pesos , g a r a n t i z a d o s . 
A m i s r a d , 134 . B o n j a r a í n C - n r c í a . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
T e n g o v a r i o s en v e n t a , de sde 1,500 pe -
sos h a s t a 10,000 pesos , y t e n g o v a r i o s 
p a r a a l q u i l a r , c o n c o n t r a t o s . P r e c i o de 
v e n t a b a r a t o s . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a -
m í n G a r c í a . 
C A F E E N V E N T A 
T e n g o v a r i o s . U n o , en N e p t u n o , e n 
6,50u p e s o s . O t r o , en S a n R a f a e l , en 
7,000 p e s o s . O t r o , en l o s M u e l l e s , en 
6,500 p e s o s . E n M o n t e , 8,000 p e s o s . Y 
t e n g o v a r i o s en P r a d o , B e l a s c o a í n , R e i -
na, con c o n t r a t o s l a r g o s y a l q u i l e r r e -
d u c i d o . N o c o m p r e s i n a n t e s n a c e r m e 
u n a v i s i t a . A m i s t a d , 1 3 4 . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
L E C H E R I A ^ 
Se v e n d e u n a c o n c o n t r a t o . P r e c i o : m i l 
p e s o s . V e n d e 30 pesos d i a r i o s . P u n t o 
c é n t r i c o . N o p i e r d a t i e m p o < V e n g a a 
v e r l a . A m i s t a d , 134. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 a l c o n t a d o y a p l a z o s . L a s t e n g o 
d e n t r o de l a H a b a n a , de 2.000 pesos has - 1 
t a 15,000, y en los R e p a r t o s desde 1,500 
pesos h a s t a 5 ,000. F a c i l i d a d a l c o m p r a - I 
d o r . T o d a s c o n c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o 
y r e d u c i d o a l q u i l e r . N o c o m p r e s i n a n -
tes p a s a r p o r l a c a l l e A m i s t a d . 1 3 4 . | 
B e n j a m í n G a r c í a . 
P A N A D E R I A S , 
V e n d o v a r i a s , t e n g o u n a q u e hace 10 
sacos de h a r i n a d i a r i o s , c o n t r a t o 10 , 
a ñ o s , a l q u i l e r 55 p e s o s . 2 c a m i o n e s , 2 
c a r r o s . M a q u i n a r i a , t o d a m o d e r n a . P r e -
c io , 11,000 pesos , d a n d o 4,000 pesos de 
c o n t a d o . T e n g o o t r a q u e l a a l q u i l o b a -
r a t a y o t r a p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s f i n o s , en 6.500 pesos , c o n c o n -
t r a t o 4 sacos de h a r i n a , 60 pesos de 
v í v e r e s d i a r i o s . T e n g o v a r i a s m á s des -
de 8,000 pesos en a d e l a n t e . D e n t r o d e ; 
l a H a b a n a . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n - I 
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o v a r i a s d e n t r o de l a H a b a n a , t e n -
go u n a en 300 p e s o s . O t r a , en 500 p e - , 
sos, q u e v e n d e 15 pesos d i a r i o s . O t r a , 
en 1,000 pesos q u e v e n d e 25 pesos d i a -
r i o s O t r a en 1,500 pesos q u e v e n d e 30 
p é s o a d i a r i o s . O t r a en 2,000 pesos que. , 
v e n d e 1,400 p e s o s p i e n s u a l e s . T o d a s c o n i 
c o n t r a t o , c é n t r i c a s , de c o n t a d o y a p í a - ¡ 
z o s . N o c o m p r e s i n a n t e s p a s a r p o r s i . 
casa : A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n , 
G a r c í a . 
C E V E N D E UNA F A B R I C A 
de h e l a d o s , t i e n e 15 c a r r e t i l l a s , b i e n 
m o n t a d a . C o s t ó 10,000 y l a d o y p o r i d 
m i t a d . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E E N E L M E J O R P U N T O Ce 
l a H a b a n a , u n a v i d r i e r a de t abacos , c i -
g a r r o s c o n b u e n c o n t r a t o y m u y b a r a -
t a . I n f o r m e s y c o n d i c i o n e s en l a v i d r i e -
r a d e l S a l ó n H M a n z a n a de G ó m e z . 
36296 26 A g 
A L O S Q U E S E E S T A B L E C E N , V E N D O 
u n o de l oa e s t a b l e j i m i e n t o s que i e n g o : 
u n a f o n d a c o n m u c h o d e s p a c h o o v n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s y q u i n c a l l a en 1 u e n 
p u n t o I n f o r m a n B l a n c o y San L ' i z a r o . 
> . F e r n á n d e z . 
36172 27 a g . 
L E C H E R I A . S E V E N D E E N 51,400 
u l t i m o p r e c i o . T U n e c o n t r a t o en b u e n 
p u n t o v es de e s o u l n a . N o f r a O c o n 
c o r r e d o r e s . I n f o ? n : a n en e l P a l a ó i d de 
m L e c h e . F5an M j g u e l y L u c j n a de 4 
i 1 1 . M a n u e l . 
3633* 26 A g . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P U m a n . M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , I n g l é s 
l o . y 2 o . C u r s o s , F r a n c é s y t o d a s l a s 
c l a se s d e l Comerfcio en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p ro ' spec tos o l l a m e a l T e -
l é f o n o r # 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba -
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 . 
3^416 31 at: 
A L E M A N E I N G L E S : P R O P E S O R A j o -
v e n , d á c lases a d o m i c i l i o . Se h a c e n t r a -
d u c c i o n e s . A v i s e n p o r t i T e l . A - 7 0 7 9 . 
35147 26 a g . 
P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N , S E 
o f r e c e p a r a d a r c la ses a d o m i c i l i o , p r e -
c i o s m ó d i c o s . L l a m e n a l t e l é f o n o F -
4 3 2 1 . 
36667 , 26 A g . 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila. 13, altos 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
C lases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I -
S I M O R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l -
m e n t e c o m o e l m e j o r de l o s m é t o d o s 
h a s t a l a f e c k a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o 
r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a -
b l e , c o n é j p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o -
m i n a r en p o c o t i e m p o l a l é n g u a i n g l e s a , 
t a n n e c e s a r i a h o y d í a en e s t a R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
33435 3 1 a g 
"Pilar", peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados- postizos, tintura " L a 
Favorita". Sección especial para cor-
tar el pelo a los niños: 60 c e n t a v o s . 
Aguila esquina n Concordia. Telefono 
M-9302. 
36122 1 » 
v e s t i d o s " s e n c i l i o V c o b r ¿ l e , n t e l ¿ V u e 
2 - ^ p o r l o s de s e d a ^ c ^ e T * ^ ;946 
P E L U Q U E R I A " J O S E R ^ r 
A V E N I D A D E I T A U A . 5 4 
Masaje: 50 centavos 
Mamcore: 50 centavo, 
Arreglar las cejas: 50 centavo, 
Temdos de pelo, del co ló , ^ 
se desee, con la Tintar . " J O S ^ 
M A que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n f e 
C6520 
Stl-:? 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r u n e x p e r t o c o n t a d o r se d a n c lases 
n o c t u r n a s de c o n t a b i l i d a d p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . C l a s e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . Cuba , 99, a l t o s . 
34735 7 • . 
S E V E N N D E L A O P C I O N D E U N T , 0 -
c s l c o n s i e t e mesar- de f o n d a y .odos 
l o s s e r v i c i o s q u e se n e c e s i t a n c o n co-
c i n a de c a r b ó n de p i e d r a en b u e n p u n t o . 
E l l o c a ! es e s q u i n a , b u e n n e g o c i o ñ o r 
p o c o d i n e r o . I n f o r m a n en e l i ñ i s m e i l o -
c a l C o m p o s t c l a N o . ICO de 8 de ' * m a -
fir.na a í a s 9 de Is n o c h e . 
36343 24 í - g . 
D E O C A S I O N V E N D O V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s desde 300 a ^00 
p e s o s . C a f é c : v e n d o c a f é s desde 1000 
a 3 0 . 0 0 0 p e s o s . I n í o r m a : M . l u n n u e r a , 
R c r n V a 44, c a f ó . 
36170 27 K g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P O R C H E K S D E I i B A N C O N A C I O N A I s , 
v e n d o u n a m e r c a n c í a de f á c n l v e n t a , 
p r o p i o p a r a ca sa s de m ú s i c a y j u g u e t e -
r í a s . J u a n F r a g a . M a l o j a , 161, de 12 a 
36S36 25 A g . 
C E A S E S D I A R I A S C O L E C T I V A S , D E 
i n g l é s y e s p a ñ o l , de 8 a 9 p . m . , 2 pesos 
m e n s u a l e s : s u e l t a s 20 c e n t a v o s c a d a 
c lase , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . A g u i a r , 72. a.U 
t o s . 
35827 26 A g . 
U N P R O P E S O R r c O N V A a i O S T I T U -
l o s a c a d é m i c o s , y p r á c t i c a de e n s e ñ a n -
za a s í p r i v a d a c o m o de c o l e g i o s ; se 
o f r e c e p a r a el r e p a s o d é l a s a s i g n a t u -
r a s do s e g u n d a E n s e ñ a n z a y p r e p a r a -
c i ó n p a r a el i n g r e s o en l a s c a r r e r a s de 
i n g e n i e r o s c i v i l e s , y e l e c t r i c i s t a s , i n -
g e n i e r o s a g r ó n o m o s y a r q u i t e c t o s , m e -
d i c i n a v e t e r i n a r i a , y t o d a s l as a s i g n a -
t u r a s q u é s o r p r e n d e l a c a r r e r a de f a r -
m a c i a . So l , 8 5 . D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 
310, de 8 a^ 10 p . m . 
3G787 1 S p . 
Conservatorio "Molina Torres" 
Desde e l d í a l o . de l e n t r a n t e m e s c o n -
t a r á l a H a b a n a ' con u n n u e v o p l a n t e l 
de e n s e ñ a n z a m u s i c a l , i n c o r p o r a d o a l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i ó n : ' . 1 q u e s e r á i n s t a -
l a d o en l a A v e n i d a "Diez de O c t u b r e 
( C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e ) , n ú m e -
r o 543, b a j o l a d i r e c c i ó n de l o s c o m -
p e t e n t e s m a e s t r o s J o s é M o l i n a T o r r e s 
y C é s a r P é r e z C e n t e n a t , r e u n i e n d o d i -
c h o c e n t r ó d o c e n t e u n se l ec to g r u p o 
de p r o f e s o r e s a los que e s t a r á enco -
m e n d a d a l a e n s e ñ a n z a de l a s d i f e r e n t e s 
a s i g n a t u r a s de i n s t r u m e n t o s q u c - ^ a l l í se 
e n s e ñ a r á n . 
. . . 3 1 _ a g 
E N S E Ü A N Z A P R A C T I C A D E S O M B R E -
r o s y c o r s e t ^ . D i r e c t o r a : ' R a q u e l G. de 
C a s a b ó . Clases a l t e r n a s , | 5 a l m e s ; c l a -
ses a d o m i c i l i o , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
Se hacen t oda c l a se de s o m b r e r o s y 
c o r s e t s . M a r q u é f G o n z á l e z , 3 1 . T e l é f o -
n o M - 4 2 1 5 . 
36639 20 S p . 
L A C R I S I S 
E s t á d e j a n d o cesan te s a l o s e m p l e a -
dos m a l p r e p a r a d o s y a l o s q u e n o 
t i e n e n c o n o c i m i e n t o s p r á c t i c o - c o m e r -
c i a l e s 
i ¡NO S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
v a c u d a a l a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L ó p e z " , San N i c o l á s , 35. ba jos , t e -
It ' fo'no A-S627. q u e es en t o d a C u b a l a 
q u e m á s p r o n t o y m e j o r e n s e ñ a l a ca -
r r e r a de c o m e r c i o c o m p l e t a , p e r o espe-
c i a l m e n t e l a T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a -
f í a . I n g l é s y C o n t a b i l i d a d , s i e n d o a s i -
m i s m o l a q u e m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a -sus a l u m -
n o s a f i n de c u r s o . 
I M P O R T A N T E 
E s t a es l a ú n i c a A c a d e m i a que o f r e -
ce p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s y f a c i l i d a d e s 
e s p e c i a l é s de p a g o d u r a n t e l a c r i s i s . 
P o r p o c o q u e u s t e d g a n e le a l c a n z a r á 
p a r a i n s t r u i r s e en e s t a A c a d e m i a . 
31 a g 
P A R A L A S D A M A S 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E N I Ñ O S Y 
s e ñ o r a s ; c o r t e , r i z a d o , a r r e g l o ce jas , 
q u i t o h o r q u e t i l l a s , masa j e s , r e d u c i ó n , 
r e l l e n o , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a l d a d e l 
pe lo , t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o . 
T e l é f o n o 1-2944. 
32623 2 S p . 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , C o r r e s p o n d e n c i a 
m e r c a n t i l y R e d a c c i ó n de d o c u m e n t o s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . D i r e c t o r : R o b e r -
t o J . M á d a n . C u a r t e l e s , 14, a l t o s , H a -
b a n a . 
33400 31 a g 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s b a n c o s 
a l o s m e j o r e s t i p o s de p l a z a , en g r a n -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s , de 8 a 10 
J' d o 2. a 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 330 . 
M a n u e l P i ñ o l . 
35936 29 a g 
D I N E R O . L O D O Y E N H I P O T E C A des-
de e l 7 p o r c i e n t o , c o m p r o y v e n d o i n -
g e n i o s , casas , s o l a r e s y c e n s o s . P u l g a -
r ó n . A g u i a r , 7 2 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
36829 26 A g . 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O T O R L A S 
Religiosas de Jesús María 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o n i s t a s y e x -
t e r n a s . C lases g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í -
b o r a 420. T o l é f o n o 1-2634; 
E l n u e v o a ñ o e s c o l a r se a b r i r á e l d í a 
9 de S e p t i e m b r e . 
36676 20 s. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
v a r i o s l o t e s de $ 1 0 . 0 0 0 , ^ 2 0 . 0 0 0 , $30 .000 
y $ 4 0 . 0 0 0 , p a r a c o l o c a r en p r i m e r a h i -
p o t e c a a l 8 .0 |0 , c o n b u e n a s B a r a n t í a s , 
e n l a H a b a n a y en e l V e d a d o . T r a t o 
d i r e c t o . O b r a p í a 4 2 . 
26877 • 27 a g . 
¡INGLES!, ¡INGLES! 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
o f r e c e sus s e r v i c i o s p a r a d a r c la ses en 
• s u A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M é é t o d o 
' p r á c t i c o y r á p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
) C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
32790 10 s. 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
N O S E D A N V A C A C I O N E S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d l t a a o c o l e g i o que 
p o r sus a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s q u e 
h o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m é -
d i c o s . I n g e n i e r o s , a b o g a d o s , c o m e r c i a n -
fes, a l t o s e m p l e a d o s de bancos , etc., 
o f r e c e a l o s p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
- . rgreso de los i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
c h a p o r la v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
p l é r . d i d a q u i n t a San J o s é de B e l l a ^ i s t a , 
q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
l a s c a l l e s P r i m e r a , K e e s e l , S e g u n d a y 
B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a , d e l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s n d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e hace s e r e l co -
l e g i o m á s s a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
des a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
tíos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , c a m -
p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1894. 
3530S 27 a g 
U S T E D S E Ñ O R A . . 
Está experimentando las molestias 
de llevar un C O R S E que no fué 
hecho expresamente para su cuer-
po sino para la primera que lo 
quisiera comprar. 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D E N L A 
M E D I D A 
nos permite ofrecer a usted: 
UN C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
UNA C O N F E C C I O N E S M E R A D A . 
UNA D U R A C I O N I L I M I T A D A 
Y UN P R E C I O B A R A T I S I M O 
Hacemos a la medida: 
Corsés para novias, fajas y ajusta-
dores; Fajas abdominales para 
vientres abultados y herniadas. 
M A R G A R I T A C . D E L O P E Z 
T e l . A - 5 0 0 4 . Galiano 75, l o . 
Habana 
Tintura Alemana. Loción Vegetal 
G r a t u i t a m e n t e l e e m p a r e j a m o s el ca- ¡ 
b e l l o a t o d a d i e n t a que e s t é m a l t e ñ i d a , 
c o n o t r a s t i n t u r a s i n s t a n t á n e a s . Usen j 
t i n t u r a A l e m a n a L o c i ó n V e g e t a l que ca < 
l a ú n i c a que b o r r a l a s canas p a r a s i e m - ' 
p r c y le r i z a e l c a b e l l o p e r m a n e n t e . ' 
E s t a t i n t u r a n o m a n c h a l a p i e l n i ensu - , 
c í a e l c a b e l l o y p o r es ta r a z ó n no es 
p r e c i s o l a v a r s e l a cabeza d e s p u é s do j 
l a a p l i c a c i ó n . P r e c i o d e l p o m o : 2 pe -
s o s . F r r a e l i n t e r i o r : $ $ 2 . 5 0 . G r a t u i t a - 1 
m e n t e p i d a n h o y m i s m o este s e r v i c i o y ! 
c a t á l o g o s a l T e l é f o n o M-2290 . P e i n a d o r ] 
C a b e z a s . San M i g u e l , 23 -A , * n t r e I n d u s - : 
t r i a y A m i s t a d . P e d i d o s d e l i n t e r i o r : 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 6 8 . 
33803 25 A g . 
M A N I Q U I E S 
Gran r e d u e d ó n de precios 
Debido a la enorme cantidad 
recibida con objeto de ayudar 
as familias en su obligado reajUl 
te, vendemos nuevos modelos dé 
maniqu íe s , fijos y de extensión a 
precios muy bajos. 
No es necesario señalar !as 
enormes ventajas que reportan en 
la c o n f e c c i ó n de los trajes loj 
m a n i q u í e s . 
B A Z A R INGLES 
Galiano y San Migue! 
649; 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes «a $5 y $6. V a l e r 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días . 
Nada m á s . E n " L a Mirar' . 
Neptuno 3 3 . 
S O M B R E R O S D E LUTO 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y sombreros d-. 
c r e p é , a 0 pesos : con v e l o colgante a ÍA 
pesos , v a l e n 20 . S o m b r e r o de A . " 
f i n o a $5 .50 , de paseo, en georee?: 
c h a n t i l l y , t .ul , f i n í s i m o s a 10 pesos 
I o n 20; cas i t o d o r e g a l a d o , r e f o r m a . d ¡ 
s o m b r e r o s d e j á n d o l o s nuevos Conf«. 
c l o n a d o s v e s t i o s c o n t e l a y adornos f i ! 
nos . a 12 p o s o s : h a c e m o s f l o r e s de te'* 
p a r a v e s t i d o s , b o r d a m o s en todos IM 
e s t i l o s R e m i t i m o s enca rgos al ¡ntr 
r i o r . C a m p a n a r i o . 72. e n t r e Neptuno y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-68S6 
34817 
DOMINGO I B A R S 
2 ag 
36S58 27 a g . 
G R A N I N V E R R S I O N . C O N $47 .500 Y 
r e c o n o c e r u n a h i p o t e c a de $50 .000 a 
p l a z o l a r g o y a m u y b a j o i n t e r é s , p u e -
d e u s t e d a d q u i r i r u n a de l a s m e j o r e s 
c a s a s d e l b a r r i o c o m e r c i a l , c o n h e r m o -
s í s i m a p l a n t a b a j a p a r a a l m a c é n y dos 
p l a n t a s a l t a s p a r a o f i c i n a s , casa de 
h u é s p e d e s o v i v i e n d a . I n f o r m a : A u r e -
l i o A z p l a z u . H a b a n a 8 2 . 
36870 26 a g . 
S E D E S E A P O N E R M U . P E S O S E N 
h i p o t e c a en f i n c a u r b a n a y se pacra c o - i 
m i s i ó n . I n f o r m a n J e s ú s M a r í a , n ú m e r o i 
4, a l t o s . 
• 27 a g 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
A u t o r a y D i r e c t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a \ ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y t o d a c lase de l a b o r e s , c o n es t e 
s i s t e m a u s t e d a p r e n d e p r o n t o y b i e n , 
c l a s e s p o r l a m a ñ a n a , t a r d e y « n o c h e , 
c l a se s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a l a e n s e ñ a n z a p o r este m e d i o . P i d a 
I n f o r m e s en H a b a n a 6 5 . ( P o r C o r r e o 
s o l o c o r t e y c o s t u r a ) . 
36408 18 s. 
B O D E G U E R O S 
V e n d o u n a b o d e g a q u e v a l e 6,000 pesos , 
en 3,500 pesos , y a p l a z o s , c o n l o c a l 
p a r a f a m i l i a . Y t e n g o v a r i a s m á s , a 
1,000 pesos, y a 500 pesos c a d a u n a y 
en e l c e n t r o d e l a H a b a n a . G r a n d e s 
g a n g a s . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a -
m í n G a r c í a . -
HOTELES 
V e n d o v a r i o s en l a H a b a n a , y de t o d o s 
p r e c i o s . T e n g o u n o q u e n o p a g a a l q u i -
l e r y q u e d a n a s u f a v o r 300 p e s o s , c o n 
c o n t r a t o de 5 a ñ o s . D e j a m e n s u a l g a -
r a n t i z a d o 1,500 p e s o s . P r e c i o , 35,000 
p e s o s . D a n d o 15 6 20 m i l pesos de c o n -
t a d o . A m i s t a d , 134, o f i c i n a . B e n j a m í n 
G a r c í a . 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
y b i l l e t e s de l o t e r í a , se v e n d e u n a en 
l a c a l l e O ' R e i l l y , c o n c o n t r a t o 5 a ñ o s , 
a l q u i l e r r e d u c i d o . Se v e n d e b a r a t a , a 
p r e c i o de s i t u a c i ó n . V e n g a a v e r m e 
p r o n t o . T i e n e q u e se r a n t e s de 8 d í a s . 
A m i s t a d , 134. o f i c i n a . B e n j a m í n G a r -
c í a . 
SE VENDE 
u n a g r a n v i d r i e r a de d u l c e s y c o n f i t u -
r a s en l o m e j o r de l a H a b a n a , en 5o0 
pesos . B u e n c o n t r a t o y n o p a g a c a s i 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 4 . B e n -
j a m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A . P O R E M B A R C A R S E E L 
q u e l a t r a b a j j i , se v e n d e u n a de t a b a -
cos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s de l o -
t e r í a . I n f o r m a n en D r a g o n e s , n ú m e r o 
Z. N o t a : n o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . » i 
35972 26 A g . I 
B U E N A O C A S I O N , S I N C O R R E D O R E S , 
Se v e n d e en 3,000 pesos ú l l i m o p r e c i o , i 
u n a ca sa de h u é s p e d e s q u e v a l e e l d o -
ble , m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d a . Se cede i 
p o r u r g e n c i a de v i a j e . I n f o r m a e l s e ñ o r 
G u a l d a . P e l u q u e r í a T o r r e d e l O r o . M a n -
zana de G ó m e z . 
^ 3 6 3 1 0 25 A g . 
P O N D A . B I E N S I T U A D A . C O N _ V I D A 
p r o p i a de g r a n p o r v e n i r , se v e n d e p o r 
tene r s u d u e ñ o o t r o n e g o c i o y n o o d e r 
a t e n d e r l a . I n f o r m a el s e ñ o r A r r e d o n d o . 
P l a z a d e l P o l v o r í n . Z u l u e t a y A n i m a s . 
B a r a t i l l o d o R o p a , 
86772 26 A g . 
D O Y E N M A R I A N A O 
9,000 p e s o s a l 10 p o r c i e n t o , g a r a n t í a 
d o b l e , n u e v a y b i e n s i t u a d a . V e n g a c o n 
s u s t í t u l o s . C o b r o c o m i s i ó n . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 1 2 . 
_ 3 6 8 0 6 25 a g 
T O M O E N H I P O T E C A 
6 . 5 0 0 , 1 0 . 0 0 0 , 1 8 . 0 0 0 . 5 .000 , 10 p o r c i e n -
t o ; 1 5 . 0 0 0 , 1 6 . 0 0 0 , 20 .000 . 9 .000 , 8 p o r 
c i e n t o ; , 4 0 . 0 0 0 . 3 0 . 0 0 0 , i g u a l t i p o ; 
6 0 . 0 0 0 , 7 p o r c i e n t o , y 50 .000 en r e t r o -
v e n t a , 2 p o r c i e n t o . G a r a n t í a d o b l e y 
l u g a r e s b u e n o s . V é a m e d i r e c t a m e n t e . 
M a n z a n a de G ^ m e z , 2 1 2 . M a z o n 
36806 25 a g 
N. D E C A R D E N A S 
Corredor 
Dinero en hipoteca, pig-
n o r a c i ó n de valores, 
compra de casas en el 
Vedado y en la Haba-
na . Obispo, 56, esquina 
a Compostela. Te lé fo -
no A - 3 0 9 4 . 
36535 26 a g 
E N P R I M E R A H I P O T E C A E N D A H A -
b a n a . Se d a n m i l p e s o s . I n f o r m a n R o -
m á n F e r n á n d e z , I d u s t r i a , 3 0 . 
_ 36522 25 a g 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
M á z q u e z . C u b a , 3 2 . 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R o s a r i o : D i r i g i d o p o r l a s R . R . M . M . 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
m e d i o ' p u p i l a s , y e x t e r n a s . C a l l e G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . V e d a d o . R e a n u d a r á 
s u s c l a ses e l m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
b r e . 
36457 18 S p . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
[por día, en sucasa,sin maestro. Garantizamos] 
| asombroso rcsultaJocn pocas lecciones con j 
nuestro frfcil método. Picfa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 
|NEW Y O R K N . Y . r " 
A C A D E M I A ' ' V E S P U C I O " 
C l a s e s p r á c t i c a s de I n g l é s , T a q u i g r a -
f í a . O r t o g r a f í a , A r i t m é t i c a , C o n t a b i l i -
d a d y D i b u j o L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
p o i c o r r e s p o n d e n c i a . D i r e c t o r : F . H e n z -
m a n . C o n c o r d i a , 9 1 . b a j o s . 
36102 * 16 ag 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , Mecanograf ía . 
Director: Luis B . Corrales 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
fiorita C a s i l d a G u t i é r r e z . Se d a n c lases 
p i n t u r a o r i e n t a l . C lases a d o m i c i l i o , de 
i o r t e , l o s t u r a . s o m b r e r o s , f l o r e s y C a l -
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . 607, e n t r e S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
32128 6 S p . 
E S T R E L L A , C O L E G I O P A R A N I Ñ A S , 
l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a . D i r e c t o r a s : D o c t o -
r a E s t r e l l a G r a n d e R o s s i y F e l i c i a G u e -
r r a . Se a d m i t e n e x t e r n a s e i n t e r n a s . 
E s t r a d a P a l m a . 48, V í b o r a . H a b a n a . 
T e l é f o n o 1-1408. 
:'o5955 1 s 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c i o y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i -
b r o s , en c o r t o t i e m p o , c l a s e s de d í a y 
de noche , se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . 
D i r e c t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 
30, a l t o s . 
33445 8 1 a g -
COSTA 
Peluquería de señoraí y niños. Cham-
poo, Peinados, masaje arreglo de cejas 
y manicure. Gran fábrica de postizos 
y pelucas de todas clases, tinturas He-
neé Orientol. en todos los colores. De-
pósito general de la renombrada tintu-
ra "Pilar", Productos Arden y perfu-
mería en general. Gran stock de pelu-
cas que se venden y alquilan. Indus-
tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
362.^9 17 s 
A C A D E M I A "SAN P A B L O " 
C l a s e s de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l é s , C o n t a b i l i d a d , B a c h i l l e r a t o . P r e - , 
p a r a t o r i a . T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s , J 
6 1 , c e r c a d e l C a m p o de M a r t e . T e l é - ' 
f o n o M - 5 1 4 2 . , 
34365 6 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A . D A M O S H A S -
t a u n m i l l ó n de p o s o s a los t i p o i m á s 
b a j o s d e l m e r c a d o . C o m p r a m o s y v o n -
nemos f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s y es-
t a b l e c i m i e n t o s de t o d a s c l a s e s . N u e s -
t r o s a s u n t o s s o n de rffucha s e r i e d a d y 
r a p i d e z C o n s u l t o r í a J u d i c i a l y A d m l -
n l s t r u l v a . R e i n a 76. H a b a n a . 
30823 £5 
C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
D o l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , P e d a g o g í a , 
C o m e r c i o e I d i o m a s , p a r a n i ñ o s y j ó - 1 
v e r e s de a m b o s s e x o s . T r e s ; n a g n í f i cos ' 
e d i f i c i o s : A v . d e S e r r a n o , e s q u i n a a 
S a n B e r n a r d i n o . J o s é M a . H e r e d i a , n ú -
m e r o 4, y S u c u r s a l en A r r o y o N a r a n j o , , 
en l f c a s a - q u i n t a d e l d o c t o r B a n g o . T e -
l é f o n o s 1-3848, 4 3 - 3 . N u e s t r o p u p i l a j e 
es i d e a l . N u e s t r o p r o f e s o r a d o es c o m - ! 
p e t e n t í s i m o y l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a - i 
c i ó n q u e d a m o s a n u e s t r o s a l u m n o s es | 
l o que h a a s e g u r a d o e l c r é d i t o g u e he- I 
m o » a d q u i r i d o . E l p r ó x i m o 4 de Sep-• 
n o m b r e c o m i e n z a e l n u e v o c u r s o esco-1 
l a r q u e d a n d o , p o r t a n t o , a b i e r t a l a m a - . 
t r í c a l a de i n g r e s o . D i r e c t o r e s : J o s é 
G a r c í a G a r c í a . A m a l i a C a r ú s de G a r - 1 
C * 6 7 9 9 25 a g 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
" L a Nueva", Academia de Bailes 
P r o f e s o r e s . L e o n a P a d r ó n y V e n a n c i o 
A c e v e d o . G a r a n t i z a n a u s t e d e n s e ñ a r l e 
l o s b a i l e s m o d e r n o s en m e n o s t i e m p o 
que en c u a l q u i e r o t r a A c a d e m i a . P r e -
c i o s : c l a ses p o r h o r a , J 3 . C o l e c r i v a s , 
S I 5 0 . S a n L á z a r o , 101 , a n t i g u o . 
83200 30 a g 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
F u n d a d a en 1 9 0 9 . I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C la ses desde l a s o c h o de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s d iez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M a c a n o g r a f l a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
p e t e n t e c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e s p e c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . San R a -
f a e l , 101, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
3^593 13 
A C A D E M I A M A R T I 
C o r t e , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o p r á c -
t i c o p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a p u e d e n h a c e r s e s u s v e s -
t i d o s a l m e s de h a b e r empezado . Se d a n 
c lases en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a 5, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 9 1 . 
34980 9 s 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se o f r e c e p a r a d a r c l a se s de su i d i o m a , 
a s í c o m o d e i i n g l é s . en s u a c a d e m i a o 
a d o m i c i l i o , d o y las m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E 195, a l t o s . V e d a d o , e n t r e 
19 v í l . M e l l e . L . M a b l e u . 
40535 8 
L A P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 54 
traslada el lo . de Septiembre 
a la calle O B I S P O , No. 86 . 
2 t 
Casa la m á s recomendada por 
la p e r f e c c i ó n de sus trabajos en el 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A-6977 
^ D O B L A D I L L O , P U S A D O S , 
F E S T O N 
D o b l a d i l l o , d o s v a r a s p o r 5 c e n t a v o s , 
f e s t ó n de t o d a s f o r m a s a 10 c e n t a v o s , 
p l i s a d o s a 2 1|2, 5 y 10 c e n t a v o s v a r a . 
J e s ú s d e l M o n t e 4 6 0 . T e l é f o n o 1-2158. 
33129 21 a g . 
P A R A B O D A S 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d » - I 
n e s : M o r r o 5 - A T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o -
v a l y H n o , . 
62697 
T E N A C I L L A S M A R C E E , P A R A R I Z A R 
e l pe lo , 80 c e n t a v o s , r e v e r b e r o s . 1.50; I 
c r e p é . 30 c e n t a v o s v a r a , t o d o s c o l o r e s . ' 
T i n t u r a F a v o r i t a 1 p e s o . P i l a r . A g u í - I 
l a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
36120 27 A g . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo 
que estén, se diferencian, por su inimi-
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS. 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratoríc? y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; ño compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplvca al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n j 
a r r e g l a n c o c i n a s de gas , calentadorea 
y c o c i n a s e s t u f i n a . Se hacen toda cla-
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a las mismas 
con y s i n a b o n o . T e n e m o s mucha prác-
t i c a . T a m b i é n m e h a g o ca rgo de ins-
t a l a c i t . i e f y a r r e g l o s de cuar tos d« 
baP j , l o m i s m o que in s t a l ac iones elíc-
t r i c a s , c o n t a n d o c o n u n personal ex-
p e r t o . C a r m e n , 6 6 . T e l é f o n o M-3428. 
H a b a n a . 
3i;446 s i ag 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de v e n t a las famo. 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r » ob 
t e n e r e l encan to cod ic i ado por las da-
mas, bus to pe r fec to , hermosura y du-
r e z a : r e so l t ado que o b t i e n e n las damai 
empleando las r econs t i t uyen tes y ma-
r a v i l l o s a a P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a f o l l e t o a l a p a r t a d o 1244 Habana. 
Se v e n d e n en las D r o g u e r í a s y Boticat . 
C6423 I n d . 11 sg 
SEÑORA 
R e d u z c a y s u s p e n d a su v i e n t r e con la 
f a j a a b d o m i n a l . L a s h a g o segfln ne-
c f s i d a d e s . E s t a s son garant izadas . 
C a m p a n a r i o , 191, e s q u i n a a Concepción 
de l a V a l l a . T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . 
81 ag 
P A R A L A S DAMAS 
Se h a c e n y r e f o r m a n ves t i dos , sombre-
r o s y bo l sa s , desde $2 .00 en adelante. 
Se e n t r g a n los t r a b a j o s n 24 horas. 
Oe d a n c lases de c o r t e , cos tura , sora-
b r e r o a y P i n t u r a O r i e n t a l . Academia 
P a r i s i é h D O N O . R e f u g i o , 30, a dos 
c u a d r a s de P r a d o y M a l e c ó n . 
S2697 í « ag 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILÍAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l levantada o 
c u a r t e a d a se c u r a c o n so lo una apli-
c a c i ó n q u e u s t e d se h a g a con l a f a r " ^ 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; también 
e s t a c r e m a q u i t a p o r c o m p l e t o las arru-
g a s . V a l e J 2 . 4 0 . A l I n t e r i o r , l a manoc 
p o r | 2 . 6 0 . P í d a l a en b o t i c a s o mejor en 
BU d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u 3 . ^ 
r í a de s e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z , nep-
t u n o , 8 1 . 
C R E M A D E PEPINOS PARA LA 
C A R A , SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s del 
t i s , l o c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como « 
sus p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los p o ^ 0 ¿ 
e n v a s a d o en p o m o s de »2 De venta « ; 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e M l 8 " n ° r 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ^ s , de m O ^ 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o . 60 
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMIL1A a aa 
P a r a q u i t a r l a caspa, e v i t a r l a f a " * „ . 
c a b e l l o y p i c a z ó n de l a ^ « f • J^ío . 
t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n «Je su diñen» 
S u p r e p a r a c i ó n es v e g e t a l y a " ¿ ' t n -
de t o d o s l o s p r e p a r a d o s de s i ; 'óua-
r a l e z a . E n E u r o p a l o usan l o s h o s p u 
l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : J 1 - 3 " ' 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO' 
P a r a e s t i r p a r el b e l l o de 1» " ^ ^ p r e , 
r o s y p i e r n a s : desaparece pa ra 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . >o 
n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L NIL0 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o c 0 " ? * * " ; Q u l e r » 
m e n t e u s a n d o este P r e p a r a d o , ¿ w t s U 
a c l a r a r s e e l pe lo? T a n i n o f e n s i v a * btcX. 
a g u a , que puede e m p l e a r s e en '» lor 
t a de sus n i ñ a s p a r a r a j a r l e ei 
d e l p e l o . ¿ P o r q u é no se ^" '^-Su peí» 
t e s f eos q u e u s t e d se a P 1 1 * * ! " , , * man 
^ ^ ^ ^ g e t r P r ^ o : 3 ! ^ . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a esta l o c i ó n a * . 
te que los c u r a p o r c o m p l e t o en e $ 
me^as a p l i c a c i o n e s de " ^ « . l O . £ 
p a r a e l c a m p o lo m a n d o por » ^ píd8lo 
t o t i c a r i o o sedero no 1° *'endeen Sefior»» 
r u a ^ t t n e ^ ^ n o ^ . i . • 
C I E R R A P O R O S Y QUITA GUA-
SAS DE LA CARA ín. 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a M o c l ó r i a s t n 
te que con t a n t a r a p i d e z les 3 
p o r o s y les q u i t a ^ g r a s a lo t,fne 
c a m p o l o m a n d o p o r « 3 . 4 0 . « , „ de 
su b o t i c a r i o o sedero P ^ a i o i t ju«» 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a 
M a r t í n e z . N e p t u n o . » i . 
Q U I T A P E C A S 
i n f a l i b l e y con r ap idez q u u a r pr0du 
c h a s y p a ñ o de su c a / ^ m u c h o s « ¿ V 
das p o r l o que . sean de vale t r ^ f i í 
u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . J,í(jaio «f^ 
sos ; p a r a e l c a m p o . $ 3 . 4 U ¿ dcp6sito^ j 
b o t i c a s y s e d e r í a s o en su Neptunft 
l u q n e r l a de J u a n ^V" 'VcTFRlO 
B R I L L A N T I N A " M I S T E ^ e -
O n d u l a , s u a v i z a , eJ;'^^ a l c a b ' ' ^ u« 
t i l l a s , d a b r i l l o ^ " " n pomo- ,* po'- ' 
n i é n d o l o s edoso . V ^ H o r . » l - | 2 n ó * t 0 
p e s o . M a n d a r l o a l syi «JeP0* 
¿ a s y s e d e r í a s o me¡°**"vn fll 
N E P T U N O , NUMERO ^ 
entre San Nicolás y ^ ' 
T e l é f o n o A-S039< 
o _ x c DIARIO DE LA MARINA Agosto 24 ¿e 1922 PAGINAS VEINTITRES 
P A R A J A S J A M A S _ _ | 
- ' ^ l f í ^ ^ d ^ ^ I Í s 3 A ^ d e I , . Paraí 
l * ? J . fama mundial, se venden' 
tlcfltM'r „fn" "La Casa de Hie-t̂ X̂ " C ^ " . " t a M . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MOSQUITEROS 
Vi 
Ind. 19 Jl. 
e punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
^ r T ü í O j E R LABORIOSA 
A ^ . crar Agente Rodríguez ' .--«a Singer. , £rrari<-. coin-_ bordar grat 
Se e , ñna máquina binger , 
ooS o.frricntar el precio, al con-
gin a""1 ¿e r.rreglan, *e cambian 
- p U i o s . correo o al 
inan^AV Lealtad. 119. esquina 
AsencU de Sir.ger. ^ a-
doniicilio. .¿n a?r 
Reí3 
lainos todos sus nmos ju-
los retratamos gratis, 
f ^ q o / a t( 
tas que 
>tlCM. 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación. Nos ha-
cemos fargo de arreglar toda clase de 
muebles por finos que sean. L o mismo 
en esmalte, tapii que en barniz. Ksj)e-, -
cialidad en envasar muebles. Manrique, tura. Informan: Hotel Habana 
Teléfono M-1059. ñor Francisco López, da 11 a. 
4 8 ) adelante. 
36 570 
MUEBLES PRENDAS AUTOMOVILES P E R D I D A S 




esta oportunidad. Todo aprecio de fac- puntal, forrada y empeia 
el se- j y todo lo demás de cobre 
a. m. en madera escogida del país > 
, Preparada para pasaje : 
31 Ap. Precio módico. Informan: 
i Departamento, 712 
i y de 2 a 5 D. m. i M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R 
y en cualquier objeto compramos en!"uevas- r. íf l^n,nhÍPld?8-. práct,cas-
todas cantidades. San Rafael, 133 Jo- baraas- T:a£'; astuche.- Lu i s de los 
yerla. ' Reyes. Luz. 24, bajos. Teléfono A-1036. 
I60t l 
la en cobre 
mtruida con 
pino de Tea. 
remolques. 
Aguiar. 7:;. 
De S y media a 12 
27 A g . 
PACKARD LIMOUSINE 
Se vende el m.'is lujoso y elegante. De ,r(1 retratos, desde Zulueta y Teniente 
completament*_ nuvo,' por i>éy hasta Dragones y Amistad. E l que 
Pu« • lo Vnrr^fnA en Amistad. 126. habitación 
hará una gratif icación, por 
últ imo tipo, l e  
tener que ausentarme para Europa, r é ; j , , e t egue 
<'e verse e informan. Doval y Hno. Mo-' jfi > se ]e 
rro. 5-A, te léfono A-7055. Habana. 
_ 52697 . r L * » 
S E V E K D E UN~~AÜ T O M O V i l C H A K 






:; 3702 1 Sp. 
MUEBLES 
I Si sus muebles están en .mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
I se los arreglamos dejándolos como nue-
¡ vos. Especialidad en barnices finos, es-
{ maltes y embalajes. También nos dedi-
camos a toda clase de tapizados, hace-
mos fundad y cojines para muebles. E s -
trella. 16. Teléfono M-3574. 
34377 6 s 
„ se pelen o se hagan 
^ servicio. El pelado y,rizad o 
flos niños es hecho por experti-
Z oeluqueros. En la gran peiu-
^ / de Juan Martínz. Neptu-
^ " V ^ , 
r^lTd^cabeHo natural, desde $3; 
$2.00, transformaciones, 
^ v ôda dase de postizos Te-
• f - , V reverberos para ondular el 
"Pilar" H \ ú h y Concordia. 
S o n ó M.9392 
36121 
27 ag 
i U E B L E S Y P R E N D A S 
'"''MAQUINAS'"SINGtR"1'1" 
l í ? 1 . dfeoser al coatado o a plazos? 
K . ' al teléfono A-8381. Agente de 
^ ' r " Pío Fernández. 30 sp 
qLUS PARA CAFES. A $2.50 
ren"n- Mynriuue y T c n e n í e , i^a ber 
"nfl:i (1 • Matítache. " . 
¿ S i Ó R E S EÍTRAFINOS, A $5 




^ T T E N E B Q U E E M B A R C A » , V E N -
^un luego "Ir sala, con seis sillas, 
Bttro sillones, un sofá, uny, m»sa de 
IKtrn rta\ consola, un espejo luna bi-
«larta muy barato. Tríncipe número 
IIJ PÓpto. 38. Inocencio Sánchez, B . 
dan Lázaro. 
«so; 26 AS 
MENA MESA D E B I I . E A B P A R A ca-
arab"us -> vende en $250.00. Tiene 
juego de lucias maírnífico (4) y 
una tíiiiucra espléndida. Tamaño 4 ,por 
i Puede verse a todas horas en San 
!1 ag 
NO N E C E S I T A R I i A A I . A P E I -
oferta. vendo una máquina conta-
está easi nueva. Obrapíu, S8, a l -
iregimien por Armando. 
53 25 Ag. 
tas cristal. Monserrate 101 entre j^am-
parilla y Teniente Rey . T e l . A-6244. 
Cerrajería. 
85 Í7 j 27_a g. 
C O M P R O M U E B L E S E N C U A L Q U I E R 
Oantldad, victrolas, lámparas, objetos 
artfstics, pago en el acto, negocio rá-
pido. A-7589, Suárez. 34, L a Sociedad. 
Xo compro "tarecos". < ^ 
36519 31 ag 
En todos los tamaños y a pre- S E V E N D E N T R E S C A J A S D E C A U -
* • ¡ r'ales. ima de dos puertas y dos tama-
CIOS muy eCOnomiCOS. ' ñ o regular. Se ^ende una vidriera de 
D . v ••n i i ctdumna metal, un metro de frente 2 1'2 
6 punto de rejilla y de mUSe-JaUo, n ptilgadas de fondo, tres paer-
lina, con aparato para colgar d e l 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con' aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" c a m a 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy b a -
jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro . Desde 20 centavos la vara. 
Y «punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
Dinero desde el 1 por ciento sobre al- | 
bajas en la Hispano Cuba, cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos estas 
cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y ventas a plazos 
Realizamos joyas sin reparar precio. 
Villegas número 6 y Tejadillo, telé-1 
fono A-8054. Losada y Hno. 
34S86 i n 
C O M P R A M O S ABANICOS A N T I G U O S , ! 
con barillas de nácar o marfil, dorados, j 
con figuras de grupos o paisajes asf co-
mo, encajes finos, prendas antiguas. 1 
con esmaltes; camafeos; siempre que I 
cíl'notcn arle, objetos de plata fina 1 
también antiguos, j a i ras y palanganas 
del mismo metal aunque estfn abolla-
das. San RRafael . 133. Joyería . 
34354 6 Sp. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Stock "MICHELIN" 




I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
lueno. 
Compramos máquinas de coser di Sin-, Se veiiden ara8 y vidrios de to, 
f'.tT. OVlllo central > se alquilan a $2.00; das clases y medidas; se colocan a do-
• » x OA i I ' / A Í micilio y se envían a todas partes de la 












A Z O G U E SUS E S P E E J O S E N " E l . B i -
sel". Unico patente alemán, garantizado 
por 20 años . Unico talh^- en Cuba, con 
maquinarla moderna, riuímico alemán, 
y expertos operarios. Infórmese en las 
principales mueblerías, que son nuestros 
mejores anuncios. Precios sin compe-
tencia. L,unns dp escaparate $2.00. L u -
nas de lavabos $0.80. Lunas de coque-
tas, $1.00. Vis í tenos y se convencerá. 
Angeles No. 4. Teléfono A-5453. 
" m u 28 ag. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Teléfono M-5530. 
24 As- _ , 
C U S A CHAKBÍ.ER. S £ V E N D E , cna'-
tro asientos, acab.ula de pintar, de po-
ce us> y en magní f i cas condiciones en 
general. Informes Oquendo, 1. 
362:.l 28 ag 
AUTOMOVIL 




PIANO. S E "VENDE UNO, A L E M A N , 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel, 145, aniguo. 
36816 1 Sp. 
S E V E N D E E N 120 P E S O S U N P I A N O 
alemán R. Cors ¿¿ Kaümann. para estu-
dios. L a Rosa 3. chalet, esquina a Vis -
ta Hermosa. Tu l ipán . 
36781 26 Ag . 
mlt, con carrocería cerrada. í'rcl 
t. casa de comercio. Doval y 




No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros recios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici 
ñas y garage, Morro 5, A Teléfono A 
7055. Doval y Hno. Habana. 
18 Jl 
P I A N O L A F L A M A N T E , E S T I L O "O-
ion", se vende en muy buenas 
mes. Ks propia para cine, tea-
no, café o restaurant. Tiene 16 
rollos y cada uno contiene 10 seleccio-
nes. Informa M. Clutter. en Xeptuno, 
número 55. alto» por Aguila. 
36785 i Sp. 







MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
í Lo que usted necesita! ¡Superior ca-
| lídad y bajo precio. Se vende sober-
S E " V E N D E U N A U T O M Ó V I L E S S E X ¡ bia máquina de siete pasajeros, prác-
en 750 pesos y un Wintcn M \ , , pasa- | . ^ u ' i \ e 
ticamente nueva. Véala y haga su cier-
ta en O'Reilly número 2, bajos. 
CAMION W H I T t ' . D E CINCO T O N E -
Tadas, se vende, de ppcoa pisaea de vso, 
I >-'< mas de fábr ic i . propio para a lmacén . 
I Si da facilidad de pago, si hay g iran-
tla. Informan Madrid No. 4. 
36330 28 ag. 
C A R R O C E R I A S M E N D E Z — T A I . X . X -
i s: Xifre 0, entre Benjumeda y Ll inás, 
i antes Santo Tomás a 10 metros sfriba 
i r'c Infanta. E n estos talleres siempre ' 
hay enrrocerías para reparto, listas pa-1 
Ira montar Teléfono M 7394 > 
361;)/ 25 fi 
S E V E N D E E N 8100 00 U N "IANO 
alemin R . Gors y Kallmann. iara es-
tudios y uno americano S- rling Co. 
en Sin'».00. Urge por ausencia. Tene-
rife No. 61. 
35631 28 ag. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
jeros en 900 pe^o^ P"r tenerse que ir al 
campo. Rogelio Martínez. Calle H y 15. 
Vc'i.ido. 
36941 2 Sp. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L DORT 
con chapa nueva y en buen uso. Precio 
de ocas ión . Vigía, número 10, entre Fer -
nanona y Castillo. 
Id 26 Ag. 
D E S E A U S T E D U N A U T O M O V I L D E 
cinco o siete pasajeros para sus dili-
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa particular. Llame al F-4498, en la 
misma se vende tino de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en O y 19. 
Vedado. 17 Sp. 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S Y A U -
j fopianos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo da 
la Isla,- todps los operarios son sxper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para ufinaciones: llame al 
^ l é j a n o A - 1 4 8 7 . E . Cuetín, Obispo. 78. 
C-SSll « ind. 39 ab 
36379 31 ag 
Un Packard seis cilindros, es el co-
1 che que está en subasta esta semana. 
Es una oportunidad única. Venga a 
S E V E N N D E PORD 
con magneto, fuelle 
ruedas de alambre. 
Puede verse en el 
D E A R R A N Q U E 
de máquina, seis 
buena vestidura. 
Garage Victoria. 
Automóvil Packard, cerrado 
los afamados B l - l ofrecer cualquier precio pues el sába-IPnra bodas, se alquila a prscioa redil 
co, día 26, a las tres de la tarde, se; on "a" 
PELUQUEROS. C O M P R O S I L L O N K O -
kfn para niñus. Dirigir o l er ía al telé-
Pfeis"! " " 28 _Ag.__ 
BABKI550 Y E S M A L T O M U E B L E S E N 
ffenerHl. I'recios barat í s imos . Teléfono 
; 'iilli . 28 Ag. 
Juegos de cuarto. $100. hasta $5u0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestídores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas camas de hierro, $12, 6 
sillas y 2 sillones de caoba. $22. 8 pie-
zas. $100. Sillería d otodos mpdelos, 
mimbres, lámparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 





San Rafael, 115. Telé-
FOB E M B A R C A R S E V E N D E N : J U E -
•b de cuarto moderno $90.00; juego de 
¡Mía. laqueado, lapixado ÍSH.OO: juego 
Bmedor. finlsin-.o, con vitiina y neve-
Htf85.-00: Victrola con gabinete y dis-
• l í^r) .00; pscaparales: sillones y, si-
Wu. lámparas. San Nicolás 19, esquina 
t Anima?. 
"V0IME A LA ZILIA" 
Asi decía a otro compañero un po-
bre peninsular que está sin trabajo y 
fie no le quedaba más remedio que 
empeñar algo para poder comer. 
—Voime a " L A Z I L I A " a empeñar 
este releje, porque allí ya lo conocen, 
•e dan de empeño cuasi lo que me 
mió en la Curuña, y cuando puedo i 
pues lo vuelvo a sacar. Total por una' 
•ezquindad de comisión que me co-' 
íran..., no voy pasar hambre. 
- ¡ A h ! "LA ZILIA" por si no loI 
»')ía$ está en Suárei, 43-45 y el te-| 
^ano apúntalo pa que no se te olvi-¡ 
es el A, uno, cinco, nueve, ocho. I 
*&QUINA D E E S C R I B I R C O R O N A , I 
H*' nueva, vende, informan en el I 
• P o n o A-3086. 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de g^s, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
oon y sin ¡ibono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talacionesN y arreglos de i cuartos de 
I baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. 'Te lé fono M-3428. 
Habana. 
32446 31 ag 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
PÚel lo, que los vende buenos, bonitos y 
baratos. Lean estos precios: guarda-
con.idas, $6; mesas de ala. especiales, 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
modernas, sillas, $2,50; sillones, ó pe-
sos; espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesos, con 
cristales nevados, escaparates,--3á-pesos; 
coquetas, 25 pesos; piesas noch^, 5 pe-
sos; Juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
sos; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda aompetir 
con Mastache, o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26. entne Manri-
que y " 
tache. 
Surtido completo de 
L L A R K S marca •VBRINSWICK". 
l í acemos ventas a plazos. r i 
Toda clase de accesorios para biliar, remata al que de mas. Ln la semana 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. I . . V: L t.i i 
¡pasada rematamos un riat tipo 1, tra-
i bajando perfectamente, en $190,00. 
| J . UUoa y Cía. Cárcel, 19. Telf. M-
7951. 
369 tT 27 ag 
S E V ' J N D E U N C A M I O N F O R D D E To-
nelada v media, pon carrocería cerrada, 
está en" perfectas condiciones y listo 
para el uso, se dá muy barato, se puede 
ver . en el garage "Capitolio". Maloja, 
ndmero 87, trato directo con el dueflo. 
Reina, 47. Teléfono A-38-24 . 
36921 » SP-
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C A S I 
nuevo con las cuatro gomas nuevas, en 
$400. Zapata, frente a Caballero. 
36525 24 ag ^ 
Vendo automóvil Pierce Arrow, siete 
da0nSaoepn^etenePradqul' S V c a r . Se i asientos, bien equipado de todo, pa-
_. •';65.ofí 24 ag-__ ' gada la licencia nueva, para ,familia 
amante de distinción, elegancia y con-
fort. No hay nada mejor. Informa de 
M A Q U I N A R I A 
pr* 
Ll2 
E l único 
Habana. D 
ro. 5-A, te léfono A-7055. 
52697 
reci s 
de su ciase que hay 3 5 en Re¡na 24. Dr. J . Palacios. 
oval y Hermano. Mo-, " » ' 
36D51 ¿ D ag 26 aír S E V E N D E U N H U D S O N S U F E R - S I X . 
se dá barato por embarcarse su dueño. 
Calle Paseo y ;ia. Vedado. 
36625 25 A g . 
C2130 Ind. l í 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garantía 15 aíios, flnjco 
taller en Cuba con maquinaria moder-
na, químico francés y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s mueblerías son 
ver- nuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. LunSs escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina 
Ana o Luis X V . Se habla francés, ale-
mán, italiano y por tugués . Como rega-
lo, espejos de bolsillo y una entrada 
gratis al Parque Zoológicp y Campo de 
Espectáculos de la Habana. Reina, 36. 
Teléfono M-4507. 
P . 'i 30d-Il 
S E V E N D E E N GANGA UNA MAQUI-
na l'aige, del 17 en 300 pesos, se dá a 
prueba y está en buenas condiciones. 
Informan en Pocito, 56-C. Teléfono A-
9242. de 7 a 11, todos los días, llamar el 
señor A'ila, 
36830 25 Ag. 
GARAGE "MERCURIO" 
GRATIS A TODAS PARTES DE - f ^o-
. Z .P1 . n n r m r v c r k u i r r - r t ! ('los reajustadas No so admiten camio-
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO n s San Francisco 53, Habana. 
DE CUARTO 
B I E N B A R A T A U N A C L E V E L A N D . 5 
pasajeros, casi nueva, faroles niquela-
dos. Informa: .lullo del Pino. Calle 4 
y 25. Vedado, de 11 a 1 p. m. 
36401 24 Ag. 
V E N D O U N W I N C H E C O N M O T O R 
de petróleo de 9 H. P.; uno do vapor de 
dos toneladas: un compresor de aire; 
una máquina vertical de 10 H . P.; va-
rios recipientes de chapa para gran 
sión y otras máquinas, muy barato, 
me «I teléfono 1-7544. Marianao. 
5 27 Ap . 
A X.OS I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
se venden dos amasadoras españolas, 
sistema Peter su representante: Manuel 
Suárei:. Obrapía. 75. 
36190 «P-
URGE VENDER, GANGA 
En $1,500, con 5 gomas de cuer-
das, nuevas, fuelle y pintura nue-
va, 7 pasajeros; de las mejores, 
marca White, magnífico motor, 
verdadera gf»nga. Vale como este, Lea y medite nuestro anuncio! Ven 
$2,500. Urge la venta. Se da en!demos varios automóviles de siete pa- |"* 
$1.500. Verlo, en Amistad, 140. i saJer(*' de una muy conoc,da " " " " " I 
Teléfonp M-5446. Frente al Cam- y f " 1 ^ ^ nucvo'' m u / ^ 
c ~ r i . n- reducidos y con grandes facilidades de 
^ S B t f ^ ' ^ ^ 24 ag P»?0- S¡ de»ea haCer Un neS0CÍo Pro-
" ductívo, visítenos antes de comprar. 
O'Reilly, 2, bajos. 
36579 31 ag 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. O. Box 84. 
C 6337 ¡nd 17. ag 
D E A N I M A L E S 
P O R E MR A R C A R S E , V E N D O E N 275 
Compuesto de las siguientes piezas: es- PQSQ,, un Rriscoé, últ imo modelo, se dá | 
laparate mediano, con lunas biseladas; ^a trK]a prupha, miede verse todos los 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetrla y barnizado a muñeca f ina, 
precio: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa dal Pueblo. Figu-as, 26, entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
Tenerife. L a Segunda de Alas-
»OA V E R D A D . P O R R E A J U S T E 
Periido. un vajilloro cedro, una me-
corredera. Paños, número 117. en-
.ií.1' 15 • Vedado. 
1 2,'. A K . 
fTISTAS: V E N D O S I L L O N " W I L -
i i oseupldera fuente, mquina 
l ia í 'R1tter", gabinete dental, es-
nsnf™' reílecíor, brazo extensión 
usu.no. Informan: Escobar 74, ba-
L^! 24 ag. 
R E G A L A M O S L O S M U E B L E S S i -
guientes: Juego de cuarto de tres cuer-
pos, con magní f icas lunas, que costó 750 
pesos, juego de comedor muy bonito y 
de madera muy fuerte que costó 350 
pesos, además una nevera esmaltada, 
seis cuadros, un espejo de sala dorado v 
una lámpara de piC', todo se dá en l'O 
pesos. No se verden piezas sueltas. I n -
forman en Cuba, 24. departamento, 15, 
de 10 y media a. m. y de 6 y media a 
7 y media p. m. 
36465 23 A g . 
MUEBLES 
lONAL D E T E C L A D E P I A N O , 
oodega» o café, on JS0.0Ü y una 
«e cau(3aies obispo y San Igna-
Hodega. 
g ] -4 ag. 
*A V E R D A D , E S C O R A R No. 211, 
B* venden varios mueblen que 
•» juego de cuarto moderno, coloi 
iu 11 Se'S s'^as de nogal .tapizada.-? 
n jS ê acero' 11 n j'iego do mini-
no de cinco piezas, un juego do 
lapizado, cinco piezas, un juego 
* do piel de Rusia, bocho en Aie-
'nV i nS 'AlT1l)aras dj brniic»', de 
precios, un coche, de mimbre fino 
canuta de niño, dos espejos de 
!" ' Opor 70. 
2S ag. 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M-1814. Rey y Suárez. 
•b , pu   
días basta las once de la mañana en 
Oquendo. 74. garage y por las tardes 
dr dos a 3 en el Parque Central, frente 
a r'ampoamor, chapa, 7251. 
36811 26 Ag . 
S E L I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de 
cristal y bronce francesas para sala, co-
medor y cuarto, por menos de la mitad 
de su valor, dando cinco pesos de fon-
do y ur» peso semanal. Galianb y Nep-
tuno " L a Moda". 
33271 30 Ag . 
AUTOMOVILISTAS 
Soy' mecánico y al brindarlo mis ser-
vicios puedo probarle: Haber trabajado 
en fábricas como Marmon, Cadillac y\ 
Hudson. E n Cuba, talleres: Fran Ro-
l.ins, Sanidad etc. de .Tefe. Ahora por 
mi cuenta e,n San Francisco 53, Gara-
ge. Habaya. 
Ü0VAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garaje, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
S E V E N D E U N DODOE CON R U E D A S 
de alambre y cuatro gomas nuevas de 
cuerda. Se entrega funcionando, Raran-
lizadn on A$6<|.0Í en Auto-Transporta-
ción. Cristina y V i g í a . 
3668: 2.» ag. 
AVISO. S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones, yo dejo nuevos por t 
poco dinero, los compongo, barnizo de j 
muñeca, esmalto en todos colores, enr i 
tapizo enrejilllo. Manrique, 52. Teléfo- ; 
no M-'4'.45. Manuel Fernández. \ 
S4001 3 Sp. , 
86850 1 a. 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar mueDlea no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
S12.00, con lunas, a |35.00; camas, a 
S10.Ü0; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che a $2.00: mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15,00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
CUÑA "MARMON' 
Se desea vender, es de tipo Roaster, 4 
asientos; especial; es única en su cla-
se, no hay nada más lujoso, más có-
modo y barato que este auto, no hay 
más diferencia entre uno nuevo y esta 
cuña que su precio: y su corte elegan-
te. Vendo un Essrjc también muy ba-
rato, Garage Mercurio. San Francisco 
53, Habana. 
36849 1 «• 
Ú N HUDSON 7 P A S A J E R O S , M O D E -
lo 1921. en perfectas condiciones por 
haber sido manejado por el mismo due-
ño. Se vende por tener que pagar en sc-
Ruida Prima de Importante sefuro de 
vida. 1.500 pesos, directamente. A'éase 
en Soledad, 2. 
36538 27 Ag . 
Hudson 7 pasajeros, en magníficas con-
diciones de funcionamiento, con cin-
co gomas buenas de cuerda, en $400. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S , L A tlni-
sa casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
los años que tiene de csperlencia. Lleva 
diez años haciendo bodas, ninguna otra I «i T I I 
pudo aguantarse tanto, porque las fami-1 Lnandler / pasajeros iguales condi-
lias de gusto no busca otra, por sus 
buenos servicios, unos recomiendan a 
otros. Prado, 50. Silva y Cubas. Telé-fono A-4426. 
31892 28 Ag 
S E V E N D E U N HUDSON, T I P O Sport, 
cüinpletam<iue nuevo, últ imo tipo, pue-
de verse en M. entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero, 
33540 31 Ag . 
ciones, $700. Cuña Schipps Booth pro-
: pia para comisionista o persona de 
' gusto, $350. Sidecar para motocicle-
ta, $60. Garage Príncipe, Pozos Oni-
ces núms, 5 y 7, Carlos III esquina 
a Zapata. 
Necesito muebles so abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
2D¿09 Ind.-15 jn 
S E V E N D E N S E I S S I L L A S T A P I Z A -
das, mesa de comer redonda con tres ta-
blas, una nevera, baratos. San Lázaro, 
36593 24 Ag . 
DE OCASION 
Próximos a recibir em-
barques de automóviles 
nuevos, realizamos tres 
carros de uso a precios 
muy bajos. Pueden ver-
se én nuestra exposición 
del Teatro Nacional. 
Frank Robins Co. 
S E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D I 36780 25 ag 
con carrocería de baranda, propio para jv urffJ „ „ c a m i ó n ^ F n O ' R ^ i 
cualquier industria, casi regalado en : ¿L»esea usteu un c a m i ó n . t n u Rei -





>A. G A N G A . J U E G O S D E 
lueado por $185.00; id . d-3 
la-00; juegos de comedor 125 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador de 
muebles y objetes de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vriidi-inus con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala s i l lont» de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro.^ camas de niño, buró», 
escritorios a.e señora, cuadros de sala 
y comedor, íámpáras de "sobremesa, co-
iuninas y macet.'ts mayólicas, figuras, 
eléctricas, sillas, biHacas y esquines do-1 tuna Suarez, número 58 
ados, porta-macetas esmaltados, vltri- i 
d-23 
ag 
M U E R D E S B A R A T O S E N L A S E Q U N -
da Portu.ia. Suárez, 58. se vende un _ 
juego de sala tapizado, blanco, con sus ! S E y E N D E U N A B I C I C L E T A D E at-
fundas. moderno, otro de cuarto de 9e" i ñorita. comprada en Madrid; está com-
dro, dos escaparates americanos ProPlos p]eta,nente nueva: es muy moderna, 
 solos, dos lil.reros. un J; inclesa. Informan Hotel Cama-
cpdro. l̂o «si l lones de " . ^ te£ffono ^ I f i r . 
mimbre, lorro de cuen^ muy cómodos, jV7B0 26 
tres pares mam; It-rnas. un )U0- \ 
go de café de «bina fino, una prensa, " 
un archivo de oticina. un jue^o de reci-
bidor de caoba con coglnes muy fuerte, 
cinco piezas, todo sumamente barato, se 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For-
M-e612. 
:{ Sp. 
25 J i g _ 
M U E L L E S . ^ T E N E M O S M U E L L E S P A -
ra automóvi l e s de las siguientes mar-
ras: Chevrolet. Pode. Chandler. Cadillac, 
Hupmóbile Bulck. Studebaker y Over-
land. modelos 4. T9. 81 y 83. A precios 
de realizaciftn. Rodríguez y Hnos. Mo-
rro 8 v 10. Teléfono A-8806 
32517 25 Ag 
C A M I O N T j B DOS Y M E D A A T O N E L A 
das, BesS^ncr. casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
rato. Tiene las gomas y pintura de fá-
brica y es tá • en perfecto estado para 
trabajar. Garage Mercurio, San Fran-
cisco, número 53. Teléfono M-9583. 
33801 2 Sp. 
lly, 2, bajos, encontrará el que usted 
necesita, garantizados, a precios de 
situación, con facilidades de pago y 
en todos los tonelajes. No lo olvide 
y defenderá su dinero. 
36579 31 _ag 
m 
S E V E N D E U N C A B A L L O M U Y B O -
nito. dorado, muy manso, fi 4, Para 
verlo e informes: Calle A- número 18, 
esquina a Calzada. 
36619 25 Ag . 
Vacas lecheras y caballts de paso 
Tenemos magní f i cas vacas Holsteln y 
.lerKey de gran producción láctea . Tam-
bién sementales de paso y jacas de Ken-
tucky y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Callo 25. número 7 (entre Marlna«e In-
fanta.) Teléfono M-402y. 
56131 6 i 
S E V E N D E . E N M A R I N A 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 ¡TO vacas 
Yersey Fosti de 25 litros; 25 muías d« 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos, 10 carros de 4 rue-
das; 1 tilburi; 4 carrétas, 2 caballoi 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del país; 
una máquina "Fiat", un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 10 • . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E HUDSON. 7 A S I E N T O S , 6 
ruedas alambre, seis gomas buenas y 
pintura buena. Para verlo: Campanario. 
135. Dueño en Merced, 70. Precio 800 
pesos'. Teléfono M-5229. 
34822 29 Ag. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores di 
los Estados Unidos y Europa, Director; 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consulta^ 
•le 1 1 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crtr>o. 
Entablo de burras "LA CRIOLIA"' 
S E V E N D I U N C A R R O D E R O P A C O N 
su caballo y arreos. Informan: Was-
hington. 2-A. entre Churruca y Prime-
lles. Cerro. Reparto L a s Cañas . Ce-
rro, trato directo. 
36213 25 A g . 
*n Piezas sueltas los que usted , ñas, 'coquetas, entremeses, cherlones, , TÍ̂ TTTT̂  A TVTO^ STT T V I U T 
la Basa Alonso, Galiano 44,1 adornos y figuras de todas clases, me-1 G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M E 
• P ag-
E N G A N G A J U E G O S D E 
n marquetería ?120.00; juegos 
°r *'2a.00; juegos de sala 65 
*• 1 iezas sueltas las (\uo us-
* en Galiano 44. L a casa 
:afés 
25 a p. 
U N S I L L O N D E M A J A - -
Para un limpia botas, una 
s puertas, dos medias puer-
nonos, todo muy barato. 
99. 
24 Ag . 
sas correderas redondas y cuadradas, sas para 
relojes de pared, sillones de portal, es- drieras, una n 
caparate americanos, librerós, sillas gi-
raiorias, neveras, aparadores, parava-
nes y . s i l l e r í a del pís en todos los esti-
los. ' 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Xeptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
npmero 159. ' „ t . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles 
di i más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
bala je y se ponen en la es tac ión. 
¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
de cinco y media toneladas, nuevo; 
uno de tres toneladas, de uso y uno de 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entraba de Almendares Park 
Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
chas, hormigas, i 
garrapatas y tod 
ci6n v folletos 
R R U L L . Muralla. 
molestes son 
ladea, su tran-







H A B A N A 
14d.( 
M I S C E L A N E A 
n 
fondas y vanas 
varias cajas cauda- , 
les. un mostrador de cedro, rejas para ' 
carpetas y divisiones, muebles de to- i S E V E N D E UN CAMION F O R D , 
das clases. Pueden verse en Apodaca, ma3 macizas 30 pesos, l'n carro 
58. a todas horas. reparto con su muía y arreos. 250 pe-
363R7 29 Ag . I ¡^s. ÜOS carros Agencia con sus muías 
' " encerado, 400 pesos. L'n carro chico 
PARA BODAS CURA DE LA EPILEPSIA 
Automóvi les Packard cerrados. Ordenes, neurai<tenia « todos los accidentes se-
Morro, 9-A. telefono A-.0.>a. Doval 7 guidos de la pérdida del conocimiento, 
O O - I H n o . Jul ia Rosas. San Miguel, » I , De i a 
para j 5Í«»T 2< »> 1 5. Teléfono A-7822. 
36624 
V^Iázqnsz, 25, ana cnadra de Tejas 
Teléfono A-4810. 
CASA DE COMPRA Y V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso, se 
cambia y se arreglan de toda clase. V i -
gusto ' ves número 155, casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. 
34576 7 Sp. 
,„ MUEBLES BARATOS 
J ! ^ PERLA". ANIMAS. 84 
^ de VVL ex,8tencia d« Juegos de 
' corrient comedor, tanto finos 
i * ^as fo t ' tenernos surtido para 
lí*". escatí .aS: vendemos piezas 
28. silierf.Parates' camas, lámparas. 
Necesita todas clases y cuanto 
Precioa /LUn?' casa ljien nn^'e-
e la baí-i» 03 y se convence-
alhaja» Damos dinero so-
^as. y vencemos joya* bara-
LA NUEVA MODA 
E n San José, 75, Teléfono M-7429, se 
venden muebles de todas clases; nuevos 
y de uso, a precios de verdadera ganga. 
35462 13 ag 
M U E B L E S 
y a ^uu   
nuevo de reparto. 200 pesos y se alqui-
la local para guardar máquina. 20 cen-
tavos diarios. Informan: Agua Dulce, 
10. Teléfono A-2821. 
36783 25 A g . 
LA CASA F E R R E I R 0 
AViSO. C O M P R A M O S D E ises, cajas de caudales y coma-
enseres ^e cafés y fondas. Te-
29 A g . 
Muebles y joyas. Ant« 
trr Cubano. Se compi 
vos y usados en todas 








Tres meses libre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu- . i 
mulador limpieza y anunciarlo, no co- EXCEPCIONAL 
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ab-
ren» y Hno. Pozos Dulces, números 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14-' 
2C caballos de fuerza, con sus arados, 
ñor la mitad de su costo. Informes, 
Edificio Calle. Departamento 210-13J 
Teléfonos A l 059 A-4802. 
34446 7 s 
«g 
Acabo de recibir 25 caballos 
N E C E S I T O DOS C A M I O N E S D E V O L -
teo en alquiler con o sin chofer. Infor-
man en Monte, 2-G. 
35821 25 Ag. 
U S T E D T I E N E U N J I P I - M O N T E -
to o pajilla fino de su especial esti-
rón y desea un trabajo esmerado y 
ido de sombreros de Cárdenas, 1, ¡ especiales de Kentucky, todos fi-
j ina Monte y quedará contento. Véa- ' 
m vitrina. HOS, de paSO. 
• l í i va<-ae r/»/-o n f í n i > -̂Jg gran S E V ^ N D E U N P A N T E O N DB 
I bóvedas, sin estrenar, en $65 í . 
l ies e:. Misión, 75. marmoler ía . 
3606S 24 
POS 
W t ^ R N.eptuno' 235. teléfono 
•a n , , . ' L , a ^ a :o,ías la* existencias § i i t ¿ : 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a más acredí ta la en cuestión de azo-
gar es " L a Francesa", todo' el mundo 
la conoce por sus precior. •^pecia'.mente 
sus «trabajos. Diez ;nos de constante 
150 mueblerías en la Habana, 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis 
tencias de joyería fina, procedentes de 5 y it garage Príncipe. Paradero del 
préstamos vencidos, por la mitad de tranvía del Príncipe, 
«u valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
AUTOMOVILES 
carrocería de pasa-; 
OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
40 vacas recentínas 
infer- cantidad de leche de las razas 
¡Holstein, Jersey y Duramms, To-
ros Holsteins y toros Cebús, muy K E IXPORTA SABES 81 USTED NE-
cesita tanques para servio completo da i l . i 
su casa o industrias. Los tengo .Jesde ; nermOsos ejemplares, todos DUC-
1 a 40 pipas, sumamente baratos. L l a -
me al Teléfono 
3587Ü 
A-9278. C . F . 
30 Tg. 
VOS. 
cambia u 'i a 
A V I S O • C O N U N A S O D A D B D A S 114 
recetas secretas que contiene el tratado 
completo de química fácil , puede ganar 
una persona más de $5.00 diarios sin 
salir de casa, y esto lo conseguirá man-
dando diez Eellos rojos a M. Jul í . San 
Nicolás 274. Habana, para recibirlo i Y j y £ § | J J ] 
82632 25 aff 
Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
penter Brothers. Cuba, 90, Apar-
tado 856. Telefono A-763S. Ha-
i baña. 
i C5680 n a , 33 JI 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
T E L . A-6033, 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
I,A E S T R E U i A , I A FAVORITA Y B I 
Cómbate, Teléfonos A-39TG. A-420S v A 
39'»*. San Nicolás . 98, de Hipólito Suá-
rez. Estas tres agencias ofrecen a] pú 
bllco un servicio no mejorado por nin-
guna otra, 
25872-98 15 0 
A g o s í o 2 4 d e 19221 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v ó i 
D E D I A E N D I A 
"Cuatro pilares tiene mi cama". . . 
84 al Parque Central lo dojaran 
dormir los noctámbulos—los volun-
tarios y ios de l ínea—podría rezar 
algo parecido a la hora de acostarse. 
Porque es cosa indudable que el 
Parque Central tiene cuatro pilares, 
uno en cada esquina. Son de grani-
to pulido o mármol artificial, ta-
blados en forma cúbica y lisos y lla-
nos por sus caras Risibles, que son 
las que le interesan al público. 
L a existencia de esos pilares, re 
P r ó x i m a v i s i t a 
| d e n u e s t r o D i r e c t o r 
a M a t a n z a s 
Respondiendo a una inTltación 
del Club Rotario ¡le Matanzas, irá 
el próximo sábado nuestro DIfector, 
a la mencionada c iudad, donde se 
lo prepara un buen recibimiento a 
juzgar por lo que dice el siguiente 
telegrama: 
"Matanzas. Agosto 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana- t 
E n sesión rotarla celebrada ano-
che con carácter extraordinario, ul-
timáronse los preparativos del ho-
irenaje que se ofrecerá a nuestro 
tiuerido Director con motivo de su 
visita a esta ciudad el sábado pró-
ximo. 
Han sido nómbranos el doctor An-
de mandar a escuípir la friolera' tonio Recasens, Presidente del Club 
de cuatro estatuas—aunque sean de Rotarlo, Ricardo Linares. Sargento 
yeso, como é\ pide, modestamente,— 
porque así lo haya solicitado rtno 
los hubieran robado, habría sido lo 
mismo: nadie preguntó por ellos 
entre el millón de transeúntes que 
por allí discurren—o pasan, simple-
mente—en el transcurso del mes. De 
esa extraordinaria ocurrencia — la 
fuga de cuatro leones de hierro co-
lado—tan poco comentada, no obs-
tante su rareza, ya hace dos o tres 
años. 
Pero, como todo en esta vida tie-
ne su término, la Indiferencia del 
público habanero hacia esos cuatro 
quiere hoy una explicación. Hasta j pilares sin explicación, tocó a su 
hace pocos años, no la necesitaban, : tín uno de estos días, presentándose 
pues .sobre cada uno de ellos se veía ante el Mayor de la ciudad un caba-
descansando un leén melenudo, con j llero que dijo ser también mayor 
el rabo plegado, como para no ocu-j (de edad) nombrarse O. D. Guerrero 
par más espacio que el indispensa- i y haber sido electo Presidente del 
ble y los ojos a medio cerrar, muy ¡ "Comité Pro Habana Mundial", pa-
en ronsonannia con el sol de Justi-; ra ofrecerle un plan de aproxecha-
cia que resquebraja cada xontlcua-; miento de los referidos pedestales, 
tro horas el cemento de la gran | Oiaro está que el señor Alcalde no 
plaza. debe hacerle el menor caso a la so-
Eran un bonito y simbólico ador- licitud del señor O. D. Guerrero: eso 
no de los tiempos de "la Ominosa", 
pero como al mismo tiempo eran 
un "bloff" escultórico, pues estaban 
hechos' de hierro colado y no de 
mármol, como parecía por la pintu- • solo de los trescientos mil habltan-
ra de qpue estaban esmaltado^,— i tes de la ciudad, sentaría el desas-
quizás ahora compruebe Saladrigas ' troso precedente de poner los fondos 
que esos cuatro leones equivalieron ' municipales a disposición de los ex-
en su época a otros tantos "chivos" I céntricos. 
— l l e g ó un día en que les entró ca- Réstanos decir, para consagrar 
rroña y empezaron a desmoronarse, nuestros comentarios de hov sola-
Perdiendo hoy el rabo y mañana i mente a esos cuatro grandes ado- a l ^ r z o campestre. Después del al-
una pata, uno por uno fueron con-1 quines—ya tendremos tiempo para 
tesando su grave defecto: el de ser ¡ hablar de otros—que en el caso de 
huecos por deiiitro. Iniciada su gan- i aceptarse la idea de reinstalar escul-
grena, fué cuestión de poco tiempo [turas en el Parque Central, aboga-
su ruina total, en la que tomaron j mos porque otros leones sean cono-
parte activa el exceso de salitre en ¡ cados en el lugar de los.,extintos, 
la atmósfera y la falta de celo en De las cu¡¿tro Estaciones que pro-
el Departamento de Calles y Par- pone el señor Guerrero, tres de 
<íue*': . _ e l las—¡hav que desengañarse!—no ¡Pobres leones! Es verdad que Ip imda ^ alma de nuestro 
pueblo, que sólo sabe do su existen-
cia por los textos de Geografía. 
Los leones, en cambio, le hablan 
de un pasado glorioso, de las nobles 
cualidades de su raza, de su ascen-
dencia ilustre, irrepudiable por to-
dos conceptos. 
E s verdad que en estos últ imos 
tiempos, contamos con una nueva 
fauna sinibólica, pero, para el ca-
so, no debe pensarse en ella. 
Cuatro águilas, cuatro "chivos" 
no eran ninguna obra de arte, pero, 
al f.n y al cabo no desdecían mu-
cho de las restantes obras escultó-
ricas de los alrededores y—sobre 
t o d o — ¡ n o se metían con nadie! 
Sin embargo, de la aioche a la 
mañana y con el dolor de ver, con 
sus ojos entornadas de niña que 
usa impertinentes, que nadie había 
hecho nada por alargarles la vida, 
fucroin al fin conducidos a los Fosos 
y depositados allí entre mostrado-
ras mugrientos, carricoches des ven-
oija'dos y sonetos de Oscar I garte. 
Y así quedaron vacíos esos cua-
tro pilares del Parque Central. Sí se 
Armas y Félix Casas, Director de 
" E l Imparcial" para recibirlo en la 
estación. 
E l sábatfo por la noche visitarán 
el Casino Español y el Liceo de Ma-
tanzas. E l domingo, después de asis-
tir a misa en la Catedral.- se dirigi-
rán a la Cumbre donde ofrécesele un 
muerzo visitarán 'a ciudad y sus al 
lededores. E s probable que el doc-
tor Culteras pronuncie una conferen-
cia en el Liceo. L i prensa local de-
dica cariñosos artículos a nuestro 
Director y al D I A R i C . 
Los actos que componen el pro-
grama trazado revisítrán gran luci-
miento, a juzgar por el entusiasmo 
reinante y grandes deseos que hay 
do conocer personalmente al doctor 
José t. Rivero. 
Gómez.— CORRESPONSAL. 
Homenaje a 
la memoria de 
Calixto García 
Siguen en Boston los jugado-
Y o g u e , e d i c i ó n 
p a r a l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a 
A LOS SUSCR1PTORES D E V O G U E , 
Y DIARIO DE L A MARINA 
E l gran éxIto%obteaido, «n la eir-j 
tulación del primer número del Vo-
g"e Cubano. n%8 demuestra que núes ! 
- i l i „ *« tro culto público se ha dado perfec-1 
r e s e s p a ñ o l e s de tennis. -
España y la concesión del 
patronato de los Santos Lugares 
Representante de E s p a ñ a en el Centenario del Brasi l . -
empleados de Correos decidieron v o l v e r al trabajo 
A u m e n t a r á la p r o d u c c i ó n del tabaco 
Nueva r e v o l u c i ó n en Gua-
cuenta del valor de tan elegante 
y artística publicación. 
E n nuestro deteo de ofrecer 
nuestros abonados y lectores del Vo-
A S T U R I A S C O N S T R U I R A U N H E R M O S O P A L A C I O PARA 
E L P R I N C I P E fomnln I _ _ U t a n A n r n c o r fue 7 del DIARIO D E LA MARINA 
lemdJd.—LOS j U g a U O I C d d i " \as .más lisonjeraf. innovaciones, les 
, - - • ¡anunciamos que muy en breve po-
gentinos de polo. Viajeros , ^ s ^ ^ (DE THE ASSOCIATED PRESS) 
n „ „ _ „ • jde New York y de todos los balnearios' R E P R E S E N T A N T E D E ESPAÑA E N rechos a causa de su rmñ^J, 
De ^ e s t r a Redacción en >ew í o r k . ¡y puntos de fecrco más frecuenta-j E1( C E N T E N A R I O D E L B R A S I L , tltud. 
Hotel Waldorf, Asteria, agosto 23. dos por los viajeros de nuestra isla! 
que ^constantemente pasau tempora-¡ 
E L HOMENAJE A LA MEMORIA j da^ en los Estados Unidos. 
D E C A L I X T O GARCIA i L a Vogue Company ha confeccio-| 
Nos comunican de Washington n^o dicha guía (que regalaremos a 
que en aquella capital se ha cele-! ««estros suscriptores) con IndIcacio-¡ 
E L I  
(Por The Associated Press.) 
MADRID. Agosto 23. 
te-
¡ESPAÑA Y LOS SANTOS LVGARES 
íPor The Associated Press) 
! MADRID. Agosto 23. 
C o n s t i t u c i ó n del 
(Viene de la pág. P R I M E R A . 
tarían seguramente una tempestad 
de protestas. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS D E L AYUNTAMIENTO D E L A 
E S T R A D A 
tencia 
" L a Sociedhd de Hijos de la E s -
trada, de esta capital, acaba de ob-
tener un ruidoso triunfo moral. Bu-
lle en la n»ente de todos los elemen-
tos que la integran el llevar a su 
pueblo natal el máximo grado de cul-
tura posible, con el fin de que la pa- j ASOCIACION D E LANGREANOS 
labra analfabetismo desaparezca de • L a Junta Directiva se celebrará el 
aquellas aldeas de sus amores. ! día 25 de Agosto a las 8 de la noche 
A dicho fin. esta floreciente eutl- j en C. G. Orden del día. Acta ante-
dad de Instrucción y protección al ! rior. Balance Asuntos yvarios 
socio necesitado, ha concedido u n ' 
crédito de DOS MIL pesetas con el 
fin de organiza»- y celebrar un con-
curso general de labores' escotares 
en todas las escuelas públicas y par-
ticulares de dicho distrito Munici-
pal. L a casa de los Emigrados de la 
Vlílá de la Estrada, que es la repre-
sentación oficial de dicha colectivi-
dad, ha designado de su^-seno una 
Comisión mixta, integrada por Maes-
tros, Delegados de la Sociedad y , 
otros elementos particulares amantes 
de la infancia, de la Instrucción y 
de la cultura popular. 
Después de ultimados los detalles 
más precisos, en la primera quince-
na del mes de Julio, se efectuó, con 
brillantísimo óxito, la mencionada 
tiesta escolar. A ella asistieron 1750 
niños de ambos sexos correspondien 
des del corazón; Contribución a su 
estudio", por el doctor Filomeno Ro-
dríguez. "Un tratamiento racional 
PA08 cn*^0 « " ^ de . ^ ^ i ^ f f í ; del morfinismo", por el doctor Al-
fredo Recio. " E l vicio del opio en 
Cuba. Concepto social, médico y le-
gal", por el doctor Alfredo Recio. 
"Tratamiento de la infección puer-
peral", por el doctor Gustavo Cuer-
vo Rubio. "Intervenciones comple-
mentarias eft algunos casos de gas-
tro enteroetomia por el doctor Jo-
sé Várela Zequeira. "Intervenciones 
sangrantes innecesarias en algunas 
fracturas por errónea interpretación 
radiográfica", por el doctor José Vá-
rela Zequeira. 'Cirugía del epiplon y 
de los mesos", por el doctor José 
UNION ORENSANA 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral extraordinaria el próximo sá-
bado día 26 con objeto de tratar 
asuntos de gran Interés para la mis-
ma, por lo que se suplica a los seño 
res asociados la más puntual asís- Várela Zequeira. "Estrechez aórtica 
" P e r d ó n e n l o s " . . . 
(Viene de ia P R I M E R A ) 
, QUIEN PODRA S U C E D E R A CO-
L L I N S 
DUBLIN, Agosto 23. 
(Por The Associated Press.) 
La "pregunta del día es quién ha 
fip suceder a MIchael Collins como 
Jefe del Gobierno del Estado Libre 
de Irlanda- No queda nadie en el 
actual Gobierno irlandés capacitado 
por su talento y poder dominador pa-
ra reemplazar al Jefe desaparecido. 
L a política de irlanda había sido 
trazada por Arthur Grlffith y Mi-
tes a 34 escuelas, y se otorgaron 275 , chael Collins. 
pifemlos. Al concurso general se pre-; Sin duda sus sucesores contlnua-
sentaron los trabajos de 115 niños 
pertenecientes a 23 escuelas entre 
públicas y particulares, y se conce-
dieron 35 premios, 24 de la Socle-
ran el camino trazado por estas fi-
guras prominentes en la política Ir-
landesa. 
Después de Coliins seguía en Im-
do sintomatología pura", por el doc-
tor Federico Grande Rossi. "Hernia 
diafragmátlca de origen taumático. 
Caso clínico", por el doctor José de 
Cubas y Serrate. "Observaciones so-
bre la biología del Rhodnius Proli-
xii"?", por el profesor W. H. Hoff-
mc.nn. "Contribución a la Historia 
de la Medicin-i en Sancti Spíritus", 
por el doctor Sebastián Cuervo y Se-
rrano. "Acción nociva del tabaco 
desde el punto de vista individual y 
colectivo", por 6] doctor Sebastián 
Cuervo y Serrano. "Tratamiento de 
las Infecciones oculares por las In-
yecciones parenterales de leche de 
vaca", por el doctor Jorge Dehogues 
"Conferencia da1 doctor Domingo S 
Ramas, sobre Euantropía". 
NUEVAS PROPOSICIONES 
PARA EL EMPRESTITO 
LA A R G E N T I N A 
( Por The Associated Press) 
BUENOS A I R E S , agoseto 23. 
Según L a Nación el gobierno está 
considerando nuevas proposiciones 
para un empréstito de $2(10,000,000 
al tipo de 6 por ciento de interés y 
Antes de hacer ei contrato será ne-
cesario obtener la autorización del 
Congreso. 
dad. 2 de " E l Boiigrado", 6 del rertancia militar Richard Mulcahy, 
Ayuntamiento, 2 del Alcalde y uno Jefe del Estado Mayor del ejército i al precio de 95 para los banqueros 
del Inspector de Primera Enseñanza. 
E n materia" escolar se regalaron 
los objetos pedidos por los maestros, 
(mapas, libros, cuadernos, estuches 
de dibujo, compases, cartabones 
sueltos, cajas de cuerpos geométricos 
etc.) por valor de 35 pesetas para 
cada una de las escuelas que cele-
braron las exposiciones. Debemos ad-
vertir que todos estos premios fue-
ron con cargo e la cantidad de DOS 
MIL pesetas concedidas para tal fin. 
E l triunfo obtenido por la Socie-
dad y sus Delegados, en la organi-
zación y celebración de dicha fiesta 
de la infancia en verdad que ha si-
do brillantísima. 
Vaya nuestra más sincera felici-
tación a todos los que la integran y 
hacemos votos porque los estradeíi-
ses residentes en esta capital que 
aún no estén inscriptos en las listas 
sociales se apresuren a Inscribirse 
nacional y que cuanta con la con-1 que se encarguen de lanzarlo 
fianza de oficiales y soldados. 
Su record en la lucha por la lí-
bertad de Irlanda 'e hace aparecer 
cemo candidato f̂ on fuertes proba-
hilidades para sus-ituir al difunto 
Collins. 
Otros nombres que se barajan son 
el de William Cosgiave, actualmente 
Jefe en función iel Gobierno provi-
sional, George Davan Duffy, que fué 
representante de Ir.anda en Roma y 
más tarde Ministro de Estado del 
Gobierno provisional, general O' 
Connell y General O' Sullivan. 
Todos ellos son hombres de mé-
ritos reconocidos y por lo tanto te- j 
nidos por candidatos para ponerse al ] 
frente del Gobierno y ejército del 
Estado Libre. 
E l Gobierno decidió hoy delegar 
bradd la ceremonia "de descubrir una nés completas .-.cerca de las forma-j 8U representación en el Ministro de. E l Gobierno español está favft 
lápida de mármol y bronce sobre la l'aades de Aduana que hay que He^ Espana en Río de Janeiro, nombrán-• blcmente impresionado acerca ñ * \ 
fachada del Hotel Raieigh. conme-.par al arribo a dicha ciudad, elec-;(iole Embajador Extraordinario de , propuesta concesión del patrón»» 
morando el fallecimiento del G e n e - i ^ ™ del Hotel y descripción de los¡ España para las fiestas del centena-. sobre los santos lugares de pai 
ral Calixto García en aquella casa,, P01 tos de majror interés para el ,rio del Brasil, que tendrá lugar en | tina a España, 
el once de diciembre de*mll ocho | v:a.iero De esta manera, obtendrán! el próximo Septiembre. E l Vaticano y varias nacioneis h. 
cientos noventa y ocho, mientras es- i^1» información completa de Newj dado su aprobación a lo DAHÍHA ^ 
foK- — ü j - í J S A ^ ^ - i H*I F.iérci- l^oik la que adquieren merced a LOS H U E L G U I S T A S J D E J O R R E O S | España. E l asunto ha sido ineI ?0r 
¡en el programa para la próxima1 IÍ 
unión del consejo de la Liga de 
! clones. ** 
taba en misión espacial del E j e í - i ^ ' K
to cubano Je liberación. \ogue, además, Vogue hace unaj V U E L V E N A L T R A B A J O 
, oferta de servicios de intérprete de. 
L a ceremonia ha sido muy solem-! ^ " P r a s y de pegonas que acompa- ^ . i . ^ ^ ^Aeo^Q0^^5^ PreSS^ 
F ¿ I Í T V Preval ñfn a los compradores, sin que Vo- MADKiU. Agosto -á . 
Los huelguistas de Correos deci- ASTI .R . 
ieron en un miting celebrado hoy PALACIO PARA ET Pt?iv^M 
to servicio de información sobre reanudar su trabajo. 
Colegios, reserva de Hotel y todo Al anunciar su disposición para 
lo que pueda contribuir a daí ma- volver a sus puestos, pidieron al Go-
yor facilidad y comodidades a núes- bierno que no se les castigara por 
p y en cllsi 6l ssñor 
pronunció un sentjdo discurso re- p e cobre nada por esto; también 
cordando que el general García des-
de sus veinticinco años de edad has 
ta los 67, en que murió, consagró to 
da su vida a laborar por la inde 
5 6 ^ ^ n t i n ^ a ^ L ^ h f r s el Coronel tros suscriptores que. vayan a los haber ido a la huelga. 
^ i l ^ ! ! ^ Estados Unidos. . ' L a decisión de los huelguistas fué 
Vogue, Edición para la República fomunicada a la presidencia del Con-
de Cuba se complace en poner estos sej0 Sr. Sánchez Guerra, 
detalles al alcance de sus lectores 
y as; presta un nuevo aliciente a 
los muchos que ofrece la Revista. 
señor José González Valdés, quien ex-
presando la gratitud de los cubanos 
al pueblo americano que les ayudó 
en su lucha por Va libertad dijo tex-
tualmente: ' " . 
"A partir de estos trascendenta-
les hechos nuestros destinos queda-
SANCHEZ G U E R R A 
MANTENER EI> R E A L D E C R E T O 
DE DISOLl f ION D E L C U E R P O D E 
C( )RREOS 
PARA E L PRINCIPE 
GIJON, Agosto 23. 
(Por The Associated Press) 
Los principales Ayuntamientos d« 
Asturias han empegado una 8ucri0 
Món pública para reunir los fondai 
necesarios a fin de construir un ei 
pléndido palacio en Somio, qu« \%. 
rá tntregado para su rtsidencia al 
R E S U E L V E 1'erdrr0^deA1! ?rCma S- S- R- «l Príncipe de Asturias. 
(Por The Associated Press.) 
ron tan íntimamente ligados a los nera participar en el campeonato in-
destinos del pueblo norteamericano divldual que *se ha de celebrar en 
quê  sus tristezas y sus alegrías tam-j phüadelphia a, mediados de septiem-( MADRID, Agosto 23 
bién lo son nuestras. 1 bre por lo que estamos haciendo 
. Nuestra gratitud se acrecienta gestiones encaminadas a quedarnos 
más por la confianza que nos ins 
piran los propósitos que animan a 
este gran pueblo de respetar y man-
tener nuestra soberanía nacional. 
Hago votos porque los distintos 
elementos que integran el pueblo 
norteamericano y el pueblo cubano 
se mantengan tan estrechamente uni-
dos como lo están por los lazos de 
camaradería y de amor el ejército y 
los pueblos de ambos países." 
Después de la ceremonia los ve-
teranos cubanos que vinieron a ella 
se dirigieron a la Casa Blanca don-
de fueron presentados al Presidente 
Harding por el doctor Arturo Pa-' 
dró y Almelda, Encargado de Ne-
gocios de la Legación de Cuba. 
Luego marcharon todos a Maunt 
Vernon donde se colocó una .corona 
sobre la tumba de Washington. 
NUEVA REVOLUríON E N 
GUA T KM A LA 
Se han recibido noticias oficiales 
Je Guatémala anunciando que esta-
lló un movimiento revolucionario en 
los pueblos de San José Pinula, San 
Lucas y Sacatepequez patrocinado 
por el partido conservador. 
Durante los primeros encuentros 
en los que hubo numerosas bajas 
resultaron muertos los comandantes 
militares de Fraijanos y de San L u -
cas. 
E l Gobierno guatemalteco asegu-
ra haber dominado la revolución, y 
por más tiempo en este país" 
Serla una lástima haber cruzado el 
océano para participar en un sólo 
torheo'*. 
LOS JUGADORES ARGENTINOS 
D E POLO 
Continúan en ê  campo de Rum-
pon entrenándose, aunque más se 
dedican al golf que al polo, por ha-
berles servido de excelente . prepa-
ración loa partidos jugados en In-
glaterra y no tener miedo a la de-
rrota. 
Esta confianza en el triunfo es-
tá siendo comentaaísima aquí. 
OPERACION QUIRURGICA 
E n Long Branch Hospital ha sido 
sometido a una delicada operación 
de apendicitis el Catedrático de la 
Escuela de Ingenieros de la Habana, 
doctor Francisco Henares que se en-
contraba veraneando en Asbury Park 
con su distinguida familia. 
Le operó el notable cirujano cuba-
no doctor José R. Alvarez. 
E l operado, aunque" se encuentra 
grave, parece hallarse en estado sa-
tisfactorio. 
E l l Jefe del Gobierno Sánchez 
Guerra ha rehusado la oferta de los 
huelguistas de correos de volver al 
trabajo. 
Dijo que mantendría su decreto 
destituyendo a los huelguistas, pero 
que podrían volver al trabajo indi-
vidualmente perdiendo todos sus de-
I/A COMPAÑIA A R R K N DA TA RIA 
AUMENTA L A PRODUCCION DEL 
TABACO 
GIJON, Agosto 23. 
E l director del monopolio del U-
taco, durante una visita girada a 01-
jón de paso para Santander y San 
Sebastián, hizo saber que la com. 
pañía arrendataria estaba compran-
do maiulnaria mjdiírna y nueva y 
nuevos materiales para aumentar 1» 
i 'p ión del 'abf • 
F U E R E C H A Z A D A i l N C E N D I O Y M O T I N 
V E R A N - A N T E S 
Después de pasar una temporada 
en las 'montañas han llegado a New 
York la distinguida señorita María 
Santos ysu hermano Faustino, quie-
nes se proponen regresar a Cuba en 
la segunda quincena del mes pró-
ximo. 
E l sábado próximo se embarca-
rán para la Habana los doctores 
Emilio Barrena y Ramón González 
Barrios con su familia.. 
ZARRAGA. 
L A P R O P O S I C I O N D E 
L A S H E R M A N D A D E S 
L O S JUGADORES ESPAÑOLES D E 
TENNIS 
Siguen en Boston como especta-
dores del campeonato del parejas y 
como espectadores también própó-
nense trasladarse a Forest Hills don-
de se han de jugar los partidos de-
cisivos del torneo de la copa Davls | V 4 T rkipr n i l F 
entre el equipo australiano y el ame-'oUW T A I otN U l L t vZUt 
ncano. LA PAZ REINA EN CHINA 
"Esos partidos, ha dicho José _. 
Alonso, capitán del equipo español, • SHANCtHAIi Chinai agosto 23. 
nos darán nuevas Ideas que benefi-
ciarán seguramente a los equipos] Sun Yat Sen. jete de la: facción de 
españoles que participen en años pos- la China Meridional ha anunciado 
teriorés en ese torneo Internado- • hoy "que reina la paz nuevamente 
nal. ' entre el Norte y el Sur y que la gue-
Además, nos agradaría sobrema- rra ha terminado". 
Í - C O N G U R ^ O - G I N E M A T O G R A F I C O ' 
O F R E N D A S POSTUMAS A CO 
L L I N S 
para que todos unidos en estrecha , CORK, Agosto 23 
hermandad, continúen dicha labor 
cultural emprendida, para que di-
cha fiesta infantil resulte más bri-
llante cada año." 
ASAMBLEA NACIONALISTA 
L L E G A 
GA 
(Por The Associated Press.) 
¡ E l duelo por la muerte de Collins 
es inmenso habiéndose visto sacu-
j dida por la noticia toda la ciudad y 
' la impresión causada en el ejército 
nricional fué tan fuerte que los ofi 
cíales se vieron coi dificultades pa-
ra contener a sus soldados al cono-
Nos comunican que los naciona- cerse la noticia. 
Lstas gallegos vienen preparándose i Collins era el ídolo de las tropas 
para la Asamblea gallega que pien- j y del pueblo en masa y que haya 
san llevar a efecto el día 2 del pró- sido muerto en su Condado nativo 
ximo Septiembre, en los salones del! ao lo perdonan loa habitantes. 
"Centre Catalá". Esta mañana temprano una gran 
Todos los gallegos, y muy espe-' muchedumbre se di-igió hacia el 
clalmente los que saben que se ha hospital de Shanakiel, en los su-
celebrado el 22 da Julio, en dicho burbios y el movimiento no cesó du-
"Centre Catalá", esperan con deseo. rante todo el día por visitar el lu-
vehemente la celebración de la se. i gar donde descansan los restos del 
gunda Asamblea, para concurrir a que fué Comandante en Jefe, 
ella, lo cual hace suponer qué é s t a ' Oficiales del ejército formaron 
resultará aún más .ucida que la pri 
mera. 
Oportunamente daremos más de 
talles de tan importante acto. 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
E n .atenta carta su amable Presi-
dente, José Rnmón Muñiz, nos invi-
ta a la gran fiesta, que en honor del 
santo Patrón San Agustín, celebra-
rán los trovadores aviiesinos en los 
encantadores jardines de L a Tropi-
cal, la de las maravillosas cervezas. 
Para esta fiesta reina un entusiasmo 
delirante y en la Habana y su comar-
ca no se habla más que de San 
Agustín, de los trovadores avilesinos 
Salgo p'Há. 
y de su gran fiesta. 
una guardia de honor y la capilla 
ardiente estaba aTotada con tribu-
tos florales. 
Miles de ciudadanos desfilaron an-
te el cadáver y desrmés de orar bre-
vemente ante los despojos mortales, 
muchos rompían exi lágrimas no pu-
diende disimular su emoción. 
E l Obispo de Cork también figuró 
entre los que vlsi.aron el hospital. 
L a procesión militar que acompa-
ñó al cadáver hasta el vapor que ha 
de conducirlo a Dublln fué un acto 
muy impresionante. 
Figuraba a la cabeza el Mayor 
General Dalton, en cuyos brazos mu-
rió Collins, y a qu.en dijo: 
"Delad que la Lrigada de Dublín 
me entierre" 
(Por The Associated Press) 
NEW Y O R K , agosto 23. 
Un grupo de la mayoría de la 
Asociación de directores ferrovia-
rios rechazó hoy la proposición de 
¡as cinco grandes hermandades fe-
rroviarias, de que se pusiera fin a 
la huelga nacional de empleados de 
talleres ferroviarios, empleando nue-
vamente a éstos con el pleno reco-
nocimiento de sus derechos de an-
tigüedad; y el j^fe de los obreros, 
Mr. Jeweil, declaró que la Asocia-
ción había cerr.ido la puerta a la 
paz y votado poi un ̂ lock-out para 
d.<r al traste con las uniones. 
Al mismo tleftpo, y apartándose 
de la mayoría, hubo un grupo de 
vsinticlnco compañías terrovlarias, 
principalmente de las líneas del 
Oeíte, las cuales rechazaron una 
nueva proposición de las herman-
dades, para que st efectuaran arre-
glos por separado. 
L a minoría, aunque declarando 
f;star ai lado de la mayoría en cuan-
to a los derechos de antigüedad, vi-
no a Indicar que deseaban nuevas 
coasideraciones acerca de la idea de 
arreglos por separado. 
Hale Holdem. presidente del Chi-
cago, Burlington y Quinsy, y que 
asistió al mitin de la minoría, se 
unió a los miembros del grupo dej pniLADELFIA, Agosto 23 
E N U N B A R C O 
A M E R I C A N O 
LONDRES, , agosto 23 . 
Un despacho de Ñápeles a la Cen-
tral News dice qu^ el fuego que w 
declaró a bordo d»3l vapor america-
no "Flladelfia" esta mañana (oinci-
dió con un motín sensacional <ie l.n 
tripulantes, quiene-í después de sa-
quear, la bodega, que contenía valio-
sas mercancías, resistieron todas las 
tentativas del capitán y los oficiales 
para restablecer si orden. Resultó 
una reñida refriega, disparando los 
oficiales varios tiros. Enviáronse a 
buscar fuerzas considerables de ca-
rabineros, quienes después djs tiro-
tear a los perturbadores sofocaron 
el motín. 
Ciento cincuenta marineros fueron 
arrestados. Las bajat se desconocen. 
E l fuego solo se extinguió después 
de los esfuerzos de centenares de 
bomberos que arrojaban agua Ince-
santemente sobre el barco. 
S I N S O L U C I O N 
E L C O N F L I C T O 
M I N E R O 
mayoría negando que hubiese 
división de opiniones., 
"No hay ni que hablar de divi-
sión dijo, los ferrocarriles piensan 
Los representantes de los mine-
ros y su Jefe Mr. Lewis piensan que-
darse en Philadelphia hasta maña-
na, pero se dijo que el hecho no ve-
al unísono pn cuanto a los derechos níá a indicar el que tuvieran espe 
de antigüedad y el arreglo individual 
tendrá que llevarse a cabo contan-
do con esta resolución. 
E l balance del día puede resu-
mirse en la forma siguiente. 
Primero: L a asociación se reunió 
esta mañ<ana, decidiendo casi por 
unanimidad, continuar oponiéndose 
ca reinstaurar a los huelguistas sin 
efectuar sus derechos de antigüedad 
y dió órdenes a su comité para que 
redactara una resolución en este sen-
tido. 
. Segundo: E l comité sqmetió la re-
solución, después del descanso del 
medio día y una vez adoptada se di-
rigió a la estación Grand Central 
trasmitiendo el mensage al comité 
que se ha hecho (íargo de servir de 
mediador. 
Los mediadores, antes de entrar 
en la conferencia publicaron un ma-
nifiesto declarando que la huelga de-
bía ser terminada porque el público 
así lo exigía. 
Tercero: L«s Hermandades en vis-
qn 
ranzas de que se volviera a reunir 
la conferencia con 'os patronos 
las minas de Antracita para ver a, 
continuar las negociaciones q 
tan bruscamente quedaron suspe 
didas ayer. . .. 
Los patronos, que hoy c01""^ 
ciaron entre ellos, dieron a conoc 
e su posición no habla cambiaao. 
Al parecer la lucha entre los P 
tronos y los 165.000 obreros de i 
minas de Antracita es cuestión o 
vida o muerte, a no ser I " 6 / ' ^ 
Bidente Harding i n ^ 6 " ^ testos 
vo para que los partidos opuesi 
reanuden sus negociaciones. 
E l Presidente de los J»3^011^ 
Mr. Warriner, así como e' a;ron. 
mineros Mr. Le*ns. manifesUro 
ambos, que no habían a 
Lelas de Washington referentes 
la situación, la cual ^ " ^ J eB-
idénticas condiciones en que » ^ 
contraban hace cinco meses » 
pezar la huelga. ^ 
L a gestión para un arre»i ta de ésto, adelantaron una nuava, 
proposición, "que los huelguistas ¡ embargo, no cesa 
fuesen reinstaurados en la situación 
de la clase que ocupaban orginal-
mente en treinta de junio". 
Que todos quedasen nuevamente 
aceptados a más tardar en primero 
j de octubre y que las discrepancias 
, que pudiera haber sobre los dere-
chos de antigüedad fuesen referidas 
a la Junta del Trabajo de ferroca-
rriles. 
Más tarde se sugirió que se "hi-
cieran arreglos Individuales por las 
compañías partiendo de esta base. 
Cuarto: Los comités representan-
do a directores y hermandades, rea-
M O V I M I E N T O MARITIMO 
(Por The Associated Pi**»' 
N E W YORK, agosto 23. tia<,. 
Llegado: Santa Marta Sanu**^ 
Lake Savus Cienfuegos. ^ 
folk. 
Feltore Daiquirl. c^acoa-
Salido Stavangeren B3r 
Irlanda, S^gua. 
Recórtese est* cupón; eserlb» en Us IfneM • « blanco ios nanrere* 
4e sus artistas favorito» y euvíenosU) con la siguiente •dirección? Con-
our*o Cinemetosrátlco, Apartado 1010. — D I A R I O A>B L A MARINA*— 
BeheaA. 
parecieron en el Yale Club y los Je- | po de minoría volvieron gpreseDt*0' 
fas He hrrmanHaHoc- Hirio.^™,, i» • ciar esta noche con los r v parecer 
tes de las hermandades, a fé 
para asegurarse ^ arreglos P sobre 
acné i;"" 1̂ P8' I 
palabra a los miembros de la aso- i tes de las her andades. fé d« 
dación en pleno. 
Quinto: los mediadores se rejira- ia proposición 
ror luego trasladándose al Hotel separados 
Woodstock donde estuvieron con- Esta 
ferenclando con los jefes de los ta—¡ nó hasta rneuia — ' tario8 
Ueristas hasta muy entrada la tar- die quiso hacer coroem ^qu 
de. mente el Presidente o e j ^ fr«*^ 
Sexto. L a asociación aplazó 
reunirse nuevamente. 
Séptimo. Los miembros del 
os. •„ «o ter10' 
última conferencia D1JR o» 
media noche ? sd» 
el 
gru-
nistas profirió la signen B u» 
"Los mediadores no 
blar". 
